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  ملخص البحث
  الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وبعد 
دراسة تطبيقية على صـحيح -فقد كان هذا البحث بعنوان مرتبة الصدوق عند ابن حجر 
 وقد تعرض فيه الباحث لدراسة تفصيلية ألحوال عدد من الرواة الـصدوقين الـذين ،-البخاري
 وقـد اشـتملت ، مع دراسة عدد من مروياتهم فـي الـصحيح ،أخرج لهم البخاري في صحيحه 
  .الدراسة على مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة
  .حثاشتملت المقدمة على أهمية البحث ودوافع اختياره مع بيان خطة الب
 ، تناول المبحث األول ترجمة للحـافظ ابـن حجـر :واشتمل التمهيد على ثالثة مباحث 
فكان حـول : وتضمن المبحث الثاني تعريف الجرح والتعديل وأهميته ونشأته، أما المبحث الثالث 
  . بدءا بابن مهدي وانتهاء ببعض العلماء المعاصرين،مراتب وألفاظ الجرح والتعديل عند العلماء
 األول منها حول تعريف الصدوق لغـة :فصل األول فقد اشتمل على خمسة مباحث أما ال 
فقد تناول :  والمبحث الثاني حول استعمال العلماء للفظة الصدوق، أما المبحث الثالث ،واصطالحاً
فيه الباحث أقوال أهل العلم وآراءهم في االحتجاج بحديث الصدوق، وخصص المبحـث الرابـع 
، أمـا حديث الصدوقين الصدوق ورأيه في االحتجاج ب من مرتبة ابن حجر لمحاولة معرفة مقصد 
  .فأجمل فيه الباحث خالصة القول في الصدوق ومدى صالحيته لالحتجاج: المبحث الخامس
  ،وأما الفصل الثاني فكان دراسة تطبيقية ألحوال الرواة موضوع الدراسـة ومرويـاتهم 
 أمـا ،ول منها الرواة الذين أخرج لهـم الجماعـة  تناول المبحث األ :وقد جاء في أربعة مباحث 
 وخصص المبحث الثالث لدراسـة ،المبحث الثاني فتناول الرواة الذين أخرج لهم البخاري ومسلم 
 وأما المبحث الرابع فكان خالصـة مـا ،الرواة الذين انفرد البخاري عن مسلم في الرواية عنهم 
   .توصلت إليه الدراسة التطبيقية
فقد تضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة حول مفهـوم الـصدوق وأما الخاتمة 
 بمجموعـة الدراسة وختم الباحث هذا ، ومنهج البخاري في الرواية عن الصدوق ،عند ابن حجر 
  .من التوصيات




Rank of Sadooq "a man who known as reliable and truthful one" from Ibn-
Hajar's view: an implementation study on Al-Bukhari Book "Sahih Al-Bukhari" 
 
  
This study aims at giving details about cases of some reliable and truthful 
narrators (Sadooqueen) who Al-Bukhari cited from their narrations in his book "Sahih 
Al-Bukhari" . Also this study focused on numbers of their narrations in Sahih Al-
Bukhari. This study includes introduction, preface, two chapters and conclusion. 
The researcher mentioned in the introduction to the importance of this study 
and to his motives to choose this topic and finally to the plan of this study. 
The preface is divided into three themes; the first theme mentions to Ibn Hajar's 
biography. The second one includes the definition of Al-Jarh Wa Al-Taa'deel (criticism 
of Hadith Narrators) concept and its origin and importance. The last theme focused on 
ranks and the word of  Al-Jarh Wa Al-Taa'deel from old scientists' views since Ibn 
Mahdi to the contemporary scientists. 
The first chapter consists of five themes; the first and the second ones focused 
on the definition of "Sadooq" and scientists' use of the word "Sadooq". Opinions of 
scientists regarding their pleading for narrations of Sadooq are mentioned in the third 
theme. The researcher tried in the fourth theme to know Ibn Hajar's intention from rank 
of Sadooq and his opinion regarding pleading of Sadooqueen. Finally, the researcher 
summarized all the previous themes in the fifth theme. 
The researcher devoted the second chapter for implementation study of 
narrators' cases and their narrations. It is divided into four themes; the first one mentions 
to the narrators whose their narrations were cited by Al-Jama'ah. The second one 
mentions to narrators whose their narrations were cited by Al-Bukhari and Muslim. The 
third theme is devoted for Narrators whose their narrations were cited by Al-Bukhari 
only. The last theme in this chapter includes the conclusion of this implementation 
study. 
Conclusion includes the most important results according to Sadooq concept 
from Ibn Hajar's view and Al-Bukhari's approach when citing from sadooq. Also, it 






  .إىل من هلما الفضل بعد ا تعاىل يف وجودي وهداييت
  .إىل من غمراني  وال يزاالن بعطفهما وحبهما وحناهنما
  .جر والثواب هلماإىل والدي احلبيبني، أطال ا يف عمرمها، وأجزل األ
وإىل من دفعوا ويدفعون من دمهم وأشالئهم ضريبة العزة والكرامة، ومثن 
  .األمن واألمان الذي حيياه شعبنا
  .إىل أبطالنا ااهدين وشهدائنا امليامني







  شكر وتقدير
من ال  "rقاً من قول النبي انطالبعد حمد اهللا تعالى وشكره، والثناء عليه بما هو أهله، و 
 ، أتقدم بخـالص الـشكر والتقـدير ،، واعترافاً ألهل الفضل بفضلهم ١"يشكر الناس ال يشكر اهللا 
 لكل من وقف إلى جانبي في انجاز هذا البحث وإخراجـه بـصورته ،وعظيم العرفان واالمتنان 
لمـشرف علـى هـذا  ا،الحالية، وأخص بالذكر أستاذي القدير األستاذ الدكتور طالب أبو شـعر 
 وأفاض علي مما لديه مـن علـم واسـع وخبـرة ، بنصح أو إرشاد ، والذي ما بخل علي البحث
، حتـى خـرج البحـث  رغم ضيق وقته وكثرة انـشغاالته ، وغمرني باهتمامه ومتابعاته عميقة
   .بصورته الحالية
. ودإسماعيل رضوان، . د. أ ، لجنة المناقشة عضوي وشكري العميق ألستاذي الكريمين 
   .يوسف الشرافي لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة
 ممثلة برئيسها األسـتاذ -المعلم الحضاري الشامخ – والشكر موصول للجامعة اإلسالمية 
 الذين يواصلون الليل بالنهار خدمة لهذا الـصرح ،الدكتور كمالين شعت ونوابه ومجلس الجامعة 
   . رغم كل الصعوبات والتحديات،ة والمتميزة حتى أصبحت في مصاف الجامعات الرائد،العظيم
 وأخص ، وأساتذتها الكرام عناوين العطاء والوفاء ،وأتقدم بعظيم الشكر من كليتي الحبيبة 
، وكـذلك  وما بذلوه من جهد، لما كان لهم من فضل ،بالذكر أساتذة قسم الحديث الشريف وعلومه 
  .ت تجتهد وتطور وترتقي والتي ما فتئ،الشكر الجزيل إلى عمادة البحث العلمي
يحيى الـسراج ونوابـه . والشكر أيضاً للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ممثلة بعميدها د 
  .وجميع العاملين بها
 والذين كان لهم دور الحث والتشجيع ،وال أنسى أن أتقدم بالشكر من الزمالء واألصدقاء 
 أشكر األسـتاذ سـامي سـمارة ، وبشكل خاص  وإلى كل من ساهم ولو بالدعاء ،وتوجيه النصح 
  .والذي تفضل مشكوراً بالتدقيق اللغوي لهذا البحث
وفي الختام ال يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير من زوجتي الكريمة وأبنائي وبناتي الذي 
 .وقفوا إلى جانبي وصبروا وتحملوا، ووفروا لي المناخ المناسب للبحث والكتابة
                                                
مـن طريـق ) ١٩٥٤ح٣/٥٠٥(ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك / أخرجه الترمذي في أبواب البر والصلة  )1(
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m   
ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونثني عليه الخيـر كلـه، ن الحمد هللا نحمده ونستعينه إ
ـ  سه باألسـماء الحـسنى نشكره وال نكفره ونترك ونخلع من يفجره، سبحانه وتعالى، اختص نف
، وتفضل على خلقه بنعم ال تعد ومنن ال تحصى، والصالة والسالم علـى النبـي والصفات العال 
المجتبى ، وعلى اآلل والصحب الكرام أولي النهى وأهل الوفا ، وعلى مـن المصطفى والرسول 
  ..اتبع الهدى وبسنة الحبيب اقتدى، أما بعد
 نعمـة وعلى رأسها فقد أكرم اهللا عباده المؤمنين وامتن عليهم بنعم عظيمة ومنن كثيرة، 
 هادياً ومنيراً، هو طريـق وفاً رحيماً، وأنزل معه كتاباً الرشاد، فقد أرسل إلينا رسوالً رؤ الهداية و 
الهدى والتقى، فيه صالح اآلخرة واألولى، وأكمل فضله وكرمه بأن جعل السنة النبوية المشرفة 
دة وموضحة ومبينة ومفصلة آلياتـه، فجمعنـا بـذلك  فكانت مؤكِّ ؛زيادة في الخير بعد كتاب اهللا 
ُهو الذي بعـث يف األميـني رسـ( ،الحسنى وزيادة  َ ِّ َِّ ُ ْ ِ َ ََّ َ َ َوال مـنهم يتلـو علـيهم آياتـه ويـزكيهم ويعلمهـم الكتـاب ُِ َ َ َ ََ ِّ َ ْ ِْ ِ ِ ِْ ِّ َ ُُ ُ ُ ْ ُ َ ْ ْ َ ُْ ُِ ِ ً
الل مبني َ ٍواحلكمة وإن كانوا من قبل لفي ض ِ ُِ ٍَ ِ ِ َِ ُ َ َْ ْ َ َُ َْ ْ ْ(١.  
 أن يتكفل بحفظ كتابه من تحريف أصحاب األهواء -جل في عاله-وقد اقتضت حكمته 
مان منارة ودستوراً، مصوناً ومحفوظاً، ومطهراً  فبقي على مر الز،وتبديل أهل الشهوات
ُإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له ( :ومرفوعاً، وهو كذلك إلى يوم القيامة تصديقاً لقول الحق سبحانه َ ُ َْ َّْ َ َ َِّ َِ ْ َ َِّّ
َحلافظون ُ ِ ََ(٢.  
 وأحكامها ال يتطرق إليها الهوى بل هي وحي يوحى، فقد ،ولما كانت السنة صنو الكتاب 
 عظمـاء مـن ذوي الهمـم العاليـة لحفظها والدفاع عنها رجاالً  - سبحانه وتعالى - قيض اهللا 
 فوقفـوا ،وسـنته المطهـرة  e امتألت قلوبهم حباً للنبي ،والعزائم الصادقة واإلرادات السامية 
حياتهم للذب عنها، وكانوا بالمرصاد لكل من حاول النيل منها، وأسسوا لمنهج علمي موضـوعي 
ديث لم تسبقهم إليه أمة أو حضارة، فحفظوا للسنة المطهرة مكانتها وأصالتها بعـد في قبول األحا 
أن ميزوا الغث من السمين والخبيث من الطيب، وبقيت السنة معلماً من معالم هذا الدين ومصدراً 
  .عنقياً صافياً للتشري
                                                
  ).٢(سورة الجمعة  )1(
  ).٩(سورة الحجر  )2(
 ٢
ـ َ مروراً بعصر الصحابة والتـابعي r  عهده السنة المطهرة منذ ب االهتماموفي ظل  ن ن وم
ظهرت علوم الحديث؛ فنشأ علم مصطلح الحـديث وعلـم  -بعدهم إلى زمن تدوينها في المصنفات 
، وظهـر ل وعلم الرجال والعلل وغيرها من العلوم التي وضعت أسس البحث العلمي عديالجرح والت 
 الـدنيا تألتوام ، انبروا للدفاع عن السنة النبوية ونذروا حياتهم وقفاً لها أعالم من العلماء الفطاحل 
الً عديبكتاباتهم وآرائهم في الحكم على األحاديث ودراسة أحوال الرجال، واالجتهاد في الحكم عليهم ت
ل وفي التجريح متفقة أحياناً ومختلفة أحيانـاً عدي وعبارات في الت اًوتجريحاً، واستخدموا لذلك ألفاظ 
ونسقها الحافظ ابـن أبـي ها ألفاظرتب و  صنف في مراتب الجرح والتعديل أخرى، وكان أول من 
 ل، إلى أن جاء اإلمام الجليل الحـافظ عدين بعده على منواله مع الزيادة والتحسين والت حاتم، وسار م
 ابن حجر العسقالني رحمه اهللا وطيب ثراه، الذي مألت كتبه المكتبة اإلسالمية، وكان مـن أجـلِّ 
 منـه ي في كتابه تهذيب التهذيب، ثم طلب الجهود التي قام بها اختصاره لكتاب تهذيب الكمال للمز 
 الذي وضـع ،طالبه أن يلخص لهم الكالم في الرجال ففعل ذلك في كتابه المشهور تقريب التهذيب 
 ليسهل الرجوع إليه ،فيه خالصة رأيه وغاية فقهه في أحوال الرجال بألخص عبارة وأخلص إشارة 
  . فأجاد وأفاد ويسر الطريق لمن بعده،وقت الحاجة
ل وست أخـرى للتجـريح، عديست منها للت :  جعل الحافظ الرواة اثنتي عشرة مرتبة وقد
من قصر عن درجة الثالثـة قلـيالً وإليـه اإلشـارة (عديل وكانت المرتبة الرابعة من مراتب الت 
 هذه المرتبـة ممـا اختلـف في، وكانت لفظة الصدوق )صدوق أو ال بأس به أو ليس به بأس ب
 ومنهم ، منها، فمنهم من حكم على حديث الصدوق بالصحة أو الحسن العلماء في مقصود الحافظ 
من رأى أنه ال يصلح إال لالعتبار أو االختبار، ومنهم من اتهم الحافظ بالتجني على كثيـر مـن 
  . هؤالء الرجال بوضعهم في تلك المرتبة
ـ ؛ل ومراد العلماء منها أمراً مهمـاً عديولما كان معرفة ألفاظ الجرح والت  ه مـدار  إذ علي
التصحيح والتضعيف لألحاديث، فقد أحببت من خالل هذه الدراسة أن أتناول موضوع الـصدوق 
بدقة وروية للفصل في هذه القضية، وأن أجتهد من خالل الدراسـة التطبيقيـة علـى صـحيح 
البخاري لتوضيح مراد الحافظ من هذه اللفظة، واهللا أسأل أن يجعل عملي هذا سـهالً ميـسوراً، 
  .د منه طلبة العلم والمختصون، وأن يجنبني الزلل والخطأ وأن يجزل لي األجر والجزاءوأن يفي
  :   هذا البحث وبواعث اختياره فيما يليةوتكمن أهمي
١. لم يد هذا البحث بالتأليف رغم أهميتهفر.  
٢. لفظة الصدوق وفي الحكم عليهامن راد ابن حجر اختالف العلماء في م.  
  .نة النبوية وخصوصا للطلبة المختصينهذا البحث يقدم خدمة للس .٣
 ٣
  :أهداف البحث
  .الوقوف على مفهوم الصدوق ومراد ابن حجر منه .١
  .الوقوف على حكم رواية الصدوق .٢
  . في مرتبة الصدوقبيان منهج ابن حجر في الحكم على الرواة .٣
 .بيان منهج البخاري في الرواية عن الصدوق في صحيحه .٤
  :الدراسات السابقة
وقد أكد ذلك مركز الملك فيـصل -موضوع بالبحث والدراسة رغم أهميته لم يفرد هذا ال 
 فقـد ، لكن ثمة من تعرض للحديث عنه في كتبه إما إجماال أو بشيء مـن التفـصيل ،للدراسات
 الـذي )نهج دراسة األسانيد والحكم عليهـا م(تطرق للحديث عنه الدكتور وليد العاني في كتابه 
ان مراده من كل مرتبة ونـاقش بعـض اآلراء األخـرى خصصه لدراسة مراتب ابن حجر وبي 
وخلص إلى صحة حديث الصدوق، لكنه بحث مختصر خال من الدراسـة التطبيقيـة ألحاديـث 
 محمد عوامة في مقدمة التقريب أشـار ضـمن طبقة الصدوق أو غيرها، وكذا الشيخ الرواة من 
د شاكر فـي تحقيـق كتـاب حديث عام عن الطبقات ومراد ابن حجر منها، وذكره األستاذ أحم 
 حيث بين أن حديث الصدوق ، موضحاً رأيه في حديث الصدوق عند ابن حجر )الباعث الحثيث (
صحيح من المرتبة الثانية أي حسن، وتبعه في ذلك الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تعليقاته علـى 
هذا المجـال دون  للتهانوي، إضافة إلى علماء آخرين تحدثوا في )قواعد في علوم الحديث (كتاب 
  . تفصيل
  منهج البحث
استخدم الباحث في دراسته كال من المنهج االستقرائي والتحليلي والنقـدي كمـا سـيرد 
  :تفصيله
  :منهج دراسة الرواة: أوالًً
جانب نظري وذلك بالترجمة للرواة الذين : اشتمل البحث في دراسته للرواة على جانبين 
ة شاملة، وجانب تطبيقي بدراسة نمـاذج مـن أطلق عليهم ابن حجر لفظة صدوق ترجم 
  :مروياتهم في صحيح البخاري، وكان منهج الباحث في دراسة الرواة كالتالي
 ٤
 لحصر جميع الرواة الذين وضعهم ابن حجر فـي )التقريب(قام الباحث باستقراء كتاب  .١
مرتبة الصدوق، ومن ثم ترتيبهم في جدول يبين عدد هؤالء الرواة وأحاديثهم فـي كـل 
 من خالل استقراء كتاب التقريب أن عدد الرواة للباحثكتاب من الكتب الستة، وقد تبين 
 :في مرتبة الصدوق وأحاديثهم كما هو موضح في الجدول التالي
  مالحظات  عدد األحاديث  عدد الرواة  المصنف
  بدون المعلقات  ٨٨١  ١٣١  البخاري
    ١٦٥٢  ١٤٦  مسلم
    ١٠٨٩  ٢٤١  الترمذي
    ١٤٠٨  ٢٨٨  النسائي
    ١٣٤٩  ٣٤٩  أبو داود
    ١٥١٢  ٢٣٠  ابن ماجه
    ٧٨٩١  ١١٠٠  الرواة في الكتب الستة
 )١(جدول رقم 
تم اختيار عينات من الرواة الذين أخرج لهم البخاري في الصحيح لدراسة عينـات مـن  .٢
ي الصحيح، وقد بلغ عـدد الـرواة أحاديثهم، وإن كان الراوي مقالً درست كل أحاديثه ف 
اً أخرج لهم الـستة،  راوياً، منهم ستة وعشرون راوي هم الدراسة أربعة وستين ولتين تنا الذ
 . أخرج لهم الشيخان، والبقية أخرج لهم البخاري دون مسلموعشر رواة
 فقد راعيت فيها عدة اعتبـارات بحيـث ،أما عن آلية اختيار عينات الدراسة من الرواة  .٣
، كبيـر ها صحيحة ودقيقة إلى حـد تكون العينة شاملة وتكون الدراسة موضوعية ونتائج 
 :والجدول التالي يبين اعتبارات االختيار
  مالحظات  عينة الدراسة  العدد الكلي  البيان  م
    ١١  ١١  )أكثر من عشرين حديثاً(الرواة المكثرون  .١
    ٣٦  ٣٦  من دافع عنهم ابن حجر في كتب أخرى  .٢
    ٧  ٧  من لينهم الذهبي .٣
    ٣٢  ٦٥  من وثقهم الذهبي .٤
    ١٠  ٣٥   يجرحهم أحد من األئمةمن لم .٥
    ٢٢  ٤٦  من هم أقرب للتوثيق حسب أقوال النقاد .٦
    ٥  ٥  من هم أقرب للتجريح حسب أقوال النقاد .٧
    ٢٧  ٤٧  الرواة المختلف فيهم .٨
    ٢٦  ٢٦  من روى له الستة .٩
    ٣٦  ٥٠  من روى له الشيخان .١٠
 ٥
    ٦٤  ١٣١   عند البخاريينرواة الصدوقالعدد  .١١
    ٢٢٨  ٨٨١   عند البخاريالصدوقونلتي رواها عدد األحاديث ا .١٢
 )٢(جدول رقم 
ترتيب هؤالء الرواة في مباحث مبتدئاً بالرواة الذين أخرج لهم الستة، ثم من أخرج لهـم  .٤
 .البخاري ومسلم، ثم ما انفرد البخاري عن مسلم بالرواية عنهم
صـحاب الكتـب  بذكر اسمه وكنيته ونسبه، ثم أبين من روى له من أ الترجمة لكل راوٍ  .٥
  .الستة، وأعتمد في ذلك على ترجمة ابن حجر له في التقريب
في الحديث عن درجة الراوي أبدأ بالحكم على الراوي كما أرجحه، ثـم أسـرد أقـوال  .٦
 .العلماء فيه
 والموازنـة بـين هـذه ،لمصادر األصلية إلى ا ذكر أقوال العلماء في كل راٍو بالرجوع  .٧
 حسب قواعد مصطلح الحديث، مع االستفادة مـن حكـم األقوال وترجيح ما أراه مناسباً 
قطني بـان والـدار  وابن حِ خُزيمة كالترمذي وابن :األقدمين على أحاديث هؤالء الرواة 
وأبي حاتم الرازي والحاكم والذهبي وغيرهم، واالستئناس بحكم العلماء المحدثين وبعض 
ثـال بـشار معـروف صـرين أم عامالمحققي كتب السنة، واالستفادة كذلك من تعليقات 
 .وط في تحرير التقريباألرناؤوشعيب 
ل في الراوي بحيث أبدأ بالمعدلين، ثم بمن لهـم قـول عديرتبت أقوال علماء الجرح والت  .٨
حين، مراعياً في ذلك الترتيب الزمني للعلماءوسط، ثم بالمجر. 
تة وكتب الثقـات اعتمدت في دراسة الرجال على المصنفات التي تترجم لرواة الكتب الس  .٩
 .وكتب الضعفاء وكتب الرجال بشكل عام
التوثيق لمراجع أقوال النقاد في الهامش، وقد اعتمدت منهج جمع مراجع لعدد من أقوال  .١٠
العلماء المتقاربة في توثيق واحد، فإن خشيت عدم وضوح مرجع كل قول منها ذكرتهـا 
 .مفرقة بحيث أذكر عند كل قول مرجعه
ع لعدد من أقوال العلماء فإني أرتبهـا حـسب ترتيـب األقـوال وفي حال جمع المراج  .١١
  .الواردة، أما إن كانت عدة مراجع للقول الواحد فإني أرتبها حسب سني الوفاة
 .قمت بضبط األسماء المشكلة .١٢
  :المنهج المتبع في جمع األحاديث وترتيبها: ثانياً
رهم ابن حجر في مرتبـة لم أقصد في هذه الرسالة دراسة جميع أحاديث الرواة الذين ذك  .١
 فهي أكبر من أن تجمعها رسالة ماجستير، لكن يتم المقصود باختيار عينـات ؛الصدوق
 ٦
من هؤالء الرواة وأحاديثهم في صحيح البخاري، فإن كانت مرويات الراوي الـصدوق 
 تزيد عن سبعة أحاديـث قليلة قمت بجمعها كلها ودراستها، أما إن كانت مرويات الراوي 
، ، وفي العادة ال تزيد هذه العينات عن عشرة أحاديـث  أنتقي عينات منها لغالب في ا فإني
  .ومن ثم دراسة هذه األحاديث من أجل الوصول إلى النتيجة المرجوة من هذا البحث
 ثم أورده سنداً ومتناً مع الضبط، ثم أبـين فـي )قال البخاري(: تصدير كل حديث بالقول  .٢
 . الهامش موضع الحديث في المصنف
 .رقيم األحاديث ترقيماً متسلسالًت .٣
  :منهج تخريج األحاديث: ثالثاً
 )تحفة األشـراف (: اعتمد الباحث في تخريج األحاديث على كتب التخريج المشهورة مثل  .١
موسـوعة ( لجماعـة مـن المستـشرقين، و )المعجم المفهرس أللفاظ الحديث (للمزي، و 
 برنـامج حاسب اآللي خصوصاً  لمحمد سعيد بسيوني، مع االستعانة بال )أطراف الحديث 
الكتب التسعة لصخر والشاملة والجامع الكبير وغيرها، واالستفادة كـذلك مـن تخـريج 
 .بعض محققي كتب السنة الذين برعوا في هذا المجال
إن كان للحديث متابعات في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك، وأحيانـاً أتوسـع فـي  .٢
جد فيهما اجتهدت في البحث عن المتابعات فـي غيرهما إن وجدت حاجة لذلك، وإن لم أ 
 . باقي الكتب الستة إن وجد فيها، وإال توسعت في غيرها من كتب السنة
 مبتدئاً ، بحيث أجمع طرق الحديث التي تلتقي عند راو معين ،ترتيب الطرق في التخريج  .٣
 باقي  ثم ،بالصحيحين ثم بأصحاب باقي الكتب الستة والموطأ ومسند أحمد وسنن الدارمي 
 .كتب السنة إذا اقتضى األمر التخريج منها
 .بعد تخريج الحديث أخرج بعض الشواهد إذا اقتضت الضرورة ذلك .٤
أذكر اسم المصنف الذي ورد فيه الحديث مع ذكـر الكتـاب والبـاب والجـزء : العزو .٥
 .والصفحة ورقم الحديث إن وجد
بمثله، بنحـوه، : أللفاظ التالية وأستخدم في ذلك ا ،المقارنة بين ألفاظ الحديث وباقي طرقه  .٦
 .بمعناه، مختصراً، مطوالً، فيه قصة
  :المنهج في بيان غريب الحديث: رابعاً
توضـيحها بكتـب غريـب لأبين غريب الحديث إن وجد في الحديث ألفاظ غريبة، وأستعين 
 .الحديث وكتب اللغة وكتب شروح الحديث
 ٧
راً ألن الدراسـة مختـصة بـصحيح  نظ ،لم أتعرض لمسألة الحكم على األحاديث : مالحظة
 . كما رجح أغلب العلماء فكل ما فيه صحيح إن شاء اهللا، الذي تلقته األمة بالقبول،البخاري
  الخاتمة : خامساً
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  ترجمة الحافظ ابن حجر: أوالً
 كتـبهم  فـي والباحثين وتناوله كثير من الكتاب ،الترجمة البن حجر موضوع قتل بحثاً 
رسائلهم، لذلك ال أجد ضرورة أن أتوسع في الترجمة، وسأقتصر على بعض اإلضاءات المهمة و
  .في حياة هذا اإلمام الجليل
  :اسمه ، كنيته ، نسبه
الكناني  أبو الفضل ، أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد هو شهاب الدين 
المولـد والمنـشأ  المصري ،-٢ نسبة إلى عسقالن – األصل  العسقالني ،١-نسبة إلى قبيلة كنانة –
ـ  الشافعي والدار، صر، ، قاضي قضاة الديار المصرية وعالمها وحافظها وشـاعرها، حـافظ الع
 وهو لقب لبعض ٤رجويعرف بابن ح ، ٣رحلة الطالبين، ومفتي الفرق، أمير المؤمنين في الحديث 
   ٥.آبائه
                                                
شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد الـسخاوي : الجواهر والدرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر  )1(
 .)١/١٠٣(هـ، ١٤١٩، ١، تحقيق إبراهيم باجس عبد المجيد، دار ابن حزم، بيروت، ط)هـ٩٠٢(
 ، ويقال لها عروس الشام ،مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين : عسقالن )2(
 ولم تزل عامرة حتـى ، وقد نزلها جماعة من الصحابة والتابعين وحدث بها خلق كثير ،وكذلك يقال لدمشق أيضاً 
 وبقيت فـي أيـديهم هـ،٥٤٨ادى اآلخرة سنة  في السابع والعشرين من جم -خذلهم اهللا - اإلفرنجاستولى عليها 
 اإلفـرنج  ثـم قـوى هـ،٥٨٣خمسا وثالثين سنة إلى أن استنقذها صالح الدين يوسف بن أيوب منهم في سنة 
 أن يتم عليها ما تم على عكا فخربها في شـعبان -أي صالح الدين -  فخشي ،وفتحوا عكا وساروا نحو عسقالن 
). ٤/١٢٢ هــ، ١٣٩٧ن عبد اهللا الحموي الرومي، دار صادر، بيروت، ياقوت ب : معجم البلدان ( .هـ٥٨٧سنة 
على مـدى تاريخهـا الطويـل ذات شـأن  شمال مدينة غزة، وقد كانتد واحد وعشرين كيلومتراً تقع على بع و
االستراتيجي القريب من الحدود المصرية ومواجهتهـا للقـادمين مـن  وموقعها البحري  بسبب مينائها؛اقتصادي
   .غزاة واً أتجار البحر
يوسف بن تغري بـردي األتـابكي جمـال الـدين أبـو المحاسـن : المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي  )3(
 .)٢/١٧(محمد أمين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، . ، تحقيق د)هـ٨٧٤(
 فـي لـذهب شذرات ا: انظر. قوم تسكن الجنوب اآلخر على بالد الجريد وأرضهم قابس : نسبة إلى آل حجر  )4(
  ).٧/٢٧٠(، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، )هـ١٠٨٩(أبو الفالح عبد الحي بن العماد الحنبلي : أخبار من ذهب
 محمد بن عبد الرحمن الـسخاوي، دار مكتبـة الحيـاة، بيـروت، :  ألهل القرن التاسع الضوء الالمع انظر  )5(
  =مد بن علي تقي الدين أبو الطيب المكي الحـسني محمد بن أح: ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد  ، )٢/٣٦(
، ) ١/٣٥٢(،  هـ١٤١٠، ١طدار الكتب العلمية، بيروت، ، كمال يوسف الحوت :  ، تحقيق )هـ٨٣٢(الفاسي = 
 ١١
  :المولد والنشأة والمناصب التي توالها
  :المولد
ولد الحافظ ابن حجر بمصر القديمة في الثاني والعشرين من شعبان لسنة سبعمائة وثالثة 
  .٣، أو الثالث عشر من شعبان٢ر، وقيل في الثاني عش١وسبعين للهجرة
  :النشأة
وأراد البنه أن  ،٤ ذا حظ في األدب وغيره ، بالعلم  معتنياً ،مصركان أبوه من أعيان تجار 
الرضـاعة  فما كاد يتمينشأ نشأة علمية أدبية، إال أن المنية عاجلته فنشأ الحافظ يتيم األب واألم، 
 من سنة سبعمائة وسـبعة توفي أبوه في رجب حتى فقد أمه، وما إن بلغ الرابعة من عمره حتى 
تركني ولم أكمل أربع سنين، وأنا اآلن أعقله كالذي : " يقول ابن حجر عن أبيه .٥وسبعين للهجرة 
 ثم كفله أحد أقارب ،٦"كنية ولدي أحمد أبو الفضل : يتخيل الشيء وال يتحققه، وأحفظ عنه أنه قال 
ور الدين علي الخروبي كبير تجار مصر، فرعـاه والده الرئيس الشهير زكي الدين أبو بكر بن ن 
 ، فظهر نبوغه المبكر، ٧الرعاية الكاملة وأدخله الكُتّاب وكان يصطحبه معه عند مجاورته في مكة 
                                                                                                                                          
، تحقيـق محمـد حـسين )هـ٨٧٤(يوسف بن تغري بردي األتابكي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
  ).١٥/٢٥٩(هـ، ١٤١٣، ١بيروت، طشمس الدين، دار الكتب العلمية، 
، المنهـل الـصافي ) ١/١٠٤(، الجـواهر والـدرر ) ٢/٣٦(، الضوء الالمع )١٥/٢٥٩(النجوم الزاهرة  )1(
)١/١٧.(  
ـ ١٢٥٠(شيخ اإلسالم محمد بن علي الـشوكاني : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع  )2( ، مطبعـة )هـ
، )هـ٩١١ (جالل الدين السيوطي : ان في أعيان األعيان بنظم العق ، ) ١/٨٨(هـ، ١٣٤٨، ١السعادة، القاهرة، ط 
 .)١/٤٥(،  بيروت،المكتبة العلمية
 محمد بن محمد بن محمد بن فهد الهاشـمي الحافظ تقي الدين أبو الفضل : لحظ األلحاظ بذيل طبقات الحفاظ  )3(
  ).٢١١(، هـ ١٤١٩ ،١ بيروت، ط،دار الكتب العلمية، وضع حواشيه الشيخ زكريا عميرات، )هـ٨٧١ (المكي
  .)١/٣٥٢(ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد  )4(
ـ ٨٥٢( الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني وشهاب الدين أب : إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ  )5(  ، )هـ
، لحظ األلحاظ ) ١/١٧٥(ـ، ه١٤٠٦، ٢، ط  لبنان ،بيروت، دار الكتب العلمية ، محمد عبد المعيد خان . د: تحقيق
 . )١/٨٨(، البدر الطالع ) ٢١١(
 ).١/١٠٧(، الجواهر والدرر ) ١/١٧٥(إنباء الغمر بأبناء العمر  )6(
، تحقيق الدكتور علي محمـد عمـر، مكتبـة )هـ٨٥٢(ابن حجر العسقالني : رفع اإلصر عن قضاة مصر  )7(
  ).٦٢(هـ،  ١٤١٨، ١الخانجي، القاهرة، ط
 ١٢
 ِطفْحيث أتم حفظ القرآن الكريم وهو ابن تسع سنين عند الصدر السكـان لديـه ذكـاء ، فقد ١ي
، وكان يحفـظ الـصحيفة مـن الحـاوي  واحد بحيث أنه حفظ سورة مريم في يومحفظوسرعة 
كما جرت العادة لمن -تح له أن يصلي بالناس صالة التراويح يغير أنه لم . ٢الصغير من مرتين 
 وكان حينها مجاوراً بمكة مع وصـيه ، إال بعد أن أكمل الثانية عشرة من عمره -يحفظ كتاب اهللا 
وبي فصلى بالناس التراويح هناكالخر .  
 وجاور بمكة في السنة التي بعدها وهي  وسبعمائة  وثمانين ةخر سنة أربع حج في أوا قد و
 وهـو أول شـيخ سـمع عليـه )صحيح البخاري (ي ِراِوشَسنة خمس فسمع بها على العفيف النَ 
 وعلى عالم الحجاز الحافظ أبي ،الغني المقدسي   للحافظ عبد )عمدة األحكام ( وبحث في ،٣الحديث
 على عبـد الـرحيم بـن )صحيح البخاري( سمع القاهرة د إلى، ولما عا٤بن ظهيرةحامد محمد 
كما سيأتي بيانهدرس على عدد كبير من علماء عصرهثم سمع و، ٥ينِزر .  
 وبي أثر في فتور ابن حجر واشتغاله بالتجارة حيث أصبح يكفل نفـسه، وكان لموت الخر
  .٦" عن أصحابهمولو وجد من يعتني به في صغره ألدرك خلقاً ممن أخذ: "يقول السخاوي
  :المناصب التي توالها
 مما هيأ لـه ملوكية المصرية؛ شغل ابن حجر الكثير من الوظائف المهمة في اإلدارة الم 
 ومكنه من االتصال المباشر بالمصادر ،الوقوف على مجريات السياسة المصرية ودخائلها آنذاك 
، وقد ٧. قاضى قضاة الشافعية األولى ألحداث عصره، وتولى اإلفتاء واشتغل في دار العدل وكان 
لفـة  فدرس علوماً مخت ،، كما عمل في التدريس ٨بلغت مدة عمله في القضاء إحدى وعشرين سنة 
 كالحسينية والمنـصورية  في مصر دةعدي، وتنقل في أماكن تدريس منها التفسير والحديث والفقه 
  ٩.والبيبرسية والجمالية والزينية والشيخونية والمؤيدية وغيرها
                                                
 ).٢/٣٦(الضوء الالمع  )1(
 ).٢١١(، لحظ األلحاظ ) ١/١٢٣(الجواهر والدرر  )2(
  ).٢١١(، لحظ األلحاظ ) ٦٢(رفع اإلصر عن قضاة مصر  )3(
 .)٢١١( لحظ األلحاظ )4(
 .المصدر السابق )5(
 ).١/١٢٥(الجواهر والدرر  )6(
 ).٢١٢(، لحظ األلحاظ ) ٢/٢٠(، المنهل الصافي ) ١/٤٦(نظم العقبان في أعيان األعيان  )7(
  ).١/٩٢(البدر الطالع  )8(
 ).٢/٢٠(، المنهل الصافي ) ٣٩ ، ٢/٣٨(انظر الضوء الالمع  )9(
 ١٣
  :ته في طلب العلمرحال
 نذر حياته من أجله، وما كان ليقتنع بثقافة وعلـوم ،كان ابن حجر مقبالً على العلم بكليته 
موطنه، بل حرص على جمع ناصية العلوم من مصادرها المتوفرة في زمانـه، مهمـا بعـدت 
 الحـافظ يقول. المسافات وكثرت العقبات، فكانت رحالته المتتالية إلى جانب سماعه من أهل بلده 
وحج مرات وسمع بعدة من البالد كالحرمين واإلسكندرية وبيت المقـدس والخليـل : "أبو الفضل 
 ومسموعاته ومشايخه كثيـرة ،ونابلس والرملة وغزة وبالد اليمن وغيرها على جمع من الشيوخ 
وبـي ، وقد ابتدأ رحالته منذ صغره حين اصطحبه الخر١"جدا ال توصف وال تدخل تحت الحصر 
حلته إلى الحج في العام سبعمائة وأربع وثمانين للهجرة حيث مكث بمكة سنة كاملة كما بينا في ر 
  .أعاله
 فداوم على دراسة الحديث الشريف على يـد العالمـة ،ورحل من مكة إلى مصر عائداً 
 جماعـة بـن  ن والعز قِّلَ وابن الم يماِوروالِب ىيِنِقلْالبراقي، وتلقى الفقه من الحافظ عبد الرحيم العِ 
  .٢وعليه درس األصول وباقي العلوم اآللية كالمنهاج وجمع الجوامع وشرح المختصر والمطول
المدينة وينبع و فسمع بمكة ،دخل اليمن ثم حج وفي سنة سبعمائة وتسعة وتسعين للهجرة 
ي اِزريبن الشِّ ا ولقي باليمن إمام اللغة مجد الدين ،٣وزبيد وتعز وعدن وغيرها من البالد والقرى 
 ،٤ ولقي جمعاً من فضالء تلـك الـبالد ،)القاموس في اللغة (فتناول منه بعض تصنيفه المشهور 
اط، وأحمد بن أبـي ي، وأبو بكر الخَ يجاِنرالِممنهم نجم الدين محمد بن أبي بكر المصري المكي 
 التقى الملـك األشـرف  كما،٥يِجرالشَّ، والفقيه عبد اللطيف ئِرقْالم، والعالمة ابن الكاسريبكر 
  .٦الذي سمع منه وعامله معاملة كريمة واصطحبه معه في موكب الحج
 ٧ قَطْيـة  منهم في كل من سمعورحل إلى الشام، والتقى بعدد كبير من العلماء والمسندين 
 وأقام في دمشق مائة .٨قرى ومدن الشام وغزة والرملة والقدس ودمشق والصالحية وغيرها من 
                                                
 ).٢١١(لحظ األلحاظ  )1(
 ).١٩-٢/١٨( ، المنهل الصافي )١/٨٨(البدر الطالع  )2(
 ).٦٣(رفع اإلصر عن قضاة مصر  )3(
 .المصدر السابق )4(
  ).١/١٥٠(انظر الجواهر والدرر  )5(
 السابقالمصدر  )6(
  .)٤/٣٧٨معجم البلدان  ( قرية في طريق مصر في وسط الرمل قرب الفرما)7(
 ).٦٣(رفع اإلصر عن قضاة مصر  )8(
 ١٤
معرفـة ( للطبرانـي، و )المعجـم األوسـط ( :منها  فيها نحو ألف جزء حديثي، غ مسموعه يوم بل 
   ١.)مسند أبي يعلَى( ألبي عبد اهللا ابن منْده، وأكثر )الصحابة
ثم عاد ثانية لليمن سنة ثمانمائة وستة للهجرة والتقى فيها بمن التقى بهم في المرة األولى 
  ٢.ا منهوبغيرهم من العلماء وأفاد منهم كما استفادو
 الذي خـرج ،وفي سنة ثمانمائة وستة وثالثين للهجرة توجه إلى حلب مع الملك األشرف 
 وغيرها، وقد أقام في فلسطين وتنقـل ٣على رأس جيش لدفع أذى التركمان عن آصر وماردين 
في مدنها يسمع من علمائها ويتعلم منهم، ففي غزة سمع من أحمد بن محمد الخليلي، وفي بيـت 
ـ ياَأل، وفي الرملة سمع من أحمد بن محمـد القلقشندي من شمس الدين المقدس سمع  ، وفـي يِك
الخليل سمع من صالح بن خليل بن سالم وغيرهم كثير، ويمكن القول أن ابن حجر تلقى مختلـف 
العلوم عن جماعة من العلماء كل واحد كان رأساً في فنه، كالقراءات والحديث واللغـة والفقـه 
  .٤واألصول
 ارتحل إلى البالد الشامية والمصرية والحجازية وأكثر جداً : "خاوي عن ابن حجر قال الس 
 واجتمع له ، وأخذ عن الشيوخ واألقران فمن دونهم ، فسمع العالي والنازل ،من المسموع والشيوخ 
 ألن ،من الشيوخ المشار إليهم والمعول في المشكالت عليهم ما لم يجتمع ألحد من أهل عـصره 
  .٥" في فنه الذي اشتهر به ال يلحق فيه في علمه ورأساًان متبحراًكل واحد منهم ك
  :مكانته العلمية بين أهل عصره
تفرد ابن حجر من بين أهل عصره في كثير من الفنون والعلوم، وفـي مقـدمتها علـم 
 ،وشهد له بالحفظ واإلتقـان القريـب والبعيـد والعـدو "الحديث مطالعة وقراءة وتصنيفاً وإفتاء
، حتى كان إطالق لفظ الحافظ عليه كلمة إجماع بين العلماء، وقد رحل إليه الطلبة مـن والصديق
                                                
 .المصدر السابق )1(
 ).١/١٥١(انظر الجواهر والدرر  )2(
آصر وماردين مدينتين من مدن الشام وماردين لها سور تقع على قمة جبل مدرج تحيط بها الحدائق  )3(
 )٥/٣٩انظر معجم البلدان (ر والمباني واألشجا
 ).١٥٨-١/١٥٦(، الجواهر والدرر )٣٩ – ٢/٣٨(انظر الضوء الالمع  )4(
 ).٢/٣٧(الضوء الالمع  )5(
 ١٥
األقطار وطارت مؤلفاته في حياته وانتشرت في البالد وتكاتب الملوك من قطر إلى قطـر فـي 
  .١"شأنها
وقد كان اهتمامه بالعلم منذ نعومة أظفاره، وتتلمذ على يد عدد غير قليـل مـن األئمـة 
 وما ، أقرانه في معارف مختلفة، فما ترك نبعاً إال وارتوى منه  وبز ،وجمع فنون متعددة األعالم، 
 في الفقـه والعربيـة القَطَّانالزم الشمس بن  فقد ،ترك عالماً إال وصحبه وهضم ما لديه من علم 
ـ اِسنَب األَ وصاحب ،)الحاوي( من  كبيراً والحساب وغيرها وقرأ عليه جانباً  ه ي وأكثر من مالزمت
 ومن )الروضة( مدة وحضر دروسه الفقهية وقرأ عليه الكثير من ينيِقلْالزم الب و وتفقه على يديه، 
 .قرأ عليه قطعة كبيرة من شرحه الكبير على المنهـاج ون قِّلَابن الم الزم  و ،كالمه على حواشيها 
 الهمـام قرئهـا دهـرا، وحـضر دروس والزم العز بن جماعة في غالب العلوم التـي كـان ي 
  .٢ وغيرهم كثيريِمجقنبر الع ومن قبله دروس يِمزواِرالخُ
وكانت سنة سبعمائة وثالثة وسبعين للهجرة نقطة انطالقة رئيسة في حيـاة ابـن حجـر 
رفع الحجاب وفتح الباب وأقبـل : " حيث بدأ يتخصص في علم الحديث، يقول ابن حجر ؛الثقافية
، فتتلمذ على خيرة علماء عـصره ٣"ى سواء السبيل العزم المصمم على التحصيل ووفق للهداية إل 
وحمل عنه جملة نافعـة راقي حيث الزمه عشرة أعوام، وكان من أشهرهم شيخه زين الدين العِ 
وقرأ عليه ألفيته وشرحها ونكته على ابن الصالح  ، واصطالحاً  وعلالً  ومتناً من علم الحديث سنداً 
 السنة خرج لشيخه مسِند القـاهرة وفي هذه  .٤ اوحمل عنه من أماليه جملة واستملى عليه بعضه 
 ٥)المائة العشاريات(أبي إسحاق التَّنُوِخي.  
لـم   واجتمع له من ذلـك مـا ، والنازل يوع والشيوخ وسمع العال وأكثر جدا من المسم "
 فـي  يوخنُ فـالتَّ : وأدرك من الشيوخ جماعة كل واحد رأس في فنه الذي اشتهر به ،يجتمع لغيره 
ـ  وابن الم ، في سعة الحفظ وكثرة االطالع يلقين والب ، الحديث في راقيوالِع ،تءاقرامعرفة ال  ن لقِّ
 تفننـه فـي فـي  والعز بن جماعة ، حفظ اللغة في والمجد صاحب القاموس ،في كثرة التصانيف 
                                                
  ).١/٨٨(البدر الطالع  )1(
 ).٣٧-٢/٣٦( ، الضوء الالمع )١/٨٧(البدر الطالع ، ) ٦٣(انظر رفع اإلصر عن قضاة مصر  )2(
 ).١/١٢٩(الجواهر والدرر  )3(
 ). ٢/٣٧(الضوء الالمع  )4(
  ).٦٣(رفع اإلصر عن قضاة مصر  )5(
 ١٦
 عـصري  ال يعـرف علمـاء  خمـسة عـشر علمـاً في أ أقرأنا : بحيث كان يقول ،علوم كثيرة 
  .١"هاءأسما
 فقـد سـمع جـامع : سماع الكثير من أمهات كتب الحـديث -رحمه اهللا -ه وقد تيسر ل 
 ميد، وسنن النسائي، والموطـأ، وصـحيح مـسلم، الترمذي، ومسند الدارمي، ومسند عبد بن ح
 ومسند أحمد، والمجالسة للدنَيِرو ـ ِري، ومسند الطيالسي، وسنن ابن ماجـه، ومقامـات الح ِريي ،
  ٢.على، وكتب أخرى كثيرةمسند أبي يوالمعجم األوسط للطبراني، و
 الوقاد والذكاء المفرط نوقد شهد له القدماء بالحفظ والثقة واألمانة والمعرفة التامة والذه "
  ٣". وشهد له شيخه العراقي بأنه أعلم أصحابه بالحديث،وسعة العلم في فنون شتى
 منـور ، مليح الـشكل ،فاً مصن  أديباً  حافظا شاعراً  عالماً  إماماً -رحمه اهللا تعالى -وكان "
 عذب المذاكرة مع وقار وأبهة وعقل وسكون وحلـم ، حلو المحاضرة إلى الغاية والنهاية ،الشيبة
 بل كان يحسن إلى ، قل أن كان يخاطب الرجل بما يكره ،وسياسة ودربة باألحكام ومداراة الناس 
  ٤."ادة والبر الصدقات هذا مع كثرة الصوم ولزوم العب، ويتجاوز عمن قدر عليه، إليهيسيءمن 
 حافظ المشرق والمغرب، أمير المؤمنين في الحديث، انتهـت إليـه -رحمه اهللا -وكان "
نه لم ير مثل نفسه، وكان عفا اهللا عنه ذا إته بال مدافعة، بل قيل شَِبيبأيام رئاسة علم الحديث من 
مـة والـسكون شيبة نيرة ووقار وأبهة، ومهابة، هذا مع ما احتـوى عليـه مـن العقـل والحك 
  .٥"والسياسة
 فبلغهـا ،نه شرب ماء زمزم ليصل إلى مرتبة الذهبي في الحفـظ إكي ح: "قال السيوطي 
  .٦" ابن حجر: قال؟ من تخلف بعدك: ولما حضرت العراقي الوفاة قيل له،وزاد عليها
  
                                                
  ).١/٨٨(، البدر الطالع ) ٢/٣٧(انظر الضوء الالمع  )1(
 ).١/٣٥٣(انظر ذيل التقييد  )2(
  ).٢/٣٩(الضوء الالمع  )3(
  ).١٥/٢٥٩(النجوم الزاهرة  )4(
 .)٢/٢٣(المنهل الصافي  )5(
د الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق الشيخ زكريا عميـرات، دار الكتـب عب: ذيل طبقات الحفاظ للذهبي  )6(
  ).٢٥١(العلمية، 
 ١٧
  :شيوخه وتالميذه ومصنفاته
  :شيوخه
د من البلـدان اإلسـالمية عديل طاف خاللها ا ،ذكرنا أن ابن حجر كانت له رحالت كثيرة 
ووقف على شيوخها واستفاد مما لديهم من علوم وفنون، فقد كان نهما في التعلم واالستماع شديد 
 حتى ذكر السخاوي أنهم يزيدون على سـتمائة ،ومن ثم فقد كثر شيوخه  الذكاء والفطنة والحفظ، 
 عـدد الثون، وذكر الـبعض أن وأربعين إنساناً، وذكر ابن خليل الدمشقي أنهم ستمائة وتسع وث 
  .شيوخه بلغ ستمائة سوى من سمع منهم من األقران
 ومن أشهرها كتاب ،وذكر ابن حجر معلومات موسعة عن شيوخه في كثير من مصنفاته 
 ترجم فيه لشيوخه مع ذكر مروياته عنهم سماعاً أو إجازة أو إفادة، وقد رتبهم )المجمع المؤسس (
األول من أخذ عنهم عن طريق الرواية، والثاني مـن :  قسمين على حروف المعجم وقسمهم إلى 
أخذ عنهم شيئاً عن طريق الدراية، ثم قسمهم من حيث العلو إلى خمس مراتب، وبلغ عدد شيوخه 
  .١الذين ذكرهم في هذا الكتاب سبعمائة وثالثين شيخاً
راقـي لِعوهؤالء الثالثـة ا : "وقد أثنى ابن حجر بشكل خاص على ثالثة من شيوخه فقال 
والب ن كانوا أعجوبة هذا العصر على رأس القرن، األول فـي معرفـة الحـديث لقِّلقيني وابن الم
وفنونه، والثاني في التوسع في مذهب الشافعي، والثالث في كثرة التصانيف، وقدر أن كل واحـد 
   .٢"من الثالثة ولد قبل اآلخر بسنة ومات قبله بسنة
لشيوخ المشار إليهم والمعول في المشكالت عليهم ما لـم واجتمع له من ا : "قال السخاوي 
 فـي فنـه الـذي  في علمه ورأساً  ألن كل واحد منهم كان متبحراً ،يجتمع ألحد من أهل عصره 
 والعراقي في معرفة علوم ،ت وعلو سنده فيها ا فالتنوخي في معرفة القراء :اشتهر به ال يلحق فيه 
 والبلقيني في سـعة الحفـظ وكثـرة ،تون واستحضارها والهيثمي في حفظ الم،الحديث ومتعلقاته 
بادي فـي حفـظ اللغـة واطالعـه أ والمجد الفيروز ، وابن الملقن في كثرة التصانيف ،االطالع
  .٣..."عليها
                                                
يوسـف عبـد الـرحمن . ، تحقيق د )هـ٨٥٢(الحافظ ابن حجر : المجمع المؤسس للمعجم المفهرس : انظر )1(
 ).١/٧٦(، الضوء الالمع  ) ٣/٣١٨(هـ، ١٤١٣، ١المرعشلي، دار المعرفة، بيروت، ط
 ).٣/٢٠٢(لمؤسس للمعجم المفهرس المجمع ا )2(
  ).٢/٣٧(الضوء الالمع  )3(
 ١٨
، ونور الدين الهيثمي، والشيخ ياِسنَب األَ  الدين  برهان :ومن أشهر شيوخه إضافة لمن ذكر 
ـ ياَألأحمد بن محمد و ،أحمد بن محمد الخليلي و ،ألبشيطياصدر الدين و ،يِوجالدتقي الدين   ،يِك
ـ ِبنْالم ومحمـد ، وبدر الدين بن مكـي ،القلقشندي وشمس الدين ،وصالح بن خليل بن سالم   ،يِج
ـ وِخنُالمنجا التَّ وفاطمة بنت ،يِسالباِل بن قوام  أبو بكر  وبدر الدين ،ومحمد بن عمر بن موسى  ةي، 
. ، وغيـرهم  وزين الدين أبي بكر بن الحسين، وعائشة بنت عبد الهادي ،ديوفاطمة بنت عبد الها 
  .١ إضافة إلى العز بن جماعة الذي يعتبر شيخ ابن حجر في علوم متعددة كما ذكرنا
  :تالميذه
حضر دروس ابن حجر وانتفع بعلمه رؤساء العلماء والفقهاء من كل مذهب، ورحل إليه 
 وقد أورد السخاوي تالميذ ابن حجـر علـى ٢ بعد طبقة، الناس من كل قطر، وأخذوا عنه طبقة 
ـ الِبترتيب المعجم فبلغوا أكثر من ستمائة شخص، ومن أبرزهم إبراهيم بن عمر بن حسن  ، ياِعقَ
، وإسماعيل بن محمد بن أبي بكر بـن السنيكيوزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري 
والـسخاوي  الدمـشقي، شهبةد المكي، وابن قاضي ، وابن فه تغري بردي ئ اليمني، وابن ِرقْالم ،
وانتفع به كثير من الشيوخ واألقران، وتخرج بـه : "وقال تلميذه أبو الفضل تقي الدين . ٣وغيرهم
  .٤"عدة من الطلبة الحديثة األسنان
  :مصنفاته وآثاره
، واستمر في تصنيفه حتى ٥بدأ ابن حجر تصنيفه منذ سنة سبعمائة وستة وتسعين للهجرة 
التي معظمهـا فـي فنـون - مصنفاتهزادت آخر حياته، ويعتبر من المكثرين في التأليف حيث 
، وذكر الـسخاوي ٦ على مائة وخمسين تصنيفاً -الحديث وفيها من فنون األدب والفقه وغير ذلك 
، وذكـر ٧ما يزيد على مائتين وسبعين عنواناً كتب فيها ابن حجر بين كتاب ورسـالة وكـراس 
                                                
 ).١٩-٢/١٨(، المنهل الصافي ) ٧/٢٧١(شذرات الذهب انظر  )1(
 ).٢/٣٨(الضوء الالمع  )2(
 ).١١٧٩-٣/١٠٦٣(انظر الجواهر والدرر  )3(
 ).٢١٤(لحظ األلحاظ  )4(
 ).٢/٦٥٩(الجواهر والدرر  )5(
  ).٢/٣٨(الضوء الالمع  )6(
  ).٦٩٥-٢/٦٦٠(نظر الجواهر والدرر ا )7(
 ١٩
سـماء مـائتين ، وذكر شاكر عبد المـنعم أ ١ما يزيد عن مائتين وعشرين كتاباً السيوطي أسماء 
  .٢ البن حجر، كما ذكر أسماء ثمانية وثالثين كتاباً غير مقطوع بنسبتها إليهواثنين وثمانين كتاباً
  :وفاته
كان يـوم وثر مرض استمر حوالي شهرين، هـ إ ٨٥٢في في أواخر ذي الحجة سنة تو
ما ال يحصيهم إال اهللا، حتى كادت تتوقف س ، اجتمع في تشييع جنازته من النا اً مشهود اًوفاته يوم 
 ،٣وقدر بعضهم عدد من مشى في الجنازة بنحو خمـسين ألـف إنـسان مصر، في حركة الحياة 
 والخليفة العباسي والوزراء واألمراء والقضاة والعلماء، وصلَّت عليه البالدر يتقدمهم سلطان مص
بقـصائدهم،  وغيرها، ورثاه الشعراء.. ئب، في مكة وبيت المقدس، والخليلاإلسالمية صالة الغا
وكان له مشهد لم ير مثله فيمن حضره من الشيوخ، وشـهده : "قال السخاوي . والكتاب برسائلهم 
كان لموتـه : "، وقال يوسف بن تغري بردي ٤"أمير المؤمنين والسلطان وقدم الخليفة للصالة عليه 








                                                
  ).٥٠ – ١/٤٦(نظم العقبان  )1(
شاكر محمـود :  مصنفاته ودراسة في منهجه وموارده في كتابه اإلصابة –كتاب ابن حجر العسقالني : انظر )2(
  ).٣٩٨-١/١٧٣(هـ، ١٤١٧، ١عبد المنعم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 ).١٥/٢٥٩(النجوم الزاهرة  )3(
 ).٢/٤٠(لالمع الضوء ا )4(
 ).١٥/٢٥٩(النجوم الزاهرة  )5(
 ٢٠
  ل وأهميته ونشأتهعديتعريف الجرح والت: ثانياً
  :لعديتعريف الجرح والت
  : الجرح لغة
واستعير في المعنويات بمعنى التأثير فـي  .مصدر جرح يجرح، أي أثر فيه بالسالح ونحوه 
و ، أثر فيه بالسالح : جرحه يجرحه جرحاً " :جاء في لسان العرب ،  يناقضهما الخُلُق والدين بوصف 
جرح الحاكم الشاهد إذا : "ومنه جرح الشاهد،أي رد شهادته، قال ابن منظور . ١"شتمه: جرحه بلسانه 
  . ٢"النقصان والعيب والفساد:  و االستجراح،عثر منه على ما تسقط به عدالته من كذب وغيره
:  والجرح بـالفتح ،يكون في األبدان بالحديد ونحوه : الجرح بالضم ":  اللغة وقال بعض فقهاءِ 
  .٣"يكون باللسان في المعاني واألعراض ونحوها
كثرت هذه األحاديث واسـتجرحت : ويروى عن بعض التابعين أنه قال ": قال األزهري و
ها إلـى جـرح أن األحاديث كثرت حتى أحوجت أهل العلم ب  بمعنى ،٤"أي فسدت وقل صحاحها 
  .٥مبعض رواتها ورد روايته
  : اصطالحاًالجرح 
وصف متى التحق بالراوي والشاهد سقط االعتبار بقولـه، وبطـل : "عرفه ابن األثير بأنه 
   .٦"العمل به
                                                
، دار الـشاذلي  محمـد  هاشمو اهللا حسب أحمد محمدو الكبير علي اهللا عبدابن منظور، تحقيق : لسان العرب  )1(
 ).٢/٥٨٦(المعارف، القاهرة، 
 .المصدر السابق )2(
أبو الفيض، الملقّب بمرتـضى،  ،محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني:  تاج العروس من جواهر القاموس )3(
  ).٦/٣٣٧(، دار الهداية، تحقيق مجموعة من المحققين، الزبيدي
  ).٢/٥٨٧(لسان العرب  )4(
، )٦٠٦ (مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن األثيـر : النهاية في غريب الحديث واألثر  )5(
  ).١/٢٥٥(، هـ١٣٩٩، بيروت، المكتبة العلمية ، محمود محمد الطناحي- يطاهر أحمد الزاوتحقيق 
، )٦٠٦ (مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن األثير :  جامع األصول في أحاديث الرسول )6(
  .)١/١٣٣ (هـ،١٤١٧، ١تحقيق عبد السالم محمد عمر علوش، دار الفكر، بيروت، ط
 ٢١
ظهور وصف في الراوي يثلم عدالته أو يخل بحفظه وضبطه : "وعرفه عجاج الخطيب بأنه 
  .١"مما يترتب عليه سقوط روايته أو ضعفها
هو الطعن في راوي الحـديث بمـا يـسلب أو يخـل : "نور الدين عتر بقوله. عرفه دكما 
  .٢"بعدالته أو ضبطه
  .٣"وصف الراوي بما يقتضي رد روايته": ي بأنهعونوعرفه الشريف حاتم بن عارف ال
ويرى الباحث أن هذه التعريفات متقاربة في مضمونها، ويميل لترجيح تعريـف الـشريف 
 أكثرها اختصاراً، حيث إن تعريف ابن األثير جمع بين جـرح الـراوي والـشاهد،  كونه ؛حاتم
وتعريف عجاج الخطيب ونور الدين عتر فيهما تفصيل وبيان ألسباب الجرح وخير الكالم ما قل 
  .ودل
  : التعديل لغة
في واستعير ، قومه فاستقام : الً فاعتدل، أي عديعدله ت :  من قولهم ، أخذاً  والتسوية هو التقويم 
: قال ابن منظـور ، المعنويات بمعنى الثناء على الشخص بما يدل على دينه القويم وخلقة السوي 
  .٤" عدلته أي أقمته فاعتدل أي استقام:وإذا مال شيء قلت.. . تقويمه: ل الشيءعديت"
  .٥" في الحكمرالذي ال يميل به الهوى فيجو" :ومعناه أسماء اهللا تعالى العدل ومن
  : اًاصطالحالتعديل 
  .٦" اعتبر قولهما وأخذ بهبالراوي والشاهدوصف متى التحق : "عرفه ابن األثير بأنه
                                                
هــ، ١٤٠١، ١الخطيب، دار الفكـر، بيـروت، ط محمد عجاج . د:  علومه ومصطلحه –أصول الحديث  )1(
)٢٦٠.( 
 .)٩٢(هـ، ١٤٠١، ٣نور الدين عتر، دار الفكر، دمشق، ط: منهج النقد في علوم الحديث )2(
، ١، دار عـالم الفوائـد، ط الشريف حاتم بـن عـارف العـوني : خالصة التأصيل في علم الجرح والتعديل  )3(
 ).٦(هـ، ١٤٢١
  ).١١/٤٣٢(لسان العرب  )4(
 ).٣/١٩٠(النهاية في غريب الحديث واألثر  )5(
 .)١/١٣٣( جامع األصول في أحاديث الرسول )6(
 ٢٢
وصف الراوي بصفات تزكية فتظهر عدالتـه ويقبـل ": وعرفه محمد عجاج الخطيب بقوله 
  .١"خبره
  .٢" تزكية الراوي والحكم عليه بأنه عدل ضابط: "نور الدين عتر بقوله. دعرفه كما  
  .٣"وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته: "م بقولهعرفه الشريف حات
  .ويميل الباحث إلى تعريف الشريف حاتم لنفس االعتبارات التي ذكرت في تعريف الجرح
  :الجرح والتعديلتعريف علم 
 بعضها متقارب وبعضها فيه زيادات وهـي ،لعديللعلماء تعريفات متعددة لعلم الجرح والت 
  :كالتالي
  .٤"ر أحوال أهل العلم من كان منهم ثقة أو غير ثقةاظهإ ":تعريف ابن أبي حاتم
لهم بألفاظ مخصوصة وعـن عديعلم يبحث فيه عن جرح الرواة وت: "تعريف حاجي خليفـة 
  .٥"مراتب تلك األلفاظ
العلم الذي يبحث في أحوال الرواة من حيث قبول رواياتهم : "تعريف محمد عجاج الخطيب 
  .٦"أو ردها
هو علم يبحث فيه عن أحوال الرواة وأمانتهم وثقـتهم : " السباعي تعريف الدكتور مصطفى 
  .٧"وعدالتهم وضبطهم أو عكس ذلك من كذب أو غفلة أو نسيان
                                                
 ).٢٦١(أصول الحديث علومه ومصطلحه  )1(
 ).٩٢(منهج النقد في علوم الحديث  )2(
 ).٦(خالصة التأصيل في علم الجرح والتعديل  )3(
، دار الكتب )هـ٤٦٣ (الخطيب البغدادي ب ابت المعروف أبو بكر أحمد بن علي بن ث :  الكفاية في علم الرواية )4(
 .)٣٨ (العلمية، بيروت،
مصطفى بن عبد اهللا الشهير بحاجي خليفة وبكاتب حلبي، تحقيـق : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  )5(
  ).١/٥٨٢(محمد شرف الدين ورفعت بيلكة الكليسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
 ).٦١(ث أصول الحدي )6(
 ).١٠٩(هـ ١٣٩٨، ٢مصطفى السباعي، المكتب اإلسالمي، دمشق، ط. د: السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمي )7(
 ٢٣
ميزان رجال الرواية، يثقل بكفته الراوي فيقبل، أو تخـف : "تعريف الدكتور نور الدين عتر 
  .١"يقبل حديثهموازينه فيرفض، وبه نعرف الراوي الذي يقبل حديثه ونميزه عمن ال 
علم يبحث في نقد الرواة بمـا يـزكيهم أو يعيـبهم : "تعريف الدكتور محمد طاهر الجوابي 
  .٢"لقبول روايتهم أو ردها
: ل النظري وعرفه بأنه عديعلم الجرح والت : األول فقد قسمه إلى قسمين وأما الشريف حاتم 
والقـسم ، " أو ترد ومراتبهم في ذلك القواعد التي تنبني عليها معرفة الرواة الذين تقبل رواياتهم "
إنزال كل راو منزلته التـي يـستحقها مـن : "ل التطبيقي وعرفه بأنه عديعلم الجرح والت : الثاني
  .٣"القبول وعدمه
ل يتبين لنا محتوى هذا العلم والذي يتمثـل عديومن خالل التعريفات السابقة لعلم الجرح والت 
  :في ثالثة جوانب وهي
  .من حيث التوثيق والتضعيفمعرفة حال الراوي  •
  .لعدياأللفاظ الخاصة بالجرح والت •
  .لعديمراتب الجرح والت •
 كونه شمل جوانـب هـذا ؛ويرى الباحث أن أفضل هذه التعريفات هو تعريف حاجي خليفة 
 والتي إما أنها أطالت في التعريـف، أو لـم ،العلم بعبارة مختصرة بخالف غيره من التعريفات 





                                                
 ).٩٢(منهج النقد في علوم الحديث  )1(
محمد طاهر الجوابي، الـدار العربيـة للكتـاب، تـونس،  . د: الجرح والتعديل بين المتشددين والمتساهلين  )2(
 ).١/١٩(هـ، ١٩٩٧
 ).٧-٦( الشريف حاتم العوني –خالصة التأصيل في علم الجرح والتعديل  )3(
 ٢٤
  :لعديأهمية علم الجرح والت
–ل من أهم علوم الحـديث وأشـرفها، وقـد أواله العلمـاء عديال شك أن علم الجرح والت 
 مكانة رفيعة واهتماما خاصاً، وكثرت فيه أقوالهم لبيان أهميته وضرورته ومشروعيته، -ألهميته
  :ويمكن أن نجمل أهمية هذا العلم في النقاط التالية
-أهمية هذا العلم وشرفه تنبع من شرف وأهمية العلم المتعلق به وهو السنة النبويـة : والًأ
المصدر الثاني للتشريع والتي تعتبر شارحة ومفصلة ومبينة لما جاء في القرآن الكـريم إضـافة 
تها ، والكالم عن أهمية السنة ومكان -الستقاللها بكثير من األحكام الشرعية التي لم ترد في القرآن 
أمر امتألت به كتب السنة والحديث، وال نجد ضرورة لنقلها في هذا المبحث المختصر، ويمكـن 
  . وغيره من الكتب) في التشريعالسنة ومكانتها(: الرجوع في ذلك إلى كتاب السباعي
فلما وجب طاعته ومتابعته لزم كل عاقل ومخاطب االجتهاد في " :عيم األصبهاني بو نُ أيقول 
ن يبذل مجهوده في معرفـة ذلـك واقتبـاس سـنته أ و ، صحيح أخباره وسقيم آثاره التمييز بين 
 بمعرفة الرواة إال ذلك متعذر إلى وكان الوصول ،وشريعته من الطرق المرضية واألئمة المهدية 
 والكشف والبحث عن صـدقهم وكـذبهم وإتقـانهم وضـبطهم ،والفحص عن أحوالهم وأديانهم 
  .١"وضعفهم ووهائهم وخطئهم
 المطهرة وتمييز صحيحها من سقيمها؛ ل هو الضمان لحفظ السنة عديعلم الجرح والت : ياًثان
اإلمـام فلواله الختلطت السنة بغيرها والستطاع أعداء هذه األمة أن يدسوا السم في الدسم، يقول 
يعني أنواع علـوم (وهو من أجل األنواع " :)معرفة الثقات من الضعفاء ( تحت عنوان السيوطي 
  .٢"ل صيانة للشريعةعديوز الجرح والت وج... فبه يعرف الصحيح والضعيف )الحديث
هـذه : بـن مبـارك قيل ال :  قال يِزورعبدة بن سليمان الم وروى ابن أبي حاتم بسنده عن 
  .٣"يعيش لها الجهابذة" :قال! األحاديث المصنوعة؟
                                                
 الـدار ، دار الثقافة،فاروق حمادة: تحقيق، أحمد بن عبد اهللا بن أحمد أبو نعيم األصبهاني الصوفي : الضعفاء )1(
 ).٤٥(هـ، ١٤٠٥، ١، طالبيضاء
ـ )هـ٩١١(لرحمن أبو بكر السيوطي جالل الدين عبد ا : تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي  )2( قيق ـ، تح
 ).٢٠٩-٢٠٨/ ٢( عبد الرحمن صالح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، يأب
شيخ اإلسالم أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بـن المنـذر التميمـي : الجرح والتعديل  )3(
 ).١/٣(هـ، ١٣٧١، ١ربي، بيروت، ط، دار إحياء التراث الع)هـ٣٢٧(الحنظلي الرازي 
 ٢٥
ح ح أن يذكر المجـر روإنما يجوز للمج ": وقال أبو الوليد الباجي في جواز الجرح ودواعيه 
 وكذلك ذو البدعة يذكر ببدعتـه لـئال ،بما فيه مما يرد حديثه لما في ذلك من الذب عن الحديث 
  .١" عنها للشريعة وذباًتغتر به الناس حفظاً
لما كان أكثر ": لعدي الدواعي الحقيقية لقيام علم الجرح والت وقال الخطيب البغدادي موضحاً 
رفته إال من جهة النقل لزم النظر في حال الناقلين، والبحث عن عدالـة األحكام ال سبيل إلى مع 
 ،الراوين، فمن ثبتت عدالته جازت روايته، وإال عدل عنه والتمس معرفة الحكم من جهة غيـره 
  .٢"ألن األخبار حكمها حكم الشهادات في أنها ال تقبل إال عن الثقات
 لما له من أهمية فـي تمييـز ؛نيا واآلخرة أن هذا العلم يجمع بين خيري الد  ابن حبان وبين
فإن أحسن ما يدخر المرء من الخير في العقبى، وأفـضل مـا ":  فقال ،صحيح اآلثار من سقيمها 
يكتسب به الذخر في الدنيا حفظ ما يعرف به الصحيح من اآلثار، ويميز بينه وبين الموضوع من 
إال بمعرفـة  تخراج الدليل من الـصريح، وال اس ، ، إذ ال يتهيأ معرفة السقيم من الصحيح اإلخبار
  .٣"ضعفاء المحدثين والثقات، وكيفية ما كانوا عليه من الخالف
صـحة نـسبة األحاديـث  بمنزلة الشهادة علـى كونهل عدي أهمية الجرح والت وتبرز: ثالثاً
أننا مأمورون برد شهادة الفاسـق وقبـول شـهادة المـؤمن،  بداهة ، ومعلوم eالمنقولة للنبي 
  .قف في شهادة مجهول الحال حتى يتضح أمرهوالتو
اإلسناد فـي ":  سمعت سفيان يقول:أخرج الخطيب البغدادي بسنده إلى بشر بن الحارث قال 
إنما هـي ": أنه قال ن يكَيم الفضل بن د ع نُ ي أب بسنده عن وأخرج كذلك . ٤"الحديث بمنزلة الشهادة 
  .٥"شهادة وهذا الذي نحن فيه من أعظم الشهادات
أجمع أهل العلم أنه ال يقبل إال خبر العدل كما أنه ال تقبل إال شـهادة ": أيضاًل الخطيب وقا
 أو يـستخبر ،العدل، ولما ثبت ذلك وجب متى لم نعرف عدالة المخبر والشاهد أن يسأل عنهمـا 
                                                
  أبو الوليـد البـاجي سليمان بن خلف بن سعيد :  لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح  التعديل والتجريح )1(
  ).١/٢٨٢( هـ،١٤٠٦، ١، تحقيق الدكتور أبي لبابة حسين، دار اللواء، الرياض، ط)هـ٤٧٤(
، )هـ٤٦٣ (الخطيب البغدادي بو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ أ :  وآداب السامع  الجامع ألخالق الراوي )2(
  ).٢/٢٠٠( هـ١٤٢٢، ١تحقيق الدكتور محمد رأفت سعيد، دار الوفاء، المنصورة، ط
 بن أحمد بن أبي حـاتم التميمـي البـستي بن حبان محمد :  من المحدثين والضعفاء والمتروكين  المجروحين )3(
  .)١/٤(هـ، ١٤٠٢ر الوعي، حلب، ، تحقيق محمود إبراهيم زايد، دا)هـ٣٥٤(
 ).٢/٢٠٠(الخطيب البغدادي /  الجامع ألخالق الراوي)4(
 .المصدر السابق )5(
 ٢٦
 إذ ال سبيل إلى العلم بما هما عليه إال بالرجوع إلى قـول مـن ،عن أحوالهما أهل المعرفة بهما 
  .١" في تزكيتهما، فدل على أنه البد منه بهما عارفاًكان
ل، عـدي ال مجال لفهم معاني الشريعة اإلسالمية وأحكامها إال عبر علم الجـرح والت : رابعاً
- من معاني كتـاب اهللا تفإن قيل كيف السبيل إلى معرفة ما ذكر : "يقول ابن أبي حاتم الرازي 
 وعـن أصـحابه النجبـاء -e- عن رسول اهللا  ومعالم دينه؟ قيل باآلثار الصحيحة -عز وجل 
 فإن قيل بـم تعـرف اآلثـار ،الذين شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل  -مرضي اهللا عنه - ءايلواأل
الصحيحة والسقيمة؟ قيل بنقد العلماء الجهابذة الذين خصهم اهللا بهـذه الفـضيلة ورزقهـم هـذه 
  .٢"المعرفة في كل دهر وزمان
  :لعديتالتأصيل الشرعي للجرح وال
للصحيح من تمييزاً واحتياطاً في أمر الدين، ل من فروض الكفاية عدييعتبر علم الجرح والت 
، قال اإلمام النووي تحت  تقبل ومنمن ترد روايته فهو الطريق لمعرفة ،  النبوية  في السنة السقيم
لـك مـن  تحذير المسلمين من الشر ونـصيحتهم وذ :الرابع: "عنوان باب بيان ما يباح من الغيبة 
لمجروحين من الرواة والشهود وذلك جائز بإجماع المـسلمين بـل واجـب ا جرح : منها ،وجوه
  .٣"للحاجة
:  فقـال ،وقد ذكر الخطيب البغدادي إجماع العلماء على عدم قبول الرواية إال مـن العـدل 
ـ ٤" شهادة العدل إالنه ال تقبل أ خبر العدل كما إالنه ال يقبل أأجمع أهل العلم على " ال نـور ، وق
   .٥"وانعقد إجماع العلماء على مشروعيته، بل على وجوبه للحاجة الملجئة إليه: "الدين عتر
ل ثابتة في القرآن الكريم والسنة النبوية، فمن القرآن فـي بـاب عديومشروعية الجرح والت 
ٍيا أهيا الذين آمنوا إن جاءكم فاسـق بنبـأ (: قوله تعالىالتجريح  ِ َِ َ ََ ُ ُِ ٌ َْ ْ َ ََ ِ َّ َ ُّ ُفتبينـوا أن تـصيبوا قومـا بجهالـة فتـصبحوا َ ْ َ ْ ُ َِ ُ ُ ُ ََ ٍَ َِ ً ََ ِ ْ َ َّ
َعىل مـا فعلـتم نـادمني ِ ِ َ ْ َُ ْ ََ يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسـق : "، يقول ابن كثير في تفسير هذه اآلية ٦)ََ
                                                
 ).١٥(الكفاية في علم الرواية  )1(
  ).١/٢(الجرح والتعديل  )2(
ـ ٦٧٦(أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمـشقي :  رياض الصالحين )3( ، ١، دار الفكـر، بيـروت، ط )هـ
 .)٢٧٣( هـ،١٤٢٤
 ).٣٤(الكفاية في علم الرواية )4(
 ).٩٢(منهج النقد في علوم الحديث  )5(
  ).٦(سورة الحجرات  )6(
 ٢٧
، فيكون الحاكم بقولـه قـد اً أو مخطئ اًكاذب -في نفس األمر -ليحتَاطَ له، لئال يحكم بقوله فيكون 
 سبيل المفسدين، ومن هاهنا امتنع طوائف من العلمـاء مـن اتباعاقتفى وراءه، وقد نهى اهللا عن 
 الحتمال فسقه في نفس األمر، وقبلها آخرون ألنا إنما أمرنا بالتثبـت ؛قبول رواية مجهول الحال 
 في ل قال تعالى عديوفي باب الت . ١"عند خبر الفاسق، وهذا ليس بمحقق الفسق ألنه مجهول الحال 
َوالـسابقون األولـون مـن املهـاجرين واألنـصار والـذين ( : "مدح السابقين إلى اإلسالم مـن الـصحابة  َ َ َ َ َ َّ َِ َِّ ُ ُِ َ َْ ْ ُْ ِْ ِِ َ َ َ َّ
وا عنه وأعد هلم جنـات جتـري حتتهـا األهنـار خالـدين  ُ َاتبعوهم بإحسان ريض اهللاَُّ عنهم ورض ْ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َِ ِ ٍ َِ َ َّ َّ ْ ْ َُّ َ ْ َ ْ َ َ َْ ْ َ ُْ َْ َِ َُِ َ َ ٍ َفيهـا أبـدا ذلـك ِ ِ َِ ً َ َ َ
ُالفوز العظيم ِ َ ْْ ُْ َ(٢.  
ـ السيدة الشيخان عن وأما من السنة فقد أخرج  رضي اهللا عنها ـ َأن رجلًا استَْأذَن  عائشة 
 لَى النَِّبيعe ، َقَال آها رِة" : فَلَمِشيرَأخُو الْع ِة،ِبْئسِشيرالْع ناب ِبْئستَ،" و لَسا جفَلَم  طَلَّـقَ النَِّبـي
e  ِهطَ ِإلَيسانْبِهِه وجاِئشَةُ ،ِفي وع ُل قَالَتْ لَهجا انْطَلَقَ الرـَل : فَلَمجتَ الرَأير وَل اللَِّه ِحينسا ري 
 متَـى ،يا عاِئـشَةُ " : eِه  فَقَاَل رسوُل اللَّ ، ثُم تَطَلَّقْتَ ِفي وجِهِه وانْبسطْتَ ِإلَيهِ ،قُلْتَ لَه كَذَا وكَذَا 
  .٣" ِإن شَر النَّاِس ِعنْد اللَِّه منِْزلَةً يوم الِْقيامِة من تَركَه النَّاس اتِّقَاء شَرِه،عِهدِتِني فَحاشًا
َأما : "لفاطمة بنت قيس حينما استشارته في نكاح معاوية أو أبي جهم  eقوله : ومنها أيضاً 
و جاتَِقِهَأبع نع اهصع عضٍم فَالَ يه،اَل لَهالَ م لُوكعةُ فَصاِويعا مَأمٍديانِْكِح ، ويز نةَ بام٤" ُأس.  
،  فحذر منهم ونهى عن قبـول روايـاتهم ،نو بعده كذاب ه سيأتي من بأن eوقد أخبر النبي 
 يْأتُونَكُم ِمن اَألحاِديِث ِبما لَم تَسمعوا َأنْـتُم والَ ،ابونيكُون ِفى آِخِر الزماِن دجالُون كَذَّ " :eفقال 
اُؤكُمآب،فِْتنُونَكُمالَ يو ِضلُّونَكُمالَ ي ماهِإيو اكُم٥" فَِإي.  
                                                
ـ ٧٧٤ (أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي :  تفسير القرآن العظيم )1( مـصطفى  ، تحقيق ) ه
ـ ١٤٢١، ١قاهرة، ط السيد محمد ومجموعة من المحققين، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ال  -١٣/١٤٤(، هـ
١٤٥.( 
  ).١٠٠(سورة التوبة  )2(
، تحقيق الشيخ عبد العزيز )هـ٨٥٢(أحمد بن علي بن حجر العسقالني : شرح فتح الباري بصحيح البخاري  )3(
 فاحـشاً eهـ، كتاب األدب باب لم يكن النبي ١٤٢١، ١بن باز ومحمد فؤاد عبد الباقي، دار مصر للطباعة، ط ا
  ).٦٠٣٢ح٦٣٩-١٠/٦٣٨(شاً وال متفح
، تحقيق محمد محمد )هـ٦٧٦(محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي : صحيح مسلم بشرح النووي  )4(
  ).٣٦ح٥/٣١٥(هـ، كتاب الطالق، باب المطلقة ثالثاً ال نفقة لها ١٤٢٠، ١تامر، دار الفجر للتراث، القاهرة، ط
  ).٧ح٩٦-١/٩٥(ن الرواية عن الضعفاء المصدر السابق في المقدمة باب النهي ع )5(
 ٢٨
ِإن كَِذبا علَى لَـيس كَكَـِذٍب : " فقال ،ن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره أ eكما أخبر 
النظـر فـي وهذا يوجب ضـرورة  ،١" فَمن كَذَب علَى متَعمدا فَلْيتَبوْأ مقْعده ِمن النَّارِ ،ى َأحدٍ علَ
  .وصوناً ألحكام الشريعة ، للدين احتياطاًلمعرفة الثقة من غيره الرواةأحوال 
خَيـر النَّـاِس : "تزكية القرون الثالثة األولى فقال eل والتزكية ذكر النبي عديوفي باب الت 
 ملُونَهي الَِّذين ثُم ملُونَهي الَِّذين ِنى ثُموقوله في تزكية أُ ٢"قَر ،وس القَ يـٌل : "نيرجر التَّاِبِعين رخَي ِإن
لَكُم تَغِْفرسفَلْي وهرفَم اضيِبِه ب كَانةٌ واِلدو لَهو سيُأو قَاُل لَه٣"ي.  
ما يدل على تجريح بعض الرواة من ناحية ضبطهم، فطلـب أن تـؤدى  eكر النبي كما ذ 
 فَبلَّغَـه كَمـا ،نَضر اللَّه امرًأ سِمع ِمنَّا شَيًئا " : فقال ،أحاديثه بشكل مضبوط دون زيادة أو نقصان 
ِمعاِمٍع،سس ى ِمنعلٍِّغ َأوبم ب٤" فَر.   
 ثـم عـن ،e ثابت عن رسول اهللا الًعدي وت ي الرجال جرحاً والكالم ف : "قال حاجي خليفة 
 ، للشريعة ال طعنا في النـاس  وصوناً  وجوز ذلك تورعاً ،كثير من الصحابة والتابعين فمن بعدهم 
 والتثبت في أمر الدين أولى من التثبت في الحقوق ،وكما جاز الجرح في الشهود جاز في الرواة 
  .٥"واألموال
وإنمـا " :حيث قـال  )العلل الصغير (ل اإلمام الترمذي في عديالتوممن أصل لعلم الجرح و 
 ال ظن بهم أنهـم أرادوا الطعـن علـى ، النصيحة للمسلمين-واهللا أعلم-حملهم على ذلك عندنا 
 مـن الـذين اً ألن بعـض ، إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤالء لكي يعرفوا ،الناس أو الغيبة 
 وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة ، في الحديث ن متهماً  وبعضهم كا ة،ضعفوا كان صاحب بدع 
 ألن الشهادة في الدين أحـق ، فأراد هؤالء األئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتثبيتاً ،خطأ
  .٦"ثبت فيها من الشهادة في الحقوق واألموالتأن ي
                                                
 ).٤ح٨٧-١/٨٦(صحيح مسلم بشرح النووي في المقدمة باب التحذير من الكذب على رسول اهللا  )1(
 ).٢١٢ح٨/٣٠٠(فضل الصحابة ثم الذين يلونهم / المصدر السابق في فضائل الصحابة )2(
 ).٢٢٤ح٨/٣٠٩(من فضائل أويس القرني / المصدر السابق في فضائل الصحابة )3(
أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق الدكتور بـشار عـواد معـروف، دار الغـرب : الجامع الكبير  )4(
 ).٢٦٥٧ح٤/٣٩٤(م، كتاب الطهارة باب ما جاء في نضح بول الغالم ١٩٩٦، ١اإلسالمي، ط
  ).١/٥٨٢(كشف الظنون  )5(
  ).٢٣١-٦/٢٣٠( ،أبو عيسى الترمذي، كتاب العلل الصغير: الجامع الكبير )6(
 ٢٩
يبـين   أن-رحمه اهللا-مقصود الترمذي : " فقال،ثم شرح ابن رجب الحنبلي كالم الترمذي
من تمييز ما يجب  ل جائز، قد أجمع عليه سلف األمة وأئمتها لما فيهعديأن الكالم في الجرح والت
ذلك من بـاب الغيبـة،  قبوله من السنن مما ال يجوز قبوله، وقد ظن بعض من ال علم عنده أن
دة شاهد وليس كذلك، فإن ذكر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة ولو كانت خاصة كالقدح في شها 
  .١"أولى زور جائز بغير نزاع، فما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين
سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عـن : "وقال يحيى بن سعيد 
  .٢"ليس هو ثبتاً وأن أبين أمره: الرجل واهي الحديث فُأسأل عنه، فأجمعوا أن أقول
ذكـر ابـن فقـد  ، الرجل من الغيبة  جرح  الكالم في وهذا ما سار عليه األئمة فلم يعتبروا 
: قَـال ! يا أبا عبد الـرحمن تغتـاب :  قال بعض الصوفية ، يكذب :فقالالمبارك المعلى بن هالل 
  .٣"؟اسكت إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل"
ة والبد لك قبل ذلك أن تعلم أن الكالم في الرجال ليس هو من باب الغيب ": وقال اإلمام أحمد 
  .٤" وإنما هو من باب تصحيح الحديث،المحرم
 : الزاهد اجتمع باإلمام أحمد بن حنبل فجعل اإلمام أحمد يقول بيشَخْ تراب النَّ اأبروي أن و
 : فالتفت إليه اإلمام أحمد وقـال لـه ، ال تغتب العلماء: فقال له أبو تراب، فالن ثقة ،فالن ضعيف 
  .٥"ويحك هذا نصيحة ليس هذا غيبة"
يؤكد جواز الجرح وترك حديث المجروحين، معتبراً ذلك من واجـب حيى بن سعيد وهذا ي 
ـ أما تخشى أن يكون هؤالء ":  أبو بكر بن خالَّد لهقد قال الذب عن السنة النبوية، ف  ذين تركـت ال
                                                
، ١همام سـعيد، مكتبـة المنـار، األردن، ط . ، تحقيق د )هـ٧٩٥(شرح علل الترمذي البن رجب الحنبلي  )1(
 ).١/٣٤٨(هـ، ١٤٠٧
ـ ٣٦٠ (يِزمرهامالحسن بن علي الر : ل بين الراوي والواعي المحدث الفاص  )2( ، تحقيـق محمـد عجـاج )هـ
 ).٥٩٣(هـ، ١٤٠٤، ٣الخطيب، دار الفكر، ط
ـ ر رواية عبد اهللا بن جعفر بن د ،)هـ٢٧٧ ( أبو يوسف يعقوب بن سفيان البسوي :المعرفة والتاريخ  )3( تَسوهي 
 ).٣/٥٧(هـ، ١٤٠١، ٢دار الرسالة، بيروت، ط ،أكرم ضياء العمري، تحقيق النحوي
وصي اهللا بـن . يق د يوسف بن حسن بن عبد الهادي، تحق : بحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد بمدح أو ذم  )4(
 .)٣٣(هـ، ١٤٠٩، ١محمد بن عباس، دار الراية، الرياض،ط
 ).٢/١٠٩(، شذرات الذهب ) ٢/٤٠٤( تدريب الراوي )5(
 ٣٠
أحب إلي من أن يكون خصمي رسول ، ألن يكونوا خُصمائي ":  فقال "حديثهم خصماءك عند اهللا؟ 
   .١"ِلم لَم تذب الكذب عن حديثي:  يقول-e -اهللا 
 ،وقد أكد ذلك ابن األثير مبيناً أهمية هذا العلم في تمييز صحيح السنة النبوية مـن سـقيمها 
 ؛ل من عدلوا وجرح من جرحوا عديوإنما حمل أصحاب الحديث على الكالم في الرجال وت : "فقال
 ،والخطأ في هذا األصـل األعظـم االحتياط في أمور الدين وحراسة قانونه وتمييز مواقع الغلط 
  .٢"الذي عليه مبنى اإلسالم وأساس الشريعة
  :لعدينشأة علم الجرح والت
 وذكرنا أمثلـة بمـا سابقاًأول من أسس لهذا العلم هو القرآن الكريم والسنة النبوية كما بينا 
  .فيه الكفاية في المطلب السابق
طهرة من عبث العـابثين وافتـراءات  حفظاً للسنة الم ؛وقد سار الصحابة على نفس النهج 
 يشهد لـذلك ، وقبلوا بعض الروايات ورفضوا بعضها ،الًعديالكذابين، فتكلموا في الرواة جرحاً وت 
ما كل الحـديث : " أنه قال -رضي اهللا عنهما -ما رواه الحاكم بسنده من طريق البراء بن عازب 
 وأصحاب رسول ،ن في رعاية اإلبل  كان يحدثنا أصحابنا وكنا مشتغلي ،eسمعناه من رسول اهللا 
ه من أقرانهم وممن هو أحفظ نعوفيسم eكانوا يطلبون ما يفوتهم سماعه من رسول اهللا  eاهللا 
  .٣" منهنعو وكانوا يشدون على ما يسم،منهم
أبو بكر وعمر وعلي وعبد اهللا بـن عبـاس : ومن أشهر من تكلم في الرواة من الصحابة 
فالطبقـة : "، قال الحاكم في سياق حديثه عن طبقات المعـدلين بت وزيد بن ثا وعبد اهللا بن عمر 
لوا وبحثوا عـن صـحة حوا وعد  فإنهم قد جر ،األولى منهم أبو بكر وعمر وعلي وزيد بن ثابت 
  . ٤"الروايات وسقيمها
                                                
اإلمام أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الـشَّهرزوِري :  في علوم الحديث مقدمة ابن الصالح ، ) ٤٤(الكفاية  )1(
ق أبو عبد الرحمن صالح بن محمد بن عويضة، دار الكتـب العلميـة، ، تحقي)هـ٦٤٣(المعروف بابن الصالح 
 ).٣٦٤( هـ،١٤٢٤بيروت، 
 ).١/١٣٧(جامع األصول في أحاديث الرسول  )2(
، تحقيـق الـسيد معظـم )هـ٤٠٥(الحاكم أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا النيسابوري : معرفة علوم الحديث  )3(
 ، كما أخرجه الحـاكم فـي المـستدرك مختـصراً )١٤( هـ،١٣٩٧، ٢حسين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
 .صحيح على شرط الشيخين وليس له علة ولم يخرجاه: وقال) ٢٩٨ح١/٩٥(
 ).٥٢(علوم الحديث  معرفة )4(
 ٣١
واألمثلة من حياة الصحابة التي تدل على أنهم كانوا يتشددون ويتثبتون في رواية األحاديث 
 التـي لجـدة ا  يطلب شاهداً آخر يحفظ الحديث في قـصة - اهللا عنهرضي-أبو بكر   فهذا ،كثيرة
جاءتْ الْجدةُ : قَِبيصةَ بِن ذَُؤيٍب قَالَ فقد أخرج الترمذي في سننه من طريق  ،ل ميراثها أ تس جاءت
  وقَد ُأخِْبـرتُ َأن ِلـي ِفـي ،ابن ِبنِْتي ماتَ  ِإن ابن ابِني َأو :ُأم الُْأم وُأم الَْأِب ِإلَى َأِبي بكٍْر فَقَالَتْ 
 قَـضى e وما سِمعتُ رسوَل اللَِّه ، ما َأِجد لَِك ِفي الِْكتَاِب ِمن حقٍّ : فَقَاَل َأبو بكْرٍ ،ِكتَاِب اللَِّه حقا 
 َأعطَاهـا eلْمِغيرةُ بن شُعبةَ َأن رسوَل اللَِّه  فَشَِهد ا، فَسَأَل النَّاس: قَاَل. وسَأسَأُل النَّاس ،لَِك ِبشَيءٍ 
سدقَاَل.الس :كعم ذَِلك ِمعس نمةَ: قَاَل؟ ولَمسم نب دمحقَاَل، م :سدا السطَاه١ فََأع.   
فيهم ابن مسعود وأبو   حبس جماعة من الصحابة - اهللا عنه رضي- عمر بن الخطاب وهذا
  .٢"eقد أكثرتم الحديث عن رسول اهللا " :ء وقالالدردا
 يـستحلف مـن يأتيـه  من منهجه أن  فقد كان - اهللا عنه رضي- بن أبى طالب ي عل وأما
 سِمعتُ : عن َأسماء بِن الْحكَِم الْفَزاِري قَال فقد روى الترمذي بإسناده ، eبحديث عن رسول اهللا 
ِليقُولُ اًعي : جوِل اللَِّه  ِإنِّي كُنْتُ رسر تُ ِمنِمعلًا ِإذَا سe ِديثِني اًحنْفَعي َأن ا شَاءِبم ِمنْه ِني اللَّهنَفَع 
 وصدقَ ، وِإنَّه حدثَِني َأبو بكْرٍ ، فَِإذَا حلَفَ ِلي صدقْتُه ، وِإذَا حدثَِني رجٌل ِمن َأصحاِبِه استَحلَفْتُه ،ِبِه
و ب٣"كٍْرَأب.  
ـ " : قال لغالمه نافع -ما اهللا عنه يرض-عبد اهللا بن عمر وقد ورد أن   كمـا يال تكذب عل
  .٤" اهللا عنهمارضي-كذب عكرمة على ابن عباس 
رضـوان -وصحابته الكرام  e ومن بعدهم فقد ساروا على نفس منهاج النبي عونأما التاب 
يث، وبرز خصوصاً وقد ظهر الوضع في الحد ل، عدياهللا عليهم، بل قد زاد اهتمامهم بالجرح والت 
وا على السنة النبوية بدوافع متعددة، فتصدى لهم الجهابذة الفطاحل من بعض الكذابين الذين تجرؤ 
لَم يكُونُـوا يـسَألُون عـِن : "أهل هذا الفن، فقد أخرج اإلمام مسلم بسنده عن ابن سيرين أنه قال 
 وينْظَـر ، فَينْظَر ِإلَى َأهِل السنَِّة فَيْؤخَذُ حِديثُهم ، سموا لَنَا ِرجالَكُم :ِفتْنَةُ قَالُوا  فَلَما وقَعِت الْ ،اِإلسنَاِد
 مِديثُهْؤخَذُ حِع فَالَ يِل الِْبدوهذا يؤكد أن االهتمام بدراسة أحوال الرواة والحكـم علـيهم ٥"ِإلَى َأه ،
                                                
 ).٢١٠٠ح٣/٦٠٤(ما جاء في ميراث الجدة / سنن الترمذي في الفرائض )1(
، تحقيـق )هـ٥٤٤(ياض بن موسى التحصبي القاضي عِ : اإللماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع  )2(
  ).٢١٧(هـ، ١٤٠٢، ١السيد أحمد صقر، دار التراث، القاهرة، ط
  ).٤٠٦ح١/٤٣١(ما جاء في الصالة عند التوبة / سنن الترمذي في أبواب الصالة )3(
 .)١/٦٣٧(فتح الباري في المقدمة  )4(
 .)١/١٠٣( ،..ن الدين في المقدمة، باب بيان أن اإلسناد م صحيح مسلم)5(
 ٣٢
عهد التابعين وأتباعهم، ودونوا ذلك في كتبهم أو نقله عـنهم الً زاد بشكل ملحوظ في عديجرحاً وت 
 وأتباع التابعين فمن بعدهم من أئمة المسلمين فقـد عـدلوا عونفأما التاب : "تالميذهم، قال الحاكم 
 فظهر بهذا ، بنقل العدل عن العدل إلينا ونقل ، التواريخ في ودون كالمهم ،وجرحوا رواة الحديث 
نه ليس بغيبة كما يتوهم أ و ،لعدي معرفة الحديث الجرح والت إلى الطريق نأ ذكرناه الذي اإلجماع
  .١"عوام الناس
:  محمد بن سيرين الذي ينسب إليـه القـول :ومن أبرز من اشتهر من التابعين في هذا الفن 
" ِدينَكُم تَْأخُذُون نموا عفَانْظُر ِدين ذَا الِْعلْمه ما : " يقبل عليه ويقول ، فقد كان الرجل يحدثه فال ٢"ِإن
ال ": قـال ف األهواء السماع من أهل ، وسئل عن٣"أتهمك، وال الذي يحدثك، ولكن من بينكما أتهمه 
  .٤"نسمع منهم وال كرامة
 الثقات من من انتقد الرجال وميز وقد ذكر ابن رجب الحنبلي أن محمد بن سيرين هو أول
أتعرف أحدا من التـابعين كـان :  بن معين قلت ليحيى : غيرهم ، ونقل عن يعقوب بن شيبة قال 
وسمعت علي بـن : ال، قال يعقوب : ينتقي الرجال كما كان ابن سيرين ينتقيهم؟ فقال برأسه، أي 
  .٥ويفتش عن اإلسناد وال نعلم أحدا أول منه كان ممن ينظر في الحديث: المديني يقول عنه
ون في التصدي لهم، وكـان صوأما في عصر أتباع التابعين فقد زاد الكذب وزاد المتخص 
 قال فيه ابـن فقد من أشهر من تصدى للكذب وفتش عن الضعفاء والوضاعين، شعبة بن الحجاج 
 وهو أول من فتش بالعراق عـن ، وفضالً وورعاً وإتقاناًكان من سادات أهل زمانه حفظاً : "حبان
 تبعه عليه بعده أهـل  ثم ،قتدى به  ي  حتى صار علماً ،أمر المحدثين وجانب الضعفاء والمتروكين 
ل واتـصال عـدي وهو أول من وسع الكالم في الجـرح والت : "، وقال ابن رجب الحنبلي ٦"العراق
، ٧" وأئمة هذا الشأن بعده تبع له في هـذا العلـم ،األسانيد وانقطاعها ونقب عن دقائق علم العلل 
                                                
، شرح وتحقيـق معتـز عبـد )هـ٤٠٥(أبو عبد اهللا الحاكم النيسابوري : كتاب اإلكليل معرفة  المدخل إلى )1(
 .)١١٨( هـ،١٤٢٢، ١اللطيف الخطيب، دار الفيحاء، دمشق، ط
 .)١/١٠٣( ،.. في المقدمة، باب بيان أن اإلسناد من الدين صحيح مسلم)2(
ـ ٧٤٨(شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي : سير أعالم النبالء  )3( ، تحقيـق بإشـراف شـعيب )هـ
 .)٤/٦١١( هـ،١٤٢٢، ١٣األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 .المصدر السابق )4(
 ).١/٣٥٥(شرح علل الترمذي  )5(
 هــ، ١٤٠٠، ١، دار الفكر، ط )هـ٣٥٤(الحافظ محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي :  الثقات )6(
)٦/٤٤٦(. 
 ).١/٣٠( شرح علل الترمذي )7(
 ٣٣
 مـن األئمـة  بذلك ينوأول من ع : "لعديويقول حاجي خليفة في معرض حديثه عن الجرح والت 
   .١" ثم تبعه يحيى بن سعيد،الحفاظ شعبة بن الحجاج
اإلسناد من الدين ولوال : "واشتهر أيضاً في هذا العصر عبد اهللا بن المبارك الذي كان يقول 
ال تنظروا إلى الحديث، ولكن : " الذي قال القَطَّان، ويحيى بن سعيد ٢"اإلسناد لقال من شاء ما شاء 
، وقال فيـه ٣"اإلسناد، وإال فال تغتروا بالحديث إذا لم يصح اإلسنادفإن صح ، اإلسنادانظروا إلى 
 مـن فأول ،ل ما بين اختصار وتطويلعدي الحفاظ مصنفات جمة في الجرح والتألفوقد : "الذهبي
 ما رأيت بعيني مثل يحيـى بـن سـعيد : قال فيه أحمد بن حنبلالذي اإلمامجمع كالمه في ذلك 
حنبل وعمـرو  حمد بن أ يحيى بن معين وعلي بن المديني و :ذلك بعده تالمذته  وتكلم في ،القَطَّان
  .٤" وتالمذتهمخَيثَمةبو أس والَّ الفَيبن علا
خذت فحلفت بين واهللا لو أُ : "واشتهر أيضاً عبد الرحمن بن مهدي الذي قال فيه ابن المديني 
 وقـال ،٥"من عبد الرحمن بن مهدي علم بالحديث أ قط  أحداً أر لم أني لحلفت باهللا ،الركن والمقام 
وفي روايـة - كيف تعرف صحيح الحديث من غيره : قلت لعبد الرحمن بن مهدي :نعيم بن حماد 
  .٦"كما يعرف الطبيب المجنون" : قال؟-كيف تعرف هؤالء الرجال
 عـدد لهم عـدي تصدى لتجريح الرواة وت وفي القرون التالية توسع هذا العلم وكثر رواده، و 
 وظهرت الكتب التي تجمع أقوال العلماء في الـرواة، ومـن ، حصرهم يسهللماء ال ير من الع بك
 الجوزجـاني  إسـحاق وأبوالبخاري ومسلم و نالرازيا  حاتم وأبو زرعة أبو: أشهر هؤالء النقاد 
ي  وأبو الفتح األزدي والـدارقطن يِدع وابن لييقَ والع ابيلَو والترمذي والد خُزيمةوالنسائي وابن 
  . وأبو عبد اهللا الحاكم والخطيب البغدادي وغيرهم كثيرالحاكمأبو أحمد و
    
                                                
  ).١/٥٨٢(كشف الظنون  )1(
 .)١/١٠٤( ،.. في المقدمة، باب بيان أن اإلسناد من الدين صحيح مسلم)2(
 .)٩/١٨٨( سير أعالم النبالء )3(
، )هـ٧٤٨ (لذهبيشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز ا الحافظ : ميزان االعتدال في نقد الرجال  )4(
 الـشيخ علـي محمـد ، تحقيق)هـ٨٠٦(أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي : ويليه ذيل ميزان االعتدال 
  ).١١١، ١/١١٠(، هـ١٤١٦، ١، طبيروت، دار الكتب العلمية، الموجود معوض والشيخ عادل أحمد عبد
بشار عـواد . تحقيق د ، )هـ٧٤٢ ( المزي ف يوس  أبو الحجاج جمال الدين :  في أسماء الرجال تهذيب الكمال  )5(
 ).١٧/٤٣٨(هـ، ١٤٠٣، ٢، ط بيروت،مؤسسة الرسالة، معروف
 .المصدر السابق )6(
 ٣٤
  لعديمراتب الجرح والت: ثالثاً
ل عـدي ل على ألفاظ معينة كانوا يستخدمونها فـي جـرح أو ت عدياصطلح علماء الجرح والت 
علـى الرواة، وهي ألفاظ كثيرة ومتعددة، ولكل إمام مصطلحات خاصة به يعبر فيها عن حكمـه 
الً، بل ربما يكون اللفظ واحداً وداللته مختلفة من إمام آلخر، وقـد اجتهـد عديالراوي جرحاً أو ت 
العلماء على مدار العصور أن يجمعوا هذه األلفاظ ضمن مراتب محددة، تشتمل كل مرتبة علـى 
 ،راتـب عدد من األلفاظ المتقاربة في داللتها على وصف الراوي، وقد اختلفوا في تقسيم هذه الم 
ونورد . ل، ومنهم من زاد درجة أو اثنتين أو أكثر عدي للجرح ومثلها للت فمنهم من قسمها إلى أربع 
  :ل عند األئمةعديفيما يلي مراتب الجرح والت
  ):هـ١٩٨(عبد الرحمن بن مهدي  •
الناس : " فقال ، حيث ذكر لها ثالث مراتب ،لعديوهو أول من تحدث في مراتب الجرح والت 
 ،فظ متقن فهذا ال يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهو ال يترك  رجل حا :ثالثة
 وآخر الغالب على حديثـه الـوهم فهـذا يتـرك ،و لو تُرك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس 
  .١"حديثه
  ):هـ٢٦٤(اإلمام مسلم بن الحجاج  •
لما حصل من علم و مـا علم أن منهم المتوقي المتقن في: " فقال ،وقد ذكر أيضاً ثالث مراتب 
 وإن منهم المتوهم فيه ، وإن منهم من هو دونه في رداءة الحفظ والتساهل فيه ،أدى منه إلى غيره 
  .٢" فهذا كما يجب حامالً حين يحمل أو حاكياً حين يحكي،غير المتقن
 حيث ذكر ثالث مراتب مع الـشرح يمكـن أن ،وعبر عن هذه المراتب في مقدمة الصحيح 
  : يلينختصرها بما 
 روايتهم اختالف شـديد وال في لم يوجد ، الحديث وإتقان لما نقلوا فيأهل استقامة : األولى 
  .تخليط فاحش
                                                
ـ ٢٦١( النيسابوري يِريشَأبو الحسن مسلم بن الحجاج القُ : التمييز) 1( ، ٣، مكتبـة الكـوثر، الـسعودية، ط )هـ
  ).١٧٤(الكفاية ، ) دثين لألعظمي في مجلد واحدوهو مرفق مع كتاب منهج النقد عند المح) (١٧٩(هـ، ١٤١٠
 ).١٧٩(التمييز لإلمام مسلم  )2(
 ٣٥
 على أنهم وإن كـانوا ،من ليس بالموصوف بالحفظ واإلتقان كالصنف المقدم قبلهم : الثانية
  . العلم يشملهميفيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاط
 فلـسنا نتـشاغل بتخـريج ،م عند أهل الحديث متهمون أو عند األكثر منهم قوم ه : الثالثة
  ١. وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم... ،حديثهم
ومن مجمل كالم اإلمام مسلم في مقدمته نفهم أن الطبقة األولى هي طبقة الثقات، والطبقـة 
لحون لالعتبار والمتابعات، وأما الطبقة الثالثـة فهـي طبقـة الثانية هي طبقة الضعفاء الذين يص 
  .المتروكين الذين ال يصلحون حتى لالعتبار
  ):هـ٣٢٧(عبد الرحمن بن أبي حاتم  •
ل فـي ثالثـة عـدي وهو أول من صنف في المراتب، وقد أورد تقسيماً لمراتب الجرح والت 
لبعض اآلخـر، وحتـى نفهـم ل، أجمل في بعضها وفصل في ا عديمواضع من كتابه الجرح والت 
  : وهي كما يلي،مقصده من هذه المراتب نورد المواضع الثالثة
  :وذكر فيه خمس مراتب: الموضع األول
 ،من كان في منزلة االنتقاد والجهبذة والتنقير والبحث عن الرجال والمعرفـة بهـم : األولى
  .ل والجرحعدي التزكية والتأهلوهؤالء هم 
هـؤالء و ، فيهواإلتقان الثبت في الحديث والحفظ له أهلي نفسه من  فمن كان عدالً : الثانية
  . العدالةأهلهم 
 ، الثبت الذي يهم أحيانا وقد قبله الجهابذة النقاد ، الورع في دينه ،الصدوق في روايته : الثالثة
  .أيضاًفهذا يحتج بحديثه 
 فهذا يكتب مـن ،لطالصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ والسهو والغ : الرابعة
  .وال يحتج بحديثه في الحالل والحرامواآلداب، حديثه الترغيب والترهيب والزهد 
 ممن قد ظهر للنقاد العلمـاء بالرجـال مـنهم ،سها بينهم لصق نفسه بهم ودلَّ أمن : الخامسة
  .١طرح روايته ويسقط وال يشتغل بهتالكذب، فهذا يترك حديثه و
                                                
 ).٦٣-١/٦٢(انظر صحيح مسلم في المقدمة بتصرف  )1(
 ٣٦
 أنها أربع مراتب لكنه ذكر إال أنه ،يماً مشابهاً للموضع األول وذكر فيه تقس : الموضع الثاني 
  : كالتالي، وهيعدد خمس مراتب
 فهذا الذي ال يختلف فيه، ويعتمـد ،الثبت الحافظ الورع المتقن الجهبذ الناقد للحديث : األولى
  .له، ويحتج بحديثه وكالمه في الرجالعديعلى جرحه وت
فـي دينـه، الحـافظ   روايته، الصدوق في نقله، الورع العدل في نفسه، الثبت في : الثانية
  .لحديثه، المتقن فيه، فذلك العدل الذي يحتج بحديثه، ويوثق في نفسه
  . فهذا يحتج بحديثه، وقد قبله الجهابذة النقادأحياناالصدوق الورع الثبت الذي يهم : الثالثة
 فهذا يكتب مـن ،غلط والسهو الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ وال : الرابعة
  . وال يحتج بحديثه في الحالل والحرام،حديثه الترغيب والترهيب والزهد واآلداب
، ومـن قـد واألمانة الصدق أهلسها بينهم ممن ليس من لصق نفسه بهم ودلَّ أ قد :وخامس
  ٢.هطرح روايتت فهذا يترك حديثه و، المعرفة منهم الكذبُأوليظهر للنقاد العلماء بالرجال 
  : كالتالي، وهيل وأربع للتجريحعدي أربع للت،وذكر فيه ثماني مراتب: الموضع الثالث
  :لعديمراتب الت
  . فهو ممن يحتج بحديثه، ثبت، أو أو متقن،ثقة: األولى
   . فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه،ال بأس بهأو  ، أو محله الصدق،صدوق: الثانية
  .نه دون الثانيةأ إالر فيه  فهو يكتب حديثه وينظ،شيخ: الثالثة
   . فانه يكتب حديثه لالعتبار،صالح الحديث: الرابعة
  :مراتب التجريح
  . فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتباراً،لين الحديث: األولى
                                                                                                                                          
 ).٧-١/٦(الجرح والتعديل  )1(
 ).١/١٠( المصدر السابق )2(
 ٣٧
  .نه دونهأ إال في كتبة حديثه األولى فهو بمنزلة ،يليس بقو: الثانية
   .يطرح حديثه بل يعتبر به ال ة فهو دون الثاني،ضعيف الحديث: الثالثة
  ١. فهو ساقط الحديث ال يكتب حديثه، أو ذاهب الحديث أو كذاب،متروك الحديث: الرابعة
وسيأتي مزيد تفصيل لبيان مقصوده من هذه التقسيمات الثالثة في الفصل األول مـن هـذه 
  .الدراسة
  ):هـ٤٦٣(الخطيب البغدادي  •
فأمـا أقـسام العبـارات : " فقـال ،ل وأدناها يعدوقد أشار فقط إلى أعلى مراتب الجرح والت 
  .٢" يقال كذاب أو ساقطأن وأدونها ، يقال حجة أو ثقةأنباألخبار عن أحوال الرواة فأرفعها 
  ):هـ٦٤٢(ابن الصالح  •
ـ عديوقد استحسن تقسيم ابن أبي حاتم الثالث لمراتب الجرح والت  يئاً قلـيالً، ل وزاد عليها ش
وقد رتبها أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في : "قال ف ،إضافة لبعض الشرح والتعليق 
 ونضيف إليه ما بلغنا ، ونحن نرتبها كذلك ونورد ما ذكره ، فأجاد وأحسن )لعديالجرح والت (كتابه 
  .٣"في ذلك عن غيره إن شاء اهللا تعالى
  :ل فهي كالتاليعديوأما ما أضافه من ألفاظ الجرح والت
حجـة، أو عـدل حـافظ، أو عـدل : ل األلفاظ عديمراتب الت أضاف للمرتبة األولى من  .١
  .٤ضابط
ومما لم يشرحه : " فقال ،أضاف في نهاية مراتب التجريح ألفاظاً لم يذكرها ابن أبي حاتم  .٢
 فالن قـد روى النـاس :ابن أبي حاتم وغيره من األلفاظ المستعملة في هذا الباب قولهم 
 فالن ، فالن ال يحتج به ،رب الحديث  فالن مضط ، فالن مقارب الحديث ، فالن وسط ،عنه
أو فـي   فالن فيه ، وربما قيل ليس بذاك القوي ، فالن ليس بذاك ، فالن ال شيء ،مجهول
                                                
    ).٢/٣٧( الجرح والتعديل )1(
 ).٢٢(لخطيب البغدادي ل الكفاية في علم الرواية )2(
 ).١٧٠(مقدمة ابن الصالح  )3(
  ).١٧٢-١٧١(انظر المصدر السابق  )4(
 ٣٨
 فالن ما أعلم بـه ، فالن ضعيف الحديث : وهو في الجرح أقل من قولهم ،حديثه ضعف 
   .١" ال بأس به: وهو في التعبير دون قولهم،بأساً
  ):هـ٦٧٦(اإلمام النووي  •
ل حرفياً ولم يزد عليها شـيئاً، وقـد عديورد كالم ابن الصالح في مراتب الجرح والت وقد أ 
  :جاءت مراتبه كما يلي
  :ل مراتبعديألفاظ الت
  .  أو ضابط، أو عدل حافظ، أو حجة، أو ثبت، أو متقن، ثقة:األولى
   .صدوق، أو محله الصدق، أو ال بأس به: الثانية
  . شيخ فيكتب وينظر: الثالثة
   .صالح الحديث يكتب لالعتبار: عةالراب
  :وأما ألفاظ الجرح فمراتب
   . كتب حديثه ونظر اعتباراً، لين الحديث:إذا قالوا: األولى
  .ليس بقوي يكتب حديثه، وهو دون لين: قولهم: الثانية
  . فدون ليس بقوي وال يطرح بل يعتبر به،ضعيف الحديث: إذا قالوا: الثالثة
  .وك الحديث، أو ذاهبه، أو كذاب، فهو ساقط ال يكتب حديثهمتر: إذا قالوا: الرابعة
أي مـضطرب  (فالن روى عن الناس، وسط، مقارب الحديث، مـضطربه : ومن ألفاظهم 
، ال يحتج به، مجهول، ال شيء، ليس بذاك، ليس بذاك القوي، فيه أو في حديثه ضعف، )الحديث
  .٢مما أعلم به بأساً، ويستدل على معانيها بما تقد
  
                                                
  ).١٧٦-١٧٥ (مقدمة ابن الصالحانظر  )1(
ـ ٦٧٦(محيي الدين بن شرف النووي : تقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث ال )2( ، )هـ
 .)٥٣-٥٢ (هـ،١٤٠٥، ١تحقيق محمد عثمان الخشْت، دار الكتاب العربي، بيروت، ط
 ٣٩
  ):هـ٧٤٨(مام الذهبي اإل •
  : كالتالي، وهي للتجريح وخمس،١لعدي منها للتوقد قسمها إلى عشر مراتب خمس
  :لعديمراتب الت
   . وثقة ثقة، وثقة متقن، وثبت حافظ،ثبت حجة: األولى
   .ثقة: الثانية
   .مقبول: الثالثة
   .سأ وليس به ب،س بهأ وال ب،صدوق: الرابعة
 وشـيخ حـسن ، وشـيخ وسـط ، وصالح الحديث ،لحديث وجيد ا ،محله الصدق : الخامسة
  . ونحو ذلك،ويلح وص،ن شاء اهللاإ وصدوق ،الحديث
  :مراتب التجريح
   . يضع الحديث،و وضاع،أ كذاب ،دجال: األولى
   . ومتفق على تركه، متهم بالكذب:الثاني
   . وساقط، وهالك، وفيه نظر، وذاهب الحديث، وسكتوا عنه، ليس بثقة، متروك:الثالثة
 ، ومنكر الحـديث ، وواه ، ضعيف ، وضعفوه ، وضعيف جدا يء، وليس بش ، واه بمرة :الرابعة
   .ونحو ذلك
 يعـرف ، ليس بذاك ، ليس بحجة ، ليس بالقوي ، وقد ضعف ، وفيه ضعف ،يضعف: الخامسة
 ، صـدوق لكنـه مبتـدع ، اختلف فيه ، ال يحتج به ، سيء الحفظ ، لين ، تكلم فيه ، فيه مقال ،وينكر
                                                
بعض النسخ جعلت مراتب التعديل أربع مراتب وليس خمسة حيث لم تذكر فيها مرتبة مقبول ومـن ذلـك ) 1(
  ).١/٤(، والتي حققها علي محمد البجاوي )١/٢٨(النسخة التي حققها صدقي العطار 
 ٤٠
 على أو على ضعفه أو باألصالةطراح الراوي إعبارات التي تدل بوضعها على ونحو ذلك من ال 
  .١ يحتج به مع لين ما فيهأن على جواز أوالتوقف فيه 
  :م الذهبي للمراتبيمالحظات على تقس
 وهي مـن وصـف ،ل عند ابن أبي حاتم مرتبة أعلى من األولى عديزاد على مراتب الت  .١
  .ل المرتبة األولى عند ابن أبي حاتم ثانية عندهبصفتين أو بتأكيد الصفة نفسها وجع
  .جعل المرتبة الثالثة والرابعة عند ابن أبي حاتم مرتبة واحدة عنده .٢
 لكـن ،فرق بين لفظتي صدوق ومحله الصدق والتي جعلهما ابن أبي حاتم فـي الثانيـة  .٣
  .الذهبي وضع صدوق في المرتبة الثالثة، ومحله الصدق في المرتبة الرابعة
  . مراتب التجريح بالمرتبة األردأ خالف ما فعل ابن أبي حاتم وغيرهابتدأ .٤
  .أضاف في مراتبه ألفاظاً لم يذكرها ابن أبي حاتم وغيره .٥
  ):هـ٨٠٦(زين الدين العراقي  •
 : وجاءت مراتبـه تـسعة ظوقد استفاد كثيراً من تقسيم الذهبي وأضاف عليه عدداً من األلفا 
  : وهي كالتالي،ح وخمسة للتجري،لعديأربعة منها للت
  :لعدي مراتب الت
 ثبـت أو ، ثبت حجـة : مع تباين اللفظين كقولهم إما : كرر لفظ التوثيق إذا :األولىالمرتبة  
 ثقـة ثقـة : كقـولهم األول اللفـظ إعادة مع وإما ، نحو ذلك أو ، ثقة متقن أو ، ثقة ثبت أو ،حافظ
  .ونحوها
   .، أو حجةحافظدل ع أو ،عدل ضابط، أو  متقنأو ثقة، :المرتبة الثانية
   .مأمون، أو خيار أو ، صدوقأو ،س بهأال بأو  ، ليس به بأس: قولهم:المرتبة الثالثة
 ، شيخ وسط أو ، الصدق ما هو إلى أو ، رووا عنه أو ، محله الصدق : قولهم :المرتبة الرابعة 
 أو ، حسن الحـديث أو ، جيد الحديث أو ،مقارب الحديث أو  ، صالح الحديث أو ، شيخ أو ، وسط أو
نه ليس به بأسأ أرجو أو ، شاء اهللاإنويلح ص.   
                                                
  ).١/١١٤(ميزان االعتدال  )1(
 ٤١
   :راتب التجريح م
 أو ، يـضع الحـديث أو ، يكـذب أو ، فالن كـذاب : يقال أن أسوؤها وهي :األولىالمرتبة  
  . دجالأو ، وضع حديثاًأو ،وضاع
 أو ، وفالن ذاهب ، وفالن هالك ، وفالن ساقط ، الوضع أو فالن متهم بالكذب :المرتبة الثانية 
 فـالن ، أو  سكتوا عنه أو ، فيه نظر أو ، تركوه ، أو  متروك الحديث أو ، متروك أو ،هب الحديث ذا
   . ونحو ذلك، ليس بثقة وال مأمونأو ، ليس بالثقةأو ، ال يعتبر بحديثهأو ،ال يعتبر به
 ، وفالن ضعيف جـداً ، مردود الحديث أو ، حديثه ا ردو أو ، فالن رد حديثه :المرتبة الثالثة  
 ال أو يء، وليس بـش ، وفالن ارم به ،ح الحديث  مطر أو ،ح مطر أو ، وطرحوا حديثه ،وواه بمرة 
   . ونحو ذلك، وفالن ال يساوي شيئاًيء،ش
 ، الحـديث مـضطرب  أو ، حديثه منكرأو ، منكر الحديث، أو فالن ضعيف:المرتبة الرابعة 
   . وفالن ال يحتج به، وضعفوه،وفالن واه
 ، في حديثه ضـعف أو ، فيه ضعف أو ، فالن ضعيف ، أو  فالن فيه مقال :المرتبة الخامسة  
 ولـيس ، ولـيس بـالقوي ، وليس بالمتين ،بذاك القوي ليس  أو ، وليس بذاك ،وفالن يعرف وينكر 
 ، وطعنـوا فيـه ، وفيـه خلـف ، وفالن للضعف ما هـو ، وليس بالمرضي ، وليس بعمدة ،بحجة
  .١وا فيه وتكلم، فيه لينأو ، لين الحديثأو ، ولين، وسيء الحفظ،نعوومط
  ):هـ٨٥٢(الحافظ ابن حجر العسقالني  •
  : وهي كالتالي، وستة للتجريح،لعدي ستة للت:وقد قسم المراتب إلى اثنتي عشرة مرتبة
  .الصحابة: األولى
من أكّد مدحه إما بأفعل كأوثق الناس، أو بتكرير الصفة لفظاً كثقة ثقـة، أو معنـى : الثانية
  .كثقة حافظ
  . كثقة، أو متقن، أو ثبت، أو عدلفرد بصفةمن ُأ: الثالثة
                                                
ـ ٨٠٦( الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي الحافظ زين الدين أبو : فتح المغيث بشرح ألفية الحديث  )1( ، )هـ
 ).١٧٧-١٧٢(هـ، ١٤١٦، ١تحقيق محمود ربيع، دار الفكر، بيروت، ط
 ٤٢
من قصر عن درجة الثالثة قليالً وإليه اإلشارة بصدوق، أوال بأس به، أو ليس بـه : الرابعة
  .بأس
من قصر عن الرابعة قليالً وإليه اإلشارة بصدوق سيء الحفظ، أو صدوق يهـم، : الخامسة
 ١ي بنـوع مـن البدعـة كالتـشيع  ويلتحق بذلك من رم ،ةرخَأو له أوهام، أو يخطئ، أو تغير بأَ 
  .٥ والتجهم٤ واإلرجاء٣ والنصب٢والقدر
من ليس له من الحديث إال القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجلـه، وإليـه : السادسة
  . وإال فلين الحديث،مقبول حيث يتابع: اإلشارة بلفظ
 أو مجهـول ، مستور :فظمن روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، وإليه اإلشارة بل : السابعة
  .الحال
 ووجد فيه إطالق الضعف ولو لـم يفـسر، وإليـه ،من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر : الثامنة
  .ضعيف: اإلشارة بلفظ
  .مجهول : غير واحد ولم يوثق، وإليه اإلشارة بلفظه عنمن لم يرِو: التاسعة
 أو متـروك ،تـروك لبتة وضعف مع ذلك بقادح، وإليه اإلشـارة بم أمن لم يوثق : العاشرة
  . أو ساقط، أو واهي الحديث،الحديث
                                                
 عليـه  ويطلق تشيعه في غال فهو وعمر بكر أبي على قدمه فمن ،الصحابة على وتقديمه على محبة :التشيع )1(
 إلى الرجعة اعتقد وإن ،الرفض في فغاٍل بغضبال التصريح أو السب ذلك إلى انضاف فإن ،فشيعي وإال ،رافضي
  .)١/٦٨٥فتح الباري في المقدمة  (الغلو في فأشد الدنيا
   ).١/٦٨٥فتح الباري في المقدمة  (وحده العبد فعل الشر أن يزعم من :القدرية )2(
 ).١/٦٨٥فتح الباري في المقدمة ( عليه غيره وتقديم علي بغض :النصب )3(
 إحدى تصويب في الحكم في القول تأخير به أراد من منهم :قسمين على عندهم وهو ،التأخير بمعنى :جاءراإل )4(
 الفـرائض  وترك الكبائر أتى من على الحكم في القول تأخير أراد من ومنهم ،عثمان بعد تقاتلوا اللذين الطائفتين
   ).١/٦٨٥لباري في المقدمة فتح ا (ذلك مع العمل يضر وال واالعتقاد اإلقرار عندهم اإليمان ألن ،بالنار
فتح الباري في ( مخلوق القرآن إن ويقول والسنة الكتاب أثبتها التي تعالى اهللا صفات ينفي من :الجهمية )5(





  .من اتهم بالكذب: الحادية عشرة
  ١.من أطلق عليه اسم الكذب والوضع: الثانية عشرة
• هـ٩٠٢(اوي خَاإلمام الس:(  
الت، وأضاف الكثير من ألفاظ الجـرح عديوقد استفاد من تقسيم من سبقوه وأدخل بعض الت 
 كأنه كان يحاول استقصاء أغلب هذه األلفاظ، فقد قال قبل إيـراد ،وهل مما لم يذكرها سابق عديوالت
 عـدي  البـن )الكامـل (تب الرجال ككتاب ابن أبي حاتم المـذكور و  ك فمن نظر : "هذه المراتب 
ـ  بارع  ولو اعتنى ، وغيرها ظفر بألفاظ كثيرة )التهذيب(و  بالمرتبـة  ة بتتبعها ووضـع كـل لفظ
خنا يلهج بذكر ذلـك فمـا يوقد كان ش،  لكان حسناً اصطالحاً و لغة لها مع شرح معانيها المشابهة
 والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم لما عرف من عباراتهم في غالـب األحـوال ،تيسر
  :وقد جعل المراتب اثنتي عشرة مرتبة كالتالي ،٢"وبقرائن ترشد إلى ذلك
  :لعديمراتب الت
أو  ، أو نحوهما ،أثبت الناس  وأ ، أوثق الخلق : بصيغه أفعل كأن يقال كانما : المرتبة األولى 
 في  ال أعرف له نظيراً أو ، في التثبت ىإليه المنته : أو القول  ،أصدق من أدركت من البشر : يقال
   .الدنيا
 مأمون ثقة :على مرتين كقول ابن سعد في شعبه ما زاد فيه تكرار الوصف : المرتبة الثانية 
 ، بتـسع مـرات ثقة ثقةحدثنا عمرو بن دينار وكان  عيينةقول ابن ، و  صاحب حديث ةثبت حج 
  .وكأنه سكت النقطاع نفسه
، أو بنفس ة أو ثبت حج، ثبتكثقة سواء بلفظ مغاير : فيه الوصفكررتما : المرتبة الثالثـة 
   . أو ثبت ثبتثقة، اللفظ كثقة
  .ةحجأو  أو متقن ، كأنه مصحفأو ،و ثبتأ ثقة، :المرتبة الرابعة
                                                
، تحقيق محمد عوامة، دار )هـ٨٥٢( الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقالني :تقريب التهذيب )1(
  )٧٥- ٧٤ (هـ ١٤١٢، ٤طالرشيد، حلب، 
ـ ٩٠٢(أبو عبد اهللا محمد بن عبد الرحمن الـسخاوي : فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي : انظر )2( ، )هـ
 ).١/٣٣٦(هـ، ١٣٨٨، ٢تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، ط
 ٤٤
 أو صدوق وصف بالـصدق علـى ، أو ال بأس به ، ليس به بأس : قولهم :الخامسة المرتبة 
   .المبالغةطريق 
 ، أو يروى عنه ، أو روى الناس عنه ،رووا عنه  وأ ، محله الصدق :قولهم :السادسة المرتبة
   . أو شيخ، أو وسط ، وكذا شيخ وسط،أو إلى الصدق ما هو
  وقد بدأها بالمرتبة األضعف: مراتب التجريح
 إليه المنتهـى : وكذا قولهم ، فيه كأكذب الناس المبالغة الوصف بما دل على :ولىالمرتبة األ 
  .ه ونحو، وهو ركن الكذب،في الوضع
 وكـذا ، أو وضاع ، أو يكذب ،e أو يضع الحديث على رسول اهللا ، كذاب :المرتبة الثانية 
   . أو وضع حديثاً،دجال
 ، وفالن ساقط، أو بالوضع،بالكذبم ه وفالن مت،فالن يسرق الحديث : مثل :الثالثـة  المرتبة
أو  تركـوه،  أو ،تروك الحديثم أو ، وفالن متروك، أو ذاهب الحديث ، وفالن ذاهب ،وفالن هالك 
 أو ال ، فالن به ال يعتبر عنـد المحـدثين أو ، وفالن سكتوا عنه ، أو فيه نظر ،مجمع على تركه 
   . ونحو ذلك، مأمون أو غير ثقة وال، أو ليس بثقة، وفالن ليس بالثقة،يعتبر بحديثه
 وكـذا فـالن ، مردود الحـديث أو ، أو ردوا حديثه ،د حديثه  فالن ر :مثل :رابعةال المرتبة
 وأ ، أو مطرح الحـديث ، مطرح ، أو فالن ارم به  وأ ،واه فقط  وأ ، وفالن واه بمرة ،ضعيف جداً 
 أو ال ، ليس بشيء فالن وأ ، أو ال تحل الرواية عنه ،بة حديثه اال تحل كت  وأ ،فالن ال يكتب حديثه 
   . ونحو ذلك، أو ال يساوي شيئاً، أو فالن ال يساوي فلساً،شيء
 أو ، أو له ما ينكر ، أو حديثه منكر ،منكر الحديث  أو ، فالن ضعيف :مثل :خامسةالمرتبة ال
   .فالن ال يحتج به وأ ،فالن ضعفوه وأ ،فالن واه وأ ،مناكيرله 
و فالن فيـه أ ،فيفالن ضع  وأ ،أدنى مقال فيه أو  ، فالن فيه مقال :مثل : ةسادسالمرتبة ال 
 أو ، وربما قيل ليس بذاك القـوي ،فالن ليس بذاك  وأ ، وفالن تنكر وتعرف ،أو في حديثه ضعف 
 أو ليس مـن ، أو ليس بمأمون ، أو ليس بعمدة ،فالن ليس بحجة  وأ ، أو ليس بالقوي ،ليس بالمتين 
 ٤٥
ـ ،١ جمازات المحامل  أو ليس من ، ليس من جمال المحامل أو ،إبل القباب   أو ،ي أو ليس بالمرض
 أو فيـه ، وفالن مجهول ،وفي حديثه شيء أ ، أو غيره أوثق منه ، أو ليس بالحافظ ،ليس يحمدونه 
 ، فيـه ونع مط أو ، وفالن طعنوا فيه ،فالن فيه خلف  وأ ، أو للضعف ،أدري ما هو   أو ال ،جهالة
فالن  وأ ، أو فيه لين ،لين الحديث  وفالن ، حفظ يء وفالن س ،-أي طعنوا فيه -وكذا فالن نزكوه 
   ٢. ونحو ذلك، أو فيه نظر، سكتوا عنهأو ،تكلموا فيه
• هـ٩١١(يوطي اإلمام الس:(  
 وست للتجريح، وجمع فـي هـذه ،لعدي ست منها للت :وقد جعل المراتب اثنتي عشرة مرتبة 
ـ  يح مراتبـه المراتب األلفاظ التي ذكرها السابقون، وأضاف بعض األلفاظ األخرى، ويمكن توض
  :كالتالي
  :لعديمراتب الت
كإليه المنتهـى فـي : أو نحوه ، وأثبت الناس ، كأوثق الناس : الوصف بأفعل : المرتبة األولى 
  .وفالن ال يسأل عنه، ومن مثل فالن، ال أحد أثبت منه، والتثبت
 بـصفة أو ، كثقـة ثقـة : إما بعينه ، ما كرر فيه أحد هذه األلفاظ المذكورة : المرتبة الثانية 
  .أو ثقة حافظ، أو ثقة حجة، كثقة ثبت: أخرى
  .أو عدل ضابط، أو عدل حافظ، أو حجة، أو ثبت، أو متقن، ثقة: المرتبة الثالثة
أو ليس بـه ، أو خيار، أو مأمون، أو ال بأس به، أو محله الصدق ، صدوق: المرتبة الرابعة 
  .بأس
جيـد ، مكـرر ، وسـط شـيخ ،  إلى الصدق ما هو ، محله الصدق ،شيخ: المرتبة الخامسة 
، صدوق يخطـىء ، صدوق له أوهام ، صدوق يهم ، صدوق سيء الحفظ ، حسن الحديث ، الحديث
 ويلحق بذلك من رمي بنـوع ،مقارب الحديث، وسط،  فالن روى عنه الناس،صدوق تغير بآخره 
  .والتجهم، واإلرجاء، والنصب، والقدر، كالتشيع: بدعة
                                                
 دون عـدو  وهـو  :والبعير اِإلنسان جمز" )١/٦٧٧ (جاء في لسان العرب الجمال سريعة العدو، : الجمازات) 1(
 تحمـل  والتـي  تعـدو  التي الجمال من ليس أي :معنىال فيكون ،"منه جماز وبعير ،العنَق وفوق الشديد الحضر
 .بالقوي ليس أي المحامل،
 ).٣٤٨-١/٣٣٥(انظر فتح المغيث للسخاوي  )2(
 ٤٦
 ،صـويلح ، أرجو أن ال بـأس بـه ،  صدوق إن شاء اهللا ،صالح الحديث : المرتبة السادسة 
  .مقبول
  :مراتب التجريح
لـيس ، ليس بـذاك ، تعرف وتُنكر ، ضعف، فيه مقال ، فيه لين ، لين الحديث : المرتبة األولى 
 نعـو مط، تكلموا فيه، فيه خلف، للضعف ما هو ، ليس بمرضي ، ليس بعمدة ، ليس بحجة ، بالمتين
مـا أعلـم بـه ، أو في حديثه ضعففيه ضعف ، ليس بذاك القوي، ليس بذاك ، سيء الحفظ ، فيه
  .بأساً
  .ليس بقوي: المرتبة الثانية
، ضـعفوه ، واه، حديثـه منكـر ، منكر الحديث ، ضعيف، ضعيف الحديث : المرتبة الثالثة 
  .مجهول، ال يحتج به، مضطرب
طرحـوا ،  بمرة واه، ضعيف جدا ، مردود الحديث ، ردوا حديثه ، رد حديثه : المرتبة الرابعة 
  .ال شيء، ال يساوي شيئا، ليس بشيء، ارم به، مطرح الحديث، مطرح، حديثه
، هالـك ، ساقط، ذاهب الحديث ، ذاهب، تركوه، متروك، متروك الحديث : المرتبة الخامسة 
، غير ثقة وال مـأمون ، ليس بثقة، ليس بالثقة، ال يعتبر بحديثه، ال يعتبر به، سكتوا عنه ، فيه نظر 
  .أو بالوضع،  بالكذبمتَّهم
  ١.وضع حديثا، يضع، وضاع، دجال، يكذب، كذاب: المرتبة السادسة
• هـ١١٣٨(ي ِدنْاإلمام نور الدين بن عبد الهادي الس:(  
وذكـر : "وقد جعل المراتب اثنتي عشرة مرتبة كما فعل السخاوي تمامـاً، قـال اللكنـوي 
 وجعال لكل من ،ا المقام تفصيال حسناً  والسندي في شرح النخبة في هذ األلفيةالسخاوي في شرح 
  .٢" وبيناها بيانا مستحسنا، الجرح والتزكية ست مراتبألفاظ
                                                
 ).١٨٨-١/١٨٦(تدريب الراوي : انظر )1(
ـ ١٣٠٤(اإلمام أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنـوي الهنـدي : لرفع والتكميل في الجرح والتعديل ا )2( ، )هـ
 ).١٥٥(هـ، ١٤٠٧، ٣ عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر اإلسالمية، بيروت، ط:تحقيق
 ٤٧
  ):هـ١٣٠٤(ي ِونَكْاإلمام اللَّ •
 وتقسيمه يـشبه تقـسيم ، ومثلها للتجريح ،لعدي ست للت :وقد جعلها أيضاً اثنتي عشرة مرتبة 
  : ومراتبه كالتالي،ل طفيفعديالسخاوي إلى حد كبير مع ت
  :لعديراتب التم
ضـبط أ و، عبر عنه بأفعل كأوثق النـاس أو ، الوصف بما دل على المبالغة :المرتبة األولى 
   . في الدنياعرف له نظيراًأ ويلحق به ال ،ليه المنتهى في التثبيتإ و،الناس
   . فالن ال يسأل عنه:قولهم: المرتبة الثانية
 ومنها ، وثبت ثبت ، كثقة ثقة :لى التوثيق  ما تأكد بصفة من الصفات الدالة ع :المرتبة الثالثة 
قول ابن سعد ها  ومن ، قاله تسع مرات أن إلىوكان ثقة ثقة   حدثنا عمرو بن دينار :قول ابن عيينة 
  . ثقة مأمون ثبت حجة صاحب حديث:في شعبة
 ، أو  كأنه مصحف أو ، ثبت أو ، ما انفرد فيه بصيغة دالة على التوثيق كثقة :المرتبة الرابعة 
  . من الثقةأقوى والحجة ، حافظأو ، ضابطأو إمام، أو ،حجة
 أو ، صـدوق أو ، ال بأس به عند غير ابن معين أو ، ليس به بأس : قولهم :المرتبة الخامسة 
   . خيار الخلقأو ،مأمون
 ليس ببعيد مـن : المراتب كقولهمأدنىشعر بالقرب من التجريح وهو أ ما :المرتبة السادسة 
 مقـارب أو ،حديثه  يكتبأو ،صالح الحديث أو  ، يعتبر به أو ،يثه حد ىرو ي أو ، شيخ أو ،الصواب
   . ونحو ذلك، ال بأس بهأن وأرجو ، شاء اهللاإن صدوق أو ، صويلحأو ،الحديث
    وقد بدأها بالمرتبة األردأ: مراتب الجرح 
 هـو أو ، المنتهى في الكـذب إليه أو ،ما يدل على المبالغة كأكذب الناس : المرتبة األولى  
  . ونحو ذلك، معدنهأو ، منبعهأو ،الكذبركن 
ن اشـتملت علـى إ و فإنها ، والوضاع ، والكذاب ، ما هو دون ذلك كالدجال :الثانيةالمرتبة 
  . يكذبأو ، وكذا يضعاألولى،المبالغة لكنها دون 
 ٤٨
 أو ، الوضـع أو ، وفالن متهم بالكذب ، فالن يسرق الحديث : ما يليها كقولهم :الثالثةالمرتبة 
 لـيس أو ، بحديثـه أو ، ال يعتبر به أو ، تركوه أو ، ذاهب الحديث أو ، هالك أو ،تروك م أو ،ساقط
  . غير ثقةأو ،بالثقة
 أو ، ضـعيف جـداً أو ، مردود الحديثأو ، ما يليها كقولهم فالن رد حديثه :الرابعةالمرتبة 
ـ أو ، ال يكتب حديثه أو ، مطروح أو ، مطروح الحديث أو ، طرحوه أو ،واه بمرة  ة  ال تحـل كتاب
   . البن معين خالفاً، ال شيءأو يء، وليس بش، ال تحل الرواية عنهأو ،حديثه
 أو ،الحـديث مضطرب  أو ، ضعفوه أو ،ما دونها وهي فالن ال يحتج به : المرتبة الخامسة  
   . ضعيفأو ، منكر الحديثأو ، له مناكيرأو ،له ما ينكر
 ينكر مـرة أو ، ضعف أو ، مقال أدنى أو ، فيه مقال : قولهم أسهلها وهي :السادسةالمرتبة  
 ، ليس بعمـدة أو ، ليس بحجة أو ، ليس بالمتين ، أو  ليس بالقوي أو ، ليس بذاك أو أخرى،ويعرف 
 غيـره أو ، ليس بالحافظ أو ، ليس يحمدونه أو ، ليس بالمرضي أو ، ليس بثقة أو ، ليس بمأمون أو
ـ أو ، فيه ضعف أو ،ضعفوهأو  ،دري ما هو أ ال أو ، فيه جهالة أو يء، فيه ش أو ، منه أوثق  يء س
  ١. تكلموا فيه عند غير البخاري، أو فيه لين عند غير الدارقطنيأو ، لين الحديثأو ،الحفظ
  ):هـ١٣٩٤(ي ِوهانَاإلمام التَّ •
ل عنده تكاد تشبه ما فعله اإلمام السيوطي من قبله، حيث قسمها إلى عديومراتب الجرح والت 
  :اثنتي عشرة مرتبة كالتالي
  :لعديمراتب الت
كأوثق الناس، وأضـبط النـاس، : الوصف بما دل على المبالغة أو عبر عنه بأفعل : األولى
 وال ،كإليه المنتهى في التثبت، وال أحد أثبت منه، ومـن مثـل فـالن؟ : وأثبت الناس، أو نحوه 
سأل عنهأعرف له نظيراً، وفالن ال ي.  
ة حجة، وثقة حافظ، وثبت حجـة، كثقة ثقة، وثقة ثبت، ثق : ما كرر فيه لفظ التوثيق : الثانية
  ٢.سأل عنهكفالن ال ي: وثبت حافظ، وثقة متقن، ونحوها
                                                
 ).١٨٦-١٥٥(الرفع والتكميل : انظر )1(
 .والثانيةيالحظ أنه كرر لفظة ال يسأل عنه في المرتبة األولى  )2(
 ٤٩
كثقة، أو متقن، أو ثبت، أو حجة، أو عـدل، أو ضـابط، أو : ما لم يتكرر فيه ذلك : الثالثة
  .والحجة أقوى من الثقة. كأنه مصحف، أو إمام
–، أو ليس به بأس -ن معين عند غير اب –صدوق، أو محله الصدق، أو ال بأس به : الرابعة
، أو متماسك، أو ثقة إن شاء اهللا، أو مـأمون، أو خيـار، أو خيـار الخلـق، -عند غيره أيضاً 
  .ونحوها
شيخ، إلى الصدق ما هو، جيد الحديث، حسن الحديث، صدوق سـيء الحفـظ، : الخامـسة 
و صدوق يهم، صدوق له أوهام، صدوق يخطئ، صدوق تغير بآخره، صدوق رمـي بالتـشيع أ 
  .اإلرجاء ونحوهما، فالن روى عنه الناس، وسط، مقارب الحديث، ونحوها
صالح الحديث، صدوق إن شاء اهللا، أرجو أنه ال بأس به، ما أعلـم بـه بأسـاً، : السادسة
صويلح، مقبول، ليس ببعيد عن الصواب، يكتب حديثه، ونحوهاروى حديثه، ي.  
  :مراتب الجرح
يه مقال، تعرف وتنكر، ليس بذاك، لـيس بـالمتين، لـيس لين الحديث، فيه لين، ف : األولى
بحجة، ليس بعمدة، ليس بمرضي، للضعف ما هو، فيه خلف، تكلموا فيه، طعنـوا فيـه، سـيء 
  .الحفظ، فيه ضعف، في حديثه ضعف، ليس بذاك القوي
  .ليس بقوي: الثانية
اه، ضـعفوه، ، حديثه منكر، و -عند غير البخاري –ضعيف الحديث، منكر الحديث : الثالثة
  .مضطرب الحديث، ال يحتج به، مجهول
رد حديثه، ردوا حديثه، مردود الحديث، ضعيف جداً، واه بمرة، طرحوا حديثـه، : الرابعة
  .مطَّرح، مطَّرح الحديث، ارم به، ليس بشيء، ال يساوي شيئاً، ال شيء، ونحوها
لحـديث، متـروك، فالن متهم بالكذب أو الوضع، ساقط، هالك، ذاهب، ذاهـب ا : الخامسة
، ال يعتبـر، ال -عنـده أيـضاً –، سكتوا عنه -عند البخاري –متروك الحديث، تركوه، فيه نظر 
  .يعتبر بحديثه، ليس بالثقة، ليس بثقة، غير ثقة وال مأمون، ونحوها
 ٥٠
  ١.فالن كذاب، أو يكذب، دجال، وضاع، يضع، وضع حديثاً: السادسة
ل أو اإلضـافة علـى عـدي  تقسيم المراتـب والت كما اجتهد المحدثون من علماء الحديث في  •
 : حيث قسمها اثنتي عـشرة مرتبـة نور الدين عترتقسيمات السابقين، ومن أشهرهم الدكتور 
  : وهي كالتالي، وست للتجريح،لعديست منها للت
  :لعديمراتب الت
  .رضي اهللا عنهم وأرضاهم-وهي أعالها شرفا، مرتبة الصحابة : المرتبة األولى
ل عـدي وهي أعلى المراتب في داللة العلماء على التزكية، وهي ما جـاء الت : لثانيةالمرتبة ا 
 أوثق الناس، وأثبت الناس، وأضـبط :ر بأفعل التفضيل، كقولهم فيها بما يدل على المبالغة، أو عب 
ال أحد أثبـت :  في الدنيا، وقولهم ال أعرف له نظيراً :  ويلحق به ،الناس، وإليه المنتهى في التثبت 
  .ه، أو من مثل فالن، أو فالن ال يسأل عنهمن
ثبت حجـة، أو ثبـت : إذا كرر لفظ التوثيق، إما مع تباين اللفظين كقولهم : المرتبة الثالثة 
ثقة ثقة، ونحوها، وأكثر مـا : حافظ، أو ثقة ثبت، أو ثقة متقن، أو مع إعادة اللفظ األول، كقولهم 
 إلى أن قال تسع مرات، ومـن ...ان ثقة ثقة ثقة رو بن دينار وك  حدثنا عم :قول ابن عيينة  وجدوا
  .ثقة مأمون ثبت حجة، صاحب حديث: هذه المرتبة قول ابن سعد في شعبة
أو ثبت أو مـتقن، أو كأنـه . ما انفرد فيه بصيغة دالة على التوثيق، كثقة : المرتبة الرابعة 
  .والحجة أقوى من الثقة. مصحف، أو حجة، أو إمام، أو عدل ضابط
 أو ،ق، أو مأمون، أو خيار الخلـق وليس به بأس، أو ال بأس به، أو صد : الخامسةالمرتبة 
  .، أو محله الصدقما أعلم به بأساً
ليس ببعيـد : ما أشعر بالقرب من التجريح، وهي أدنى المراتب، كقولهم : المرتبة السادسة 
 من الصواب، أو شيخ، أو ي روى حديثه، أو ي ـ عتبر به، أو شيخ وسط، أو ر  أو صـالح ،هوي عن
 الحديث، أو ي ب الحديث، أو ما أقرب حديثه، أو صويلح، أو صدوق إن شاء كتب حديثه، أو مقار
 أو وسط، أو مقبول، أو صـدوق ،اهللا، أو أرجو أن ال بأس به، أو جيد الحديث، أو حسن الحديث 
  .تغير بأخرة، أو صدوق سيء الحفظ، أو صدوق له أوهام، أو صدوق مبتدع، أو صدوق يهم
                                                
، ٦، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، ط )هـ١٣٩٤(ظفر أحمد العثماني التهانوي : قواعد في علوم الحديث : انظر )1(
 ).٢٥٣-٢٤٢(دار السالم، القاهرة، 
 ٥١
  :مراتب الجرح
ضعف، أو  فيه مقال، أو أدنى مقال، أو : قولهمكوهي أسهل مراتب الجرح، : المرتبة األولى 
ينكر مرة ويعرف أخرى، أو ليس بذاك، أو ليس بالقوي، أو ليس بالمتين، أو لـيس بحجـة، أو 
ه ليس بعمدة، أو ليس بمأمون، أو ليس بالمرضي، أو ليس يحمدونه، أو ليس بالحـافظ، أو غيـر 
أوثق منه، أو فيه شيء، أو فيه جهالة، أو ال أدري ما هو، أو فيه ضعف، أو لـين الحـديث، أو 
تكلموا فيـه، أو ، -عند غير الدارقطني - أو فيه لين ،سيئ الحفظ، أو ضعف، أو للضعف ما هو 
  .-عند غير البخاري- أو فيه نظر، ، فيهعونأو سكتوا عنه، أو مط
حتج به، أو ضعفوه، أو مـضطرب فالن ال ي : ن سابقتها، وهي  أسوأ م يوه: المرتبة الثانية 
 عنـد غيـر -نكر، أو حديثه منكر، أو له منـاكير، أو ضـعيف، أو منكـر الحديث، أو له ما ي
  .-البخاري
د حديثه، أو مردود الحديث، أو ضعيف فالن ر:  كقولهم،أسوأ من سابقتيها: المرتبة الثالثـة 
، أو طرحوه، أو مطروح الحديث، أو مطروح، أو ارم بـه، أو ال ، أو ليس بثقة، أو واه بمرة جداً
، يكتب حديثه، أو ال تحل كتابة حديثه، أو ال تحل الرواية عنه، أو ليس بشيء، أو ال يساوي شيئاً 
  .- البن معينخالفاً-أو ال يستشهد بحديثه، أو ال شيء 
 أو الوضع، أو سـاقط، ،بفالن يسرق الحديث، وفالن متهم بالكذ : كقولهم: المرتبة الرابعة 
أو متروك، أو ذاهب الحديث، أو تركوه، أو ال يعتبر به، أو بحديثه، أو ليس بالثقة، أو غير ثقـة، 
  .مجمع على تركه، ومود أي هالك، وهو على يدي عدل: وكذا قولهم
  .يضع، ويكذب، ووضع حديثاً: كدجال، وكذاب، ووضاع، وكذا: المرتبة الخامسة
المنتهى في الكذب، أو هـو   كأكذب الناس، أو إليه :ما يدل على المبالغة : المرتبة السادسة 




                                                
  ).١١٣-١٠٩(منهج النقد في علوم الحديث: انظر )1(
 ٥٢
  الفصل األول
  تعريف الصدوق 
  وأقوال العلماء فيه
  :ويشتمل على خمسة مباحث
  . واصطالحاًالصدوق لغةً: المبحث األول •
  
  .صدوقاستعمال العلماء للفظة ال: المبحث الثاني •
  
  .أقوال أهل العلم في االحتجاج بحديث الصدوق: المبحث الثالث •
  
  .قول ابن حجر في االحتجاج بحديث الصدوق: المبحث الرابع •
  






  المبحث األول
   واصطالحاًالصدوق لغةً
  :تعريف الصدوق في اللغة 
قال  الكذب، ولفظة صدوق صيغة مبالغة، الصدوق في اللغة مشتق من الصدق وهو ضد 
:  من ذلك الـصدق  على قوٍة في الشيء قوالً وغيره، الصاد والدال والقاف أصٌل يدلُ : "ابن فارس 
   .١"خالف الكذب، سمي لقوته في نفسه، وألن الكذب ال قوة له، هو باطل
 ،اً وتَـصداقاً  صدقَ يـصدقُ صـدقاً وِصـدق ،الصدق نقيض الكذب : "قال ابن منظور و
   .٢" ورجل صدوقٌ أبلغ من الصادق... َأنبَأه بالصدق : وصدقَه الحديث، قَِبل قولَه:وصدقه
 والكسر أفصح كالمصدوقَة ،ضد الكَِذب : الصدقُ بالكَسر والفَتح : "وجاء في تاج العروس 
 أو ،قاً وِصـدقاً ومـصدوقَةً  وقد صدقَ يصدق صد ،وهي من المصادر التي جاءت على مفعولة 
 ر اسموبالكَس صدردقُ.. .بالفتح مم : والصتَى انْخـرعاً ومعنه م رخْبوالم ميرقَةُ القَوِل الضمطاب
  .٣"شرطٌ من ذلك لم يكُن ِصدقاً تاماً
وهذا يدل على أنه إذا وصف الشخص بأنه صادق في قوله فيلزم مـن ذلـك أن يكـون 
   .أفاد ذلك قوة حفظ لما يخبر به) صدوق( فإذا وصف بذلك على سبيل المبالغة ،ديثهحافظاً لح
  .٤"وصف بالصدق على طريقة المبالغة: "وقال السخاوي في معنى الصدوق
 في مواضـع  والسنة النبوية  في القرآن الكريم  ومشتقاتها )صدق(وقد ورد استعمال مادة 
َوالذي جاء( :كما في قوله تعالى  :عدة َ َِ َ بالصدق وصدق به أولئك هم املتقونَّ ُ َ ََّ َّ ُْْ ُ ُ َ َ َِّ ِ ُِ ِ َبل جـاء ( :، وقوله أيضا٥ً)ِِ َ َْ
                                                
، الفكـر  دار، هـارون  محمد سالمال عبد ، تحقيق زكريا بن فارس بن أحمد الحسين أبو: معجم مقاييس اللغة ) 1(
 ).٣/٣٣٩(، هـ١٣٩٩
  ).١٠/١٩٣(لسان العرب  )2(
    ).١/٦٤١٨(تاج العروس  )3(
 ).١/٣٣٨( فتح المغيث للسخاوي  )4(
 ).٣٣(سورة الزمر  )5(
 ٥٤
َبـاحلق وصـدق املرسـلني ِ َ ْ ُْ ََْ َّ َ َ ِّ  :-عليه السالم- عن إسماعيل -سبحانه وتعالى-وفي سورة مريم قوله  ،١)ِ
ًإنه كان صادق الوعد وكان رسوال نبيا( ْ َّ ُ َِ َِ ًَّ َ ََ ََ ْ َ َ ُِ ِ(٢ .  
َواذكـر يف الكتـاب إبـراهيم (:  قال تعالى ،يق على غير واحد من األنبياء ق لفظ صد كما أطل  َ ِْ ِْ َِ ِ َ ُْ ِْ
ًإنه كان صـديقا نبيـا ًّ ِ َِ َِّّ َِ َ ُيوسـف أهيـا الـصديق ( ":  أيضاًيق بالصد-عليه السالم- وجاء وصف يوسف ،٣)ُ ِّ ِّ َ ُّ َ ُ ُ ُ
َأفتنا يف سبعِ بقرات سامن يأكلهن س َ َ ََّ َ ُْ ُ َُ َْ ٍ َِ ِ ٍ ِ ْ ٌبع عجـافَ َ ٌ  عيـسى عليـه على لـسان وأخبر سبحانه وتعالى . ٤)ِْ
ِومصدقا ملا بني يدي من التوراة( ": السالم بقوله ِ َِ َ ْ ُْ َ َّ َ َ ََّ َ َِّ َ ً(٥ .  
مـا  : منهـا ،في نصوص كثيـرة ) صدقَ(وأما في السنة النبوية فقد ورد استعمال مادة 
هلَاك ُأمِتي علَـى " :اِدقَ الْمصدوقُ يقُولُ سِمعتُ الص  :قالأخرجه البخاري بسنده عن أبي هريرة 
   .٦"يدي ِغلْمٍة ِمن قُريٍش
  صـِعد ُأحـدا  e َأن النَِّبـي - رِضي اُهللا عنْه  - ماِلٍك  بنِ َأنَِسوأخرج أيضاً بسنده عن 
  . ٧" ُأحد فَِإنَّما علَيك نَِبي وِصديقٌ وشَِهيداِناثْبتْ" :وَأبو بكٍْر وعمر وعثْمان فَرجفَ ِبِهم فَقَاَل
التَّاِجر الـصدوقُ الْـَأِمين مـع ":  أبي سعيد الخدري مرفوعاًوأخرج الترمذي من طريق 
  . ٨"النَِّبيين والصديِقين والشُّهداِء
قيـل يـا : اص قـال اهللا بن عمرو بن الع  عبد من طريق بسند صحيحوأخرج ابن ماجه 
 صـدوقُ اللِّـساِن : قَـالُوا ،"كُلُّ مخْموِم الْقَلِْب صدوِق اللِّسانِ " : قَالَ ؟َأي النَّاِس َأفْضلُ : رسول اهللا 
  . ٩"حسد لَا ِإثْم ِفيِه ولَا بغْي ولَا ِغلَّ ولَا ،هو التَِّقي النَِّقي" : قَاَل؟نَعِرفُه فَما مخْموم الْقَلِْب
                                                
  ).٣٧(سورة الصافات  )1(
  ).٥٤(سورة مريم  )2(
  ).٤١(سورة مريم  )3(
  ).٤٦(سورة يوسف  )4(
  ).٥٠(سورة آل عمران  )5(
  ).٣٦٠٥ح٦/٨٥٦(عالمات النبوة /  في المناقبصحيح البخاري بشرح فتح الباري )6(
 ).٣٦٧٥ح٧/٣١(لو كنت متخذاً خليالً : eقول النبي / المصدر السابق في فضائل الصحابة )7(
 .حديث حسن: وقال الترمذي) ١٢٠٩ح٢/٤٩٨(ما جاء في التجار / سنن الترمذي في البيوع )8(
، تحقيق الدكتور بشار عواد معـروف، دار )هـ٢٧٣(زويني أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القَ : سنن ابن ماجه  )9(
  ). ٤٢١٦ح٥/٦١٩(الورع والتقوى / هـ، كتاب الزهد١٤١٨، ١الجيل، بيروت، ط
 ٥٥
  :الصدوق اصطالحاً
: ، وقال فـي أحـد الـرواة ١"الصدوق ال يكثر خطؤه : "بين الذهبي مفهوم الصدوق فقال 
   .٢"كان يخطئ، فالصدوق يخطئ: صدوق، قيل"
 ولكنهما يتفاضالن ،فالثقة والصدوق كالهما مقبول خبره غير مردود : "وقال وليد العاني 
في قدر فوق الصدق وهو الضبط، فالثقة صدوق وأضاف إلى صدقه قدراً من الضبط ميزه عـن 
  .٣"الصدوق الذي هو أقل ضبطاً من الثقة









                                                
  ).٩/٤٢٩(سير أعالم النبالء  )1(
 ).١/٢٤١(ميزان االعتدال  )2(
هــ، ١٤١٨، ١يد بن حسن العاني، دار النفائس، األردن، ط الدكتور ول : منهج دراسة األسانيد والحكم عليها  )3(
)١٢٨.( 
 ٥٦
  لثانيالمبحث ا
  استعمال العلماء للفظة الصدوق
الً، وكان لكل عـالم عدياستعمل علماء الحديث ألفاظاً متعددة للحكم على الرواة جرحاً وت 
وثـم : " في كثير من هذه األلفاظ، قال ابن كثيـر  يشتركون أو ناقد ألفاظه الخاصة به، وإن كانوا 
سـكتوا  :خاري إذا قال في الرجل ومن ذلك أن الب ، اصطالحات ألشخاص، ينبغي التوقيف عليها 
عنه، أو فيه نظر، فإنه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده، لكنه لطيف العبارة فـي التجـريح، 
  .١"فليعلم ذلك
 : عند قائلها يختلف عن مدلولها عند قائل آخر، مثل  يكون لها مدلول ولعل اللفظة الواحدة    
ا الثقة بخالف غيره مـن العلمـاء، فقـد أخـرج  عند ابن معين التي يعني به )ال بأس به (لفظة 
 فالن ليس بـه :نك تقولإ :قلت ليحيى بن معين: " قالخَيثَمةالخطيب البغدادي بسنده عن ابن أبي 
  . ٢" ليس به بأس فهو ثقة: إذا قلت لك: قال، وفالن ضعيف،بأس
وق، وقد ومن هذه األلفاظ التي استخدمت بكثرة واختلف مدلولها من ناقد آلخر لفظة صد 
كان من أوائل من استخدمها وبكثرة ابن أبي حاتم وأبوه، فقد بلغ عدد مرات ورود هـذه اللفظـة 
، وهذه اللفظـة تـأتي أحيانـاً مجـردة، ألف ومائتي مرة ل ما يزيد عن عديفي كتاب الجرح والت 
  . وأحياناً مقترنة بما يفيد التوثيق، وأحياناً مقترنة بما يفيد التضعيف أو التليين
" صـدوق "ل واسـتعمالهم للفظـة عـدي من خالل متابعة أقوال العلماء في الجرح والت و
 ال فرق جوهري بين هذه ه، يتضح أن )صدوق(وأحكامهم على أحاديث الرواة الذين يصفونهم بـ 
حجـة، :  مثـل ،، وإنما هي لفظة من ألفاظ التوثيق التي يستخدمها العلماء )ثقة(اللفظة وبين لفظة 
ن شك أن هذه األلفاظ كلها بمعنى التوثيق مع اختالف درجة التوثيـق، فالحجـة ثبت، ثقة، فما م 
ليس كالثقة، وكذلك فإن لفظة صدوق هي بمعنى ثقة وإن كانت أقل منها درجة، فالثقة والصدوق 
كالهما خبره مقبول ومحتج به، وإن كان من تفاضل فهو من باب الفاضل واألفضل وليس تفرقة 
 عن الصدوق كما أن الحجة والثبـت لثقة لديه قدر زائد من الضبط ميزه  فا بين معنيين متقابلين، 
  .لديه قدر زائد فضله على الثقة
                                                
أحمد محمـد شـاكر، دار الكتـب العلميـة، : الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير  )1(
  ).١٠٦-١٠٥(هـ،  ١٤٠٧، ٢بيروت، ط
  ).٢٢(الكفاية في علم الرواية  )2(
 ٥٧
  :وبالنظر إلى استعمال العلماء للفظة الصدوق يمكننا الحديث عن اتجاهين
  : عدم التفريق بين الصدوق والثقة:االتجاه األول
 من علماء الحديث لم يكونوا يفرقون بـين بع ألقوال العلماء يجد أن أغلب المتقدمين تالمتإن 
، بل يستعملون اللفظين بمعنى واحد غالباً، ويتـضح ذلـك مـن )الصدوق( و )الثقة(: مصطلحي
  :األمثلة التالية
 عن عبـد اهللا ةبن المبارك إذا حدث عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقم اكان  .١
ـ :قال ن الـصدوق عـن  حدثني الصدوق عن الصدوق عن الصدوق عن الـصدوق ع
 فهؤالء الرواة كلهم ثقات مشهورون، بل إن بعض العلمـاء اعتبـر ،١الصادق المصدوق 
هذه السلسلة من أصح أسانيد ابن مسعود، ومع ذلك فإن ابن المبارك يطلق علـيهم لفـظ 
، بل قد أطلق هذا اللفظ على الصحابي ابن مسعود، بما يفيد أن ابن المبـارك )الصدوق(
  .الثقة والصدوقلم يكن يفرق بين 
باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في (: أورد البخاري في صحيحه باباً بعنوان  .٢
:  قال ابن حجر في فـتح البـاري معقبـاً ،)الصالة والصوم والفرائض واألحكاماألذان و 
وهذا يؤكد أن البخاري لم يكن من . ٢"جواز العمل به والقول بأنه حجة : المراد باإلجازة "
 التفريق بين الثقة والصدوق، السيما وأن األحاديث التـي أوردهـا تحـت هـذه منهجه
الترجمة هي أفعال وحوادث قام بها الصحابة، فلو كان من منهجه التفريـق بـين الثقـة 
 .والصدوق واعتبار الصدوق أنزل مرتبة من الثقة لما نسب للصحابة لفظة صدوق
األول فهو صدوق يجـوز  ه في هذا الكتابفكل من أذكر: "قال ابن حبان في كتابه الثقات  .٣
، فقد وصف كل من في كتابـه ٣ ..."خبره إذا تعرى خبره عن خصال خمس  ب االحتجاج
، وابن حبان نفسه ذكـر )الثقات(بلفظة صدوق مع أنهم جميعاً ثقات، بل إن اسم الكتاب 
لتفريـق قبل هذه العبارة بقليل أن كل من في الكتاب ثقات، وهذا يؤكد أن منهجه عـدم ا 
 .بين الثقة والصدوق
وقال عبد الـصمد : ")الفَضل بن دكَين (ما أورده المزي في التهذيب في ترجمة أبي نُعيم  . ٤
          وكفـاك ، مـا رأيـت أحفـظ مـن وكيـع :سمعت أحمد بن حنبل يقول  :بن سليمان البلخي ا
 في أمر الرجـال مـن  أروى من غير محاباة وال أشد تثبتاً  وما رأيت رجالً ،بعبد الرحمن إتقاناً 
                                                
 ).٢/٢٥( الجرح والتعديل )1(
  ).١٣/٢٣٣( في كتاب أخبار اآلحاد يصحيح البخار)2(
    ).١٢-١/١١( الثقات البن حبان )3(
 ٥٨
 أبو نعـيم : قال ،عطى فيأخذ  ي ، يا أبا عبد اهللا : قلت ، وأبو نعيم أقل األربعة خطأً ،يحيى بن سعيد 
–أبـي نُعـيم    فقد أثنى اإلمام أحمـد علـى . ١"عندي صدوق ثقة موضع للحجة في الحديث 
ـ -ومعروف من هو أبو نعيم  : ال عنـه ، واعتبره أقل خطأ، وموضعاً للحجة في الحديث ثـم ق
 ).صدوق(
ال فرق بين الصدوق والثقة، والدليل على ذلك أنني ال أعلم واحداً مـن : "قال وليد العاني  .٥
علماء األمة الذين يعول عليهم توقف في قبول خبر الـصدوق، إنمـا جـرهم البحـث 
والتمحيص ووضع االصطالحات الضابطة لفن أصول الحديث إلى التفرقة بين الصدوق 
 التفرقة ليست بين شيئين مختلفين أو متضادين، إنمـا هـي نـوع مـن  هذه ،وبين الثقة 
 .٢"التفريق بين الفاضل واألفضل منه، أو بين الراجح واألرجح منه
من األدلة القوية على عدم التفرقة عند المتقدمين بين الثقة والصدوق ما نجده في حكمهم  .٦
: صدق فتجد في عباراتهم مثالً  بين الوثاقة وال رجال، حيث كانوا كثيراً ما يجمعون على ال 
، واألمثلة على ذلك كثيرة، وقد أشار عبد الفتـاح أبـو )حجة صدوق (، أو )ثقة صدوق (
 إلى وجود نحو أربعين موضعاً في الجزء التاسع فقط من تهذيب التهذيب جاء فيها ٣غدة
القرن بين الثقة والصدوق، وقد تتبعت هذه األمثلة في كتاب التهـذيب، وجمعـت منهـا 
-الكثير، والجدول التالي يوضح بعض النماذج الدالة على ذلك، ولم أذكر جميع النماذج 
 : خشية اإلطالة-والتي تزيد عن المائتين والخمسين
  المصدر  القول  القائل  اسم الراوي  
  ١١/١٥٥تهذيب التهذيب   ثقة صدوق ثبت حجة  يحيى بن أبي شيبة  يحيى بن آدم بن سليمان األموي .١
  ١٠/٤تهذيب التهذيب   صدوق ثبت متقن  عثمان بن أبي شيبة  ماعيل بن درهممالك بن إس .٢
  ٢٣/٢٠٦تهذيب الكمال   ثقة ثبت صدوق  يعقوب بن شيبة  ن بن عمرو بن أميةيكَل بن دضالفَ .٣
  ٣/٤٧١ل عديالجرح والت  صدوق ثقة حجة  أبو حاتم  الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي .٤
  ٩/٣٩٢تهذيب التهذيب   صدوق حجة  الساجي  ديسمحمد بن مسلم بن تَدرس اَأل .٥
  ٤/٢٦٢الكامل في الضعفاء   ثبت صدوق  عديابن   سليمان بن موسى األموي .٦
  ٧/١٩٦ل عديالجرح والت  ثبت صدوق  ابن أبي حاتم  محمد بن اسحق الصاغاني .٧
  ١١/١٣١تهذيب التهذيب   صدوق ثبت  الساجي  الوليد بن كثير المخزومي .٨
  ٨/٢٩٧تهذيب الكمال   ثقة صدوق خير مرضي  أبو عبيدة الحداد  خلف بن مهران العدوي .٩
  ٣/٤٤تهذيب الكمال   ثقة صدوق ورع فاضل  الدارقطني  إسماعيل بن أبي الحارث . ١٠
  ٢/٤٩ل عديالجرح والتخير فاضل عدل ثقـة   أبو حاتم  أحمد بن خالد الخالل . ١١
                                                
  ).٢٣/٢٠٨(تهذيب الكمال في أسماء الرجال  )1(
  ).١٢٨، ١٢٧(منهج دراسة األسانيد  )2(
  .)٢٤٥(انظر قواعد في علوم الحديث  )3(
 ٥٩
  صدوق رضي
  ١٠٢ثقات ال  ثقة ثقة ال بأس به  ابن شاهين  حماد بن مسعدة التميمي . ١٢
١٣ . بهز بن أسد العم٤/٢٥٩تهذيب الكمال   صدوق ثقة  يحيى بن سعيد  ي  
  ٢/٨٠تهذيب التهذيب  صدوق ثقة  عثمان بن أبي شيبة  جعفر بن زياد األحمر . ١٤
  ٣/١٠٨ل عديالجرح والت صدوق ثقة  أبو حاتم  حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار . ١٥
  ٣/٢٥٤تهذيب التهذيب  صدوق ثقة  ابن معين  روح بن عبادة بن العالء بن حسان . ١٦
  ٣/٣٨٤تهذيب التهذيب  صدوق ثقة  الساجي  سالم بن نوح بن أبي عطاء . ١٧
  ٤/٤٧١الكامل في الضعفاء  صدوق ثقة  عديابن   سعيد بن كثير بن عفير . ١٨
  ٦/٢١٥ل عديالجرح والت صدوق ثقة  ابن أبي حاتم  عباس بن الوليد بن مزيد . ١٩
  ١٤/٢٧٠تهذيب الكمال  ثقة صدوق   حنبلأحمد بن   عبثر بن القاسم الزبيدي . ٢٠
  ٧/٤٣ل عديالجرح والت صدوق ثقة  أبو زرعة  عقيل بن خالد األيلي . ٢١
  ٧/٤٣٥تهذيب التهذيب  صدوق ثقة  مسلمة  عمر بن محمد بن الحسن بن الزبير . ٢٢
  ٣٣/٣٢٤تهذيب الكمال  صدوق ثقة  ابن خراش  أبو زرعة بن عمرو بن جرير . ٢٣
  ١/٣٤٣تهذيب الكمال   ثقة صدوق  يالبخار  أحمد بن صالح المصري . ٢٤
  ٥/٤٤١الطبقات   ثقة صدوق  ابن سعد  إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة . ٢٥
  ٢/٣٥٦تهذيب الكمال   ثقة صدوق  يعقوب بن شيبة  أسباط بن محمد بن عبد الرحمن  . ٢٦
  ٦٢ثقات ابن شاهين   ثقة صدوق  عثمان بن أبي شيبة  اسحق بن منصور بن بهرام الكوسج . ٢٧
  ٣/١٤٦تهذيب الكمال   ثقة صدوق  سعيد بن عبد العزيز  ن عبيد اهللا بن أبي المهاجرإسماعيل ب . ٢٨
  ٦/٢٨٣تاريخ بغداد   ثقة صدوق  الدارقطني  إسماعيل بن محمد بن أبي كثير . ٢٩
  ٤/١١٦تهذيب الكمال   ثقة صدوق  أبو أحمد الفراء  بشر بن الحكم بن حبيب بن مهران . ٣٠
  ٢/١٥٧تهذيب التهذيب   ثقة صدوق  تح األزديأبو الف  حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار . ٣١
  ٢/٢٩١تهذيب التهذيب   ثقة صدوق مأمون  الساجي  الحسين بن الحسن بن يسار . ٣٢
  ٧/٣٥٩تهذيب الكمال   ثقة صدوق  ابن خراش  حميد بن أبي حميد الطويل . ٣٣
  ١١/٤٠٦تهذيب الكمال   ثقة صدوق  أحمد بن حنبل  سليمان بن داود بن الجارود . ٣٤
  ٤/١٦٧تهذيب التهذيب   ثقة صدوق  ابن قانع   العتكي سليمان بن داود . ٣٥
  )٣(جدول رقم 
  :تفريق بعض المحدثين بين الثقة والصدوق: االتجاه الثاني
لـرحمن بـن وي عن عبد ا  لعل أشهرها ما ر ،ويستند أصحاب هذا االتجاه إلى عدة أدلة 
 كـان : فقـال ثقة؟ ة أبو خلد :مهديعبد الرحمن بن سئل : )لعديالجرح والت ( فقد جاء في مهدي،
 فقد فهم البعض من هذا النص أن ابن مهدي يفـرق ،١" سفيان وشعبة الثقة ، وكان مأموناً ،صدوقاً
                                                
    ).٢/٣٧( الجرح والتعديل )1(
 ٦٠
  وقد استدل بهذا النص ابن أبي حاتم ،بين الصدوق والثقة، وأن الصدوق في مرتبة أدنى من الثقة 
ن أ و،لمنزلة األعلـى الثقـات ن أهل اأ و، لآلثار والمقبولين على منازلالناقلةفقد أخبر أن " :قالف
       .١"ةمانأهل المنزلة الثانية أهل الصدق واأل
صحيح أنه يوجد فرق بين الصدوق والثقة، ولكنه فرق ال ينـزل الـصدوق إلـى : أقول
مرتبة أخرى، فهو كالفرق بين الحجة والثقة أو بين الثبت والثقة، فكلها ألفاظ في مرتبـة واحـدة 
ياتهم صحيحة رغم ما بينهما من فروق، وال يفهم من كالم ابن مهـدي هي مرتبة التوثيق، وروا 
 الِعجلـي أن أبا خلدة ليس ثقة، السيما وقد وثقه ابن معين ويزيد بن زريع وابن سعد والنـسائي و 
  والترمذي والدارقطني وابن حبان، بل إن ابن مهدي نفسه كان يحسن الثناء عليـه، وقـال ابـن 
 وإنما أراد عبد الرحمن : " معقباً على قول ابن مهدي قال الباجي . ٢م جميعاً  هو ثقة عنده :رعبد الب
بن مهدي رحمه اهللا التناهي في اإلمامة، لو لم يوثق من أصحاب الحديث إال من كان في درجة ا
       ولكـن : "ثـم قـال عـن أبـي خلـدة . ٣"شعبة وسفيان الثوري لقل الثقات، ولبطل معظم اآلثار 
 وذهب إلى أن يبين أن ،رد أن يبلغه مبلغ غيره ممن هو أتقن منه وأحفظ وأثبت عبد الرحمن لم ي 
 وهذا معنـى الثقـة إذا جمـع الـصدق ،) كان صدوقاًخياراً كان( : ولذلك قال ،درجته دون ذلك 
  . ٤"اإلسالموالخير مع 
وأي طالب حديث ال يفرق بين الجهبذ النقـاد الثبـت وبـين الثقـة : " وليد العاني وقال
  .٥"ق أو من دونهما؟والصدو
  : إليه من تفريق العلماء بين الحجة أو الثبت وبين الثقة عدة آثار منهاويؤيد ما ذهب الباحث
سئل اإلمام أحمد بن حنبل عن عقيل بن خالد ويونس بن يزيد وشعيب بن أبـي حمـزة  .١
 تدري من ،القَطَّانتدري من الثقة؟ إنما الثقة يحيى : "، وجعل يقول "ما فيهم إال ثقة : "فقال
يحيـى : "؟ قـال القَطَّانويحيى يعني : ، قيل له "الحجة؟ شعبة، وسفيان حجة، ومالك حجة 
  .٦"وعبد الرحمن، وأبو نعيم الحجة الثبت، كان أبو نعيم ثبتاً
                                                
    ).٢/٣٧(الجرح والتعديل  )1(
، والتوزيـع  والنشر للطباعة الفكر دار، )هـ٨٥٢ (العسقالني حجر بنأحمد بن علي : التهذيبانظر تهذيب  )2(
  ).٣/٧٧( ،هـ ١٤٠٤، ١ط
  ).١/٢٨٤(التعديل والتجريح  )3(
  ).٢٨٥-١/٢٨٤(المصدر السابق  )4(
  ).١٣٣(منهج دراسة األسانيد  )5(
 ).٢/٣٧(الجرح والتعديل  )6(
 ٦١
 ؟ عبد الوهاب ثقة : قلت ألبي عبد اهللا :وذي قال  بكر المر يأبوأخرج الخطيب بسنده عن  .٢
   .١"القَطَّانيحيى  إنما الثقة ؟تدري ما ثقة" :قال
 حـدثنا عـن : لما ورد شعبة البصرة قالوا له :جرير قال أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن  .٣
 عن نفر يسير من هـذه أحدثكم فإنما أصحابي حدثتكم عن ثقات إن":  فقال أصحابكثقات 
ال : قلـت . ٢" ومنصور ،ليهمة بن كُ لَ وس ، ثابت أبي وحبيب بن ، الحكم بن عتيبة :الشيعة
الرجال   في مرتبة التوثيق عنده، ولم يقصد أن هؤالء أعالهمن شعبة أراد بكالمه هذا شك أ 
هـؤالء   غيـر ، وإال فإنه روى عن كثير من الثقات، ممن وثقهم هو نفـسه هم الثقات فقط 
 .الرواة، وهذا كالم مهم جداً ودليل واضح أن الثقة درجات متفاوتة ضمن المرتبة الواحدة
قلت ليحيى بن معين وذكـرت لـه : ي بسنده عن أبي زرعة قال وأخرج الخطيب البغداد  .٤
 ، إنما الحجة عبيـد اهللا بـن عمـر ،كان ثقة" : فقال؟ محمد بن إسحاق منهم :الحجة فقلت 
 :قاللعباس بن محمد الدوري  وأخرج بإسناده عن ا ،٣" وذكر قوما آخرين ،ومالك بن أنس 
وهـذا أيـضاً  ،٤"يس بحجـة محمد بن إسحاق ثقة ولكنه ل " :يقول سمعت يحيى بن معين 
  .واضح ال لبس فيه في التمييز بين الحجة والثقة رغم أنهما في مرتبة التوثيق
 أرِو لـم  إن: " قال القَطَّانيحيى بن سعيد  في كتابه الضعفاء بسنده عن عديوأخرج ابن  .٥
 فيحيى بن سعيد في إتقانه وكثرة شيوخه ،٥!"خمسة عن رويت ما أرضى من كل عن إال
 .ثبات ويعني بالخمسة الشيوخ األئمة الحفاظ الثقات األ، هذا القوليقول مثل
 والثوري .٦"أدركت حفاظ الناس أربعة " :سفيان الثوري قال وأخرج ابن الجعد بسنده عن  .٦
ن أفي تقدمه وورعه بعد روايته عن قريب من ستمائة شيخ في جماعة من التابعين يذكر 
 .ح لسائر شيوخه وليس في قوله هذا جر،الحفاظ منهم أربعة
                                                
الحافظ أبو بكر أحمد بـن علـي الخطيـب : هـ٤٦٣منذ تأسيسها حتى سنة ) أو مدينة السالم (تاريخ بغداد  )1(
  ).١١/٢٣(، دار الفكر، )هـ٤٦٣(البغدادي 
 ).١/١٣٩(الجرح والتعديل  )2(
  ).١/٢٣٢(تاريخ بغداد  )3(
 ).٢٣٢-١/٢٣١(المصدر السابق  )4(
ـ ٣٦٥(ن محمد الجرجاني الحافظ أبو أحمد عبد اهللا بن عدي بن عبد اهللا ب : الكامل في ضعفاء الرجال  )5( ، )هـ
هـ،  ١٤١٨، ١تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي نحمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
)١/١٠٠.( 
)6(  مسند ابن الججمعه تلميذه الحافظ أبـو )هـ٢٣٠(الحافظ أبو الحسن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري : دع ،
، تحقيق عبد المهدي بن عبد القادر بن عبد الهـادي، )هـ٣١٧(عبد العزيز البغوي القاسم عبد اهللا بن محمد بن 
  ).١/٤٣٧(هـ، ١٤٠٥، ١مكتبة الفالح، الكويت، ط
 ٦٢
 سفيان :حفاظ الحديث والمتثبتين في الحديث أربعة " :بن حنبل وقريب من ذلك قول أحمد  .٧
 .١"الثوري وشعبة وزهير وزائدة
 :وقال عثمان بن أبي شـيبة : "أورد ابن حجر في ترجمة أحمد بن عبد اهللا بن يونس قال  .٨
 .٢"كان ثقة وليس بحجة
سـيما ال-رها يتأكد لنا أن أغلب علماء الحـديث وبناء على ما تقدم من هذه األمثلة وغي 
 لم يكونوا يفرقون فقط بين الثقة والصدوق فحسب، بل فرقوا أيضاً بين الحجـة - منهم المتقدمين
 على اعتبار أنها مراتـب تأو الثبت ومن دونه سواء كان ثقة أو صدوقاً، ولكن هذه التفرقة ليس 
دة، وتفاوت في ألفاظ المرتبة الواحدة، فكلها ألفـاظ  تفريق داخل الدرجة الواح نما هي وإمتغايرة، 
، في مرتبة التوثيق ودائرة القبول واالحتجاج، مع تفاوت نسبي بينها في درجة التوثيـق والقبـول 
وهـذا ، ختالف في األسانيد والمتون االتعارض و ال عند  الروايات  الترجيح بين :فائدة تمييز ذلك و
  .علل الحديث يرجحون بتفاوت حفظ الثقاتطريق معتمد عند أئمة النقد في علم 
  : الصدوق عند ابن أبي حاتم
لعل أشهر من فرق بين الصدوق والثقة ابن أبي حاتم وأبوه، ولهمـا تقـسيم لمراتـب الجـرح 
والتعديل وتعامل خاص مع الصدوق، فقد أورد ابن أبي حاتم تقسيماً لمراتب الجرح والتعديل في ثالثـة 
، وفي كل موضع كان يبين مكان الصدوق بين هذه المراتـب، وإذا )والتعديلالجرح (مواضع من كتابه 
  :أردنا فهم مقصوده من لفظة صدوق فال بد من دراسة قوله فيه في المواضع الثالثة، وهي كما يلي
 : في الموضع األول ذكر الصدوق في المرتبة الثالثة والرابعة فقال .١
لثبت في الحـديث والحفـظ لـه ويعرف من كان منهم عدال في نفسه من أهل ا " •
  .العدالة فهؤالء هم أهل ،واإلتقان فيه
ومنهم الصدوق في روايته الورع في دينه الثبت الذي يهـم أحيانـا وقـد قبلـه  •
  . فهذا يحتج بحديثه أيضاً، النقادالجهابذة
 فهـذا ،ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ والسهو والغلط  •
وال يحـتج بحديثـه فـي واآلداب،  الترغيب والترهيب والزهد يكتب من حديثه 
  .٣"الحالل والحرام
                                                
  ).٢/٦٠١(العلل ومعرفة الرجال  )1(
 ).١/٤٤( تهذيب التهذيب )2(
  ).١/٦( الجرح والتعديل )3(
 ٦٣
 :  فقال؛وفي الموضع الثاني ذكر كالماً مشابهاً .٢
 ، الورع فـي دينـه ، الصدوق في نقله ، الثبت في روايته ،ومنهم العدل في نفسه " •
  . فذلك العدل الذي يحتج بحديثه ويوثق في نفسه، المتقن فيه،الحافظ لحديثه
 فهذا يحتج ، النقاد الجهابذة وقد قبله أحياناً،ومنهم الصدوق الورع الثبت الذي يهم  •
   .بحديثه
 فهـذا ، والغلط والسهو والخطأومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم  •
 وال يحـتج بحديثـه فـي واآلداب،يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد 
  .١"الحالل والحرام
  :، وهيقسيمين جعل للصدوق ثالث مراتبففي هذين الت
الصدوق العدل الورع الحافظ، وهؤالء هم الذين أدخلهم ابن حجر في المرتبتين : األولـى  •
  ).الصدوق(والرابعة ) الثقة(الثالثة 
الصدوق الورع الثبت الذي يهم أحيانا، وهؤالء الذين أدخلهم ابـن حجـر فـي : الثانية •
  ).صدوق يهم(المرتبة الخامسة 
الصدوق الورع المغفل الذي يغلب عليه الوهم والخطأ والغلط والسهو، وهـؤالء : الثةالث •
  ). مرتبة الضعفاء(جعلهم ابن حجر في المرتبة الثامنة 
أما التقسيم الثالث فقد اختلف عن التقسيمين السابقين، حيث جعل الصدوق فيـه مرتبـة  .٣
نه صدوق أو محلـه الـصدق إوإذا قيل له : " فقال،واحدة وفصل في غيرها من المراتب 
 .٢"أوال بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه
كالما طيباً ومفصالً في مقصود ابن أبي حاتم من هذه التقـسيمات، وليد العاني وقد ذكر 
 فيمـا فبين أن ابن أبي حاتم أجمل في التقسيم الثالث ما كان فصله في التقسيمين األول والثـاني 
أي ينظر فـي " يكتب حديثه وينظر فيه : "وليد أن قول ابن أبي حاتم ين يتعلق بلفظة الصدوق، وب 
هذا الصدوق من أي مرتبة من مراتب الصدوق التي تم تفصيلها في بداية كتابه، وكأننا نفهم من 
  :كالمه ما يلي
  .إن قال صدوق ثقة أو صدوق حجة فهو يقصد الصدوق العدل •
                                                
    ).١/١٠(الجرح والتعديل )1(
   ).٢/٣٧(  المصدر السابق)2(
 ٦٤
 يقصد الصدوق الورع الثبت الـذي وإن قال صدوق حسن الحديث أو صالح الحديث فهو  •
  .يهم أحياناً
وإن قال صدوق يكتب حديثه وال يحتج به قصد به الصدوق الورع المغفل الذي يغلـب  •
  .عليه الوهم والخطأ
أما إن ذكر كلمة الصدوق ولم يضف لها وصفاً آخر فقد ترك أصحابها للباحث يدرسـهم  •
قيل فيـه صـدوق يـصلح حديثـه ، وهو لم يقصد بحال أن من ١ويعطيهم الحكم الالئق 
لالعتبار فقط كما فهم البعض، بدليل أن ممن قال فيهم صدوق أئمة أعـالم مـشهورون 
 . ٢ صاحب التاريخخَيثَمةمثل أبي بكر بن أبي 
والمتتبع ألحكام ابن أبي حاتم وأبيه على الرجال يرى في كثير من المواضـع اقتـران 
ثقة أو حجة، واألمثلة على ذلـك كثيـرة جـداً وقـد ل مثل عديلفظة صدوق بغيرها من ألفاظ الت 
  .جمعت منها ما يزيد عن المائة والستين موضعاً نمسك عن سردها خشية اإلطالة
وليس من الصواب أن نفهم أن أبا حاتم قصد أن الصدوق ضعيف أو غير محتج به، بل 
 أبـي  سألت:  قال إنه هو نفسه صرح أحياناً باالحتجاج بحديث الصدوق، فقد روى ابن أبي حاتم 
فهـذا . ٣"نعـم : "قـال  بحديثـه؟  يحتج: قلت ،"صدوق به، بأس ال: "فقال الخراساني؟ عطاء عن
  .تصريح واضح من صاحب هذا المصطلح والذي يعتبر أكثر من استخدمه
شير إلى أن كثيراً من النقاد استخدم لفظة صدوق مقرونة بما يفيـد التـضعيف بقي أن أ 
نه ال صدوق، إال أ ( : أو قول البخاري ،)صدوق كثير الخطأ ( : الرواة  قول ابن معين في أحد :مثل
الصدوق الـورع المغفـل (، وهي تقابل في تقسيم ابن أبي حاتم )يدرى صحيح حديثه من سقيمه 
 عند ابن حجر وهي )صدوق يهم (، وتقابل مرتبة )عليه الوهم والخطأ والغلط والسهو الذي يغلب 




                                                
 )١٦٦ - ١٥٤( في كتابه منهج دراسة األسانيد هذا خالصة رأي وليد العاني في لفظة الصدوق عند أبي حاتم )1(
  ).٢/٥٢(الجرح والتعديل  )2(
  ).٦/٣٣٥(المصدر السابق  )3(
 ٦٥
  المبحث الثالث
  أقوال العلماء في االحتجاج بحديث الصدوق
 فإن حديثه ال تقـوم -  صدوق–الوصف  ذهب بعض أهل العلم إلى أن من وصف بهذا
ـ ابـن وابن أبي حاتم  :هؤالء العلماء ن  وم ،به الحجة إال بعد السبر والنظر  و ذهـب ، صالحال
  االحتجـاج -ن المتأخري د عن االصطالحبل الذي استقر عليه -غيره ن كابن معين و ة آخرو جماع
  .بهذه الصفةبحديث من وصف 
  : ال تقوم به الحجة إال بعد السبر والنظر الصدوقإن حديثمن قال : أوالً
نه صـدوق أو محلـه إوإذا قيل له : "لعديحيث قال في كتابه الجرح والت : ابن أبي حاتم  .١
أنه فقد فهم البعض من كالمه . ١"كتب حديثه وينظر فيه ال بأس به فهو ممن ي  الصدق أو 
يرى أن حديث الصدوق ليس ضعيفاً، ولكنه ال يحتج به مطلقاً، بل ال بد قبل االحتجـاج 
به أن ينظر في حديثه، وقد بينا في المبحث السابق أن قوله هذا مـرتبط بكالمـه فـي 
 يفهم منه النظر في الصدوق المواضع األخرى التي ذكر فيها الصدوق وفصل فيه، وأنه 
  . من أي المراتب التي فصلها في المواضع األخرى التي سبق ذكرها في كتابه
 ألن ؛هذا كما قال : "فبعد أن أورد قول ابن أبي حاتم سابق الذكر علق قائالً : ابن الصالح  .٢
ختبر حتى يعرف ضـبطه، وينظر في حديثه  في ،هذه العبارات ال تشعر بشريطة الضبط 
د تقدم بيان طريقه في أول هذا النوع، وإن لم يستوف النظر المعـرف لكـون ذلـك وق
حديثه اعتبرنـا ذلـك الحـديث  المحدث في نفسه ضابطاً مطلقاً واحتجنا إلى حديث من
  . ٢"ونظرنا هل له أصل من رواية غيره
٣.  يب  إليه كل من النووي في التقريب والسيوطي في التدر  الصالح فيما ذهب وقد تابع ابن
 .٣وابن الملقن في المقنع
فالصدوق إذا تفرد بما ال متابع له فيه وال شاهد ولم يكـن : "حيث قال : اإلمام السخاوي  .٤
  .٤"عنده من الضبط ما يشترط في المقبول فهذا أحد قسمي الشاذ
                                                
    ).٢/٣٧( الجرح والتعديل )1(
 ).١٧٣-١٧٢( مقدمة ابن الصالح )2(
أبو حفص سرج الدين : ، المقنع في علوم الحديث ) ١/١٨٦(راوي ، تدريب ال ) ٥٢(التقريب والتيسير : انظر )3(
، تحقيق ودراسة جاويد أعظم عبـد العظـيم )هـ٨٠٤(عمر بن علي األنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن 
 ).١٩٥(هـ، ١٤٠٣، )رسالة ماجستير(
 ).١/١٩٠(فتح المغيث للسخاوي  )4(
 ٦٦
 تعقيبه على المراتـب الرابعـة والخامـسة  في  حيث قال :ظفر أحمد العثماني التهانوي  .٥
 ألن هذه العبارة ال تشعر بالضبط ؛يل فيه ذلك يكتب حديثه وينظر فيه ومن ق : "والسادسة
 .١"فيعتبر حديثه بموافقة الضابطين
 إذا تفرد الصدوق بمـا ال :وقال بعض أهل األثر : " حيث قال :طاهر الجزائري الدمشقي  .٦
 ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في الصحيح وال الحسن قيل ،متابع له فيه وال شاهد 
 .٢"فرد به شاذلما ت
وأما المرتبتان : "ل عند ابن حجر عديحيث قال في تعقيبه على مراتب الت : محمود الطحان  .٧
الرابعة والخامسة فال يحتج بأهلها، ولكن يكتب حديثهم ويختبر وإن كان أهـل المرتبـة 
: وقال في الهامش موضحاً مقصده مـن االختبـار . ٣"الخامسة دون أهل المرتبة الرابعة 
 ضبطهم بعرض حديثهم على أحاديث أهل الثقات المتقنين، فإن وافقهم احـتج أي يختبر "
بحديثه وإال فال، وبناء على هذا فإن من قيل فيه صدوق فإنـه ال يحـتج بحديثـه قبـل 
إن من قيل فيه صدوق فحديثه حسن، ألن الحديث الحـسن : االختبار، وقد وهم من قال 
  .٤"ل وحفاظ الحديثعديلتمن نوع المحتج به، وعلى ذلك أئمة الجرح وا
حيث ذكر أقوال ابن أبي حاتم وابن الصالح والسخاوي في حكم مرتبـة : نور الدين عتر  .٨
 ال يحتج بمن قيلت فيه إال بعد )صدوق(وهذا اتفاق منهم على أن كلمة : "الصدوق ثم قال 
وذلك يرد ما زعمه بعض الناس مـن ، االختبار والنظر، ليعلم هل يضبط الحديث أو ال 





                                                
  ).٢٥٠-٢٤٩(قواعد في علوم الحديث  )1(
ـ ١٣٣٨(صالح بن صالح بن أحمد الجزائري الدمشقي : يه النظر إلى أصول األثر  توج )2( ، دار المعرفـة، )هـ
 ).٢٢٣-٢٢٢(بيروت،  
هــ، ١٤١٧، ٣الدكتور محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض، ط: من أصول التخريج ودراسة األسانيد  )3(
)١٤٥-١٤٤.(  
  .المصدر السابق )4(
  ).١١١(م الحديث منهج النقد في علو: انظر )5(
 ٦٧
  :يث الصدوقدمن قال باالحتجاج بح: ثانياً
 ممـن لهـم ،ن جمهور علماء الحديث من المتأخرين وأغلبية المعاصـرين إيمكن القول 
د من الحـديث عولكنهم اختلفوا في كون حديث الصدوق ي  على هذا الرأي، ،كتابات منشورة 
      : وممن قال بهذا الرأيالصحيح أو الحسن
حيث أورد في كتابه الثقات إجماع أئمة الحديث على االحتجاج بخبر الصدوق إذا : ابن حبان  .١
وليس بين أهل الحديث من أئمتنا خالف أن الصدوق المتقن إذا : " فقال ،لم يكن داعية لبدعته 
فإذا دعا إلـى بدعتـه سـقط ، الحتجاج بأخباره جائز كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن ا 
 .١"االحتجاج بأخباره
وذاكر في كتابي هذا كل من ذكر بضرب من الضعف، ومن اختلـف  ":قالحيث  :عديبن ا .٢
وال يبقى من الرواة الذين لم أذكرهم إال من هو ثقة أو ... فيه فجرحه البعض وعدله البعض 
  . ٢"صدوق
  . ق محتج به عنده ، ألنه لم يثبت في حقه ما يرد به فدل ذلك على أن حديث الصدو
 مـن إال الخبر ال يجب قبولـه أنن أهل العلم أجمعوا على أل" :قالحيث : الخطيب البغدادي  .٣
  .٣"العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر به
 وثقـة ، وثبـت حـافظ ، ثبت حجة : العبارات في الرواة المقبولين فأعلى" :حيث قال : الذهبي .٤
   .٤"سأ وليس به ب،س بهأ وال ب، ثم صدوق، ثم مقبول، ثم ثقة، وثقة ثقة،متقن
وما كان مـن الدرجـة الرابعـة : "في تعليقه على مراتب ابن حجر حيث قال : أحمد شاكر  .٥
 .٥"فحديثه صحيح من الدرجة الثانية، وهو الذي يحسنه الترمذي ويسكت عنه أبو داود
 -أي الذهبي -فقد عد : "ل عند الذهبي عديراتب الت في تعليقه على م قال : عبد الفتاح أبو غدة  .٦
مرتبة صدوق دون مرتبة ثقة وأعلى من مرتبة من قيل فيه محله الـصدق وجيـد الحـديث 
وصالح الحديث وشيخ حسن الحديث، وقد حكم العلماء المحدثون بحسن حديث من قيل فيـه 
                                                
   ).٦/١٤٠( الثقات البن حبان )1(
 ).٧٩-١/٧٨(الكامل في ضعفاء الرجال  )2(
  ).٣٨ ( الكفاية في علم الرواية)3(
  ).١/١١٤(ميزان االعتدال  )4(
  ).١٠٦(الباعث الحثيث  )5(
 ٦٨
الحديث الحـسن  وواضح من كالمه أن حديث الصدوق أعلى درجة من ،١"أحد هذه الصفات 
 .الذي يكون راويه جيد الحديث أو صالح الحديث وما شابهها
وان لم يكن هناك ما يخالف حديث الـصدوق : "ثم بين قبول رواية الصدوق إن تُفرد بها فقال 
 .٢"وانفرد هو بحديث الباب قبل حديثه إذ ال معارض له أقوى منه
 -لألدلة المذكورة أعـاله -لصدوق وما نميل إليه ونرجحه هو الرأي الثاني بقبول خبر ا 
 يكون صادقاً فيما يخبر به، بمعنى أنه حافظ لما  من طلق على تلفظ صدوق من حيث اللغة وألن 
   .يحدث به
الراوي العدل في نفسه الذي لم يفحش غلطه محتج به في الـصحيح، من جانب آخر فإن 
وقـد  .و التخليط الفـاحش ومن وصف بأنه صدوق فإنه لم يوصف باالختالف الشديد في حديثه أ 
أهل استقامة في الحـديث ( ...  : الطبقة األولى المحتج بهم في الصحيح بأن أهل بين اإلمام مسلم 








                                                
  ).٢٤٥(قواعد في علوم الحديث  )1(
  .)٢٤٦(المصدر السابق  )2(
  ).١/٦٢(صحيح مسلم في المقدمة  )3(
 ٦٩
  المبحث الرابع
  قول ابن حجر في االحتجاج بحديث الصدوق
من قصر عن درجة الثالثـة قلـيالً، وإليـه : الرابعة: "دمة التقريب قال رحمه اهللا في مق 
  .١"اإلشارة بصدوق أو ال بأس به أو ليس به بأس
 ،وقد فهم البعض من مجمل كالم ابن حجر أن رواية الصدوق لها حكم الحديث الحـسن 
هـو  عن مرتبـة الثقـة و ذلك أنه في تعريفه للحديث الحسن بين أن راويه يقل في ضبطه قليالً 
وخبر اآلحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غيـر : " فقال في تعريف الحسن راوي الصحيح، 
  .٢"الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح فإن خف... معلل وال شاذ هو الصحيح لذاته 
ولكن يبدو لي أن ابن حجر له مفهوم خاص للصدوق يختلف عن غيره من العلماء، فإن 
 بل إن حكم ابن حجـر ،دوق عدل خف ضبطه فابن حجر ال يعتبره كذلك كان البعض يعتبر الص 
على الراوي بأنه صدوق ال يعني بالضرورة أن العلماء أو بعضهم قال فيه صدوق، وإنمـا هـو 
في الغالب راو قبله ووثقه أغلب العلماء وجرحه واحد أو عدد قليل من النقاد بجرح ال وجاهة له 
ن كانوا قلة مقابـل المـوثقين،  إشارة إلى وجود من يضعفه وإ دوقاًعند ابن حجر، لكنه سماه ص 
  .وذلك التزاما منه بما ذكره في المقدمة من التزام الترجمة الشاملة للرواة
ن الصدوق عند ابن حجر غالباً ما يكون حديثه صحيح ومحتج به لألسـباب  إ : القول ويمكن
  :التالية
في المرتبة الرابعة وقال فيهم صدوق، هم ثقة كثير من الرواة الذين وضعهم ابن حجر : أوالً
  :عند غيره مثل الذهبي، واألمثلة على ذلك كثيرة جداً ونذكر منها على سبيل المثال ال الحصر
  الكتاب حكم الذهبي  حكم ابن حجر  اسم الراوي  
  ١٣/٢٣السير  الحافظ الثقة صدوق  إبراهيم بن الحارث بن إسماعيل البغدادي .١
  ١١/٦١السير  من كبار األئمة األثبات صدوق  ة بن محمد بن حمزةإبراهيم بن حمز .٢
  ١/٢٠٤الكاشف  ثقة صدوق  الِعجليأحمد بن المقدام  .٣
  ١٢/٣٨٣السير  اإلمام الثقة  صدوق  أحمد بن حفص بن عبد اهللا .٤
                                                
  )٧٤( تقريب التهذيب )1(
 حجـر  بـن  أحمـد  بـن  محمد بن علي بن أحمد: األثر أهل مصطلح في الفكر نخبةنزهة النظر في شرح  )2(
  ).١٢( ، تحقيق حمدي الدِمرداش، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض،)هـ٨٥٢( العسقالني
 ٧٠
  ٢٥/١٦٩التاريخ ثقة صدوق  أحمد بن عبد اهللا بن علي .٥
  ١/٢٠٠الكاشف  ثقة صدوق  رييأحمد بن عمر الحم .٦
  ١/٢٣٠الكاشف  ثقة صدوق   الشيبانيالِعجليآدم بن علي  .٧
  ١/٢٥٥الكاشف  ثقة صدوق  أمية بن بسطام العيشي .٨
  ١/٢٧٤الكاشف  ثقة صدوق  بكر بن خلف البصري .٩
  ١/٢٧٦الكاشف  ثقة صدوق  بهز بن حكيم بن معاوية .١٠
  ١/٢٨٥الكاشف  ثقة صدوق   بن عبد اهللاثُمامة .١١
  ١/٢٩٥الكاشف  ثقة صدوق  عونجعفر بن  .١٢
  ١/٢٩٦الكاشف ثقة صدوق  جمعة بن عبد اهللا بن زياد .١٣
  ١/٢٩٨الكاشف  ثقة صدوق  جويرية بن أسماء بن عبيد الضبعي .١٤
  ١/٣٢٨الكاشف  ثقة صدوق  الحسن بن عمر .١٥
  ١/٣٢٩الكاشف  ثقة صدوق  الحسن بن محمد بن أعين الحراني .١٦
  ١/٣٣٠الكاشف  ثقة صدوق  الحسن بن منصور .١٧
  ١/٣٣٤الكاشف  ثقة صدوق  بن عيسى بن حمرانالحسين  .١٨
  ١/٣٤٧الكاشف  ثقة صدوق  كيم بن أبي حرةح .١٩
  ١/٣٥٠الكاشف  ثقة صدوق  ماد بن نجيح اإلسكافح .٢٠
  ١/٣٦٢الكاشف  وثق صدوق  خالد بن أسلم القرشي .٢١
  ١/٣٦٣الكاشف  ثقة صدوق  د بن خليالخ .٢٢
  ١/٣٦٣الكاشف  ثقة صدوق  الد بن دينار التميميخ .٢٣
  ١/٣٦٤الكاشف  ثقة صدوق   بن ذكوان المدنيالدخ .٢٤
  ١/٣٦٥الكاشف  ثقة صدوق  خالد بن سعيد بن عمرو .٢٥
  ١/٣٨٠الكاشف  ثقة صدوق   الباهليشَِبيب بن وددا .٢٦
  ١/٣٩٨الكاشف  ثقة صدوق   بن عبد المؤمن الهذليوحر .٢٧
  ١/٤٠٥الكاشف  ثقة صدوق  زكريا بن يحيى بن زكريا .٢٨
  ١/٤٣٠الكاشف  ةثق صدوق  سعد بن عياض الثمالي .٢٩
  ١/٤٥١الكاشف  ثقة صدوق  سلم بن قتيبة الشعيري .٣٠
  ١/٤٧٥الكاشف  ثقة صدوق  سيدان بن مضارب الباهلي .٣١
  ١/٤٨٤الكاشف  ثقة صدوق  تنوخيلشريح بن مسلمة ا .٣٢
  ٩/٦٧السير  حجة صدوق  عبد الرحمن بن أبي نعم .٣٣
  ١/٦٤٥الكاشف  ثقة صدوق  عبد الرحمن بن المغيرة .٣٤
  ١/٦٥٣الكاشف  ثقة صدوق  بن مطهرعبد السالم  .٣٥
  ١/٦٥٣الكاشف  حجة صدوق  عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد .٣٦
  ١/٦٥٤الكاشف  ثقة صدوق  عبد العزيز بن أبي بكرة .٣٧
  ٤/٣٦١الميزان  أحد الثقات صدوق  عبد العزيز بن أبي حازم .٣٨
  ١/٤٥٠الكاشف  ثقة صدوق  عبد اهللا بن براد بن يوسف .٣٩
 ٧١
  ١/٥٨٧الكاشف  ثقة صدوق  الدارياهللا بن كثير  عبد .٤٠
  ١/٦٨٣الكاشف  ثقة صدوق  عبيد اهللا بن عبد المجيد .٤١
  ١/٦٩٧الكاشف  ثقة صدوق  عثام بن علي بن هجير .٤٢
  ٢/٣٥الكاشف  ثقة صدوق  علي بن إبراهيم الواسطي .٤٣
  ٢/٤٠الكاشف  ثقة صدوق  علي بن سلمة بن عقبة .٤٤
  ٢/٥٧الكاشف  ثقة صدوق  عمر بن الحكم بن ثوبان .٤٥
  ٢/٨٨الكاشف  ثقة صدوق  عمرو بن مرزوق الواشحي .٤٦
  ٢/١١٠الكاشف  ثقة صدوق  عيسى بن طهمان الجشمي .٤٧
  ٢/١١٥الكاشف  ثقة صدوق  غالب بن خطاف .٤٨
  ٥/٣٦٢السير  ثقة صدوق  مالك بن دينار البصري .٤٩
  ٢/٢٣٨الكاشف  ثقة صدوق  مبشر بن إسماعيل الحلبي .٥٠
  ١١/١١٧السير  حجة صدوق  محمد بن أبان بن عمران .٥١
  ٢/١٥٩الكاشف  ثقة صدوق  محمد بن أنس مولى آل عمر .٥٢
  ٢/١٦٢الكاشف  ثقة صدوق  حمد بن جهضمم .٥٣
  ٢/١٧٣الكاشف  ثقة صدوق  محمد بن سابق التميمي .٥٤
  ١٩/٣٢٠التاريخ وأثباتهم المحدثين كبار من صدوق  حمد بن معمر بن ربعيم .٥٥
  ٢/٢٢٥الكاشف  ثقة صدوق  حمد بن موسى بن أعينم .٥٦
  ٢/٢٧٣الكاشف  ثقة صدوق   بن عبد الرحمن بن عثمانمعاذ .٥٧
  ٢/٣٣٥الكاشف  ثبت صدوق  هريم بن سفيان البجلي .٥٨
  ٢/٣٧٧الكاشف  ثقة صدوق  يحيى بن المهلب البجلي .٥٩
  ٢/٣٧٤الكاشف  ثقة صدوق  يحيى بن محمد بن السكن .٦٠
  ٢:٣٩٢الكاشف  ثقة صدوق  لمنبعث ايزيد مولى .٦١
  ١٢/٢٢١السير  مام المحدث الثقةاإل صدوق  وسف بن موسى بن راشدي .٦٢
  ٢/٤٠٢الكاشف  ثقة صدوق  يوسف بن يعقوب .٦٣
  )٤(جدول رقم 
قد أطلق ابن حجر مصطلح الصدوق على كثير ممن أخرج لهما البخاري ومـسلم : ثانياً
مجتمعين أو مفترقين، والجدول يوضح عدداً ممن قال فيهم ابن حجـر صـدوق وأخـرج لهـم 
 : ال الحصر على سبيل المثال ،الشيخان
  أحمد بن عيسى بن حسان .١
  أمية بن بسطام العيشي .٢
   بن عبد اهللاثُمامة .٣
  جرير بن زيد األزدي .٤
  عونجعفر بن  .٥
 ٧٢
  جويرية بن أسماء بن عبيد الضبعي .٦
  الحسن بن محمد بن أعين الحراني .٧
  حصين بن محمد األنصاري .٨
  حفص بن عبيد اهللا بن أنس .٩
  الد بن ذكوان المدنيخ .١٠
  يد بن كثير بن عفيرسع .١١
  سلمان أبو رجاء مولى أبي قالبة الجرمي .١٢
  الضحاك بن شراحيل .١٣
  طلحة بن نافع الواسطي .١٤
  اهللا بن كثير الداري عبد .١٥
  يرثعبد اهللا بن يحيى بن أبي ك .١٦
  عبد الرحمن بن خالد بن مسافر .١٧
  عبد الرحمن بن أبي نعم .١٨
  الملك بن الصباح المسمعي عبد .١٩
  عطاء بن مينا .٢٠
  عمر بن الحكم بن ثوبان .٢١
  عمر بن عبيد بن أبي أمية .٢٢
  غالب بن خطاف .٢٣
  الفضل بن سهل .٢٤
   بن إسماعيل بن مسلممدمح .٢٥
  حمد بن جهضمم .٢٦
  حمد بن حرب الواسطيم .٢٧
  محمد بن سابق التميمي .٢٨
  حمد بن معمر بن ربعيم .٢٩
  محمد بن موسى بن عمران .٣٠
  محمد بن يحيى بن أبي عمر .٣١
   الحلبيمبشر بن إسماعيل .٣٢
  مسلم بن سالم النهدي .٣٣
  معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان .٣٤
  موسى بن نافع األسدي .٣٥
  هريم بن سفيان البجلي .٣٦
  يحيى بن عباد الضبعي .٣٧
  ي حكيم العدنيبزيد بن أي .٣٨
  لمنبعث ايزيد مولى .٣٩
 ٧٣
  وسف بن موسى بن راشدي .٤٠
  بكر بن عمرو المعافيري .٤١
  سعيد بن أبي هالل  .٤٢
  بد الوارث بن سعيد عبد الصمد بن ع .٤٣
  عبد العزيز بن أبي حازم  .٤٤
  عبد العزيز بن محمد بن عبيد  .٤٥
  عبيد اهللا بن األخنس النخعي .٤٦
  عبيد اهللا بن عبد المجيد   .٤٧
  عقبة بن خالد بن عقبة  .٤٨
  ورقاء بن عمرو اليشكري  .٤٩
  يحيى بن سعيد بن أبان  .٥٠
  )٥(جدول رقم 
 الـشيخان فـي ي مرتبة صدوق وقد أخرج لهـم  حجر ف هذه النماذج من الرواة وضعهم ابن 
 عنـد هما، والمعروف بداهة أن األمة تلقت الصحيحين بالقبول؛ فكل ما فيهمـا صـحيح يصحيح
 ال يحـتج )صـدوق (بن حجر أن هؤالء الذين قال فيهم ، وال يعقل أن يكون قصد ا أغلب العلماء 
  .غير محتج بهابحديثهم، أو أنه قصد أن الصحيحين فيهما أحاديث غير صحيحة أو 
التقريب وثقهم في مواضع أخرى كتابه بعض الرواة الذين قال فيهم ابن حجر صدوق في : ثالثاً
من كتبه، األمر الذي يفيد أنه بوضعهم في مرتبة الصدوق لم يقصد إنزالهم عن مرتبـة التوثيـق، 
 : ومنهم
  موضع الحكم حكم آخر البن حجر  في التقريب  اسم الراوي  
  ١٣/٢٠٤فتح الباري  ثقة  صدوق  بد اهللاثُمامة بن ع .١
  ٤/٦١٢فتح الباري  ثقة صدوق  عبد اهللا بن كثير .٢
  ٩/٣١٣لسان الميزان  ثقة ثبت صدوق  سعيد بن أبي هالل .٣
  ٩/٧٣فتح الباري  ثقة متقن صدوق  علي بن إبراهيم الواسطي .٤
  ١/٦٨٨فتح الباري  متفق على توثيقه صدوق  حبيب المعلم .٥
  ٣١١القول المسدد  ثقة مشهور صدوق  نصاريأفلح بن سعيد األ .٦
  ١٣القول المسدد  ثقة عدل صدوق  إسماعيل بن عياش بن سليم  .٧
  ٢٢القول المسدد   ثقة  صدوق  عبد اهللا بن محمد بن رمح .٨
                                                
ن أحمد بن علي بن محمد بن حجـر العـسقالني شهاب الدي : القول المسدد في الذب عن المسند لإلمام أحمد  )1(
 هـ١٤٠١، ١، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط)هـ٨٥٢(
 ٧٤
  ٢/٦٩٣١ التلخيص الحبير  ثقة  صدوق  العباس بن الوليد .٩
  ٢/٦٩٣التلخيص الحبير   ثقة  صدوق  يحيى بن صالح .١٠
  ٢/٦٩٣التلخيص الحبير   ثقة  صدوق  سلمة بن كلثوم .١١
  )٦(جدول رقم 
ويؤكد ما ذهبنا إليه أيضاً من أن حديث الصدوق عند ابن حجر غالباً صحيح، أنه : رابعاً
، مبيناً ضـعف )التقريب(في كتابه " صدوق"دافع في مواضع متعددة من كتبه عمن قال فيهم 
تناول عدداً غير قليـل ) ي الساريهد(حجة من تكلم فيهم أو ضعفهم، ففي مقدمة فتح الباري 
من الرواة الصدوقين، مبيناً صواب البخاري في اإلخراج لهم في صحيحه، مع بيان صـحة 
  :مروياتهم والرد على من ضعفهم، ومن األمثلة على ذلك
  الصفحة  موضع الدفاع  في التقريب  اسم الراوي  
  ٦٨٧ ‘ ٥٨١  هدي الساري  صدوق  ي بن سعيد الحبطشَِبيبأحمد بن  .١
  ٥٨٣  هدي الساري  صدوق   أحمد بن عيسى بن حسان .٢
  ٥٩١  هدي الساري  صدوق  بشر بن آدم الضرير .٣
  ٥٩٣  هدي الساري  صدوق  ثابت بن عجالن األنصاري .٤
  ٦٨٨ ، ٥٩٣  هدي الساري  صدوق   بن عبد اهللاثُمامة .٥
  ٦١٠  هدي الساري  صدوق  سعيد بن كثير بن عفير .٦
  ٦١١  اريهدي الس  صدوق  سلم بن قتيبة الشعيري .٧
  ٦١٦  هدي الساري  صدوق  طلحة بن نافع الواسطي .٨
  ٦٢٧  هدي الساري  صدوق  عبد الرحمن بن أبي نعم .٩
  ٦٣١  هدي الساري  صدوق  عبد الملك بن الصباح المسمعي .١٠
  ٦٣٤  هدي الساري  صدوق  عثمان بن صالح بن صفوان .١١
  ٦٤٦  هدي الساري  صدوق  عمرو بن مرزوق الباهلي .١٢
  ٦٤٨،٦٩١   هدي الساري  صدوق  يدنبسة بن خالد ابن يزع .١٣
  ٦٥٤  هدي الساري  صدوق  محمد بن حمير بن أنيس .١٤
  ٦٥٥  هدي الساري  صدوق  محمد بن سابق التميمي .١٥
  ٦٩١ ، ٦٦١  هدي الساري  صدوق  مبشر بن إسماعيل الحلبي .١٦
  ٦٩٢  هدي الساري  صدوق  موسى بن نافع األسدي .١٧
  ٦٧٣  هدي الساري  صدوق  يحيى بن عباد الضبعي .١٨
  )٧(قم جدول ر
                                                
شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقالني : التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير  )1(
 ).١/١٤٢(،هـ١٤١٦، ١، تحقيق أبي عاصم حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة، مكة، ط)هـ٨٥٢(
 ٧٥
ابن حجر نفسه صحح كثيراً من الروايات التي رواها صدوقون، وهذا يؤكد أنه لم يكـن : خامساً
  تحسين تفيد الصدوق عنده ال  مرتبة يقصد تضعيفهم أو تليينهم بوضعهم في درجة الصدوق، وأن 
 التصحيح في األغلب، وهذا ما فعله الحافظ في كتبه األخـرى مـن تـصحيح تفيد وإنما الحديث
  : ومنها، واألمثلة على ذلك كثيرة،ديث الصدوقينح
  موضع تصحيح الحديث  الحديث  اسم الراوي الصدوق  
  ١ ٣٠٧النكت   دعاء ختام المجلس  خالد بن أبي عمران التجيبي .١
 ٣١١النكت   دعاء ختام المجلس  عبد الصمد بن عبد الوهاب الحضرمي .٢
 ٣١١النكت   دعاء ختام المجلس  يحيى بن صالح الوحاظي .٣
  ٢ ٢/١٧٢تغليق التعليق   كان يقرأ ورده وهو جنب  محمود بن آدم المروزي .٤
  ٢/٣٧٦تغليق التعليق   حديث التبكير إلى العيد  يزيد بن خُمير الرحبي .٥
  ٩١النكت   اهللا أحق أن يستحيى منه  بهز بن حكيم القشيري .٦
  ١٢/٣٠٩فتح الباري   أن رجالً من تميم قاتل رجالً  عبيد بن عقيل الهاللي .٧
  ١٣ القول المسدد  سميتموه بأسماء فراعنتكم  إسماعيل بن عياش .٨
  ٥/٤٩التغليق   إذا كان الرجل به سحر  حميد بن مسعدة .٩
   ١/٢٦٨التلخيص   فدعا بماء في إناء فغسل  عمرو بن شُعيب .١٠
  )٨(جدول رقم 
 كثير من العلماء المعتمدين صححوا أحاديث رواة ممن وضعهم ابن حجر فـي مرتبـة : سادساً
مثال هؤالء العلماء يؤكد الصدوق، ومن هؤالء العلماء البخاري والدارقطني وغيرهم، وتصحيح أ 
 أن حديث الصدوق ليس حسناً كما يرى البعض بل هو صحيح من الدرجة األولى : إليه ما ذهبت 
  :في الغالب، وهذه بعض األمثلة
  موضع تصحيح الحديث  من صحح حديثه  اسم الراوي الصدوق  
 ، ٩٤-٩٣علل الترمذي الكبير   اإلمام البخاري والبيهقي  شعيب بن محمد بن عبد اهللاعمرو بن  .١
  ٥/٢٨٧السنن الكبرى 
 ، ٩٤-٩٣علل الترمذي الكبير   اإلمام البخاري والبيهقي  شعيب بن محمد بن عبد اهللا بن عمرو .٢
  ٥/٢٨٧السنن الكبرى 
  ١١٩-٢/١١٨سنن الدارقطني   الدارقطني  يوسف بن عيسى .٣
                                                
، تحقيق ربيع بن هـادي عميـر المـدخلي، )هـ٨٥٢(ابن حجر العسقالني : النكت على كتاب ابن الصالح  )1(
 .هـ١٤٠٤، ١الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، ط
 ، تحقيـق سـعيد )هـ٨٥٢(الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني : تغليق التعليق على صحيح البخاري  )2(
 .هـ١٤٠٥، ١ى القزقي، المكتب اإلسالمي، بيروت، طعبد الرحمن موس
 ٧٦
  ١١٩-٢/١١٨سنن الدارقطني   الدارقطني  بن الحارث الجدليحسين  .٤
  ١/٢١٠سنن الدارقطني   الدارقطني  الحسن بن يحيى بن الجعد .٥
  ١/٨٨سنن الدارقطني   الدارقطني  سلمة بن رجاء .٦
  ١/٢٦٤سنن الدارقطني   الدارقطني  يزيد بن أبي حكيم .٧
  ٢٥٨علل الترمذي الكبير   اإلمام البخاري  حسين بن مهدي البصري .٨
  ٨٥-١/٨٤سنن الدارقطني   الدارقطني  عبد العزيز بن أبي حازم .٩
  ٢٦١علل الترمذي الكبير   البخاري   الوليد بن رباح المدني . ١٠
  ٢٧٩علل الترمذي الكبير   البخاري والترمذي  سلم بن عبد الرحمن الغافقي . ١١
  )٩(جدول رقم 
به للصدوق، يختلـف  من أن ابن حجر له مفهوم خاص بقاًاس مما سبق يتأكد ما أوضحته 
عن استخدام الصدوق عند غيره من علماء الحديث، وأنه ال يعتبره خـارج دائـرة التوثيـق أو 
من قصر عن درجـة الثالثـة : "القبول، بل إن تعبيره دقيق حين تحدث عن مرتبة الصدوق فقال 
كقصور المرتبة  ولكنه قصور بسيط تماماً -مرتبة الثقة - فهو ليس مناقض للمرتبة الثالثة ،١"قليالً
  . هما حديثه صحيحرتبة الثانية رغم أن كليالثالثة عن الم
وعليه فإن الباحث يميل إلى أن الصدوق في مفهوم ابن حجر ليس حسن الحـديث كمـا  
قال أحمد شاكر وغيره، بل هو صحيح الحديث غالباً وقد يكون حسن الحديث أحياناً، ولكن إذا ما 
ة من الطبقة الرابعة، فال شـك اة من الطبقة الثالثة وأحاديث الروا  بين أحاديث الرو تمت المقارنة 
أصح مـن أحاديـث الطبقـة أحاديث الطبقة الثانية  أصح، تماماً كما أن  أحاديث الطبقة الثالثة أن
   .الثالثة
والذي يجب التنبيه إليه هنا هو أنني من خالل تتبعي لألحكـام التـي : "يقول وليد العاني 
 من هذه المرتبة حسن له، سـوى راٍو على أحاديث هذه المرتبة لم أجد راوياًبها ابن حجر  حكم




                                                
  )٧٤(تقريب التهذيب  )1(
 )١٥٤(انظر منهج دراسة األسانيد  )2(
 ٧٧
  المبحث الخامس
  خالصة القول في الراوي الصدوق
  نقـل -رحمه اهللا تعـالى -أن الحافظ أبا عمرو بن الصالح  لنا من خالل المتابعة يتضح
ل عند ابن أبي حاتم من موضع واحد من كتابه وهـو عديمراتب الت  م الحديث في مقدمته في علو 
خطبة الكتاب، وترك إيراد ما ذكره في الموضعين اآلخرين، وهما في مقدمـة كتابـه الجـرح 
ل، مع أن قول ابن أبي حاتم في المقدمة أكثر وضوحاً وتفـصيالً، خاصـة فيمـا يتعلـق عديوالت
  . طبة ال يمكن فهمه بمعزل عما ذكر في مقدمة الكتاب، وما ذكره في الخبحديث الصدوق
 عمرو بن الصالح ما نقله عن ابن أبي حاتم فـي خطبـة كتابـه الجـرح وقد جعل أبو 
 هـو قـول األئمـة مـن  إال بعد النظر واالختبار ل، في عدم االحتجاج بحديث الصدوق عديوالت
 ألن هـذه ؛ هـذا كمـا قـال  ": حيث قال معلقاً على قول ابن أبي حاتم في الصدوق ،المحدثين
  . ١"ويختبر حتى يعرف ضبطه فينظر في حديثه ،العبارات ال تشعر بشريطة الضبط
 من نإ بحيث ،ماماً في علوم الحديث مقدمة ابن الصالح تعتبر مرجعاً وإ  أنومن المعلوم 
فقـد يه،  على مقدمته، وتابعوه فيما ذهب إل -غالباً- اعتمدوا هذا الفن  من المصنفين في هجاء بعد 
، كان من نتيجة ذلك أن أخذوا برأيه في الحكم على حديث الصدوق كما هو دون تغيير أو تبـديل 
ساساً على الفهم لقول ابن أبي حاتم في الصدوق في أحد المواضع الثالثة من كتابه كما والمعتمد أ 
نت سابقاًبي .  
ال، وله باع طويل فـي وأما الحافظ الذهبي فهو من أهل االستقراء التام في معرفة الرج 
 فقد ظهر لهما مـن منـاهج  وغيرهما من العلماء،معرفة أحوال الرواة، وكذلك الحافظ ابن حجر 
 مذهب وااألئمة المحدثين وطرائقهم في التوثيق والتجريح ما قد يكون خفي على غيرهما، لذا ذهب 
  .  مرتبة الصدوقفيمن كان حديث جمهور األئمة الحفاظ في االحتجاج ب
 اجتهاداً خاصاً  قول ابن أبي حاتم في الصدوق جعلفقد  الحافظ عماد الدين ابن كثير اوأم
وثم اصطالحات ألشخاص ينبغي الوقوف عليها، ومن ذلك أن البخـاري إذا ": ، قال ابن كثير به
                                                
 )١٧٣-١٧٢( مقدمة ابن الصالح )1(
 ٧٨
 وقال ابن أبي ،سكتوا عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده : قال في الرجل 
  .١"بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه ذا قيل صدوق أو محله الصدق أو الإ: حاتم
 أن الراوي الصدوق حديثه مقبول عند أغلـب العلمـاء ،وخالصة القول في هذه المسألة 
محتج به على اختالف في درجة االحتجاج بين الصحة والحسن، وغير محتج به عنـد الـبعض 
ار بل اعتبروه إلى الضعف أقرب، وقد رجح الباحث الـرأي منهم إال بعد البحث والنظر واالختب 
األول القاضي بقبول حديث الصدوق واعتباره في مرتبة الصحيح غالباً وفي مرتبة الحسن أحياناً 
  . حسب دراسة حال الراوي
وعلى افتراض أن حديث الصدوق غير مقبول عند العلماء فإن الباحـث يـرى أن ابـن 
الصدوق كما بينا في المبحث السابق، فالراوي الذي يقـول فيـه حجر له مفهوم خاص لمصطلح 
 ليس بالضرورة أن يوافق فيه قول العلماء، بل في الغالب هو موثـق عنـد )صدوق(: ابن حجر 
أغلبهم وتكلم فيه واحد أو اثنان من العلماء بكالم ال وجاهة له عند ابن حجر، لكنه أنزلـه عـن 
رتبة الصحيح  كالم فيه ولم يقصد بذلك إنزال حديثه من م درجة الثقة إلى الصدوق إشارة لوجود 










                                                
  )١٠٦-١٠٥(الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث  )1(
 ٧٩
  
  الفصل الثاني
  دراسة تطبيقية
  
  لمرويات رجال طبقة الصدوق في صحيح البخاري
  
  : مباحثأربعةويشتمل على 
  
   .الجماعةلهم ج الرواة الذين أخر: المبحث األول
  
  .الرواة الذين اتفق البخاري ومسلم في اإلخراج لهم: المبحث الثاني
  
  .الرواة الذين انفرد البخاري باإلخراج لهم: المبحث الثالث
  
 .خالصة الدراسة لرجال طبقة الصدوق عند البخاري: المبحث الرابع
  
 ٨٠
  المبحث األول
  الرواة الذين أخرج لهم الجماعة
ممـن أخـرج لهـم -رواة الذين وضعهم ابن حجر في مرتبة الـصدوق بلغ عدد ال لقد 
تناولهم عشرون راوياً أخرج لهم الجماعـة سـأ  مائة وستة وثالثين راوياً، منهم ستة و -البخاري
  :جميعاً بالدراسة، وهم كاآلتي
  الراوي األول
  بكر بن عمرو المعافري
  :الترجمة للراوي
   مـات فـي خالفـة ، من السادسة ، إمام جامعها ،ي المصر ،رياِفعرو الم مكر بن ع بهو 
  .١ ومائة، أخرج له الستةأبي جعفر بعد األربعين
  :درجة الراوي
  :صدوق
، وأثنى عليـه "شيخ: "، وقال أبو حاتم "يروى له : "ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أحمد 
   .٢"صرأحد أئمة أهل م": ، وقال عنه الحاكم"كانت له عبادة وفضل: "ابن يونس فقال
:  عنـه قولـه يِملَ والس رقاني، ونقل الب "ينظر في أمره : "ونقل الحاكم عن الدارقطني قال 
   .٣"يعتد به: "، بينما نسب الذهبي له القول"يعتبر به"
                                                
 ).١٢٧(انظر تقريب التهذيب  )1(
، تهـذيب التهـذيب ) ٤/٢٢٣(، تهـذيب الكمـال ) ٢/٣٩٠(يل ، الجرح والتعـد ) ٦/١٠٣(الثقات  : انظر) 2(
، إشـراف الـدكتور )هـ٤٠٥(الحافظ أبو عبد اهللا الحاكم النيسابوري : ، المستدرك على الصحيحين ) ١/٤٢٦(
  ).٣٢٢ح١/١٠٣(توقير العالم / يوسف عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة، بيروت، كتاب العلم
أبو الحسن علي بن عمر بن أحمـد بـن : سابوري للدارقطني في الجرح والتعديل سؤاالت الحاكم الني : انظر) 3(
، تحقيق موفق بن عبد اهللا بن عبد القـادر، )هـ٣٨٥ (مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني 
= فـي ، سؤاالت أبي بكر البرقاني ألبي الحسن الـدارقطني ) ١٨٩(هـ، ١٤٠٤، ١مكتبة المعرفة، الرياض، ط 
 ٨١
  .١"ال نعلم عدالته: "القَطَّانقال ابن و
، وقـال " ثبتـاً كان ثقة: "، وقال في السير"كان أحد األثبات: "وقد وثقه اإلمام الذهبي فقال 
كـان ذا عبـادة وفـضل : "وأثنى عليه في أكثر من موضع من كتبه فقال  ،"محله الصدق : "مرة
، وقـال فـي " كبير القدر إمام جامع الفسطاط  متألهاً فاضالًكان " :، وقال في موضع آخر "وجاللة
  .٢"كان ذا فضل وتعبد: "، وقال في الميزان"عابد قدوة: "الكاشف
ن مجمل عبارات الثنـاء عليـه ال إوق كما قال ابن حجر، حيث ويرى الباحث أنه صد 
  . ترتقي لجعله في مرتبة الثقات
  مروياته عند البخاري
يـر بـن كَله في البخاري حديث واحد في التفسير، وهو حديثـه عـن ب : "قال ابن حجر 
ـ األشج ن ، عن نافع، عن ابن عمر، في ذكر علي وعثمان، وهو متابعة، وقد أخرجه البخاري م
  : وحديثه هو،٣"طريق أخرى
 حـدثَنَا ، حدثَنَا عبد الْوهـابِ ،حدثَنَا محمد بن بشَّارٍ : قال اإلمام البخاري رحمه اهللا ) ١ (
 ِإن :بيـِر فَقَالَـا  َأتَاه رجلَاِن ِفي ِفتْنَِة ابِن الز ، عن ابِن عمر رِضي اللَّه عنْهما ، عن نَاِفعٍ ،عبيد اللَّهِ 
 يمنَعِنـي َأن : فَقَـالَ !؟ فَما يمنَعك َأن تَخْرجe،  وصاِحب النَِّبي ، وَأنْتَ ابن عمر ،النَّاس صنَعوا 
 قَاتَلْنَا حتَّى لَم تَكُـن : فَقَالَ ؟٤)وقَاِتلُوهم حتَّى لَا تَكُون ِفتْنَةٌ ( : َألَم يقُْل اللَّه : فَقَالَا ،اللَّه حرم دم َأِخي 
   . وَأنْتُم تُِريدون َأن تُقَاِتلُوا حتَّى تَكُون ِفتْنَةٌ ويكُون الدين ِلغَيِر اللَِّه،ِفتْنَةٌ وكَان الدين ِللَِّه
                                                                                                                                          
علي بـن : الجرح والتعديل وعلل الحديث ويليه مرويات البرقاني عن اإلمام الدارقطني في غير كتابه السؤاالت =
، ١، تحقيق أبي عمر محمد بن علي األزهري، الفاروق الحديثة، القاهرة، ط )هـ٣٨٥ (عمر بن أحمد الدارقطني 
 ).٢/٦٣(، ميزان االعتدال ) ١/٤٢٦(، تهذيب التهذيب ) ٥٨(هـ، ١٤٢٧
 ).١/٤٢٦(تهذيب التهذيب :  انظر) 1(
شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الـذهبي، تحقيـق : تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم : انظر )2(
، سير أعالم النبالء ) ٨/٣٨٧(هـ، ١٤٠٧، ١الدكتور عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 
        شـمس الـدين : ، الكاشف في معرفة من له رواية فـي الكتـب الـستة ) ٢/٦٣ (، ميزان االعتدال ) ٦/٢٠٣(
، تحقيق محمد عوامة وأحمد محمد نمر الخطيب، دار القبلة للثقافة )هـ٧٤٨(أبو عبد اهللا محمد بن أحمد الذهبي 
  ).١/٢٧٤(اإلسالمية، جدة، 
  ).١/٥٩٢) (هدي الساري(فتح الباري في المقدمة  )3(
  ).٣٩(، سورة األنفال ) ١٩٣(لبقرة سورة ا )4(
 ٨٢
 عن بكِْر بـِن ،حيوةُ بن شُريٍح َأخْبرِني فُلَان و: عن ابِن وهٍب قَالَ ،وزاد عثْمان بن صاِلحٍ 
 اِفِريعٍرو الْممع، ثَهدِد اللَِّه حبع نب ركَيب نَاِفعٍ ، َأن نفَقَالَ ، ع رمع نلًا َأتَى ابجر ـِد : َأنبا عا َأبي 
 وتَتْرك الِْجهاد ِفي سِبيِل اللَِّه عز وجلَّ وقَـد ، ما حملَك علَى َأن تَحج عاما وتَعتَِمر عاما ،الرحمِن
 والصلَاِة ، ِإيماٍن ِباللَِّه ورسوِلهِ : بِني الِْإسلَام علَى خَمسٍ ، قَاَل يا ابن َأِخي ؟عِلمتَ ما رغَّب اللَّه ِفيهِ 
 َألَا تَسمع ما ذَكَـر ، يا َأبا عبِد الرحمنِ : قَالَ ، وحج الْبيتِ ، وَأداِء الزكَاةِ ، وِصياِم رمضان ،الْخَمِس
 فَِإن بغَـتْ ِإحـداهما علَـى ،وِإن طَاِئفَتَاِن ِمن الْمْؤِمِنين اقْتَتَلُوا فََأصِلحوا بينَهما ( :اللَّه ِفي ِكتَاِبهِ 
 : قَـالَ ؟٢)قَاِتلُوهم حتَّى لَا تَكُون ِفتْنَـة و( ،١) حتَّى تَِفيء ِإلَى َأمِر اللَّهِ الُْأخْرى فَقَاِتلُوا الَِّتي تَبِغي 
 ِإمـا قَتَلُـوه وِإمـا : فَكَان الرجُل يفْتَن ِفي ِديِنِه، وكَان الِْإسلَام قَِليلًاeفَعلْنَا علَى عهِد رسوِل اللَِّه 
ونَهذِّبعتَّى كَثُ ،يِفتْنَةٌ  ح تَكُن فَلَم لَامالِْإس قَالَ ،ر : انثْمعو ِليِفي ع لُكا قَو؟ فَم فَكَـَأن انثْما عقَاَل َأم 
 نْهفَا عع فُوا ،اللَّهتَع َأن تُمفَكَِره ا َأنْتُمَأم٣ و نْهع ، ِليا عَأموِل اللَّـِه : وسر مع نفَاب e خَتَنُـه٤ و، 
  .٥ هذَا بيتُه حيثُ تَرون:وَأشَار ِبيِدِه فَقَاَل
  :والطريق األخرى للحديث
 حدثَنَا عبـد اللَّـِه بـن ،حدثَنَا الْحسن بن عبِد الْعِزيِز: قال اإلمام البخاري رحمه اهللا ) ٢(
 َأن ، عن ابِن عمر رِضي اللَّه عنْهما ، عن نَاِفعٍ ،ن بكَيرٍ  ع ، عن بكِْر بِن عمٍرو ، حدثَنَا حيوةُ ،يحيى
وِإن طَاِئفَتَاِن ِمن الْمْؤِمِنين ( : َألَا تَسمع ما ذَكَر اللَّه ِفي ِكتَاِبهِ ، يا َأبا عبِد الرحمنِ :رجلًا جاءه فَقَالَ 
 َأغْتَـر ، يا ابن َأِخي : فَقَالَ ؟ فَما يمنَعك َأن لَا تُقَاِتَل كَما ذَكَر اللَّه ِفي ِكتَاِبهِ ؟ ِإلَى آِخِر الْآيةِ ٦)اقْتَتَلُوا
ـ ومن( :ِبهِذِه الْآيِة ولَا ُأقَاِتُل َأحب ِإلَي ِمن َأن َأغْتَر ِبهِذِه الْآيِة الَِّتي يقُوُل اللَّه تَعالَى  ا  يقْتُـْل مْؤِمنً
 قَـد : قَاَل ابن عمـر ،٨)وقَاِتلُوهم حتَّى لَا تَكُون ِفتْنَةٌ ( : فَِإن اللَّه يقُولُ : قَالَ ، ِإلَى آِخِرها ٧)اًمتَعمد
ا يقْتُلُونَه وِإمـا  ِإم : فَكَان الرجُل يفْتَن ِفي ِديِنهِ ،ِإذْ كَان الِْإسلَام قَِليلًا  eفَعلْنَا علَى عهِد رسوِل اللَِّه 
وِثقُونَهِفتْنَةٌ ،ي تَكُن فَلَم لَامالِْإس تَّى كَثُرقَاَل، ح ِريدا يِفيم اِفقُهولَا ي َأى َأنَّها رفَلَم : ِلـيِفي ع لُكا قَوفَم 
انثْمع؟و رمع نقَاَل اب : انثْمعو ِليِلي ِفي عا قَوا ؟ مَأم  َأن تُمفَكَـِره نْهفَا عع قَد اللَّه فَكَان انثْمع 
                                                
  ).٩(سورة الحجرات  )1(
 ).٣٩(، سورة األنفال ) ١٩٣(سورة البقرة  )2(
 .بالتحتانية وهو األوجه وبالمثناه وهو األكثر) ٨/٤٧(قال ابن حجر في الفتح ". يعفوا"وردت في الصحيح  )3(
  ).٢/١٠النهاية (أي زوج ابنته : ختنه )4(
  )٤٥١٣ ح٤٦-٨/٤٥" (ن فتنةوقاتلوهم حتى ال تكو: "قوله تعالى/  سورة البقرة–التفسير في صحيح البخاري)5(
  ).٩(سورة الحجرات  )6(
  ).٩٣(سورة النساء  )7(
  ).٣٩(، سورة األنفال ) ١٩٣(سورة البقرة  )8(
 ٨٣
 نْهع فُوعوِل اللَِّه ،يسر مع نفَاب ِليا عَأمو e خَتَنُهِدهِ - ،وِبي َأشَارـثُ -ويح ِبنْتُـه َأو نَتُهِذِه ابهو 
نو١تَر.  
  :تخريج الحديث
بعة حيث تابع فيه بكير بن عبـد اهللا عبيـد اهللا فـي حديث بكر بن عمرو المعافري متا 
  . الرواية عن نافع بإسناده وبنحو لفظه
 بير، ومن طريق سعيد بن عبيدة، كالهما تابع نافعاً وأخرجه أيضاً من طريق سعيد بن ج
  .٢في الرواية عن ابن عمر مختصراً
، حيث تابع بكـراً وبذلك يتضح وجود متابعتين لرواية بكر بن عمرو عند البخاري نفسه 
كما توجد متابعة أخرى لشيخ بكر كمـا  ،٣كل من سعيد بن جبير وسعيد بن عبيد وهما من الثقات 
  .ذكرنا أعاله
  الخالصة
  : بما يلي القولإجمال راوي ومروياته عند البخاري يمكنمن خالل دراسة حال ال
  .بة الصدوقيتفق الباحث مع ابن حجر في وضع الراوي بكر بن عمرو في مرت: أوالً
  .الراوي بكر بن عمرو أخرج له الجماعة وأخرج له البخاري حديثاً واحداً متابعة: ثانياً
تابع بكر بن عمرو الثقاتُ في روايته، وهذه المتابعات في الصحيح نفسه، مما يفيد : ثالثاً
 .بصحة مرويات بكر وصواب البخاري في الرواية له في الصحيح
  
  
                                                
 ).٤٦٥٠ ح٨/٢٢٧" (وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة: "قوله/  سورة األنفال– في التفسير صحيح البخاري)1(
" وقـاتلوهم حتـى ال تكـون فتنـة : "قولـه تعـالى /  في تفـسير سـورة األنفـال صحيح البخاري انظر  )2(
" الفتنـة مـن قبـل المـشرق : "eقـول النبـي / ، وفي الفتن ) ٤٦٥١ح(، وفي نفس الباب )٤٦٥٠ح٨/٢٢٧(
 ).٣٧٠٤ح٧/١٠٠(مناقب علي بن أبي طالب / ، وفي فضائل الصحابة) ٧٠٩٥ح١٣/٦٧(
 ).٢٣٤،٢٣٩(ب انظر التقري )3(
 ٨٤
  الراوي الثاني
  ن عبد اهللا بثُمامة
  :الترجمة للراوي
 ،الرابعـة  مـن  ،قاضيها ،البصري ،األنصاري ،مالك بن أنس بن اهللا عبد بن ثُمامةهو 
  .١أخرج له الستة ،بمدة ذلك بعد ومات  ومائة،عشر سنة عزل
  :درجة الراوي
  : ثقة
 فـي بان في الثقات، وأثنى عليه سائي، وذكره ابن حِ ، والنَّ الِعجليوثقه أحمد بن حنبل، و 
ني في تعليقـه قطْار، وذكره ابن شاهين في ثقاته، وقال الد "األنصار فقهاء من: "موضع آخر فقال 
  . ٢"إسناده صحيح وكلهم ثقات: "ثُمامةعلى حديث ل
  .٣"قليل الحديث: "أما ابن سعد فقال عنه
  .٤"كان من العلماء الصادقين: "وأطلق القول بتوثيقه الذهبي، وأضاف
                                                
 ).١٣٤(تقريب التهذيب  )1(
، تحقيق الدكتور وصـي اهللا )هـ٢٤١(أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد اهللا الشيباني : العلل ومعرفة الرجال  )2(
الحافظ أحمد : ، تاريخ الثقات )٩١(، بحر الدم )٢/٣٧(هـ، ١٤٢٢، ٢بن محمد عباس، دار الخاني، الرياض، ط ا
، بترتيب الحافظ نور الدين علي بـن أبـي بكـر الهيثمـي )هـ٢٦١(بو الحسن الِعجلي بن عبد اهللا بن صالح أ ا
، تهـذيب )٩١(هــ، ١٤٠٥، ١، تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط )هـ٨٠٧(
 الحافظ أبو حفص عمر بـن أحمـد بـن عثمـان : ، تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم )٤/٤٠٦(الكمال 
، ١، تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، دار الكتب العلمية، بيـروت، ط )هـ٣٨٥(المعروف بابن شاهين 
محمد بن حبان البستي، مكتبة التوعيـة : ، مشاهير علماء األمصار)٤/٩٦(، الثقات البن حبان )٨٤(هـ، ١٤٠٦
، تحقيق شعيب األرناؤوط وحسن )هـ٣٨٥(علي بن عمر الدارقطني : ، سنن الدارقطني )٩٣(اإلسالمية، الجيزة، 
  ).٣/١٦(هـ، ١٤٢٤، ١شبلي ومحمد بليلي، مؤسسة الرسالة، ط
، ١محمد بن سعد بن منيع أبو عبـد اهللا البـصري الزهـري، دار صـادر، بيـروت، ط : الطبقات الكبرى ) 3(
)٧/٢٣٩ .( 
 ).٥/٢٠٥(، سير أعالم النبالء )١/٢٨٥(الكاشف  )4(
 ٨٥
ـ ، وأرجو أنه ال بأس به  أحاديث  عن أنس ثُمامةول" :عديوقال ابن   مـن ة وأحاديثه قريب
وعامة حديثه عند البخاري عـن :  قلت ،١" وهو صالح فيما يرويه عن أنس عندي ، وأرجح غيره
  . أنس عدا حديثين
، ودافع عنه في هـدي الـساري "صدوق" : فقال في التقريب ،واختلف فيه قول ابن حجر 
  .٢أنس، ثم عاد وصرح بتوثيقه في الفتح شبهة عدم سماعه من نافياً
 :حاضـر  وهـو  معـين  بن ليحيى قيل: "ى قال نَّ عن أحمد بن علي المثَ عديوروى ابن 
 وال يـصح ، ال يصح وليس بشيء : قال ، في الصدقات  وجدت كتاباً :قال؟ أنس عن ثُمامة فحديث
ـ ا عن أبي يعلى أن يور: "، وقال ابن حجر ٣"في هذا حديث في الصدقات  ين أشـار إلـى بن مع
 عن أنس عن ثُمامةأخرج البخاري حديث األنصاري عن أبيه عن : "، وقال الدارقطني ٤"تضعيفه
  . ٥" من أنسثُمامةأبي بكر حديث الصدقات، وهذا لم يسمعه 
: وهذا سبب تضعيف ابن معين لحديثه في الصدقات، وقد أكد ذلك ابن حجر فقـال : قلت
، وقال ابن " قيل إنه لم يأخذ عن أنس سماعاً ثُمامةون وهو من أجل حديث أنس في الصدقات لك "
  .٦"تُكلم فيه من أجل روايته من الكتاب: "حجر في موضع آخر
 ،ويميل الباحث إلى توثيق الراوي؛ حيث وثقه أئمة النقد، ولم يرد فيـه تـضعيف يـذكر 
 يرويـه ولعل ابن حجر أنزله إلى مرتبة الصدوق بسبب قول ابن معين في حديث الصدقات الذي 
 اً بعدم صحة حديث الصدقات تفيد تـضعيف - آنفة الذكر– عن أنس، إال أن عبارة ابن معين ثُمامة
أرجو أنـه : "ثُمامة الذي أورد الرواية قال عن عدي بل إن ابن ،لرواية وال تفيد تضعيفاً للراوي ل
  .، ولم يضعفه بسببها٧"ال بأس به
أنس، فقد اعتمد فيه على قول البن المديني  لم يسمع من ثُمامةوأما كالم الدارقطني بأن 
    حدثني عبد الـصمد حـدثني عبـد اهللا : "أورده ابن حجر في مقدمة الفتح حيث قال ابن المديني 
                                                
 ).٢/٣٢٢ (الكامل في ضعفاء الرجال )1(
 ).١٣/٢٠٤ ،١/٥٤٧،٥٩٣(، فتح الباري ) ١٣٤(انظر التقريب  )2(
  ).٢/٣٢١(الكامل في ضعفاء الرجال  )3(
 ).٢/٢٦(تهذيب التهذيب  )4(
  ).١/٥٤٧(فتح الباري في المقدمة  )5(
  ).٦٨٨، ١/٥٩٣(فتح الباري في المقدمة  )6(
 ).٢/٣٢٢(الكامل في الضعفاء  )7(
 ٨٦
 ثُمامـة أخذت من : وحدثنا عفان حدثنا حماد قال:  قال ، هذا الكتاب ثُمامةدفع إلي : بن المثنى قال ا
، وقـد " كتاباً فذكر هذا ثُمامةأعطاني : بن زيد عن أيوب  وكذا قال حماد ،كتاباً عن أنس نحو هذا 
ليس فيما ذكر مـا يقتـضي أن : "، فقال ثُمامةاعترض ابن حجر على هذا االستدالل بعدم سماع 
  . ١" لم يسمعه من أنسثُمامة
 لم ثُمامة، ال أن ثُمامةغاية ما تفيده هذه الرواية أن عبد اهللا بن المثنى لم يسمع من : قلت
 بل يفيد ، ال يعتبر قدحاً في صحة اإلسناد ثُمامة أنس، وحتى كون عبد اهللا لم يسمع من يسمع من 
 مع العلم أن سياق البخاري لهذا اإلسناد يؤكد سماع عبد اهللا بن المثنـى ،٢جواز الرواية بالمناولة 
 :بـِد اللَّـِه قَـالَ  حدثَنَا محمد بن ع : " من أنس حيث قال البخاري ثُمامة، وكذلك سماع ثُمامةمن 
  . ٣.".. َأن َأنَسا رِضي اللَّه عنْه حدثَهثُمامة حدثَِني :حدثَِني َأِبي قَاَل
  . وعليه يبطل ادعاء عدم السماع الذي ذكره الدارقطني، ويكون الراوي ثقة
ـ ثُمامـة  ففي تعليقه على حديث فـي إسـناده د ذهب إلى توثيقه الشيخ األلباني، وق : ال ق
 عبد الرحمن بن عبيد اهللا الحربـي أبي القاسم  رجاله كلهم ثقات غير شيخ البيهقي ،وإسناده جيد "
  .٤في التحريروبشار معروف ، وكذلك رجح توثيقه شعيب األرناؤوط "وهو صدوق
   عند البخاريثُمامةنماذج من مرويات 
  : وهي كالتالي،اسةأخرج له البخاري اثنين وثالثين حديثاً، سنتناول ستاً منها بالدر
  النموذج األول
 حدثَنَا عبـد َ: حدثَنَا عبد الصمِد قَال َ:حدثَنَا عبدةُ قَال : قال اإلمام البخاري رحمه اهللا ) ٣(
 ،اًن ِإذَا سلَّم سلَّم ثَلَاث  كَا  َأنَّهe،  عن النَِّبي ، عن َأنَسٍ ، بن عبِد اللَّهِ ثُمامة حدثَنَا :اللَِّه بن الْمثَنَّى قَالَ 
  .٥وِإذَا تَكَلَّم ِبكَِلمٍة َأعادها ثَلَاثًا
                                                
  ).١/٥٤٧(قدمة فتح الباري في الم) 1(
 ).١/٥٤٧(انظر فتح الباري في المقدمة  )2(
 ).١٤٤٨ ح٣/٤٤٨(العرض في الزكاة /  في الزكاة صحيح البخاري)3(
، ١محمد ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالمي، بيـروت، ط : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ) 4(
الدكتور بشار عواد معروف والشيخ شـعيب : ظ ابن حجر ، تحرير تقريب التهذيب للحاف ) ٦/٢٠٤(هـ، ١٣٩٩
  ).١/٢٠١(هـ، ١٤١٧، ١األرناؤؤط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 ).٩٤ ح١/٢٧٦(من أعاد الحديث ثالثاً ليفهم عنه /  في العلمصحيح البخاري )5(
 ٨٧
  : تخريج الحديث
   .١أخرجه البخاري، والترمذي، وأحمد، من طريق عبد اهللا بن المثنى بإسناده وبنحو لفظه
الرواية عن وأخرجه الحاكم من طريق عبد العزيز بن المثنى تابع عبد اهللا بن المثنى في 
   .٢ بإسناده وبنحو لفظهثُمامة
 في الرواية عن أنس بإسـناده وبنحـو ثُمامةوأخرجه عبد الرزاق من طريق ثابت تابع 
  .٣ لفظه وفيه قصة
  .٤ ثابتٌ البناني وهو ثقةثُمامةوبذلك يتضح أن لهذا الحديث متابعة حيث تابع 
  النموذج الثاني
 : حـدثَِني َأِبـي قَـالَ :دثَنَا محمد بن عبِد اللَِّه قَالَ ح: قال اإلمام البخاري رحمه اهللا ) ٤(
 َأن َأبا بكٍْر رِضي اللَّه عنْه كَتَب لَه الَِّتي َأمر اللَّـه ، َأن َأنَسا رِضي اللَّه عنْه حدثَه ،ثُمامةحدثَِني 
 ولَهسرe: " ِب قَتُهدلَغَتْ صب نمخَاضٍ و٥نْتَ م هتْ ِعنْدسلَيونٍ ، وِبنْتُ لَب هِعنْد٦ و ُل ِمنْـها تُقْبفَِإنَّه ، 
 وِعنْـده ، فَِإن لَم يكُن ِعنْده ِبنْتُ مخَاٍض علَى وجِهها ،ويعِطيِه الْمصدقُ ِعشِْرين ِدرهما َأو شَاتَينِ 
  .٧"نْه ولَيس معه شَيءابن لَبوٍن فَِإنَّه يقْبُل ِم
                                                
ي فـي االسـتئذان ، سنن الترمذ) ٦٢٤٤ ح١١/٣٧(التسليم واالستئذان ثالثاً / البخاري في االستئذان صحيح  )1(
 eفي كالم النبـي / ، وفي المناقب) ٢٧٢٣ ح٤/٤٤٤(ما جاء في كراهة أن يقول عليك السالم مبتدئاً / واآلداب
 أسـد  بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد اهللا عبد أبو: ، مسند اإلمام أحمد بن حنبل ) ٣٦٤٠ ح ٦/٣٠(
  ).٣/٢١٣( دار الفكر للطباعة والنشر، ،)هـ٢٤١ (الشيباني
 ).٧٨٢٦ح٤/٢٧٣(المستدرك للحاكم في األدب  )2(
تحقيق حبيـب الـرحمن األعظمـي، المكتـب : الحافظ أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني : المصنف) 3(
  ).١٩٤٢٥ ح٣٨٢-١٠/٣٨١(االستئذان ثالثاً / هـ، كتاب أهل الكتابين١٤٠٣، ٢اإلسالمي، بيروت، ط
 ).١٣٢(انظر التقريب  )4(
ما دخل في السنة الثانية ألن أمه قد لحقـت : سم للنوق والحوامل، وبنت المخاض وابن المخاض ا: المخاض )5(
  ).٤/٣٠٦: النهاية في غريب الحديث واألثر(الحوامل، وإن لم تكن حامالً : بالمخاض، أي
ذات :  أي ما أتى عليه سنتان ودخل في الثالثة فصارت أمه لبونـاً : بنت اللبون وابن اللبون، وهما من اإلبل  )6(
  ).٤/٢٢٨: النهاية( لبن؛ ألنها تكون قد حملت حمالً آخر ووضعته 
  ).١٤٤٨ ح٣/٤٤٨(العرض في الزكاة /  في الزكاةصحيح البخاري )7(
 ٨٨
  : تخريج الحديث
   .١ثُمامةأخرج البخاري هذا الحديث في تسعة مواضع كلها من طريق 
   .٢وأخرجه ابن ماجه من طريق محمد بن عبد اهللا بإسناده مطوالً
من طريق حماد بن سلمة، تابع عبد اهللا بن  النسائي، وأحمد، ثالثتهم و ،أبو داود وأخرجه 
  .٣ بإسناده مطوالًثُمامةي الرواية عن المثنى ف
 ما أخرجه الترمذي وقال حديث حسن، وأحمد، والدارمي وصـححه ثُمامةويشهد لحديث 
ن الزهري عن ، وغيرهم من طريق سفيان بن حسين ع ٤، والحاكم خُزيمةحسين سليم أسد، وابن 
  .ثُمامة وهو حديث مشابه في أحكامه لحديث سالم عن أبيه مطوالً،
 ولم يتابع عليـه، ولكـن ثُمامة تفرد به -حديث الصدقات- هذا الحديث  أن ك يتضح وبذل
  . سابقاً للحديث شاهد حسن اإلسناد كما بينت
                                                
، وفي باب ما كـان مـن خليطـين ) ١٤٥٠ح٣/٤٥١... (ال يجمع بين متفرق /  في الزكاة  صحيح البخاري )1(
، ) ١٤٥٣ح٣/٤٥٤. (..ب من بلغت عنده صدقة بنـت مخـاض ، وبا ) ١٤٥١ح٣/٤٥٢.. (.فإنهما يتراجعان 
ما / ، وفي الشراكة ) ١٤٥٥ح٣/٤٦١.. (، وباب ال تؤخذ في الصدقة هرمة ) ١٤٥٤ح٣/٤٥٥(وباب زكاة الغنم 
...  وعـصاه eما ذكر من در النبـي / ، وفي فرض الخمس ) ٢٤٨٧ ح ١٨٥ – ٥/١٨٤... (كان من خليطين 
فـي / ، وفي الحيـل ) ٥٨٧٨ح١٠/٤٦٤(عل نقش الخاتم ثالثة أسطر هل يج / وفي اللباس ، ) ٣١٠٦ح٦/٢٩٧(
 ).٦٩٥٥ح١٢/٤٦٣... (الزكاة
  .)١٨٠٠ ح٣/٢٦٤(إذا أخذ المصدق دون سن / في الزكاةسنن ابن ماجه  )2(
سنن النسائي بشرح الحافظ جالل الدين السيوطي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بـن علـي الخراسـاني ) 3(
كتـاب هــ،  ١٤٢٠، ٥قيق مكتب تحقيق التراث اإلسالمي، دار المعرفة، بيـروت، ط ، تح )هـ٣٠٣(النسائي 
أبو داود : ، سنن أبي داود ) ٢٤٥٤ ح ٢٩-٥/٢٨ (، وفي باب زكاة الغنم )٢٤٤٦ح٢٤-٥/٢٠(زكاة اإلبل / الزكاة
، تحقيق محمد ناصـر )هـ٢٧٥(سليمان بن األشعث بن إسحق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السجستاني 
، ) ١٥٦٧ح٢٧٠-٢٦٩ (زكاة الـسائمة / كتاب الزكاةهـ، ١٤٢٤، ٢الدين األلباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط 
 ).١/١١(مسند أحمد 
، مـسند ) ٢/١٤(أحمـد مسند ، ) ٦٢١ ح١٠-٢/٩(ما جاء في زكاة اإلبل والغنم /  في الزكاةسنن الترمذي  )4(
ـ اهللا بن عبد الرحمن بن الفـضل بـن ب الحافظ أبو محمد عبد :الدارمي المعروف بسنن الدارمي  ه ي ِماِررام الـد
زكاة الغـنم / هـ، كتاب الزكاة ١٤٢١، ١، تحقيق حسين سليم أسد الداراني، دار المغني، الرياض، ط )هـ٢٥٥(
، )هـ٣١١(أبو بكر محمد بن إسحاق بن خُزيمة السلمي النيسابوري : ، صحيح ابن خُزيمة ) ١٦٦٠ح٢/١٠٠٩(
ذكر الدليل على / هـ، كتاب الزكاة ١٤٠٠محمد مصطفى األعظمي، المكتب اإلسالمي، بيروت، تحقيق الدكتور 
 ).١٣٩٣ ح١/٣٩٢(، المستدرك في الزكاة ) ٢٢٦٧ ح٤/١٩. (..أن الصدقة إنما تجب في
 ٨٩
  النموذج الثالث
 ، حدثَنَا يِزيـد بـن زريـعٍ ،حدثَنَا محمد بن َأِبي بكْرٍ : قال اإلمام البخاري رحمه اهللا ) ٥(
 ولَـم يكُـن ١ حج َأنَس علَـى رحـلٍ : بِن عبِد اللَِّه بِن َأنٍَس قَالَ ثُمامة عن ، بن ثَاِبتٍ حدثَنَا عزرةُ 
  ٣.٤ وكَانَتْ زاِملَتَه،حج علَى رحٍل e وحدثَ َأن رسوَل اللَِّه ،٢شَِحيحا
  :تخريج الحديث
 بن أبي بكر عـن يزيـد بإسـناده أخرجه ابن حبان، والبيهقي، كالهما من طريق محمد 
 في الرواية عن أنس بنحو لفظـه ثُمامة وأخرجه ابن ماجه من طريق يزيد بن أبان تابع ،٥ولفظه
  .٦ وفيه زيادة
ومن شواهد الحديث ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق سفيان بن أبي سنان عن عبد اهللا 
  .٧ ظه كالهما بنحو لف،بن الحارث، ومن طريق نافع عن ابن عمرا
 يزيـد بـن ثُمامة لها متابعة حيث تابع ثُمامةوبذلك يتضح أن رواية البخاري من طريق 
  .أبان، وللحديث شواهد أيضاً كما بينا أعاله
                                                
فـتح البـاري (هو للبعير كالسرج للفرس أشار بهذا إلى أن التقشف أفضل من الترفه : قال ابن حجر : رحل )1(
٣/٥٤٦(. 
 أفْـراد  فـي  البخل :وقيل . الِحرص مع البخُل هو :وقيل . البخل من المنع في أبلَغُ وهو ،البخْل أشد: الشح )2(
  ).٢/٤٤٨: النهاية (والمعروف بالماِل والشُّح ،بالماِل البخل :وقيل ،عام والشح ،وآحادها األمور
 ).٢/٣١٣: النهاية(تاع البعير الذي يحمل عليه الطعام والم: الزاملة )3(
  ).١٥١٧ ح٣/٥٤٦(الحج على الرحل / صحيح البخاري في الحج )4(
 حـاتم  أبـو  التميمي معبد بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان  )5(
 شـعيب األرنـاؤوط، ، تحقيق )هـ٧٣٩(، ورتبه عالء الدين علي بن بلبان الفارسي )هـ٣٥٤ (البستي الدارمي
الحافظ : ، السنن الكبرى ) ٣٧٥٤ح٩/٧٠(مقدمات الحج / هـ، كتاب الحج ١٤١٤، ٢ط/مؤسسة الرسالة، بيروت 
/ هـ، كتاب الحـج ١٣٥٢ ١، دائرة المعارف، حيد أباد، ط )هـ٤٥٨(أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
  ).٤/٣٣٢.. (من اختار الركوب
 ).٢٨٩٠ح٤/٣٩٧(الحج على الرحل / ك ماجه في المناسسنن ابن) 6(
، تحقيـق )هـ٢٣٥(اإلمام أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي : المصنف البن أبي شيبة  )7(
 ٧٨١-٨/٧٧٩(الحـج علـى الرحـل / هــ،  كتـاب الحـج ١٤٢٧، ١محمد عوامة، دار قرطبة، بيروت، ط 
  ).١٦٠٥٤،١٦٠٥١ح
 ٩٠
  النموذج الرابع
  حدثَنَا عزرةُ بن ، حدثَنَا عبد الْواِرثِ ،حدثَنَا َأبو معمرٍ : قال اإلمام البخاري رحمه اهللا ) ٦(
 كَـان َأنَـس : دخَلْتُ علَيِه فَنَاولَِني ِطيبا قَالَ : بن عبِد اللَِّه قَالَ ثُمامة حدثَِني :ثَاِبٍت الَْأنْصاِري قَالَ 
الطِّيب درلَا ي نْهع اللَّه ِضيقَاَل،ر : النَِّبي َأن َأنَس معزو e الطِّيب درلَا ي ١كَان.  
  : الحديثتخريج
  .٢أخرجه البخاري، والترمذي، وأحمد، ثالثتهم من طريق عزرة بن ثابت بإسناده ولفظه
 في ثُمامة وأخرجه أبو داود الطيالسي بإسناد حسن من طريق إسماعيل بن عبد اهللا تابع 
  .٣"هفرد قط الطيب عليه عرض e اهللا رسول رأيت ما: "الرواية عن أنس بمعناه، ولفظُه
الحديث ما رواه أبو داود، والنسائي، وأحمد، بسند صحيح من طريق عبيـد ومن شواهد 
من عرض عليه طيب فال يـرده فإنـه : "اهللا بن أبي جعفر عن األعرج عن أبي هريرة مرفوعاً 
  .٤"خفيف الحمل طيب الرائحة
 في صحيح البخاري لها متابعة، حيث تابعه إسماعيل بـن ثُمامةوبذلك يتضح أن رواية 




                                                
 ).٢٥٨٢ ح٥/٢٩٤( ال يرد من الهدية ما/ صحيح البخاري في الهدية )1(
ما جاء فـي / في األدب  ، سنن الترمذي )٥٩٢٩ح١٠/٥٢٣(من لم يرد الطيب / في اللباس صحيح البخاري  )2(
 ). ٣/١١٨(، مسند أحمد ) ٢٧٨٩ ح٤/٤٨٩ (كراهة رد الطيب
 تحقيق الدكتور محمد ،)هـ٢٠٤(أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي : مسند أبي داود الطيالسي ) 3(
 ).٢١٩٤ ح٣/٥٥٥(هـ، ١٤٢٠، ١عبد المحسن التركي، دار هجر ، ط
الطيـب / ، سـنن النـسائي فـي الزينـة ) ٤١٧٢ ح٧٤٥(رد الطيـب / سـنن أبـي داود فـي الترجـل  )4(
  ). ٢/٣٢٠(، مسند أحمد )٥٢٧٤ح٨/٥٧٤(
 ).١٠٨(انظر التقريب  )5(
 ٩١
  النموذج الخامس
 سِمع َأبا حـاِتٍم ،حدثَنَا عبد اللَِّه بن مِنيرٍ : قال اإلمام البخاري رحمه اهللا في صحيحه ) ٧(
 دخَلْتُ مـع : اللَّه عنْه قَالَ  عن َأنٍَس رِضي ، بِن َأنَسٍ ثُمامة عن ،عون حدثَنَا ابن ،الَْأشْهَل بن حاِتمٍ 
 النَِّبيe  ٍاطخَي لَى غُلَاٍم لَهع، ا ثَِريدةً ِفيهعِه قَصِإلَي مِلهِ : قَالَ ،١ فَقَدملَى عَل عَأقْبـَل َ: قَال ، وعفَج 
 النَِّبيe اءبالد عتَتَبقَال،٢ي :َ هعفََأض هعلْتُ َأتَتَبعِه فَجيدي نيقَاَل،ب :اءبالد ُأِحب دعا ِزلْتُ ب٣ فَم.  
  :تخريج الحديث
  . ٤ بإسناده وبنحو لفظهعونأخرجه البخاري، من طريق ابن 
. ٥ق بـن عبـد اهللا اوأخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، من طريق إسـح 
 وثابـت قاإسـح ( ثالثتهم ،٦ حميد وأخرجه ابن ماجه من طريق وأخرجه مسلم من طريق ثابت، 
  . في الرواية عن أنس بنحو لفظهثُمامةتابعوا ) وحميد
 وثابـت قاإسـح  كل من ثُمامة لها عدة متابعات حيث تابع ثُمامةوبذلك يتضح أن رواية 
  .وحميد، وبعض هذه المتابعات في الصحيح
  
  
                                                
  ).٩/٦٣١فتح الباري (بز بمرق اللحم، وقد يكون معه اللحم وهو أن يثرد الخ: قال ابن حجر: الثَّريد )1(
  ).٢/٩٦: النهاية(القرع، واحدها دباءة : الدباء )2(
  ).٥٤٢٠ ح٩/٦٣١(الثريد / صحيح البخاري في األطعمة )3(
  ).٥٤٣٥ ح٩/٦٤٧ (، وفي باب من أضاف رجالً) ٥٤٣٣ ح٩/٦٤٢(الدباء / في األطعمةصحيح البخاري  )4(
، وباب من ) ٥٤٣٧ ح ٩/٦٤٨(، وفي باب القديد ) ٥٤٣٦ ح ٩/٦٤٧(المرق / في األطعمة اري صحيح البخ  )5(
ذكر / ، وفي البيوع ) ٥٤٣٩ ح ٩/٦٤٩.. (، وباب من ناول إلى صاحبه ) ٥٣٧٩ ح ٩/٥٩٤(تتبع حوالي القصعة 
ود ، سنن أبي دا ) ٢٠٤١ ح ٧/٢١٥.. (جواز أكل المرق / في األشربة ، صحيح مسلم ) ٢٠٩٢ ح ٤/٤٥٢ (الخياط
 مـا جـاء فـي أكـل الـدباء / فـي األطعمـة ، سنن الترمـذي ) ٣٧٨٢ح٦٨٠ (في أكل الدباء / في األطعمة 
  ).١٨٥٠ح٣/٤٢٨(
 في األطعمة بـاب الـدباء ، سنن ابن ماجه ) ٢٠٤١ ح٧/٢١٥(جواز أكل المرق / في األشربة صحيح مسلم  )6(
 ).٣٣٠٣ ح٥/٣٥(
 ٩٢
  الحديث السادس
 حدثَنَا محمد بـن عبـِد اللَّـِه ،تَيبةُ بن سِعيدٍ حدثَنَا قُ : قال اإلمام البخاري رحمه اهللا ) ٨(
 فَيِقيُل ١ ِنطَعا e َأن ُأم سلَيٍم كَانَتْ تَبسطُ ِللنَِّبي ، عن َأنَسٍ ،ثُمامة عن ، حدثَِني َأِبي :الَْأنْصاِري قَالَ 
َأخَذَتْ ِمن عرِقِه وشَعِرِه فَجمعتْه ِفي قَارورٍة ثُـمe   النَِّبي  فَِإذَا نَام : قَالَ ،ِعنْدها علَى ذَِلك النِّطَعِ 
 كِفي س تْهعمنُوِطـهِ : قَالَ ،٢جَل ِفي حعجي َأن ى ِإلَيصفَاةُ َأواِلٍك الْوم نب َأنَس رضا ح٣ فَلَم ِمـن 
كالس نُوِطِه: قَاَل،ذَِلكِعَل ِفي ح٤ فَج.  
  :تخريج الحديث
كالهما  والنسائي من طريق عبد اهللا بن أبي طلحة،  البة، أخرجه مسلم من طريق أبي قِ 
  . ٥  في الرواية عن أنس بنحو لفظهثُمامةتابع ) البة وعبد اهللاأبو ِق(
  . له متابعات صحيحة عند مسلم والنسائي-كما هو واضح-وعليه فالحديث 
  الخالصة
 بـن عبـد اهللا وبعـض مروياتـه عنـد ثُمامة بها للراوي متمن خالل الدراسة التي ق 
  : إلى ما يلي الباحثخلصي ،البخاري
اختلف قول ابن حجر في الراوي فقال في التقريب صدوق ثم عاد وصرح بتوثيقـه : أوالًً
  .في الفتح، ويرجح الباحث توثيق الراوي
  .األصول أصحاب الكتب الستة، وروى له البخاري في ثُمامةأخرج ل: ثانياً
                                                
  ).٨/٣٥٩سان العرب نظر لا(األدم والمقصود هنا بساط من جلد : النطع )1(
  ).٢/٣٨٤: النهاية (ويستَعمل الطِّيب ِمن غيره إلى يضافُ معروفٌ ِطيب: السك )2(
  ).١/٤٥٠: النهاية  (خاصة وأجساِمهم الموتَى ألكفان الطِّيب من يخْلط ما: الحنوط )3(
  ).٦٢٨١ ح١١/٩٨(من زار قوماً فقال عندهم /  في االستئذان صحيح البخاري)4(
ما جـاء فـي / في الزينة ، سنن النسائي ) ٢٣٣٢ح٨/٨٦ (eطيب عرق النبي / في الفضائل صحيح مسلم  )5(
 .)٥٣٨٦ ح٨/٦٠٩(األنطاع 
 ٩٣
 بالدراسة لها متابعات صحيحة في الكتب  الباحث ها التي تناول ثُمامةأغلب مرويات : ثالثاً
 لحديث الثقـات الـذين ثُمامة، وموافقة ثُمامةفي غيرها من كتب السنة ولم ينفرد بها   أو ،الستة
  .تابعوه يدل على توثيقه وصحة حديثه، ويدل على صحة إخراج البخاري له في الصحيح
 ولم يتابع عليـه، ولعـل تفـرده ثُمامة تفرد به -حديث الصدقات –الحديث الثاني : بعاًرا
 كان يحتفظ بكتاب الزكاة الذي كتبه أبو بكر وأعطاه ألنس، وقـد بينـت ثُمامةن إ حيث ؛طبيعي
 بن ثُمامة من أخذت قال حماد ثنا إسماعيل بن موسى حدثنا: "ذلك رواية أبي داود حيث جاء فيها 
 كما أن للحديث شواهد عنـد الترمـذي، ،١."..ألنس كتبه بكر أبا أن زعم كتاباً أنس بن اهللا عبد
مةي، وابن ِماِروأحمد، والديوالحاكم كما مر بنا خُز ،.  
 بعدم سماع حديث الصدقات لكن الرواية التي أخرجها البخاري لـه  ثمامة اتهم: خامساً
لسماع ويبقى اتفاق النقاد على توثيقه، ولعل هـذا فيها تصريح بالسماع، وبذلك تنتفي شبهة عدم ا 
  .ما دفع ابن حجر أن يوثقه في الفتح
جميـع مـا : ، قلت٢"وهو صالح فيما يرويه عن أنس عندي: "عديقال عنه ابن : سادساً









                                                
  ).١٥٦٧ح٢٦٩(سنن أبي داود  )1(
  ).٢/٣٢٢(الكامل في الضعفاء  )2(
 ٩٤
  الراوي الثالث
  عونجعفر بن 
  :ترجمة الراوي
 سـنة  مات ،التاسعة من ،المخزومي ،ثيرح بن مروع بن جعفر بن ونع بن عفرهو ج 
  .١، أخرج له الستةثالثين سنة وقيل عشرين سنة ومولده ،ومائتين سبع وقيل ست
  : درجة الراوي
  : ثقة
، وابـن "كان متعبـداً : " وقال الِعجلي، وابن معين، و "كثير الحديث : "وثقه ابن سعد وقال 
  .٢ان في الثقاتقانع، وذكره ابن حب
، وكذا قـال ٣" كان رجال صالحا،ليس به بأس: "وذكره ابن شاهين في تاريخ الثقات وقال 
 قـال :وقال أبو أحمد الفراء ، ٥" من العباد وكان عابداً : "، وأثنى عليه في موضع آخر فقال ٤أحمد
   .٧"صدوق" :وقال أبو حاتم، ٦"عونعليك بجعفر بن " :لي أحمد
  
  
                                                
 ).١٤١(انظر التقريب  )1(
عن أبي زكريا يحيـى بـن ) هـ٢٨٠(ي ، تاريخ عثمان بن سعيد الدارم ) ٦/٣٩٦(الطبقات الكبرى : انظر )2(
، ١في تجريح الرواة وتعديلهم، تحقيق أحمد محمـد نـور سـيف، دار المـأمون للتـراث، ط ) هـ٢٣٣(معين 
 ).٦/١٤١(، ثقات ابن حبان ) ٢/٨٦(، تهذيب التهذيب ) ٩٨(، ثقات الِعجلي ) ٨٥(هـ، ١٤٠٠
  ).٨٨(تاريخ الثقات البن شاهين  )3(
  ).٣/١٠٤(جال العلل ومعرفة الر )4(
  ).٧٣-٥/٧٢(تهذيب الكمال  )5(
  .المصدر السابق )6(
 ). ٢/٤٨٥(الجرح والتعديل ) 7(
 ٩٥
أحـد : "فدي، وقـال الـص ١"اإلمام الحـافظ : "ذهبي وقال في موضع آخر ووثقه اإلمام ال 
  .٣"صدوق: "، وقال ابن حجر٢"األثبات
 ثقة وال مبرر إلنزاله إلى مرتبة الصدوق، حيث وثقـه عونويرى الباحث أن جعفر بن 
ـ : "أئمة النقد ولم يرد فيه جرح يذكر، وقد رجح توثيقه الشيخ األلباني، وقال في موضع آخـر  م ل
  .٥"ال نعلم فيه جرحاً: " ومعروف، وقال األرناؤوط٤"يجرح بشيء
  مرويات جعفر عند البخاري
  : وهي كالتالي،تناولها جميعاً بالدراسة التفصيليةأخرج له البخاري سبعة أحاديث، سأ
  الحديث األول
 ،عـون عفَر بن  سِمع ج ،حدثَنَا الْحسن بن الصباحِ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ٩(
 َأن رجلًا ، عن عمر بِن الْخَطَّابِ ، عن طَاِرِق بِن ِشهابٍ ، َأخْبرنَا قَيس بن مسِلمٍ ،حدثَنَا َأبو الْعميسِ 
 وِد قَاَل لَههالْي ِمن: ْؤِمِنينالْم ا َأِميرلَ ، يع ا لَوونَهءتَقْر ةٌ ِفي ِكتَاِبكُملَتْ لَاتَّخَذْنَا  آيوِد نَزهالْي شَرعنَا مي
الْيوم َأكْملْتُ لَكُم ِدينَكُم وَأتْممتُ علَيكُم ِنعمِتي ورِضيتُ لَكُـم " : قَالَ ؟ َأي آيةٍ : قَالَ ،ذَِلك الْيوم ِعيداً 
 وهو قَـاِئمe وم والْمكَان الَِّذي نَزلَتْ ِفيِه علَى النَِّبي  قَد عرفْنَا ذَِلك الْي : قَاَل عمر ،٦"الِْإسلَام ِدينًا 
  .٧ِبعرفَةَ يوم جمعٍة
  
  
                                                
  ).٩/٤٤٠(، سير أعالم النبالء )١/٢٩٥(الكاشف  )1(
، تحقيق أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، )هـ٧٦٤(صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي : الوافي بالوفيات  )2(
 ).١١/٩٢(هـ، ١٤٢٠، ١بيروت، طدار إحياء التراث العربي، 
  ).١٤١(التقريب ) 3(
محمد ناصر الدين : ، سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة ) ٦/٢٦٦(إرواء الغليل  )4(
 ).٢/١١٢(هـ، ١٤١٢، ١األلباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط
 ).١/٢١٩(تحرير التقريب ) 5(
  ).٣(سورة المائدة  )6(
 ).٤٥ ح١/١٥٦(زيادة اإليمان ونقصانه / ح البخاري في اإليمانصحي )7(
 ٩٦
  :تخريج الحديث
   .١أخرجه مسلم، والنسائي، من طريق جعفر بإسناده وبنحو لفظه
 والبخاري والترمـذي مـن طريـق ،وأخرجه البخاري ومسلم من طريق سفيان الثوري 
تابعوا أبا العمـيس ) سفيان ومسعر وإدريس ( ثالثتهم ،م والنسائي من طريق إدريس  ومسل ،مسعر
  . ٢ في الرواية عن قيس بن مسلم بإسناده وبنحو لفظه- عون شيخ جعفر بن -
وبذلك يتضح وجود عدة متابعات صحيحة لرواية جعفر في صحيح البخاري، حيث تابع 
  .٣مسعر وإدريس وهم ثقات كٌل من سفيان الثوري و-شيخ جعفر-أبا عميس 
  الحديث الثاني
 عـن ، قَاَل حدثَنَا سفْيان ،حدثَنَا عِلي بن عبِد اللَّهِ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٠(
 ِشـْئِت َأعطَيـتُ  ِإن: فَقَالَـتْ ٤ َأتَتْها بِريرةُ تَسَألُها ِفي ِكتَابِتها: عن عاِئشَةَ قَالَتْ ، عن عمرةَ ،يحيى
 لَاءالْو كُونيلَِك وا ، ِلي ٥َأهلُهقَاَل َأهو : ِقيا با مِتهطَيِشْئِت َأع ةً ، ِإنـرم انـفْيقَاَل سِشـْئِت : و ِإن 
ابتَاِعيهـا " :eلنَِّبـي  فَقَـاَل ا ،ذَكَّرتْه ذَِلـكe   فَلَما جاء رسوُل اللَِّه .َأعتَقِْتها ويكُون الْولَاء لَنَا 
 فَـصِعد : وقَاَل سـفْيان مـرةً ،علَى الِْمنْبِر e ثُم قَام رسوُل اللَِّه ،"فََأعِتِقيها فَِإن الْولَاء ِلمن َأعتَقَ 
 مـن ،س ِفي ِكتَـاِب اللَّـهِ ما باُل َأقْواٍم يشْتَِرطُون شُروطًا لَي " :علَى الِْمنْبِر فَقَالَ  eرسوُل اللَِّه 
   ".اشْتَرطَ شَرطًا لَيس ِفي ِكتَاِب اللَِّه فَلَيس لَه وِإن اشْتَرطَ ِماَئةَ مرٍة
ِلياِب:قَاَل عهالْو دبعى ويحى: قَاَل ييحي نع ،هوةَ نَحرمع نع .   
                                                
زيـادة اإليمـان / ، وسنن النسائي فـي اإليمـان ) ٣٠١٧ ح ٣٣٦-٩/٣٣٥(انظر صحيح مسلم في التفسير  )1(
 ).٥٠٢٧ ح٨/٤٨٧(
: قولـه تعـالى / ، وفي التفسير ) ٤٤٠٧ ح ٨٩٢-٧/٨٩١(حجة الوداع / انظر صحيح البخاري في المغازي ) 2(
مـسلم فـي صحيح ،  و ) ٧٢٦٨ ح ١٣/٣٤٩(، وفي االعتصام بالكتاب ) ٤٦٠٦ح٨/١٦٩..." (م أكملت لكم اليو"
سـنن ، و ) ٣٠٤٣ ح ٥/١٣٦(سورة المائـدة /  في التفسير سنن الترمذي  ، و ) ٣٠١٧ ح ٣٣٦-٩/٣٣٥(التفسير 
 ).٣٠٠٢ ح٥/٢٧٧(ما ذكر في يوم عرفة / النسائي في مناسك الحج
  ).٥٢٨،٢٤٤،٩٧(انظر التقريب  )3(
 وسميت ِكتابة ِلمصدر كَتَـب ،أن يكاتب الرجُل عبده على مال يؤديه إليه منَجماً فإذا أداه صار حراً :  الكتابة )4(
   ).٤/١٤٨: النهاية. (كأنه يكْتُب على نَفِْسه ِلمواله ثمنه ويكْتب موالَه له عليه الِعتْق
    ).٥/٢٢٦: النهاية(الء الِعتْق وهو إذا ماتَ الْمعتَقُ وِرثَه معِتقُه يعني و: المقصود بالوالء )5(
 ٩٧
 نب فَرعقَاَل جنووىعيحي نةَ قَالَتْ: قَاَل، عرمتُ عِمعاِئشَةَ: ستُ عِمعس ،   
اِلكم اهورى،ويحي نةَ، عرمع نةَ، عِريرب َأن ،رالِْمنْب ِعدص ذْكُري لَم١ و.  
  :تخريج الحديث
رواية جعفر كما هو واضح في الحديث متابعة، وتابع جعفراً في الرواية عن يحيى كـل 
د من المتابعات لهذه الروايـة، عديبن سعيد وعبد الوهاب ومالك، وقد أورد البخاري ال من يحيى 
حيث أخرجه من طريق عروة بن الزبير، واألسود، وأيمن، ثالثتهم تابع عمرة في الرواية عـن 
  .٢عائشة بنحو لفظه وبعض الطرق مختصرة
 األمر ، نفس الصحيح وبذلك يتبين وجود متابعات كثيرة لرواية جعفر وهذه المتابعات في 
  .عونالذي يؤكد صحة رواية جعفر بن 
  الحديث الثالث
 َأخْبرنَا جعفَر بـن :حدثَنَا ِإسحاقُ بن منْصوٍر قَالَ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١١(
 e رَأيتُ رسـوَل اللَّـِه :يِه قَالَ  عن َأبِ ، بِن َأِبي جحيفَةَ عون عن ، حدثَنَا َأبو الْعميسِ : قَالَ عون
 e حتَّى ركَزها بين يدي رسوِل اللَِّه ٤ ثُم خَرج ِبلَاٌل ِبالْعنَزةِ ، فَجاءه ِبلَاٌل فَآذَنَه ِبالصلَاةِ ،٣ِبالَْأبطَِح
  .٥ِبالَْأبطَِح وَأقَام الصلَاةَ
  :تخريج الحديث
  . يس بإسناده وبنحو لفظهم عن أبي الععون بن أخرجه مسلم من طريق جعفر
                                                
  ).٤٥٦ح١/٧٩٧(ذكر والبيع والشراء على المنبر /  في الصالة صحيح البخاري)1(
ما يجوز من / ، وفي المكاتب ) ٢١٥٥ح٤/٥٢٦(البيع والشراء مع النساء /  في البيوع صحيح البخاري انظر  )2(
، وفي باب إذا ) ٢٥٦٣ح٥/٢٦٧(، وفي باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس ) ٢٥٦١ح٥/٢٦٤(ب شروط المكات 
 eالـصدقة علـى مـوالي أزواج النبـي / ، وفـي الزكـاة ) ٢٥٦٥ح٥/٢٧٥(قال المكاتب اشترني وأعتقني 
 ).٢٥٣٦ح٥/٢٣٥(بيع الوالء وهبته / ، وفي العتق) ١٤٩٢ح٣/٥١٠(
   ).١٣٤ /١النهاية في غريب الحديث واألثر (يل واِديها يعني أبطح مكة وهو مِس: األبطح )3(
 ).٣/٣٠٨النهاية  (منها قَريب: والعكَّازة الرمح ِسنَان ِمثْل ِسنَان وفيها شيئاً أكبر أو الرمح ِنصف ِمثْل: العنزة )4(
  ).٦٣٣ ح٢/١٦١(األذان للمسافرين إذا كانوا جماعة / صحيح البخاري في األذان )5(
 ٩٨
  . بن أبي زائدة، وفيه زيادةاري، ومسلم، كالهما من طريق عمر وأخرجه البخ
  . وأخرجه البخاري، ومسلم، كالهما بنحو لفظه من طريق مالك بن مغول
  . وأخرجه البخاري، وأبو داود، كالهما من طريق شعبة بلفظ مختصر
  . ١ من طريق سفيان، و بنحوه من طريق ابن مهديوأخرجه مسلم مطوالً
ـ تابعوا أبا الع ) ابن أبي زائدة ومالك بن مغول وشعبة وسفيان وابن مهدي (جميعهم  يس م
  .  بن أبي جحيفةعون في الرواية عن -عون شيخ جعفر بن –
وأخرجه البخاري، ومسلم مطوالً، والنسائي مختصراً، ثالثتهم من طريق الحكـم تـابع 
  .٢ة في الرواية عن أبيه وهب بن عبد اهللافَيح بن أبي جعون
 أن رواية جعفر لها متابعـات كثيـرة صـحيحة :وبذلك يظهر من خالل تخريج الحديث 
  .لشيخه ولشيخ شيخه عند البخاري وفي باقي الكتب الستة
  الحديث الرابع
 حدثَنَا جعفَر بن ،د بن بشَّارٍ  حدثَنَا محم :قال اإلمام البخاري رحمه اهللا في صحيحه ) ١٢(
 بـين سـلْمانe  آخَى النَِّبي : عن َأِبيِه قَالَ ، بِن َأِبي جحيفَةَ عون عن ، حدثَنَا َأبو الْعميسِ ،عون
 َأخُوك : قَالَتْ ؟ ما شَْأنُكِ : فَقَاَل لَها ،٣ متَبذِّلَةً  فَزار سلْمان َأبا الدرداِء فَرَأى ُأم الدرداءِ ،وَأِبي الدرداءِ 
 فَـِإنِّي : قَـالَ ، كُلْ : فَقَالَ ، فَجاء َأبو الدرداِء فَصنَع لَه طَعاما ،َأبو الدرداِء لَيس لَه حاجةٌ ِفي الدنْيا 
اِئمتَّى تَْأكُلَ : قَالَ ،صا َأنَا ِبآِكٍل حفََأكَلَ : قَالَ ، م ، قُوماِء يدرو الدَأب بُل ذَهاللَّي ا كَانقَـالَ ، فَلَم : نَـم 
                                                
سترة / ، صحيح البخاري في الصالة ) ٥٠٣ ح ٤٢٦-٢/٤٢٥(سترة المصلي / انظر صحيح مسلم في الصالة  )1(
 eصفة النبـي / ، وفي المناقب ) ٤٩٥ ح ١/٨٣١(التشمير في الثياب / ، وفي اللباس ) ٣٧٦ح١/٧٠٤(المصلي 
ة ، وفـي بـاب الـصالة إلـى العنـز ) ٣٥٦٦ح٦/٧٩٢(سـترة اإلمـام / ، وفـي الـصالة ) ٤٩٩ح١/٨٣٤(
 ).٦٨٨ح١٢٣(ما يستر المصلي / ، سنن أبي داود في الصالة) ٥٧٨٦ح١٠/٣٦٠(
، وفـي ) ١٨٧ح١/٤٢٩(استعمال فضل وضوء النـاس وفيـه زيـادة / انظر صحيح البخاري في الوضوء  )2(
، ) ٣٥٥٣ح٦/٧٨٩( بنحو لفظه eصفة النبي / ، وفي المناقب ) ٥٠١ح١/٨٣٥(السترة بمكة مختصراً / الصالة
صالة الظهر فـي / ، سنن النسائي في الصالة ) ٥٠٣ ح ٤٢٦-٢/٤٢٥(سترة المصلي / ي الصالة صحيح مسلم ف 
 ).٤٦٩ ح١/٢٥٤(السفر 
    ).١/١١١النهاية في غريب الحديث واألثر (ترك التزين والتَّهيئ بالهيئة الحسنة الجميلة :  التَّبذُُّل)3(
 ٩٩
فَنَام، قُومي بذَه فَقَالَ ، ثُم : نَم ، انلْمِل قَاَل سآِخِر اللَّي ِمن ا كَانفَلَم : الْـآن ا ، قُملَّيفَـص ، فَقَـاَل لَـه 
انلْمس: كلَيع كبِلر ا  ِإنقا ، حقح كلَيع ِلنَفِْسكا ، وقح كلَيع ِلكِلَأهو ، قَّهقٍّ حِط كُلَّ ِذي حفََأتَى ، فََأع 
 النَِّبيe لَه ذَِلك فَذَكَر، فَقَاَل النَِّبي e: "انلْمقَ سد١"ص.  
  :تخريج الحديث
  . ٢لفظهأخرجه البخاري والترمذي عن محمد بن بشار بإسناده وبنحو 
، وابـن حبـان، والـدارقطني، والطبرانـي، خُزيمةوللحديث متابعات أخرى عند ابن 
 وبذلك فقد تفرد جعفر بهذه الروايـة ،٣عونوالبيهقي وغيرهم، لكن جميعها من طريق جعفر بن 
ع عليهاولم يتاب.  
  الحديث الخامس
 حـدثَنَا ،د اللَِّه بن َأِبي شَـيبةَ حدثَنَا عب : قال اإلمام البخاري رحمه اهللا في صحيحه ) ١٣(
 نب فَرعنجوع، انفْيثَنَا سداقَ ، ححَأِبي ِإس نونٍ ، عميِن مِرو بمع نع ، اللَّـه ِضيِد اللَِّه ربع نع 
 ونُِحرتْ جزور :ٍل ونَاس ِمن قُريشٍ  فَقَاَل َأبو جه ،يصلِّي ِفي ِظلِّ الْكَعبةِ  e كَان النَِّبي :عنْه قَالَ 
اللَّهـم " : فَقَـالَ ، فَجاءتْ فَاِطمةُ فََألْقَتْه عنْه ، وطَرحوه علَيهِ ٤ِبنَاِحيِة مكَّةَ فََأرسلُوا فَجاءوا ِمن سلَاها 
 ِلَأِبي جهِل بِن ِهشَاٍم وعتْبـةَ بـِن رِبيعـةَ ،"ك ِبقُريشٍ  اللَّهم علَي ، اللَّهم علَيك ِبقُريشٍ ،علَيك ِبقُريشٍ 
 فَلَقَد رَأيـتُهم : قَاَل عبد اللَّهِ ،وشَيبةَ بِن رِبيعةَ والْوِليِد بِن عتْبةَ وُأبي بِن خَلٍَف وعقْبةَ بِن َأِبي معيطٍ 
                                                
 ).١٩٦٨ح٤/٢٩٨(في التطوع من أقسم على أخيه ليفطر /  في الصوم صحيح البخاري)1(
/  في الزهـد سنن الترمذي ، ) ٦١٣٩ح١٠/٧٥٤(صنع الطعام والتكلف للضيف /  في األدب  صحيح البخاري )2(
 ).٢٤١٣ح٤/٢١٢(ومنه 
 علـى  مجمعـا  فيـه  دخوله بعد التطوع صوم في الفطر أن على الدليل ذكر /صحيح ابن خُزيمة في الصيام  )3(
 مـع  المرء على بأن اإلخبار ذكر /، صحيح ابن حبان في البر واإلحسان ) ٢١٤٤ح٣/٣٠٩... (اليوم ذلك صوم
ما جـاء فـي / ، سنن الدارقطني في الصيام ) ٣٢٠ ح ٢٤ – ٢/٢٣ (وعياله لنفسه الحظ إعطاء النوافل في قيامه
الحافظ أبو القاسم سليمان بـن : ، المعجم الكبير ) ٢٢٣٥ح١٣٨-٣/١٣٧(صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه 
-٢٢/١١٢(، تحقيق حمدي عبد المجيـد الـسلفي، مكتبـة ابـن تيميـة، القـاهرة، )هـ٣٦٠(أحمد الطبراني 
  ).٤/٢٧٦(صيام التطوع / ، سنن البيهقي الكبرى في الصيام) ٢٨٥ح١١٣
  ).٢/٣٩٦النهاية  (الجلد الرقيق الذي يخْرج فيه الولد من بطن أمه ملْفوفا فيه:  السلى)4(
 ١٠٠
 وقَاَل يوسفُ بن ِإسـحاقَ : قَاَل َأبو عبد اللَّهِ . ونَِسيتُ الساِبع : َأبو ِإسحاقَ  قَالَ . بدٍر قَتْلَى ١ِفي قَِليبِ 
 .٢ والصِحيح ُأميةُ، ُأميةُ َأو ُأبي: وقَاَل شُعبةُ. ُأميةُ بن خَلٍَف:عن َأِبي ِإسحاقَ
  :تخريج الحديث
 نحو لفظه، ومن طريـق زهيـر مختـصراً،  ب أخرجه البخاري ومسلم من طريق شعبة 
ه مسلم  وأخرج ظه، ومن طريق إسرائيل وفيه زيادة، وأخرجه البخاري من طريق يوسف بنحو لف 
شـعبة ( جميعهم ،٣ والنسائي من طريق علي بن صالح بنحو لفظه من طريق زكرياء بنحو لفظه، 
 فـي الروايـة -خ جعفر شي–تابعوا سفياناً ) وزهير ويوسف وإسرائيل وزكرياء وعلي بن صالح 
  .ق بسندهاعن أبي إسح
 عنـد -والمتابعـة لـشيخه -وبذلك يتبين وجود متابعات أخرى صحيحة لرواية جعفر 
  .البخاري وفي باقي الكتب الستة
  الحديث السادس
.  ..عون حدثَنَا جعفَر بن ،حدثَِني محمد بن بشَّارٍ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٤(
  .٥)١٤( بنفس سند ومتن الحديث رقم .٤الحديث
  الحديث السابع
 حدثَنَا َأبـو ،حدثَنَا ِإسحاقُ بن منْصورٍ : قال اإلمام البخاري رحمه اهللا في صحيحه ) ١٥(
يجاءe: " اَل رسوُل اللَِّه  قَ : عن َأِبي سِعيٍد الْخُدِري قَالَ ، حدثَنَا َأبو صاِلحٍ ، حدثَنَا الَْأعمشُ ،ُأسامةَ
 قَاُل لَهِة فَيامالِْقي مولَّغْتَ :ِبنُوٍح يْل بقُولُ ؟ هفَي : با ري منَع ، لَّغَكُمْل به تُهَأُل ُأم؟ فَتُس قُولُـونـا : فَيم 
 ثُم قَـرَأ رسـوُل ، فَيجاء ِبكُم فَتَشْهدون ،تُه محمد وُأم : فَيقُولُ ؟ من شُهودك : فَيقُولُ ،جاءنَا ِمن نَِذيرٍ 
                                                
 ).٤/٩٨النهاية  (الِبئر التي لم تُطْو:  القَِليب )1(
  ).٢٩٣٤ح٦/١٥٠(الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة / صحيح البخاري في الجهاد والسير )2(
إذا ألقـي / وفي الوضوء ) ٣٨٥٤ح٧/٢٣٣( وأصحابه، eما لقي النبي / في المناقب انظر صحيح البخاري  )3(
وفي ، ) ٥٢٠ح١/٨٦٠...  (المرأة تطرح عن المصلي / لصالةوفي ا ، ) ٢٤٠ح١/٥٠٦ (على ظهر المصلي قذر 
 eما لقـي النبـي / في الجهاد والسير، صحيح مسلم ) ٣٩٦٠ح٧/٤١١ (دعاء النبي على كفار قريش / المغازي
  ).٣٠٦ح١/١٧٧ (فرث ما يؤكل لحمه/ في الطهارة، سنن النسائي ) ١٧٩٤ح٣٦٧-٦/٣٦٥ (من أذى المشركين
  ).٦١٣٩ح١٠/٧٥٤(صنع الطعام والتكلف للضيف / ب في األد صحيح البخاري)4(
 )٩٩ – ٩٨(انظر صفحة   )5(
 ١٠١
ِلتَكُونُوا شُهداء علَى النَّاِس ويكُـون الرسـوُل (  عدلًا:قَاَل ،)وكَذَِلك جعلْنَاكُم ُأمةً وسطًا( eاللَِّه 
   .١)علَيكُم شَِهيدا
 عن النَِّبي ، عن َأِبي سِعيٍد الْخُدِري ، عن َأِبي صاِلحٍ ،عمشُ حدثَنَا الْأَ ،عونوعن جعفَِر بِن 
eذَا٢ ِبه.  
  :تخريج الحديث
وهو حماد بـن  (متابعة تابع فيها جعفر أبا أسامة  أوردها البخاري عونرواية جعفر بن 
رير،  وج  حيث أخرجه البخاري من طريق عبد الواحد ، وللحديث متابعات أخرى ،)أسامة بن زيد 
 في الرواية عن األعمش عونوأخرجه الترمذي من طريق أبي معاوية، ثالثتهم تابعوا جعفر بن 
  .٣بإسناده وبنحو لفظه
  . ولكن تابعه عليها الثقات،وعليه فجعفر لم ينفرد بهذه الرواية
  الخالصة
ـ ، ودراسة مروياته في الـصحيح عونمن خالل دراسة أقوال النقاد في جعفر بن  ن  يمك
  : إجمال القول بما يليللباحث
صدوق وهو مخالف لما عليه أغلب النقاد، وقـد رجـح : قال ابن حجر في الراوي : أوالً
  .الباحث توثيقه
احتج به أصحاب الكتب الستة، وأخرج له البخاري في األصول وفي المتابعـات، : ثانياً
  .وروى له سبعة أحاديث فقط
رويات جعفر عند البخاري تبين أنه لم ينفرد في أغلب من خالل الدراسة السابقة لم : ثالثاً
د من المتابعات عند البخاري وعند باقي أصـحاب الكتـب الـستة، عديمروياته، وإنما يوجد له ال 
                                                
 ).١٤٣(سورة البقرة  )1(
 ).٧٣٤٩ح١٣/٤٤٨ ("وكذلك جعلناكم أمة وسطاً/ " في االعتصام بالكتاب والسنة صحيح البخاري)2(
، وفـي ) ٣٣٣٩ح٦/٥١٩" (ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومـه  ":قوله تعالى / في أحاديث األنبياء  صحيح البخاري )3(
صـفة أمـة محمـد /  ماجه في الزهـد سنن ابن ، ) ٤٤٨٧ح٨/٢٨" (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً  ":قوله/ التفسير
 ).٤٢٨٤ح٥/٦٦٢(
 ١٠٢
وموافقة جعفر في حديثه لحديث الثقات الذين تابعوه يدل على توثيقه وصـحة حديثـه وصـحة 
  .إخراج البخاري له في الصحيح
الذي انفرد به جعفر ولم يتـابع ال ) مكرر(تثناء الحديث الرابع والسادس وذلك باس : رابعاً
  . ن جعفر ثقة فال يضر تفردهإفي الصحيح وال في غيره من كتب السنة، وحيث 
 وأقل ما قيل فيه صدوق وهو قول أبي حاتم ،لم يرد في الراوي أي تجريح يذكر : خامساً
















  عالراوي الراب
  حبيب المعلم
  :الترجمة للراوي
 : فقيل ، اختلف في اسم أبيه ، مولى معقل بن يسار ، البصري ، أبو محمد ،ملِّعبيب الم حهو 
  .١ ومائة، أخرج له الجماعة مات سنة ثالثين، من السادسة، زيد: وقيل،زائدة
  :درجة الراوي
  :ثقة
 في رواية ثقه ابن معين  وو ،"! حبيب المعلم وأقربه ما أصح حديث ": ، وأضاف وثقه أحمد 
ولحبيـب أحاديـث : "عـدي ، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن ، وأبو زرعة خَيثَمةابن أبي 
   .٢" وأرجو أنه مستقيم في رواياته،صالحة
 ووثقه ابن عبد البأسند حبيـب المعلـم هـذا : "، وقال في التمهيد بعد أن أورد له حديثاًر
٣" معناهلفظه والده ولم يخلط في الحديث وجو.   
قد حدث عنه غيره أمثـال ابـن مهـدي، : ، قلت ٤ فكان ال يحدث عنه القَطَّانوأما يحيى 
   .٥ وعندهم عنه كثير، وعبد الوهاب الثقفي، وحماد بن زيد،يزيد بن زريعو
  
  
                                                
  ).١٥٢(انظر التقريب  )1(
، ) ٩/٢١١(، الثقات ) ٣/١٠١(، الجرح والتعديل ) ١٠٥(، بحر الدم ) ٢/٢٩٨(انظر العلل ومعرفة الرجال  )2(
  ).٣/٣٢٣(ضعفاء الكامل في ال
 عاصـم  بن البر عبد بن محمد بن اهللا عبد بن يوسف عمر أبو: واألسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد) 3(
ـ  مؤسسةي، البكر الكبير عبد محمد و يالعلو أحمد بن مصطفى: ، تحقيق )هـ٤٦٣ (القرطبي النمري ة، القرطب
)٦/٢٥.( 
 ).٦/٢٦(المرجع السابق  )4(
  ).٣/١٠١(، الجرح والتعديل ) ٤١٣-٥/٤١٢(رجع السابق ، تهذيب الكمال الم: انظر )5(
 ١٠٤
 سهيل بن أبي صالح خير من : "، ونقل عنه الحاكم قوله فيه ١"يليس بالقو ": سائيوقال النَّ 
  . ٢"لمحبيب المع
   .٣"سائيتعنت فيه النَّ: "سائي بهذا التضعيف، قال ابن حجر انفرد النَّ:قلت
 وقال ابن عبد البوهو حديث ثابت ال مطعن فيه ألحـد : " في تعليقه على حديث لحبيب ر
  .٤"إال لمتعسف ال يعرج على قوله في حبيب المعلم
ثقة " :ق قال الذهبي ثَّويه وهو م م ف كلِّ ففي كتاب من تُ ،واختلف فيه قول الذهبي وابن حجر 
  .٥"صدوق: "، لكنه في الكاشف قال"من ثقات البصريين: "، وقال في التاريخ والسير"حجة
   .٦"متفق على توثيقه: "، وفي هدي الساري قال"صدوق: "وكذا ابن حجر قال في التقريب
 بتـشدده  معروف  ولم يلينه سوى النسائي وهو ، لتوثيق أئمة النقد له ؛وعليه فالراوي ثقة 
   في الرجال، وقد أشار الذهبي لذلك في أكثر من موضع، منها قوله في ترجمـة الحـارث بـن 
  .٧"والنسائي مع تعنته في الرجال فقد احتج به وقوى أمره: "عبد اهللا األعور الهمداني
  مروياته عند البخاري
 وآخر ، عباس بناله عند البخاري في الحج حديث واحد عن عطاء عن : "قال ابن حجر 
 واألحاديـث الثالثـة ، وعلق له في بدء الخلق آخر عن عطاء عن جـابر ،عن عطاء عن جابر 
                                                
  ).٥/٤١٣(تهذيب الكمال  )1(
 ).١٧٢(سؤاالت الحاكم للدارقطني  )2(
 ).١/٦٨٨(فتح الباري في المقدمة  )3(
 ).٦/٢٦(التمهيد ) 4(
، تحقيق )هـ٧٤٨(لذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ا : ذكر أسماء من تُكلم فيه وهو موثق : انظر) 5(
، تاريخ اإلسالم ) ٦٣(هـ، ١٤٠٦، ١محمد شكور بن محمود الحاجي أمرير المياديني، مكتبة المنار، األردن،ط 
  ).١/٣١٠(، الكاشف ) ٦/٢٥٤(، سير أعالم النبالء ) ٩/١٠٠(
 ).١/٦٨٨(، فتح الباري في المقدمة ) ١٥٢(التقريب ) 6(
 ).٢/١٧٢(ميزان االعتدال  )7(
 ١٠٥
بل له حديث رابع في الحج انفرد :  قلت ،١" هذا جميع ما له عنده ،بن جريج له عن عطاء ابمتابعة 
  :  وهذه هي أحاديثه،به البخاري عن عطاء عن عروة عن عائشة
  الحديث األول
 حدثَنَا يِزيد بـن ،حدثَنَا الْحسن بن عمر الْبصِري : مام البخاري في صحيحه قال اإل ) ١٦(
 َأن نَاسا طَـافُوا ِبالْبيـِت ، عن عاِئشَةَ رِضي اللَّه عنْها ، عن عروةَ ، عن عطَاءٍ ، عن حِبيبٍ ،زريٍع
 فَقَالَـتْ عاِئـشَةُ ، حتَّى ِإذَا طَلَعتْ الشَّمس قَاموا يصلُّون ،وا ِإلَى الْمذَكِّرِ  ثُم قَعد ،بعد صلَاِة الصبحِ 
  .٢ قَعدوا حتَّى ِإذَا كَانَتْ الساعةُ الَِّتي تُكْره ِفيها الصلَاةُ قَاموا يصلُّون:رِضي اللَّه عنْها
  :تخريج الحديث
قي، كالهما من طريق حبيب المعلم الذي انفرد بهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة، والبيه 
  .٣ولم يرد من غير طريقه
 ينهـى eسمعت النبـي : "نصههذا ويشهد له حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري و 
  .٤"عن الصالة عند طلوع الشمس وعند غروبها
  الحديث الثاني
 : حدثَنَا عبد الْوهاِب قَـالَ ،بن الْمثَنَّى حدثَنَا محمد : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٧(
 عن جاِبِر بِن عبـِد اللَّـِه ، عن عطَاءٍ ، حدثَنَا حِبيب الْمعلِّم ، حدثَنَا عبد الْوهابِ :ح وقَاَل ِلي خَِليفَةُ 
ابه ِبالْحج ولَيس مع َأحٍد ِمنْهم هدي غَير النَِّبـي هو وَأصحe   َأهلَّ النَِّبي :رِضي اللَّه عنْهما قَالَ 
e َةطَلْحفَقَالَ ،و يده هعمِن ومالْي ِمن ِليع قَِدمو : لَّ ِبِه النَِّبيا َأهلَلْتُ ِبمَأه e، النَِّبي رفََأم e 
 نَنْطَِلـقُ : فَقَالُوا ،وفُوا ثُم يقَصروا ويِحلُّوا ِإلَّا من كَان معه الْهدي  ويطُ ،َأصحابه َأن يجعلُوها عمرةً 
 قْطُرِدنَا يَأح ذَكَر؟ِإلَى ِمنًى و لَغَ النَِّبيفَب e تُ " :فَقَاَليدا َأهتُ مربتَدا اسِري مَأم لْتُ ِمنتَقْباس لَو، 
                                                
 ).١/٥٩٥(تح الباري في المقدمة ف )1(
  ).١٦٢٨ح٣/٧٠٠(الطواف بعد الصبح والعصر /  في الحج صحيح البخاري)2(
من كان ينهى عـن الـصالة عنـد طلـوع الـشمس وعنـد غروبهـا / مصنف ابن أبي شيبة في الصالة  )3(
مكنـة ذكر البيـان أن النهـي مخـصوص بـبعض األ / ، السنن الكبرى للبيهقي في الصالة ) ٧٤٣٨ح٥/١٢٣(
 ).٤٥٩٥ح٢/٤٦٢(
 ).١٦٢٩ح٣/٧٠٠(الطواف بعد الصبح والعصر /  في الحج صحيح البخاري)4(
 ١٠٦
 غَير َأنَّهـا ، وحاضتْ عاِئشَةُ رِضي اللَّه عنْها فَنَسكَتْ الْمنَاِسك كُلَّها ،"لْهدي لََأحلَلْتُ ولَولَا َأن مِعي ا 
  يا رسوَل اللَِّه تَنْطَِلقُون ِبحجٍة وعمرٍة وَأنْطَِلـقُ : قَالَتْ ، فَلَما طَهرتْ طَافَتْ ِبالْبيتِ ،لَم تَطُفْ ِبالْبيتِ 
جا ِإلَى التَّنِْعيِم؟ِبحهعم جخْري كٍْر َأنَأِبي ب نِن بمحالر دبع رفََأم ،جالْح دعتْ برتَم١ فَاع.  
  :وللحديث طريق أخرى وهي
 بـن  حدثَنَا عبد الْوهـابِ ،حدثَنَا محمد بن الْمثَنَّى: قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٨(
 َأن النَِّبي ، حدثَِني جاِبر بن عبِد اللَِّه رِضي اللَّه عنْهما ، عن عطَاءٍ ، عن حِبيٍب الْمعلِّمِ ،عبِد الْمِجيدِ 
e  ِر النَِّبيغَي يده مٍد ِمنْهَأح عم سلَيو جِبالْح هابحَأصلَّ وَأهe َةطَلْحكَ ،وو  ِمـن قَِدم ِليع ان
َأِذن ِلَأصـحاِبِه َأنe   وَأن النَِّبـيe،  َأهلَلْتُ ِبما َأهلَّ ِبِه رسوُل اللَِّه :الْيمِن ومعه الْهدي فَقَالَ 
 نَنْطَِلقُ ِإلَـى ِمنًـى : فَقَالُوا ،دي يطُوفُوا ِبالْبيِت ثُم يقَصروا ويِحلُّوا ِإلَّا من معه الْه ،يجعلُوها عمرةً 
 قْطُرِدنَا يَأح ذَكَر؟و لَغَ النَِّبيفَب e تُ " :فَقَاَليدا َأهتُ مربتَدا اسِري مَأم لْتُ ِمنتَقْباس لَو، لَا َأنلَوو 
 : قَـالَ ،نَاِسك كُلَّها غَير َأنَّها لَم تَطُفْ ِبالْبيتِ  وَأن عاِئشَةَ حاضتْ فَنَسكَتْ الْم ،"مِعي الْهدي لََأحلَلْتُ 
 فَـَأمر عبـد ؟ يا رسوَل اللَِّه َأتَنْطَِلقُون ِبعمرٍة وحجٍة وَأنْطَِلـقُ ِبـالْحج :فَلَما طَهرتْ وطَافَتْ قَالَتْ 
 وَأن سـراقَةَ ، فَاعتَمرتْ بعد الْحج ِفي ِذي الْحجِة،ى التَّنِْعيِمالرحمِن بن َأِبي بكٍْر َأن يخْرج معها ِإلَ 
 النَِّبي شٍُم لَِقيعِن جاِلِك بم نبe  َا فَقَالِميهري وهِة وقَبِبالْع وهوَل اللَّهِ :وسا رةً يِذِه خَاصه ؟ َألَكُم 
  .٢" بْل ِللَْأبِد،لَا" :قَاَل
  :وطريق ثالثة وهي
 ، عن حِبيـبٍ ، حدثَنَا يِزيد ،حدثَنَا الْحسن بن عمر : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٩(
ٍع فَلَبينَا ِبالْحج وقَِدمنَا مكَّـةَ ِلـَأربe   كُنَّا مع رسوِل اللَِّه : عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه قَالَ ،عن عطَاءٍ 
َأن نَطُوفَ ِبالْبيِت وِبالصفَا والْمروِة وَأن نَجعلَهـا عمـرةً  e فََأمرنَا النَِّبي ،خَلَون ِمن ِذي الِْحجةِ 
 يده هعم كَان ننَِحلَّ ِإلَّا مقَالَ ،و : النَِّبي رغَي يدٍد ِمنَّا هَأح عم كُني لَمو e طَلْحةَو، ِليع اءجو 
 نَنْطَِلقُ ِإلَـى ِمنًـى وذَكَـر : فَقَالُوا،e َأهلَلْتُ ِبما َأهلَّ ِبِه رسوُل اللَِّه :ِمن الْيمِن معه الْهدي فَقَالَ 
 قْطُرِدنَا يوُل اللَِّه ؟َأحسقَاَل ر e: " ُتربتَدا اسِري مَأم لْتُ ِمنتَقْباس تُ ِإنِّي لَويدا َأهم ، لَـا َأنلَوو 
 يا رسوَل اللَّـِه َألَنَـا هـِذِه : ولَِقيه سراقَةُ وهو يرِمي جمرةَ الْعقَبِة فَقَالَ : قَالَ ،"مِعي الْهدي لَحلَلْتُ 
 e فََأمرها النَِّبـي ،ةَ وِهي حاِئض  وكَانَتْ عاِئشَةُ قَِدمتْ معه مكَّ : قَالَ ". بْل ِلَأبدٍ ،لَا" : قَالَ ؟خَاصةً
                                                
 ).١٦٥١ح٣/٧٢٢(تقضي الحائض المناسك كلها إال الطواف /  في الحج صحيح البخاري)1(
  ).١٧٨٥ح٣/٨٧١(عمرة التنعيم /  في العمرة صحيح البخاري)2(
 ١٠٧
 رتَّى تَطْهلِّي حلَا تُصا لَا تَطُوفُ وَأنَّه را غَيكُلَّه نَاِسكالْم كتَنْس قَالَـتْ ،َأن ـاءطْحلُـوا الْبا نَزفَلَم 
 ثُم َأمر عبد الرحمِن بن َأِبـي : قَالَ ؟ِلقُ ِبحجةٍ  يا رسوَل اللَِّه َأتَنْطَِلقُون ِبحجٍة وعمرٍة وَأنْطَ :عاِئشَةُ
  ١. فَاعتَمرتْ عمرةً ِفي ِذي الْحجِة بعد َأياِم الْحج،بكٍْر الصديِق َأن ينْطَِلقَ معها ِإلَى التَّنِْعيِم
  :تخريج الحديث
ي الرواية عن حبيب بإسناده وبنحـو أخرجه البخاري من طريق يزيد تابع عبد الوهاب ف 
   .لفظه
وأخرجه أيضاً من طريق ابن جريج بنحو لفظه ومرة بلفظ مختصر، ومن طريـق أبـي 
شهاب بنحو لفظه، ومن طريق مجاهد بلفظ مختصر، ثالثتهم تابعوا حبيباً في الرواية عن عطـاء 
  .٢بإسناده
  . فإن للحديث متابعات صحيحة عند البخاريوعلى ذلك
   الثالثالحديث
 َأخْبرنَـا ، َأخْبرنَا يِزيد بن زريـعٍ ،حدثَنَا عبدان : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ٢٠(
 لِّمعالْم ِبيبطَاءٍ ،حع نا قَالَ ، عمنْهع اللَّه ِضياٍس ربِن عاب نع : النَِّبي عجا رلَم e ِِتـهجح ِمن ، 
 ةِ قَاَل ِلُأماِريِسنَاٍن الَْأنْص: " جالْح ِك ِمننَعا ما: قَالَتْ"؟مهجوِني زو فُلَاٍن تَعانِ ، َأبنَاِضـح لَـه ٣ كَان 
فَِإن عمرةً ِفي رمضان تَقِْضي حجـةً َأو حجـةً " : قَالَ ،حج علَى َأحِدِهما والْآخَر يسِقي َأرضا لَنَا 
 عن عبِد ، وقَاَل عبيد اللَّهِ .e عن النَِّبي ، سِمعتُ ابن عباسٍ ، عن عطَاءٍ ،رواه ابن جريجٍ  ".مِعي
  .e٤ عن النَِّبي ، عن جاِبٍر، عن عطَاٍء،الْكَِريِم
  
                                                
  ).٧٢٣٠ح١٣/٣١١" (لو استقبلت من أمري ما استدبرت": eقول النبي /  في التمني صحيح البخاري)1(
، مـن لبـى بـالحج وسـماه ) ١٥٦٨ح٣/٦٠٦(التمتع واإلقران واإلفراد بالحج /  في الحج  صحيح البخاري )2(
االشـتراك فـي الهـدي والبـدن / ، الـشركة ) ١٧٨٥ح٣/٨٧١(عمرة التنعـيم / ، العمرة ) ١٥٧٠ح٣/٦١٩(
، االعتـصام ) ٧٢٣٠ح١٣/٣١١( لو استقبلت من أمري ما استدبرت eقول النبي / ، التمني ) ٢٥٠٥ح٥/١٩٤(
 ).٧٣٦٧ح١٣/٤٧٧( على التحريم إال ما تعرف إباحته eنهي النبي / بالكتاب والسنة
  )٥/٦٨النھایة  ( ناضح واحدها عليها يستقي التي اإلبل :النواضح )3(
 ).١٨٦٣ح٤/١٠٤(حج النساء /  في جزاء الصيد صحيح البخاري)4(
 ١٠٨
  :تخريج الحديث
  .اده وبنحو لفظهأخرجه مسلم عن أحمد بن عبدة تابع عبدان في الرواية عن يزيد بإسن
وأخرجه البخاري ومسلم من طريق ابن جريج تابع حبيباً في الرواية عن عطاء بإسـناده 
  .١وبنحو لفظه
وبذلك يتبين وجود متابعات عند الشيخين لرواية حبيب المعلم حيث تابعه ابن جريج فـي 
  .الرواية عن عطاء
  الحديث الرابع
 عن ، عن كَِثيرٍ ، حدثَنَا حماد بن زيدٍ ،نَا مسدد حدثَ: قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ٢١(
 ،٣ وَأوكُـوا الَْأسـِقيةَ ، الْآِنيةَ ٢خَمروا" : قَالَ ، عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه رِضي اللَّه عنْهما رفَعه ،عطَاٍء
 ابوَأِجيفُوا الَْأب٤ و، انَكُمياكِْفتُوا ِصبالِْعشَاءِ ٥ و خَطْفَةً ، ِعنْدا وانِْتشَار ِللِْجن فَِإن ، اِبيحـصَأطِْفُئوا الْمو 
   ". ربما اجتَرتْ الْفَِتيلَةَ فََأحرقَتْ َأهَل الْبيِت٦ فَِإن الْفُويِسقَةَ،ِعنْد الرقَاِد
  .٧"شَّياِطيِنفَِإن ِلل" :قَاَل ابن جريٍج وحِبيب عن عطَاٍء
  :تخريج الحديث
في هذا الحديث رواية حبيب المعلم متابعة وهي رواية معلقة، وقد وصـلها أحمـد مـن 
   .٨طريق حماد بن سلمة عن حبيب
                                                
فضل العمرة فـي / مسلم في الحج صحيح ، ) ١٧٨٢ح٣/٨٦٦(عمرة في رمضان /  في الحج ح البخاري صحي)1(
  ).١٢٥٦ح٥/٣(رمضان 
 ).٢/٧٧النهاية في غريب الحديث واألثر (التغطية : التخمير )2(
نهاية في غريب الحديث ال (يسقُطَ فيها شَيء   أي شُدوا رؤوسها بالِوكاء ِلئال يدخُلَها حيوان أو :أوكئوا األسقية ) 3(
 ).٥/٢٢١واألثر  
 ).١/٣١٧النهاية في غريب الحديث واألثر  (أي ردوها : أجيفوا األبواب )4(
  ).٤/١٨٤النهاية في غريب الحديث واألثر  (أي ضموهم إليكم : اكفتوا صبيانكم )5(
  ).٣/٤٤٦انظر النهاية في غريب الحديث واألثر  (الفأرة : الفويسقة )6(
 ).٣٣١٦ح٦/٤٩٧(خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم /  في بدء الخلقالبخاري صحيح )7(
 ).٣/٣٦٢(أحمد  مسند )8(
 ١٠٩
 كالهما تـابع حبيبـاً فـي ،وقد أخرج هذا الحديث البخاري من طريق ابن جريج وهمام 
  .١الرواية عن عطاء بإسناده وبنحو لفظه
  الخالصة
 ،ل دراسة أقوال النقاد في الراوي حبيب المعلم ودراسة مروياته فـي الـصحيح من خال 
  : إلى ما يلي الباحثخلصي
  .قال ابن حجر فيه صدوق ويميل الباحث لتوثيقه: أوالً
  .أخرج له الجماعة، وروى له البخاري في األصول: ثانياً
 األمر ،و عند الشيخين أغلب مروياته عند البخاري لها متابعات في ذات الصحيح أ : ثالثاً
  . إليه من توثيق حبيب ويؤكد صحة رواية البخاري له في الصحيحالذي يرجح ما ذهبت
  .وذلك باستثناء الحديث األول الذي تفرد به حبيب وهو ثقة فال يضر تفرده: رابعاً
:  قـال فيـه  فقد -وهو متشدد في توثيق الرجال – وثقه أغلب النقاد عدا النسائي : خامساً






                                                
، خير مال المسلم غنم يتبع في شعف ) ٣٢٨٠ح٦/٤٧٠(صفة إبليس وجنوده /  في بدء الخلق صحيح البخاري )1(
ال / ، وفي االستئذان ) ٥٦٢٤ح١٢٦، ٥٦٢٣ح١٠/١٢٥(تغطية اآلنية / ، وفي األشربة )٣٣٠٤ح٦/٤٩٠(الجبال 
مسلم صحيح ، ) ٦٢٩٦ح١١/١٢١(، إغالق األبواب بالليل ) ٦٢٩٥ح١١/١١٩(تترك النار في البيت عند النوم 
 ).٢٠١٢ح٧/١٧٨(األمر بتغطية اإلناء وإيكاء السقاء وإغالق األبواب / في األشربة
  ).٥/٤١٣(تهذيب الكمال  )2(
 ١١٠
  الراوي الخامس
  اهللا عبيد بن حفص
  :الترجمة للراوي
 من ، ويقال فيه عبيد اهللا بن حفص وال يصح،بن أنس بن مالك حفْص بن عبيِد اللَّههو 
  .١، أخرج له الشيخان والنسائي والترمذي وابن ماجهالثالثة
أي –كان يجمع بينهما قلت بل أخرج له الجماعة، حيث أخرج له أبو داود أن أنساً 
  .٢ حين يغيب الشفق-المغرب والعشاء
  : درجة الراوي
  :صدوق
وال يدرى سمع من جابر وأبي : "، وقال"هو أحب إلي من حفص بن عمر" :حاتمو قال أب
   .٣" من جده أنس بن مالكإالال يثبت له السماع هريرة أم ال، و
  . اأخرج له البخاري سماعاً من جابر كما سيمر معن: قلت
من صالحي : "وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال عنه في مشاهير علماء األمصار
  .٤"صدوق": ، وقال ابن حجر"األنصار وخيار التابعين
ويرى الباحث أن حفصاً صدوق كما ذكر ابن حجر، حيث لم يرد فيه توثيق صريح 
  .سوى أن ابن حبان أورده في الثقات وهو معروف بتساهله
  
  
                                                
 ).١٧٢(انظر التقريب  )1(
 ).١٢٣٤ح٢١٠(متى يتم المسافر /  داود في الصالةانظر سنن أبي )2(
 ).٣/١٦٧(الجرح والتعديل  )3(
 ).١٧٢(، التقريب ) ١/٩٦(، مشاهير علماء األمصار ) ٤/١٥١(الثقات ) 4(
 ١١١
  ص عند البخاريمرويات حف
  :روى له البخاري حديثين ولكل منهما طريق أخرى، وهما كالتالي
  الحديث األول
 حدثَنَا محمد بن :حدثَنَا سِعيد بن َأِبي مريم قَاَل: قال اإلمام البخاري في صحيحه) ٢٢(
 كَان : َأنَّه سِمع جاِبر بن عبِد اللَِّه قَاَل،ي ابن َأنٍَس َأخْبرِن: َأخْبرِني يحيى بن سِعيٍد قَاَل:جعفٍَر قَاَل
 ِه النَِّبيِإلَي قُومي ِجذْعe،اِت الِْعشَاِرونَا ِللِْجذِْع ِمثَْل َأصِمعس رالِْمنْب لَه ِضعا وَل ،١ فَلَمتَّى نَزح 
 النَِّبيe،ِهلَيع هدي عض٢ فَو.   
  .اللَِّه  سلَيمان عن يحيى َأخْبرِني حفْص بن عبيِد اللَِّه بِن َأنٍَس َأنَّه سِمع جاِبر بن عبِد:قَاَل
 كما هو موضح في ،٣"ابن أنس هو حفص بن عبيد اهللا بن أنس: "قال ابن حجر: قلت
  .الرواية المعلقة
  :و وه،وللحديث طريق آخر
 عن سلَيمان ، حدثَِني َأِخي:حدثَنَا ِإسماِعيُل قَاَل: اري في صحيحهقال اإلمام البخ) ٢٣(
 َأنَّه سِمع جاِبر ، َأخْبرِني حفْص بن عبيِد اللَِّه بِن َأنَِس بِن ماِلٍك: عن يحيى بِن سِعيٍد قَاَل،بِن ِبلَاٍلا
 e فَكَان النَِّبي ، كَان الْمسِجد مسقُوفًا علَى جذُوٍع ِمن نَخٍْل:نْهما يقُوُلبن عبِد اللَِّه رِضي اللَّه عا
 فَسِمعنَا ِلذَِلك الِْجذِْع صوتًا ، فَلَما صِنع لَه الِْمنْبر وكَان علَيِه،ِإذَا خَطَب يقُوم ِإلَى ِجذٍْع ِمنْها
  .٤ فَوضع يده علَيها فَسكَنَتeْاء النَِّبي  حتَّى ج،كَصوِت الِْعشَاِر
  :تخريج الحديث
  . أخرجه البخاري من طريق يحيى بن سعيد بإسناده وبنحو لفظه
                                                
 وأكثر مـا ،عشَراء:  ثم اتُّسع فيه فَِقيل لكلِّ حاِمل ،التي أتَى حملها عشْرة أشُهر وهي : عشَراءجمع : العشار )1(
٣/٢٤٠النهاية  (طْلَق على الخيل واإلبلي.( 
  ).٩١٨ح٢/٥٦٤(الخطبة على المنبر / صحيح البخاري في الجمعة )2(
 ).٢/٥٦٨(فتح الباري  )3(
  ).٣٥٨٥ ح٦/٨٤١(عالمات النبوة في اإلسالم / في المناقب صحيح البخاري)4(
 ١١٢
صحيح  وأخرجه ابن ماجه بسند ختصراً ومرة مطوالً من طريق أيمن،وأخرجه مرة م
فصاً في الرواية عن جابر تابع ح) أيمن وأبو نضرة( كالهما من طريق أبي نضرة بنحو لفظه،
  . ١بن عبد اهللا
وللحديث شاهد صحيح عند البخاري في التاريخ الكبير من رواية ثابت البناني عن أنس 
  .٢بن مالكا
 أيمن وأبو نضرة وهما : حيث تابع حفصاً كل من،وعليه فإن للحديث متابعات صحيحة
  .من الثقات
  الحديث الثاني
 عن ، عن يحيى بِن َأِبي كَِثيٍر،وعن حسيٍن: حيحهقال اإلمام البخاري في ص) ٢٤(
 يجمع بينe  كَان النَِّبي : عن َأنَِس بِن ماِلٍك رِضي اللَّه عنْه قَاَل،حفِْص بِن عبيِد اللَِّه بِن َأنٍَس
   .صلَاِة الْمغِْرِب والِْعشَاِء ِفي السفَِر
  .e٣ جمع النَِّبي : عن َأنٍَس، عن حفٍْص، عن يحيى، وحرب،ي بن الْمبارِكوتَابعه عِل
  : وهي،وللحديث طريق أخرى
          حدثَنَا عبد الصمِد بن ،حدثَنَا ِإسحاقُ: قال اإلمام البخاري في صحيحه) ٢٥(
  َأن َأنَسا ، حدثَِني حفْص بن عبيِد اللَِّه بِن َأنٍَس:حدثَنَا يحيى قَاَل ، حدثَنَا حرب،عبِد الْواِرِث
ثَهدح نْهع اللَّه ِضيوَل اللَِّه ،رسر َأن e ِنيعفَِر يِن ِفي السلَاتَيِن الصاتَيه نيب عمجي كَان 
الِْعشَاءو غِْرب٤الْم.  
  
                                                
االسـتعانة / ، وفي الـصالة ) ٣٥٨٥-٣٥٨٤ ح٨٤٢-٦/٨٤١(عالمات النبوة /  في المناقب  صحيح البخاري )1(
ما جاء فـي /  ماجه في إقامة الصالة سنن ابن ، ) ٢٠٩٥ح٤٥٣(النجار / ، وفي البيوع ) ٤٤٩ح١/٧٨٨(بالنجار 
 ).١٤١٧ح٢/٥٣٠(بدء شأن المنبر 
ـ ٢٥٦(شيخ اإلسالم أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخـاري : التاريخ الكبير  )2( ، دار الكتـب العلميـة، )هـ
  ).٧/٢٦(بيروت،  
  ).١١٠٨ ح٢/٨٢٥(الجمع في السفر بين المغرب والعشاء /  في تقصير الصالة صحيح البخاري)3(
  ).١١١٠ ح٢/٨٢٧(هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء / في تقصير الصالة صحيح البخاري)4(
 ١١٣
  :حديثتخريج ال
  . أخرجه البخاري من طريق يحيى بإسناده وبنحو لفظه
وأخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، وأبو داود، أربعتهم من طريق ابن شهاب تابع 
  .١حفصاً في الرواية عن أنس بنحو لفظه
 حيث تابعه ابن شهاب ،وبذلك يتضح وجود متابعة صحيحة لرواية حفص عند البخاري
  .٢وهو ثقة معروف
  صةالخال
  : بما يلي القولإجمال لراوي ومروياته عند البخاري يمكنمن خالل دراسة حال ا
  .قال ابن حجر في حفص بن عبيد اهللا صدوق ويميل الباحث لنفس الحكم: أوالً
أخرج لحفص بن عبيد اهللا أصحاب الكتب الستة، وأخرج له البخاري حديثين في : ثانياً
 .األصول
ات حفص بن عبيد اهللا في صحيح البخاري يالحظ وجود من خالل دراسة مروي: ثالثاً
متابعات صحيحة لها، بل إن بعض هذه المتابعات في صحيح البخاري نفسه، فرغم أن حفصاً 
صدوق إال أنه توبع من الثقات، وموافقة حفص في حديثه لحديث الثقات الذين تابعوه يدل على 
  . يح ومن ثم صحة إخراج البخاري له في الصح،صحة حديثه
 إال أن البخاري أورد ،رغم تشكيك بعض النقاد في سماع حفص من جابر أو غيره: ثالثاً
  .له ما صرح فيه بالسماع من جابر بن عبد اهللا في حديث الجذع الذي مر معنا
  
                                                
ا ارتحل بعدما زاغت إذ/ ، في الجمعة ) ١١١٠ ح ٢/٨٢٧... (هل يؤذن أو يقيم /  في الجمعة  صحيح البخاري )1(
مـسلم فـي صـالة صـحيح ، ) ١١١٢ح٢/٨٣٠... (يؤخر الظهـر / ، وفي الجمعة )١١١١ح٢/٨٢٩(الشمس 
الوقت الذي يجمع / النسائي في المواقيت سنن ، )٧٠٤ح٢٠٩-٣/٢٠٨... (جواز الجمع بين الصالتين / المسافرين
 ).١٢١٨ح٢٠٨( الصالتين الجمع بين/  داود في الصالةسنن أبي، ) ٥٨٥ح١/٣٠٩... (فيه المسافر
 ).٣٢٣(انظر التقريب  )2(
 ١١٤
  الراوي السادس
  خالد بن ذكوان
  :الترجمة للراوي
  .١له الجماعة، روى  من الخامسة، نزيل البصرة، المدني،انوكْخالد بن ذَهو 
  :درجة الراوي
  :صدوق
   .٢"ال بأس به: " قالمحِرزوثقه ابن معين في رواية الدارمي، وفي رواية ابن 
، ونقـل الترمـذي عـن ٣"أرجو أنه ال بأس به ": قالنقل الذهبي في الميزان عن أحمد و
  .٤"ال بأس به: "البخاري في العلل الكبير قوله
ليس بـه " :وقال النسائي ، ٥" محله الصدق ،يل الحديث  قل ،صالح الحديث " :وقال أبو حاتم 
   .٧بان في الثقاتبن ِحا وذكره ،٦"بأس وبرواياته
 ...ة  بـالكثير تليس و ،ولخالد بن ذكوان أحاديث  " : في ضعفائه، وقال عديوأورده ابن 
  . ٨" وبرواياته ال بأس به خالداًوأرجو أن
                                                
  ).١٨٧(انظر التقريب  )1(
رواية أحمـد بـن (، )هـ٢٣٣(يحيى بن معين : ، معرفة الرجال ) ١٠٥( رواية الدارمي –تاريخ ابن معين  )2(
  ).١١٣ ، ١/٨٢(هـ، ١٤٠٥، ١، تحقيق محمد كامل القصار، ط)محمد بن القاسم بن محِرز
  ).٢/٤١١(تدال ميزان االع )3(
أبو عيسى الترمذي، رتبه على كتب الجامع أبو طالـب القاضـي، تحقيـق صـبحي : علل الترمذي الكبير ) 4(
  ).٣٩٢(هـ، ١٤٠٩، ١السامرائي وآخرين، عالم الكتب، بيروت، ط
 ).٣/٣٢٩(الجرح والتعديل  )5(
  ).٨/٦١(تهذيب الكمال  )6(
 ).٤/٢٠٧(الثقات ) 7(
  ).٣/٤١٨(جال الكامل في ضعفاء الر )8(
 ١١٥
ـ يومـا أدرى أل : "ء فقال  له في الضعفا عديوقد استنكر الذهبي إيراد ابن   أورده يء ش
يعني في كتابه الضعفاء- ١"دىابن ع.   
، ٢" وفي القلب منـه ،خالد بن ذكوان حسن الحديث : " قوله خُزيمةنقل ابن حجر عن ابن و
باب استحباب تـرك األمهـات : "، فالعبارة الموجودة عنده هي خُزيمةوبالرجوع الى صحيح ابن 
 فإن في القلب من خالد بـن ، تعظيما ليوم عاشوراء إن صح الخبرإرضاع األطفال يوم عاشوراء 
هـذا  ":األلباني بقولـه  وقوله هذا يفيد الجرح، إال أنه جرح غير مفسر، وقد علق عليه ،٣"ذكوان
  .٤" وحسبه أن الشيخين قد احتجا به،سيما وقد وثقه جمع ال،جرح مبهم فال يقبل
  .٥"صدوق: "ووثقه الذهبي، وقال ابن حجر
  وياته عند البخاريمر
  :تناولها بالدراسة فيما يليأأخرج له البخاري ثالثة أحاديث س
  الحديث األول
 ، حدثَنَا ِبشْر بـن الْمفَـضلِ ،حدثَنَا مسدد : أخرج اإلمام البخاري في صحيحه قال ) ٢٦(
 انذَكْو نب ثَنَا خَاِلددذٍ ،حوعِع ِبنِْت ميبالر نقَالَتْ  ع : َل النَِّبيسَأر e ىِإلَـى قُـر اءاشُوراةَ عغَد 
 فَكُنَّا نَصومه بعد : قَالَتْ ". ومن َأصبح صاِئما فَليصم ،من َأصبح مفِْطرا فَلْيِتم بِقيةَ يوِمهِ " :الَْأنْصاِر
 فَِإذَا بكَى َأحدهم علَى الطَّعاِم َأعطَينَـاه ذَاك حتَّـى ،عبةَ ِمن الِْعهنِ  ونَجعُل لَهم اللُّ ،ونُصوم ِصبيانَنَا 
  ٦.يكُون ِعنْد الِْإفْطَاِر
  :تخريج الحديث
أخرجه مسلم عن أبي بكر بن نافع تابع مسر بإسناده وبنحو لفظهشْداً في الرواية عن ِبد.  
                                                
 ).٢/٤١١(ميزان االعتدال ) 1(
  ).٣/٧٨(تهذيب التهذيب  )2(
 ).٣/٢٨٨(صحيح ابن خُزيمة  )3(
 ).تعليق األلباني في هامش الصحيح(المصدر السابق ) 4(
 ).١٨٧(، التقريب ) ١/٣٦٤(الكاشف  )5(
  ).١٩٦٠ح٤/٢٨٦(صوم الصبيان /  في الصومصحيح البخاري)6(
 ١١٦
ار تابع بشراً في الرواية عن خالد بن ذكـوان  معشر العط  أبي وأخرجه أيضاً من طريق 
  .١بإسناده وبنحو لفظه
وبذلك فإن خالداً قد انفرد بهذه الرواية، وللحديث شواهد عند البخاري والنـسائي بـسند 
  .٢صحيح من رواية سلمة بن األكوع بنحو لفظ حديث الربيع
  الحديث الثاني
 حدثَنَا ِبـشْر بـن ،ا عِلي بن عبِد اللَّهِ حدثَنَ: أخرج اإلمام البخاري في صحيحه قال ) ٢٧(
 نَـسِقي ونُـداِوي e كُنَّا مع النَِّبي : عن الربيِع ِبنِْت معوٍذ قَالَتْ ، حدثَنَا خَاِلد بن ذَكْوان ،الْمفَضِل
  .٣الْجرحى ونَرد الْقَتْلَى ِإلَى الْمِدينَِة
  : وهوثانيق وللحديث طري
 عن ، حدثَنَا ِبشْر بن الْمفَضلِ ،حدثَنَا مسدد : أخرج اإلمام البخاري في صحيحه قال ) ٢٨(
 انِن ذَكْوٍذ قَالَتْ ،خَاِلِد بوعِع ِبنِْت ميبالر نع : النَِّبي عو مكُنَّا نَغْز e نَرو مهمنَخْدو مِقي الْقَوفَنَس  د
  .٤الْجرحى والْقَتْلَى ِإلَى الْمِدينَِة
  :وطريق ثالث وهو
 حـدثَنَا ِبـشْر بـن ،حدثَنَا قُتَيبةُ بن سِعيدٍ : أخرج اإلمام البخاري في صحيحه قال ) ٢٩(
 كُنَّا نَغْزو مع رسـوِل اللَّـِه :الَتْ عن ربيع ِبنِْت معوِذ بِن عفْراء قَ ، عن خَاِلِد بِن ذَكْوان ،الْمفَضِل
eمهمنَخْدو مِقي الْقَوِدينَِة، نَسى ِإلَى الْمحرالْجالْقَتْلَى و دنَر٥ و.  
  
  
                                                
 ).١١٣٦ح٤/٢٦٥(من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه / صياممسلم في ال صحيح )1(
إذا لم يجمع / النسائي في الصيام سنن ، ) ٢٠٠٧ح٤/٣٤٩(صيام يوم عاشوراء /  في الصيام  صحيح البخاري )2(
 ).٢٣٢٠ح٤/٥٠٦(من الليل هل يصوم ذلك اليوم من التطوع 
  ).٢٨٨٢ح٦/١١٣(في الغزو مداواة النساء الجرحى /  في الجهاد والسير صحيح البخاري)3(
 ).٢٨٨٣ح٦/١١٣(رد النساء الجرحى والقتلى إلى المدينة /  في الجهاد والسير صحيح البخاري)4(
  ).٥٦٧٩ح١٠/١٩٣(هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل /  في الطب صحيح البخاري)5(
 ١١٧
  :تخريج الحديث
 أخرجه البخاري عن مستَد، وقُ دبة، كالهما تابعا علياً في الرواية عـن بـشر بإسـناده ي
  .١وبنحو لفظه
 ويشهد له حديث أنس الـذي أخرجـه ،تفرد خالد بهذه الرواية أيضاً ولم يتابع وبذلك فقد 
يم ونسوة معها من األنصار يـسقين لَيغزو بأم سe  كان رسول اهللا : " ونصه ،الترمذي والبيهقي 
٢"داوين الجرحىالماء وي.  
  الحديث الثالث
 حدثَنَا ،ثَنَا ِبشْر بن الْمفَضلِ  حد ،حدثَنَا عِلي : أخرج اإلمام البخاري في صحيحه قال ) ٣٠(
 انذَكْو نب ٍذ قَالَتْ ،خَاِلدوعِع ِبنِْت ميبالر نع : النَِّبي لَيخََل عد e  لَيع ِنياةَ بلَـى ،غَدع لَسفَج 
 حتَّى قَالَتْ ،ن من قُِتَل ِمن آباِئِهن يوم بدرٍ  ينْدب ، وجويِرياتٌ يضِربن ِبالدفِّ ،ِفراِشي كَمجِلِسك ِمنِّي 
  .٣" وقُوِلي ما كُنِْت تَقُوِلين،لَا تَقُوِلي هكَذَا" :e فَقَاَل النَِّبي ،جاِريةٌ وِفينَا نَِبي يعلَم ما ِفي غٍَد
  :وللحديث طريق آخر وهو
 ، حدثَنَا ِبشْر بـن الْمفَـضلِ ،ثَنَا مسدد حد: أخرج اإلمام البخاري في صحيحه قال ) ٣١(
فَدخََل ِحـين بِنـيe   جاء النَِّبي : قَالَتْ الربيع ِبنْتُ معوِذ بِن عفْراء :حدثَنَا خَاِلد بن ذَكْوان قَالَ 
لَيِمنِّي ،ع ِلِسكجاِشي كَملَى ِفرع لَسلَتْ ، فَجعفَج  قُِتَل ِمن نم نبنْديفِّ وِبالد نِربضاتٌ لَنَا يِرييوج
دِعي هِذِه وقُوِلي ِبالَِّذي كُنْـِت " : فَقَالَ ، وِفينَا نَِبي يعلَم ما ِفي غَدٍ : ِإذْ قَالَتْ ِإحداهن ،آباِئي يوم بدرٍ 
٤"تَقُوِلين.  
  
                                                
هـل / ، الطب) ٢٨٨٣ح٦/١١٣(ة رد النساء الجرحى والقتلى إلى المدين/  في الجهاد والسير صحيح البخاري )1(
 ).٥٦٧٩ح١٠/١٩٣(يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل 
/ ، سنن البيهقي الكبرى فـي الـسير ) ١٥٧٥ح٣/٢٣٢(خروج النساء في الحرب /  في السير  سنن الترمذي )2(
 ).٩/٣٠(شهود من ال فرض عليه القتال 
 ).٤٠٠١ح٧/٤٤٤(شهود المالئكة بدراً /  في المغازي صحيح البخاري)3(
 ).٥١٤٧ح٩/١٤٤(ضرب الدف في النكاح والوليمة /  في النكاح صحيح البخاري)4(
 ١١٨
  :تخريج الحديث
 ثالثتهم تـابعوا عليـاً فـي ،بو داود عن مسدد، والترمذي عن حميد أخرجه البخاري وأ 
  .١الرواية عن بشر بإسناده وبنحو لفظه
وأخرجه ابن ماجه من طريق حماد بن سلمة تابع بشراً في الرواية عن خالد بن ذكـوان 
   .٢بإسناده وبنحو لفظه
 تابع خالد بـن يِمطْوأخرجه الطبراني في الكبير بسند صحيح من طريق أبي جعفر الخَ 
  .٣ذكوان في الرواية عن الربيع بنت معوذ بنحو لفظه
  . وهو صدوقيِمطْوعليه فقد تابع خالد بن ذكوان في هذه الرواية أبو جعفر الخَ
  الخالصة
  : بما يلي القولإجمال راوي ومروياته عند البخاري يمكنمن خالل دراسة حال ال
  .وق ويميل الباحث لتوثيقهصد: قال ابن حجر في خالد بن ذكوان: أوالً
  .أخرج لخالد بن ذكوان الجماعة، وقد أخرج له البخاري في األصول: ثانياً
. أغلب األحاديث التي أخرجها البخاري لخالد انفرد بروايتها خالد ولم يتابع عليهـا : ثالثاً
  . أعاله ومع ذلك توجد شواهد صحيحة تشهد لرواياته كما بينا،وحيث إنه ثقة فإن تفرده ال يضر
  !".في القلب منه: "مة الذي قاليزلم يرد فيه جرح يذكر باستثناء ابن خُ: رابعاً
  
  
                                                
 في النكـاح سنن الترمذي ، ) ٥١٤٧ح٩/١٤٤(ضرب الدف في النكاح والوليمة /  في النكاح  صحيح البخاري )1(
في /  األدب  داود في سنن أبي ، ) ١٠٩٠ح٢/٣٨٥(ما جاء في إعالن النكاح / عن رسول اهللا صلة اهللا عليه وسلم 
 ).٤٩٢٤ح٨٩١(النهي عن الغناء 
  ).١٨٩٧ح٣/٣٣٩(الغناء والدف /  ماجه في النكاح سنن ابن)2(
 ).٦٩٥ح٢٧٤-٢٤/٢٧٣(معجم الطبراني الكبير ) 3(
 ١١٩
  الراوي السابع
اللعيد بن أبي ِهس  
  :الترجمة للراوي
 وقـال ، قيل مدني األصل ، المصري ، أبو العالء ، موالهم ، الليثي ،اللعيد بن أبي هِ سهو 
 وقيل قبـل الخمـسين ، وقيل قبلها  ومائة، الثالثين مات بعد ، من السادسة ، بل نشأ بها :بن يونس ا
  .١أخرج له الجماعة ،بسنة
  :درجة الراوي
صدوق لم أر البـن حـزم فـي  ":قال فيه ابن حجر : ثقة، حديثه عن جابر فيه انقطاع 
  .٢" إال أن الساجي حكى عن أحمد أنه اختلط،تضعيفه سلفاً
     وابـن ، والخطيـب ، والبيهقـي ، نيوالـدارقط ، خُزيمـة وابن ، الِعجليوثقه ابن سعد، و 
كان أحـد المتقنـين : "وقال في موضع آخر ، وذكره ابن حبان في الثقات ، والخزرجي، عبد البر 
   .٣"وأهل الفضل في الدين
   .٥"هو من خبايا الزوايا" :يِث الحاِر مسعود، وقال٤"ال بأس به: "وقال أبو حاتم
                                                
  ).٢٤٢(التقريب  )1(
 .المصدر السابق )2(
، )٢/٧٣(لـدارقطني ، سنن ا ) ٤/٨٤(، تهذيب التهذيب ) ١٨٩(، ثقات الِعجلي ) ٧/٥١٤( الطبقات الكبرى  )3(
الشيخ أبو ): هـ٣٨٥(اإللزامات والتتبع للحافظ أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الشهير بالدارقطني 
، خالصـة تـذهيب ) ٤٠٨(، ٢عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادي، دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي، الكويـت، ط 
ـ ٩٢٣(أحمد بن عبد اهللا الخزرجي الحافظ صفي الدين : تهذيب الكمال في أسماء الرجال  ، تحقيـق مجـدي )هـ
، مشاهير علمـاء ) ٦/٣٧٤(، الثقات )١/٤٣٤(هـ، ١٤٢٢، ١منصور الشورى، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
 ). ١/١٩٠(األمصار 
  ).٤/٧١(الجرح والتعديل  )4(
 ).٤/٨٣(تهذيب التهذيب ) 5(
 ١٢٠
 إلى المدينة، -زعموا-مصر القدماء، فخرج سمعوا منه ب : "ونقل أبو داود عن أحمد قوله 
 وكان الليث بن سـعد سـمع ، كُتٍُب كُتبت عن الصغار، وعن كل -سقوِب: أو قال -فجاءهم ِبعدل 
  .١"منه، ثم شك في بعضه، فجعل بينه وبين سعيد، خالداً
اإلمام الحافظ الفقيـه : " فقال في السير ،وقد وثقه الذهبي وأثنى عليه في أكثر من موضع 
 وكـذا قـال ،"أحد أوعية العلم : "وقال في التاريخ  ،"ثقة معروف " :، وقال في الميزان "أحد الثقات 
  .٢السخاوي
وقد لينه الساجي، واعتمد في ذلك على قول نسبه لإلمام أحمـد يفيـد اختالطـه، قـال 
   .٣" كان أحمد يقول ما أدري أي شيء يخلط في األحاديث،صدوق: "الساجي
، ونسب القول باختالط سعيد ألحمـد ٤"ليس بالقوي: "ابن حزم فقالوتبع الساجي في ذلك 
  . ٥"يط يحيي وأحمد بن حنبللذكره بالتخ: "ويحيى فقال
ما أدري أي : " وهي قوله ،م في سؤاالته رثْالعبارة المنسوبة لإلمام أحمد أوردها األَ : قلت
يرد في الكتب التي تروي ، وأما ما نسب ليحيى بن معين فلم ٦" يخلط في األحاديث !؟شيء حديثه 
عنه وقد تفرد بنقلها عنه ابن حزم، ومن ثم فهي حكم تفرد به اإلمام أحمد لم يوافقه عليه أحد، إال 
                                                
ـ ٢٤١(، لإلمام أحمد )هـ٢٧٥(حب السنن سؤاالت أبي داود سليمان بن األشعث السجستاني صا  )1( ، فـي )هـ
، ١جرح الرواة وتعديلهم، تحقيق الدكتور زياد محمد منصور، مكتبـة العلـوم والحكـم، المدينـة المنـورة، ط 
 ).٢٤٥(هـ، ١٤١٤
التحفة اللطيفة ، ) ٨/٤٣٩(، تاريخ اإلسالم ) ٣/٢٣٦(، ميزان االعتدال ) ٦/٣٠٣(سير أعالم النبالء : انظر )2(
، عني بطبعه ونشره أسعد طرابزوني الحسيني، سنة )هـ٩٠٢(شمس الدين السخاوي : تاريخ المدينة الشريفة في 
  ).٢/١٦٢(هـ، ١٣٩٩النشر 
 ).٤/٨٣(تهذيب التهذيب  )3(
، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي فـي )هـ٤٥٦(اإلمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم : المحلى )4(
أبو محمد علـي :، الفصل في الملل واألهواء والنحل ) ٢/٢٦٩(دة، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، دار اآلفاق الجدي 
  ).٢/١٢١(هـ، ١٣٩٥، ٢، دار المعرفة، بيروت، ط)هـ٤٥٦(بن أحمد بن حزم الظاهري 
 .المصدر السابق) 5(
ثرم أبا عبد اهللا أحمد من سؤاالت أبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ األ : ثالث رسائل في علم الجرح والتعديل  )6(
بن حنبل، ومسائل أبي جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن شيوخه، ومن تكلم فيه الـدارقطني فـي كتـاب ا
السنن من الضعفاء والمتروكين والمجهولين، تحقيق الدكتور عامر حـسن صـبري، دار البـشائر اإلسـالمية، 
  ).٤/٨٣(، تهذيب التهذيب ) ٤٦-٤٥(هـ، ١٤٢٥، ١بيروت، ط
 ١٢١
عديل الوارد عـن ما نسبه ابن حزم البن معين، وهو جرح غير مفسر، ال يقوى على مواجهة الت 
   .١ه وليس التضعيف المطلق وغاية ما يفهم من هذه العبارة وجود خلط في بعض أحاديثاألئمة،
 ،سـلفاًً  تضعيفه في حزم البن أر لم" :وقد رد ابن حجر هذا التضعيف، فقال في التقريب 
جانب للصواب مخالف  وبين أن هذا التضعيف شاذ م ،٢"اختلط أنه أحمد عن حكى الساجي أن إال
 حـزم بـن اوتبـع  ...شذ الساجي فذكره في الضعفاء : "لما عليه األئمة، فقال في هدي الساري 
من  وفي موضع آخر  ،٣" ولم يصب في ذلك واهللا أعلم ،الساجي فضعف سعيد بن أبي هالل مطلقاً 
هدي الساري بين عدم صحة نسبة العبارة ألحمد، ومن ثم دحض حجة الساجي في التـضعيف، 
مة ، ثم عاد وأكد توثيق سعيد عند أئ ٤" ولم يصح عن أحمد تضعيفه ،ذكره الساجي بال حجة : "فقال
 فـال  ،بـه  االحتجاج على متفق وسعيد: "النقد، فقال في الفتح بعد أن أورد تضعيف ابن حزم له 
   .٦"ن حزم وحدهب ثقة ثبت ضعفه ا: "، وقال في اللسان٥"تضعيفه في -أي ابن حزم– إليه يلتفت
   .٧"قال ابن حزم وحده ليس بالقوي: "اًوقال الذهبي بعد أن وثق سعيد
كان هجوماً علـى تخطئـة : "بتشدده، فقد قال فيه ابن الصالح  وابن حزم معروف :قلت
  .٨"األئمة الكبار وإطالق اللسان فيهم
                                                
عبارة أحمد التي أوردها األثرم في سؤاالته ونقلها ابن حجر في هدي الساري تفيد معنى االختالط وهذا مـا  )1(
، فهي )ما أدري أي شيء يخلط في األحاديث (بينه ابن حجر، لكن نص العبارة ذاتها في التهذيب مختلفة ونصها 
و أن العبارة الصحيحة هي التي وردت في سؤاالت بذلك ال تعني االختالط لكن يفهم منها الضعف المطلق، ويبد 
األثرم وهدي الساري، وهي التي اعتمدها أغلب النقاد، ويبدو أن العبارة الواردة في التهذيب سقط منهـا كلمـة 
 .بعد كلمة شيء) حديثه(
 ).٢٤٢(التقريب ) 2(
  ).١/٦١٠(فتح الباري  )3(
  ).١/٦٨٩(فتح الباري  )4(
  .)١٣/٣٥٧(فتح الباري  )5(
، تحقيق عبد الفتـاح أبـو غـدة، دار البـشائر )هـ٨٥٢(أحمد بن علي بن حجر العسقالني : لسان الميزان ) 6(
 ).٩/٣١٣(هـ، ١٤٢٣، ١ط/ اإلسالمية، بيروت
 ).٣/٢٣٦(ميزان االعتدال ) 7(
برهـان الـدين الحلبـي : ، الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحـديث ) ٨/٢٧٩(شرح النووي على مسلم  )8(
هــ ١٤٠٧، ١، تحقيق صبحي السامرائي، عـالم الكتـب، بيـروت، ط )هـ٨٤١(ف بسبط بن العجمي المعرو
)١٩٢.(  
 ١٢٢
، ١"سعيد بن أبي هالل لم يدرك جـابراً : "، قال الترمذي وأحاديث سعيد عن جابر مرسلة 
   .٢وقد أشار إلى ذلك أيضاً الذهبي والعالئي والعراقي وابن حجر والخزرجي
 سـلمة ا أب يدركلمسعيد بن أبي هالل " : حاتم و قال أب  سلمة، فقد وكذلك لم يسمع من أبي 
   .٣"بن عبد الرحمنا
 متابعة، وسيأتي بيان ذلك في حينه، قلت لم يخرج له البخاري عن جابر إال حديثاً واحداً 
ولم يخرج له عن أبي سلمة مباشرة، وإنما أخرج له حديثاً واحداً عن هالل بن أسامة عـن أبـي 
   .٤سلمة
  فقد بينـت  أنه ثقة لتوثيق أئمة النقد له، وأما تضعيف الساجي وابن حزم صة القول وخال
بطالنه وعدم تأثيره في هذا اإلمام، وليس ثمة مبرر لتصنيفه في درجة الصدوق، بـل إن ابـن 
 وقد رجح توثيقـه أيـضاً ،تجماع على االحتجاج به كما ذكرن بل نقل اإل،حجر نفسه عاد ووثقه 
   .٥وصاحبا التحريرالشيخ األلباني 
  نماذج من مروياته عند البخاري
  : وهي،تناول منها بالدراسة أربعة أحاديثأأخرج له البخاري خمسة عشر حديثاً س
  النموذج األول
 ، عن خَاِلـدٍ ، حدثَنَا اللَّيثُ :حدثَنَا يحيى بن بكَيٍر قَالَ : قال اإلمام البخاري رحمه اهللا ) ٣٢(
 فَتَوضـَأ ، رِقيتُ مع َأِبي هريرةَ علَى ظَهِر الْمسِجدِ : عن نُعيٍم الْمجِمِر قَالَ ، بِن َأِبي ِهلَالٍ عن سِعيدِ 
                                                
  ).٢٨٦٠ح٤/٥٤١(ما جاء في مثل اهللا لعباده / سنن الترمذي في األمثال )1(
الحافظ صالح الدين أبو سـعيد بـن : ، جامع التحصيل في أحكام المراسيل ) ٨/٤٣٩(تاريخ اإلسالم : انظر )2(
، ٢، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة النهضة العربيـة، بيـروت، ط )هـ٧٦١( كيكلدي العالئي خليل بن 
ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بـن : ، تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل ) ١/١٨٥(هـ، ١٤٠٧
، ) ١٢٩(هــ، ١٤١٩ ،١، تحقيق عبد اهللا نوارة، مكتبة الرشـيد، الريـاض، ط )هـ٨٢٦(أبي زرعة العراقي 
 ).١/٤٣٤(، الخالصة ) ٤/٨٣(تهذيب التهذيب 
، تحقيق )هـ٣٢٧(الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي : المراسيل )3(
 ).٦٧(هـ، ١٤٠٣، ١أحمد عصام الكاتب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 ).٦٩٤٠ح١٢/٤٣٧ ، ٧٢٨١ح١٣/٣٥٥ (صحيح البخاري)4(
 ).٢/٤٥(، تحرير التقريب ) ١/١٨٦(انظر سلسلة األحاديث الضعيفة لأللباني  )5(
 ١٢٣
 ِمـن آثَـاِر ٢ محجِلـين ١ يوم الِْقيامـِة غُـرا عونِإن ُأمِتي يد" :يقُوُل e ِإنِّي سِمعتُ النَِّبي :فَقَاَل
ضْل،وِءالْوفْعفَلْي تَهِطيَل غُري َأن ِمنْكُم تَطَاعاس ن٣" فَم.  
  :تخريج الحديث
  . أخرجه مسلم من طريق سعيد بن أبي هالل بإسناده وبنحو لفظه
وأخرجه من طريق عمارة األنصاري تابع ابن أبي هالل في الرواية عن نعيم المجمـر 
   .٤بإسناده وفيه زيادة
 فـي -شيخ سـعيد -ه من طريق عبد الرحمن بن يعقوب تابع نعيماً كما أخرجه ابن ماج 
  .٥الرواية عن أبي هريرة مطوالً
وعليه فقد تابع سعيداً في روايته عمارةُ األنصاري، وتابع شيخه نعيماً عبد الرحمن بـن 
  .٦يعقوب وهما من الثقات
  النموذج الثاني
 عن خَاِلِد بـِن ، حدثَنَا اللَّيثُ،ى بن بكَيٍرحدثَنَا يحي: قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ٣٣(
ِزيدِن َأِبي ِهلَالٍ ،يِعيِد بس نع ، لَمِن َأسِد بيز نَأِبيهِ ، ع نقَالَ ، ع نْهع اللَّه ِضير رمع نع : ـماللَّه 
ِبيِلكةً ِفي سادقِْني شَهزلَِد،ارِتي ِفي بوْل معاجو  وِلكسر e.   
 عن َأِبيِه عن حفْصةَ ِبنِْت عمـر ، عن زيِد بِن َأسلَم ، عن روِح بِن الْقَاِسمِ ،وقَاَل ابن زريعٍ 
   . سِمعتُ عمر نَحوه:رِضي اللَّه عنْهما قَالَتْ
                                                
)1( ة :  الغُرضوء يوم القيامة : جمع األغَر من الغُروِههم بنور الوياض وجريد به يالنهاية في غريب  (بياِض الوج
    ).٣/٣٥٤ الحديث واألثر 
 استَعار أثر الوضوء في الوجـه واليـدين ،يدي والوجه واألقْدام أي بيض مواضع الوضوء من األ : محجلين )2(
 النهاية في غريـب الحـديث واألثـر (والرجلين لإلنسان من البياِض الذي يكون في وجه الفَرس ويديه ورجلَيه 
١/٣٤٦.(    
  ).١٣٦ح ١/٣٤٤(فضل الوضوء والغر المحجلين من أثر الوضوء /  في الوضوءصحيح البخاري)3(
  ).٣٤ح١٢٥-٢/١٢٤(استحباب إطالة الغرة / مسلم في الطهارةصحيح )4(
  ).٤٣٠٦ح٥/٦٧٥(ذكر الحوض /  ماجه في الزهدسنن ابن)5(
  ).٣٥٣ ، ٤٠٩(انظر التقريب ) 6(
 ١٢٤
  .١سِمعتُ عمر رِضي اللَّه عنْه ، عن حفْصةَ، عن َأِبيِه،وقَاَل ِهشَام عن زيٍد
  :تخريج الحديث
  . في هذا الحديث تابع سعيداً كل من روح بن القاسم، وهشام في الرواية عن زيد بن أسلم
 تابع فيها مالك سعيد بن أبي هالل في الروايـة عـن زيـد ،وللحديث متابعة في الموطأ 
  .٢بإسناده وبنحو لفظه
  .٣لثقات في روايته عن زيد بن أسلم وخصوصاً روح ومالكوعليه فقد تابع سعيداً ا
  النموذج الثالث
 عـن ، عن عمٍرو ، حدثَنَا ابن وهبٍ ،حدثَنَا َأحمد : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ٣٤(
 ،فَ علَى جعفٍَر يومِئٍذ وهـو قَِتيـلٌ  َأن ابن عمر َأخْبره َأنَّه وقَ ، وَأخْبرِني نَاِفع :ابِن َأِبي ِهلَاٍل قَالَ 
  .٤فَعددتُ ِبِه خَمِسين بين طَعنٍَة وضربٍة لَيس ِمنْها شَيء ِفي دبِرِه يعِني ِفي ظَهِرِه
  :تخريج الحديث
للحديث متابعة عند البخاري في نفس الباب من طريق عبد اهللا بن سعيد تابع سعيد بـن 
  .٥ل في الرواية عن نافع بإسناده وبنحو لفظه وفيه زيادةأبي هال
  النموذج الرابع
 حدثَنَا سـِليم ، َأخْبرنَا يِزيد ،حدثَنَا محمد بن عبادةَ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ٣٥(
 جـاءتْ :ا َأو سِمعتُ جاِبر بن عبِد اللَِّه يقُـولُ  حدثَنَ ، حدثَنَا سِعيد بن ِمينَاء ،بن حيان وَأثْنَى علَيهِ 
 لَاِئكَةٌ ِإلَى النَِّبيمe نَاِئم وهو ، مهضعفَقَاَل ب : نَاِئم ِإنَّه ، مهضعقَاَل بو : الْقَلْـبـةٌ ونَاِئم نيالْع ِإن 
                                                
 ).١٨٩٠ح٤/١٤٣( في فضائل المدينة باب كراهة النبي أن تعرى المدينة  صحيح البخاري)1(
 ،األعظمي محمد، تحقيق ) هـ١٧٩ (المدني األصبحي عامر بن مالك بن أنس نب مالك: مالك اإلمام موطأ) 2(
  ).١٦٨٠ح٣/٦٥٩(ما يكون فيه الشهادة / ،  كتاب الجهادالدوحة، زايد الشيخ مؤسسة
 ).٥١٦‘ ٢١١(انظر التقريب  )3(
  ).٤٢٦٠ح٧/٧٢٦(غزوة مؤتة /  في المغازي صحيح البخاري)4(
  .المصدر السابق )5(
 ١٢٥
قْظَانثَلً : فَقَالُوا ،يذَا مه اِحِبكُمِلص ثَلًا  ِإنم وا لَهِربا فَاض، مهضعفَقَاَل ب : نَاِئم ِإنَّه ، مهـضعقَاَل بو : ِإن 
 قْظَاني الْقَلْبةٌ ونَاِئم نيا: فَقَالُوا ،الْعاِعيثَ دعبةً وبْأدا مَل ِفيهعجا وارنَى دٍل بجثَِل ركَم ثَلُهم ، ـنفَم 
 اِعيالد ابةِ َأجبْأدالْم َأكََل ِمنو ارخََل الدد، ْأكُـْل ِمـني لَمو ارخُْل الددي لَم اِعيالد ِجبي لَم نمو 
 والْقَلْـب  ِإن الْعين نَاِئمـةٌ : وقَاَل بعضهم ، ِإنَّه نَاِئم : فَقَاَل بعضهم ، َأولُوها لَه يفْقَهها : فَقَالُوا ،الْمْأدبِة
قْظَاننَّةُ : فَقَالُوا ،يالْج ارفَالد ، دمحاِعي مالدو e، ادمحم َأطَاع نفَم e اللَّـه َأطَاع فَقَد ، ـنمو 
   . فَرقٌ بين النَّاِسe ومحمد ، فَقَد عصى اللَّهeعصى محمدا 
 خَرج علَينَـا النَِّبـي ، عن جاِبٍر، عن سِعيِد بِن َأِبي ِهلَالٍ ، عن خَاِلدٍ ، عن لَيثٍ ،تَابعه قُتَيبةُ 
e١.  
  :تخريج الحديث
 تابع فيها سعيد بن ميناء في الرواية عن جابر، وهـذه ،رواية سعيد بن أبي هالل متابعة 
  : الرواية فيها مشكلتان
عات وليست في األصـول، وقـد وصـلها وقد أشرنا أنها في المتاب : األولى أنها معلقة 
الترمذي في سننه عن قتيبة، وذكر ابن حجر في الفتح أن اإلسماعيلي وصلها عن الحـسن بـن 
  .٢سفيان، وأبو نعيم من طريق أبي العباس السراج كالهما عن قتيبة
هـذا حـديث : " ألن سعيداً لم يدرك جابراً كما ذكرنا، قال الترمذي :الثانية فيها انقطاع 
رفع التـوهم عمـن : " وهي ،، وأما فائدة إيراد البخاري لهذه الرواية فقد بينها ابن حجر ٣"لمرس
 فأتى بهذه الطريقـة ، ألنه لم يصرح برفع ذلك إلى النبي ؛يظن أن طريق سعيد بن ميناء موقوفة 
  . ٤"لتصريحها
 وللحديث شاهد يعضده عند الطبراني عن ربيعة الجِشرسـنده و: "، قـال ابـن حجـر ٥ بنحوهي
  .٦"جيد
                                                
  ).٧٢٨١ ح٣٤٦-١٣/٣٥٥ (eاالقتداء بسنن رسول اهللا /  في االعتصام بالكتاب والسنةري صحيح البخا)1(
 ).١٣/٣٦٥(، فتح الباري ) ٢٨٦٠ح٤/٥٤٠(سنن الترمذي  )2(
 ).٣٦٥/ ١٣(المقصود باإلرسال هنا أي االنقطاع كما بين ذلك ابن حجر في الفتح  )3(
 ).١٣/٣٦٥(فتح الباري  )4(
  )٤٥٩٧ح٥/٦٥(ي المعجم الكبير للطبران )5(
 ).١٣/٣٦٥(فتح الباري ) 6(
 ١٢٦
  الخالصة
  : بما يليالقولراوي ومروياته عند البخاري يمكن إجمال من خالل دراسة حال ال
 .سعيد بن أبي هالل قال فيه ابن حجر صدوق، ورجح الباحث أنه ثقة: أوالً
 . خطأ ذلك ضعفه الساجي وابن حزم وقد بينت:ثانياً
لبخـاري فـي األصـول وفـي أخرج لسعيد بن أبي هالل الجماعة، وأخرج له ا : ثالثاً
 .المتابعات
والبخاري لم يخرج له عـن ، سعيد بن أبي هالل لم يدرك جابراً أو لم يسمع منه : رابعاً
 ولـه شـاهد ،وهو حديث معلق وفيه انقطاع ولكن وصله آخرون ، جابر إال حديثاً واحداً متابعة 
  .صحيح يعضده كما بينت
  .ري لم يرو له شيئاً عن أبي سلمة مباشرةوكذلك لم يسمع من أبي سلمة، والبخا: خامساً
من خالل دراسة هذه النماذج تبين وجود متابعات لجميع مرويات سعيد بن أبـي : سادساً
 ذلك خالل تخريج األحاديث، وبذلك يتبين  كما وضحت -تمت دراستها التي –هالل عند البخاري 









  الراوي الثامن
  حة بن نافعلْطَ
  :الترجمة للراوي
أخرج له  ، من الرابعة، نزل مكة،كاف اإلس،فيان أبو س،طيحة بن نافع الواِسلْطَهو 
  .١الستة
  :درجة الراوي
  :صدوق يرسل ويدلس
، "هو في نفسه ثقة" :ارزبقال أبو بكر ال، و"ال بأس به " :عدي وابن سائيالنَّقال أحمد و
  . ٢وذكره ابن حبان في الثقات
 في تاريخه من  البخاري، فقد روى٣صحب جابراً وروى عنه حتي قيل له صاحب جابر
 وروى أيضاً من طريق ،٤" بمكة ستة أشهرجاورت جابراً" : قال األعمش عن أبي سفيانطريق
، -يعني عن جابر- ٥"يمان اليشكري يكتبكنت أحفظ وكان سل" : قال أبو سفيان،أبي العالء أيوب
  . ٦"مكثر من الرواية عن جابر: "وقال العالئي
روى عنه " :، لكنه اعتبره دون الثقات أمثال شعبة وسفيان، فقالعةرأبو زوقد أثنى عليه 
 فيه،  فعاوده بعض من حضر،"أبو الزبير أشهر" : قال، أبو الزبير أحب إليك أو هو: قيل له،"الناس
   .٨"أبو الزبير أحب إلي منه" :وقال أبو حاتم، ٧" الثقة شعبة وسفيان!تريد أن أقول هو ثقة؟: "فقال
                                                
 ).٢٨٣(انظر التقريب  )1(
، تهـذيب )٥/١٨١(، الكامل في الضعفاء )١٣/٤٣٨(، تهذيب الكمال )٢/٤٧٥(انظر العلل ومعرفة الرجال  )2(
  ).٤/٣٩٣(، الثقات بن حبان )٥/٢٤(التهذيب 
 ).١/٦١٦(قدمة ، فتح الباري في الم)٥/١٨١(الكامل في ضعفاء الرجال : انظر )3(
  ).٤/٣٤٦(التاريخ الكبير  )4(
 .المصدر السابق )5(
  ).١/٢٠٢(جامع التحصيل  )6(
  ).٤/٤٧٥(الجرح والتعديل  )7(
  .المصدر السابق )8(
 ١٢٨
روى عن جابر أحاديث " : فقال، على مروياته عن جابر وعن غيرهديعبن وأثنى ا
 غير هوقد روى عن" وقال أيضاً ،١" عن األعمش الثقاتا ورواه، األعمش عنها رواه،صالحة
  . ٢"ستقيمةأحاديث مباألعمش 
قولته هذه ال تعني تضعيف الراوي :  قلت،٣"ال شيء" :بن معينا عنهقال  ف،ولينه آخرون
 أن الفاسي القَطَّان بنا وذكر: "ولكن ابن معين يطلقها على من كانت أحاديثه قليلة، قال ابن حجر
  .٤"جدا قليلة أحاديثه أن يعني )بشيء ليس( :الروايات بعض في بقوله معين بنا مراد
كانوا يضعفونه في : "، وقال أيضا٥ً"يكتب حديثه وليس بالقوي: "وقال ابن المديني
، وذكره ابن ٨"ضعيف: "، وقال ابن حزم٧"جائز الحديث وليس بالقوي: "الِعجلي، وقال ٦"حديثه
   .٩الجوزي في الضعفاء والمتروكين
 :شعبةقال  ، وعمر فقد اتُّهم بعدم السماع من جابر وأبي أيوب،وطعن البعض في سماعه
ابن وكذا قال ، ١١"إنما هي كتاب: "، وفي رواية١٠" عن جابر إنما هي صحيفة أبي سفيانحديث"
   .١٤بن المدينيا ، وكذا قال١٣"لم يسمع من جابر إال أربعة أحاديث: "وقال شعبة ،١٢عيينة
                                                
  ).٥/١٨١(انظر الكامل في ضعفاء الرجال  )1(
  .المصدر السابق )2(
تحقيق الدكتور أحمد محمد نـور سـيف، يحيى بن معين، ): رواية الدوري (يحيى بن معين وكتابه التاريخ  )3(
  ).٢/٢٧٩ (هـ،١٣٩٩، ١مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي، مكة المكرمة، ط
  ).١/٦٣٠(فتح الباري في المقدمة ) 4(
  ).٥/٢٤(تهذيب التهذيب  )5(
 ).٣/٤٦٩(ميزان االعتدال  )6(
)7(  لي٢٣٧(ثقات الِعج.(  
  ).١١/٢٢٤(المحلى  )8(
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، تحقيـق عبـد اهللا :  والمتروكين الضعفاء) 9(
 ).٢/٦٦(هـ، ١٤٠٦، ١القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
  ).٤/٤٧٥(، الجرح والتعديل ) ٢/٢٧٩(تاريخ ابن معين رواية الدوري  )10(
  ).١٣/٤٤٠(تهذيب الكمال  )11(
  ).٤/٤٧٥(الجرح والتعديل  )12(
  ).٥/٢٥(تهذيب التهذيب  )13(
 .المصدر السابق) 14(
 ١٢٩
صرح فيه بالسماع من أبي أيوب -طلحة بن نافع–فيان وبعد أن أورد حديثاً ألبي س 
عبة  أما جابر فإن شُ،فيان من أبي أيوب شيئاًلم يسمع أبو س: "نس وجابر، قال أبو حاتم معقباًوأ
، وفي موضع آخر ١" وأما أنس فإنه يحتمل، لم يسمع أبو سفيان من جابر إال أربعة أحاديث:يقول
  .٢"يقال إن أبا سفيان أخذ صحيفة جابر وصحيفة سليمان اليشكري: "قال أبو حاتم
   .٣"طلحة بن نافع عن عمر مرسل وهو عن جابر أصح" :رعة زقال أبوو
:  فقال،وقد اعترض البوصيري على قول أبي حاتم بعدم سماع طلحة من أبي أيوب
 ، فإن طلحة بن نافع وإن وصفه الحاكم بالتدليس فقد صرح بالتحديث،وفيما قاله أبو حاتم نظر"
  .٤"فزالت تهمة تدليسه وهو ثقة
اري أربعة أحاديث فقط، وهي األحاديث التي أشار إليها شعبة وابن  أخرج له البخ:قلت
حديثان في منها : "المديني كما بين ذلك ابن حجر، وقد ذكر ابن حجر هذه األحاديث فقال
 والرابع في تفسير سورة ، وفي الفضائل حديث اهتز العرش كذلك،األشربة قرنه بأبي صالح
  .٥"الجمعة قرنه بسالم بن أبي الجعد
ن يالتابع، وعده من كره الحاكم فيمن كان يدلس من التابعينحيث ذ: قد رمي بالتدليسو
فمن المدلسين من دلس عن الثقات الذين : "، قال الحاكمكبرأالذين ال يدلسون إال عن ثقة مثلهم أو 
 ،هم في الثقة مثل المحدث أو فوقه أو دونه إال أنهم لم يخرجوا من عداد الذين يقبل أخبارهم
  . ٦نهم من التابعين أبو سفيان طلحة بن نافعفم
  
                                                
  ).٨٩(المراسيل البن أبي حاتم  )1(
 .المصدر السابق) 2(
 .المصدر السابق)3(
، تحقيق موسى محمد )هـ٨٤٠(الشهاب أحمد بن أبي بكر البوصيري :  في زوائد ابن ماجه  مصباح الزجاجة )4(
 .)١/٢٢٢ (ثة، عابدين،علي والدكتور عزت علي عطية، دار الكتب الحدي
  ).١/٦١٦(فتح الباري في المقدمة  )5(
  ). ١٠٧ ، ٩٩(، جامع التحصيل ) ١٠٥(معرفة علوم الحديث للحاكم : انظر )6(
 ١٣٠
، وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من ١وأورده سبط ابن العجمي في كتابه التبيين
كان : "، وقال ابن حبان٢"معروف بالتدليس وصفه بذلك الدارقطني وغيره: " وقال،المدلسين
  . ٣"األعمش يدلس عنه
: في كتابه من تكلم فيه وهو موثق وفي المغنيفقال : واختلف فيه قول اإلمام الذهبي
، وكذا قال ابن حجر، وقد روى له البخاري مقروناً، "صدوق: "، بينما قال في موضع آخر"ثقة"
وهذا من شأن البخاري في حديث أبي سفيان طلحة بن نافع صاحب جابر ال : "قال ابن حجر
  .٤ " بغيره أو استشهادا مقروناًإاليخرج له 
  ة عند البخاريمرويات طلح
ما أخرج له البخاري عن جابر غير أربعة أحاديث وهو مقـرون فيهـا : "قال ابن حجر 
 ومنهـا حـديث ، وثالث في الفضائل قرنه فيها بأبي صالح، منها حديثان في األشربة،عنده بغيره 
  :، وهي٥"في تفسير سورة الجمعة قرنه فيه بسالم بن أبي الجعد
  الحديث األول
 حدثَنَا فَـضُل ،حدثَِني محمد بن الْمثَنَّى : م البخاري رحمه اهللا في صحيحه قال اإلما ) ٣٦(
 عن جـاِبٍر رِضـي ، عن َأِبي سفْيان، عن الَْأعمِش، حدثَنَا َأبو عوانَةَ ،بن مساِوٍر خَتَن َأِبي عوانَةَ ا
اللَّه، تُ النَِّبيِمعس نْهع eُقاٍذ" :وُل يعِن مِد بعِت سوشُ ِلمرالْع تَزاه."   
                                                
، ١لسبط ابن العجمي، تحقيق يحيـى شـقيق، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط : التبيين ألسماء المدلسين  )1(
  ).١١٨(هـ، ١٤٠٦
الحافظ ابن حجر العسقالني، تحقيق : تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس طبقات المدلسين، أو  )2(
، ٢الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري واألستاذ محمد أحمد عبد العزيـز، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط 
  ).٨٨(هـ، ١٤٠٧
  ).٤/٣٩٣(ثقات ابن حبان ) 3(
، تحقيق نـور الـدين )هـ٧٤٨(مد بن أحمد بن عثمان الذهبي الحافظ شمس الدين مح : المغني في الضعفاء ) 4(
صـحيح ، )٢٨٣(، التقريـب )٥/٢٩٣(، سير أعالم النـبالء )١٠٢(، من تكلم فيه وهو موثق ) ١/٣١٧(عتر، 
  ).٧/١٧٤ ، ١/٦١٦ (البخاري
 ).١/٦١٦(فتح الباري في المقدمة  )5(
 ١٣١
 فَـِإن : ِمثْلَه فَقَاَل رجٌل ِلجاِبرٍ e عن النَِّبي ، عن جاِبرٍ ، حدثَنَا َأبو صاِلحٍ ،وعن الَْأعمشِ 
 : يقُـولُ e سِمعتُ النَِّبـي ،ِن الْحييِن ضغَاِئن  ِإنَّه كَان بين هذَي : فَقَالَ ، اهتَز السِرير :الْبراء يقُولُ 
  .١"اهتَز عرشُ الرحمِن ِلموِت سعِد بِن معاٍذ"
  : تخريج الحديث
 فيان طلحة بن نافع عند البخاري جاءت مقرونة برواية أبي صالح عن جابر رواية أبي س
  .السابقكما هو موضح في الحديث 
 من طريق األعمش عن طلحة بإسناده وبنحو لفظه، ومن طريق أبـي وقد أخرجه مسلم 
  .٢الزبير تابع طلحة في الرواية عن جابر بنحو لفظه
وعليه فللحديث متابعة عند البخاري من طريق أبي صالح، وعند مسلم من طريق أبـي 
  .الزبير
  الحديث الثاني
 حدثَنَا خَاِلد بن ،فْص بن عمر حدثَِني ح :  في صحيحه قال اإلمام البخاري رحمه اهللا ) ٣٧(
 عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه رِضي ، وعن َأِبي سفْيان ، عن ساِلِم بِن َأِبي الْجعدِ ، حدثَنَا حصين ،عبِد اللَّهِ 
 ، فَثَار النَّاس ِإلَّا اثْنَـي عـشَر رجلًـا eنَِّبي  َأقْبلَتْ ِعير يوم الْجمعِة ونَحن مع ال:اللَّه عنْهما قَالَ 
 َل اللَّها"فََأنْزقَاِئم كُوكتَرا وهوا ِإلَيا انْفَضولَه ةً َأوارا ِتجَأوِإذَا ر٣"و.  
  : تخريج الحديث
   . مع أبي سفيان سالم بن أبي الجعدفي هذا الحديث قرن البخاري
                                                
  ).٣٨٠٣ ح٧/١٧٣(مناقب سعد بن معاذ /  في مناقب األنصار صحيح البخاري)1(
  ).٢٤٦٦ ح٨/٢٣٨(من فضائل سعد / مسلم في فضائل الصحابة صحيح )2(
 ).٤٨٩٩ ح٨/٦٩٨" (وإذا رأوا تجارة أو لهوا/ " في التفسير صحيح البخاري)3(
 ١٣٢
 فقد أخرجه البخاري، ومسلم، والترمـذي، رة كلها من طريق سالم، متابعات كثي وللحديث 
  .١من طريق حصين عن سالم بنحو لفظه
 حيث تابعه سالم بن أبي الجعـد ،وبذلك يتبين وجود متابعات صحيحة لرواية أبي سفيان 
  .٢وهو ثقة
  الحديث الثالث 
ـ :  في صحيحه قال اإلمام البخاري رحمه اهللا ) ٣٨( بثَنَا قُتَيدةُح، ِريـرثَنَا جـدح ، ـنع 
 جاء َأبو حميٍد ِبقَدٍح ِمـن لَـبٍن : عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه قَاَل، عن َأِبي صاِلٍح وَأِبي سفْيان ،الَْأعمِش
  .٥"لَيِه عودا ولَو َأن تَعرض ع٤َألَّا خَمرتَهe: " فَقَاَل لَه رسوُل اللَِّه ،٣ِمن النَِّقيِع
  :تخريج الحديث
ناً بأبي صالح، وأخرجه البخاري في وروى البخاري الحديث السابق عن أبي سفيان مقر 
   .٦نفس الباب بلفظه من طريق أبي سفيان وأبي صالح مقروناً أيضاً
 ، حيث أخرجه من طريق األعمش بإسناده وبلفظـه ،وللحديث متابعات أخرى عند مسلم 
 ثالثهم تابعوا أبا سفيان في الرواية عن ،بي الزبير وعطاء وعمرو بن دينار وأخرجه من طريق أ 
  .٧جابر بمعناه
 عنـد البخـاري، -أبي سفيان - ففي الحديث السابق متابعة من أبي صالح لطلحة وعليه
  .وعند مسلم عدة متابعات صحيحة
                                                
إذا نفـر /  وفي الجمعة،) ٩٣٦ح٢/٥٩٩ (..."وإذا رأوا تجارة"قوله تعالى / في البيوع  صحيح البخاري انظر  )1(
-٣/٣٧٦..." (وإذا رأوا تجـارة "فـي / فـي الجمعـة مـسلم صحيح ، ) ٢٠٥٨ح٤/٤٢١ (...امالناس عن اإلم 
  ).٣٣١١ح٥/٣٣٨ (ومن سورة الجمعة/ في تفسير القرآن سنن الترمذي، ) ٨٦٣ح٣٧٧
 ).٢٢٦(التقريب  انظر) 2(
 ).٣/٣٥٨النهاية  (موضع قريب من المدينة كان ِحمى ِلنَعم الفَيء والصدقة:  النَّقيع)3(
 ).٢/٧٧النهاية (التغطية : التخمير )4(
 ).٥٦٠٥ ح١٠/١٠٠(شرب اللبن /  في األشربة صحيح البخاري)5(
 ).٥٦٠٦ ح١٠/١٠٠(شرب اللبن /  في األشربة صحيح البخاري)6(
وفي باب األمر بتغطية اإلناء ، ) ٢٠١١ ، ٢٠١٠ح١٧٩-٧/١٧٦ (في شرب النبيذ / في األشربة مسلم  صحيح )7(
  ).٢٠١٢ح٧/١٧٩(
 ١٣٣
  الحديث الرابع
 ، حـدثَنَا َأِبـي ،عمر بن حفْصٍ حدثَنَا :  في صحيحه قال اإلمام البخاري رحمه اهللا ) ٣٩(
 جاء َأبو حميـٍد : عن جاِبٍر رِضي اللَّه عنْه قَالَ ، سِمعتُ َأبا صاِلٍح يذْكُر ُأراه :حدثَنَا الَْأعمشُ قَالَ 
 ٍن ِإلَى النَِّبيلَب النَِّقيِع ِبِإنَاٍء ِمن اِر ِمنالَْأنْص ٌل ِمنجرe، َف  قَاَل النَِّبيe: " َأن لَـوو تَـهرَألَّا خَم
  .١ ِبهذَاeوحدثَِني َأبو سفْيان عن جاِبٍر عن النَِّبي  ".تَعرض علَيِه عودا
  : تخريج الحديث
  .٢سبق تخريجه
  الخالصة
  نـافع ودراسـة ل في الراوي طلحـة بـن عديمن خالل دراسة أقوال علماء الجرح والت 
  :جمل القول بما يليمروياته في الصحيح أ
الراوي أبو سفيان طلحة بن نافع قال فيه ابن حجر صدوق، ويؤيد الباحـث هـذا : أوالً
 .الحكم مع إضافة أنه يدلس ويرسل
  .أخرج له الستة، لكن البخاري لم يرو له إال مقروناً بغيره: ثانياً
 لم يرو له إال عن جابر، وقد روى لـه الراوي لم يسمع من جابر، إال أن البخاري : ثالثاً
  .أربعة أحاديث فقط وهي التي ثبت سماعها من جابر كما مر معنا
ومع ذلك يوجد عدة متابعات صحيحة لجميع مرويـات طلحـة عنـد البخـاري، : رابعاً
، بما يؤكـد صـحة مروياتـه -تكما بين -بعضها في نفس الصحيح وبعضها عند مسلم وغيره 
  . له في الصحيحوصحة إخراج البخاري
  
  
                                                
 ).٥٦٠٥،٥٦٠٦ح١٠/١٠٠(شرب اللبن /  في األشربةصحيح البخاري)1(
 ).١٣٢( تخريج الحديث السابق صفحة راجع )2(
 ١٣٤
  الراوي التاسع
اريعبد اهللا بن كثير الد  
  :الترجمة للراوي
 مات ، من السادسة، أحد األئمةالقارئ، ، أبو معبد، المكي،اري الد،عبد اهللا بن كثيرهو 
  .١روى له الستة ،سنة عشرين ومائة
  : درجة الراوي
  :ثقة
  .٢سائي، والنَّنييِد وابن الم، وابن معين،"وله أحاديث صالحة: "وثقه ابن سعد وأضاف
 :رير بن حازمقال ج فقد أثنى عليه عدد من األئمة، ف، وكان أحد أئمة القرآن المشهورين
لم يكن بمكة أحد أقرأ من حميد بن قيس وعبد اهللا بن : "نةيي، وقال ابن ع٣" بالقرآنكان فصيحاً"
  . ٥"ه اقتدى أكثرهمإليه صارت قراءة أهل مكة وب" :وقال أبو عبيد، ٤"كثير
وكان رجالً مهيباً، وكان فصيحاً، مفوهاً، إماماً، واعظاً، : "وقد وثقه الذهبي، وأضاف
  .٦"أحد األئمة صدوق: "، وقال ابن حجر"كبير الشأن
ل، ولم يرد فيه عدي حيث وثقه عدد من أئمة الجرح والت،ويميل الباحث إلى توثيق الراوي
كم ابن حجر عليه بالصدوق في التقريب، حيث لم أقف على أي جرح أو تليين، وأستغرب من ح
                                                
 ).٣١٨(انظر التقريب  )1(
، تهـذيب )١٥/٤٦٩(، تهـذيب الكمـال )٢/٣١٧(، العلل ومعرفة الرجال )٥/٤٨٤(انظر الطبقات الكبرى  )2(
  ).٥/٣٢٢(التهذيب 
 ،)١٥/٤٦٩(تهذيب الكمال  )3(
  المصدر السابق، )4(
  ).٥/٣٢٢(وتهذيب التهذيب ) 5(
  ).٣١٨(، التقريب )٥/٣١٨(، سير أعالم النبالء )١/٥٨٧(الكاشف  )6(
 ١٣٥
وعليه فال مبرر لوضعه في ١ سبب لهذا الحكم، بل إن ابن حجر نفسه وثقه في فتح الباريأي ،
  .مرتبة الصدوق
 على حكم تعليقاً  وقاال وبشار معروفوقد رجح توثيقه من المعاصرين شعيب األرناؤوط
 ال نعلم من قال فيه صدوق، فال ندري لم عدل عن توثيقه ال نعلم فيه جرحاً بل: "ابن حجر
  .٢"مطلقاً
  مرويات عبد اهللا بن كثير عند البخاري
  :تناولها بالدراسة وهي كاآلتيأخرج له البخاري أربعة أحاديث سأ  
  الحديث األول
ماِعيُل بن  َأخْبرنَا ِإس،حدثَنَا عمرو بن زرارةَ: قال اإلمام البخاري في صحيحه) ٤٠(
 عن ابِن عباٍس رِضي اللَّه ، عن َأِبي الِْمنْهاِل، عن عبِد اللَِّه بِن كَِثيٍر، َأخْبرنَا ابن َأِبي نَِجيٍح،علَيةَ
 َأو قَاَل عاميِن ،الْعاميِن ِفي الثَّمِر الْعام و٣ الْمِدينَةَ والنَّاس يسِلفُونe قَِدم رسوُل اللَِّه :عنْهما قَاَل
   ".من سلَّفَ ِفي تَمٍر فَلْيسِلفْ ِفي كَيٍل معلُوٍم ووزٍن معلُوٍم" : فَقَاَل،َأو ثَلَاثَةً شَك ِإسماِعيُل
دمحثَنَا مداِعيُل،حمنَا ِإسرذَا ، َأخْبِن َأِبي نَِجيٍح ِبهاب نع "ٍل ملُوٍمِفي كَيعٍن مزولُوٍم و٤"ع.  
  :تخريج الحديث
والترمذي، وابن ماجه، جميعهم من والنسائي، وأبو داود، أخرجه البخاري، ومسلم، 
  .٥جيح بإسناده وبنحو لفظهطريق ابن أبي نَ
                                                
  ).٤/٦١٢(فتح الباري  )1(
  ).٢/٢٥٦(تحرير التقريب  )2(
 وعلى ،جر والشكر أحدهما القَرض الذي ال منْفعة فيه للمقِْرض غير األ :  السلَف في المعامالت على وجهين )3(
 والثاني هو أن يعطى ماالً في ِسلْعة إلـى أجـٍل معلـوم ، والعرب تُسمي القَرض سلَف ،المقْتِرض رده كما أخَذه 
  ).٢/٣٩٠النهاية (ل  ويقال له سلَم دون األو،بزيادٍة في السعر الموجود عند السلف وذلك منْفعة للمسِلِف
  ).٢٢٣٩ح٤/٦١١(السلم في كيل معلوم / لسلم في اصحيح البخاري)4(
، وفي باب السلم إلى أجل معلوم ) ٢٢٤٠،٢٢٤١ح٦١٢(/٤السلم في وزن معلوم /  في السلم صحيح البخاري )5(
مـا /  في البيوع سنن الترمذي ، ) ١٢٧،١٢٨ح٤٠-٦/٣٩(السلم / مسلم في المساقاة صحيح ، ) ٢٢٥٣ح٤/٦١٩(
 ١٣٦
  الحديث الثاني 
 َأخْبرنَا ابن َأِبي ،ةَ َأخْبرنَا ابن عيينَ،حدثَنَا صدقَةُ: قال اإلمام البخاري في صحيحه) ٤١(   
 قَِدم النَِّبي : عن ابِن عباٍس رِضي اللَّه عنْهما قَاَل، عن َأِبي الِْمنْهاِل، عن عبِد اللَِّه بِن كَِثيٍر،نَِجيٍح
eالثَّلَاثَ فَقَاَلِن ونَتَيِر السِبالتَّم ِلفُونسي مهِدينَةَ وَأ" : الْم نلُوٍم معٍل مٍء فَِفي كَيلَفَ ِفي شَيس
  ".ووزٍن معلُوٍم ِإلَى َأجٍل معلُوٍم
فَليسِلفْ ِفي كَيٍل معلُوٍم ِإلَى " : وقَاَل، حدثَِني ابن َأِبي نَِجيٍح:حدثَنَا عِلي حدثَنَا سفْيان قَاَل
  .١"َأجٍل معلُوٍم
  :تخريج الحديث
  .٢هسبق تخريج
  الحديث الثالث
 ، عن ابِن َأِبي نَِجيٍح، حدثَنَا سفْيان، حدثَنَا قُتَيبةُ:قال اإلمام البخاري في صحيحه) ٤٢(
ِبي  قَِدم النَّ: سِمعتُ ابن عباٍس رِضي اللَّه عنْهما يقُوُل: عن َأِبي الِْمنْهاِل قَاَل،عن عبِد اللَِّه بِن كَِثيٍر
eقَاَللُوٍم" : وعٍل ملُوٍم ِإلَى َأجعٍن مزولُوٍم وعٍل م٣"ِفي كَي.  
  :تخريج الحديث
  .٤سبق تخريجه
  
                                                                                                                                          
 سـنن أبـي ، ) ٤٦٣٠ح٧/٣٣٥(السلف في الثمار / نسائي في البيوعالسنن ، ) ١٣١١ح٢/٥٧٩(جاء في السلف 
الـسلف فـي كيـل معلـوم /  ماجـه فـي التجـارات سنن ابن ، ) ٣٤٦٣ح٦٢٣(في السلف / داود في البيوع 
  ).٢٢٨٠ح٣/٥٩٩(
  ).٢٢٤٠،٢٢٤١ح٤/٦١٢(السلم في وزن معلوم /  في السلمصحيح البخاري)1(
  .)٤١رقم  ( الحديث السابقراجع )2(
  ).٢٢٤٠،٢٢٤١ح٤/٦١٢(السلم في وزن معلوم /  في السلمح البخاريصحي)3(
 .)١٣٥( صفحة )٤٠( تخريج الحديث راجع )4(
 ١٣٧
  الحديث الرابع
 ، حدثَنَا سفْيان عن ابِن َأِبي نَِجيٍح،حدثَنَا َأبو نُعيٍم: قال اإلمام البخاري في صحيحه) ٤٣(
 e قَِدم النَِّبي : عن ابِن عباٍس رِضي اللَّه عنْهما قَاَل، عن َأِبي الِْمنْهاِل،بِن كَِثيٍرعن عبِد اللَِّه 
َأسِلفُوا ِفي الثِّماِر ِفي كَيٍل معلُوٍم ِإلَى َأجٍل " : فَقَاَل،الْمِدينَةَ وهم يسِلفُون ِفي الثِّماِر السنَتَيِن والثَّلَاثَ
   ".معلُوٍم
ِفي كَيٍل معلُوٍم ووزٍن " : وقَاَل، حدثَنَا سفْيان حدثَنَا ابن َأِبي نَِجيٍح:وقَاَل عبد اللَِّه بن الْوِليِد
  .١"معلُوٍم
  :تخريج الحديث
  ٢.سبق تخريجه
  الخالصة
  : بما يلي القولإجمال راوي ومروياته عند البخاري يمكنمن خالل دراسة حال ال
 ،حكم ابن حجر على الراوي عبد اهللا بن كثير بأنه صدوق ويرى الباحث أنه ثقة: أوالً
  .مع العلم أن ابن حجر وثقه في الفتح
  .الراوي عبد اهللا أخرج له أصحب الكتب الستة، وروى له البخاري في األصول: ثانياً
 ابن أبي نجيح عنه، لىي عمرويات عبد اهللا بن كثير عند البخارمدار يالحظ أن : ثالثاً
وليس للحديث أي متابعات، وحيث إن عبد اهللا بن كثير متفق على توثيقه كما مر معنا فال يضر 
 eقدم رسول اهللا  :تفرده، ومع ذلك يشهد له حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال
معلوم إلى أجل ف في ثمره فهو ربا إال بكيل من سلّ" :المدينة وهم يسلفون في الثمار فقال
  .٣، وهو حديث مرسل"معلوم
  
                                                
 ).٢٢٥٣ح٤/٦١٩(السلم إلى أجل معلوم /  في السلم صحيح البخاري)1(
 .)١٣٥( صفحة )٤٠( تخريج الحديث  راجع)2(
 ).١٤٠٥٨ح٨/٤(ال سلف إال إلى أجل معلوم / مصنف عبد الرزاق في البيوع )3(
 ١٣٨
  الراوي العاشر
  مععبد الرحمن بن أبي نُ
  :الترجمة للراوي
 مات قبل ، من الثالثة، العابد، الكوفي،مكَ أبو الح،ليج الب،مععبد الرحمن بن أبي نُهو 
  .١أخرج له الجماعة ،المائة
  : درجة الراوي
  :ثقة
كان من " :وقالبان في الثقات سائي، وذكره ابن ِح، والنَّ"له أحاديث: "وثقه ابن سعد وقال
   .٢"عباد أهل الكوفة ممن يصبر على الجوع الدائم
 :ير بن عامركَقال مندل بن علي عن ب، و٣ وعبادةفذكر له فضالًوأثنى عليه أبو حاتم 
 على ما  ما كانت عنده زيادة، قد توجه ملك الموت إليك يريد قبض روحك:لو قيل لعبد الرحمن"
   .٤"هو فيه
  . ٥ عن ابن معين تضعيفهخَيثَمةومن جانب آخر فقد نقل ابن أبي 
، وقال في "اإلمام الحجة القدوة الرباني: "وأثنى عليه الذهبي في أكثر من موضع فقال
: صدوق، وقال في هدي الساري: ، وقال ابن حجر"وليس بالمكثر: "، وقال"الزاهد: "موضع آخر
   .٦"اعتمده الشيخان"
                                                
  ).٣٥٢(التقريب  )1(
 ).٥/١١٢(، الثقات )٦/٢٥٦(، تهذيب التهذيب )٦/٢٩٨(الطبقات الكبرى  )2(
  ).٥/٢٩٥(الجرح والتعديل  )3(
 ).١٧/٤٥٧(تهذيب الكمال ) 4(
  ).٦/٢٥٦(تهذيب التهذيب ) 5(
 ).١/٦٢٧(مقدمة ، فتح الباري في ال)٣٥٢(، التقريب )١/٦٤٦(، الكاشف )٥/٦٢(سير أعالم النبالء  ) 6(
 ١٣٩
تخريج صاحب : "وقد روى له البخاري في األصول بما يفيد أنه ثقة عنده، قال ابن حجر
  .١" لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلتهالصحيح ألي راو كان مقتٍض
ل له وثنائهم عدي لتوثيق أئمة الجرح والت؛ويميل الباحث إلى توثيق الراوي أبي الحكم
 فذلك راجع كما يبدو إلى تضعيف ابن ؛ مرتبة الصدوقعليه، وأما سبب تصنيف ابن حجر له في
قولة في كتب ابن معين أو الكتب التي تنقل عنه، وتفرد ممعين له، لكني لم أعثر على هذه ال
لم نجد ذلك في الروايات المعروفة عن : "صاحبا التحريربروايتها ابن حجر في التهذيب، وقال 
حتها فقد تفرد بها ابن معين، وخالفه في ذلك ، وعلى افتراض ص٢"يحيى فاهللا أعلم بصحتها
األئمة، إضافة إلى أنه لم يبين سبب الجرح، والتوثيق مقدم على الجرح غير المفسر كما هو 
  . لعديمعروف في قواعد الجرح والت
قد تفرد بهذا التضعيف : " على تضعيف ابن معين لهما في تعليقهصاحبا التحريروقال 
  .، وعليه فإن الراوي ثقة٣"ولم يبين سببه إن صح عنه
  مرويات عبد الرحمن بن أبي نعم عند البخاري
 ،بن عمـر ا عن أبي هريرة وأبي سعيد و ،له عند البخاري ثالثة أحاديث : "قال ابن حجر 
  :تناول هذه األحاديث بالتفصيل، وسأ٤"عن كل واحد حديث واحد
  الحديث األول
 حدثَنَا ، حدثَنَا غُنْدر، محمد بن بشَّاٍرحدثَِني: قال اإلمام البخاري في صحيحه) ٤٤(
 سِمعتُ عبد اللَِّه بن عمر وسَألَه عن ، سِمعتُ ابن َأِبي نُعٍم، عن محمِد بِن َأِبي يعقُوب،شُعبةُ
هُل الِْعراِق يسَألُون عن الذُّباِب وقَد قَتَلُوا ابن ابنَِة  َأ: َأحِسبه يقْتُُل الذُّباب فَقَاَل: قَاَل شُعبةُ،الْمحِرِم
  .٥"هما ريحانَتَاي ِمن الدنْيا" :e وقَاَل النَِّبيe، رسوِل اللَِّه 
  
                                                
  ).١/٥٧٩(فتح الباري في المقدمة ) 1(
  ).٢/٣٥٢(تحرير التقريب  )2(
 ).٢/٣٥٢(تحرير التقريب  )3(
 ).١/٦٢٧(فتح الباري المقدمة  )4(
 ).٣٧٥٣ح٧/١٣٥(مناقب الحسن والحسين /  في فضائل الصحابة صحيح البخاري)5(
 ١٤٠
  :وللحديث طريق آخر وهو
 حدثَنَا ،ثَنَا مهِدي حد،حدثَنَا موسى بن ِإسماِعيَل: قال اإلمام البخاري في صحيحه) ٤٥(
قُوبعَأِبي ي نٍم قَاَل،ابِن َأِبي نُعاب نوِض فَقَاَل: ععِم الْبد نٌل عجر َألَهسو رمِن عا ِلابكُنْتُ شَاِهد : 
ِم الْبعوِض وقَد قَتَلُوا ابن  انْظُروا ِإلَى هذَا يسَألُِني عن د: قَاَل، فَقَاَل ِمن َأهِل الِْعراِق؟ِممن َأنْتَ
 النَِّبيe! تُ النَِّبيِمعسو eقُوُلا" : ينْيالد ِمن انَتَايحيا رم١"ه.  
  :تخريج الحديث
 ثالثتهم من طريق ابن أبي يعقوب بإسناده وبنحو ،أخرجه البخاري، والترمذي، وأحمد
  .٢لفظه
عم عن ابن عمر، فلم أقف له على أي متابعات في هذا الحديث تفرد بروايته ابن أبي نُ
عن  ٣الكتب الستة أو غيرها من كتب السنة، لكن يشهد له الحديث الذي أخرجه البزار في مسنده
اهللا   يا رسول: فقلت، والحسن والحسين يلعبان على بطنهe دخلت على رسول اهللا : قال،سعد
رواه البزار : " وقال،قد أورده الهيثمي في المجمع، و" ريحانتاي،ومالي ال أحبهما" : فقال؟أتحبهما
  . ٤"ورجاله رجال الصحيح
ويشهد له أيضاً حديث الطبراني في الكبير عن أبي أيوب األنصاري رضي اهللا عنه 
والحسن والحسين رضي اهللا عنهما يلعبان بين يديه أو في  eاهللا دخلت على رسول : قال
  .٥ "ا أشمهمايوكيف ال أحبهما وهما ريحانتاي من الدن ":اليا رسول اهللا أتحبهما؟ فق: حجره فقلت
                                                
  ).٥٩٩٤ ح١٠/٦٠١(رحمة الولد وتقبيله /  في األدب صحيح البخاري)1(
مناقب الحـسن /  في المناقبسنن الترمذي، ) ٥٩٩٤ح١٠/٦٠١... (رحمة الولد/  في األدب  صحيح البخاري )2(
 ).٢/٩٣(أحمد مسند ، ) ٣٧٧٠ح٦/١١٥(والحسين 
الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبـد الخـالق العتكـي البـزار : البحر الزخار المعروف بمسند البزار  )3(
هــ، ١٤٢٤، ١لدكتور محفوظ الرحمن زين اهللا، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنـورة،ط ، تحقيق ا )هـ٢٩٢(
)٢٨٧-٣/٢٨٦.( 
ـ ٨٠٧(الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي المصري : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  )4( ، )هـ
هـ، كتاب المناقـب، بـاب فيمـا ١٤٢٢، ١تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
  ). ١٥٠٧٤ح٩/٢٠٩(اشترك فيه الحسن والحسين رضي اهللا عنهما من الفضل، 
 ).٣٩٩٠ ح١٥٦-٤/١٥٥(المعجم الكبير ) 5(
 ١٤١
  الحديث الثاني
 عن عمارةَ بِن ، حدثَنَا عبد الْواِحِد،حدثَنَا قُتَيبةُ: قال اإلمام البخاري في صحيحه) ٤٦(
 بعثَ : سِمعتُ َأبا سِعيٍد الْخُدِري يقُوُل:اَل حدثَنَا عبد الرحمِن بن َأِبي نُعٍم قَ،الْقَعقَاِع بِن شُبرمةَ
 لَم ١ ِمن الْيمِن ِبذُهيبٍة ِفي َأِديٍم مقْروٍظeعِلي بن َأِبي طَاِلٍب رِضي اللَّه عنْه ِإلَى رسوِل اللَِّه 
 وزيِد ، وَأقْرع بِن حاِبٍس، بين عيينَةَ بِن بدٍر: فَقَسمها بين َأربعِة نَفٍَر: قَاَل،تُحصْل ِمن تُراِبها
 كُنَّا نَحن َأحقَّ ِبهذَا ِمن : فَقَاَل رجٌل ِمن َأصحاِبِه، والراِبع ِإما علْقَمةُ وِإما عاِمر بن الطُّفَيِل،الْخَيِل
َألَا تَْأمنُوِني وَأنَا َأِمين من ِفي السماِء يْأِتيِني خَبر السماِء " : فَقَاَل،e فَبلَغَ ذَِلك النَِّبي : قَاَل،هُؤلَاِء
اءسما واحبِن: قَاَل،"صنَييالْع ٌل غَاِئرجر ِن، فَقَامنَتَيجشِْرفُ الْوم ،ِة كَث٢ُّ نَاِشزهبِة ٣ الْجياللِّح 
شَمْأِس ملُوقُ الرحاِر فَقَاَلمالِْإز ر:وَل اللَِّه اتَِّق اللَّهسا رقَاَل! ي : "لَكيِل " !!وقَّ َأهتُ َأحلَسَأو
اللَّه تَِّقيي ِض َأنُل: قَاَل،"الَْأرجلَّى الرو ِليِد، ثُمالْو نب قَاَل خَاِلد :نُقَهع ِربوَل اللَِّه َألَا َأضسا ر؟ ي 
 قَاَل ! وكَم ِمن مصلٍّ يقُوُل ِبِلساِنِه ما لَيس ِفي قَلِْبِه: فَقَاَل خَاِلد،"ا لَعلَّه َأن يكُون يصلِّيلَ" :قَاَل
  ثُم نَظَر ِإلَيِه: قَاَل،"ِإنِّي لَم ُأومر َأن َأنْقُب عن قُلُوِب النَّاِس ولَا َأشُقَّ بطُونَهمe: "رسوُل اللَِّه 
 ، هذَا قَوم يتْلُون ِكتَاب اللَِّه رطْبا لَا يجاِوز حنَاِجرهم٤ِإنَّه يخْرج ِمن ِضْئِضِئ" :وهو مقَفٍّ فَقَاَل
قُونرمِة٥يِميالر ِمن مهقُ السرما ييِن كَمالد قَاَل،"٦ ِمن َأظُنُّهلََأقْ" : و مكْتُهرَأد لَِئنودقَتَْل ثَم م٧"تُلَنَّه.  
  :وللحديث طريق آخر وهو
 ، عن َأِبيِه، َأخْبرنَا سفْيان،حدثَنَا محمد بن كَِثيٍر: قال اإلمام البخاري في صحيحه) ٤٧(
 ِبشَيٍء فَقَسمه بينe  بِعثَ ِإلَى النَِّبي : عن َأِبي سِعيٍد رِضي اللَّه عنْه قَاَل،عن ابِن َأِبي نُعٍم
                                                
  ).٤/٤٣النهاية  (بالقَرظ وهو ورقَ السلَممدبوغ : أديم مقروظ )1(
  ).٥/٥٥النهاية (مرتفعها : ناشز الجبهة )2(
  ).٤/١٥٢النهاية (أن تكون غير رِقيقة وال طَويلة ولكن فيها كَثَافة  : حية  الكثاثَة في اللِّ)3(
  ).٣/٦٩(أي من نسله وعقبه : ِضْئِضئ هذا )4(
 كما يخِْرقُ السهم الشيء المرمـي بـه ويخْـرخُ منـه ويتعدونه نَه ويخِْرقونُه وأي يجوز : يمرقون من الدين  )5(
  ).٤/٣٢٠/ النهاية(
  ).٢/٢٦٨النهاية  (الصيد الذي تّرميه فتقْصده وينفّذُ فيه سهمك: الرمية )6(
  ).٤٣٥١ ح٧/٨٣٣(بعث علي وخالد إلى اليمن /  في المغازي صحيح البخاري)7(
 ١٤٢
مقَاَل َأتََألَّفُهٍة وعبٌل،َأرجلْتَ: فَقَاَل ردا عفَقَاَل، م : " ِمن قُونرمي مذَا قَوِضْئِضِئ ه ِمن جخْري
  .١"الديِن
  :وله طريق ثالثة وهي
فْيان عن َأِبيِه عن ابِن َأِبي حدثَنَا قَِبيصةُ حدثَنَا س: قال اإلمام البخاري في صحيحه) ٤٨(
 ِبذُهيبٍة فَقَسمها بينe  بِعثَ ِإلَى النَِّبي :نُعٍم َأو َأِبي نُعٍم شَك قَِبيصةُ عن َأِبي سِعيٍد الْخُدِري قَاَل
   .َأربعٍة
خْبرنَا سفْيان عن َأِبيِه عن ابِن َأِبي نُعٍم عن و حدثَِني ِإسحاقُ بن نَصٍر حدثَنَا عبد الرزاِق َأ
 فَقَسمها بين ، ِبذُهيبٍة ِفي تُربِتهاe بعثَ عِلي وهو ِبالْيمِن ِإلَى النَِّبي :َأِبي سِعيٍد الْخُدِري قَاَل
ي مجاِشٍع وبين عيينَةَ بِن بدٍر الْفَزاِري وبين علْقَمةَ بِن علَاثَةَ الَْأقْرِع بِن حاِبٍس الْحنْظَِلي ثُم َأحِد بِن
انهِني نَبِد بَأح ثُم ِل الطَّاِئيِد الْخَييز نيبِني ِكلَاٍب وِد بَأح ثُم اِمِريالْع، ارالَْأنْصشٌ ويظَتْ قُرفَتَغَي 
  فََأقْبَل رجٌل غَاِئر الْعينَيِن نَاِتُئ".٣ِإنَّما َأتََألَّفُهم" : قَاَل، َأهِل نَجٍد ويدعنَا٢يِه صنَاِديد يعِط:فَقَالُوا
 :eي  فَقَاَل النَِّب! يا محمد اتَِّق اللَّه: محلُوقُ الرْأِس فَقَاَل٤الْجِبيِن كَثُّ اللِّحيِة مشِْرفُ الْوجنَتَيِن
"تُهيصِإذَا ع اللَّه ِطيعي ننُوِني!؟فَملَا تَْأمِض وِل الَْأرلَى َأهنُِني عْأم؟ فَي! ِم قَتْلَهالْقَو ٌل ِمنجَأَل رفَس 
ْئِضِئ هذَا قَوما ِإن ِمن ِض" :e فَلَما ولَّى قَاَل النَِّبيe.  فَمنَعه النَِّبي ،ُأراه خَاِلد بن الْوِليِد
مهنَاِجرح اِوزجلَا ي آنالْقُر ونءقْرِة،يِميالر ِم ِمنهوقَ السرلَاِم مالِْإس ِمن قُونرمَل ، يَأه قْتُلُوني 
ديلَاِم والِْإسنعثَاِنوَل الَْأوا، َأهقَتَْل ع ملََأقْتُلَنَّه مكْتُهرَأد ٥"ٍد لَِئن.  
  :تخريج الحديث
أخرجه البخاري بنحو لفظه، ورواية أخرى مختصراً، كالهما من طريق ابن أبي نعم 
  . بإسناده
                                                
  ).٤٦٦٧ ح٢٥٦-٨/٢٥٥" (والمؤلفة قلوبهم/ " في التفسير صحيح البخاري)1(
  ).٣/٥٥لنهاية ا(األشراف والعظماء، الواحد صنديد : الصناديد )2(
  ).١/٦٠النهاية  ( التألُّف المداراة واإليناس ِليثْبتُوا على اإلسالم رغْبة فيما يصل إليهم من المال)3(
 ).٥/١٥٧النهاية (أعلى الخد : الوجنة )4(
  ). ٧٤٣٢ ح١٣/٥٨٨" (تعرج المالئكة والروح إليه ":قوله تعالى/ في التوحيد  صحيح البخاري)5(
 ١٤٣
وأخرجه أيضاً من طريق أبي سلمة، ومن طريق الضحاك، ومن طريق عطاء بن يسار، 
تابعوا ابن أبي نعم ) أبو سلمة والضحاك وعطاء ومعبد(ومن طريق معبد بن سيرين، أربعتهم 
  . ١في الرواية عن أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنه بلفظ مختصر
ويتضح من خالل التخريج أن رواية ابن أبي نعم لها أربع متابعات عند البخاري حيث 
  .تابعه كل من أبي سلمة والضحاك وعطاء ومعبد
  الحديث الثالث
 عن فُضيِل ،يحيى بن سِعيٍد حدثَنَا ،حدثَنَا مسدد: قال اإلمام البخاري في صحيحه) ٤٩(
 : يقُوُلe سِمعتُ َأبا الْقَاِسِم : عن َأِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنْه قَاَل، عن ابِن َأِبي نُعٍم،بِن غَزوانا
"ِة ِإلَّا َأنامالِْقي موي ِلدا قَاَل جِمم ِريءب وهو لُوكَهمقَذَفَ م نا قَاَلمكَم كُون٢" ي.  
  :تخريج الحديث
والترمذي، جميعهم من طريق فضيل بن غزوان بإسناده وأبو داود، أخرجه مسلم، 
  .٣وبنحو لفظه
ه  وسند،وللحديث شاهد عند النسائي في السنن الكبرى من طريق ابن عمر بنحو لفظه
  .٤صحيح
  .للحديث شاهد صحيح لم يتابع ابن أبي نعم في هذه الرواية أحد، ولكن وعليه
                                                
قولـه / ، وفي تفسير القـرآن ) ٧٤٣٢ح١٣/٥٨٨..." (تعرج الروح "قوله تعالى / في التوحيد ري صحيح البخا )1(
/ ، وفـي األدب ) ٣٦١٠ح٦/٨٦٣(عالمات النبوة / ، وفي المناقب ) ٤٦٦٧ح٢٥٦-٨/٢٥٥..." (والمؤلفة قلوبهم "
... قتـل الخـوارج / ، وفـي اسـتتابة المرتـدين ) ٦١٦٣ح٧٧٩ /١٠(ما جـاء فـي قـول الرجـل ويلـك 
/ ، وفـي التوحيـد ) ٥٠٥٧ح٨/٩٧٦(إثم من راءى بقراءة القـرآن / ، وفي فضائل القرآن ) ٦٩٣٠ح١٢/٣٩٧(
  ).٧٥٦٢ح١٣/٧٥٨...  (قراءة الفاجر
 ).٦٨٥٨ ح١٢/٢٥٨(قذف العبيد /  الحدود صحيح البخاري في)2(
في البـر  سنن الترمذي ، ) ١٦٦٠ح٦/١٣٠(التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا / مسلم في اإليمان  صحيح )3(
فـي حـق المملـوك /  داود فـي األدب سـنن أبـي ، ) ١٩٤٧ح٣/٤٩٩(النهي عن ضرب الخـدم / والصلة
 ).٥١٦٥ح٩٣٣(
، تحقيق حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة )هـ٣٠٣(أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي : سنن الكبرى ال )4(
 ).٧٣١٣ح٦/٤٩٠( قذف المملوك ، باب الرجمكتاب هـ،١٤٢١، ١الرسالة، بيروت، ط
 ١٤٤
  الخالصة
من خالل دراسة أقوال النقاد في عبد الرحمن بن أبي نعم ودراسة جميع مروياته عند 
  :خلص إلى ما يلي أ،البخاري
  .قال فيه ابن حجر صدوق ورجح الباحث توثيقه حيث لم يضعفه سوى ابن معين: أوالً
 له في األصول، واحتج به  وأخرجا-كما ذكر ابن حجر-الراوي اعتمده الشيخان : ثانياً
  .باقي الستة
مرويات ابن أبي نعم عند البخاري ثالثة رواها عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري : ثالثاً
أبي سلمة والضحاك وعطاء وأبي هريرة، وقد تابعه في الرواية عن أبي سعيد الخدري كل من 
رة فلم يتابع ابن أبي نعم  وذلك عند البخاري في الصحيح، أما رواية ابن عمر وأبي هريومعبد
 ابن أبي نعم ثقة عند البخاري كما بينا في الحكم عليه، ومن ثم  راجع إلى أنعليها، ولعل ذلك
ل، فال يضر الصحيح تفرد ابن أبي نعم واهللا أعلم، عديفإن تفرد الثقة مقبول عند أئمة الجرح والت











  الراوي الحادي عشر
مد بن عبد الوارثعبد الص  
  :الترجمة للراوي
ـ  مـوالهم التَّ ، العنبـري ،مد بن عبد الوارث بن سعيدعبد الصهو   ، أبـو سـهل ،ورينُّ
  .١ ومائتين، أخرج له الجماعة مات سنة سبع، من التاسعة،البصري
  :درجة الراوي
  :ثقة، ثبت في شعبة
، والحـاكم "يخطئ"، وابن قانع وأضاف الِعجلير، و يمعين، وابن نُ عد، وابن م وثقه ابن س 
   .٢"عبةعبد الصمد ثبت في شُ" :دينيوقال علي بن المبان في الثقات، ، وذكره ابن ِح"مأمون"وزاد 
 :حـاتم قولـه  يأبي عن زنقل المِ ، و ٣"لم يكن به بأس ": يوِذر في رواية الم  أحمد وقال
   .٥"شيخ مجهول: "سألت أبي عنه فقال: ، بينما قال ابن أبي حاتم٤"ح الحديثصدوق صال"
ولعل عبارة المزي أصح من عبارة ابن أبي حاتم، أو أن ما أورده ابن أبي حـاتم : قلت
 فيكون الحكم عن راو آخر غير عبد الصمد، السيما وأن أغلب الكتب نقلت قول ؛فيه كالم مفقود 
   .٧ وابن حجر٦ وخصوصاً الذهبيأبي حاتم كما أورده المزي
                                                
 ،)٣٥٦(التقريب  )1(
، تهـذيب التهـذيب ) ١/١٤٥(، تاريخ ابن معين روايـة ابـن محـِرز ) ٧/٣٠٠(انظر الطبقات الكبرى  )2(
 ).٨/٤١٤(، الثقات) ٥٤ح١/٢٢(، المستدرك في اإليمان) ٢/٩٥(،  معرفة الثقات)٦/٢٩١(
 ).٢٧٢(بحر الدم  )3(
 ).١٨/١٠٢(تهذيب الكمال  )4(
  ) .٦/٥٠(تعديل الجرح وال) 5(
شمس الدين الـذهبي، دائـرة المعـارف، : تذكرة الحفاظ الحقيق بأن يرقم بماء الذهب على طبقات األلحاظ  )6(
)١/٣٤٤.( 
 ).٣٥٦(التقريب ) 7(
 ١٤٦
كـان مـن ثقـات : "فدي فـي الوفيـات وقال الص ، ١"الحافظ الحجة : "وقال عنه الذهبي 
  .٣"صدوق، ثبت في شعبة: "، وقال ابن حجر٢"البصريين وحفاظهم
 لتوثيق األئمة له حيث لم يلينه سوى أبـي ؛ويميل الباحث لتوثيق الراوي، فتوثيقه واضح 
، والغريب أن ابن حجر ترك أقوال الموثقين واتبع قول "ق صالح الحديث صدو: " حيث قال ،حاتم
  . أبي حاتم وحده
  .٥ ومعروفاألرناؤوط، و٤وقد وثقه البوصيري
  نماذج من مرويات عبد الصمد عند البخاري
  :تناول خمساً منها بالدراسة التفصيليةالبخاري ثالثة وثالثين حديثاً، سأأخرج له 
  النموذج األول
 َأخْبرنَا روح بـن :حدثَنَا ِإسحاقُ بن منْصوٍر قَالَ : ل اإلمام البخاري في صحيحه قا) ٥٠(
 َأنَّـه سـَأَل ، عن ِعمران بِن حصيٍن رِضي اللَّه عنْه، َأخْبرنَا حسين عن عبِد اللَِّه بِن بريدةَ ،عبادةَ
 عن ، حدثَنَا الْحسين : سِمعتُ َأِبي قَالَ : َأخْبرنَا عبد الصمِد قَالَ :رنَا ِإسحاقُ قَالَ  وَأخْبe، نَِبي اللَِّه 
 عن صـلَاِة e سَألْتُ رسوَل اللَِّه : قَالَ ٦ حدثَِني ِعمران بن حصيٍن وكَان مبسورا :َأِبي بريدةَ قَالَ 
 ومـن ، ومن صلَّى قَاِعدا فَلَه ِنصفُ َأجِر الْقَـاِئمِ ،ِإن صلَّى قَاِئما فَهو َأفْضلُ " :فَقَاَلالرجِل قَاِعدا 
  .٧"صلَّى نَاِئما فَلَه ِنصفُ َأجِر الْقَاِعِد
  :تخريج الحديث
أخرجه البخاري عن أبي معمر تابع عبد الصمد في الرواية عن عبد الـوارث بإسـناده 
   .ولفظه
                                                
  ).١/٦٥٣(، الكاشف ) ١/٣٤٤(تذكرة الحفاظ  )1(
 ).١٨/٢٧١(الوافي بالوفيات  )2(
  ).٣٥٦(التقريب ) 3(
  ).١٥٩،  ٣/١٢٢(مصباح الزجاجة  )4(
  ).٢/٣٦٤(تحرير التقريب ) 5(
   ).١/١٢٦النهاية في غريب الحديث واألثر (  وهي المرض المعروفأي به بواسير: مبسور )6(
  .ورواية عبد الصمد أوردها متابعة ،)١١١٥ح٢/٨٣٢(صالة القاعد / لصالة في تقصير ا صحيح البخاري)7(
 ١٤٧
والد عبد الصمد وشيخه -ان تابع عبد الوارث مهوأخرجه أيضاً من طريق إبراهيم بن طَ 
  .١ في الرواية عن حسين بإسناده وبنحو لفظه-
  .وبذلك يتضح أن للحديث متابعات صحيحة عند البخاري
  النموذج الثاني
 سـِمعتُ :د الصمِد قَـالَ  حدثَنَا عب ،حدثَنَا ِإسحاقُ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ٥١(
 الْمِدينَـةَ e لَما قَِدم رسوُل اللَِّه ، حدثَِني َأنَس بن ماِلٍك رِضي اللَّه عنْه: حدثَنَا َأبو التَّياِح قَالَ ،َأِبي
 لَا واللَِّه لَا نَطْلُب ثَمنَه ِإلَّـا : قَالُوا ،"كُم هذَا  ِبحاِئطِ ٢يا بِني النَّجاِر ثَاِمنُوِني " : وقَالَ ،َأمر ِبِبنَاِء الْمسِجدِ 
  .٣ِإلَى اللَِّه
  :تخريج الحديث
أخرجه البخاري عن مسدد مطوالً ومرة بمثله، وعن أبي معمر بنحوه وفيه زيادة، وعن 
     موسى بن إسماعيل بنحوه، وأخرجه مسلم عن يحيى وشيبان بنحـو لفظـه، خمـستهم تـابعوا 
  . وبذلك فالحديث له متابعات صحيحة عند الشيخين،٤لصمد في الرواية عن عبد الوارثعبد ا
  النموذج الثالث
 عن ، حدثَنَا عبد الصمدِ ،حدثَِني عبدةُ بن عبِد اللَّهِ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ٥٢(
 َأوُل يـوٍم : َأن ابن عمر رِضي اللَّه عنْهما قَالَ ، عن َأِبيهِ ،ٍرعبِد الرحمِن هو ابن عبِد اللَِّه بِن ِدينَا 
  .٥شَِهدتُه يوم الْخَنْدِق
                                                
، وفي باب إذا لـم ) ١١١٦ح٢/٨٣٥(ة القاعد باإليماء صال/  في كتاب تقصي الصالة صحيح البخاري  انظر) 1(
  ).١١١٧ح٢/٨٣٦(يطق قاعداً صلى على جنب 
   ).١/٢٢٣النهاية في غريب الحديث واألثر (  ونيه بالثَّمنأي قَرروا معي ثمنه وبيع: ثامنوني بحائطكم2) (
  ).٢٧٧٤ح٥/٥٦٨(وقف األرض للمسجد /  في الوصايا صحيح البخاري)3(
، وفي مناقـب ) ٤٢٨ ح٧٦٠-١/٧٥٩(هل تنبش قبور مشركي الجاهلية /  في الصالة صحيح البخاري نظر ا )4(
إذا وقـف جماعـة أرضـاً / ، وفي الوصـايا ) ٣٩٣٢ ح ٣٧٣-٧/٣٧٢(مقدم النبي وأصحابه المدينة / األنصار
سلعة أحق صاحب ال / ، وفي البيوع ) ١٨٦٨ ح ٤/١١٦(حرم المدينة / ، وفي فضائل المدينة ) ٢٧٧١ ح ٥/٥٦٠(
 ).٥٢٤ ح٣/٧( e ابتناء مسجد النبي/ مسلم في المساجدصحيح ، ) ٢١٠٦ ح٤/٤٦٣(بالسوم 
  ).٤١٠٧ ح٧/٥٦٦(غزوة الخندق وهي األحزاب /  في المغازي صحيح البخاري)5(
 ١٤٨
  :تخريج الحديث
أخرجه البخاري مطوالً ومرة بنحوه، وأخرجه مسلم بنحوه ، كالهما من طريق نافع تابع 
  .١عبد اهللا بن دينار في الرواية عن ابن عمر
  .فالحديث له متابعات صحيحة عند البخاري ومسلموبذلك 
  النموذج الرابع
 حـدثَنَا ، حدثَنَا عبد الصمدِ ،حدثَنَا محمد بن بشَّارٍ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ٥٣(
 ،ُل حتَّى يْؤتَى ِبِمسِكيٍن يْأكُـُل معـه  كَان ابن عمر لَا يْأكُ: عن نَاِفٍع قَاَل، عن واِقِد بِن محمدٍ ،شُعبةُ
 : يقُـولُ e سِمعتُ النَِّبـي ، يا نَاِفع لَا تُدِخْل هذَا علَي : فَقَالَ ،فََأدخَلْتُ رجلًا يْأكُُل معه فََأكََل كَِثيرا 
  .٣"٢ِة َأمعاٍء والْكَاِفر يْأكُُل ِفي سبع،الْمْؤِمن يْأكُُل ِفي ِمعى واِحٍد"
  :تخريج الحديث
أخرجه مسلم من طريق محمد بن جعفر تابع عبد الصمد في الرواية عن شعبة بإسـناده 
 كالهمـا ، وأخرجه البخاري ومسلم من طريق عبيد اهللا، ومسلم من طريق أيـوب ،وبنحو لفظه 
  . تابع واقداً في الرواية عن نافع بإسناده وبنحو لفظه) عبيد اهللا وأيوب(
عمرو وأبـو (أخرجه البخاري من طريق عمرو، ومسلم من طريق أبي الزبير، كالهما و
  .٤تابع نافعاً في الرواية عن ابن عمر بنحو لفظه) الزبير
  .وبذلك فالحديث له متابعات صحيحة عند البخاري ومسلم
  
                                                
غزوة الخندق / ، وفي المغازي ) ٢٦٦٤ ح ٥/٣٩١(بلوغ الصبيان وشهاداتهم /  في الشهادات  صحيح البخاري )1(
 ).١٨٦٨ ح٧/١٣(بيان سن البلوغ / مسلم في اإلمارة صحيح ، ) ٤٠٩٧ ح٧/٥٥٥(
وليس معناه كثْرة األكِل دون االتِّساِع فـي :  هذا مثٌَل ضربه للمؤمِن وزهده في الدنيا والكافر وِحرِصه عليها )2(
   ).٤/٣٤٤النهاية في غريب الحديث واألثر (الدنيا 
  ).٥٣٩٣ ح٩/٦١٠( يأكل في معي واحد المؤمن/  في األطعمة صحيح البخاري)3(
صـحيح ، ) ٥٣٩٥ ح ٦١١ ، ٥٣٩٤ ح ٩/٦١٠(المؤمن يأكل في معي واحد /  في األطعمة  صحيح البخاري )4(
  ).٢٠٦٠،٢٠٦١ ح٧/٢٤٣(المؤمن يأكل في معي واحد / مسلم في األشربة
 ١٤٩
  النموذج الخامس
 ، حدثَنَا همـام ،نَا عبد الصمدِ  َأخْبر ،حدثَنَا ِإسحاقُ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ٥٤(
 ِنيوالْج انرو ِعمثَنَا َأبدِد اللَّهِ ،حبِن عِب بنْدج نوَل اللَِّه ، عسر َأن eـا " : قَاَلم آنوا الْقُـرءاقْر
 كُمِه قُلُوبلَياْئتَلَفَتْ ع، نْهوا عفَقُوم د اللَّهِ  قَالَ ". فَِإذَا اخْتَلَفْتُمبو عَأب : ونـاره ـنب ِزيدقَاَل يو : ـنع 
  .e١ عن النَِّبي ،ٍب عن جنْدُ، حدثَنَا َأبو ِعمران،هارون الَْأعوِر
  :تخريج الحديث
أخرجه البخاري من طريق هارون وحماد وسالم والحارث بن عبيد وسـعيد بـن زيـد 
       شـيخ – جمـيعهم تـابعوا همامـاً ،ي قدامة وهمام وأبـان وشعبة، وأخرجه مسلم من طريق أب 
  .٢ في الرواية عن أبي عمران بإسناده ولفظه–عبد الصمد 
  .أي أن الحديث له متابعات صحيحة عند البخاري ومسلم
  الخالصة
  :راوي ومروياته عند البخاري يمكن إجمال القول بما يليمن خالل دراسة حال ال
ثبت فـي شـعبة، : صدوق:  الراوي عبد الصمد بن عبد الوارث قال ابن حجر في : أوالً
  .ويميل الباحث إلى توثيقه حيث لم يجرحه أحد
  .أخرج لعبد الصمد الستة، وأخرج له البخاري في األصول والمتابعات: ثانياً
  . أكثر البخاري من الرواية عنه فروى له ثالثة وثالثين حديثاً: ثالثاً
 النماذج من مرويات عبد الصمد عند البخاري تبين وجـود من خالل دراسة هذه : رابعاً
ري فقط، األمـر متابعات لجميعها عند البخاري ومسلم، عدا الحديث الثاني فله متابعات عند البخا 
 إليه من توثيق عبد الصمد وصحة مروياته، ويؤكد صحة احتجاج البخـاري الذي يؤكد ما ذهبت 
  .به في الصحيح
                                                
 ).٧٣٦٥ ح٤٧٦-١٣/٤٧٥( في االعتصام بالكتاب والسنة صحيح البخاري)1(
، ) ٥٠٦٠،٥٠٦١ ح ٨/٩٧٩(اقرؤوا القرآن ما ائتلفـت عليـه قلـوبكم /  في فضائل القرآن ريصحيح البخا )2(
  ).٢٦٦٧ ح٤٣٥-٨/٤٣٤(النهي عن اتِّباع متشابه القرآن / مسلم في العلمصحيح 
 ١٥٠
  الراوي الثاني عشر
  العزيز بن أبي حازمعبد 
  :الترجمة للراوي
 مـات سـنة أربـع ، من الثامنـة ، المدني ،ينارمة بن دِ لَعبد العزيز بن أبي حازم س هو 
  .١أخرج له الستة ، وقيل قبل ذلك ومائة،وثمانين
  :درجة الراوي
  :ثقة فقيه
 ،"صدوق ثقـة لـيس بـه بـأس : "عين حيث قال مير، وابن م ، وابن نُ وثقه ابن السكَِّري 
   .٢بان في الثقات، وذكره ابن ِح"ليس به بأس: "سائي وقال مرة، والنَّالِعجليو
، وقـال فـي "أحـد الثقـات : " فقال عنه ،وقد وثقه الذهبي في أكثر من موضع من كتبه 
ثق: "نيغْالموثقه غير واحد واحتج به أربـاب الـصحاح : "، وفي موضع آخر من كتبه قال "و" ،
  .٣"ثبت منهأ وقد يكون غيره أقوى و،ثقة حجة في أبيه: "وقال
ال، ": ؟ فقـال "الدراورديهو أحب إليك أو ": له فقيل ،"أرجو أنه ال بأس به : "وقال أحمد 
) أي أحمـد (سألته ": قال، وفي رواية المروذي ٤" أعرف منه الدراورديبل هو أحب إلي، ولكن 
  .٥"نعم: ؟ فقالالدراورديمن أعجب إليك :  قلت،ليس به بأس:  فقال،عن ابن أبي حازم
  
                                                
  ).٣٥٦(انظر التقريب  )1(
الـسبتي القاضي عياض بن موسى بن عياض :  لمعرفة أعالم مذهب مالك ترتيب المدارك وتقريب المسالك ) 2(
، )٥/٣٨٢( ، الجرح والتعـديل )١١/ ٣ (هـ،١٤٠٣، ٢، تحقيق عبد القادر الصحراوي وآخرين، ط )هـ٥٤٤(
 لي٧/١١٧(، الثقات ) ١٨/١٢٤(، تهذيب الكمال ) ٦/٢٩٨(، تهذيب التهذيب ) ٣٠٤(ثقات الِعج.(  
  ).١/٢٦٨(، تذكرة الحفاظ ) ٢/٣٩٧(، المغني في الضعفاء )٤/٣٦١(ميزان االعتدال  )3(
  ).٢٢١(سؤاالت أبي داود ألحمد  )4(
اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق الدكتور وصـي اهللا :  رواية المروذي –العلل ومعرفة الرجال عن اإلمام أحمد ) 5(
  ). ١٢٣(هـ، ١٤٠٨، ١ابن محمد عباس، الدار السلفية، بومباي بالهند، ط
 ١٥١
  .٢"صدوق فقيه" :، وقال ابن حجر١"صالح الحديث": وقال أبو حاتم
 دون ،كـان كثيـر الحـديث : "لم يشتهر كثيراًً باالنشغال بالحديث، فقد قال ابـن سـعد 
ديرراومـا تقـول فـي " :قيـل ليحيـى ، و٤"لم يكن يعرف بطلب الحـديث " :قال أحمد ، و ٣"الد
راوالدديقال ؟" وابن أبي حازم ر : "ديرراووأبو زرعـة أبو حاتم قال ، و ٥"بن أبي حازم ا ثم الد : 
"ديرراو٦" منه أوسع حديثاًالد .  
قـال  ،إن كتب سليمان بن بالل آلت إليه بعد وفاتـه : ومع ذلك فقد سمع من أبيه، وقيل 
، وقـال مـصعب ٧" إنه سـمعها :نلم يكن يعرف بطلب الحديث إال كتب أبيه فإنهم يقولو " :أحمد
  .٨" فلما مات سليمان أوصى له بكتبه،سمع مع سليمان بن بالل: "الزبيري
امتـه غيـر  فقد أثنى عليه في فقهـه وإم ،اشتهر ابن أبي حازم بالعلم والعبادة والصالح 
هـا، سأل رجل مالكاً عن مسألة فلم يجبه في ": قال ابن مهدي ، و ٩"نه لفقيه إ: "واحد، فقال عنه مالك 
 أن مالكاً سـئل الدراوردي وحكى ،١٠"سل ابن أبي حازم : فمن نسأل يا أبا عبد اهللا؟ قال : قال له 
 لم يكن ،كان يتفقه : "، وقال أحمد ١١زم يعني ابن أبي حا "أبو تمام " :حين احتضر من ترى لنا؟ قال 
وذكـره  ،١٣"د مالك كان إمام الناس في العلم بع ": قال ابن حارث و ،١٢"بالمدينة بعد مالك أفقه منه 
                                                
 ).٥/٣٨٢(الجرح والتعديل  )1(
  ).٣٥٦(التقريب ) 2(
  ).٥/٤٢٤(طبقات الكبرى ال )3(
  ).٢٧٣(بحر الدم  )4(
   ).٢/٣٦٧( رواية الدوري -تاريخ ابن معين ) 5(
  ).٥/٣٨٢(الجرح والتعديل  )6(
  ).٢٧٣(بحر الدم  )7(
 ).٢/٩٠٠(التعديل والتجريح ) 8(
  .)١١/ ٣(  ترتيب المدارك وتقريب المسالك)9(
  ).٣/١٢(المصدر السابق )10(
 .)٣/١١(المصدر السابق  )11(
  ).٢٧٣(بحر الدم  )12(
  ).٣/١٠( لمعرفة أعالم مذهب مالك  ترتيب المدارك وتقريب المسالك)13(
 ١٥٢
 : وقال مصعب الزبيري ،١ في من كان مدار الفتوى عليه في آخر زمان مالك وبعده ابن عبد البر 
  . ٣"الدراورديأفقه من : " وأبو زرعة أبو حاتموقال، ٢"كان فقيها"
: قـال أيـضاً و، ٤"كان من أئمة العلم بالمدينة : "قالو، "اإلمام الفقيه : " وقال عنه الذهبي 
  ٦."كان إماماً كبير الشأن: "، وقال الصفدي٥" فقيها كبير الشأنكان"
ـ بن أبي حازم ال اقوم يكون فيهم " :قال مالك وعن عبادته وصالحه  ، ٧"صيبهم العـذاب ي
إن قوماً فيهم ابـن أبـي حـازم : "، وقال أيضاً ٨"ما يرفع عن المدينة إال بابن أبي حازم : "وقال
العابد مـن خيـار أهـل المدينـة : " وقال عنه ابن حبان ،٩"فيصدرون عن رأيه أرجو أن يوفقوا 
  .١٠"، مات وهو ساجدومتقنيهم
، إال أن الذهبي أنكر عليـه ذلـك ١١قد ذكره العقيلي في الضعفاء وقد نقل عن البعض تضعيفه، ف 
عرف أنـه روى عن أقوام لم يكن ي : "وقال أحمد  ،١٣"لينه ابن سيد الناس : "، وقال أيضاً ١٢"لم يحسن " :فقال
قيل : "، وقال الذهبي ١٥"ما رأيت ابن مهدى حدث عن ابن أبى حازم بحديث ":  وقال الفالس ،١٤"منهمسمع 
  .١٦"كان يدلس كغيره من الثقات
                                                
  ). ١٨/١٢٤(تهذيب الكمال  )1(
  ).٦/٢٩٧(تهذيب التهذيب  )2(
  ).٥/٣٨٢(الجرح والتعديل  )3(
  .المصدر السابق )4(
  ).١/٢٦٨(تذكرة الحفاظ  )5(
 ).٢٨٧-١٨/٢٨٦(الوافي بالوفيات ) 6(
  .)١١/ ٣(ب المدارك وتقريب المسالك  ترتي)7(
  .المصدر السابق )8(
 .المصدر السابق )9(
  ).١٤٢(مشاهير علماء األمصار ) 10(
، تحقيق حمدي بن عبـد )هـ٣٢٢(أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي : الضعفاء الكبير  )11(
 ).٣/٧٧٤(هـ، ١٤٢٠، ١المجيد بن إسماعيل السلفي، دار الصميعي، الرياض، ط
  ).٢/٣٩٧(المغني في الضعفاء  )12(
  ).٤/٣٦١(ميزان االعتدال  )13(
  ).٥/٣٨٢(الجرح والتعديل  )14(
  ).٤/٣٦١(ميزان االعتدال ) 15(
  ).٢/٣٩٧(المغني في الضعفاء ) 16(
 ١٥٣
قد روى عـن أبيـه ":  بن إسماعيل قال حاتم وضعف البعض مروياته عن أبيه خاصة، ف 
ن حاتم بـن إسـماعيل كا": المدينيقال ابن ، و ١" فلم نكتب عنه : قال ،أحاديث نهيناه عنها فلم ينته 
   .٢"يطعن عليه في أحاديث رواها عن أبيه
بن أبي ا: " أنه سمع ابن معين يقول خَيثَمةوأورد الذهبي في التذكرة والمغني عن ابن أبي 
 وقـد يكـون ،بل هو ثقة حجة في أبيه : "، ورد عليه الذهبي فقال "حازم ليس بثقة في حديث أبيه 
  .٣"ثبت منهأغيره أقوى و
 حيث لم أجدها إال عند الـذهبي، ؛دري مدى صحة نسبة هذه العبارة البن معين ال أ : قلت
ثقة صـدوق ال بـأس : " أن ابن معين قال فيه خَيثَمةالمزي عن ابن أبي وابن أبي حاتم وقد نقل 
، بل إن الذهبي نفسه نقل عن ابن معين توثيقه البن أبي حـازم كمـا فـي سابقاً  كما ذكرت ٤"به
لـيس : " وعليه فقد تكون العبارة الصحيحة ،٥دوق كما في التذكرة والميزان الكاشف، أو قوله ص 
 خَيثَمـة ، وهذا يتفق مع أقوال بعض النقاد، وينسجم مع رواية ابن أبـي "بثقة إال في حديث أبيه 
 ،٦..". في حديث أبيـه  إال ابن أبي حازم ضعيف : قيل لمصعب الزبيري : "األخرى التي جاء فيها 
إال كتب أبيه فـإنهم : " عن أبيه قد أثنى عليها اإلمام أحمد وغيره ، قال أحمد ومع ذلك فإن روايته 
أما روايته فيبدو أنه قـد سـمع مـن : "، وروى العقيلي بسنده عن أحمد قال ٧"يقولون إنه سمعها 
              .٩"أما حديث أبيه، فكان يحفظه: "، وقال مصعب الزبيري٨"أبيه
ن إيقـال " : عن سليمان بن بالل خاصة، قال أحمـد سب إليه الضعف في مروياته وقد نُ 
 يقال له بلية أخـرى أيـضاً، : "، وقال عنه أيضاً ١٠"كتب سليمان بن بالل وقعت إليه ولم يسمعها 
يعنى ابن أبي حازم، لم يكن بكثير الحديث، فلما مات سليمان بن بالل أوصى إليه فدفعت كتبـه 
                                                
في الجرح والتعديل، تحقيـق ) هـ٢٣٤(لعلي بن المديني ) هـ٢٩٧(سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة  )1(
  ).١٣١-١٣٠(هـ، ١٤٠٤، ١ عبد اهللا بن عبد القادر، مكتبة المعارف، الرياض، طموفق بن
 .المصدر السابق) 2(
 ). ١/٢٦٨(،  تذكرة الحفاظ ) ٤/٣٦١(، ميزان االعتدال ) ٢/٣٩٧(المغني في الضعفاء : انظر )3(
  ).١٨/١٢٤(تهذيب الكمال  ، )٥/٣٨٢(الجرح والتعديل  )4(
  ).٤/٣٦١(، ميزان االعتدال ) ١/٢٦٨(الحفاظ ، تذكرة ) ١/٦٥٤(الكاشف  )5(
  ).٤/٣٦١( ، ميزان االعتدال )١٠/ ٣( ترتيب المدارك وتقريب المسالك  )6(
  ).٥/٣٨٢(، الجرح والتعديل ) ٢٧٣(بحر الدم ) 7(
  ).٣/٧٧٤(ضعفاء العقيلي  )8(
 .)١٠/ ٣(ترتيب المدارك وتقريب المسالك  ) 9(
  ).٥/٣٨٢(ديل ، الجرح والتع) ٢٧٣(بحر الدم ) 10(
 ١٥٤
ب الزبيري أكد سماع ابن أبي حـازم لألحاديـث ، لكن مصع ١"إليه، فأخرج أحاديث كثيرة للناس 
ابن أبـي حـازم ": قيل لمصعب الزبيري:  قالخَيثَمةالتي يرويها عن سليمان، فقد روى ابن أبي 
أو قد قالوها؟ أما هو، فسمع مع سليمان بن بالل، فلما مـات ": فقال ،" في حديث أبيه  إال ضعيف
ل عليها الفأر، فذهب بعضها، فكان يقرأ ما استبان سليمان، أوصى إليه بكتبه، فكانت عنده، فقد با 
  . لم يرو له البخاري شيئاً عن سليمان بن بالل:  قلت،٢"له، ويدع ما ال يعرف منها
ويميل الباحث إلى توثيق ابن أبي حازم لتوثيق أئمة النقد له، وأما مـا رمـي بـه مـن 
 أثنى عليه األئمة المعروفون فال  وقد ، وهنه ية عن أبيه أو عن سليمان فقد بينت الضعف في الروا 
  ومعـروف  وقـد رجـح األرنـاؤوط ،يضره انتقاد البعض له، وأكثر البخاري من الرواية عنه 
  .٣توثيقه
  نماذج من مروياته في صحيح البخاري
تناول منهـا بالدراسـة التفـصيلية ثمانيـة  البخاري سبعة وأربعين حديثاً، سأ أخرج له 
  : وهي كالتالي،أحاديث
  األولالنموذج 
 حدثَنَا عبد الْعِزيِز بـن :حدثَنَا قُتَيبةُ بن سِعيٍد قَالَ : أخرج البخاري في صحيحه قال ) ٥٥(
 فَلَم يِجد عِليا ، بيتَ فَاِطمةَ e جاء رسوُل اللَِّه : عن سهِل بِن سعٍد قَالَ ، عن َأِبي حاِزمٍ ،َأِبي حاِزمٍ 
 يكِ " :ِت فَقَالَ ِفي الْبمع ناب نِني : قَالَتْ "؟َأيبفَغَاض ءشَي نَهيبِني ويب ِقـْل ِعنْـِدي ، كَاني فَلَم جفَخَر ، 
 ، يا رسوَل اللَِّه هو ِفي الْمـسِجِد راِقـد : فَجاء فَقَالَ ،"انْظُر َأين هو " : ِلِإنْسانٍ eفَقَاَل رسوُل اللَِّه 
وُل اللَِّه فَجسر اءe ابتُر هابَأصِشقِِّه و نع اُؤهقَطَ ِردس قَد طَِجعضم وهوُل اللَّـِه ، وسَل رعفَج 
eقُوُليو نْهع هحسماٍب" : يا تُرَأب اٍب قُما تُرَأب ٤"قُم.  
  
  
                                                
  ).٢٢١(سؤاالت أبي داود ) 1(
  ).٤/٣٦١(، ميزان االعتدال )١٠/ ٣( ترتيب المدارك وتقريب المسالك )2(
 ).٢/٣٦٥(تحرير التقريب  )3(
  ).٤٤١ح١/٧٧٦(نوم الرجال في المسجد /  في الصالة صحيح البخاري)4(
 ١٥٥
  :تخريج الحديث
   .١أخرجه مسلم عن قتيبة بإسناده وبنحو لفظه
  . جه البخاري من طريق عبد العزيز بن أبي حازم بإسناده وبنحو لفظهوأخر
وأخرجه أيضاً من طريق سليمان تابع ابن أبي حازم في الرواية عن أبي حازم بإسـناده 
  .٢وبنحو لفظه
  .ومن خالل التخريج يتبين وجود متابعة صحيحة لرواية ابن أبي حازم عند البخاري
  النموذج الثاني
 ، عن َأِبي حـاِزمٍ ، حدثَنَا قُتَيبةُ حدثَنَا عبد الْعِزيزِ :اري في صحيحه قال أخرج البخ ) ٥٦(
 َأن بِني عمِرو بِن عوٍف ِبقُباٍء كَـانe  بلَغَ رسوَل اللَِّه :عن سهِل بِن سعٍد رِضي اللَّه عنْه قَالَ 
 ءشَي منَهيب، يب ِلحصي جاِبهِ  فَخَرحَأص ِفي ُأنَاٍس ِمن موُل اللَِّه ،نَهسر ِبسفَح e ُلَاةانَتْ الـصحو ، 
 قَد حِبس وقَد حانَتْ e يا َأبا بكٍْر ِإن رسوَل اللَِّه :فَجاء ِبلَاٌل ِإلَى َأِبي بكٍْر رِضي اللَّه عنْهما فَقَالَ 
 وتَقَدم َأبو بكٍْر رِضـي اللَّـه ، فََأقَام ِبلَاٌل الصلَاةَ ، قَاَل نَعم ِإن ِشْئتَ ؟م النَّاس الصلَاةُ فَهْل لَك َأن تَؤُ 
 فََأخَذَ ، يمِشي ِفي الصفُوِف يشُقُّها شَقا حتَّى قَام ِفي الصفِّ e وجاء رسوُل اللَِّه ،عنْه فَكَبر ِللنَّاسِ 
 وكَان َأبو بكٍْر رِضي اللَّـه عنْـه لَـا : قَاَل، التَّصِفيح هو التَّصِفيقُ : قَاَل سهلٌ ،تَّصِفيِحالنَّاس ِفي ال 
  فَرفَع ، فََأشَار ِإلَيِه يْأمره َأن يصلِّيe،  فَِإذَا رسوُل اللَِّه ، فَلَما َأكْثَر النَّاس الْتَفَتَ ،يلْتَِفتُ ِفي صلَاِتهِ 
 اللَّه ِمدفَح هدي نْهع اللَّه ِضيكٍْر رو بفِّ ،َأبِفـي الـص تَّى قَامح هاءرى وقَرالْقَه عجر ثُم ، متَقَـدو 
 ِحين نَـابكُم يا َأيها النَّاس ما لَكُم " : فَلَما فَرغَ َأقْبَل علَى النَّاِس فَقَالَ ، فَصلَّى ِللنَّاسِ eرسوُل اللَِّه 
 سـبحان : من نَابه شَيء ِفي صلَاِتِه فَلْيقُلْ ، ِإنَّما التَّصِفيح ِللنِّساءِ ؟شَيء ِفي الصلَاِة َأخَذْتُم ِبالتَّصِفيحِ 
منَعك َأن تُـصلِّي ِللنَّـاِس ِحـين يا َأبا بكٍْر ما " ، ثُم الْتَفَتَ ِإلَى َأِبي بكٍْر رِضي اللَّه عنْه فَقَالَ ،"اللَِّه
كتُ ِإلَيكٍْر"؟َأشَرو بوِل اللَِّه : قَاَل َأبسر يدي نيب لِّيصي افَةَ َأنِن َأِبي قُحِغي ِلابنْبي ا كَانم e.٣  
  
                                                
  ).٢٤٠٩ح٨/١٧٥(من فضائل علي بن أبي طالب / مسلم في فضائل الصحابة صحيح )1(
التكنـي / ، وفـي األدب ) ٣٧٠٧ح٧/٩٩(مناقب علي بن أبي طالب /  في فضائل الصحابة  صحيح البخاري )2(
 ).٦٢٠٤ح١٠/٨٢٨(بأبي تراب 
  ).١٢١٨ح٣/١٣٠(رفع األيدي في الصالة ألمر ينزل /  في العمل في الصالة صحيح البخاري)3(
 ١٥٦
  :تخريج الحديث
  . أخرجه مسلم من طريق قتيبة بإسناده وبنحو لفظه
  . عبد العزيز بإسناده وبلفظ مختصروأخرجه البخاري من طريق
وأخرجه البخاري ومسلم من طريق يعقوب ومن طريق مالك، والبخاري من طريق أبي 
غسان ومن طريق حماد، ومسلم من طريق عبد اهللا، خمستهم تابع عبد العزيز بن أبي حازم فـي 
  .١الرواية عن أبي حازم بإسناده وبنحو لفظه
 أبي حازم عند البخاري لها متابعـات صـحيحة فـي وبذلك فإن رواية عبد العزيز بن 
  .الصحيحين
  النموذج الثالث
 حـدثَنَا ، حدثَنَا عبد الْعِزيِز بن عبِد اللَِّه الُْأويِسي :أخرج البخاري في صحيحه قال ) ٥٧(
 َأنَّهـا ،ن عاِئشَةَ رِضي اللَّه عنْهـا  ع ، عن عروةَ ، عن يِزيد بِن رومان ، عن َأِبيهِ ،ابن َأِبي حاِزمٍ 
 ابن ُأخِْتي ِإن كُنَّا لَنَنْظُر ِإلَى الِْهلَاِل ثُم الِْهلَاِل ثَلَاثَةَ َأِهلٍَّة ِفي شَهريِن وما ُأوِقـدتْ ِفـي :قَالَتْ ِلعروةَ 
 ِإلَّا َأنَّـه ، التَّمر والْماء : قَالَتْ الَْأسودانِ ؟ن يِعيشُكُم  يا خَالَةُ ما كَا : فَقُلْتُ ، نَارe َأبياِت رسوِل اللَِّه 
 e وكَانُوا يمنَحون رسوَل اللَّـِه ،٢ ِجيران ِمن الَْأنْصاِر كَانَتْ لَهم منَاِئحe قَد كَان ِلرسوِل اللَِّه 
  .٣ِمن َألْباِنِهم فَيسِقينَا
  
  
                                                
 صحيح البخـاري ، ) ٤٢١ح٢/٣٥٦( إذا تأخر اإلمام تقديم الجماعة من يصلي بهم / مسلم في الصالة  صحيح )1(
اإلشارة في الصالة / ، وفي السهو ) ١٢٠١ح٣/١١٢(ما يجوز من التسبيح والحمد للرجال / في العمل في الصالة 
مـا / ، وفي الـصلح ) ٦٨٤ح٢/٢٣٨(من دخل ليؤم الناس فجاء اإلمام األول / ، وفي األذان ) ١٢٣٤ح٣/١٥٨(
اإلمـام يـأتي قومـاً فيـصلح بيـنهم / ، وفـي األحكـام ) ٢٦٩٠ح٥/٤١٩ (جاء في اإلصالح بـين النـاس 
  ).٧١٩٠ح١٣/٢٦٠(
)2( ٤/٣٦٤انظر النهاية في غريب الحديث واألثر (المنحة والعطية : نيحةالم.(  
  ).٢٥٦٦ح٥/٢٧٧( في الهبة وفضلها والتحريض عليها  صحيح البخاري)3(
 ١٥٧
  :تخريج الحديث
 تابع يزيد بن رومان في الرواية عن عروة ،ه البخاري ومسلم من طرق عن هشام أخرج
  .١بإسناده وبلفظ مختصر
  .ومن ثم فإن رواية ابن أبي حازم لها متابعات صحيحة عند الشيخين
  النموذج الرابع
 حـدثَنَا ،يـثُ  حدثَنَا اللَّ، حدثَنَا عبد اللَِّه بن يوسفَ:أخرج البخاري في صحيحه قال ) ٥٨(
 e َأنَّه سـِمع النَِّبـي ، عن َأِبي سِعيٍد الْخُدِري رِضي اللَّه عنْه، عن عبِد اللَِّه بِن خَبابٍ ،ابن الْهادِ 
 يبلُـغُ ، ِمن النَّـارِ ٢حضاٍح فَيجعُل ِفي ض ،لَعلَّه تَنْفَعه شَفَاعِتي يوم الِْقيامةِ " :وذُِكر ِعنْده عمه فَقَالَ 
 اغُهِدم غِْلي ِمنْهِه ييبةَ ".كَعزمح نب اِهيمرثَنَا ِإبداِزمٍ ، حَأِبي ح نثَنَا ابدح ، و ديرراوالد، ِزيـدي نع 
  .٣"تَغِْلي ِمنْه ُأم ِدماِغِه" :ِبهذَا وقَاَل
  :تخريج الحديث
 حيث تابع ابن أبـي حـازم ،رد البخاري رواية ابن أبي حازم متابعة في هذا الحديث أو 
وردي مع ابن أبي حـازم ار، وكذلك فقد قرن البخاري الد )هادابن ال (الليث في الرواية عن يزيد 
  .   الرواية ولكنه تابع الثقاته أي أن ابن أبي حازم لم ينفرد بهذ،في هذه الرواية
  .٤ه ولفظهوأخرجه مسلم من طريق الليث بإسناد
  النموذج الخامس
 ، حدثَنَا ابن َأِبي حـاِزمٍ ، حدثَنَا ِإبراِهيم بن حمزةَ :أخرج البخاري في صحيحه قال ) ٥٩(
 حـِري : قَالُوا"؟ما تَقُولُون ِفي هذَا " : فَقَالَ e مر رجٌل علَى رسوِل اللَِّه : عن سهٍل قَالَ ،عن َأِبيهِ 
                                                
مسلم في الزهد صحيح  ، ٦٤٥٩ح١١/٣٩٢ وأصحابه eكيف كان عيش النبي /  في الرقاق  صحيح البخاري )1(
  ).٢٩٧٢،٢٩٧٥ح٩/٢٩٢(والرقائق 
النهايـة فـي ( في األصل ما رقَّ من الماء على وجه األرض ما يبلُغ الكَعبين فاستَعاره للنـار : الضحضاح )2(
    ).٣/٧٥غريب الحديث واألثر 
  ).٣٨٨٣ح٧/٢٧٣(قصة أبي طالب /  في مناقب األنصار صحيح البخاري)3(
  .)٣٦٠ح٢/٧٦(شفاعة النبي ألبي طالب / صحيح مسلم في اإليمان )4(
 ١٥٨
ِإن نْكَحي َأن خَطَب ، شَفَّعي َأن شَفَع ِإنو ، عتَمسي قَاَل َأن ِإنكَتَ: قَاَل، وس اِء ، ثُمفُقَـر ٌل ِمنجر رفَم 
ِلِمينسذَا " : فَقَالَ ،الْمِفي ه ا تَقُولُونقَالُوا "؟م : نْكَحلَا ي َأن خَطَب ِإن ِريلَ ، ح َأن شَفَع ِإنو  ـشَفَّعا ي، 
عتَمسلَا ي قَاَل َأن ِإنوُل اللَِّه ،وسفَقَاَل ر e: "ذَاِض ِمثَْل هِمْلِء الَْأر ِمن رذَا خَي١"ه.  
  :تخريج الحديث
 مـن طريـق ابـن أبـي مجميعهو البخاري وابن ماجه والطبراني، أخرجههذا الحديث 
  .٢حازم
  .لرواية ولم يتابع عليهاوبذلك يتضح أن ابن أبي حازم انفرد بهذه ا
  النموذج السادس
 ، حدثَنَا ابن َأِبي حـاِزمٍ ، حدثَنَا ِإبراِهيم بن حمزةَ :أخرج البخاري في صحيحه قال ) ٦٠(
وديرراوابٍ ،الدِن خَبِد اللَِّه ببع نع ِزيدي نقَالَ ، ع ِريِعيٍد الْخُدَأِبي س نوَل اللَّـِه  : قُلْنَا : عسا ري
 كلَيع لَامذَا السلِّي ،هفَ نُصقُولُوا" : قَالَ ؟ فَكَي: وِلكسرو ِدكبٍد عمحلَى ملِّ عص متَ ، اللَّهـلَّيا صكَم 
اِهيمرلَى ِإبٍد،عمحلَى آِل معٍد ومحلَى مع اِركبو ،اِهيمرلَى ِإبكْتَ عارا بكَم اِهيمرآِل ِإب٣" و.  
  :تخريج الحديث
أخرجه البخاري من طريق الليث، والنسائي من طريق بكر بن مضر، وابن ماجه مـن 
طريق عبد اهللا بن جعفر، ثالثتهم تابعوا ابن أبي حازم في الرواية عن يزيـد بإسـناده وبنحـو 
  .٤لفظه
  .وبذلك يتضح وجود متابعات صحيحة لرواية ابن أبي حازم
                                                
  ).٥٠٩١ح٩/٤٥(األكفاء في الدين /  في النكاح صحيح البخاري)1(
فـضل الفقـراء /  ماجه في الزهـد سنن ابن ، ) ٦٤٤٧ح١١/٣٧٩(فضل الفقر /  في الرقاق  صحيح البخاري )2(
  ).٦/١٦٩(، المعجم الكبير للطبراني ) ٤١٢٠ح٥/٥٦٣(
  ).٦٣٥٧ح١١/٢١٢ (eالصالة على النبي /  في الدعوات صحيح البخاري)3(
سـنن ، ) ٤٧٩٧،٤٧٩٨ح٨/٥٣٩" (إن اهللا ومالئكته يصلون على النبـي "قوله /  في التفسير  صحيح البخاري )4(
لى الصالة ع /  ماجه في إقامة الصالة سنن ابن ، ) ١٢٩٢ح٣/٥٦ (eكيف الصالة على النبي / النسائي في السهو 
  ).٩٠٣ح٢/١٦٩ (eالنبي 
 ١٥٩
  ذج السابعالنمو
 ، حدثَنَا عبـد الْعِزيـزِ ، حدثَنَا عبد اللَِّه بن مسلَمةَ :أخرج البخاري في صحيحه قال ) ٦١(
ِإن َأهَل الْجنَِّة لَيتَراءون الْغُرفَ ِفي الْجنَِّة كَما تَتَـراءون " : قَاَلe عن النَِّبي ، عن سهلٍ ،عن َأِبيهِ 
 َأشْهد لَسِمعتُ َأبـا سـِعيٍد : فَحدثْتُ ِبِه النُّعمان بن َأِبي عياٍش فَقَالَ : قَاَل َأِبي ،"كَوكَب ِفي السماءِ الْ
  .١"كَما تَراءون الْكَوكَب الْغَاِرب ِفي الُْأفُِق الشَّرِقي والْغَرِبي" :يحدثُ ويِزيد ِفيِه
  :يثتخريج الحد
    أخرجه مسلم من طريق وهيب ومن طريق يعقوب بن عبـد الـرحمن، كالهمـا تـابع 
   .٢عبد العزيز بن أبي حازم في الرواية عن أبيه بإسناده وبنحو لفظه
  .٣وأخرجه البخاري من طريق عطاء تابع أبا حازم في الرواية عن سهل بنحو لفظه
  .هوبذلك فقد تابع ابن أبي الحازم الثقاتُ في روايت
  النموذج الثامن
 ، حدثَِني ابن َأِبي حاِزمٍ ، حدثَِني ِإبراِهيم بن حمزةَ :أخرج البخاري في صحيحه قال ) ٦٢(
 ِزيدي نع، اِهيمرِن ِإبِد بمحم نةَ ، علَمَأِبي س نةَ ، عريرَأِبي ه نع ، النَِّبي ِمعس َأنَّه eقُوُلـا " : يم
  .٤"ِذن اللَّه ِلشَيٍء ما َأِذن ِلنَِبي حسِن الصوِت ِبالْقُرآِن يجهر ِبِهَأ
  :تخريج الحديث
أخرجه مسلم من طريق عمرو بن مالك، وحيوة بن شريح، وعبد العزيز، ثالثتهم تـابع 
  .ابن أبي حازم في الرواية عن يزيد بإسناده وبنحو لفظه
ريق سفيان، والبخاري من طريق عقيـل، ومـسلم مـن وأخرجه البخاري ومسلم من ط 
  .طريق يونس وعمرو، أربعتهم عن ابن شهاب
                                                
  ).٦٥٥٥ح١١/٥٨٠(صفة الجنة والنار /  في الرقاق صحيح البخاري)1(
  ).٢٨٣٠،٢٨٣١ح٩/١٦٢(ترائي أهل الجنة أهل الغرف / مسلم في الجنة وصفة نعيمها صحيح )2(
 ).٣٢٥٦ح٦/٤٤٧(ما جاء في صفة الجنة /  في بدء الخلق صحيح البخاري)3(
  ).٧٥٤٤ح١٣/٧٣٢(قول النبي الماهر بالقرآن مع الكرام البررة / د في التوحي صحيح البخاري)4(
 ١٦٠
ابن شهاب ومحمد (وأخرجه مسلم من طريق محمد بن عمرو، ويحيى بن كثير، ثالثتهم 
تابعوا محمد بن إبراهيم في الرواية عن أبي سلمة بإسـناده وبنحـو ) بن عمرو ويحيى بن كثير ا
   .١لفظه
  . وجود متابعات كثيرة وصحيحة لرواية ابن أبي حازم عند البخاريوبذلك يتضح
  الخالصة
من خالل دراسة حال الراوي ابن أبي حازم ونماذج من مروياته عند البخاري تبين مـا 
  :يلي
قال عنه ابن حجر صدوق فقيه، ويميل الباحث إلى توثيقه حيث لم يجرحـه أحـد : أوالً
  . جميع تلك األقوال وقد ناقشتسابقاً،  كما بينته أحاديث، ولكن تُكلم في بعضبجرح له وجاهة
أخرج له الستة، وأكثر البخاري من أحاديثه حيث أخرج له سبعة وأربعين حـديثاً، : ثانياً
  .الدراورديوقد أخرج له في األصول والمتابعات كما أخرج له مقترناً بغيره خصوصاً 
راسة لها متابعات في الصحيحين وبـاقي الكتـب ها الد أغلب الروايات التي تناولت : ثالثاً
 فقد انفرد به ابن أبي حازم ولم -حديث سهل -الستة، باستثناء حديث واحد وهو الحديث الخامس 
  .يتابع عليه، وحيث إن ابن أبي حازم ثقة فال يضره هذا االنفراد






                                                
مـسلم فـي صـالة صـحيح ، ) ٥٠٢٣ح٨/٩٣٣(من لم يتغن بالقرآن /  في فضائل القرآن  صحيح البخاري )1(
 ).٧٩٢ح٣/٣٠٤(استحباب تحسين الصوت بالقرآن / المسافرين
 ١٦١
  الراوي الثالث عشر
  الدراورديعبد العزيز 
  :الترجمة للراوي
 مـن ، موالهم المدني ، الجهني ، أبو محمد ،الدراورديعبد العزيز بن محمد بن عبيد هو 
  .١احتج به الجماعة  ومائة، مات سنة ست أو سبع وثمانين،الثامنة
  :درجة الراوي
ث من كتابه، ثقة إذا حدثه من حفظه أو من كتب اآلخرينضعيف فيما يحد:  
، ووثقـه ابـن سـعد "الـدراوردي كان مالك يوثق " :يريبقال مصعب الز وثقه مالك، 
وأحمد بـن ، "هو عندنا ثقة ثبت : "ديني وقال ، وابن بكير، وابن الم "كثير الحديث يغلط : "وأضاف
بـان فـي الثقـات ، وذكره ابـن حِ "حناً قبيحاً كان يلحن ل : "، والكوفي وأضاف الِعجلي، و صالح
مـن فقهـاء أهـل المدينـة " :، وأثنى عليه في مشاهير علماء األمصار فقال "يخطئ: "وأضاف
، وقـال مـصعب " يكون أمير المؤمنين أن الدراوردييصلح " :ن بن عيسى ع وقال م ،"وساداتهم
الزب٢"كان صاحب حديث: "يري.  
، وسـأله "ثقة حجة: "ففي رواية أحمد بن مريم قال: ر من موضعووثقه ابن معين في أكث 
، وفي روايـة " وكالهما ثقة ، سليمان : فقال ؟الدراورديسليمان بن بالل أحب إليك أو : "الدارمي
، "صالح ليس به بـأس : " قال خَيثَمة، وفي رواية ابن أبي "ال بأس به : "أخرى للدارمي قال يحيى 
 وِروفي رواية الدلَفُ: "ال ق يي ناد وأبو أُ ح وابن أبي الزوس دون يديرراوالد،  ديرراوأثبـت الـد 
 : قـال ؟ وابـن أبـي حـازم الـدراوردي قيل ليحيى ما تقول فـي : "، وعند الدوري أيضاً "منهم
ديرراو٣"بن أبي حازما ثم الد.  
                                                
  ).٣٥٨(انظر التقريب  )1(
، سؤاالت ابن أبي شيبة لعلي بـن المـديني ) ٥/٤٢٤( الطبقات الكبرى ،) ٥/٣٩٥(الجرح والتعديل : انظر )2(
، ثقـات الِعجلـي ) ١/٦٢٩( ، فتح الباري فـي المقدمـة )١٤ /٣(ترتيب المدارك وتقريب المسالك ، ) ١٢٧(
  ).٨/٣٦٧(، سير أعالم النبالء ) ١٤٢(، مشاهير علماء األمصار ) ٧/١١٦(، الثقات )٣٠٦(
، الجـرح والتعـديل  )١٧٥ ، ١٢٥( رواية الدارمي -تاريخ ابن معين ، ) ١٨/١٩٤(ال تهذيب الكم : انظر )3(
  ).٢/٣٦٧ ( رواية الدوري-تاريخ ابن معين ،  ) ٥/٣٩٥(
 ١٦٢
، ولكـن أحب إلـي بي حازم ابن أ :"وقال ،"كان معروفا بالطلب : " فقال ،وأثنى عليه أحمد 
ديرراوفلـيح بـن :لـت ق: "، وفي سؤاالت البرذعي ألبي زرعة قال البرذعـي " أعرف منه الد 
 ؟ أيهم أحب إليـك ، وابن أبي حازم الدراورديو  أويس وأبوسليمان وعبد الرحمن بن أبي الزناد 
  .١" من هؤالء كلهم وابن أبي حازم أحب إليالدراوردي :قال
سائي، ، واختلف فيه قول النَّ "ال يحتج به : "، وقال في موضع آخر "محدث: "وقال أبو حاتم 
  .٢"ليس بالقوي" :مرةوقال ، "ليس به بأس: "فقال
: ، وقال في العبـر " العالم المحدث اإلمام: " فقال ،وأثنى عليه الذهبي في أكثر من موضع 
حديثه وحديث ابن أبي حازم ال يـنحط وبكل حال ف : " وقال في السير ،" صاحب حديث كان فقيهاً "
  .٣" البخاري بآخرقرنه لكن ة،أخرج له األئمة الست: "، وفي التاريخ قال"عن مرتبة الحسن
أحـد مـشاهير : "، وقـال "فيخطئ كان يحدث من كتب غيره ،صدوق: "وقال ابن حجر 
  .٤"كان فقيهاً صاحب حديث: "، وقال ابن العماد"المحدثين
  إن الدراوردي، وبيان ذلك أن ى أنه يهم ويخطئ ويروي مناكير وقد أشار غير واحد إل 
حدث من كتابه يضبط وحديثه صحيح، أما إذا حدث من حفظه أو من كتب غيره فإنـه يخطـئ 
  .ويهم ويروي مناكير
، وقـال ٥"إذا حدث من كتابه فهو صحيح : " قال أحمد ،فحول خطئه فيما يحدث من حفظه 
في تـصنيفه؟ : فقيل له يء، إذا حدث من حفظه فليس بش : "، وقال ٦"كتابه أصح من حفظه : "أيضاً
                                                
، أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية ) ٢٢١(، سؤاالت أبي داود ) ٥/٣٩٥(انظر الجرح والتعديل  )1(
 أسئلة البرذعي، تحقيق الدكتور سعدي الهاشمي، دار الوفـاء، القـاهرة، مع تحقيق كتابه الضعفاء وأجوبته على 
 ).٤٢٥، ٢/٤٢٤(هـ، ١٤٠٩، ٢ط
 ).١/٦٣٠(، فتح الباري في المقدمة ) ٨/٣٦٧(، سير أعالم النبالء ) ٥/٣٩٥(انظر الجرح والتعديل  )2(
ـ ٧٤٨(الحافظ الذهبي : ، العبر في خبر من غبر ) ٨/٣٦٧(انظر سير أعالم النبالء  )3( ، تحقيـق محمـد )هـ
، تهذيب الكمـال )١٢/٢٧٩(، تاريخ اإلسالم ) ١/٢٣٠(السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، 
)١٨/١٩٤.( 
 ).١/٣١٦(، شذرات الذهب ) ١/٦٢٩(، فتح الباري في المقدمة ) ٣٥٨(انظر التقريب  )4(
  ).٥/٣٩٦(الجرح والتعديل ) 5(
 ).٢٢١(مام أحمد سؤاالت أبي داود لإل )6(
 ١٦٣
، كان يحدث بأحاديـث لـيس يءليس الشأن في تصنيفه، إن كان في أصل كتابه وإال فال ش : قال
   .٢"ما روى من كتابه فهو أثبت من حفظه" :يحيى، وقال ١"لها أصل في كتابه
 ٣"فيخطئيء  ربما حدث من حفظه الش ،سيء الحفظ " :رعةوقال أبو ز،  اجيوقال الـس: 
صدوق، ولكن حفظـه : "ر، وقال ابن عبد الب ٤" إال أنه كثير الوهم ،كان من أهل الصدق واألمانة "
  .٦"كان سيئ الحفظ: "، وقال الزركلي٥"ليس بالجيد
فكانوا يحـدثون يء، قوم ثقات لهم كتاب صحيح، وفي حفظهم بعض ش : (وتحت عنوان 
ومـنهم : "قـال ابـن رجـب )  ويحدثون أحياناً من كتبهم فيضبطونمن حفظهم أحياناً فيغلطون، 
ديرراو٧"أحد علماء المدينة وثقاتهم  عبد العزيز بن محمدالد.  
إذا حدث من كتب النـاس : "وأما عن خطئه فيما يرويه من كتب اآلخرين، فقد قال أحمد 
رويه عن عبيـد اهللا بـن  ي ي وربما قلب حديث عبد اهللا العمر فيخطئ، كان يقرأ من كتبهم ،وهم
ما أدري ما أقول لك فيـه، أحاديثـه ":  فقال الدراوردي عن  أحمد سألت: ، وقال المروذي ٨"عمر
  .٩"كأنه ينكر بعضها
 وقال يعقوب البسمن كتابه فهو صحيح، وإذا حدث من كتب الناس أوهم،  حدث إذا: "وي 
 حديث عبد اهللا العمري يرويها عـن وكان يقرأ على الناس من كتبهم فكان يخطيء، وربما قلب 
  .١٠"عبيد اهللا بن عمر
                                                
 .)٧٥٨-١/٧٥٧( شرح علل الترمذي البن رجب )1(
في الرجال، رواية أبي خالد الدقاق يزيد بـن الهـشيم بـن ) هـ٢٣٣(من كالم أبي زكريا يحيى بن معين ) 2(
  ).٩٣(هـ، ١٤٠٠، ١طهمان البادي، تحقيق الدكتور أحمد محمد نور سيف، دار المأمون للتراث، دمشق، ط
 ).٥/٣٩٥(تعديل الجرح وال )3(
  ).٦/٣١٥(تهذيب التهذيب  )4(
  ).٥/٢٤(التمهيد البن عبد البر  )5(
خير الدين الزركلـي، : األعالم، قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ) 6(
  ).٤/٢٥(م، ١٩٨٠، ٥دار العلم للماليين، بيروت، ط
 .)١/٧٥٧( شرح علل الترمذي البن رجب )7(
  ).٥/٣٩٥(الجرح والتعديل  )8(
 ).١٢٢( رواية المروذي –العلل ومعرفة الرجال عن اإلمام أحمد ) 9(
 ).١/٤٢٩(المعرفة والتاريخ ) 10(
 ١٦٤
 إلـى أبـي يعـرض عليـه الدراورديجاء " :اش بن المغيرة بن عبد الرحمن عيوقال 
  .١" ويحك إنك كنت إلى لسانك أحوج منك إلى هذا: فقال له أبي، فجعل يلحن لحنا منكراً،الحديث
 الـدراوردي عامة أحاديث : "ة، فقال أحمد كما ضعفوا حديثه عن عبيد اهللا العمري خاص 
 وقـال ،٣"عنده عـن عبيـد اهللا منـاكير : "، وقال ٢"عن عبيد اهللا أحاديث عبد اهللا العمري مقلوبة 
  .٤"وحديثه عن عبيد اهللا بن عمر منكر" :النسائي
ومنهم جماعة من أصحاب عبيد اهللا بن عمر العمري ضـعف حـديثهم ( :وتحت عنوان 
  .٥"الدراورديومنهم عبد العزيز بن محمد : " ابن رجب، قال)عنه خاصة
 أنه إن حدث من كتابه فإنه ضابط لكتابه فحديثه صحيح كما أكد ذلك أغلـب :والخالصة
النقاد، لكنه إن حدث من حفظه فهو سيء الحفظ يخطئ ويهم ويروي المناكير، وكـذا إن حـدث 
  ومعـروف  وقد رجح األرناؤوط ،و ضعيف من كتب غيره، وبالتالي فما حدثه من غير كتابه فه 
  .٦توثيقه
  نماذج من مروياته عند البخاري
 ،روى له البخاري حديثين قرنه فيهما بعبد العزيز بن أبي حازم وغيـره : "قال ابن حجر 
  بل أخرج لـه البخـاري : قلت ،"وأحاديث يسيرة أفرده لكنه أوردها بصيغة التعليق في المتابعات 
أو تعليقـاً،  قرنه فيها بابن أبي حازم، وستة أحاديث أخرى متابعـة نهام خمسة أحد عشر حديثاً، 
  : وهي،تناول بالدراسة أربعة أحاديثوسأ
  النموذج األول
                                                
 ).٦/٣١٥(تهذيب التهذيب  )1(
  ).٢٢٢(سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد  )2(
  .المصدر السابق )3(
  ).١٨/١٩٤(تهذيب الكمال ) 4(
 .)١/٣٧٣(بن رجب  شرح علل الترمذي ال)5(
  ).٢/٢٧١(تحرير التقريب  )6(
 ١٦٥
 قَاَل حدثَِني ابـن َأِبـي ،حدثَنَا ِإبراِهيم بن حمزةَ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ٦٣(  
 اِزٍم وحديرراوالد، ِزيدي نادِ  عِن الْهِد اللَِّه ببِن عِني ابعي ، اِهيمرِن ِإبِد بمحم نةَ ، عـلَمَأِبي س نع 
َأرَأيتُم لَـو َأن نَهـرا ِببـاِب " : يقُولُ e َأنَّه سِمع رسوَل اللَِّه ، عن َأِبي هريرةَ ،بِن عبِد الرحمنِ ا
 ، لَا يبِقي ِمن درِنـِه شَـيًئا : قَالُوا "؟١ ما تَقُوُل ذَِلك يبِقي ِمن درِنهِ ،يِه كُلَّ يوٍم خَمسا َأحِدكُم يغْتَِسُل فِ 
  .٢"فَذَِلك ِمثُْل الصلَواِت الْخَمِس يمحو اللَّه ِبِه الْخَطَايا" :قَاَل
  :تخريج الحديث
 ،لم والترمذي من طريـق بكـر أخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طريق ليث، ومس 
 في الرواية عن يزيد بإسناده وبنحو لفظه، وقـال الترمـذي الدراورديتابع ) ليث وبكر (كالهما 
  . ٣حسن صحيح
  . عند البخاريالدراورديأي أنه توجد متابعات صحيحة لرواية 
  النموذج الثاني
 ، حدثَنَا زاِئدةُ بن قُدامـةَ ،ن مسعوٍدحدثَنَا موسى ب: قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ٦٤(
 : عن َأسماء ِبنِْت َأِبي بكٍْر رِضي اللَّه عنْهما قَالَـتْ ، عن فَاِطمةَ ِبنِْت الْمنِْذرِ ،عن ِهشَاِم بِن عروةَ 
 النَِّبي رَأمeِسوِف الشَّمتَاقَِة ِفي كُسِل. ِبالْعع هعتَاب  نع يديرراوِهشَاٍمالد ن٤ ع.  
  :تخريج الحديث
 متابعة، ويوجد متابعة أخرى عند البخاري من طريق الدراورديفي هذا الحديث رواية 
  .٥ام عن هشام بإسناده وبنحو لفظهعثَّ
                                                
   ).٢/١١٥النهاية في غريب الحديث واألثر (الوسخ :  الدرن)1(
 عن الدراوردي مقروناً اهرو، و )٥٢٨ح٢/١٦(الصلوات الخمس كفارة /  في مواقيت الصالة  صحيح البخاري )2(
  .بابن أبي حازم
سـنن ، ) ٦٦٨ح٣/١٦٦(المشي إلى الصالة تمحى به الخطايا / مسلم في المساجد ومواضع الصالة  صحيح )3(
/ النسائي فـي الـصالة سنن ، ) ٢٨٦٨ح٤/٥٨٤(مثل الصلوات الخمس / e في األمثال عن رسول اهللا الترمذي
 ).٤٥٨ح١/٢٤٩(فضل الصلوات الخمس 
 ).٢٥١٩ح٥/٢١١(ما يستحب من العتاقة في الكسوف أو اآليات /  في العتق صحيح البخاري)4(
  ).٢٥٢٠ح٥/٢١٢(ما يستحب من العتاقة في الكسوف أو اآليات /  في العتق صحيح البخاري)5(
 ١٦٦
  
  النموذج الثالث
 حدثَنَا ُأسامةُ ،عبيِد اللَّهِ حدثَنَا محمد بن : قال اإلمام البخاري رحمه اهللا في صحيحه ) ٦٥(
 َأن قَومـا قَـالُوا ، عن عاِئشَةَ رِضي اللَّه عنْها ، عن َأِبيهِ ، عن ِهشَاِم بِن عروةَ ،بن حفٍْص الْمدِني ا
 ِللنَِّبيe: اللَِّه ماس ِري َأذُِكرِم لَا نَدْأتُونَا ِباللَّحا يمقَو لَا  ِإن ِه َأملَيفَقَـالَ ،ع : " ـِه َأنْـتُملَيوا عـمس
كُلُوهٍد ِبالْكُفْرِ : قَالَتْ ،"وهِديِثي عكَانُوا حو . ـنع ِلـيع هعتَاب  ديرراوـو خَاِلـٍد ،الـدَأب ـهعتَابو 
الطُّفَاِوي١و.  
  :تخريج الحديث
نسائي من طريق النضر، وأبـو داود أخرجه البخاري من طريق الطفاوي وأبي خالد، وال 
من طريق حماد ومالك وسليمان بن حيان ومحاضر، وابن ماجه من طريق عبد الرحيم، جميعهم 
  .٢ في الرواية عن هشام بإسناده وبنحو لفظهالدراورديتابعوا 
  النموذج الرابع
 حدثَِني ابـن ،بن حمزةَ حدثَِني ِإبراِهيم : قال اإلمام البخاري رحمه اهللا في صحيحه ) ٦٦(
 اِزٍم وَأِبي حديرراوالد،ِزيدي ناٍب، عِن خَبِد اللَِّه ببع نع ، ِريِعيٍد الْخُـدَأِبي س نع ، ـِمعس َأنَّـه 
  .٣"ن النُّبوِةالرْؤيا الصاِلحةُ جزء ِمن ِستٍَّة وَأربِعين جزءا ِم" : يقُوُلeرسوَل اللَِّه 
  :تخريج الحديث
أخرجه ابن ماجه من طريق عطية تابع عبد اهللا بن خباب في الرواية عن أبـي سـعيد 
  .١ري بنحو لفظه، وإسناده صحيحدالخُ
                                                
أوردهـا روايـة ال ، وهـذه )٥٥٠٧ح٩/٧٤٨(ذبيحة األعراب ونحوهم /  في الذبائح والصيد  صحيح البخاري )1(
 .خرىأسامة في الرواية عن هشام، وللحديث متابعات أ الدراورديفيهاَ   متابعة تابعالبخاري
/ ، وفي التوحيـد )  ٢٠٥٧ح٤/٤١٩(من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات /  في البيوع  صحيح البخاري )2(
، ) ٤٤٤٨ح٧/٢٧٢(ذبيحة من لم يعـرف / النسائي في الضحايا سنن ، ) ٧٣٩٨ح١٣/٥٣٧(السؤال بأسماء اهللا 
 سنن ابـن ، ) ٢٨٢٩ح٥٠٢(يه أو ال ما جاء في أكل اللحم ال يدري ذكر اسم اهللا عل /  داود في الضحايا سنن أبي 
  ).٣١٧٤ح٤/٥٨٤(التسمية عند الذبيحة / ماجه في الذبائح
  ).٦٩٨٩ح١٢/٥٢٣(الرؤيا الصالحة /  في التعبير صحيح البخاري)3(
 ١٦٧
  الخالصة
  : بما يليالقولإجمال  راوي ومروياته عند البخاري يمكنمن خالل دراسة حال ال
، ويميـل "فيخطـئ  كان يحدث من كتب غيره ،قصدو: "قال ابن حجر في الراوي : أوالً
الباحث إلى توثيقه فيما يحدث من كتبه، أما إذا حدث من حفظه أو من كتب اآلخرين ففيه ضعف 
  .واضح ووهم
  .أخرج له الستة: ثانياً
ولم يخرج له . أبي حازمجميع ما أخرجه له البخاري إما متابعة وإما مقروناً بابن : ثالثـاً 
 الذي يؤكد ما ذهب إليه الباحث من تضعيف الراوي إن حدث من حفظـه أو في األصول، األمر 
  .من كتب اآلخرين
من خالل دراسة النماذج السابقة تبين وجود متابعات صحيحة لها جميعـاً عنـد : رابعـاً 










                                                                                                                                          
  ).٣٨٩٥ح٥/٤٠٢(الرؤيا الصالحة يراها المسلم /  ماجه في تعبير الرؤيا سنن ابن)1(
 ١٦٨
  
  الراوي الرابع عشر
  عبيد اهللا بن األخنس
  :للراويالترجمة 
  ١.أخرج له الستة ، من السابعة،از الخز، أبو مالك،عيخَ النَّ،سنَخْعبيد اهللا بن اَأل
  :درجة الراوي
  :ثقة
، وأبـو داود، "ليس به بـأس : "عين، وقال مرة ، وابن م "شيخ ثقة : "وثقه أحمد، وقال مرة 
، " كثيـراً خطـئ ي" :بان في الثقـات وقـال بن حِ اوذكره سائي، ، والنَّ "أحاديثه صحاح : "وأضاف
بان، وأين يأتي هذا القول تجـاه هذا من قعقعة من ابن حِ : " فقاال صاحبا التحرير واعترض عليه 
  .٢"الجم الغفير من الجهابذة الذين وثقوه واحتجوا به في الصحيح
  .٣"صدوق: " وذكره ابن شاهين في تاريخ أسماء الثقات، وقال ابن حجر
رب من حكم ابن حجر عليـه بالـصدوق فقـال  توثيقه واستغ صاحبا التحرير وقد رجح 
  .٤"فال نعلم لم عدل عن توثيقه فقال صدوق مع أن أحداً لم يطلق عليه هذه اللفظة: "معلقاً
  
                                                
  ).٣٦٩(انظر التقريب  )1(
  روايـة الـدارمي -تاريخ ابـن معـين ، ) ١٩٢(، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد ) ٢٨٥(دم بحر ال : انظر )2(
، سؤاالت ابن الجنيد أبي إسحاق إبـراهيم بـن عبـد اهللا ) ٢/٣٨٠( رواية الدوري -تاريخ ابن معين ،  )١٤٠(
يف، مكتبـة الـدار ، تحقيق الدكتور أحمد محمد نور س)هـ٢٣٣(ألبي زكريا يحيى بن معين ) هـ٢٦٠ (يِلتَّالخُ
 أبا داود السجستاني في الجـرح  اآلجري  أبي عبيد سؤاالت، ) ٢٧٢ ، ١٧١(هـ، ١٤٠٨، ١بالمدينة المنورة، ط 
، تهـذيب )٢٧٠( هـ،١٤٠٣، ١والتعديل، تحقيق محمد علي قاسم العمري، المجلس العلمي، المدينة المنورة، ط 
 ).٢/٤٠١(، تحرير التقريب ) ٧/١٤٧(، الثقات ) ١٩/٥(الكمال 
 . )٣٦٩(، التقريب ) ٢٣٨(تاريخ أسماء الثقات  )3(
 ).٢/٤٠١(تحرير التقريب  )4(
 ١٦٩
  
  مروياته عند البخاري
  :تناولهما بالدراسةأخرج له البخاري حديثين فقط أ
  الحديث األول
 حدثَنَا يحيى بن ، عمرو بن عِلي حدثَنَا: قال اإلمام البخاري رحمه اهللا في صحيحه ) ٦٧(
 عن ، عن ابِن عباٍس رِضي اللَّه عنْهما ، حدثَِني ابن َأِبي ملَيكَةَ ، حدثَنَا عبيد اللَِّه بن الَْأخْنَسِ ،سِعيٍد
 النَِّبيeقَاَل : "جا حهقْلَعي جَأفْح دواكََأنِّي ِبِه َأسرجا ح١"ر.  
  :ريج الحديثتخ
  .٢ كالهما من طريق عبيد اهللا بن األخنس بإسناده وبنحو لفظه،أخرجه أحمد والطبراني
  الحديث الثاني
حدثَِني ِسيدان بن مضاِرٍب َأبو محمـٍد : قال اإلمام البخاري رحمه اهللا في صحيحه ) ٦٨(
اِهِليشَرٍ ،الْبعو مثَنَا َأبدح  اءرالْب ِزيدي نفُ بوسوقٌ يدص وه ِريصالْب ، ـناللَِّه ب ديبثَِني عدقَاَل ح 
 مروا ِبماٍء e َأن نَفَرا ِمن َأصحاِب النَِّبي ، عن ابِن عباسٍ ، عن ابِن َأِبي ملَيكَةَ ،الَْأخْنَِس َأبو ماِلكٍ 
 لَِديغٌ َأو ِفيِهم ِليماِء فَقَالَ ، سِل الْمَأه ٌل ِمنجر ملَه ضرلًـا : فَعجـاِء رِفي الْم اٍق ِإنر ِمن ْل ِفيكُمه 
  فَجاء ِبالشَّاِء ِإلَى َأصـحاِبهِ ، فَانْطَلَقَ رجٌل ِمنْهم فَقَرَأ ِبفَاِتحِة الِْكتَاِب علَى شَاٍء فَبرأَ ؟لَِديغًا َأو سِليما 
 َأخَـذَ ، َأخَذْتَ علَى ِكتَاِب اللَِّه َأجرا حتَّى قَِدموا الْمِدينَةَ فَقَالُوا يا رسوَل اللَّـهِ :فَكَِرهوا ذَِلك وقَالُوا 
  .٣"ِإن َأحقَّ ما َأخَذْتُم علَيِه َأجرا ِكتَاب اللَِّه" :eعلَى ِكتَاِب اللَِّه َأجرا فَقَاَل رسوُل اللَِّه 
  
  
                                                
  ).١٥٩٥ح٣/٦٦٠(هدم الكعبة /  في الحجصحيح البخاري)1(
  ).١١/١٢١(، المعجم الكبير للطبراني ) ١/٢٢٨(أحمد مسند )2(
  ).٥٧٣٧ح١٠/٢٨٠(الشرط في الرقية بقطيع من الغنم /  في الطبصحيح البخاري)3(
 ١٧٠
  
  :تخريج الحديث
 جميعها من طريق عبيد اهللا بن األخـنس الـذي لـم يتـابع، ،لهذا الحديث عدة متابعات 
  .١وللحديث شاهد عند البخاري ومسلم من رواية أبي سعيد الخدري
  الخالصة
  :جمال القول بما يليراوي ومروياته عند البخاري يمكن إمن خالل دراسة حال ال
اوي عبيد اهللا بن األخنس في مرتبة الصدوق ويميـل الباحـث وضع ابن حجر الر : أوالً
  .إلى توثيقه
  .أخرج له الستة وأخرج له البخاري في األصول: ثانياً









                                                
مـسلم فـي صـحيح ، ) ٢٢٧٦ح٤/٦٤٧... (ما يعطـى فـي الرقيـة /  في اإلجارة صحيح البخاري انظر  )1(
 ).٢٢٠١ح٧/٤٠٢(جواز أخذ األجر على الرقية بالقرآن /السالم
 ١٧١
  
  الراوي الخامس عشر
  عبيد اهللا بن عبد المجيد
  :للراويالترجمة 
 مات سـنة تـسع ، من التاسعة ، البصري ، أبو علي ، الحنفي ،عبيد اهللا بن عبد المجيد هو 
  .١أخرج له الجماعة ،ومائتين
  : درجة الراوي
  :ثقة
   .٢وذكره ابن حبان في الثقات ،والدارقطني،  وابن قانع،الِعجليو  ابن سعد،وثقه
   ي عـن الـدارقطني بعـد أن ذكـر رقان، ونقل الب ٣"صالح ليس به بأس : "وقال أبو حاتم 
، وأبو علي هو عبيـد ٤"ال يعتمد منهم إال على أبي بكر وأبي علي : "عبيد اهللا وإخوته الثالثة قال 
  .اهللا بن عبد المجيد
، وروى العقيلـي ٥"ليس به بـأس : "واختلف فيه قول ابن معين، ففي رواية الدارمي قال 
   .٦"ليس بشيء: "بسنده عن يحيى قال
، وتبعه في ذلك ابن الجوزي  فـي الـضعفاء ٧ معتمداً على تضعيف يحيى له وقد ضعفه 
   .١ينوالمتروك
                                                
  ). ٣٧٣(انظر التقريب  )1(
 ).٨/٤٠٤(، الثقات ) ٧/٣١(، تهذيب التهذيب ) ٣١٨(، ثقات الِعجلي ) ٧/٢٩٩(الطبقات الكبرى  )2(
 ).٥/٣٢٤(الجرح والتعديل  )3(
  ).١٠٥(سؤاالت البرقاني للدارقطني ) 4(
  ).١٧٨( رواية الدارمي –تاريخ ابن معين  )5(
 ).٣/٨٧٣(ضعفاء العقيلي ) 6(
 ) .٣/٨٧٣(ضعفاء العقيلي  )7(
 ١٧٢
 انفرد العقيلي بروايته عن يحيى ولم ترد عنـد غيـره، ويبـدو أنهـا تـصحيف، :قلت
والصواب ما جاء في رواية الدارمي، وعلى افتراض ثبوتها فهي ال تفيد تضعيفاً للراوي ولكنهـا 
 بعـض  فـي  بقولـه  معين بنا مراد أن الفاسي القَطَّان بنا وذكر: "ابن حجرتفيد قلة حديثه، قال 
، ونقل ابن حجر عن الحاكم فهمه لعبارة ابن ٢"جدا قليلة أحاديثه أن يعني )بشيء ليس( :الروايات
  . ٣"مراده بذلك أنه ليس له من الحديث ما يشتغل به: "معين فقال الحاكم
 قَوقد أنكر ابن حجر على العيضعيفه لعبيد اهللا فقال  ت لي" : لم يثبت أن ي عـين حيى بـن م
، ٥"يلي بال مستند قَضعفه الع " :وعليه فال وجاهة لتضعيف العقيلي له، وقد قال ابن حجر  ،٤"ضعفه
إن مجرد التفرد ال يعتبر جرحاً في الـراوي : قلت. ٦" تفرد به ليس بمنكر وأورد له حديثاً : "وقال
  .قاتطالما لم يحدث منه مخالفة للث
، وذكره فيمن "اإلمام الصدوق : "وأطلق القول بتوثيقه الذهبي في المغني، وقال في السير 
   .٧"أخوه أوثق منه: "تكلم فيه وهو موثق، وقال
  .٩"من نبالء المحدثين" :، وقال في هدي الساري٨"صدوق: "وقال عنه ابن حجر
  مروياته عند البخاري
 البيوع والطب عن إسحاق وأبي موسى الزمن أخرج البخاري في الصالة و : "قال الباجي 
     وعبد اهللا بن الصباح وأبي بكر بن أبي شيبة عنه عن قرة بـن خالـد وإسـرائيل بـن يـونس 
  :أخرج له البخاري ثالثة أحاديث فقط وهي :  قلت،١٠"وعبد الرحمن بن عبد اهللا بن دينار
  
                                                                                                                                          
  ).٢/١٦٤(الضعفاء والمتروكين ) 1(
  ).١/٦٣٠(فتح الباري في المقدمة  )2(
  ).٦/٤٩٨(فتح الباري  )3(
 ).٣٧٣(التقريب  )4(
  ).١/٦٩٠(فتح الباري في المقدمة  )5(
 ).١/٦٣٣(فتح الباري في المقدمة ) 6(
 ).١٣٠(، من تكلم فيه وهو موثق ) ٩/٤٨٧(، سير أعالم النبالء ) ٢/٤١٦(المغني في الضعفاء  )7(
  ).٣٧٣(التقريب  )8(
 ).١/٦٣٣(فتح الباري في المقدمة ) 9(
  ).٢/٨٩٠(التعديل والتجريح  )10(
 ١٧٣
  الحديث األول
 قَاَل حدثَنَا َأبو عِلـي ،ا عبد اللَِّه بن الصباحِ حدثَنَ: قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ٦٩(
نَِفيخَاِلٍد قَالَ ،الْح نةُ بثَنَا قُرداثَ : حرو نسنَا الْحاِمهِ ١ انْتَظَرقِْت ِقيو نَا ِمنبتَّى قَرنَا حلَيع ، ـاءفَج 
 ذَاتَ لَيلٍَة حتَّـى كَـانe  انْتَظَرنَا النَِّبي : قَاَل َأنَس بن ماِلكٍ : قَالَ  ثُم ، دعانَا ِجيرانُنَا هُؤلَاءِ :فَقَاَل
 لُغُهبِل ياللَّي نَا فَقَالَ ،شَطْرخَطَب لَّى لَنَا ثُمفَص اءوا " : فَجقَـدر ا ثُملَّوص قَد النَّاس َألَا ِإن، لَـم ِإنَّكُـمو 
 ،"وِإن الْقَوم لَا يزالُون ِبخَيٍر ما انْتَظَروا الْخَيـر " : قَاَل الْحسن ،" ما انْتَظَرتُم الصلَاةَ تَزالُوا ِفي صلَاةٍ 
  .e٢ هو ِمن حِديِث َأنٍَس عن النَِّبي :قَاَل قُرةُ
  :تخريج الحديث
الحسن فـي أخرجه البخاري من طرق عن حميد، ومسلم من طريق ثابت، كالهما تابع 
   .٣الرواية عن أنس بنحو لفظه
  .أي أن رواية عبيد اهللا لها متابعات صحيحة عند البخاري ومسلم
  الحديث الثاني
 حـدثَنَا َأبـو عِلـي ،حدثَِني عبد اللَِّه بن صباحٍ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ٧٠(
نَِفيالْح، بِن عِن بمحِد الربع نِن ِدينَارٍ  عثَِني َأِبي ،ِد اللَِّه بدقَاَل ح ، ِضـير رمِن عِد اللَِّه ببع نع 
  .٤ وِبِه قَاَل ابن عباٍس. َأن يِبيع حاِضر ِلباٍدe نَهى رسوُل اللَِّه :اللَّه عنْهما قَاَل
  
  
                                                
    ).٢/٢٨٧النهاية في غريب الحديث واألثر ( أ راثَ علينا خَبر فالن يِريث إذا أبط)1(
  ).٦٠٠ح٢/١٠٥(السمر في الفقه والخير بعد العشاء /  في مواقيت الصالة صحيح البخاري)2(
س في من جل /  ، وفي األذان ٥٧٢ح٢/٧٥وقت العشاء إلى نصف الليل / في مواقيت الصالة  صحيح البخاري )3(
، وفـي ) ٨٤٧ح٢/٤٧٤(يستقبل اإلمام النـاس إذا سـلم / ، وفي األذان) ٦٦١ح٢/٢١٠(المسجد ينتظر الصالة 
وقت العشاء وتأخيرهـا / مسلم في المساجد ومواضع الصالة صحيح ، ) ٥٨٦٩ح١٠/٤٥٤(فض الخاتم / اللباس
 ).٦٣٩ح٣/١٣٣(
 ).٢١٥٩ح٤/٥٢٩(من كره أن يبيع حاضر لباد /  في البيوع صحيح البخاري)4(
 ١٧٤
  :تخريج الحديث
بن دينار في الرواية عن ابن عمـر بنحـو أخرجه النسائي من طريق نافع تابع عبد اهللا 
  .٢ وإسناده كلهم ثقات١.لفظه وفيه زيادة
  .ن لرواية عبد المجيد متابعة صحيحة عند النسائيأي إ
  الحديث الثالث
 حدثَنَا عبيد اللَِّه بن عبـِد ،حدثَنَا محمد بن الْمثَنَّى : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ٧١(
اِئيلُ ،ِجيِدالْمرثَنَا ِإسداقَ ، ححو ِإسثَنَا َأبدى ، حوسِن َأِبي مكِْر بَأِبي ب نع ، ـنع هـِسبةَ َأحدرَأِبي بو 
 ِريى الَْأشْعوسَأِبي م، النَِّبي نع e، وعدي كَان افِ " َأنَّهرِإسِلي وهجِلي خَِطيَئِتي و اغِْفر مي ِفي اللَّه
  .٣" اللَّهم اغِْفر ِلي هزِلي وِجدي وخَطَاياي وعمِدي وكُلُّ ذَِلك ِعنِْدي،َأمِري وما َأنْتَ َأعلَم ِبِه ِمنِّي
  :تخريج الحديث
أخرجه البخاري ومسلم بنحوه من طريق عبد الملك، ومسلم بنحو لفظه وفيه زيادة مـن 
فـي ) شـيخ عبيـد اهللا (من طريق شعبة تابع إسرائيل ) ومعاذعبد الملك (طريق معاذ، كالهما 
  .٤الرواية عن أبي اسحق
  .وعليه فرواية عبد اهللا بن عبد المجيد لها متابعات صحيحة عند الشيخين
  الخالصة
  :خلص إلى ما يلي بن عبد المجيد ودراسة مروياته أ دراسة أقوال النقاد في عبيد اهللابعد
  .وق ويرى الباحث أنه ثقةقال فيه ابن حجر صد: أوالً
  .أخرج له الستة وروى له البخاري في األصول: ثانياً
وهـذا يؤكـد  ،تابع عبيد اهللا بن عبد المجيد الثقاتُ في كل مروياته عند البخـاري : ثالثاً
  . ويؤكد صحة إخراج البخاري له في الصحيح، إليهتوثيق الراوي كما ذهبت
  
                                                
 ).٤٤٢١ح٧/٢٩٤(بيع الحاضر للبادي / النسائي في البيوع سنن )1(
  ).٧٣٧، ٤٦٠، ٤٦٤، ٢٦٧، ٣٤٤(انظر حكم ابن حجر على رجال اإلسناد في التقريب  )2(
 ).٦٣٩٩ح١١/٢٧٣(اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت : eقول النبي /  في الدعوات صحيح البخاري)3(
، ) ٦٣٩٨ح١١/٢٧٢(اللهم اغفر لي ما قدمت ومـا أخـرت : eقول النبي / دعوات في ال  صحيح البخاري )4(
  ).٢٧١٩ح٩/٤٠... (التعوذ من شر ما عمل/ مسلم في الذكر والدعاءصحيح و
 ١٧٥
  الراوي السادس عشر
  عطاء بن مينا
  :رجمة للراويالت
   .١أخرج له الستة ، من الثالثة، أبو معاذ، أو البصري، المدني،يناعطاء بن ِمهو 
  : درجة الراوي
  :صدوق
من حفاظ التابعين : "بان في الثقات، وقال في موضع آخر، وذكره ابن ِحالِعجليوثقه 
   .٢"وصالحيهم
عطاء بن " :بن عيينةاال  وق،٣"كان من أصلح الناس: " فقال،وأثنى عليه أيوب بن موسى
، وقال ابن ٥"كان قليل الحديث" :، وقال ابن سعد٤"أصحاب أبي هريرة ميناء من المعروفين من
  .٧"كان من صلحاء الناس وفضالئهم: " فقال، وقد أثنى عليه الذهبي،٦"شيخ: "معين
 ، حيث لم يوثقه عدد كبير من أئمة النقد،٨ويرى الباحث أنه صدوق كما قال ابن حجر
بل لقد أورد أحمد الثناء عليه ، فقد ذكره أحمد وأبو حاتم وابن سعد والذهبي ولم يصرحوا بتوثيقه
صاحبا ، إال أن ٩"زعم أيوب أن عطاء بن ميناء كان من صالح الناس: "بصيغة التمريض قائالً
  . ١٠ لتوثيقه ماالالتحرير
                                                
  ).١/٣٩٢(انظر التقريب  )1(
)2(  لي٧١(، مشاهير علماء األمصار ) ٥/٢٠٠(، الثقات البن حبان ) ٣٣٣(ثقات الِعج.( 
  ).٣/٤٥٥(الرجال العلل ومعرفة  )3(
 ).٢٠/١٢٠(تهذيب الكمال )4(
  ).٥/٤٧٧(طبقات ابن سعد  )5(
  ).١/١٣٤( رواية ابن محِرز –تاريخ ابن معين  )6(
  ).٦/٤٣٠(تاريخ اإلسالم ) 7(
 ).٣٩٢(التقريب  )8(
  ).٣/٤٥٥(العلل ومعرفة الرجال  )9(
  ).٣/١٧(تحرير التقريب ) 10(
 ١٧٦
   عند البخاري بن مينامرويات عطاء
ري في الصوم وموت النجاشي عن عمرو بن دينار وسـليم  البخا  له أخرج: "قال الباجي 
أخرج له البخاري حديثاً واحداً فقط، أما حديث موت النجاشي فقد أخرجه مـن : قلت. ١"بن حيان ا
  : ، والحديث الذي أخرجه هو٢طريق سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء وليس عطاء بن ميناء
 َأخْبرنَا ِهشَام عن ابِن ،ا ِإبراِهيم بن موسىحدثَنَ: قال اإلمام البخاري في صحيحه) ٧٢(
 سِمعتُه يحدثُ عن َأِبي هريرةَ : عن عطَاِء بِن ِمينَا قَاَل، َأخْبرِني عمرو بن ِدينَاٍر:جريٍج قَاَل
  ٤.٥ والْمنَابذَِة٣لِْفطِْر والنَّحِر والْملَامسِة ينْهى عن ِصياميِن وبيعتَيِن ا:رِضي اللَّه عنْه قَاَل
  :تخريج الحديث
 وأخرجه من طريق حفص بن عاصم ،أخرجه البخاري من طريق األعرج مختصراً
) األعرج وحفص ومحمد( وأخرجه من طريق محمد بن سيرين بنحوه، ثالثتهم ،وفيه زيادة
دون ذكر النهي عن الصيامين والتي تفرد بها تابعوا عطاء في الرواية عن أبي هريرة، ولكن 





                                                
 ).٣/١٠٠٢(التعديل والتجريح  )1(
 ).٣٦٦٦ح٣/١٤٠٨(موت النجاشي /  في فضائل الصحابة صحيح البخاري)2(
  ). ٤/٢٦٩النهاية  (إذا لمستَ ثَوبي أو لَمستُ ثَوبك فقد وجب البيع: أن يقُول بيع المالمسة هو  )3(
  ).٥/٥النهاية  (ب البيعانِْبذْ إلي الثَّوب أو أنِْبذُه إلَيك ِليِج :أن يقول الرجل لصاِحبه بيع المنابذة هو  )4(
  ).١٩٣ ح٤/٣٤٣(صوم يوم النحر /  في الصوم صحيح البخاري)5(
بيع المنابذة / ، وفي البيوع ) ٣٦٨ ح ١/٦٩٢(ما يستر العورة بنحو لفظه /  في الصالة صحيح البخاري انظر  )6(
/ يت الـصالة ، في مواق ) ٥٨١٩ ح ٣٩٣-١٠/٣٩٢(االحتباء في ثوب واحد / ، وفي اللباس ) ٢١٤٥ ح ٤/٥١١(
  ).٥٨٤ ح٢/٨٤(الصالة بعد الفجر 
 ١٧٧
  الخالصة
إلى خلص أمن خالل دراسة حال الراوي عطاء بن ميناء ودراسة حديثه عند البخاري   
  : يليما
  .يوافق الباحث ابن حجر في وضع عطاء بن ميناء في مرتبة الصدوق: أوالً
له عند البخاري حديث واحد فقط رواه في الراوي عطاء أخرج له الجماعة، و: ثانياً
  .األصول
واضح من دراسة الحديث وجود ثالث متابعات لرواية عطاء عند البخاري في : ثالثاً
، األمر الذي يفيد ١الصحيح، حيث تابعه كل من األعرج وحفص ومحمد بن سيرين وهم ثقات











                                                
 ).٣٨٣‘٣٥٢،١٧٢(انظر التقريب  )1(
 ١٧٨
  بع عشرالراوي السا
  عقبة بن خالد بن عقبة
  :الترجمة للراوي
 مـات ، من الثامنـة ،رجد الم ، الكوفي ، أبو مسعود ،كوني الس ،عقبة بن خالد بن عقبة هو 
  .١ ومائة، أخرج له الجماعةسنة ثمان وثمانين
  :درجة الراوي
  :ثقة
قال ، و ٢"هللاأرجو أن يكون ثقة إن شاء ا : "ذكره ابن شاهين في ثقاته ونقل عن أحمد قوله 
أرجـو إن شـاء " : قال ؟ هو ثقة : قلت ، سألت أبي عن عقبة بن خالد :عبد اهللا بن أحمد بن حنبل 
 ، صالح الحـديث ،من الثقات " :أبو حاتم  وقال ،٤"هو عندي ثقة : "، وقال عثمان بن أبي شيبة ٣"اهللا
  .٧"كان فاضالً و،من المتقنين: "، وقال في موضع آخر٦بن حبان في الثقاتا وذكره ،٥"ال بأس به
ا تعلمـت ألفـاظ الحـديث إال م" :جشَوقال أبو سعيد األَ ، ٨"ليس به بأس " :سائيوقال النَّ 
   .١٠"شيخ كوفي صاحب حديث" : وقال أبو بكر الجارودي،٩"منه
                                                
 ).٣٩٤(انظر التقريب  )1(
  ).٢٤٨(تاريخ أسماء الثقات  )2(
 ).٣/١٠٦(العلل ومعرفة الرجال )3(
  ).٧/٢١٣(تهذيب التهذيب  )4(
 ).٦/٣١٠(الجرح والتعديل  )5(
  ).٧/٢٤٨(الثقات  )6(
  ).١٧٢(ار مشاهير علماء األمص) 7(
  ).٢٠/١٩٧(تهذيب الكمال  )8(
  .المصدر السابق )9(
 .المصدر السابق )10(
 ١٧٩
 قَوذكره العهـو :قلـت . ١"ال يتابع على حديثه وال يعرف إال به: " وقال،لي في الضعفاء ي 
وال مبرر لوضعه مـع ، ن ثم فال يضره التفرد وعدم المتابعة على حديثه  وثقه أئمة النقد، وم ،ثقة
  .الضعفاء لمجرد التفرد
، وقـد رجـح ٣"صدوق صاحب حـديث : "، وقال ابن حجر ٢"الحافظ: "وقال عنه الذهبي 
  .٤ ومعروفتوثيقه األرناؤوط
  مروياته عند البخاري
  :أخرج له البخاري حديثين فقط وهما
  الحديث األول
 حدثَنَا ِعيسى بن ،حدثَنَا محمد بن عبيِد بِن ميمونٍ : اإلمام البخاري في صحيحه قال ) ٧٣(
ونُسِد اللَّهِ ،ييبع ننَاِفعٍ ، ع نا ، عمنْهع اللَّه ِضير رمِن عاب نع ، النَِّبـي خَّصر e، ثَنَاـدح ح 
 عن ابـِن ، عن نَاِفعٍ ، َأخْبرِني عبيد اللَّهِ ، َأخْبرنَا ابن جريجٍ ،محمد بن بكْرٍ  حدثَنَا ،يحيى بن موسى 
 ، حـدثَنَا َأِبـي ، ح وحدثَنَا محمد بن عبِد اللَِّه بِن نُميرٍ ، َأِذنe  َأن النَِّبي ،عمر رِضي اللَّه عنْهما 
 ثَنَا عداللَّهِ ح ديب، ثَِني نَاِفعدا ، قَاَل حمنْهع اللَّه ِضير رمِن عاب نع ، نْـهع اللَّـه ِضير اسبالْع َأن 
 النَِّبي تَْأذَناسe ِِتهِل ِسقَايَأج ِمنًى ِمن اِليكَّةَ لَيِبيتَ ِبمِلي ،لَه ةَ. فََأِذنامو ُأسَأب هعتَاب ،و  ـنـةُ بقْبع
  .٥ وَأبو ضمرةَ،خَاِلٍد
  :تخريج الحديث
في هذا الحديث أورد البخاري رواية عقبة بن خالد متابعة وهي معلقـة، لكـن وصـلها 
   .٦مسندهبن أبي شيبة في عثمان 
                                                
  ).٣/١٠٥٩(ضعفاء العقيلي  )1(
  ).٢/٢٨(الكاشف  )2(
  ).٣٩٤(التقريب  )3(
 ).٣/٢٦(تحرير التقريب ) 4(
 ).١٧٤٥ح٣/٨٣٠(هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى /  في الحج صحيح البخاري)5(
 .لكني لم أقف عليه في المسند) ٣/٨٣١(ذكر ذلك ابن حجر في الفتح  )6(
 ١٨٠
 حيث أخرجه البخاري من طريق أبي ضمرة تـابع ،ولهذه الرواية متابعات عند الشيخين 
  .ية عن عبيد اهللا بإسناده وبلفظ مختصرعيسى بن يونس في الروا
وأخرجه مسلم من طريق عيسى، وابن جريج، وابن نمير، وأبي أسامة، جميعهم تـابعوا 
   .١عقبة بن خالد في الرواية عن عبيد اهللا  بإسناد وبنحو لفظه
  .ن رواية عقبة بن خالد لها متابعات صحيحة عن الشيخينأي أ
  الحديث الثاني
 حدثَنَا عقْبةُ بـن ،حدثَنَا عبد اللَِّه بن سِعيٍد الِْكنِْدي : لبخاري في صحيحه قال اإلمام ا ) ٧٤(
 عن َأِبي هريـرةَ ، عن جدِه حفِْص بِن عاِصمٍ ، عن خُبيِب بِن عبِد الرحمنِ ، حدثَنَا عبيد اللَّهِ ،خَاِلٍد
 فَمن حضره فَلَا يْأخُذْ ِمنْه ،يوِشك الْفُراتُ َأن يحِسر عن كَنٍْز ِمن ذَهبٍ " :e  قَاَل رسوُل اللَّهِ :قَاَل
 عـن النَِّبـي ، عن َأِبي هريرةَ ، عن الَْأعرجِ ، حدثَنَا َأبو الزنَادِ ، وحدثَنَا عبيد اللَّهِ : قَاَل عقْبةُ ،"شَيًئا
eقَاَل ، ِمثْلَه ٍب" :ِإلَّا َأنَّهذَه ٍل ِمنبج نع ِسرح٢"ي.  
  :تخريج الحديث
  . أخرجه مسلم من طريق عقبة بإسناده وبنحو لفظه
 من طريق األعرج، ومسلم من طريق ذكوان، السابقوأخرجه البخاري كما في الحديث 
  .٣كالهما تابع حفص بن عاصم في الرواية عن أبي هريرة بنحو لفظه
  . فللحديث متابعات صحيحةوبذلك
  
  
                                                
وجوب المبيـت بمنـى / مسلم في الحجصحيح ، ) ١٦٣٤ح٣/٧٠٤(سقاية الحاج /  في الحج صحيح البخاري )1(
 ).١٣١٥ح٥/٦١(ليالي أيام التشريق 
  ).٧١١٩ح١٣/١١٣(خروج النار /  في الفتن صحيح البخاري)2(
ال / مسلم في الفتن وأشـراط الـساعة صحيح ، ) ٧١١٩ح١٣/١١٣(خروج النار / الفتن في  صحيح البخاري )3(
 ).٢٨٩٤ح٩/٢١٧(تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب 
 ١٨١
  الخالصة
 ،من خالل دراسة أقوال النقاد في الراوي عقبة بن خالد ودراسة ما أخرجه له البخـاري   
  :يمكن إجمال القول بما يلي
 حيث لم يجرحـه ؛ ورحج الباحث توثيقه ،عقبة بن خالد قال فيه ابن حجر صدوق : أوالً
  .اء بسبب تفردهأحد من األئمة سوى أن العقيلي ذكره في الضعف
أخرج له الستة، وأخرج له البخاري في األصول والمتابعات، وقد روى له حديثين : ثانياً
  .فقط














  الراوي الثامن عشر
عر مبن عبد بن أبي ُأيمةي  
  :الترجمة للراوي
 مات سنة خمس وثمانين ، من الثامنة، الكوفي،يِسناِف الطَّ،ةيم بن أبي ُأديبر بن عمعهو 
  .١أخرج له الستة ،وقيل بعدها ،ومائة
  : درجة الراوي
  :ثقة
   .٢"كان شيخاً قديماً: "وثقه ابن سعد وزاد
دم بن اك، وعن آم يحدث عن أبي إسحاق، وعن ِسكان شيخاً: " أحمد وقالاإلمامووثقه 
، وقال ٣"ب بن زيادِل يروي عنهم غيره، وال أكثر منه، ومن المطَّاًرك بالكوفة أحدعلي، ولم ند
  .٤"لم ندرك بالكوفة أكبر منه ومن عمر بن عبيد: "عن المطلب بن زياد
لكنه جعله في درجة دنيا من الثقة، ،فوثقه في رواية عنه: عينواختلف فيه قول ابن م 
ِماِرفقد قال عثمان الدعن يعلى ومحمد-بن معينأي يحيى – هسألت: "ي ابني ع ناِفيد الطَّبسين؟ي 
، وفي ٥" نعم:قال؟  كأنه دونهما: قلت، ثقة: قال؟-أعني ابن عبيد–  فعمر: قلت، ثقتان:فقال
   .٦"صالح: " قال ابن معينخَيثَمةبي رواية ابن أ
                                                
 ).٤١٥(انظر التقريب  )1(
 ).٦/٣٨٧(الطبقات الكبرى  )2(
  ).٤٠٥(بحر الدم  )3(
 ).٤٨٠(بحر الدم  )4(
  ).١٥٦(تاريخ ابن معين رواية الدارمي  )5(
 ).٢١/٤٥٦(تهذيب الكمال ) 6(
 ١٨٣
قطني وقالووثقه الدار" :يلَعى ومحمد وعمر وإدريس وإبراهيم بنو عناِفيد الطَّبون، سي
 الِعجلي وذكره ،٣"كان متيقظاً: "، وقال في موضع آخر٢بان في الثقات، وذكره ابن ِح١"كلهم ثقات
  . ٦"محله الصدق: "، وقال أبو حاتم٥"ال بأس به: "، وقال مرة٤"كان صدوقاً: "في الثقات وقال
ال : "اف في الميزان، وأض"ثقة: " فقال في المغني،ووثقه الذهبي في أكثر من موضع
: ، وقال ابن حجر"وثق: "، وقال في التاريخ"كان من الثقات: "ري، وقال في الس"جرح فيه
  .٧"صدوق"
ل وأثنوا عليه، ولم عديويميل الباحث إلى توثيق الراوي حيث وثقه أئمة الجرح والت
ستقراء التام، أهل اال وهو من ،"ال جرح فيه: "يجرحه أحد منهم، بل لقد صرح الذهبي بقوله
 السيما وقد اعتمده الشيخان ،جد مسوغاً البن حجر لوضعه في مرتبة الصدوقوعليه فال أ
  . ٨ توثيقهصاحبا التحريروأخرجا له في األصول، وقد رجح 
  مرويات عمر بن عبيد في صحيح البخاري
  :روى له البخاري حديثاً واحداً وهو
 َأخْبرنَا عمر بن عبيٍد ،نَا محمد بن سلَاٍمحدثَ: قال اإلمام البخاري في صحيحه) ٧٥(
وٍق،الطَّنَاِفِسيرسِن مِعيِد بس نةَ، عِن ِرفَاعةَ بايبع نع ، نْهع اللَّه ِضيِن خَِديٍج راِفِع بِه ردج نع 
 : ثُم قَاَل: فَرماه رجٌل ِبسهٍم فَحبسه قَاَل: قَاَل،ن الِْإِبِل ِفي سفٍَر فَنَد بِعير ِمe كُنَّا مع النَِّبي :قَاَل
"اِبدا َأولَه ِش٩ِإنحاِبِد الْوكَذَا، كََأووا ِبِه هنَعا فَاصِمنْه كُما غَلَبوَل اللَِّه ِإنَّا : قُلْتُ: قَاَل" فَمسا ري 
                                                
 ).١٦٤(سؤاالت البرقاني للدارقطني  )1(
 ).٧/١٨٩(الثقات  )2(
  ).١٧٢(مشاهير علماء األمصار  )3(
)4(  لي٣٥٩(ثقات الِعج.(  
 .المصدر السابق )5(
  ).٢١/٤٥٦(، تهذيب الكمال )٢/٣٦٧(تاريخ بغداد ) 6(
، تـاريخ اإلسـالم )٨/٣٣٧(، سير أعالم النبالء )٥/٢٥٦(ل ، ميزان االعتدا )٢/٤٧٠(المغني في الضعفاء  )7(
  ).٤١٥(، تقريب التهذيب )١٢/٣١٤(
  ).٣/٨٠(تحرير التقريب  )8(
 ).١/١٣النهاية  ( جمع آِبدٍة وهي التي قد تَأبدتْ أي تَوحشَتْ ونَفَرتْ من اإلنس:َألواَِبد ا)9(
 ١٨٤
 َأو َأنْهر الدم ٢َأِرن ما نَهر" : قَاَل،١ فَنُِريد َأن نَذْبح فَلَا تَكُون مدىنَكُون ِفي الْمغَاِزي والَْأسفَاِر
  .٣" فَكُْل غَير السن والظُّفُِر فَِإن السن عظْم والظُّفُر مدى الْحبشَِة،وذُِكر اسم اللَِّه
  :تخريج الحديث
فيان بن سعيد بنحو ص وسوحوانة وأبي اَألبي عأخرجه اإلمام البخاري من طريق أ
تابعوا ) وانة وسفيان وشعبة وأبو األحوصأبو ع(عبة مختصراً، أربعتهم ومن طريق شُ. لفظه
  .٤عمر بن عبيد في الرواية عن سعيد بن مسروق بإسناده
  الخالصة
  :ي بما يل القولإجمال راوي ومروياته عند البخاري يمكنمن خالل دراسة حال ال
 ذلك أنه متفق على ،رجح الباحث توثيق الراوي عمر بن عبيد مخالفاً البن حجر: أوالً
  . توثيقه بين النقاد
  .أخرج له الجماعة وروى له البخاري حديثاً واحداً في األصول: ثانياً
 رواة عند البخاري في الصحيح، وهذا يعني صحة ةتابع عمر بن عبيد أربع: ثالثاً




                                                
 ).٣/٣١٠النهاية (السكين والشفرة : المدية )1(
  ).١/٤١النهاية  (هِلكْها ذبحا وأزِهقْ نَفْسها بكل ما أنهر الدم غَير السن والظُّفرأي أ: أرن ما نهر )2(
  ).٥٥٤٤ ح٩/٨٠٢(إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم /  في الذبائح والصيدصحيح البخاري)3(
 ما يكره من ذبح اإلبـل /، وفي الجهاد والسير ) ٢٤٨٨ ح ٥/١٨٥(قسمة الغنم /  في الشركة صحيح البخاري )4(
من عدل / ، في الشركة ) ٣٠٧٥ح٦/٢٦٤(التسمية على الذبيحة / ، وفي الذبائح والصيد ) ٢٥٠٧ ح ١٩٦(والغنم 
، وفي باب ما ) ٥٥٠٦ح٧٤٧(ال يذكى بالسن / ، وفي الذبائح والصيد ) ٥٤٩٨ح٩/٧٣٣(عشراً من الغنم بجزور 
، وفي باب إذا أصـاب قـوم ) ٥٥٠٢ح٧٤٣( ما أنهر الدم /، في الذبائح والصيد ) ٥٥٠٨ ح ٧٥٣(ند من البهائم 
  ). ٥٥٤٣ ح٨٠١(غنيمة 
 ١٨٥
  الراوي التاسع عشر
  طافغالب بن خَ
  :الترجمة للراوي
روى  ، من السادسة، البصري، أبو سليمان،القَطَّان ،النياف بن أبي غَطّالب بن خَغَهو 
  .١له الستة
  : درجة الراوي
  :ثقة
، وقال في لثقاتبان في ابن ِحاوذكره سائي، ، والنَّ"ثقة ثقة: "وثقه ابن سعد، وأحمد وقال
 قالو ، وذكره ابن شاهين في ثقاته،"كان من جلة البصريين وكان رديء الحفظ: "موضع آخر
   .٢"حسن صحيح: " حديثاً وقال فيهيِذرِم، وقد روى له التِّ"صدوق صالح" :أبو حاتم
ليس به : "، ونقل عنه ابن شاهين قوله"ثقة: " فقال مرة،عينوقد اضطرب فيه قول ابن م
 تعرفه من القَطَّان فغالب : قلت ليحيى بن معين:قال عثمان بسنده عن عدي، وروى ابن "بأس
سألت يحيى بن معين : ، وأما في رواية عثمان الدارمي في التاريخ فقال"ال أعرفه" : فقال؟هو
   .٣"ضعيف" : فقال؟ تعرفه من هوالقَطَّان غالب :قلت
فلم ترد " ال أعرفه: "عين، وأما قولهبن مهي بمعنى الثقة عند ا" ال بأس به: "قوله: قلت
في الكتب التي تروي عن ابن معين، وإنما ورد عكسها، فقد أثبتت رواية الدوري والدارمي أنه 
وِريعرفه، ومن الممكن أنه كان ال يعرفه ثم عرف، فقد روى الديقول يحيى سمعت:  قالي: 
                                                
  ).٤٤٢(التقريب  )1(
، )٢٣/٨٦(، تهذيب الكمـال )٣٣٦(، بحر الدم )٢/٢٠٦(، العلل ومعرفة الرجال )٧/٢٧١(الطبقات الكبرى  )2(
، سـنن )٧/٤٨(لتعديل ، الجرح وا )٢٦١(، ثقات ابن شاهين )١٥٦(، مشاهير علماء األمصار )٧/٣٠٨(الثقات 
  ).٥٨٤ح٥٨٢-٢/٥٨١(لترمذي ا
) ١٨٩(، تاريخ الـدارمي )٧/١١١(، الكامل في الضعفاء )٢٦١(، ثقات ابن شاهين )٢٣/٨٦(تهذيب الكمال  )3(
 ).٢/٤٦٨(تاريخ الدوري 
 ١٨٦
أنه ال يعرفه فهذا ليس طعناً في الراوي  وعلى افتراض ،١"طافخَ بن غالب هو القَطَّان غالب"
  . وال يضره، فقد عرفه أئمة مشهورون أمثال ابن سعد وأحمد
 فمن الممكن أن يكون هذا القول متقدماً وأن :مياِر في رواية الد"ضعيف" :وأما قوله
 إشارة التوثيق كان متأخراً، أو لعله يقصد غالباً آخر، السيما وأن ابن حجر والذهبي لم يوردا أي
 ففيها وي، وعلى افتراض صحة هذه العبارة؛لهذا التضعيف، وأوردا فقط توثيق ابن معين للرا
ل المنقول عن باقي أئمة النقد كما هو معروف في قواعد عديجرح غير مفسر فال يقدم على الت
  . لعديالجرح والت
، ٣متروكين، وتبعه ابن الجوزي فذكره في الضعفاء وال٢ في الضعفاءديعبن ذكره او
الضعف على أحاديثه و ... النكرة بعضفي حديثه" :بعد أن ساق له أحاديث عديوقال ابن 
٤"نبي.  
ن ضعف هذه إ لغالب لهذا السبب ال وجاهة له، حيث عديإن تضعيف ابن : قلت
تار الراوي عن غالب، وقد أنكر خْاألحاديث ليس بسبب غالب، لكنه ناتج عن ضعف عمر بن الم
 تضعيفه لغالب، فقال ابن حجر تعليقاً على األحاديث التي عديوالذهبي على ابن ابن حجر 
 البصري،  عمر بن المختار-أي عن غالب-  على الراوي عنهاالحمل فيه: "عديساقها ابن 
 بال عديذكره ابن : "، وقال في موضع آخر" والكمال هللاعديوهو من عجيب ما وقع البن 
اآلفة من عمر فإنه متهم بالوضع، فما أنصف ابن : " وقال الذهبي،٥"مستند والعهدة على راويه
، وقال في ٦"وغالب من رجال الصحيحين في إحضاره هذا الحديث في ترجمة غالب، عدي
وعلى افتراض أن العبارة في حق غالب . ٧" آخر غالبديعبن العل الذي ضعفه " :موضع آخر
ا فيها أنه أورد أحاديث له ثم بين أنها ضعيفة، بن خطاف فليس فيها ما يفيد تضعيفه، وغاية ما
  .ت آخر كما بينوليس شرطاً أن يكون الضعف من جهة غالب فقد يكون من راٍو
                                                
  ).٢/٤٦٨(تاريخ الدوري  )1(
 ).٧/١١٢(الكامل في الضعفاء  )2(
 ).٢/٢٤٤(الضعفاء والمتروكين  )3(
 ).٧/١١٢(امل في الضعفاء الك)4(
  ).١/٦٤٩،٦٩١(فتح الباري في المقدمة  )5(
  ).٥/٣٩٩(الميزان  )6(
 ).٢/٥٠٤(المغني ) 7(
 ١٨٧
، وقال "ثقة مشهور" :، وقال في المغني"ثقة: " فقال،وقد وثقه الذهبي في أكثر من موضع
: ثق، وقال في التاريخ، وقد أورده في كتابه من تكلم فيه وهو مو"صدوق مشهور ":في الميزان
  .١"صدوق: "، وقال ابن حجر"من علماء البصريين"
ال فيه ل له، فقد قعدي أنه ثقة لتوثيق أئمة الجرح والتالقَطَّان في غالب وخالصة القول
  .عدي من قول ابن معين وابن ذكرته، ولم يرد فيه تجريح سوى ما كما ذكرت" ثقة ثقة: "أحمد
 ذكره في عديال نعلم فيه جرحاً سوى أن ابن : " وقاال،صاحبا التحريررجح توثيقه و
  .٢"الكامل
  مرويات غالب عند البخاري
ليس له في الصحيحين سوى حديثه عن بكير بن عبد اهللا المزني عن : "قال ابن حجر
  .٣"بن سيرينا وله عند البخاري موضع آخر معلق عن ،أنس في السجود على الثوب
  :ليه، وأما حديث السجود على الثوب فهوحديث ابن سيرين لم أقف ع: قلت
 حدثَنَا :حدثَنَا َأبو الْوِليِد ِهشَام بن عبِد الْمِلِك قَاَل: قال اإلمام البخاري في صحيحه) ٧٦ (
 كُنَّا :ِن ماِلٍك قَاَل عن َأنَِس ب، عن بكِْر بِن عبِد اللَِّه،القَطَّان حدثَِني غَاِلب :ِبشْر بن الْمفَضِل قَاَل
 النَِّبي علِّي منُصeودجكَاِن السِفي م رِة الْحِشد ِب ِمنفَ الثَّونَا طَردَأح عض٤ِ فَي.  
  :ثانوللحديث طريق 
 :د اللَِّه قَاَل َأخْبرنَا عب:حدثَنَا محمد يعِني ابن مقَاِتٍل قَاَل: قال اإلمام البخاري في صحيحه) ٧٧(
 عن َأنَِس بِن ماِلٍك ، عن بكِْر بِن عبِد اللَِّه الْمزِني،القَطَّان حدثَِني غَاِلب ،َأخْبرنَا خَاِلد بن عبِد الرحمِن
  .٥اِبنَا اتِّقَاء الْحر ِبالظَّهاِئِر فَسجدنَا علَى ِثيe كُنَّا ِإذَا صلَّينَا خَلْفَ رسوِل اللَِّه :قَاَل
                                                
، تاريخ اإلسـالم )١٥٠(، من تكلم فيه وهو موثق )٥/٣٩٨(، الميزان )٢/٥٠٤(، المغني )٢/١١٥(الكاشف ) 1(
 ).٤٤٢(، التقريب )٩/٢٤٩(
  ).٣/١٤٧(تحرير التقريب  )2(
 ).١/٦٤٩(ح الباري في المقدمة فت )3(
  ).٣٨٥ ح١/٧١٥(السجود على الثوب من شدة الحر /  في الصالة صحيح البخاري)4(
  ).٥٤٢ ح٣٤-٢/٣٣(وقت الظهر عند الزوال /  في مواقيت الصالة صحيح البخاري)5(
 ١٨٨
  :وطريق ثالث
 ،القَطَّان حدثَنَا غَاِلب ، حدثَنَا ِبشْر،حدثَنَا مسدد: قال اإلمام البخاري في صحيحه) ٧٨(
 ِفي ِشدِة eِبي  كُنَّا نُصلِّي مع النَّ:عن بكِْر بِن عبِد اللَِّه عن َأنَِس بِن ماِلٍك رِضي اللَّه عنْه قَاَل
  .١الْحر فَِإذَا لَم يستَِطع َأحدنَا َأن يمكِّن وجهه ِمن الَْأرِض بسطَ ثَوبه فَسجد علَيِه
  :تخريج الحديث
أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، جميعم من طريق بشر بن المفضل   
  . بإسناده وبنحو لفظه
  .  ٢لبخاري، والترمذي، والنسائي، ثالثتهم من طريق غالب بإسناده وبنحو لفظهوأخرجه ا
  الخالصة
  : بما يلي القولروياته عند البخاري يمكن إجمالمن خالل دراسة حال الراوي وم
 في مرتبة الصدوق، وقد رجح القَطَّانوضع ابن حجر الراوي غالب بن خطاف : أوالً
  . وال وجاهة لتضعيفهعديبن الباحث توثيقه، فلم يضعفه سوى ا
  .أخرج لغالب الجماعة وروى له البخاري حديثاً واحداً في األصول وله عدة طرق: ثانياً
هذا الحديث بمتابعاته انفرد به غالب، ولم يتابعه أحد في الصحيح أو في غيره، : ثانياً
 ،ناده صحيحولكن للحديث شاهد بمعناه من رواية جابر عند ابن حبان والحاكم وغيرهم وإس
أضعها  ؛كفي في لتبرد ؛الحصى من قبضة فآخذ e اهللا رسول مع الظهر أصلي كنت: "ونصه
  .٣"الحر لشدة عليها أسجد لجبهتي
                                                
  ).١٢٠٨ ح٣/١١٩(بسط الثوب في الصالة للسجود /  في العمل في الصالة صحيح البخاري)1(
/ ، وفي مواقيت الـصالة ) ١٢٠٨ ح٣/١١٩(بسط الثوب في الصالة /  في العمل في الصالة حيح البخاري  ص )2(
 سـنن أبـي ، ) ٦٢٠ ح٣/١١٧(استحباب تقديم الظهر / مسلم في المساجد صحيح ، ) ٥٤٢ح٢/٣٣(وقت الظهر 
جود على الثيـاب الس/  ماجه في إقامة الصالةسنن ابن، ) ٦٦٠ح١١٩(الرجل يسجد على ثوبه / داود في الصالة 
سـنن ، ) ٥٨٤ح١/٥٨١(ما ذكر في الرخـصة فـي الـسجود /  في الجمعة سنن الترمذي ، ) ١٠٣٣ح٢/٢٥٤(
 ).١١١٥ح٢/٥٦٤(السجود على الثياب / النسائي في التطبيق
مواقيـت / ، المستدرك للحاكم في الـصالة ) ٢٢٧٦ح٦/٥٢(ما يكره للمصلي / صحيح ابن حبان في الصالة  )3(
  ).٦٠٦ح١/١٩٥(الصالة 
 ١٨٩
  الراوي العشرون
  محمد بن إسماعيل بن مسلم
  :الترجمة للراوي
 هو م سلم بن أبي فُ حمد بن إسماعيل بن مدكي،الد ل أبـو إسـماعي ، المدني، موالهم،يلي، 
  .١أخرج له الستة ، مات سنة مائتين على الصحيح،من صغار الثامنة
  : درجة الراوي
  :ثقة
 بـان فـي ، وذكره ابن حِ "كان أروى الناس عن ابن أبي ذئب : "عين وأضاف وثقه ابن م
، وابن شاهين في تاريخ أسماء الثقات ونقل عن يحيى توثيقـه، وقـال "ربما أخطأ : "الثقات وقال 
   .٢"ليس به بأس: "ويسالفَالنسائي ويعقوب 
:  ونقل أبو داود عن اإلمام أحمد قولـه ،٣"كان كثير الحديث وليس بحجة : "وقال ابن سعد 
  . ٤"روى شيء أي يبالي ال فُديك أبي ابن"
ـ انفرد ابن سعد بحكمه على محمد بن إسماعيل : قلت ى  بالضعف الواضح، ولم يتابع عل
  .ذلك
اإلمـام : " فقـال ،ذهبي، وأثنى عليه في أكثر من موضع وقد أطلق القول بتوثيقه اإلمام ال 
: ، وقال فـي الـسير " لكنه ال رحلة له ،كان ثقة صاحب حديث : "، وقال في التاريخ "الثقة المحدث 
ثقة مشهور قال : " فقال عنه ،وقد استنكر حكم ابن سعد عليه  ،" صاحب معرفة وطلب كان صدوقاً "
                                                
  ).٤٦٨(التقريب  )1(
، ثقات ابن شـاهين )٢/٥٠٥(، تاريخ ابن معين رواية الدوري )٢١٨(تاريخ ابن معين رواية الدارمي انظر  )2(
 ).٢/١٦٥(، المعرفة والتاريخ )٢٤/٤٨٧(، تهذيب الكمال )٩/٤٢(، الثقات )٢٨٦(
  ).٥/٤٣٧(الطبقات الكبرى  )3(
  ).٢٢٦(سؤاالت أبي داود ألحمد ) 4(
 ١٩٠
صدوق مشهور يحـتج بـه فـي : "ال في الميزان وق، " ووثقه جماعة  ليس بحجة :ابن سعد وحده 
  . ١"صدوق: "وقال في الكاشف ،"الكتب الستة
  .٢"صدوق مشهور: "، وقال في موضع آخر"صدوق: "وقال ابن حجر
ويميل الباحث إلى توثيق الراوي حيث لم يضعفه سوى ابن سعد، وخـالف بـذلك أئمـة 
تكلـم : "، وقال في موضع آخـر ٣"لعديالتلم يوافقه على ذلك أئمة الجرح و : "النقد، قال ابن حجر 
ل األئمـة عدي، وهذا التضعيف ال يضره السيما وأنه غير مفسر، فيقدم ت ٤"بن سعد بال مستند افيه 
عليه، ونستغرب من ابن حجر كيف يضعه في درجة الصدوق وهو الذي استنكر تضعيف ابـن 
  .له كما ذكرتسعد 
لغليل، وقال في سلسلة األحاديـث الـضعيفة رواء ا إوأشار إلى توثيقه الشيخ األلباني في 
فمثله ال يـؤثر فيـه : "، ثم أضاف"لم يجرحه غيره : "والموضوعة بعد أن ساق قول ابن سعد فيه 
  .٥"ر جارحسجرح من جرحه بدون سبب مفَ
  مرويات محمد بن إسماعيل في صحيح البخاري
اولها بالدراسة تنأ س،٦"ليس له في البخاري سوى أربعة أحاديث: "قال ابن حجر
  :التفصيلية
  الحديث األول
 حدثَنَا :حدثَنَا َأحمد بن َأِبي بكٍْر َأبو مصعٍب قَاَل: قال اإلمام البخاري في صحيحه) ٨٠(
 يا : قُلْتُ:يرةَ قَاَل عن َأِبي هر، عن سِعيٍد الْمقْبِري، عن ابِن َأِبي ِذْئٍب،محمد بن ِإبراِهيم بِن ِدينَاٍر
 فَبسطْتُه قَاَل فَغَرفَ ِبيديِه ثُم ،"ابسطْ ِرداءك" : ِإنِّي َأسمع ِمنْك حِديثًا كَِثيرا َأنْساه قَاَل:رسوَل اللَِّه
   . فَضممتُه فَما نَِسيتُ شَيًئا بعده،"ضمه" :قَاَل
                                                
، ميـزان )٢/٥٥٦(، المغني فـي الـضعفاء )١٣/٣٥٠(، تاريخ اإلسالم )٤٨٧-٩/٤٨٦(سير أعالم النبالء  )1(
  ).٢/١٥٨(، الكاشف )٦/٧١(االعتدال 
  ).٦٩١، ١/٦٥٣(، فتح الباري في المقدمة )٤٦٨(تقريب التهذيب  )2(
 ).١/٦٥٣(فتح الباري في المقدمة  )3(
  ).١/٦٩١(فتح الباري في المقدمة  )4(
  ).٥/٢٨٨(، سلسلة األحاديث الضعيفة ) ٤/٢٧٧(إرواء الغليل  )5(
  ).١/٦٥٣(فتح الباري في المقدمة  )6(
 ١٩١
ب اِهيمرثَنَا ِإبدنِْذِر قَاَلحالْم قَاَل:ن ذَا َأوٍك ِبهيَأِبي فُد نثَنَا ابدِدِه ِفيِه: حفَ ِبي١ غَر.  
  : تخريج الحديث
  .أخرج البخاري هذه الرواية عن ابن أبي فديك متابعة
 والبخاري من ، ومن طريق ابن المسيب،وأخرجه البخاري ومسلم من طريق األعرج
تابعوا سعيداً المقبري في الرواية ) األعرج وابن المسيب وأبو سلمة( ثالثتهم ،طريق أبي سلمة
  .٢عن أبي هريرة مطوالً
ويتضح من التخريج أن للحديث عدة متابعات صحيحة عند البخاري ومسلم، حيث تابع 
  . كل من األعرج وأبو سلمة وابن المسيب-شيخ شيخ ابن أبي فديك-سعيداً المقبري 
  الحديث الثاني
 حدثَنَا ابن َأِبي :حدثَنَا ِإبراِهيم بن الْمنِْذِر قَاَل: اإلمام البخاري في صحيحهقال ) ٨١(
 عن عاِئشَةَ رِضي ، عن َأِبي سلَمةَ بِن عبِد الرحمِن، عن الْمقْبِري، حدثَنَا ابن َأِبي ِذْئٍب:فُديٍك قَاَل
 فَثَاب ِإلَيِه نَاس فَصلَّوا ، ِباللَّيِل٣ كَان لَه حِصير يبسطُه ِبالنَّهاِر ويحتَِجرهeنَِّبي  َأن ال،اللَّه عنْها
هاءر٤و.  
  :تخريج الحديث
قْأخرجه البخاري من طريق عبيد اهللا تابع ابن أبي ذئب في الرواية عن المِرببإسناده ي 
  .وبلفظ مطول
                                                
  ).١١٩ ح١/٣١٥(حفظ العلم /  في العلم صحيح البخاري)1(
حفـظ العلـم / ، وفـي العلـم ) ٧٣٥٤ ح ١٣/٤٥٥... (الحجة على من قال /  في االعتصام  صحيح البخاري )2(
ما جاء فـي قولـه / ، في البيوع) ٢٣٤٩ ح٤١-٥/٤٠(ما جاء في الغرس / عة، وفي المزار ) ١١٨ ح ١/٣١٣(
مـن فـضائل أبـي هريـرة / مسلم في فضائل الصحابة صحيح ، ) ٢٠٤٧ ح ٤/٤٠٩..." (فإذا قضيت الصالة "
  ).٢٤٩٢ ح٨/٢٦٨(
تَ عليها مناراً تَمنَعهـا بـه يقال حجرتُ األرض واحتَجرتُها إذا ضرب. أي يجعلُه لنَفِْسه دون غيره : يحتجره )3(
  ).١/٣٤١النهاية  (عن غيرك
 ).٧٣٠ ح٢/٣٠٦(صالة الليل /  في األذان صحيح البخاري)4(
 ١٩٢
عروة (سلم من طريق عروة، والبخاري من طريق عمرة، كالهما وأخرجه البخاري وم
  .١تابع أبا سلمة في الرواية عن عائشة رضي اهللا عنها مطوالً) وعمرة
وبذلك يتضح أن للحديث عدة متابعات عند البخاري ومسلم حيث تابع عبيد اهللا ابن أبي 
  .ة، كما تابع أبا سلمة كٌل من عمرة وعرو-شيخ ابن أبي فديك-ذئب 
  الحديث الثالث
 ، حدثَنَا ابن َأِبي الْفُديِك،حدثَِني ِإبراِهيم بن الْمنِْذِر: قال اإلمام البخاري في صحيحه) ٨٢(
نِّي  ِإ: يا رسوَل اللَِّه: قُلْتُ: عن َأِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنْه قَاَل، عن الْمقْبِري،عن ابِن َأِبي ِذْئٍب
اها فََأنْسِديثًا كَِثيرح تُ ِمنْكِمعقَاَل،س :كاءطْ ِردسطْتُ، ابسِدِه ِفيِه، فَبفَ ِبيقَاَل، فَغَر ثُم :همض ، 
تُهممفَض،دعِديثًا با نَِسيتُ ح٢ فَم.  
  :تخريج الحديث
  .٣سبق تخريجه  
  الحديث الرابع
 َأخْبرِني ابن :حدثَنَا عبد الرحمِن بن شَيبةَ قَاَل: حهقال اإلمام البخاري في صحي) ٨٣(
 ِلِشبِع e كُنْتُ َألْزم النَِّبي : عن َأِبي هريرةَ قَاَل، عن الْمقْبِري، عن ابِن َأِبي ِذْئٍب،َأِبي الْفُديِك
لَا آكُُل الْخَِمير طِْني ِحينب، سلَا َألْبو ِريرلَا فُلَانَةُ،الْحو ِني فُلَانمخْدلَا يطِْني ، وُألِْصقُ بو 
 وخَير النَّاِس ِللْمساِكيِن ، وَأستَقِْرُئ الرجَل الْآيةَ وِهي مِعي كَي ينْقَِلب ِبي فَيطِْعمِني،ِبالْحصباِء
                                                
إذا كان بـين اإلمـام / ، وفي األذان) ٥٨٦١ ح١٠/٤٤٣(الجلوس على الحصير /  في اللباس صحيح البخاري )1(
/ ، وفـي التهجـد ) ٩٢٤ ح ٢/٥٧٣... (خطبـة من قال في ال / ، وفي الجمعة ) ٧٢٩ح٢/٣٠٥(وبين القوم حائط 
الترغيب في قيـام / مسلم في صالة المسافرين صحيح ، و ) ١١٢٩ ح ٣/١٦( على صالة الليل eتحريض النبي 
  ).٧٦١ح٣/٢٦٧(رمضان 
 فـأراهم انـشقاق القمـر ، آيـة eسـؤال المـشركين أن يـريهم النبـي /  في المناقـب صحيح البخاري )2(
  ).٣٦٤٨ح٦/٨٨٥(
 ).١٩١(صفحة ) ٨٠( حديث  تخريجراجع )3(
 ١٩٣
 لَيس ١ حتَّى ِإن كَان لَيخِْرج ِإلَينَا الْعكَّةَ،ِعمنَا ما كَان ِفي بيِتِه ينْقَِلب ِبنَا فَيطْ،جعفَر بن َأِبي طَاِلٍب
  .٢ِفيها شَيء فَنَشْتَقُّها فَنَلْعقُ ما ِفيها
  :تخريج الحديث
أخرجه البخاري من طريق محمد بن إبراهيم، وأبو نعيم في الحلية من طريق 
ديرراو٣ أبي فديك في الرواية عن ابن أبي ذئب بإسناده وبنحو لفظه، كالهما تابع ابنالد.  
ن للحديث متابعات في الصحيح وفي غيره، حيث تابع ابن أبي فديك كل من محمد أي إ
  .٤)صدوق (الدراورديو) ثقة(بن إبراهيم بن دينار ا
  الخالصة
  :ا يلي بم القولإجمال راوي ومروياته عند البخاري يمكنمن خالل دراسة حال ال
الراوي محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك قال فيه ابن حجر صدوق، : أوالً
  .ورجح الباحث توثيقه حيث لم يجرحه سوى ابن سعد وهو جرح غير مفسر
  أخرج لمحمد بن إسماعيل الجماعة، وأخرج له البخاري في األصول والمتابعات: ثانياً
ديك عند البخاري تبين وجود عدة متابعات من خالل دراسة مرويات ابن أبي ف: ثالثاً
صحيحة لجميع هذه المرويات عند البخاري ومسلم وغيرهما، وهذه المتابعات إما أن تكون البن 
أبي فديك نفسه وإما أن تكون لشيخه أو مفوقه، األمر الذي يؤكد توثيق الراوي وصحة حديثه ن 




                                                
  ).٣/٢٨٤(  وهو بالسمن أخصالسمنبالعسل هي ِوعاء من جلود مستَِدير يخْتَص : العكة )1(
  ).٥٤٣٢ ح٩/٦٤٠(الحلوى والعسل /  في األطعمةر )2(
  ).١/٣٧٩(، الحلية ) ٣٧٠٨ح٧/١٠٦(مناقب جعفر /  في فضائل الصحابةصحيح البخاري)3(
  ).٣٥٨ ، ٤٦٥(التقريب  انظر) 4(
 ١٩٤
  ادي والعشرونالراوي الح
  محمد بن معمر
  :الترجمة للراوي
 ، من كبار الحاديـة عـشرة ، البصري البحراني ، القيسي ،يِعبر بن رِ معحمد بن م هو م 
  .١أخرج له الجماعة  ومائتين،مات سنة خمسين
  :درجة الراوي
  :ثقة
ن با، وذكره ابن ِح٣الخطيبوثقه ، و٢"به بأس ال" :آخر موضع في  وقال،سائيوثقه النَّ
 بكر أبو وقال ،٦"صدوق" :حاتم أبو ، وقال٥"صدوق بأس، به ليس" :داود أبو ، وقال٤في الثقات
أبو ، وقال٧"اهللا عباد خيار من كان" :ارالبز عوقال٨"الصناعة أهل من كبير" :وبةر ، ملَسال" :ةم 
   .٩"به بأس
، وقال ١١"صدوق: "ر، وقال ابن حج١٠"الحافظ الثقة: "وأطلق الذهبي القول بتوثيقه فقال
  . ١٢"خيراً صالحاً كان: "الخزرجي
                                                
 ).٥٠٨(التقريب  )1(
  ).٢٦/٤٨٦(تهذيب الكمال  )2(
  .المصدر السابق )3(
 ).٩/١٢٢(الثقات  )4(
  ).٢٦/٤٨٦(تهذيب الكمال  )5(
 ).٨/١٠٥(الجرح والتعديل  )6(
  ).٢٦/٤٨٦(تهذيب الكمال  )7(
  ).٩/٤١٢( تهذيب التهذيب  )8(
 .المصدر السابق ) 9(
 ).٢/٥٦٣(تذكرة الحفاظ  )10(
  ).٥٠٨(لتقريب ا )11(
  ).٣/٤٤( الكمال تهذيب تذهيب خالصة) 12(
 ١٩٥
الراوي ثقة لتوثيق األئمة له فهو شيخ الستة، ولم يرد فيه أدنى جرح، وأما قول : قلت
   ابن حجر فيه صدوق فلعل ذلك متابعة لبعض األئمة الذين قالوا صدوق أو ال بأس به مثل 
  .١ با التحريرصاحح توثيقه  وقد رج،أبي حاتم وأبي داود ومسلمة
  مرويات محمد بن معمر عند البخاري
  : أخرج له البخاري ثالثة أحاديث سنتناولها بالدراسة وهي
  الحديث األول
 عاِصٍم، َأبو حدثَنَا :قَاَل معمٍر بن محمد حدثَنَا: قال اإلمام البخاري في صحيحه) ٨٤(
نِريِر عِن جاِزٍم بتُ :قَاَل حِمعس نسقُوُل الْحثَنَا :يدو حرمع نب ،تَغِْلب وَل َأنساللَِّه ر e ُأِتي 
 َأثْنَى ثُم اللَّه، فَحِمد عتَبوا، تَرك الَِّذين َأن فَبلَغَه ِرجالًا، وتَرك ِرجالًا فََأعطَى فَقَسمه ٢سبٍي َأو ِبماٍل
 الَِّذي ِمن ِإلَي َأحب َأدع والَِّذي الرجَل، وَأدع الرجَل لَُأعِطي ِإنِّي فَواللَِّه بعد، ماَأ" :قَاَل ثُم علَيِه،
 جعَل ما ِإلَى َأقْواما وَأِكُل ،٤والْهلَِع ٣الْجزِع ِمن قُلُوِبِهم ِفي َأرى ِلما َأقْواما ُأعِطي ولَِكن ُأعِطي،
 اللَِّه رسوِل ِبكَِلمِة ِلي َأن ُأِحب ما فَواللَِّه ،"تَغِْلب بن عمرو ِفيِهم والْخَيِر، الِْغنَى ِمن قُلُوِبِهم ِفي هاللَّ
e رمِم حالنَّع. هعتَاب ونُس٥ي.  
  :تخريج الحديث
فان، ثالثتهم عمان، وأحمد عن عأخرجه البخاري عن موسى بن إسماعيل، وعن أبي النّ  
  . ٦تابعوا أبا عاصم في الرواية عن جرير بإسناده وبنحو لفظه
  
                                                
  ).٣/٣٢١(تحرير التقريب  )1(
   ).٢/٣٤٠غريب الحديث واألثر  في النهاية(وإماء  عبيداً الناس وأخذُ النَّهب : السبي )2(
  .  )١/٢٦٩غريب الحديث واألثر  في النهاية(الحزن والخوف : الجزع )3(
)4( لَعاله :عال أشَدزر  جج٥/٢٦٨غريب الحديث واألثر  في النهاية(والض.(   
  ).٩٢٣ح٢/٥٧٢(من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد /  في الجمعةصحيح البخاري)5(
/ ، وفي التوحيـد ) ٣١٤٥ح٦/٣٥٠(ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم /  في فرض الخمس صحيح البخاري )6(
  ).٥/٦٩(أحمد مسند ، ) ٧٥٣٥ح١٣/٧٢٢" (إن اإلنسان خلق هلوعا: "قوله تعالى
 ١٩٦
 فقد تابع يونس جريراً في الرواية عن الحسن كما بين ذلك السابقوحسب سياق الحديث 
  .١ابن حجر
  .وبذلك يتبين وجود ثالث متابعات صحيحة لرواية محمد بن معمر عند البخاري
  الحديث الثاني
 جِرير، حدثَنَا حجاج، حدثَِني :قَاَل محمد حدثَِني:  البخاري في صحيحهقال اإلمام) ٨٥(
نِن، عسثَنَا الْحدح بنْدج نِد ببذَا ِفي اللَِّه عِجِد، هسا الْممنْذُ نَِسينَا وثَنَا، مدا حمنَخْشَى و َأن كُوني 
بنْدج لَى كَذَبوِل عساللَِّه ر e وُل قَاَل :قَاَلساللَِّه ر e: "كَان نِفيم كَان لَكُمٌل قَبجِبِه ر حرج 
،ِزعِسكِّينًا فََأخَذَ فَج زا فَحِبه ،هدا يقََأ فَم٢ر متَّى الداتَ، حقَاَل م الَى اللَّهِني :تَعرادِدي ببِبنَفِْسِه، ع 
  .٣"الْجنَّةَ علَيِه حرمتُ
  :تخريج الحديث
، كالهما تابع جريراً القَطَّانأخرجه مسلم من طريق شيبان، وأحمد من طريق عمران 
  . ٤في الرواية عن الحسن بإسناده وبنحو لفظه
  .ي لها متابعات صحيحةِعبن رواية محمد بن ِرإأي 
  الحديث الثالث
 ِهشَاٍم بن معاذُ حدثَنَا اللَِّه، عبِد بن يعِل حدثَنَا: قال اإلمام البخاري في صحيحه) ٨٦(
 روح حدثَنَا معمٍر، بن محمد حدثَِني و ح ،e النَِّبي عن َأنٍَس، عن قَتَادةَ، عن َأِبي، حدثَِني :قَاَل
 كَانe  اللَِّه نَِبي َأن عنْه، اللَّه رِضي ماِلٍك بن سَأنَ حدثَنَا قَتَادةَ، عن سِعيد، حدثَنَا عبادةَ، بنا
 ِبِه؟ تَفْتَِدي َأكُنْتَ ذَهبا الَْأرِض ِمْلء لَك كَان لَو َأرَأيتَ لَه فَيقَاُل الِْقيامِة يوم ِبالْكَاِفِر يجاء" :يقُوُل
  .٥"ذَِلك ِمن َأيسر هو ما سِئلْتَ تَكُنْ قَد :لَه فَيقَاُل نَعم، :فَيقُوُل
                                                
 ).٢/٥٧٥(فتح الباري  )1(
  ).٢/٢٤٨النهاية (سكن وانقطع : رقأ )2(
 ).٣٤٦٣ح٦/٦٩٤(ما ذكر عن بني إسرائيل /  في أحاديث األنبياء صحيح البخاري)3(
 ).٤/٣١٢(أحمد مسند ، ) ١١٣ح٢/٣٦٣(غلظ تحريم قتل اإلنسان نفسه / مسلم في اإليمان صحيح )4(
  ).٦٥٣٨ح١١/٥٥٨(من نوقش الحساب عذب /  في الرقاق صحيح البخاري)5(
 ١٩٧
  :تخريج الحديث
أخرجه البخاري من طريق هشام، ومن طريق أبي عمران، كالهما تابع سعيداً في 
  .، وللحديث متابعات أخرى عند مسلم وأحمد وغيرهما١الرواية عن قتادة بإسناده وبنحو لفظه
  .ن للحديث متابعات عند البخاري أي إ
  الخالصة
  :ن خالل دراسة حال الراوي محمد بن معمر ومروياته عند البخاري تبين ما يليم
  .قال فيه ابن حجر صدوق، لكن الباحث يميل إلى توثيقه حيث لم يجرحه أحد: أوالً
احتج برواية محمد بن معمر الجماعة بل هو شيخهم جميعاً، وأخرج له البخاري : ثانياً
  .في األصول والمتابعات
 محمد بن معمر عند البخاري لها متابعات صحيحة إما في ذات الصحيح ياتمرو: ثالثاً
ياته لرواية الثقات يؤيد  وبالتالي فإن موافقة روا،وإما عند مسلم، إضافة لغيرهما من كتب السنة








                                                
خلـق آدم / ، وفي أحاديث األنبياء ) ٦٥٣٨ح١١/٥٥٨(من نوقش الحساب عذب /  في الرقاق صحيح البخاري )1(
  ).٦٥٥٧ح٦/٥٨٠(صفة الجنة والنار / ، وفي الرقاق)٣٣٣٤ح٦/٥٠٨(وذريته 
 ١٩٨
  الراوي الثاني والعشرون
  ماعيلمبشر بن إس
  :الترجمة للراوي
 مـات سـنة ، من التاسعة ، موالهم ،بيلْ الكَ ، أبو إسماعيل ،بيلَر بن إسماعيل الح شِّبمهو 
  ١.، أخرج له الجماعةمائتين
  :درجة الراوي
  :ثقة
عين توثيقه، وسـئل عنـه مي عن ابن ماِر، ونقل الد"كان ثقة مأموناً: "وثقه ابن سعد فقال 
لم يكن بـه : "، وقال مرة " صالح الحديث ثقة كان شيخاً : " موضع آخر قال ، وفي "ثقة: "أحمد فقال 
بـان فـى وذكره ابن حِ ، "ليس به بأس ": سائىوقال النَّ ، "، كتبت عنه خمسة أحاديث أو ستة بأس
  .٢الثقات
بعـضهم تكلم فيه : "ولعل هذا ما أشار إليه الذهبي معلقاً بقوله  ،٣"عيفض" :بن قانع اوقال 
بن قانع وهو أضـعف اضعفه : "نكر ابن حجر هذا التضعيف من ابن قانع فقال ، واست ٤"بال حجة 
وهـو ال يـسوى : "صاحبا التحرير ، وقال ٦"بن قانع ليس بمعتمد ا: "، وقال في موضع آخر ٥"منه
  .٧"شيئاً تجاه من وثقه
                                                
 ).٥١٩(انظر التقريب  )1(
 القاضـي : ، طبقات الحنابلـة  )٢٠٥( رواية الدارمي -تاريخ ابن معين ، ) ٧/٤٧١(ت الكبرى الطبقا انظر) 2(
، الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمـين، )هـ٥٢٦(أبو الحسين محمد بن أبي يعيى الفراء البغدادي الحنبلي 
     سـؤاالت ، ) ٤٢٣ (، بحـر الـدم ) ٢/١١٦(هــ، ١٤١٩األمانة العامة لالحتفال بمرور مائة عام، الرياض، 
  ).٩/١٩٣(، الثقات ) ٢٧/١٩٢(، تهذيب الكمال ) ٢٧١(أبي داود ألحمد 
  ).١٠/٢٩(تهذيب التهذيب  )3(
 ).١٣/٣٤٩(تاريخ اإلسالم ،  )٦/١٧(، ميزان االعتدال ) ٢/٥٤٠(المغني في الضعفاء  )4(
  ).١/٦٩١(فتح الباري في المقدمة  )5(
  ).١/٦٦١(فتح الباري في المقدمة  )6(
  ).٣/٣٤٥(تحرير التقريب  )7(
 ١٩٩
 الكاشـف  ، وقال فـي "ثقة مشهور : "غنيووثقه الذهبي في أكثر من موضع فقال في الم :
 وقـال ،"كان صاحب حديث وإتقان : "رب، وفي العِ "صدوق عالم مشهور : "ل في الميزان ، وقا "ثقة"
 صـاحبا التحريـر ، ورجـح "كان صاحب حديث وإتقان : "، وقال ابن العماد "صدوق: "ابن حجر 
  .١توثيقه
  مروياته عند البخاري
ـ : قلت. ٢" بآخر خرج له البخاري مقروناً أ: "قال الذهبي  ة بل أخرج لـه البخـاري بمتابع
وليس له في البخاري سـوى حـديث : "غيره، وقد بين ذلك ابن حجر في مقدمة الفتح حيث قال 
  : وحديثه هو،٣"واحد عن األوزاعي في كتاب التهجد بمتابعة عبد اهللا بن المبارك
 حـدثَنَا مبـشِّر بـن ،حدثَنَا عباس بن الْحسينِ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ٧٩ (
 َأخْبرنَـا ، َأخْبرنَا عبد اللَّهِ : ح و حدثَِني محمد بن مقَاِتٍل َأبو الْحسِن قَالَ ، عن الَْأوزاِعي ،سماِعيَلِإ
ـ : حدثَِني يحيى بن َأِبي كَِثيٍر قَالَ :الَْأوزاِعي قَالَ    حـدثَِني :اَل حدثَِني َأبو سلَمةَ بن عبِد الرحمِن قَ
 يا عبد اللَِّه لَا تَكُنe:"  قَاَل ِلي رسوُل اللَِّه :عبد اللَِّه بن عمِرو بِن الْعاِص رِضي اللَّه عنْهما قَالَ 
   ." كَان يقُوم اللَّيَل فَتَرك ِقيام اللَّيِل،ِمثَْل فُلَاٍن
 قَاَل ِهشَامو: نثَنَا ابدح  قَالَ ،َأِبي الِْعشِْرين اِعيزثَنَا الَْأودى : حيحثَِني يدـِن ، حب رمع نع 
   . حدثَِني َأبو سلَمةَ ِمثْلَه:الْحكَِم بِن ثَوبان قَاَل
  .٤ عن الَْأوزاِعي،وتَابعه عمرو بن َأِبي سلَمةَ
  :تخريج الحديث
 حيث تابع عبد اهللا، وابـن ، عدة متابعات عند البخاري فإن له لحديث كما يبدو من سياق ا 
  .أبي العشرين، وعمرو بن أبي سلمة، مبشر بن إسماعيل في الرواية عن األوزاعي
                                                
، العبر في خبر مـن غبـر ) ٦/١٦(، ميزان االعتدال ) ٢/٢٣٨(، الكاشف ) ٢/٥٤٠(المغني في الضعفاء  )1(
 ).٣/٣٤٥(، تحرير التقريب ) ١/٣٥٩(، شذرات الذهب ) ٥١٩(، التقريب ) ١/٢٦١(
 ).٦/١٧(ميزان االعتدال  )2(
 .)١/٦٦١(فتح الباري في المقدمة ) 3(
 ).١١٥٢ح٣/٥٥(ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه /  في الجمعةصحيح البخاري)4(
 ٢٠٠
وكذلك فقد أخرجه البخاري ومسلم من طريق عمر بن الحكم عن أبـي سـلمة بإسـناده 
  .١وبنحو لفظه
  الخالصة
  : بما يلي القولاته عند البخاري يمكن إجمالراوي ومرويمن خالل دراسة حال ال
 ويميل الباحث لتوثيقه حيـث ،الراوي مبشر بن إسماعيل قال فيه ابن حجر صدوق : أوالً
  .لم يضعفه سوى ابن قانع وهو ضعيف كما قال ابن حجر
  .أخرج له الجماعة وروى له البخاري حديثاً واحداً بمتابعة: ثانياً
ابعـة الثقـات تابعات عند الشيخين وغيرهما، وبذلك فإن مت لحديثه في الصحيح م : ثالثاً










                                                
مسلم في صحيح ، ) ١١٥٢ح٣/٥٥(ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه /  في الجمعة صحيح البخاري )1(
 ).١١٥٩ح٤/٢٩٣(النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به / الصيام
 ٢٠١
  الراوي الثالث والعشرون
  هريم بن سفيان
  :الترجمة للراوي
  .١ج له الجماعة، أخر من كبار التاسعة، الكوفي، أبو محمد، البجليفيانيم بن سرههو 
  :درجة الراوي
  :ثقة
، الِعجلـي و ،" ثبـت ثقة صدوق " :قالوبة يعثمان بن أبي شَ و ،عينبن م وثقه ابن سعد، وا 
   .٢هما في ثقات وابن شاهينبانبن ِحا وذكره ،وأبو حاتم
صـاحبا ، قال ٤"صالح الحديث ليس بالقوي " : وقال البزار ،٣"صالح الحديث : "وقال أحمد 
  .٦"صدوق" :قطنياروقال الد، ٥" يقف هذا أمام توثيق األئمة لهوال: "التحرير
  .٧ لتوثيقهصاحبا التحرير، ومال "صدوق: "، وقال ابن حجر"أحد األثبات: "وقال الذهبي
  مروياته عند البخاري
  :أخرج له البخاري حديثاً واحداً فقط وهو
 حـدثَنَا ، حـدثَنَا ابـن فُـضيلٍ ،حدثَنَا ابن نُميرٍ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ٨٧(
 e كُنَّا نُسلِّم علَـى النَِّبـي : عن عبِد اللَِّه رِضي اللَّه عنْه قَالَ ، عن علْقَمةَ ، عن ِإبراِهيم ،الَْأعمشُ
                                                
 ).٥٧١(انظر التقريب  )1(
، ثقـات الِعجلـي ) ٣٤٥(، تاريخ أسماء الثقـات ) ٩/١١٧(، الجرح والتعديل ) ٦/٣٨٢(الطبقات الكبرى  )2(
 ).٧/٥٨٨(، الثقات ) ٤٥٦(
 ).٣٤٥(تاريخ أسماء الثقات  )3(
 ).١١/٢٩(تهذيب التهذيب  )4(
  ).٤/٣٧(تحرير التقريب  )5(
  ).٢٨٢(سؤاالت الحاكم للدارقطني ) 6(
 ).٤/٣٧(، تحرير التقريب ) ٥٧١(، التقريب ) ٢/٣٣٥(، الكاشف ) ١٠/٤٩٤(تاريخ اإلسالم  )7(
 ٢٠٢
ِإن " : وقَـالَ ،اِشي سلَّمنَا علَيِه فَلَم يرد علَينَـا  فَلَما رجعنَا ِمن ِعنِْد النَّج ،وهو ِفي الصلَاِة فَيرد علَينَا 
   ".ِفي الصلَاِة شُغْلًا
 ، عن الَْأعمشِ ، حدثَنَا هريم بن سفْيان ، حدثَنَا ِإسحاقُ بن منْصوٍر السلُوِلي ،حدثَنَا ابن نُميرٍ 
اِهيمرِإب نلْقَ،عع نةَ عم،نْهع اللَّه ِضيِد اللَِّه ربع نع ، النَِّبي نع eهو١ نَح.  
  :تخريج الحديث
  .أخرجه مسلم عن ابن نمير بإسناده وبنحو لفظه
وأخرجه البخاري ومسلم من طريق ابن فضيل، والبخاري وحده من طريق أبي عوانـة، 
٢ وبنحو لفظهريماً في الرواية عن األعمش بإسنادهكالهما تابع ه.   
  الخالصة
  : بما يلي القولراوي ومروياته عند البخاري يمكن إجمالمن خالل دراسة حال ال
  . ويميل الباحث لتوثيقه فلم يضعفه أحد،درجة الراوي عند ابن حجر صدوق: أوالً
  . فقط متابعةاًاحتج به الجماعة، وأخرج له البخاري حديثاً واحد: ثانياً





                                                
  ).١١٩٩ح٣/١٠٨(ما ينهى عنه من الكالم في الصالة /  في العمل في الصالة صحيح البخاري)1(
هجـرة / ، وفي المناقب) ١٢١٦ح٣/١٢٨(ال يرد السالم في الصالة /  في العمل في الصالة  صحيح البخاري )2(
تحريم الكالم في الصالة ونسخ ما كان / مسلم في المساجد ومواضع الصالة صحيح ، ) ٣٨٧٥ح٧/٢٦٥(الحبشة 
 ).٥٣٨ح٣/٢١(من إباحته 
 ٢٠٣
  الراوي الرابع والعشرون
  ورقاء بن عمر اليشكري
  :الترجمة للراوي
، روى لـه  من الـسابعة ، نزيل المدائن، الكوفي،رشْ أبو ِب،ريكُشْ الي ،مراء بن ع قَروهو 
  .١الجماعة
  :درجة الراوي
  :  لينرِمتَع بن المفي حديثه عن منصورويح، ِجثقة، ثبت في تفسير ابن أبي نَ
 عين في رواية ابن أبي مريم ورواية ابن الغالبي ورواية عبـد اهللا بـن وثقه يحيى بن م
: ، وفي رواية اسحق بن منـصور قـال "ليس به بأس: "محِرزالدورقي عنه، وقال في رواية ابن 
  . ٢"صالح"
 موضـع ، وفـي ٣"ال أدري" : قال؟ كان مرجئاً: قيل له ،"صاحب سنة " :وقالأحمد ووثقه 
كأن أبـا عبـد اهللا " : تعليقاً على ذلك حنبل بن إسحاق قال  ،٤"يصحف في غير حرف : "آخر قال 
   .٥"ضعفه في التفسير
: ولكن ورد ما يفيد أن اإلمام أحمد وثقه في تفسير ابن أبي نجيح خاصة، فقد قيل ألحمـد 
 إال أن ،أوثقهمـا كالهما ثقـة وورقـاء " : قال؟ورقاء أحب إليك في تفسير بن أبي نجيح أو شبل 
   .٦" بعضه عرض: يقولون،بن أبي نجيحا لم يسمع التفسير كله من :ورقاء يقولون
                                                
  ).٥٨٠(انظر التقريب  )1(
 روايـة ابـن محـِرز –، تاريخ ابن معين ) ٨/٣٧٩(، الكامل في ضعفاء الرجال ) ١٣/٥١٧(تاريخ بغداد ) 2(
 ).٩/٥٠(، الجرح والتعديل ) ١/٨٢(
  ).٤٤٧(ر الدم بح )3(
  ).١٣/٥١٦(تاريخ بغداد  )4(
 .المصدر السابق) 5(
 ). ٩/٥٠(، الجرح والتعديل ) ١٣/٥١٥(تاريخ بغداد  )6(
 ٢٠٤
 : سألت يحيى بن معـين : حيث قال الدوري ،وأكد ذلك ابن معين في رواية الدوري عنه 
بـن أبـي نجـيح عـن ا ألنه عن ،تفسير ورقاء " : قال ؟تفسير ورقاء أحب إليك أو تفسير شيبان 
 : قـال ؟ إليك أو تفسير ورقاء أعجب فتفسير سعيد : قلت له ،" من قتادة أحب إلي  ومجاهد ،مجاهد
" وذاك عـن سـعيد عـن قتـادة ،بن أبي نجيح عن مجاهد ا ألنه عن ،تفسير ورقاء أعجب إلي ، 
١" من قتادةومجاهد أعجب إلي.   
بن أبى نجـيح ا تفسير ييرو كانو: " بسنده عن العباس بن مصعب قال عديوروى ابن 
 يثبت النـاس فيمـا يـرو أ فهو ،بن أبى نجيح وبعضه قرأه عليه ا بعضه سمعه من ، مجاهد عن
  .٢"عنه
 فإنك ال تلقى بعـده مثلـه حتـى ،عليك بورقاء : "عبة، فقال ألبي داود وقد أثنى عليه شُ 
شـبابة بـن  وقال ،"أفضل وأورع وخير منه" : قال؟ أي شيء يعني بقوله :ألبي داود ، قيل "ترجع
سمعت معـاذ " :ي عمرو بن عل، وقال"اكتب أحاديث ورقاء عن أبى الزناد " :عبة شُ  قال لي :سوار
  .٣" فأحسن الثناء عليه ورضيهريكُشْبن معاذ وذكر ورقاء بن عمر اليا
 ورقاء أحب إليك أو شعيب بن أبي حمـزة أو : سألت أبا زرعة فقلت :بن أبي حاتم اوقال 
ورقاء أحـب " : فقال ؟د الرحمن يعني في أبي الزناد عبد الرحمن بن أبي الزناد أو المغيرة بن عب 
صـالح " : وقال أبـو حـاتم ،٥"ورقاء صاحب سنة إال أن فيه إرجاء " : داود  وقال أبو ،٤" منهم إلي
مات بالمدائن : "، وقال في مشاهير علماء األمصار ٧بن حبان في كتاب الثقات اوذكره ، ٦"الحديث
 .٩ في ثقاته ونقل عن وكيع توثيقه والرواية عنهوذكره ابن شاهين. ٨"وإتقانعلى تيقظ فيه 
 الحجة شـيخ اإلمام: " فقال في التذكرة،ووثقه الذهبي في أكثر من موضع وبصيغ متعددة 
: ، وفي المغنـي " الثقة الحافظ العابد اإلمام: "، وفي السير "اإلمام الثبت : "، وقال في التاريخ "السنة
                                                
  ).٥١٧ ، ١٣/٥١٦(تاريخ بغداد  )1(
 ).٨/٣٧٩(الكامل في ضعفاء الرجال  )2(
 ).٥١٧،  ١٣/٥١٦(، تاريخ بغداد ) ٩/٥٠(، الجرح والتعديل ) ٣/٤١٥(العلل ومعرفة الرجال  )3(
 ).٩/٥٠(الجرح والتعديل  )4(
  ).١٣/٥١٧(تاريخ بغداد  )5(
  ).٩/٥٠(الجرح والتعديل  )6(
  ).٧/٥٦٥(الثقات  )7(
 ).١٧٥(مشاهير علماء األمصار  )8(
 ).٣٣٩(ثقات ابن شاهين ) 9(
 ٢٠٥
عالم مـن ثقـات  صدوق" :، وفي الميزان"ي أبي الزنادثقة، ثبت ف : "، وفي من تكلم فيه "ثقة ثبت "
 في حديثه عن منصور ،صدوق: "، وقال ابن حجر "صدوق صالح : "، وقال في الكاشف "الكوفيين
  .١"محتج به عند الجميع: "، وقال في موضع آخر"لين
 :القَطَّـان معاذ بن معاذ ليحيى ، قال  حديثه عن منصور خاصة القَطَّانوقد ضعف يحيى 
 وقـد أشـار ،٢"ال يساوي شيئاً " : قال ، من ورقاء : قال ؟ ممن : فقال يحيى ،حديث منصور سمعت 
 فـي  ثقـات قـوم : ( وتحت عنـوان ،٣"تكلموا فيه في حديثه عن منصور: "إلى ذلك العقيلي فقال 
قال ابـن )  بخالف حديثهم عن بقية شيوخهم ، لكن حديثهم عن بعض الشيوخ فيه ضعف ،أنفسهم
وزي أورده في الضعفاء  ويبدو أن ابن الج ،٤"ثقة مشهور  عمر اليشكري منهم ورقاء بن و: "رجب
  .٥والمتروكين لهذا السبب
 ما يؤكد ضعف روايته عن منـصور خاصـة بخـالف بـاقي عديوقد ورد عن ابن 
 وعـن ، وله عن أبي الزناد نسخة ،لورقاء أحاديث كثيرة ونسخ و: " حيث قال في الكامل ،اتهيمرو
 وبـاقي حديثـه ال ،وقد روى جملة ما رواه أحاديث غلط في أسانيدها  ،منصور بن معتمر نسخة 
  .٦"س بهأب
لم : "لم يرو له البخاري عن منصور بن المعتمر شيئاً، وهذا ما أكده ابن حجر فقال : قلت
 صـاحبا التحريـر ، وقـد رجـح ٧"يخرج له الشيخان من روايته عن منصور بن المعتمر شيئاً 
  .٨توثيقه
  
                                                
الـضعفاء ، المغني في ) ٧/٤١٩(، سير أعالم النبالء ) ١٠/٥٠١(، تاريخ اإلسالم ) ١/٢٣٠(تذكرة الحفاظ  )1(
، التقريـب )٢/٣٤٨(، الكاشف ) ١٢٢-٧/١٢١(، ميزان االعتدال ) ١٨٩(، من تكلم فيه وهو موثق ) ٢/٧١٩(
  ).١/٦٧٠(، فتح الباري في المقدمة ) ٥٨٠(
  ).١٣/٥١٦(تاريخ بغداد  )2(
 ).٤/١٤٤٩(الضعفاء الكبير  )3(
 ).٣٦٨ ، ١/٣٣٥(شرح علل الترمذي  )4(
  ).٣/١٨٢(الضعفاء والمتروكين ) 5(
  ).٨/٣٨١(الكامل في ضعفاء الرجال  )6(
  ).١/٦٧٠(فتح الباري في المقدمة  )7(
 ).٤/٥٨(تحرير التقريب ) 8(
 ٢٠٦
  ند البخارينماذج من مروياته ع
  :، وهيتناول خمسة منها بالتفصيلأ س،أخرج له البخاري ثمانية عشر حديثاً
  النموذج األول
 حـدثَنَا ، حدثَنَا شَـبابةُ ،حدثَنَا عبد اللَِّه بن محمدٍ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ٨٨(
قَاءرِن ِدينَارٍ ،وِرو بمع ناِهدٍ ، عجم نع ، رمِن عاب نع ، النَِّبي نع e َِل " : قَالاِء ِباللَّياْئذَنُوا ِللنِّس
  .١"ِإلَى الْمساِجِد
  :تخريج الحديث
  .أخرجه مسلم من طريق شبابة بإسناده وبنحو لفظه
 وأخرجه البخاري ومسلم من طريق األعمش تابع عفي الرواية عـن ) شيخ ورقاء (راً م
  .لفظهمجاهد بإسناده وبنحو 
وأخرجه البخاري ومسلم من طريق سالم ونافع، ومسلم من طريق بالل بن عبد اهللا بـن 
   .٢اً في الرواية عن ابن عمر بمعناهعمر، ثالثتهم تابعوا مجاهد
  .وبذلك فرواية ورقاء لها عدة متابعات صحيحة
  النموذج الثاني
 ، حدثَنَا يِزيد بـن هـارون ، ِسنَانٍ حدثَنَا َأحمد بن : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ٨٩(
 قَاءرنَا ورَأخْب،لَمَأس نب دينَا زرَأِبيِه قَاَل، َأخْب نـَل : عقَب نْـهع اللَّه ِضيالْخَطَّاِب ر نب رمتُ عَأير 
  .٣ا قَبلْتُك قَبلَك مe لَولَا َأنِّي رَأيتُ رسوَل اللَِّه :الْحجر وقَاَل
                                                
 ).٨٩٩ح٢/٥٤٣(هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان /  في الجمعةصحيح البخاري)1(
، وباب استئذان المرأة زوجها ) ٨٦٥ح٢/٤٩٣(خروج النساء إلى المساجد بالليل /  في األذان صحيح البخاري )2(
هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والـصبيان / ، وفي الجمعة ) ٨٧٣ح٢/٥٠٠(بالخروج إلى المسجد 
خـروج النـساء إلـى المـساجد إذا لـم يترتـب عليـه فتنـة / مسلم في الصالة صحيح ، ) ٨٩٩ح٢/٥٤٣(
 ).٤٤٢ح٢/٣٧١(
 ).١٦١٠ح٣/٦٨١ (تقبيل الحجر/  في الحجصحيح البخاري)3(
 ٢٠٧
  :تخريج الحديث
عفر تابع ورقاء في الرواية عـن زيـد بإسـناده اري من طريق محمد بن ج أخرجه البخ 
  .وبنحو لفظه وفيه زيادة
وأخرجه البخاري ومسلم من طريق عابس، ومسلم من طريق عبد اهللا بن عمر وعبد اهللا 
   .١ زيادةهاب بنحو لفظه وفيبن سرجس، ثالثتهم تابعوا أسلم في الرواية عن عمر بن الخطا
  النموذج الثالث
 قَاَل حدثَنَا ِإسـحاقُ بـن ،حدثَنَا الْحسن بن خَلَفٍ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ٩٠(
 بن َأِبـي  حدثَِني عبد الرحمنِ : عن مجاِهٍد قَالَ ، عن ابِن َأِبي نَِجيحٍ ، عن َأِبي ِبشٍْر ورقَاء ،يوسفَ
َأيْؤِذيـك " : رآه وقَملُه يسقُطُ علَـى وجِهـِه فَقَـالَ e َأن رسوَل اللَِّه ، عن كَعِب بِن عجرةَ ،لَيلَى
كاموقَالَ "٢؟ه : موُل اللَِّه ، نَعسر هرفََأم e َأ ملَه نيبي ِة لَمِبييدِبالْح وهِلقَ وحي ـا  َأنِبه ِحلُّوني منَّه، 
 َأن يطِْعم فَرقًا بين ِسـتَِّة e فََأمره رسوُل اللَِّه ، فََأنْزَل اللَّه الِْفديةَ ،وهم علَى طَمٍع َأن يدخُلُوا مكَّةَ 
  .٣مساِكين َأو يهِدي شَاةً َأو يصوم ثَلَاثَةَ َأياٍم
  :تخريج الحديث
متابعات كثيرة عند البخاري، حيث أخرجه من طريق سفيان، وشـبل، كالهمـا للحديث 
  .تابع ورقاء في الرواية عن ابن أبي نجيح بإسناده وبنحو لفظه
، خمـستهم عـون  بشر، وابن يوأخرجه من طريق محمد بن قيس، وسيف، وأيوب، وأب 
  . الطرق فيها زيادةتابعوا ابن أبي نجيح في الرواية عن مجاهد بإسناده وبنحو لفظه وبعض
                                                
، وبـاب مـا ذكـر فـي الحجـر األسـود ) ١٦٠٥ح٣/٦٧٥(الرمل في الحج /  في الحج  صحيح البخاري )1(
 ).١٢٧٠ح٥/١٦(استحباب تقبيل الحجر األسود / مسلم في الحجصحيح ، و)١٥٩٧ح٣/٦٦٢(
 ).٥/٢٧٤انظر النهاية في غريب الحديث واألثر (المقصود بها هنا القمل : الهوام )2(
  ).٤١٥٩ح٧/٦٢٩(غزوة الحديبية /  في المغازييح البخاري صح)3(
 ٢٠٨
وأخرجه أيضاً من طريق عبد اهللا بن معقل تابع عبد الرحمن في الرواية عن كعب بـن 
عج١ة بنحو لفظه وفيه زيادةر.  
  النموذج الرابع
 َأخْبرنَـا ،حدثَِني ِإسحاقُ بن ِإبـراِهيم الْحنْظَِلـي : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ٩١(
 آد نى بيحيم، رمع نب قَاءرثَنَا ودح ، ِزيدِن َأِبي يِد اللَِّه بيبع نرٍ ، عيبِن جنَاِفِع ب نَأِبـي ، ع ـنع 
 فَانْـصرفَ ، ِفي سوٍق ِمن َأسواِق الْمِدينَـةِ e كُنْتُ مع رسوِل اللَِّه :هريرةَ رِضي اللَّه عنْه قَالَ 
 فَقَام الْحسن بن عِلي يمِشي وِفـي عنُِقـِه ،" ادع الْحسن بن عِلي ، ثَلَاثًا ؟َأين لُكَع " :قَاَلفَانْصرفْتُ فَ 
خَاب٢الس، فَقَاَل النَِّبي e كَذَاِدِه هكَذَا ، ِبيِدِه هِبي نسفَقَالَ ، فَقَاَل الْح همفَالْتَز : " ِإنِّي ُأِحب ماللَّه هفََأِحب ه
 هِحبي نم َأِحبةَ ،"وريرو هقَاَل َأبوُل : وسا قَاَل رم دعب ِليِن عِن بسالْح ِمن ِإلَي بَأح دَأح ا كَانفَم 
  .٣ ما قَاَلeاللَِّه 
 :تخريج الحديث
اء في الرواية أخرجه البخاري، ومسلم، وابن ماجه، من طريق سفيان بن عيينة تابع ورق
  .٤عن عبيد اهللا بإسناده وبنحو لفظه
  
  
                                                
" فمن كـان مـنكم مريـضاً "، وباب قوله تعالى ) ١٨١٧ح٤/٢٦(النسك شاة /  في المحصر صحيح البخاري )1(
، وفـي ) ١٨١٦ح٤/٢٤(، وباب اإلطعام في الفدية )١٨١٥ح٤/٢٣" (أو صدقة "، وباب قوله ) ١٨١٤ح٤/١٨ا(
 الحلـق مـن األذى / ، وفـي الطـب ) ٤٦٦٤ح١٠/١٧٤(ول إني وجـع ما رخص للمريض أن يق / المرضى
قولـه تعـالى /، وفي كفارات األيمـان ) ٤١٥٩ح٧/٦٢٩(غزوة الحديبية / ، وفي المغازي ) ٥٧٠٣ح١٠/٢١٩(
 ).٦٧٠٨ح١١/٨٢٩" (فكفارته إطعام عشرة مساكين"
 وسك ومحلب فلنقر من تتخذ قالدة هو وقيل ،واريجوال نالصبيا ويلبسه خرز فيه ينظم خيط :السخاب )2(
  )٢/٣٤٩النهاية  (شيء والجوهر اللؤلؤ من فهيا وليس ،ونحوه
  ).٥٨٨٤ح١٠/٤٦٩(السخاب للصبيان /  في اللباسصحيح البخاري)3(
فـضائل / مسلم في الفـضائل صحيح ، ) ٢١٢٢ح٤/٤٨٣(ما ذكر في األسواق /  في البيوع صحيح البخاري )4(
  ).١٤٢ح١/١٥١(فضل الحسن والحسين / ماجه في المقدمة سنن ابن، ) ٢٤٢١ح٨/١٨٩(الحسن والحسين 
 ٢٠٩
  النموذج الخامس
 ، حدثَنَا شَبابةُ،حدثَنَا الْحسن بن صباٍح: قال اإلمام البخاري رحمه اهللا في صحيحه) ٩٢(
قَاءرثَنَا ودِن،حمحِد الربِن عِد اللَِّه ببع نع ،م نب تُ َأنَسِمعقُوُل سوُل اللَِّه :اِلٍك يسقَاَل ر e: 
  .١"؟ هذَا اللَّه خَاِلقُ كُلِّ شَيٍء فَمن خَلَقَ اللَّه:لَن يبرح النَّاس يتَساءلُون حتَّى يقُولُوا"
  :تخريج الحديث
أخرجه مسلم، وأحمد، من طريق مختار بن فلفل تابع عبد اهللا في الرواية عن أنس بنحو   
  .٢لفظه
  الخالصة
ته عند امن خالل الوقوف على أقوال النقاد في ورقاء بن عمر ودراسة نماذج من مروي  
  : يليفي ماجمل القول  أ،البخاري
، مخالفاً البن ) لين بن المعتمرفي حديثه عن منصورثقة، (يرى الباحث أن الراوي : أوالً  
  .لعديلجرح والت وذلك أنه لم يضعفه أحد من أئمة ا؛حجر الذي قال فيه صدوق
في   من الرواية عنه البخاريأخرج لورقاء أصحاب الكتب الستة، وقد أكثر: ثانياً  
  .األصول
  .لم يخرج له البخاري شيئاً من حديثه عن منصور بن المعتمر: ثالثاً  
جميع مرويات ورقاء التي تمت دراستها لها متابعات متعددة عند الشيخين أو : رابعاً  




                                                
  ).٧٢٩٦ح١٣/٣٧٧(ما يكره من كثرة السؤال /  في االعتصام بالكتاب والسنة صحيح البخاري)1(
 ).٣/١٠٢(، مسند أحمد ) ١٣٦ح١/٣٩٦(بيان الوسوسة في اإليمان / مسلم في اإليمان صحيح )2(
 ٢١٠
  الراوي الخامس والعشرون
  يحيى بن سعيد بن أبان
  :الترجمة للراوي
 نزيـل ، الكـوفي ، أبو أيـوب ،يِوم األُ ،بان بن سعيد بن العاص يى بن سعيد بن أَ حيهو 
أخرج لـه  ، وله ثمانون سنة  ومائة  مات سنة أربع وتسعين ، من كبار التاسعة ، لقبه الجمل ،بغداد
  .١الجماعة
  :رجة الراويد
  :ثقة، يغرب عن األعمش
من أهـل : "، وابن معين، وفي رواية أخرى عنه قال "كثير الحديث : "وثقه ابن سعد وقال 
، ويعقوب البـسوي، "ال بأس به : " وأبو داود وأضاف ابن عمار، ، ووثقه "الصدق، ليس به بأس 
  .٢ في تاريخ الثقات، وابن شاهين وذكره ابن حبان فى الثقات،"ليس به بأس": وقال النسائى
: أما الدارقطني فقد وثقه في أكثر من موضع من كتبه، فقد سأله عنـه البرقـاني فقـال 
هذا أخو يحيى ومحمد وعبد اهللا وعبيد وأبان " :بن سعيد األموي فقال وسأله عن أخيه عنبسة ، ٣"ثقة"
بن سعيد، ويحيـى، هم جماعة، محمد : "خوته موثقاً لهم جميعاً فقال وإ، وذكر يحيى ٤"كلهم ثقات 
ومحمد بن سعيد األموي َأخـو : "، وقال في موضع آخر ٥"وعبد اهللا، وعبيد اهللا، َأربعة إخوة ثقات 
  .٦"عبيد، ومحمد، ويحيى، وعبد اهللا، كلهم ثقات: يحيى، وهم أربعة إخوة
                                                
  ).٥٩٠(التقريب  )1(
، من كالم أبي زكريا فـي ) ٢/٦٤٤( رواية الدوري –، تاريخ ابن معين ) ٧/٣٣٩ (انظر الطبقات الكبرى  )2(
الحافظ أبو الحسن علي بن عمـر : ، العلل الواردة في األحاديث النبوية ) ١٤/١٣٤(، تاريخ بغداد ) ٨٩(الرجال 
طيبة، الرياض، الدكتور محفوظ الرحمن زين اهللا السلفي، دار : ، تحقيق )هـ٣٨٥(بن أحمد بن مهدي الدارقطني 
، تاريخ أسماء الثقـات ) ٧/٥٩٩(، الثقات ) ٣/١٣٣(، المعرفة والتاريخ )١٢/٢٨، ١١/٣٢٧(هـ، ١٤٠٥، ١ط
)٣٥٣.(  
 ).١٠٨ (البرقاني للدارقطنيسؤاالت  )3(
  ).١٤٢(المصدر السابق  )4(
  ).١١/٢١(علل الدارقطني  )5(
  ).١١/٣٢٧(المصدر السابق ) 6(
 ٢١١
، ١"إسناده صحيح، كلهـم ثقـات : "أخرج له حديثاً في السنن ثم عقب عليه بقوله كذلك  و
، وفـي "وجميع رواة هذا الحديث ثقات: "ل روى حديثاً فيه يحيى بن سعيد ثم عقب بقوله وفي العل 
  .٢موضع آخر من العلل كرر نفس العبارة تعليقاً على حديث فيه يحيى بن سعيد أيضاً
 فإذا هم يزعمـون ،ما كنت أظن عنده هذا الحديث الكثير : " عليه اإلمام أحمد فقال وأثنى
 ولم يثبت أمـر يحيـى فـي ...، وقد روينا عنه  وعن غيره ،ا كثيراً ن عنده عن األعمش حديث أ
 ونقـل عنـه ،٤" وليس بصاحب حـديث ، كان يصدق:كأنه يقول : "مرثْ، قال أبو بكر األَ ٣"الحديث
المليس به بـأس، ": في رواية أبي داود قال أحمد  و ،٥"لم يكن له حركة فى الحديث ": ي قوله وِذر
  .٦"عنده عن األعمش غرائب
عن األعمش عن أبي وائل  هحديث واستنكر ،أورده العقيلي في الضعفاء : "قال ابن حجر و
، لكنه لم يذكر الحديث الـذي أشـار ٨صحيح أن العقيلي أورده في الضعفاء : ، قلت ٧" اهللا عن عبد 
 فاستنكار حديث ، ابن حجر، وحتى لو ثبت ذلك فقد كان يحيى كثير الحديث كما قال ابن سعد إليه
  .٩ضره، وقد روى له البخاري عن األعمش بمتابعةواحد ال ي
: في موضع آخر ، وقال "المحدث الثقة ": ووثقه الذهبي في أكثر من موضع في كتبه فقال 
   .١٠"ثقة يغرب: "أيضاً، وقال "صالح الحديث: "مرة، وقال " المحدث، الثقة، النبيلاإلمام"
  .١٢ه توثيقصاحبا التحرير ورجح ،١١"صدوق يغرب: "وقال ابن حجر
  
                                                
 ).٨٧-٢/٨٦(سنن الدارقطني  )1(
  ).٢٥٣ ، ١/١٢٠(علل الدارقطني ) 2(
  ).٤٥٩(، بحر الدم ) ١٤/١٣٣(تاريخ بغداد  )3(
  ).١٤/١٣٣(تاريخ بغداد  )4(
 ).٤٥٩(، بحر الدم ) ١٢٨( رواية المروذي –علل أحمد  )5(
  ).٣٦٨(سؤاالت أبي داود ألحمد  )6(
  ).١/٦٧٢(فتح الباري في المقدمة  )7(
 ).٤/١٥١٤(ضعفاء العقيلي  )8(
  ).١/٦٧٢(انظر فتح الباري في المقدمة ) 9(
  ).٢/٣٦٦(، الكاشف ) ٧/١٨٢(، ميزان االعتدال ) ٩/١٣٩(، سير أعالم النبالء ) ١/٣٢٥(تذكرة الحفاظ  )10(
 ).٥٩٠(التقريب  )11(
  ).٤/٨٥(تحرير التقريب ) 12(
 ٢١٢
  مروياته عند البخاري
أي " عن أبي بردة عن جده عن أبي موسـى فـي له في البخاري حديث : "قال ابن حجر 
 وحديثه عن األعمش عن شقيق عن أبـي ، وقد تابعه عليه أبو أسامة عند مسلم ،"المؤمنين أفضل 
زائدة وشـعبة  وهو عنده بمتابعة ،"كنا إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل "مسعود 
بن جريج عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد اهللا بن عمـرو ا وحديثه عن .عن األعمش 
 وحديثه .بن جريج ا وهو عنده بمتابعة عثمان بن الهيثم عن ،"التقديم والتأخير في عمل الحج "في 
 ،"eكيفية الصالة على النبـي "عن مسعر عن الحكم عن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة في 
  .١"له عنده  فهذا جميع ما.د تابعه وكيع عند مسلموق
  : وهي كالتالي،بل أخرج له البخاري ستة أحاديث وليس أربعة: قلت
  الحديث األول
 قَـاَل ،حدثَنَا سِعيد بن يحيى بِن سِعيٍد الْقُرِشـي : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ٩٣(
 عن َأِبي موسى رِضـي ، عن َأِبي بردةَ ،بو بردةَ بن عبِد اللَِّه بِن َأِبي بردةَ  قَاَل حدثَنَا أَ ،حدثَنَا َأِبي 
  .٢"من سِلم الْمسِلمون ِمن ِلساِنِه ويِدِه" : قَاَل؟ َأي الِْإسلَاِم َأفْضُل، يا رسوَل اللَِّه: قَالُوا:اللَّه عنْه قَاَل
  :تخريج الحديث
  . أخرجه مسلم والنسائي عن سعيد بن يحيى بإسناده ولفظه
) الجـد (وأخرجه مسلم والترمذي من طريق بريد تابع أبا بردة في الرواية عن أبي بردة 
  .ن رواية يحيى بن سعيد لها عدة متابعات صحيحةأي إ. ٣بإسناده ولفظه
  
  
                                                
 ).١/٦٧٢(فتح الباري في المقدمة  )1(
 ).١١ح١/٨٢(ضل أي اإلسالم أف/  في اإليمان صحيح البخاري)2(
أي / النسائي فـي اإليمـان وشـرائعه سنن ، ) ٤٢ح١/٢٥٦(بيان تفاضل اإلسالم / مسلم في اإليمان  صحيح )3(
، وفـي ) ٢٥٠٤ح٤/٢٧٥(منـه /  في صفة القيامة والرقـاق سنن الترمذي ، ) ٥٠١٤ح٨/٤٨٠(اإلسالم أفضل 
 ).٢٦٢٨ح٥/١٧... (ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون/ اإليمان عن رسول اهللا
 ٢١٣
  الحديث الثاني
 قَـاَل ،سِعيد بن يحيى بِن سِعيٍد الْقُرِشـي حدثَنَا : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ٩٤(
 نَحوا ِمن قَـوِل ، عن ابِن عمر ، عن نَاِفعٍ ، عن موسى بِن عقْبةَ ، قَاَل حدثَنَا ابن جريجٍ ،حدثَِني َأِبي 
وِإن كَانُوا َأكْثَر ِمن ذَِلك فَلْيصلُّوا ِقيامـا " eي  عن النَّبِ ، وزاد ابن عمر .مجاِهٍد ِإذَا اخْتَلَطُوا ِقياما 
  .١"وركْبانًا
  :تخريج الحديث
سـناده وبلفـظ ع يحيى في الرواية عن ابن جـريج بإ أخرجه مسلم من طريق سفيان تاب 
  . مطول
وأخرجه البخاري من طريق مالك تابع موسى في الرواية عـن نـافع بإسـناده وبلفـظ 
  .مطول
رجه البخاري ومسلم من طريق معمر، والبخاري من طريق شـعيب ومـسلم مـن وأخ
  .٢طريق فليح، ثالثتهم عن الزهري عن سالم تابع نافعاً في الرواية عن ابن عمر بلفظ مطول
  .وبذلك فإن رواية يحيى بن سعيد لها متابعات صحيحة عند الشيخين
  الحديث الثالث
 ، حدثَنَا الَْأعمشُ ، حدثَنَا َأِبي ،دثَنَا سِعيد بن يحيى ح: قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ٩٥(
 ِإذَا َأمرنَـا e كَـان رسـوُل اللَّـِه : عن َأِبي مسعوٍد الَْأنْصاِري رِضي اللَّه عنْه قَالَ ،عن شَِقيقٍ 
  .٣ وِإن ِلبعِضِهم الْيوم لَِماَئةَ َألٍْف،يِصيب الْمدِبالصدقَِة انْطَلَقَ َأحدنَا ِإلَى السوِق فَيحاِمُل فَ
  
                                                
  ).٩٤٣ح٢/٦١٢(صالة الخوف رجاال وركبنا /  في الخوفصحيح البخاري)1(
غـزوة /، وفي المغازي ) ٩٤٢ح٢/٦١٢" (وإذا ضربتم في األرض "قوله تعالى /  في الخوف صحيح البخاري )2(
لم مـس صحيح ، ) ٤٥٣٥ح٨/٦٨" (فإن خفتم فرجاال"قوله /  البقرة–، وفي التفسير )٤١٣٣ح٧/٥٩٨(ذات الرقاع 
  ).٨٣٩ح٣/٣٥٠(صالة الخوف / في صالة المسافرين وقصرها
  ).١٤١٦ح٣/٤٠٦" (اتقوا النار ولو بشق تمرة/ " في الزكاةصحيح البخاري)3(
 ٢١٤
  :وللحديث طريق أخرى وهي
 حـدثَنَا ،حدثَنَا سِعيد بن يحيى بِن سِعيٍد الْقُرِشـي : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ٩٦(
 كَان رسوُل اللَِّه :عوٍد الَْأنْصاِري رِضي اللَّه عنْه قَالَ  عن َأِبي مس ، عن شَِقيقٍ ُ، حدثَنَا الَْأعمش ،َأِبي
e دالْم ِصيباِمُل فَيحوِق فَينَا ِإلَى السدقَِة انْطَلَقَ َأحدنَا ِبالصرلَِماَئةَ َألٍْف قَاَل ، ِإذَا َأم ِضِهمعِلب ِإنو 
هِإلَّا نَفْس اها تَر١م.  
  :يثتخريج الحد
 ىأخرجه البخاري ومسلم من طريق شعبة، والبخاري من طريق زائدة، كالهما تابع يحي 
   .٢بن سعيد في الرواية عن األعمش بإسناده وبمعناها
  .وعليه فرواية سعيد لها متابعات صحيحة عند الشيخين
  الحديث الرابع
 حدثَنَا ، حدثَنَا َأِبي ، بِن سِعيدٍ حدثَنَا سِعيد بن يحيى : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ٩٧(
 َأن عبد اللَِّه بن عمِرو بِن الْعاِص رِضي اللَّـه ، عن ِعيسى بِن طَلْحةَ، حدثَِني الزهِري ،ابن جريجٍ 
 ثَهدح نْهع، النَِّبي شَِهد َأنَّه e ِرالنَّح موي خْطُبي ، ٌل فَقَالَ  فَقَامجِه رـَل :ِإلَيكَذَا قَب َأن ِسبكُنْتُ َأح 
 ، نَحرتُ قَبَل َأن َأرِمـي ، حلَقْتُ قَبَل َأن َأنْحر ، كُنْتُ َأحِسب َأن كَذَا قَبَل كَذَا : ثُم قَام آخَر فَقَالَ ،كَذَا
 ذَِلك اهَأشْبو، فَقَاَل النَِّبي e: " لَا حْل وافْعجر" كُلِِّهن نٍء ِإلَّا قَال ، لَهشَي نِئٍذ عموِئَل يا سْل "َ: فَمافْع
جرلَا ح٣"و.  
  :تخريج الحديث
  . أخرجه مسلم عن سعيد بإسناده وبنحو لفظه
  .وأخرجه البخاري ومسلم من طريق ابن جريج بإسناده وبنحو لفظه
                                                
  ).٢٢٧٣ح٤/٦٤٣(من آجر نفسه ليحمل على ظهره /  في اإلجارة صحيح البخاري)1(
من آجـر نفـسه / ، وفي اإلجارة) ١٤١٥ح٣/٤٠٦" (اتقوا النار ولو بشق تمرة / " في الزكاة  صحيح البخاري )2(
-٤٦٦٨ح٨/٢٥٦" (الذين يلمزون المطـوعين "قوله تعالى / ، وفي التفسير ) ٢٢٧٣ح٤/٦٤٣(ليحمل على ظهره 
 ).١٠١٨ح٤/١٢٥(الحمل بأجرة يتصدق بها / مسلم في الزكاةصحيح ، )٤٦٦٩
 ).١٧٣٧ح٣/٨١٧(الفتيا على الدابة عند الجمرة /  في الحج صحيح البخاري)3(
 ٢١٥
ومالك من طريق معمـر وعبـد  والبخاريوأخرجه البخاري ومسلم من طريق صالح، 
العزيز، ومسلم من طريق يونس ومحمد بن بكير وابن عيينة ومحمد بن أبي حفـصة، جمـيعهم 
  .١تابعوا ابن جريج في الرواية عن الزهري بإسناده وبنحو لفظه
  .ع يحيى بن سعيد الثقات في روايتهوبذلك فقد تاب
  الحديث الخامس
 حدثَنَا يحيى بـن سـِعيٍد ،حدثَِني مخْلَد بن ماِلكٍ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ٩٨ (
ِويجٍ ،الُْأميرج نثَنَا ابدِن ِدينَارٍ ، حِرو بمع نةَ ، عِعكِْرم نـا ، عمنْهع اللَّه ِضياٍس ربِن عاب نع 
 اشْتَد غَضب اللَِّه علَى قَـوٍم دمـوا ، ِفي سِبيِل اللَّهِ e  اشْتَد غَضب اللَِّه علَى من قَتَلَه النَِّبي :قَاَل
  .e٢وجه نَِبي اللَِّه 
  :تخريج الحديث
أخرجه البخاري من طريق أبي عاصم تابع يحيى بن سعيد في الرواية عن ابن جـريج 
  . بإسناده وبنحو لفظه
   ٣.ة عن ابن عباس مطوالًوأخرجه أحمد من طريق عبيد اهللا تابع عكرمة في الرواي
  . بن سعيد صحيحة في ذات الصحيح لرواية يحيى توجد متابعاتوبذلك
  الحديث السادس
 ، حـدثَنَا َأِبـي ،حدثَِني سِعيد بن يحيى بِن سِعيدٍ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ٩٩(
 رعثَنَا ِمسدكَمِ ،حالْح نلَ ، عِن َأِبي لَياب نى ع، نْهع اللَّه ِضيةَ ررجِن عِب بكَع نوَل : ِقيلَ ، عسا ري 
                                                
الفتيا وهـو واقـف / ، وفي العلم ) ١٧٣٨ح٣/٨١٧(الفتيا على الدابة عند الجمرة /  في الحج صحيح البخاري )1(
إذا /، وفي األيمـان والنـذور ) ١٢٤ح١/٣٢٦(، وفي باب السؤال والفتيا عند الجمار ) ٨٣ح١/٢٦٤(على الدابة 
النحر أو نحر قبـل الرمـي من حلق قبل / مسلم في الحج صحيح ، ) ٦٦٦٥ح١١/٧٦٦(حنث ناسيا في األيمان 
  ).١٣٠٦ح٥٥-٥/٥٤(
 ).٤٠٧٤ح٧/٥٢٦( من الجراح يوم أحد eما أصاب النبي /  في المغازي صحيح البخاري)2(
أحمـد مـسند ، ) ٤٠٧٦ح٧/٥٢٦( من الجراح يوم أحـد eما أصاب النبي /  في المغازي صحيح البخاري )3(
)١/٢٨٧.(  
 ٢١٦
قُولُوا اللَّهم صلِّ علَى محمٍد وعلَـى " : قَالَ ؟ فَكَيفَ الصلَاةُ علَيك ، َأما السلَام علَيك فَقَد عرفْنَاه ،اللَِّه
 ، اللَّهم باِرك علَى محمٍد وعلَى آِل محمـدٍ ،براِهيم ِإنَّك حِميد مِجيد  كَما صلَّيتَ علَى آِل إِ ،آِل محمدٍ 
ِجيدم ِميدح ِإنَّك اِهيمرلَى آِل ِإبكْتَ عارا ب١"كَم.  
    :تخريج الحديث
أخرجه مسلم من طريق وكيع، وإسماعيل بن زكريا، كالهما تابع يحيى بن سـعيد فـي 
  .عن مسعر بإسناده وبنحو لفظهالرواية 
وأخرجه البخاري ومسلم من طريق شعبة، ومسلم من طريق األعمش ومالـك، ثالثـتهم 
  .تابعوا مسعراً في الرواية عن الحكم بإسناده وبنحو لفظه
وأخرجه البخاري من طريق عبد اهللا بن عيسى تابع الحكم في الرواية عن ابن أبي علي 
  .٢بإسناده وبنحو لفظه
  صةالخال
من خالل دراسة أقوال النقاد في الراوي يحيى بن سعيد األموي ودراسة جميع مروياته   
  : تبين ما يلي،عند البخاري
 لما ذكره ابن حجر  خالفاً،رجح الباحث توثيق الراوي مع أنه يغرب عن األعمش: أوالً
  .اًفي التقريب والذي اعتبره صدوق
  . له البخاري في األصولاحتج بيحيى بن سعيد الجماعة وروى: ثانياً
جميع ما أخرجه البخاري ليحيى بن سعيد له متابعات ولم ينفرد بأي رواية، وهذه : ثالثاً
  .المتابعات في الصحيحين أو أحدهما إضافة لباقي كتب السنة وهي متابعات صحيحة
 لكن بمتابعة ؛ وقد أخرج له البخاري عن األعمش،الراوي يغرب عن األعمش: رابعاً
  . وشعبة كما مر معنازائدة
                                                
   ).٤٧٩٧ح٨/٥٣٩" (إن اهللا ومالئكته يصلون على النبي: "قوله تعالى/  في تفسير القرآنصحيح البخاري)1(
الصالة على النبـي / ، الدعوات) ٣٣٧٠ح٦/٥٧٠" (يزفون: "قوله تعالى/  في أحاديث األنبياء صحيح البخاري )2(
e) الصالة على النبي / مسلم في الصالةصحيح ، ) ٦٣٥٧ح١١/٢١٢e ٤٠٥ح٢/٣٣٧( بعد التشهد.( 
 ٢١٧
  الراوي السادس والعشرون
  يزيد مولى المنبعث
  :الترجمة للراوي
  .١، أخرج له الجماعة من الثالثة، مدني،ثِعنبزيد مولى المهو ي
  :درجة الراوي
  :ثقة
 وذكره ابـن ،٢"نعم: يزيد مولى المنبعث معروف؟ فقال : قلت ألبي عبد اهللا : "مرثْقال األَ 
  .٧"صدوق: "، وقال ابن حجر٦، والعيني٥، والذهبي٤ ووثقه الدارقطني،٣حبان في الثقات
   .٨"ال نعلم فيه جرحاً: "ا لتوثيقه وأضافصاحبا التحريروقد مال 
  مروياته عند البخاري
  : وهو،أخرج له البخاري حديثاً واحداً وله عدة مكررات
 حدثَنَا عبد الْمِلِك :ن محمٍد قَالَ حدثَنَا عبد اللَِّه ب : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٠٠(
 عن يِزيد ، عن رِبيعةَ بِن َأِبي عبِد الرحمنِ ، حدثَنَا سلَيمان بن ِبلَاٍل الْمِديِني :بن عمٍرو الْعقَِدي قَالَ ا
                                                
 ).٦٠٦(انظر التقريب  )1(
  ).٣٥(سؤاالت األثرم ألحمد بن حنبل  )2(
  ).٥/٥٣٣(الثقات  )3(
  ).٩٢(سؤاالت البرقاني  )4(
 ) .٢/٣٩٢(الكاشف  )5(
اإلمام بدر الدين أبو محمد محمـود بـن : عمدة القاري شرح صحيح البخاري المسمى بالعيني على البخاري  )6(
 ).٢/١٠٧(، دار الفكر، )هـ٨٥٥(أحمد العيني 
 ).٦٠٦(التقريب ) 7(
 ).٤/١٢٣(تحرير التقريب  )8(
 ٢١٨
اعـِرفْ " : فَقَالَ ؟١ سَألَه رجٌل عن اللُّقَطَةِ eن النَِّبي  أَ ، عن زيِد بِن خَاِلٍد الْجهِني ،مولَى الْمنْبِعثِ 
 ". فَِإن جاء ربها فََأدها ِإلَيـهِ ، ثُم عرفْها سنَةً ثُم استَمِتع ِبها ٣ وِعفَاصها - ِوعاءها :َأو قَالَ - ٢ِوكَاءها
وما لَك ولَهـا معهـا " : فَقَاَل، َأو قَاَل احمر وجهه٤ى احمرتْ وجنَتَاه  فَغَِضب حتَّ ؟قَاَل فَضالَّةُ الِْإِبلِ 
 رى الشَّجعتَرو اءالْم ا تَِردِحذَاُؤها وا،ِسقَاُؤههبا رلْقَاهتَّى يا حهالَّةُ الْغَنَِم". فَذَرقَاَل؟ قَاَل فَض : " لَـك
  .٥"لذِّْئِبَأو ِلَأِخيك َأو ِل
  :تخريج الحديث
   .٦أخرجه البخاري من طرق متعددة جميعها عن يزيد مولى المنبعث
وللحديث متابعة عند مسلم وأبي داود وابن ماجه، حيث تابع بسر بن سعيد يزيـداً فـي 




                                                
النهايـة فـي  (أن يعثُر على الشَّيء من غيِر قَصد وطَلب:  وااللِْتقاط، اسم المال الملْقُوط أي الموجود : اللُّقَطة )1(
   ).٤/٢٦٤غريب الحديث واألثر 
)2(وغيرهما: الِوكاء ة والِكيسربه الص ط الذي تُشَد٥/٢٢١ غريب الحديث واألثر النهاية في ( الخَي.(   
  وهـو الثَّنْـي والعطْـف : الِوعاء الذي تكون فيه النَّفَقةُ من ِجلْد أو ِخرقٍَة أو غير ذلك من العفْص :  الِعفَاص )3(
   ).٣/٢٦٣(النهاية في غريب الحديث واألثر (
   ).٥/١٥٧النهاية في غريب الحديث واألثر ( هي أعلى الخَد : الوجنة)4(
  ).٩١ح١/٢٧٣(الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره /  في العلمصحيح البخاري)5(
ضـالة اإلبـل / ، اللقطـة ) ٢٣٧٢ح٥/٦٦(شرب الناس والدواب من األنهار /  في المساقاة صحيح البخاري )6(
، ) ٢٤٢٩ح٥/١١٩(، إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سـنة ) ٢٤٢٨ح٥/١١٨(، ضالة الغنم ) ٢٤٢٧ح٥/١١٤(
، مـن عـرف اللقطـة ولـم يـدفعها إلـى الـسلطان ) ٢٤٣٦ح٥/١٣٠(إذا جاء صاحب اللقطة بعـد سـنة 
ما يجوز مـن الغـضب / ، األدب ) ٥٢٩٢ح٩/٤٦٠(حكم المفقود في أهله وماله / ، الطالق ) ٢٤٣٨ح٥/١٣٣(
 ).٦١١٢ح١٠/٧٣٠(والشدة ألمر اهللا 
، ) ١٧٠٦ح٢٩٦(التعريـف باللقطـة / في اللقطة داود سنن أبي، ) ١٧٢٢ح٦/٢٤٢(مسلم في اللقطة صحيح )7(
 ).٢٥٠٧ح٤/١٣٣(ضالة اإلبل والبقر والغنم / ماجه في األحكامسنن ابن
 ٢١٩
  الخالصة
  : بما يلي القولإجمال كنراوي ومروياته عند البخاري يممن خالل دراسة حال ال
  . ويرى الباحث أنه ثقة حيث لم يضعفه أحد،حكم الراوي عند ابن حجر صدوق: أوالً
  . له البخاري حديثاً واحداً مكرراً عدة مراتأخرج له الجماعة، وروى: ثانياً
للحديث عدة متابعات عند البخاري لكن كلها من طريـق يزيـد، ولـه متابعـات : ثالثاً
 عند مسلم وأبي داود وابن ماجه، وموافقـة يزيـد لروايـة -وهو ثقة -ق بسر صحيحة من طري 















  المبحث الثاني
  الرواة الذين اتفق الشيخان على اإلخراج لهما
 وعشرون راوياً أخرج بلغ عدد الرواة الذين أخرج لهم الشيخان خمسين راوياً، منهم ستة 
تناول بالدراسة عشرة رواة فـي هـذا ألهم الجماعة، وقد سبقت دراستهم في المبحث السابق، وس 
  :   وهم كاآلتي،المبحث
  الراوي األول
  أحمد بن عيسى بن حسان
  :الترجمة للراوي
 مات سـنة ، من العاشرة ،يِرتَس يعرف بابن التُّ ، المصري ،انسأحمد بن عيسى بن ح هو 
  ١.هسائي وابن ماج ومائتين، أخرج له الشيخان إضافة إلى النَّثالث وأربعين
  :درجة الراوي
  .٢" بال حجة: قال الخطيب،كلم في بعض سماعاتهصدوق تُ: "قال ابن حجر: صدوق
: في جملة شـيوخه وقـال سائي النَّ، وذكره ٣"كان متقناً : "بان في الثقات وقال ذكره ابن حِ 
   .٥"احتج به النسائي مع تعنته: "بن حجر، قال ا٤"ليس به بأس"
  
                                                
  ).٨٣(انظر التقريب  )1(
  .نفس المصدر )2(
  ).٨/١٥(الثقات  )3(
 بـن أبو عبد الرحمن أحمـد ): وغير ذلك من الفوائد(تسمية مشايخ النسائي الذين سمع منهم وذكر المدلسين  )4(
، تحقيق الشريف حاتم بن عارف العوني، دار عالم الفوائد، مكـة المكرمـة، )هـ٣٠٣(شعيب بن علي النسائي 
  ).٨١(هـ، ١٤٢٣، ١ط
 ).١/٥٨٣(فتح الباري في المقدمة ) 5(
 ٢٢١
احـتج بـه : "، وقال في موضع آخر "ثقة ثبت : "، وقال أيضاً "قوثَّم: "ووثقه الذهبي فقال 
  .١"وردهأ ف منكراً له حديثاًأر ولم ، الصحاحأرباب
ه كان عصري : "، ودافع عنه الذهبي فقال ٢"يحلف باهللا إنه كاذب : "وضعفه ابن معين وقال 
 معين أبو زرعة؛ فقد أنكر علـى ، وتبع ابن ٣" وحاشاه بل هو صادق متقن ،معين يكذبه ن بيحيى 
 ،ما رأيت أهل مصر يشكون في أن أحمد بن عيـسى : "مسلم روايته عن أحمد بن عيسى، وقال 
ولم يبـين سـبب : " وقد رد عليه ابن حجر فقال ،٤"وأشار أبو زرعة إلى لسانه كأنه يقول الكذب 
   .٥"ذلك
 :يِعذَرسعيد بن عمرو الب  فقد قال ،رعة على تليين أحمد بن عيسى  أقر أبا ز وكأن مسلماً 
" ن بن نـسير وأحمـد بـن طَرعة عليه روايته عن أسباط بن نصر وقَ ذكرت لمسلم إنكار أبي ز
 وإنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات ، إن ما قلت صحيح : فقال ،عيسى
أوثـق مـنهم هو من  ويكون عندي من رواية ، عنهم بارتفاع  ربما وقع إلي  إال أنه ،عن شيوخهم 
  ٦". وأصل الحديث معروف من رواية الثقات،قتصر على أولئكأ ف،بنزول
لعلهم عابوا عليه عدم سـماعه وتحديثـه مـن : قلت، ٧"تكلم الناس فيه : "وقال أبو حاتم 
نه قدمها واشترى كتـب ابـن إ :بمصرقيل لي " :سألت أبي عنه فقال : الكتب، قال ابن أبي حاتم 
 ثم قدمت بغداد فسألت هل يحدث عن المفـضل؟ قـالوا نعـم، ،وهب وكتاب المفضل بن فضالة 
إنما أنكروا عليه ادعاء الـسماع ولـم يـتهم : " وقد أشار إلى ذلك ابن حجر فقال ،٨"فأنكرت ذلك 
  .٩"بالوضع وليس في حديثه شيء من المناكير
                                                
 ). ١/٢٦٨(، ميزان االعتدال ) ٣٨ (من تكلم فيه وهو موثق) 1(
 ).٤/٢٧٢(تاريخ بغداد ، ) ٢/٦٧٦(أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة  )2(
 ).٣٨ ( من تكلم فيه وهو موثق)3(
  ).٤/٢٧٢(، تاريخ بغداد ) ٢/٦٧٦(أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة  )4(
 ).١/٥٨٣(فتح الباري في المقدمة ) 5(
  ). ٢/٦٧٦(أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة ) 6(
 ).٢/٦٤(الجرح والتعديل  )7(
  .المصدر السابق )8(
 ).١/٥٧(التهذيب تهذيب ) 9(
 ٢٢٢
حمـد بـن أما رأيت لمن تكلم في : " فقال ،ي على من تكلم فيه وقد أنكر الخطيب البغداد 
  .٢"كلم فيه بال حجةتُ: "، وقال الذهبي في الكاشف١"عيسى حجة توجب ترك االحتجاج بحديثه
الراوي صدوق حيث لم يثبت بحقه الكذب، وأما بخصوص عدم سماعه فقد  روى : قلت
 مقروناً ولم ينفـرد بـأي روايـة عنـد له البخاري ما صرح فيه بالسماع، وروى له بمتابعة أو 
  .٤ وقد رجح األلباني توثيقه،٣البخاري
  نماذج من مروياته عند البخاري
 وقع التصريح به في صحيح البخاري في رواية أبي ذر الهروي وذلـك : "قال ابن حجر 
   :في ثالثة مواضع
 عـن ، عن عروة، عن أبي األسود ، عن عمرو بن الحارث ،بن وهب ا حديثه عن :أحدها
   .بن وهباغ عن بص وقد تابعه عليه عنده َأ،الطواف eعائشة أن أول شيء بدأ به 
 ،بن وهب عن يونس عن الزهري عن سالم عن أبيه فـي المواقيـت ا حديثه عن :ثانيها
   .نة عن الزهرييي بسفيان بن عمقروناً
ووقـع  ... ن يونسبن المبارك عا هذا اإلسناد في اإلهالل من ذي الحليفة بمتابعة :ثالثها
  . ٥"بن وهب وال ينسبها حدثنا أحمد عن :في البخاري عدة مواضع غير هذه يقول فيها
  :تناول أربعة منها بالدراسة التفصيليةأ أخرج له البخاري تسعة أحاديث س:قلت
  النموذج األول
ثَنَا ابـن وهـٍب  حد :حدثَنَا َأحمد بن ِعيسى قَالَ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٠١(
 دخَـَل : عن عاِئشَةَ قَالَتْ، عن عروةَ، َأن محمد بن عبِد الرحمِن الَْأسِدي حدثَه، َأخْبرنَا عمرو :قَاَل
                                                
  ).٤/٢٧٥(تاريخ بغداد  )1(
  ).٣/٢٠٠(الكاشف ) 2(
 ). ١/٥٨٣(انظر فتح الباري في المقدمة  )3(
 ).٩/٧٥(سلسلة األحاديث الضعيفة ) 4(
 ).١/٥٨٣(فتح الباري في المقدمة  )5(
 ٢٢٣
 ،ى الِْفراِش وحوَل وجهه  فَاضطَجع علَ ،١ وِعنِْدي جاِريتَاِن تُغَنِّياِن ِبِغنَاِء بعاثَ e علَي رسوُل اللَّهِ 
 e فََأقْبَل علَيـِه رسـوُل اللَّـِه ،e ِمزمارةُ الشَّيطَاِن ِعنْد النَِّبي :ودخََل َأبو بكٍْر فَانْتَهرِني وقَالَ 
 ، والِْحـرابِ ٢ السودان ِبالـدرقِ  وكَان يوم ِعيٍد يلْعب ، فَلَما غَفََل غَمزتُهما فَخَرجتَا ،"دعهما" :فَقَاَل
 َألْتُ النَِّبيا سفَِإمe، َا قَالِإمو : " تَنْظُِرين فَقُلْتُ "؟تَشْتَِهين : مهِ ، نَعلَى خَـدي عخَد هاءرِني وفََأقَام ، 
  ٣".فَاذْهِبي" : قَاَل، نَعم: قُلْتُ"؟حسبِك" : حتَّى ِإذَا مِللْتُ قَاَل،"دونَكُم يا بِني َأرِفدةَ" :وهو يقُوُل
  :تخريج الحديث
أخرجه البخاري من طريق صالح، ويونس، وعقيل، ومعمر، واألوزاعي، جميعهم عـن   
تابع محمـداً بـن ) ابن شهاب وأبو األسود ( وأخرجه من طريق أبي األسود، كالهما .ابن شهاب 
  . وبنحو لفظهعبد الرحمن في الرواية عن عروة بإسناده
 كالهما عن هشام عن أبيه تابع عروة فـي ،وأخرجه أيضاً من طريق غندر وأبي أسامة 
  .٤الرواية عن عائشة بنحو لفظه
  .وبذلك يتبين وجود عدة متابعات لرواية أحمد بن عيسى في ذات الصحيح
  النموذج الثاني
 ، حِفظْنَاه ِمن الزهِري ،نَا سفْيان  حدثَ ،حدثَنَا عِلي : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٠٢(
 َأخْبرِنـي : حدثَنَا ابن وهـٍب قَـالَ ، حدثَنَا َأحمد بن ِعيسى ،e وقَّتَ النَِّبي ، عن َأِبيهِ ،عن ساِلمٍ 
ونُسابٍ ،يِن ِشهاب نِد اللَّهِ ، عبِن عاِلِم بس نع ، ِضيَأِبيِه ر نع نْهع وَل اللَّـِه ،اللَّهستُ رِمعس e 
                                                
يب الحديث واألثر  النهاية في غر    ( وهو بضم الباء يوم مشهور كان فيه حرب بين األوس والخزرج : بعاث )1(
١/١٣٩.(   
 )٢٥/٢٨٠تاج العروس  (عقب وال خَشَب فيها ليس جلُود من تُتَّخَذ الحجفَةُمفردها درق وهي : الدرق )2(
 ).٩٤٩ح٢/٦٢٤(الحراب والدرق يوم العيد /  في العيدين صحيح البخاري)3(
سنة العيـدين ألهـل /  ، العيدين )٤٥٤ح١/٧٩٥(أصحاب الحراب في المسجد /  في الصالة  صحيح البخاري )4(
الـدرق / ، الجهـاد) ٩٨٧ح٢/٦٧٣(، وبـاب إذا فاتـه العيـد يـصلي ركعتـين ) ٩٥٢ح٢/٦٣٢(اإلسـالم 
ـب) ٢٩٠٦ح٦/١٣٤( ـبش / ، المناق ـصة الح ـصار)٣٥٢٩ح٦/٧٧٢(ق ـب األن ـي / ، مناق ـدم النب   eمق
المرأة إلى الحبش ونحوهم ، وباب نظر )٥١٩٠ح٩/٢١٧(حسن المعاشرة مع األهل / ، النكاح ) ٣٩٣١ح٧/٣٧١(
  ).٥٢٣٦ح٩/٣٣١(من غير ريبة 
 ٢٢٤
 قَـاَل ". وَأهِل نَجٍد قَرن، ومهلُّ َأهِل الشَّْأِم مهيعةُ وِهي الْجحفَةُ،مهلُّ َأهِل الْمِدينَِة ذُو الْحلَيفَةِ " :يقُوُل
  .١"ومهلُّ َأهِل الْيمِن يلَملَم" -لَم َأسمعهو- :قَاَل e زعموا َأن النَِّبي :ابن عمر رِضي اللَّه عنْهما
  :تخريج الحديث
  . رواية أحمد بن عيسى في هذا الحديث أوردها البخاري متابعة  
وأخرجه البخاري من طريق الليث ومالك كالهما عن نافع، ومن طريق زيد بن جبيـر، 
تابعوا سالماً في الرواية عن عبد اهللا بن عمـر ) د اهللا نافع وزيد وعب (وعبد اهللا بن دينار، ثالثتهم 
  .٢بنحو لفظه
  .وعليه فهذه الرواية كما هو واضح لها متابعات صحيحة عند البخاري
  النموذج الثالث
 : حدثَنَا ابن وهٍب قَـالَ ،حدثَنَا َأحمد بن ِعيسى : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٠٣(
 مِني عراِرثِ َأخْبالْح نو بر، ِشيفٍَل الْقُرِن نَوِن بمحِد الربِن عِد بمحم نع ، ـنةَ بوـرَأَل عس َأنَّه 
م  َأنَّه َأوُل شَيٍء بدَأ ِبِه ِحين قَـدِ ،فََأخْبرتِْني عاِئشَةُ رِضي اللَّه عنْها  e قَد حج النَِّبي :الزبيِر فَقَالَ 
 فَكَان َأوَل شَيٍء بدَأ ، ثُم حج َأبو بكٍْر رِضي اللَّه عنْه ، ثُم لَم تَكُن عمرةً ،َأنَّه تَوضَأ ثُم طَافَ ِبالْبيتِ 
 ثُم حج عثْمان رِضي اللَّه ، ثُم عمر رِضي اللَّه عنْه ِمثُْل ذَِلك ،ِبِه الطَّوافُ ِبالْبيِت ثُم لَم تَكُن عمرةً 
 ثُـم ، ثُم معاِويةُ وعبد اللَِّه بن عمر ،عنْه فَرَأيتُه َأوُل شَيٍء بدَأ ِبِه الطَّوافُ ِبالْبيِت ثُم لَم تَكُن عمرةً 
 ثُـم ، شَيٍء بدَأ ِبِه الطَّوافُ ِبالْبيِت ثُم لَم تَكُـن عمـرةً حججتُ مع َأِبي الزبيِر بِن الْعواِم فَكَان َأولَ 
 ذَِلك لُونفْعي ارالَْأنْصو اِجِرينهتُ الْمَأيةً ،ررمع تَكُن لَم ثُم ، ـرمع ناب َل ذَِلكتُ فَعَأير نم آِخر ثُم 
 ما كَـانُوا يبـدءون ، ولَا َأحد ِممن مضى ،ا ابن عمر ِعنْدهم فَلَا يسَألُونَه  وهذَ ،ثُم لَم ينْقُضها عمرةً 
 ِحلُّونلَا ي ِت ثُمياِف ِبالْبالطَّو ِمن مهاموا َأقْدعضتَّى يٍء حاِن ،ِبشَيمتَقْد خَالَِتي ِحيني وتُ ُأمَأير قَدو 
                                                
  ).١٥٢٨ح٣/٥٥٧(مهل أهل نجد /  في الحجصحيح البخاري)1(
فـرض مواقيـت الحـج / ، الحـج ) ١٣٣ح١/٣٣٧(ذكر العلم والفتيا في المسجد /  في العلم صحيح البخاري )2(
ما ذكر / عتصام بالكتاب والسنة ، اال ) ١٥٢٥ح٣/٥٥٦(، وباب ميقات أهل المدينة ) ١٥٢٢ح٣/٥٥٠. (والعمرة
  ).٧٣٤٤ح١٣/٤٣٣( وحض على اتفاق أهل العلم eالنبي 
 ٢٢٥
 وقَد َأخْبرتِْني ُأمي َأنَّها َأهلَّـتْ ِهـي ،ِن ِبشَيٍء َأوَل ِمن الْبيِت تَطُوفَاِن ِبِه ثُم ِإنَّهما لَا تَِحلَّانِ لَا تَبتَِدَئا 
  .١ فَلَما مسحوا الركْن حلُّوا،وُأخْتُها والزبير وفُلَان وفُلَان ِبعمرٍة
  :تخريج الحديث
، ومسلم عن هارون بن سعيد، كالهما تابع أحمد بن عيـسى غبصخاري عن أَ أخرجه الب   
  .٢في الرواية عن ابن وهب بإسناده وبنحو لفظه
  .بعة عند الشيخينا في روايته وهذه المتيعني تابع أحمد بن عيسى الثقاتُ
  النموذج الرابع
 َأخْبرنَا ، حدثَنَا ابن وهبٍ ،ىحدثَنَا َأحمد بن ِعيس : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٠٤(
 e عن عاِئشَةَ رِضي اللَّه عنْها زوِج النَِّبـي ، عن سلَيمان بِن يسارٍ ، َأن َأبا النَّضِر حدثَه ،عمرو
 وكَـان ِإذَا : قَالَتْ ،نَّما كَان يتَبسم  إِ ٣ضاِحكًا حتَّى َأرى ِمنْه لَهواِتهِ  e ما رَأيتُ رسوَل اللَِّه :قَالَتْ
 يا رسوَل اللَِّه ِإن النَّاس ِإذَا رَأوا الْغَيم فَِرحوا رجـاء : قَالَتْ ،رَأى غَيما َأو ِريحا عِرفَ ِفي وجِههِ 
 طَرِفيِه الْم كُوني َأن، ِهكجِرفَ ِفي وع تَهَأيِإذَا ر اكَأرةُ  واِهيفَقَالَ ، الْكَر : " ـْؤِمنِّي َأنا ياِئشَةُ ما عي
ذَابِفيِه ع كُونيِح،يِبالر مقَو ذِّبنَا، عِطرمم اِرضذَا عفَقَالُوا ه ذَابالْع مَأى قَور قَد٤" و.  
  :تخريج الحديث
  . أخرجه البخاري ومسلم من طريق ابن وهب بإسناده وبنحو لفظه  
                                                
 ).١٦٤١ح٣/٧١٢(الطواف على وضوء /  في الحجصحيح البخاري)1(
مـسلم فـي صحيح ، و ) ١٦١٥، ١٦١٤ح٣/٦٨٤(من طاف بالبيت إذا قدم مكة /  في الحج صحيح البخاري )2(
  ).١٢٣٥ح٤/٤٥٤(ما يلزم من طاف بالبيت وسعى / الحج
    ).٤/٢٨٤النهاية في غريب الحديث واألثر  (  جمع لَهاة وهي اللَّحمات في سقْف أقْصى الفَِم:  اللَّهوات)3(
 ).٤٨٢٨ح٨/٦٠٤..." (فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم "قوله تعالى /  في التفسيرصحيح البخاري)4(
 ٢٢٦
خرجه البخاري عن مكي، ومسلم من طريق ابن وهب، كالهما عن ابن جريج، وأخرجه مسلم وأ
عن عطاء تابع سليمان في الرواية عـن عائـشة ) ابن جريج وجعفر (من طريق جعفر، كالهما 
  .١بنحو لفظه
  .وبذلك فللحديث متابعات عند البخاري ومسلم
  الخالصة
خلص أماذج من مروياته عند البخاري من خالل دراسة حال الراوي أحمد بن عيسى ون   
  :إلى ما يلي
، " بـال حجـة : قال الخطيـب ،كلم في بعض سماعاته صدوق تُ : "قال ابن حجر فيه : أوالً  
  .واألمر كما قال
  .أخرج له الشيخان في صحيحيهما إضافة إلى النسائي وابن ماجه: ثانياً  
    .جميع ما رواه له البخاري صرح فيه بالسماع: ثالثاً  
وي مقروناً جميع مروياته عند البخاري لها متابعات في ذات الصحيح، وبعضها ر : بعاًرا  







                                                
التبسم والضحك / ، األدب ) ٣٢٠٦ح٦/٤٢٠" (رسل الرياح وهو الذي أ "قوله /  في بدء الخلق  صحيح البخاري )1(
 ) ٨٩٩ح٣/٤٢٢(التعوذ عند رؤية الريح / مسلم في صالة االستسقاءصحيح ، ) ٦٠٩٢ح١٠/٧١١(
 ٢٢٧
  الراوي الثاني
  جويرية بن أسماء
  :الترجمة للراوي
،  ومائـة  مات سنة ثالث وسبعين ، من السابعة ،يِعب الض ،يدب ع  أسماء بنِ  بن ةُيِريوجهو 
  .١أخرج له الجماعة سوى الترمذي
  :درجة الراوي
  :ثقة
 وذكـره ابـن " ثقة ،ليس به بأس : "، وأحمد وقال "ال بأس به : "عين وقال مرة وثقه ابن م ،
: ، وذكره ابن شاهين في ثقاته، وقال أبو حاتم "كان متقناً : "بان في الثقات، وقال في موضع آخر ِح
   .٢"صالح الحديث"
ديني في الطبقة الـسابعة مـن بن الم ا وذكره ،٣"احب علم كثير كان ص : "وقال ابن سعد 
   .٥سائي في الطبقة الرابعة من أصحاب نافع، بينما ذكره الن٤َّأصحاب نافع
:  فقـال فـي الكاشـف ،الذهبي في أكثر من موضع من كتبهاإلمام وأطلق القول بتوثيقه 
: ، وقال في التاريخ "ج به في الصحاح حديثه محت : "وأضاف" المحدث الثقة : "ير، وقال في الس "ثقة"
  .٦"كان ثقةً كثير الحديث: "، وقال في العبر"أحد الثقات"
                                                
 ).١٤٣(التقريب  انظر) 1(
، ) ٢/٥٥١(،  العلـل ومعرفـة الرجـال ) ٥/١٧٢(، تهذيب الكمال ) ٨٥(تاريخ ابن معين رواية الدارمي  )2(
 )٢/٥٣١(، الجرح والتعديل ) ٩٠(، ثقات ابن شاهين ) ١٥٩(، مشاهير علماء األمصار ) ٦/١٥٣(الثقات 
  ).٧/٢٨١(الطبقات الكبرى  )3(
 ).٢/١٠٧(تهذيب التهذيب  )4(
، ١اإلمام النسائي، تحقيق السيد صبحي البدري السامرائي، المكتبة السلفية، المدينـة المنـورة، ط : الطبقات) 5(
مجموعة رسائل في علوم الحديث لإلمام النـسائي : ضمن مجلد يحوي عدة كتب بعنوانوهو ) (١٥(هـ، ١٣٨٩
  ).والخطيب البغدادي
، العبر في خبـر مـن غبـر ) ١١/٧٣(، تاريخ اإلسالم ) ٧/٣١٧(، سير أعالم النبالء ) ١/٢٩٨(الكاشف  )6(
)١/٢٠٤.( 
 ٢٢٨
 ووثقـه ،١"كان ثقـةً كثيـر الحـديث : " فقد تابع الذهبي في توثيقه فقال أيضاً اليافعيأما 
٢"عالم بالحديث ثقة: "لي كذلك فقالكِْرالز.   
 في حـين قـال ،"من الثقات األثبات: "لفتح فقال في ا، قوله فيه  اختلف وأما ابن حجر فقد 
  .٣"صدوق: "في التقريب
ل، وقـد مـال عديوعليه فالراوي ثقة؛ حيث لم يرد فيه تجريح ألحد من أئمة الجرح والت 
   .٤ ومعروفاأللباني، واألرناؤوط: توثيقه من المعاصرينل
  نماذج من مرويات جويرية عند البخاري
  :نتناول تسعة منها بالدراسة التفصيليةأيثاً، سأخرج له البخاري ثالثة وأربعين حد
  النموذج األول
 ، حـدثَنَا جويِريـةُ :حدثَنَا موسى بن ِإسماِعيَل قَاَل: قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٠٥(
  .٥" ِإذَا تَوضَأ،نَعم" : قَاَل؟هو جنُب َأينَام َأحدنَا وe، استَفْتَى عمر النَِّبي : عن عبِد اللَِّه قَاَل،عن نَاِفٍع
  : تخريج الحديث
ـ  أخرجه البخاري من طريق الليث بنحوه، ومسلم من طريق ابن جرج بنحـوه، ومـن ي
  .طريق عبيد اهللا بلفظه، ثالثتهم تابعوا جويرية في الرواية عن نافع بإسناده
 تابع نافعاً في الروايـة ، دينار وأخرجه البخاري ومسلم من طريق مالك عن عبد اهللا بن 
  .٦عن ابن عمر بإسناده وبنحو لفظه
                                                
عبد اهللا بن أسعد بن علي بـن سـليمان : ن حوادث الزما ما يعتبر من مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة )1(
  ).١/٣٦٨(هـ، ١٤١٣، ٢، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، ط)هـ٧٦٨(اليافعي اليمني المكي 
 ).٢/١٤٨(األعالم ) 2(
 ).١٤٣(، التقريب ) ٩/٢٨٨(فتح الباري ) 3(
 ).١/٢٢٦(، التحرير ) ٩/٣٩١(سلسلة األحاديث الضعيفة ) 4(
 ).٢٨٩ح١/٥٧٠(الجنب يتوضأ ثم ينام / سل في الغ صحيح البخاري)5(
، ) ٢٩٠ح١/٥٧٠(، وباب الجنب يتوضأ ثم ينـام ) ٢٨٧ح١/٥٦٩(نوم الجنب /  في الغسل  صحيح البخاري )6(
 ). ٣٠٦ح٢/٢٠٤(جواز نوم الجنب / مسلم في الحيضصحيح 
 ٢٢٩
  النموذج الثاني
 حدثَنَا جويِريـةُ :حدثَنَا موسى بن ِإسماِعيَل قَالَ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٠٦(
صلِّي ِفي السفَِر علَـى راِحلَِتـِه حيـثُ يe  كَان النَِّبي : عن ابِن عمر قَالَ ، عن نَاِفعٍ ،بن َأسماء ا
  .٢ ويوِتر علَى راِحلَِته، ِإيماء صلَاةَ اللَّيِل ِإلَّا الْفَراِئض١ يوِمُئ،تَوجهتْ ِبِه
  :تخريج الحديث
أخرجه البخاري من طريق موسى، ومسلم من طريق عبيد اهللا، كالهما تابع جويرية في 
  .بإسناده وبنحو لفظهالرواية عن نافع 
وأخرجه البخاري ومسلم من طريق سالم، وسعيد بن يسار، وعبد اهللا بن دينار، وأخرجه 
  .٣مسلم من طريق سعيد بن جبير، أربعتهم تابعوا نافعاً في الرواية عن ابن عمر بنحو لفظه
  النموذج الثالث
 عن ، حدثَنَا جويِريةُ ،ماِعيَلحدثَنَا موسى بن ِإس : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٠٧(
 ، فَشَقَّ علَـيِهم فَنَهـاهم ، فَواصَل النَّاس٤واصَل e َأن النَِّبي ، عن عبِد اللَِّه رِضي اللَّه عنْه ،نَاِفٍع
  .٥" وُأسقَى ِإنِّي َأظَلُّ ُأطْعم،لَستُ كَهيَئِتكُم" : قَاَل ، ِإنَّك تُواِصُل:قَالُوا
  :تخريج الحديث
أخرجه البخاري ومسلم من طريق مالك، وأخرجه مسلم من طريق عبيـد اهللا، وأيـوب، 
  .٦ثالثتهم تابعوا جويرية في الرواية عن نافع بإسناده وبنحو لفظه
                                                
    ).١/٨١النهاية  (لرأس اإلشارة باألعضاء كالرأس واليد والعين والحاجب وإنما يريد به ها هنا ا:  اإليماء)1(
 ).١٠٠٠ح٢/٦٩٤(الوتر في السفر /  في الوترصحيح البخاري)2(
صالة التطوع على الـدواب / ، تقصير الصالة ) ٩٩٩ح٢/٦٩٣(الوتر على الدابة /  في الوتر صحيح البخاري )3(
يح صـح ، ) ١١٠٥ح٢/٨٢٣(، من تطوع في السفر ) ١٠٩٦ح٢/٨١٧(، اإليماء على الدابة ) ١٠٩٥ح٢/٨١٦(
 ).٧٠٠ح٣/٢٠٤(جواز صالة النافلة على الدابة / مسلم في صالة المسافرين وقصرها
  ).٥/١٩٢النهاية في غريب الحديث واألثر   (هو أال يفِْطر يومين أو أياما : الوصال )4(
  ).١٩٢٢ح٤/١٩٩(بركة السحور /  في الصومصحيح البخاري)5(
 ). ١١٠٢ح٤/٢٢٧(النهي عن الوصال /  في الصيامصحيح مسلم، ) ١٩٦٢ح٤/٢٨٨(الوصال / صحيح البخاري في الصوم )6(
 ٢٣٠
  النموذج الرابع
نَا جويِريةُ بـن  حدثَ ،حدثَنَا موسى بن ِإسماِعيلَ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٠٨(
اءمنَاِفعٍ ،َأس نقَالَ ، ع نْهع اللَّه ِضيِد اللَِّه ربع نوُل اللَّـِه : عسطَى رَأع e  َأن ـودهالْي ـربخَي
  .١يعملُوها ويزرعوها ولَهم شَطْر ما يخْرج ِمنْها
  :تخريج الحديث
 وأخرجـه مـن طريـق عبيـد اهللا، ، بإسناده ولفظهأخرجه البخاري من طريق جويرية 
  .٢وموسى، كالهما تابع جويرية في الرواية عن نافع بإسناده وبنحو لفظه
  النموذج الخامس
 عن ، حدثَنَا جويِريةُ ،حدثَنَا موسى بن ِإسماِعيلَ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٠٩(
 فَما اجتَمع ِمنَّـا اثْنَـاِن علَـى ، رجعنَا ِمن الْعاِم الْمقِْبِل:ر رِضي اللَّه عنْهما قَاَل ابن عم :نَاِفٍع قَالَ 
 ؟ علَى الْمـوتِ ، فَسَألْتُ نَاِفعا علَى َأي شَيٍء بايعهم ،الشَّجرِة الَِّتي بايعنَا تَحتَها كَانَتْ رحمةً ِمن اللَّهِ 
  .٣ بْل بايعهم علَى الصبِر، لَا:قَاَل
  :تخريج الحديث
 وله شاهد صحيح عند مسلم والترمذي وأحمد وغيرهم مـن روايـة ،انفرد به البخاري 
 وعمر آخذ بيده تحـت الـشجرة ،كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فبايعناه" ولفظه عند مسلم ،جابر
  .٤"بايعه على الموت ولم ن، وبايعناه على أن ال نفر:وقال، وهي سمرة
  
                                                
  ).٢٤٩٩ح٥/١٩١(مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة /  في الشركة صحيح البخاري)1(
المزارعـة / ، الحرث والمزارعـة ) ٢٢٨٥ح٤/٦٦٠(إذا استأجر أرضاً فمات /  في اإلجارة  صحيح البخاري )2(
، إذا ) ٢٣٣١ح٤/٢٢(، المزارعة مع اليهـود ) ٢٣٢٩ح٥/٢٠(ا لم يشترط السنين ، إذ) ٢٣٢٨ح٥/١٥(بالشطر 
ما كـان / فرض الخمس (الشروط في المعاملة /  الشروط ،) ٢٣٣٨ح٥/٣٠(قال رب األرض أقرك ما أقرك اهللا 
  ).٤٢٤٨ح٧/٧٠٧( أهل خيبر eمعاملة النبي / ، المغازي) ٣١٥٢ح٦/٣٥٣( يعطي المؤلفة قلوبهم eالنبي 
 ).٢٩٥٨ح٦/١٦٥(البيعة في الحرب على أال يفروا /  في الجهاد والسيريح البخاري صح)3(
 في سنن الترمذي، ) ١٨٥٦ح٧/٣(استحباب مبايعة األمير الجيش عند إرادة القتال / مسلم في اإلمارة  صحيح )4(
 ).٣/٣٥٥(، مسند أحمد ) ١٥٩١ح٣/٢٤٤ (eبيعة النبي / السير
 ٢٣١
  النموذج السادس
حدثَنَا عبد اللَِّه بن محمِد بِن َأسماء هو ابن َأِخي : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١١٠(
 ، وَأبـا عبيـدٍ ،يِب َأن سِعيد بن الْمس ، عن الزهِري ، عن ماِلكٍ ، حدثَنَا جويِريةُ بن َأسماء ،جويِريةَ
 لَقَد كَان يْأِوي ،يرحم اللَّه لُوطًا " :e قَاَل رسوُل اللَِّه :َأخْبراه عن َأِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنْه قَالَ 
  .١"لََأجبتُه ولَو لَِبثْتُ ِفي السجِن ما لَِبثَ يوسفُ ثُم َأتَاِني الداِعي ،ِإلَى ركٍْن شَِديٍد
  :تخريج الحديث
س، كالهمـا يوأخرجه البخاري ومسلم من طريق يونس، وأخرجه مسلم من طريق أبي أُ 
  .تابع مالكاً في الرواية عن الزهري بإسناده وبنحو لفظه
وأخرجه البخاري ومسلم من طريق األعرج، وأبي سلمة، كالهما تابع سعيداً وأبا عبيـدة 
  .٢رة بنحو لفظهفي الرواية عن أبي هري
  النموذج السابع
 حـدثَنَا ،حدثَنَا عبد اللَِّه بن محمِد بـِن َأسـماء : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١١١(
صـبنَا  َأ: عن َأِبي سِعيٍد الْخُدِري قَاَل، عن ابِن محيِريٍز، عن الزهِري، عن ماِلِك بِن َأنَسٍ ،جويِريةُ
ما ِمن نَـسمٍة كَاِئنَـٍة " ، قَالَها ثَلَاثًا"؟ِإنَّكُم لَتَفْعلُون َأو" :فَقَاَل e فَسَألْنَا رسوَل اللَِّه ،سبيا فَكُنَّا نَعِزلُ 
  .٣"ِإلَى يوِم الِْقيامِة ِإلَّا ِهي كَاِئنَةٌ
  :تخريج الحديث
  . ده وبنحو لفظهأخرجه مسلم عن عبد اهللا بن محمد بإسنا
                                                
" لقـد كـان فـي يوسـف وإخوتـه آيـات للـسائلين "قوله تعـالى / نبياء في أحاديث األ  صحيح البخاري )1(
 ).٣٣٨٧ح٦/٥٨٤(
، وقولـه ) ٣٣٧٢ح٦/٥٧٤" (ونبئهم عن ضيف إبـراهيم : "قوله تعالى /  في أحاديث األنبياء  صحيح البخاري )2(
اهيم رب وإذ قـال إبـر : "قوله تعالى / ، التفسير ) ٣٣٧٥ح٦/٥٨٠(ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة : "تعالى
" فلمـا جـاءه الرسـول قـال ارجـع إلـى ربـك : "، وقوله تعالى ) ٤٥٣٧ح٨/٧٠" (أرني كيف تحيي الموتى 
زيادة طمأنينـة / مسلم في اإليمانصحيح ، ) ٦٩٩٢ح١٢/٥٣٤(رؤيا أهل السجون / ، التعبير ) ٤٦٩٤ح٨/٣٠٥(
 ). ٢٣٧٠ح٨/١٢١(من فضائل إبراهيم الخليل / ، الفضائل) ١٥١ح١/٤٢٢(القلب بتظاهر األدلة 
 ).٥٢١٠ح٩/٢٨٦(العزل /  في النكاح صحيح البخاري)3(
 ٢٣٢
وأخرجه البخاري من طريق شعيب، ويونس، كالها تابع مالكاً في الرواية عن الزهـري 
  . بإسناده وبنحو لفظه
وأخرجه البخاري ومسلم من طريق ربيعة، وموسى، كالهما عن محمد بن يحيـى تـابع 
الزهري في الرواية عن ابن محريز بإسناده وبنحو لفظهي.  
     لم من طريق قزعة، ومسلم مـن طريـق معبـد بـن سـيرين، وأخرجه البخاري ومس 
 وأبي الود اك، وعبد الرحمن بن بشير، أربعتهم تابعوا ابن محريز في الرواية عن أبـي سـعيد ي
   .١بنحو لفظه
  النموذج الثامن
 عن ،ِريةُ حدثَنَا جوي ،حدثَنَا موسى بن ِإسماِعيلَ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١١٢(
من حمَل علَينَا السلَاح فَلَـيس " :قَاَل e عن النَِّبي ، عن عبِد اللَِّه بِن عمر رِضي اللَّه عنْهما ،نَاِفٍع
  .e٢ رواه َأبو موسى عن النَِّبي ،"ِمنَّا
  :تخريج الحديث
يحيى، ومـن طريـق عبيـد اهللا، أخرجه البخاري من طريق مالك، وأخرجه مسلم عن 
  .٣ثالثتهم تابعوا نافعاً في الرواية عن ابن عمر بلفظه
  النموذج التاسع
 عن ، حدثَنَا جويِريةُ ،حدثَنَا موسى بن ِإسماِعيلَ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١١٣(
 ِمنْهـا وَأمـدها ِإلَـى ٤ فَُأرِسلَتْ الَِّتي ضمرتْ ، الْخَيلِ بينe  سابقَ النَِّبي :نَاِفٍع عن عبِد اللَِّه قَالَ 
                                                
مـن ملـك مـن العـرب رقيقـاً / العتقوفي ، ) ٢٢٢٩ح٤/٥٩٩(بيع الرقيق /  في البيوع  صحيح البخاري )1(
وكـان : "قوله تعالى / القدروفي ، ) ٤١٣٨ح٧/٦٠٧(غزوة بني المصطلق / المغازيوفي ، ) ٢٥٤٢ح٥/٢٤٠(
" هـو اهللا الخـالق البـارئ المـصور : "قوله تعـالى / التوحيدوفي ، ) ٦٦٠٢ح١١/٦٨٨" (اًأمر اهللا قدراً مقدور 
 ).١٤٣٨ح٥/٢٣٤(حكم العزل / مسلم في النكاحصحيح ، ) ٧٤٠٩ح١٣/٥٥٣(
  ).٦٨٧٤ح١٢/٢٦٩" (ومن أحياها: " في الديات قوله تعالى صحيح البخاري)2(
مـسلم فـي صحيح  ، )٧٠٧٠ح١٣/٣٤" (ا السالح من حمل علين : "eقول النبي /  في الفتن  صحيح البخاري )3(
 ). ٩٨ح١/٣٥٠" (من حمل علينا السالح "e:قول النبي / اإليمان
 وقيل تُشُّد عليها سروجها ،هو أن يظاِهر عليها بالعلَف حتى تسمن ثم ال تُعلف إَّال قُوتاً لتَخفَّ :  تضِمير الخَيل )4(
    ).٣/٩٩ النهاية في غريب الحديث واألثر  (ها فيذهب رهلُها ويشْتَد لحمهاوتُجلَّل باألِجلَّة حتى تَعرق تَحتَ
 ٢٣٣
 وَأن عبد اللَّـِه ، والَِّتي لَم تُضمر َأمدها ثَِنيةُ الْوداِع ِإلَى مسِجِد بِني زريقٍ ،الْحفْياِء ِإلَى ثَِنيِة الْوداعِ 
  .١كَان ِفيمن سابقَ
  :يثتخريج الحد
أخرجه البخاري ومسلم من طريق مالك، وعبد اهللا، وموسى بن عقبة، وأخرجه البخاري 
من طريق الليث، وأخرجه مسلم من طريق إسماعيل، وأسامة بن زيد، جميعهم تابعوا جويريـة 
  .٢في الرواية عن نافع بإسناده وبنحو لفظه
  الخالصة
 ودراسـة ،ويرية بن أسماء ي ج ل في الراو عديمن خالل دراسة أقوال علماء الجرح والت 
  :جمل القول بما يلي أ،نماذج من مروياته عند البخاري
 حيث لم يجرحـه أحـد مـن ؛ ويميل الباحث لتوثيقه ،"صدوق" :قال فيه ابن حجر : أوالً
  .العلماء
  .أخرج له الجماعة عدا الترمذي: ثانياً
  .ثالثة وأربعين حديثاً حيث أورد له في الصحيح ،أكثر البخاري من الرواية عنه: ثالثاً
من خالل دراسة النماذج السابقة تبين وجود متابعات صحيحة لجميـع الروايـات : رابعاً
التي تمت دراستها باستثناء رواية واحدة فقط انفرد بها البخاري، وأن هـذه المتابعـات متعـددة 
ب السنة، وهذا من كت وموجودة عند الشيخين أو أحدهما كما في إحدى الروايات، إضافة لغيرهما 
 إليه من توثيق الراوي وصحة مروياته، ويؤكد صحة إخراج البخـاري لـه فـي يؤكد ما ذهبت 
  .الصحيح
  
                                                
 وحض علـى االتفـاق بـين أهـل العلـم eما ذكر النبي /  في االعتصام بالكتاب والسنة  صحيح البخاري )1(
  ).٧٣٣٦ح١٣/٤٣٢(
السبق بين الخيـل / السير، الجهاد و) ٤٢٠ح١/٧٤٧(هل يقال مسجد بني فالن /  في الصالة  صحيح البخاري )2(
، ) ٢٨٧٠ح٦/١٠١(، غاية السبق للخيل المضمرة ) ٢٨٦٩ح٦/١٠١(، إضمار الخيل للسبق ) ٢٨٦٨ح٦/١٠٠(
 ).١٨٧٠ح٧/١٥(المسابقة بين الخيل / مسلم  في اإلمارةصحيح 
 ٢٣٤
  الراوي الثالث
  زياد بن عبد اهللا بن الطفيل
  :الترجمة للراوي
 مات ، من الثامنة ، الكوفي ، أبو محمد ،ائيكّ الب ، العامري ،ليفَزياد بن عبد اهللا بن الطُّ هو 
  .١ أخرج له الشيخان والترمذي وابن ماجه، ومائةوثمانينسنة ثالث 
  :درجة الراوي
  :ثقة ثبت في المغازي وفي الرواية عن ابن إسحاق، وأما في غيره فضعيف
حديثـه حـديث أهـل " :خـر ، وأضاف في موضـع آ ٢"ليس به بأس : "قال اإلمام أحمد 
  مـرة وسئل عنه ،٤"رأي فيهبن إدريس حسن الا كان ،ما أرى كان به بأس: "مرة وقال ،٣"الصدق
  .٥"كان صدوقاً" :فقال
 ل عِبإال أن أحمد أشار إلى خطأ وقع فيه، وفضيدة بن حعبيدة بن حميـد : "يد عليه فقالم
يعنـي (سـئل : ، وفي موضع آخر من العلل قال عبد اهللا ٦" عن منصور من البكائي اًأصح حديث 
قـال و ،٧"عبيدة أحب إلي وأصلح حديثًا منـه ":  فقال ،عن عبيدة بن حميد والبكائي ) اإلمام أحمد 
فـي ، عن سعيد بن المسيب ، عن حبيب بن أبي ثابت ، كان البكائي يحدث بحديث منصور ": أحمد
  .٨"أخطأ، وإنما هو عن ثابت الحداد، دية اليهودي والنصراني
                                                
  ).٢٢٠(التقريب  انظر) 1(
  ).١٦٢(بحر الدم  )2(
  ).٣/٥٣٧(يل ، الجرح والتعد) ٣/٢٩٨(العلل ومعرفة الرجال  )3(
  ).٨/٤٧٧(تاريخ بغداد  )4(
  .المصدر السابق) 5(
  ).١/٢٤٨(العلل ومعرفة الرجال  )6(
  ).٢/٤٦(المصدر السابق  )7(
  .المصدر السابق) 8(
 ٢٣٥
ـ و ٣ وأبـو زرعـة ٢، وقال البخاري ١"هو أشرف من أن يكذب : "وقال وكيع     : ٤ داود وأب
ـ بـن اوقال ، ٥"يهم كثيراً وهو حسن الحديث : "زرعةفي موضع آخر قال أبو و ،"صدوق" ديع: 
 ، وقد روى عنه الثقات من الناس ، أحاديث صالحة  بن عبد اهللا غير ما ذكرت من الحديث ولزياد"
  .٧" وعندي ليس به بأس،مختلف فيه" :وقال الدارقطني، ٦"وما أرى برواياته بأساً
 المغازي وفي روايته عن ابن إسحاق، وضعفه فـي غيرهـا، أما ابن معين فقد وثقه في 
 وقال أبـو داود عـن ،٨" وقد كتبت عنه المغازي،ليس بشيء" :بن معين ا قال الدوري ففي تاريخ 
   .٩" كأنه يضعفه في غيره،بن إسحاق ثقةازياد البكائي في " :بن معينا
ليس به بأس في : ي فقال ئل يحيى وأنا أسمع عن زياد البكائ س: "وفي سؤاالت ابن الجنيد 
قـال لـي : وقال". فما روى في غير المغازي؟ قال ال ترغبون في حديثه : المغازي، قلت ليحيى 
 من داره وكتبها، يعنـي كتـب ١٠صاًقْباع زيد بن عبد اهللا شِ : "قال لي عبد اهللا بن إدريس : يحيى
   .١١"نعم: كتبت عنه شيئاً؟ قال: قلت ليحيى": ، وقال"ابن اسحق
 ،زياد البكائي ليس حديثـه بـشيء " : سمعت يحيى بن معين يقول :خَيثَمةن أبى بوقال ا 
 زياد البكائي بـاع بعـض داره أن زعم عبد اهللا بن إدريس ،وكان عندي في المغازي ال بأس به 
  .١٢"وكتب المغازي
                                                
  ).٣/٣٦٠(التاريخ الكبير  )1(
 ).٣٩٢(علل الترمذي الكبير  )2(
 ).٣/٥٣٧(الجرح والتعديل  )3(
  ).٣/٣٢٤(تهذيب التهذيب  )4(
  ).٢/٣٦٨(رعة الرازي وجهوده في السنة النبوية أبو ز )5(
  ).٤/١٤٠(الكامل في ضعفاء الرجال  )6(
 ).٨١(من تكلم فيه وهو موثق ) 7(
  ).٢/١٧٩(تاريخ الدوري  )8(
  ).٨/٤٧٧(تاريخ بغداد ) 9(
 ).١٨/١٥انظر تاج العروس (بمعنى السهم أو النصيب من الشيء : الشقص )10(
 ).٤٨٤،  ١٢٠(سؤاالت ابن الجنيد  )11(
  ) .٣/٥٣٧(الجرح والتعديل ) 12(
 ٢٣٦
ال بأس به " : فقال -أعني زياداً -عن البكائي ) أي ابن معين (سألته : وقال عثمان الدارمي 
ـ " : وسألت يحيى قلت ،" وأما في غيره فال ،مغازيفي ال  روي عـن عمن أكتب المغازي ممـن ي
  .١" عن أصحاب البكائيا اكتبه: قال؟يونس أو غيره
ال بـأس : "وقد أورد ابن الجنيد في موضع آخر من سؤاالته عن ابن معين قوله في زياد 
  .بشكل مطلق وليس ،على إطالقها، ويبدو أن المقصود بها في المغازيهكذا ٢"به
ومن جانب آخر فقد روي عن ابن معين عبارة تفيد التضعيف المطلق، فقـد روي عـن 
 ، عـن زيـاد ، عن إبراهيم بن يوسف ، ذكرت ليحيى بن معين رواية منجاب :بن أبي شيبة قال ا
  . ٣"كان زياد ضعيفاً" :المغازي قال
ـ -كما هو مفهوم من مجمل عبارات ابن معين -هذا الضعف : قلت ي غيـر  ضـعف ف
 تضعيف هذه الروايـة  ابن معين  قصد وقد يكون ، تالمغازي، أما في المغازي فثقة عنده كما بين 
  .بالتحديد
بن إسحاق مـن اما أحد أثبت في " :قالحيث  ،بن إدريس وممن وثقه في المغازي أيضاً ا 
 يكتب لرجل  فطلبوا كاتباً ،بن إسحاق فنزل الحيرة ا قدم : قال ، ألنه أملى عليه مرتين ؛زياد البكائي 
لـيس كتـاب " : حيث قـال ، صالح بن محمد وكذلك ،٤" فجاء زياد فأملى عليه مرتين ،من قريش 
ن أثبت النـاس فـي  ولكن هو مِ ، وزياد في نفسه ضعيف ،المغازي عند أحد أصح منه عند زياد 
  .٥"بن إسحاق حتى سمع منه الكتابا وذلك أنه باع داره وخرج يدور مع ،هذا الكتاب
 وقد ،وكان عندهم ضعيفاً : " فقد قال ابن سعد ،ن النقاد القول بتضعيف زياد وأطلق عدد م 
 :ابن المـديني  وقال ،٧"سألت أبي عنه فضعفه " :قال عبد اهللا بن علي بن المديني و ،٦"حدثوا عنه 
                                                
  ).١١٤(تاريخ الدارمي  )1(
 ).٤٠٥(سؤاالت ابن الجنيد  )2(
  ).٨/٤٧٧(، تاريخ بغداد ) ٣/٥٣٧(الجرح والتعديل  )3(
  ).٨/٤٧٧(تاريخ بغداد  )4(
 .المصدر السابق )5(
  ).٦/٣٩٦/الطبقات الكبرى  )6(
 ).٨/٤٧٦(تاريخ بغداد  )7(
 ٢٣٧
 : وقال أبو حاتم ،٢"ال أروي عنه شيئاً : "، وأورد عنه الذهبي قوله ١" وتركته  كثيراً كتبت عنه شيئاً "
"كتب ي٥"ليس بالقوي" :مرة وقال ،٤"ضعيف" : وقال النسائي،٣"حتج بهحديثه وال ي.   
 ، ال يجوز االحتجاج بخبـره إذا انفـرد ، كثير الوهم ،كان فاحش الخطأ " :بن حبان اوقال 
: وذكر له حديثاً ثـم قـال  ،٦"ن اعتبر بها معتبر فال ضير إ فيما وافق الثقات في الروايات ف وأما
وأفـرط : "في قول ابن حبان مبالغة في تضعيفه، قال ابن حجر معلقـاً : لت ق ،٧"وهذا خبر باطل "
  .٨" ال يجوز االحتجاج بخبره إذا انفرد:بن حبان فقالا
ـ ١٠، وذكره العقيلي في ضـعفائه ٩ وضعفه ابن حزم  وزي فـي الـضعفاء ، وابـن الج
رعـة فإن قيل فقد وثقه أحمد في روايـة وقـال أبـو ز : "، وقال في موضع آخر ١١والمتروكين
  .١٢" الجرح مقدم: قلنا،صدوق
وقال ابن عبد البر" :١٣"حتج به إذا خالفه مثل الثوريليس زياد البكائي ممن ي.  
سمعت محمد بـن : "، وقال ١٤"وزياد بن عبد اهللا كثير الغرائب والمناكير : "وقال الترمذي 
  .١٥"كذب في الحديث زياد بن عبد اهللا مع شرفه ي:قال وكيع :إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال
                                                
  ).٨/٤٧٧(تاريخ بغداد  )1(
  ).٩/٦(سير أعالم النبالء  )2(
 ).٣/٥٣٧(الجرح والتعديل  )3(
  ).٩/٤٨٨(تهذيب الكمال  )4(
، تحقيق بوران الضناوي وكمـال )هـ٣٠٣(أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي : الضعفاء والمتروكين ) 5(
 ).١١٤(هـ، ١٤٠٧، ٢يوسف الحوت، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط
  ).١/٣٠٣(ين المجروح )6(
  .المصدر السابق )7(
  ).١/٦٠٦(فتح الباري في المقدمة ) 8(
 ).٩/٥٠٤ ، ٤/٨٦(المحلى  )9(
 ).٤٣٦-٢/٤٣٥(ضعفاء العقيلي  )10(
 ).١/٣٠٠(الضعفاء والمتروكين البن الجوزي  )11(
ـ ٥٩٧(عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج : التحقيق في أحاديث الخالف ) 12( يـق ، تحق )هـ
 ).١/٣٠٥ (هـ،١٤١٥، ١مسعد عبد الحميد محمد السعدني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
  ).٧/٢٥(التمهيد  )13(
 ).١٠٩٧ ح٣٩٠-٢/٣٨٩(ما جاء في الوليمة / سنن الترمذي في النكاح )14(
  .المصدر السابق )15(
 ٢٣٨
 في الكامـل عدييبدو أن في العبارة خطأ، حيث أوردها البخاري في التاريخ وابن : قلت
  .١"هو أشرف من أن يكذب: "بإسنادهما إلى وكيع ونصها
وهم فيهـا : " فقال الذهبي،وقد أكد الذهبي وابن حجر خطأ الترمذي في نقله عن البخاري 
  .٢"زياد على شرفه يكذب: يععن البخاري، قال وك: الترمذي، وقال
، وقال في التهذيب معقبـاً علـى ٣" كذبه لم يثبت أن وكيعاً : "وقال ابن حجر في التقريب 
ووقع في جامع الترمذي في النكاح عن البخاري عن محمد بن عقبة عن وكيـع : "كالم الترمذي 
 زيـاد :ن وكيعبن عقبة عا والذي في تاريخ البخاري عن ، زياد مع شرفه يكذب في الحديث :قال
 وهـو ، وكذا ساقه الحاكم أبو أحمد في الكنى بإسناده إلى وكيع ،أشرف من أن يكذب في الحديث 
 فتتفـق ، مع شرفه ال يكذب في الحديث: وكان فيه،)ال( ولعله سقط من رواية الترمذي ،الصواب
  .٤"مع الروايات واهللا أعلم
، وقال "الشيخ الحافظ المحدث : "وقد أثنى عليه الذهبي في أكثر من موضع من كتبه فقال 
، وقال في "وهو أوثق الناس في ابن إسحاق : "، وقال في العبر "صدوق مشهور : "في موضع آخر 
   .٥"صاحب رواية السيرة النبوية عن ابن إسحاق، وهو أتقن من روى عنه السيرة: "التاريخ
اد صحيح رجالـه سنهذا إ : " وقال ،ر البوصيري في زوائده حديثاً في إسناده البكائي وذك
  .٦"ثقات
   .٧"نبن إسحاق ليا وفي حديثه عن غير ،صدوق ثبت في المغازي: "وقال ابن حجر
ق فهو ثقة، وما سوى ذلـك ا أن ما يرويه في المغازي وعن ابن إسح وخالصة القول فيه 
  .من حديثه فهو ضعيف
                                                
  ).٤/١٣٧(، الكامل في ضعفاء الرجال ) ٣/٣٦٠(التاريخ الكبير  )1(
 ).١٢/١٦٣(سالم تاريخ اإل )2(
  ).٢٢٠(التقريب  )3(
  ).٣/٣٢٤(تهذيب التهذيب ) 4(
، تـاريخ ) ١/٢٢١(، العبر في خبر مـن غبـر ) ٨١(، من تكلم فيه وهو موثق ) ٩/٥(سير أعالم النبالء  )5(
 ).١٢/١٦٢(اإلسالم 
 ).١/١٦٤(مصباح الزجاجة  )6(
 ).٢٢٠(التقريب  )7(
 ٢٣٩
  مروياته عند البخاري
ميد عن أنس أن عمه غاب عن ليس له عند البخاري سوى حديثه عن ح : "قال ابن حجر 
 بحديث عبد األعلـى عـن  الحديث أورده في الجهاد عن عمرو بن زرارة عنه مقروناً ،قتال بدر 
  :، والحديث هو١"حميد
 حـدثَنَا عبـد ،حدثَنَا محمد بن سِعيٍد الْخُزاِعي : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١١٤(
 حـدثَِني : حدثَنَا ِزيـاد قَـالَ ، ح وحدثَنَا عمرو بن زرارةَ: سَألْتُ َأنَسا قَاَل:اَل عن حميٍد قَ ،الَْأعلَى
 يـا : غَاب عمي َأنَس بن النَّضِر عن ِقتَاِل بدٍر فَقَالَ : عن َأنٍَس رِضي اللَّه عنْه قَالَ ،حميد الطَِّويلُ 
 لَِئن اللَّه َأشْهدِني ِقتَاَل الْمشِْرِكين لَيرين اللَّه مـا ،تُ عن َأوِل ِقتَاٍل قَاتَلْتَ الْمشِْرِكين  ِغب ،رسوَل اللَّهِ 
نَعقَالَ .َأص ونِلمسانْكَشَفَ الْمٍد وُأح موي ا كَانُؤلَا : فَلَمه نَعا صِمم كِإلَي تَِذرِإنِّي َأع مِنـي -ِء  اللَّهعي
هابحُؤلَاِء ،-َأصه نَعا صِمم كُأ ِإلَيرَأبو - شِْرِكينِني الْمعاٍذ فَقَـالَ ،-يعم نب دعس لَهتَقْبفَاس متَقَد ثُم : 
 فَما اسـتَطَعتُ يـا :اَل سعد قَ، ِإنِّي َأِجد ِريحها ِمن دوِن ُأحٍد! الْجنَّةَ ورب النَّضِر،يا سعد بن معاذٍ 
 نَعا صوَل اللَِّه مسر.ـةً : قَاَل َأنَسيمر ٍح َأومنَةً ِبرطَع ِف َأويةً ِبالسبرض اِنينثَما وعنَا ِبِه ِبضدجفَو 
 كُنَّا نُرى : قَاَل َأنَس .٢ه َأحد ِإلَّا ُأخْتُه ِببنَاِنهِ  فَما عرفَ ، ووجدنَاه قَد قُِتَل وقَد مثََّل ِبِه الْمشِْركُون ،ِبسهٍم
 ٣"ِمن الْمْؤِمِنين ِرجاٌل صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيـهِ " ،َأو نَظُن َأن هِذِه الْآيةَ نَزلَتْ ِفيِه وِفي َأشْباِههِ 
 e فَـَأمر رسـوُل اللَّـِه ،ي تُسمى الربيع كَسرتْ ثَِنيةَ امرَأةٍ  ِإن ُأخْتَه وهِ : وقَالَ .ِإلَى آِخِر الْآيةِ 
 ٤ فَرضـوا ِبالْـَأرشِ ، والَِّذي بعثَك ِبالْحقِّ لَا تُكْـسر ثَِنيتُهـا ، يا رسوَل اللَّهِ : فَقَاَل َأنَس ،ِبالِْقصاِص
اصكُوا الِْقصتَروُل اللَّ،وسِه  فَقَاَل رe: "هرلَى اللَِّه لََأبع مَأقْس لَو ناِد اللَِّه مِعب ِمن ٥".ِإن  
  :تخريج الحديث
    عن محمد بن عبد اهللا، ومن طريق الفـزاري، ومحمـد بـن طلحـة، يأخرجه البخار 
 ميد بإسناده وبلفظ مختصر، وليس فيـه وعبد اهللا بن بكر، جميعهم تابعوا زياداً في الرواية عن ح 
  .قصة غزوة أحد
                                                
  ).١/٦٠٦(فتح الباري في المقدمة  )1(
  ).١/١٥٧النهاية في غريب الحديث واألثر  (واحدتها بنَانَةو ، وقيل أطرافها،األصابع:  البنَان)2(
 ).٢٣(سورة األحزاب  )3(
 وُأروشُ الجنايات والجراحات من ،الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع هو : األرش )4(
    ).١/٣٩النهاية في غريب الحديث واألثر  (نقص  ذلك ألنها جابرة لها عما حصل فيها من ال
 ).٢٨٠٥ح٦/٣٠" (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه: "قوله تعالى/ صحيح البخاري في الجهاد والسير )5(
 ٢٤٠
، ومسلم بنحو لفظه من طريق ثابـت، ثُمامةوأخرجه البخاري بلفظ مختصر من طريق 
  ١.كالهما تابع حميداً في الرواية عن أنس
  الخالصة
جمل القـول أمن خالل دراسة أقوال النقاد في زياد البكائي ودراسة حديثه عند البخاري 
  :بما يلي
في الرواية عن ابـن إسـحاق، وأمـا فـي غيـره الراوي ثقة ثبت في المغازي و : أوالً
  .فضعيف
  .أخرج له الشيخان وغيرهما: ثانياً
  .أخرج له البخاري حديثاً واحداً فقط في السير مقروناً بغيره: ثالثاً








                                                
، )٤٠٤٨ح٧/٥٠٠(غزوة أحد / ، المغازي ) ٢٧٠٣ح٥/٤٣٢(الصلح في الدية /  في الصلح  صحيح البخاري )1(
" والجـروح قـصاص : "، وقولـه تعـالى ) ٤٥٠٠ح٨/٣٥" (كتـب علـيكم القـصاص : "عالىقوله ت / التفسير
ثبـوت / مسلم في اإلمارةصحيح ، ) ٤٧٨٣ح٨/٥١٩" (فمنهم من قضى نحبه: "، وقوله تعالى ) ٤٦١١ح٨/١٧٦(
 ).١٩٠٣ح٧/٤٦(الجنة للشهيد 
 ٢٤١
  الراوي الرابع
فيرسعيد بن كثير بن ع  
  :الترجمة للراوي
 مـن ، وقد ينسب إلى جـده ، موالهم المصري ، األنصاري ،ريفَير بن ع ِثسعيد بن كَ هو 
  .١أخرج له الشيخان والنسائي  ومائتين، مات سنة ست وعشرين،العاشرة
  :درجة الراوي
  : ثقة
: رأيت بمـصر ثـالث عجائـب : "، وقال ٢"ثقة ال بأس به، وإيش عنده؟ : "قال ابن معين 
حسبك أن يحيى إمام المحـدثين انبهـر : "، قال الذهبي معقباً ٣"فيرن ع ، وسعيد ب واألهرامالنيل، 
 وقـد ،هو عند الناس صدوق ثقـة : "عديبن ، وقال ا ٥ وذكره ابن حبان في الثقات .٤"فيرالبن ع 
مـن الحفـاظ " :وقـال الـدارقطني ، ٧"مستقيم الحديث : "، وأضاف ٦"حدث عن األئمة من الناس 
   .٨"الثقات
 :وقال النسائي ، ٩" وهو صدوق ، كان يقرأ من كتب الناس ،كن بالثبت لم ي : "وقال أبو حاتم 
   .١٠"وابن أبي مريم أحب إلي منه، صالح"
                                                
 ).٢٤٠(التقريب  انظر) 1(
  ).٣٦١ ، ١٢٨(سؤاالت ابن الجنيد  )2(
  ).١٠/٥٨٤(النبالء سير أعالم  )3(
  ).٨/٢٦٦(الثقات  )4(
  .المصدر السابق )5(
 ).٤/٤٧١(الكامل في الضعفاء  )6(
  .المصدر السابق )7(
  ).١/١٨٢(علل الدارقطني ) 8(
  ).٤/٥٦(الجرح والتعديل  )9(
: ديث، سؤاالت أبي عبد الرحمن السلَمي للدارقطني في الجرح والتعديل وعلل الح ) ٤/٦٦(تهذيب التهذيب ) 10(
أبو عبد الرحمن السلمي، تحقيق أبي عمر محمد بن علي األزهري، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القـاهرة، 
 ).٧٥(هـ، ١٤٢٧، ١ط
 ٢٤٢
 الماضية وأيـام العـرب واألخباركان سعيد من أعلم الناس باألنساب : "بن يونس اوقال 
للـسان  فـصيح ا  وكان أديبـاً ، عجيباً  كان في ذلك كله شيئاً ،مآثرها ووقائعها والمناقب والمثالب 
  .١"حسن البيان ال تمل مجالسته وال ينزف علمه
إمام أهل مـصر فـي الحـديث : "، وقال في موضع آخر ٢"مدني ثقة : "وقال عنه الحاكم 
  .٤"ن مصر لم تخرج أجمع للعلوم منهإيقال : " أيضاً وقال،٣"والرواية
كثيـر  ، شـاعراً ، كـان  قاضي الديار المـصرية ،الحافظ العالمة: " ابن العماد  عنه وقال
  .٥" ثقة، صحيح النقل، قليل المثل،االطالع
 فير فيه غير لون من البـدع، وكـان  سعيد بن ع كان: " فقال الجوزجاني عديالس وضعفه
   .٧"عديفهذا من مجازفات الس: "قال الذهبي معلقاً على ذلك ،٦" غير ثقةمخلطاً
 ولـم أسـمع ،نى له  ال مع عدي الس هوهذا الذي قال : " فقال عدي على الس عديوقد رد ابن 
ثم بين أن الجـرح غيـر  ،٨"ن عفيربن كثير ب في سعيد  وال بلغني عن أحد من الناس كالماً أحداً
وهـذا : "عدي فقال مفنداً مزاعم الس ، نسبة أي من البدع أو الكذب لسعيد  نافياً ،مفسر وبدون دليل 
 فلـم ،)غير ثقة ( :قالذي وال ،ن عفير إلى بدع بنسب ا  فلم ي ،)فيه غير لون من البدع ( :الذي قال 
ـ  ممـا ي ولم أجد لسعيد بعد استقصائي على حديثه شيئاً: "وقال أيضاً ،٩"ينسبه أحد إلى الكذب  ر نكَ
 ،وكال الحديثين يرويهما عنه ابنـه عبيـد اهللا : "، واستثنى من ذلك حديثين فقط وقال معلقاً "عليه
  .١٠"ولعل البالء من عبيد اهللا
                                                
 ).٤٠/ ١١( تهذيب الكمال  )1(
  ).٦٨٠٧ح٤/١٠(المستدرك للحاكم في معرفة الصحابة  )2(
  ).٣٨٨٢ح٢/٥٢١(تفسير سورة سبح / المصدر السابق في التفسير )3(
  ).٤/٦٦(تهذيب التهذيب ) 4(
  ).٢/٥٨(شذرات الذهب  )5(
ـ ٢٥٩(أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني : أحوال الرجال  )6( ، تحقيـق الـسيد صـبحي البـدري )هـ
  ).١٥٧(هـ، ١٤٠٥، ١السامرائي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 ).١٠/٥٨٤(سير أعالم النبالء  ) 7(
  ).٤/٤٧١(الكامل في الضعفاء  )8(
 .المصدر السابق )9(
  .المصدر السابق )10(
 ٢٤٣
هذا حديث : "، وأورد له في تاريخه حديثاً وقال ١" عليه أحاديث رنِكُأ: "لكن ابن يونس قال 
نكر عليه حـديث آخـر وكذا ُأ": قالو ،٢"يعة غيرهِهنكر على سعيد بن عفير، فما رواه عن ابن لَ ُأ
من كان في سعة علـم سـعيد، ":  ودافع عنه الذهبي نافياً عنه النكارة فقال .٣"يعةِهرواه عن ابن لَ 
  .٤"ضعيف الحديث، فالنكارة منه جاءت  ابن لهيعة إنفال غرو أن ينفرد، ثم
بلى لسعيد حديث منكر من روايـة ": عديقل كالم ابن وقال الذهبي في الميزان بعد أن ن 
 عبد اهللا بن حم ِلاد اآلمعن سعيد بن عفير، عن يحيى بن أيوب، عن عبيد اهللا بن عمر، عـن ي ،
 أوثـق مرة سقته في ترجمة يحيى، فإن سعيداً  في عدم وجوب الع أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً 
هـذا : "، وقال معلقاً عليه ٦.)..العمرة واجبة (، وأورد الحديث في ترجمة يحيى وهو حديث ٥"منه
  .٧"غريب عجيب تفرد به سعيد هكذا عن يحيى بن أيوب
اإلمـام : " فقال فـي الـسير ، وأثنى عليه في أكثر من موضع من كتبه ،وقد وثقه الذهبي 
ثقة : "، وقال في المغني " من بحور العلم كان ثقة إماماً : "، وأضاف "خباري الثقة العالمة اإل الحافظ 
الحافظ العالمة، قاضـي : "، وفي العبر "له ما ينكر واألئمة، أحد الثقات : "، وفي الميزان "مشهور
ح النقـل، خبارياً شاعراً كثير اإلطالع، قليل المثل، صحي إفقيهاً نسابةً وكان  ... الديار المصرية 
   .٨"صدوق نبيل: "كلم فيهوقال في كتاب من تُ ،"ثقة
 ،١٠"مـي بالتـشيع ر: "، وقال في موضع آخر ٩"صدوق عالم باألنساب وغيرها : "وقال ابن حجر 
ـ ، لقول الجوزجاني سابق الذكر أن فيه غير لون من البدع إشارةلعل في قوله هذا : قلت  ت لكن قـد بين
  .١١ عليهوتعليق الذهبي وابن عديضعف ذلك 
                                                
  ).٣/٢٢٤(ميزان االعتدال  )1(
 ).١٠/٥٨٥(سير أعالم النبالء  )2(
 .المصدر السابق )3(
  .المصدر السابق) 4(
  ).٣/٢٢٤(ميزان االعتدال  )5(
  ).٤/٣٦٣(المصدر السابق  )6(
 .المصدر السابق) 7(
، العبـر ) ٣/٢٢٤(، ميزان االعتدال ) ١/٢٦٥(ي الضعفاء ، المغني ف ) ٥٨٤-١٠/٥٨٣(سير أعالم النبالء  )8(
 ).١/٨٨(، من تكلم فيه وهو موثق ) ١/٣١١(في خبر من غبر 
 ).٢٤٠(التقريب  )9(
  ).١/٦٨٦(فتح الباري في المقدمة  )10(
 .من الرسالة) ٢٤٢(انظر صفحة  )11(
 ٢٤٤
 حيث وثقه وأثنى عليه أئمة النقد، ولم يطعن فيه سوى ؛ويميل الباحث إلى توثيق الراوي 
 ضعف ما ذهب إليه، إضافة إلى تفرده بهذا الـرأي الـذي خـالف فيـه ت، وقد بين الجوزجاني
  .الجميع، ولم يتابع عليه
  نماذج من مروياته عند البخاري
بل أكثر عنه البخاري فـروى لـه سـبعة : ، قلت "لم يكثر عنه البخاري : "قال ابن حجر 
  :تناول عشرة منها بالدراسة التفصيليةأوأربعين حديثاً، 
   األولالنموذج
 ، حدثَنَا ابـن وهـبٍ :حدثَنَا سِعيد بن عفَيٍر قَالَ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١١٥(
 ونُسي ناٍب قَالَ ،عِن ِشهاب نع : مِن قَاَل حمحِد الربع نب دقُوُل:يا يةَ خَِطيباِويعتُ مِمعتُ : سـِمعس 
 النَِّبيe ُقُولينِ " : يِفي الد هفَقِّها يرِبِه خَي اللَّه ِردي نِطي ،معي اللَّهو ا َأنَا قَاِسمِإنَّماَل ، وتَـز لَـنو 
  .١" لَا يضرهم من خَالَفَهم حتَّى يْأِتي َأمر اللَِّه،مِر اللَِّههِذِه الُْأمةُ قَاِئمةً علَى َأ
  :تخريج الحديث
أخرجه البخاري عن إسماعيل، ومسلم عن حرملة، كالهما تابع سعيداً في الرواية عـن 
  . ابن وهب بإسناده وبنحو لفظه
ـ  ن يـونس بإسـناده وأخرجه البخاري من طريق عبد اهللا تابع ابن وهب في الرواية ع
  .وبنحو لفظه
 وأخرجه البخاري ومسلم من طريق عمر، وأخرجه مسلم من طريق عبد اهللا، ويزيـد ي، 
  .٢ثالثتهم تابعوا حميداً في الرواية عن معاوية بنحو لفظه
                                                
 ).٧١ح١/٢٤٠(من يرد اهللا به خيراً يفقهه في الدين/  في العلم صحيح البخاري)1(
/ ، المناقـب ) ٣١١٦ح٦/٢٠٤..." (فأن هللا خمسه وللرسول "قوله تعالى /  في فرض الخمس  صحيح البخاري )2(
ال تـزال : "eقول النبـي / ، االعتصام بالكتاب والسنة ) ٣٦٤١ح٦/٢٨٣(سؤال المشركين أن يريهم النبي آية 
.." إنما قولنا لشيء إذا أردنـاه : "تعالىقوله / ، التوحيد ) ٧٣١٢ح١٣/٤١٦" (طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين علـى الحـق : "eقول النبي / مسلم في اإلمارة صحيح ، ) ٧٤٦٠ح١٣/٦٢٥(
  ).١٠٣٧ح٧/٦٦(
 ٢٤٥
  النموذج الثاني
 ،ا ابـن وهـبٍ  حدثَنَ :حدثَنَا سِعيد بن عفَيٍر قَالَ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١١٦(
 ونُسي نابٍ ،عِن ِشهاب نِد اللَِّه، عبع نب اِبرج َأن طَاءع معز ، النَِّبي َأن معز eَأكَـَل " : قَاَل نم
 ُأِتي ِبِقدٍر ِفيـِه eن النَِّبي  وَأ،" ولْيقْعد ِفي بيِتهِ -َأو قَاَل فَلْيعتَِزْل مسِجدنَا -ثُوما َأو بصلًا فَلْيعتَِزلْنَا 
 ِإلَى بعـِض "قَربوها" : فَقَالَ ، فَسَأَل فَُأخِْبر ِبما ِفيها ِمن الْبقُولِ ، فَوجد لَها ِريحا ،خَِضراتٌ ِمن بقُولٍ 
 هعم اِبِه كَانحا قَالَ ،َأصَأكْلَه كَِره آها رلَا تُنَاِجي كُْل فَِإنِّي ُأنَ " : فَلَم ناِلحٍ ،"اِجي مص نب دمقَاَل َأحو : 
        ولَـم يـذْكُِر اللَّيـثُ ، ِفيـِه خَـِضراتٌ -وقَاَل ابن وهٍب يعِني طَبقًـا - ُأِتي ِببدٍر ،عن ابِن وهبٍ 
  .١وِل الزهِري َأو ِفي الْحِديِث فَلَا َأدِري هو ِمن قَ،وَأبو صفْوان عن يونُس ِقصةَ الِْقدِر
  :تخريج الحديث
بن صالح تابع سعيداً في الرواية عن ابن وهبب بإسـناده وبنحـو اأخرجه البخاري عن 
  .لفظه
وأخرجه البخاري من طريق عبد اهللا بن سعيد، ومسلم عن أبـي الطـاهر، وحرملـة، 
  .بنحو لفظهثالثتهم تابعوا ابن وهب في الرواية عن يونس بإسناده و
 ،وأخرجه البخاري ومسلم من طريق ابن جريح، وأخرجه مسلم من طريق أبي الزبيـر 
  .٢كالهما تابع ابن شهاب في الرواية عن عطاء بإسناده وبنحو لفظه
  النموذج الثالث
ـ :حدثَنَا سِعيد بن عفَيٍر قَالَ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١١٧(  :اَل حدثَِني اللَّيثُ قَ
 ، َأن َأبا سِعيٍد رِضي اللَّه عنْه َأخْبـره ، َأخْبرِني عاِمر بن سعدٍ : عن ابِن ِشهاٍب قَالَ ،حدثَِني عقَيلٌ 
                                                
 ). ٨٥٥ح٢/٤٨٢(ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث /  في األذان صحيح البخاري)1(
ما يكـره / ، األطعمة ) ٨٥٤ح٢/٤٨٢( الثوم الني والبصل والكراث ما جاء في /  في األذان  صحيح البخاري )2(
األحكـام التـي تعـرف بالـدالئل / ، االعتـصام بالكتـاب والـسنة ) ٥٤٥٢ح٩/٦٦٥(من البـصل والثـوم 
... نهـي مـن أكـل ثومـاً أو بـصالً / مسلم في المـساجد ومواضـع الـصالة صحيح ، )٧٣٥٩ح١٣/٤٦٨(
  ).٥٦٤ح٣/٤٧(
 ٢٤٦
 َأن يقَلِّبـه َأو  وِهي طَرح الرجِل ثَوبه ِبالْبيِع ِإلَى الرجِل قَبلَ ١ نَهى عن الْمنَابذَةِ eَأن رسوَل اللَِّه 
  .٣ والْملَامسةُ لَمس الثَّوِب لَا ينْظُر ِإلَيِه،٢ ونَهى عن الْملَامسِة،ينْظُر ِإلَيِه
  :تخريج الحديث
 قيالً في الرواية عن ابن شهاب بإسناده وبنحـو أخرجه البخاري من طريق يونس تابع ع
  .لفظه وفيه زيادة
زهري عن عطاء تابع عامراً في الرواية عن أبـي سـعيد بنحـو وأخرجه من طريق ال 
  .٤لفظه
  النموذج الرابع
 : حدثَِني اللَّيثُ قَـالَ :حدثَنَا سِعيد بن عفَيٍر قَالَ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١١٨(
 وِمـسور بـن مخْرمـةَ ،ان بن الْحكَمِ  َأن مرو ، وزعم عروةُ : عن ابِن ِشهاٍب قَالَ ،حدثَِني عقَيلٌ 
اهروَل اللَِّه ،َأخْبسر َأن e مالَهـوَأم ِهمِإلَـي دـري َأن َألُوهفَس ِلِمينسم اِزنوه فْدو هاءج قَاَل ِحين 
 ِإمـا : فَاخْتَاروا ِإحـدى الطَّـاِئفَتَينِ ، َأصدقُه َأحب الْحِديِث ِإلَيe: " وسبيهم فَقَاَل لَهم رسوُل اللَِّه 
 انْتَظَر آِخرهم ِبضع عـشْرةَ e وقَد كَان رسوُل اللَِّه ،" وقَد كُنْتُ استَْأنَيتُ ِبِهم ،السبي وِإما الْمالَ 
 غَير راد ِإلَيِهم ِإلَّا ِإحـدى الطَّـاِئفَتَيِن e َأن رسوَل اللَِّه  فَلَما تَبين لَهم ،لَيلَةً ِحين قَفََل ِمن الطَّاِئفِ 
 : ثُم قَـالَ ، فََأثْنَى علَى اللَِّه ِبما هو َأهلُه ، ِفي الْمسِلِمينe  فَقَام رسوُل اللَِّه ، فَِإنَّا نَخْتَار سبينَا :قَالُوا
" دعا بَأم، ِإخْو فَِإن  ونَا تَاِئِبيناءج ُؤلَاِء قَده انَكُم، مهيبس ِهمِإلَي دَأر تُ َأنَأير ِإنِّي قَدو ، َأن ـبَأح نم 
 علَينَـا  ومن َأحب ِمنْكُم َأن يكُون علَى حظِِّه حتَّى نُعِطيه ِإياه ِمن َأوِل ما يِفيء اللَّه ،يطَيب فَلْيفْعلْ 
ِإنَّا لَا نَدِري مـنe: "  فَقَاَل لَهم رسوُل اللَِّه ، قَد طَيبنَا ذَِلك يا رسوَل اللَِّه لَهم: فَقَاَل النَّاس ،"فَلْيفْعْل
                                                
إذا نَبـذْتُ : هو أن يقـول : وقيل، انِْبذْ إلي الثَّوب أو أنِْبذُه إلَيك ِليِجب البيع  :لرجل لصاِحبه أن يقول ا : المنابذة )1(
 ِصحقْد وال ير عاطَاةً من غَيعع ميع فيكون البيب البجو اةَ فقَدك الحصالنهاية في غريـب الحـديث واألثـر  (إلَي 
٥/٥.(    
 النهاية في غريـب الحـديث واألثـر (إذا لمستَ ثَوبي أو لَمستُ ثَوبك فقد وجب البيع : أن يقُول : المالمسة )2(
٤/٢٦٩.(    
 ). ٢١٤٤ح٤/٥١٠(بيع المالمسة /  في البيوع صحيح البخاري)3(
، ) ٥٨٢٠ح١٠/٣٩٢(اشتمال الصماء / ، اللباس ) ٢١٤٧ح٤/٥١١(بيع المنابذة /  في البيوع  صحيح البخاري )4(
  ).٦٢٨٤ح١١/١٠٩(الجلوس كيفما تيسر / االستئذان
 ٢٤٧
 ْأذَني لَم نِمم ِفي ذَِلك ِمنْكُم َأِذن، فَاُؤكُمرنَا عِإلَي فَعرتَّى يوا حِجع١ فَار كُمرَأم "، مهفَكَلَّم النَّاس عجفَر 
 فَهذَا الَِّذي بلَغَنَـا عـن ، فََأخْبروه َأنَّهم قَد طَيبوا وَأِذنُوا ،eعرفَاُؤهم ثُم رجعوا ِإلَى رسوِل اللَِّه 
اِزنوِي هب٢س.  
  :تخريج الحديث
  . ظهأخرجه البخاري عن سعيد بن عفير بإسناده ولف
 كير بلفظه، وعن ابن أبي مريم مرة بلفظـه ومـرة مختـصراً، وأخرجه عن يحيى بن ب
  .كالهما تابع سعيداً في الرواية عن الليث بإسناده
وأخرجه أيضاً من طريق ابن أخي ابن شهاب بلفظه، ومن طريـق موسـى مختـصراً، 
   .٣كالهما تابع عقيالً في الرواية عن ابن شهاب بإسناده وبنحو لفظه
  النموذج الخامس
 : حدثَِني اللَّيثُ قَـالَ :حدثَنَا سِعيد بن عفَيٍر قَالَ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١١٩(
ي  َأن الْمسِلِمين بينَا هم فِ ، حدثَِني َأنَس بن ماِلٍك رِضي اللَّه عنْه : عن ابِن ِشهاٍب قَالَ ،حدثَِني عقَيلٌ 
 ملِّي لَهصكٍْر يو بَأبِن وِم اِلاثْنَيوي ِر ِمنلَاِة الْفَجوُل اللَِّه ،صسِإلَّا ر مْأهفْجي لَم e كَـشَفَ ِسـتْر قَد 
 علَى عِقبيِه  َأبو بكْرٍ ٤ فَنَكَص ، فَنَظَر ِإلَيِهم وهم ِفي صفُوِف الصلَاِة ثُم تَبسم يضحك ،حجرِة عاِئشَةَ 
 فَقَاَل َأنَس وهم الْمـسِلمون َأن ، يِريد َأن يخْرج ِإلَى الصلَاِةeِليِصَل الصفَّ وظَن َأن رسوَل اللَِّه 
                                                
)1( فاءرمنـه :  الع ف األميـرتعـرم ويهـورِلي ُأمِة من النَّاِس ياعمم بأمور القبيلة أو الجِريف وهو القَيجمع ع   
    ).٣/٢١٨ النهاية في غريب الحديث واألثر(
 ).٣١٣١ح٦/٣٣٠(ائب المسلمين ومن الدليل على أن الخمس لنو/  في فرض الخمس صحيح البخاري)2(
، ) ٣١٣٢ح٦/٣٣٠(ومن الدليل على أن الخمـس لنوائـب المـسلمين /  في فرض الخمس  صحيح البخاري )3(
مـن / ، الهبة وفضلها ) ٢٥٤٠، ٢٥٣٩ح٥/٢٣٩(من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع وجامع وافتدى / العتق
، ) ٢٦٠٨، ٢٦٠٧ح٥/٣٢٠( جماعـة لقـوم ، إذا وهـب ) ٢٥٨٤، ٢٥٨٣ح٥/٢٩٥(رأى الهبة الغائبة جائزة 
العرفـاء / ، األحكـام ) ٤٣١٩، ٤٣١٨ح٧/٧٨٤" (ويوم حنـين إذ أعجبـتكم كثـرتكم : "قوله تعالى / المغازي
)٧١٧٧، ١٣/٧١٧٦.(  
 ).٥/١١٥ النهاية في غريب الحديث واألثر (الرجوع إلى وراء وهو القَهقَرى:  النُّكُوص)4(
 ٢٤٨
 ثُم ، َأن َأِتموا صلَاتَكُمe  فََأشَار ِإلَيِهم ِبيِدِه رسوُل اللَِّه ،eيفْتَِتنُوا ِفي صلَاِتِهم فَرحا ِبرسوِل اللَِّه 
تْرخَى السَأرةَ ورجخََل الْح١د.  
  :تخريج الحديث
  .أخرجه البخاري عن يحيى بن بكير تابع سعيداً في الرواية عن ليث بإسناده وبنحو لفظه
 قيالً في الرواية عـن ابـن شـهاب وأخرجه من طريق شعيب، ويونس، كالهما تابع ع
  .لفظهبإسناده وبنحو 
وأخرجه البخاري ومسلم من طريق عبد الوارث عن عبد العزيز تابع ابن شـهاب فـي 
  .٢الرواية عن أنس بنحو لفظه
  النموذج السادس
 : حدثَِني اللَّيثُ قَـالَ :حدثَنَا سِعيد بن عفَيٍر قَالَ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٢٠(
 َأن عبد اللَِّه بن عبـاٍس رِضـي ، حدثَِني عبيد اللَِّه بن عبِد اللَِّه:هاٍب قَاَل عن ابِن شِ ،حدثَِني عقَيلٌ 
 ثَهدا حمنْهع وَل اللَِّه ،اللَّهسر َأن e َفٍ " : قَالـرلَـى حِريُل عَأِني ِجبَأقْر، تُـهعاجْل ، فَرَأز فَلَـم 
  .٣" حتَّى انْتَهى ِإلَى سبعِة َأحرٍف،َأستَِزيده ويِزيدِني
  :تخريج الحديث
أخرجه البخاري ومسلم من طريق يونس، ومسلم من طريق معمر، كالهما تابع عقـيالً 
  .٤في الرواية عن ابن شهاب بإسناده وبنحو لفظه
  
                                                
 ).٤٤٤٢ح٧/٩٣٨( ووفاته e مرض النبي / في المغازي صحيح البخاري)1(
، هل يلتفت ألمر ينزل ) ٦٨١، ٦٨٠ح٢/٢٣٤(أهل العلم والفضل أحق باإلمامة /  في األذان صحيح البخاري )2(
مـسلم فـي صحيح ، ) ١٢٠٥ح٣/١١٥(من رجع القهقرى في صالته / ، العمل في الصالة ) ٧٥٤ح٢/٣٣٥(به 
 ). ٤١٩ح٢/٣٥٢(استخالف اإلمام إذا عرض له عذر / الصالة
 ).٤٩٩١ح٨/٨٧٢(أنزل القرآن على سبعة أحرف /  في فضائل القرآن صحيح البخاري)3(
مـسلم فـي صـالة المـسافرين صحيح ، ) ٣٢١٩ح٦/٤٢٧(ذكر المالئكة /  في بدء الخلق  صحيح البخاري )4(
 ). ٨١٩ح٣/٣٢٥(بيان أن القرآن على سبعة أحرف / وقصرها
 ٢٤٩
  النموذج السابع
 عـن ، حدثَنَا ابن وهـبٍ ،ٍرحدثَنَا سِعيد بن عفَي : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٢١(
ونُساٍب قَالَ ،يِن ِشهاب نةَ قَالَ : علَمو سِني َأبرِد اللَِّه قَالَ : َأخْببع نب اِبرِني جروِل : َأخْبسر عكُنَّا م 
 َأكُنْتَ تَرعى : فَقَالَ ،"٢ ِمنْه فَِإنَّه َأيطَب علَيكُم ِبالَْأسودِ " : فَقَالَ ،١ ِبمر الظَّهراِن نَجِني الْكَباثَ eاللَِّه 
قَاَل؟الْغَنَم : "ما،نَعاهعِإلَّا ر نَِبي ْل ِمنه٣"؟ و.  
  :تخريج الحديث
  .أخرجه مسلم عن أبي الطاهر تابع سعيداً في الرواية عن ابن وهب بإسناده وبنحو لفظه
هب في الروايـة عـن يـونس بإسـناده وأخرجه البخاري من طريق الليث تابع ابن و 
  .٤ولفظه
  النموذج الثامن
 : حدثَِني اللَّيثُ قَـالَ :حدثَنَا سِعيد بن عفَيٍر قَالَ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٢٢(
 َأن رسـوَل ،ن َأباه حدثَـه  َأ، عن ساِلِم بِن عبِد اللَّهِ ، عن ابِن ِشهابٍ ،حدثَِني عبد الرحمِن بن خَاِلدٍ 
 تَابعـه ،" فَهو يتَجلَُّل ِفي الَْأرِض ِإلَى يوِم الِْقيامةِ ،بينَا رجٌل يجر ِإزاره ِإذْ خُِسفَ ِبهِ " : قَالَ eاللَِّه 
ونُسي، ِريهالز نع ، ِريهالز نع بيشُع هفَعري لَمو ،دٍد حمحم ناللَِّه ب دبثَِني ع، ـنب بهثَنَا ودح 
 كُنْتُ مع ساِلِم بِن عبِد اللَِّه بِن عمر علَى بـاِب : عن عمِه جِريِر بِن زيٍد قَالَ ، َأخْبرنَا َأِبي ،جِريٍر
  .٥ نَحوهe سِمع النَِّبي ، سِمعتُ َأبا هريرةَ: فَقَاَل،داِرِه
  
  
                                                
 النهاية في غريب الحديث واألثر  (العنب كعناقيد حمٌل له شجر، واألراك األراكهو النَّضيج من ثَمر : الكباث )1(
١/٤٠ ، ٤/١٣٩.(   
فـتح البـاري ". (جـذب وجبـذ : هو لغة بمعنى أطيب وهو مقلوبـه، كمـا قـالوا : "قال ابن حجر : أيطب )2(
  ).٥٤٥٣ح٩/٦٦٦
 .)٥٤٥٣ح٩/٦٦٦(الكباث وهو ورق األراك /  في األطعمة صحيح البخاري)3(
مـسلم فـي صـحيح ، ) ٣٤٠٦ح٦/٦١٣" (يعكفون على أصنام لهـم / " في أحاديث األنبياء  صحيح البخاري )4(
 ).٢٠٥٠ح٧/٢٢٦(فضيلة األسود من الكباث / األشربة
  ).٥٧٩٠ح١٠/٣٦٣(من جر ثوبه من الخيالء /  في اللباس صحيح البخاري)5(
 ٢٥٠
  :تخريج الحديث
أخرجه البخاري والنسائي من طريق يونس، والبخاري من طريق شعيب، كالهما تـابع 
  .١عبد الرحمن في الرواية عن ابن شهاب بإسناده وبنحو لفظه
  النموذج التاسع
اللَّيثُ حدثَِني  حدثَِني :حدثَنَا سِعيد بن عفَيٍر قَالَ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٢٣(
 َأتَـى : َأن َأبا هريـرةَ قَـالَ ، عن ابِن الْمسيِب وَأِبي سلَمةَ ، عن ابِن ِشهابٍ ،عبد الرحمِن بن خَاِلدٍ 
 ،يتُ يِريـد نَفْـسه  فَنَاداه يا رسوَل اللَِّه ِإنِّي زنَ ، رجٌل ِمن النَّاِس وهو ِفي الْمسِجدِ eرسوَل اللَِّه 
 النَِّبي نْهع ضرفََأعe، َفَقَال لَهِقب ضرِهِه الَِّذي َأعجى ِلِشقِّ وـتُ : فَتَنَحنَيوَل اللَِّه ِإنِّـي زسا ري ، 
 نْهع ضرفََأع، ِه النَِّبيجِلِشقِّ و اءفَج e نْهع ضرلَ ، الَِّذي َأعع ا شَِهداٍت  فَلَمادشَـه عبى نَفِْسِه َأر
 النَِّبي اهعدe َفَقَال : " نُونج وَل اللَِّه: قَالَ ،"َأِبكسا رنْتَ" : فَقَاَل، لَا يصـوَل : قَاَل،"َأحسـا ري منَع 
 فَكُنْتُ ِفيمن رجمـه :را قَالَ  قَاَل ابن ِشهاٍب َأخْبرِني من سِمع جابِ ".اذْهبوا ِبِه فَارجموه " : قَالَ ،اللَِّه
  .٤ حتَّى َأدركْنَاه ِبالْحرِة فَرجمنَاه٣ الِْحجارةُ جمز٢ فَلَما َأذْلَقَتْه،فَرجمنَاه ِبالْمصلَّى
  :تخريج الحديث
  .أخرجه البخاري ومسلم من طريق الليث بإسناده وبنحو لفظه
 شعيب، ويونس، ومعمر، وجريج، وعقيل، جمـيعهم وأخرجه البخاري ومسلم من طريق 
  .٥تابعوا ابن شهاب في الرواية عن ابن المسيب، وأبي سلمة بنفس اإلسناد وبنحو لفظه
  
                                                
التغلـيظ فـي جـر / النسائي في الزينةسنن  ،) ٣٤٨٥ح٦/٧٢٠(باب /  في أحاديث األنبياء  صحيح البخاري )1(
 ).٥٣٤١ح٨/٥٩٤(اإلزار 
  ).٢/١٦٥النهاية في غريب الحديث واألثر (بلغت منه الجهد حتى قلق : أذلقته الحجارة )2(
  ).١/٢٩٤النهاية ( أسرع هارباً من القتل : جمز )3(
  ).٦٨٢٥ح١٢/١٨٨(سؤال اإلمام المقر هل أحصنت /  في الحدود صحيح البخاري)4(
ال يـرجم / ، الحدود ) ٥٢٧١ح٩/٤٠٤(الطالق في اإلغالق والكره والسكران /  في الطالق  صحيح البخاري )5(
... مـن حكـم فـي المـسجد حتـى إذا أتـى علـى حـد / ، األحكام ) ٦٨١٥ح١٢/١٦٧(المجنون والمجنونة 
 ).١٦٩١ح٦/١٨٩(من اعترف على نفسه بالزنا / مسلم في الحدودصحيح ، ) ٧١٦٧ح١٣/٢٢٤(
 ٢٥١
  النموذج العاشر
 حـدثَِني ، حدثَِني اللَّيـثُ ،حدثَنَا سِعيد بن عفَيرٍ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٢٤(
 بينَا نَحن جلُوس ِعنْـد : َأن َأبا هريرةَ قَالَ ، َأخْبرِني سِعيد بن الْمسيبِ :ِن ِشهاٍب قَالَ  عن اب ،عقَيٌل
 : قُلْـتُ ، فَِإذَا امرَأةٌ تَتَوضُأ ِإلَى جاِنِب قَـصرٍ ،بينَا َأنَا نَاِئم رَأيتُِني ِفي الْجنَّةِ " : قَالَ eرسوِل اللَِّه 
ِلم رذَا الْقَصه ِن الْخَطَّابِ ؟نب رما ، قَالُوا ِلعِبردتُ ملَّيفَو تَهرتُ غَيةَ ،" فَذَكَرـريرو هكَـى : قَاَل َأبفَب 
  .١؟ َأعلَيك ِبَأِبي َأنْتَ وُأمي يا رسوَل اللَِّه َأغَار: ثُم قَاَل،عمر بن الْخَطَّاِب
  :تخريج الحديث
ه البخاري عن يحيى، وابن مريم، كالهما تابع سعيداً في الرواية عن الليث بإسناده أخرج
  .ولفظه
وأخرجه البخاري ومسلم من طريق يونس، ومسلم من طريق صالح، كالهما تابع عقيالً 
  .٢في الرواية عن ابن شهاب بإسناده ولفظه
  الخالصة
  :مما سبق يتضح ما يلي
، ويميـل الباحـث إلـى عفير قال فيه ابن حجر صدوق الراوي سعيد بن كثير بن : أوالً
  .الجوزجاني حيث وثقه جمع من األئمة ولم يضعفه سوى :توثيقه
 فقد روى عنه سبعة وأربعـين ، وأكثر البخاري من الرواية عنه ،احتج به الشيخان : ثانياً
  .حديثاً، وروى له في األصول
عات متعددة عنـد الـشيخين أو أحـدهما جميع النماذج التي تمت دراستها لها متاب : ثالثاً
 ثير لروايات الثقات يؤكد ما ذهبـت إضافة لغيرهما من الكتب الستة، وموافقة روايات سعيد بن ك 
  .إليه من توثيقه، ويؤكد صحة احتجاج البخاري به في الصحيح
                                                
  ).٧٠٢٣ح١٢/٥٨٢(القصر في المنام /  في التعبير صحيح البخاري)1(
/ ، فضائل الصحابة ) ٣٢٤٢ح٦/٤٤٤(ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة /  في بدء الخلق  صحيح البخاري )2(
الوضـوء فـي المنـام / ، التعبير ) ٥٢٢٧ح٩/٣٠٨(الغيرة / ، النكاح ) ٣٦٨٠ح٧/٥٧(مناقب عمر بن الخطاب 
 ). ٢٣٩٢ح٨/١٥٨(من فضائل عمر بن الخطاب / مسلم في فضائل الصحابةصحيح ، ) ٧٠٢٥ح١٢/٥٨٤(
 ٢٥٢
  الراوي الخامس
  عبد الرحمن بن خالد بن مسافر
  :الترجمة للراوي
 مات سنة سبع ، من السابعة، أمير مصر،يِمه الفَ،ن مسافرعبد الرحمن بن خالد بهو   
  .١ ومائة، أخرج له الجماعة عدا ابن ماجه وأبي داود في المراسيلوعشرين
  :درجة الراوي
  :ثقة
، "ثقة حجة " :وقال الدارقطني ، "كان ثبتاً في الحديث : "وقال ابن يونس  ،"ثقة" :الِعجليقال 
مـن أثبـات : " ابن حبان في ثقاته، وقال في مشاهير علماء األمصار ، وذكره "ثبت" :يِلهوقال الذُّ 
   .٢" أهلهايدماء مشايخها ومتقنأهل مصر وق
وقرنه في طبقات أصحاب الزهـري بـابن أبـي ذئـب ، ٣"ليس به بأس : "وقال النسائي 
   .٥، وذكره ابن رجب الحنبلي في الطبقة الثانية من أصحاب الزهري٤وغيره
 ، حديث أو ثالث مائـة حـديث امائتن عنده عن الزهري كتاب فيه كاو: "وقال ابن معين 
نما أخرج له الشيخان وغيرهما من حديثـه وإ: "صاحبا التحرير ، قال ٦"كان الليث يحدث بها عنه 
  . ٧"عن الزهري
  
                                                
  ).٣٣٩(انظر التقريب  )1(
، )٧/٨٣(، الثقات ) ٢٣٣(، سؤاالت الحاكم للدارقطني ) ١٧/٧٦(، تهذيب الكمال ) ٦/١٥١(تهذيب التهذيب  )2(
  ).١٨٩(مشاهير علماء األمصار 
  ).٦/١٥١(تهذيب التهذيب  )3(
  .السابقالمصدر  )4(
 ).١/٢٢٩(علل الترمذي شرح ابن رجب الحنبلي ) 5(
  ).١٧/٧٦(تهذيب الكمال  )6(
 ).٢/٣١٦(تحرير التقريب ) 7(
 ٢٥٣
، وقال ٢"هو عندهم من أهل الصدق وله مناكير " :وقال الساجي ، ١"صالح: "وقال أبو حاتم 
وقـال  ، ٤"صـدوق : "، وقال في التقريب ٣"تكلم فيه الساجي بال حجة : "كابن حجر معلقاً على ذل 
  .٥"من رجال الحديث الثقات: "عنه الزركلي
 ولم يتكلم فيه سوى الساجي بال حجة كما قال ،ويرى الباحث أنه ثقة لتوثيق أئمة النقد له 
تفت إليهلابن حجر، وقد تفرد بجرحه هذا وخالف عامة النقاد، وهو جرح غير مفسر فال ي.  
  . ٦"وال يعلم في هذا الشيخ جرح: "ا توثيقه وأضافصاحبا التحريروقد رجح 
  نماذج من مروياته عند البخاري
  :تناول منها خمسة بالدراسة التفصيليةأ س،أخرج له البخاري ثالثة وعشرين حديثاً
  النموذج األول
 حدثَِني اللَّيـثُ :ن عفَيٍر قَاَلحدثَنَا سِعيد ب: أخرج اإلمام البخاري في صحيحه قال ) ١٢٥(
 عن ساِلٍم وَأِبي بكِْر بِن سلَيمان بِن ، عن ابِن ِشهابٍ ، حدثَِني عبد الرحمِن بن خَاِلِد بِن مساِفرٍ :قَاَل
 فَلَما سـلَّم قَـام ، الِْعشَاء ِفي آِخِر حياِتهِ e  صلَّى ِبنَا النَِّبي : َأن عبد اللَِّه بن عمر قَالَ ،َأِبي حثْمةَ 
  .٧" فَِإن رْأس ِماَئِة سنٍَة ِمنْها لَا يبقَى ِممن هو علَى ظَهِر الَْأرِض َأحد،َأرَأيتَكُم لَيلَتَكُم هِذِه" :فَقَاَل
  :تخريج الحديث
  .اده ولفظهأخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن خالد بإسن
                                                
 ).٥/٢٢٩(الجرح والتعديل  )1(
  ).٦/١٥١(تهذيب التهذيب  )2(
  ).١/٦٩٠(فتح الباري في المقدمة  )3(
  ).٣٣٩(التقريب  )4(
  ).٣/٣٠٥(األعالم ) 5(
 ).٢/٣١٦(تحرير التقريب  )6(
  ).١١٦ح١/٣١٠(السمر في العلم /  في العلم صحيح البخاري)7(
 ٢٥٤
 ومـسلم مـن ، والبخاري من طريق يونس ،وأخرجه البخاري ومسلم من طريق شعيب 
  .١ ثالثتهم تابعوا عبد الرحمن في الرواية عن ابن شهاب بإسناده ولفظه،طريق معمر
  النموذج الثاني
ِني اللَّيـثُ  حدثَ:حدثَنَا سِعيد بن عفَيٍر قَاَل: أخرج اإلمام البخاري في صحيحه قال ) ١٢٦(
 : َأن َأبا هريرةَ قَالَ ، عن َأِبي سلَمةَ ، عن ابِن ِشهابٍ ، حدثَِني عبد الرحمِن بن خَاِلِد بِن مساِفرٍ :قَاَل
 ، َأنَا الْمِلـك : يقُولُ  ثُم ،يقِْبض اللَّه الَْأرض ويطِْوي السمواِت ِبيِميِنهِ " : يقُولُ eسِمعتُ رسوَل اللَِّه 
  .٢"؟َأين ملُوك الَْأرِض
  :تخريج الحديث
أخرجه البخاري ومسلم من طريق يونس، والبخاري من طريق شعيب والزبيدي واسحق 
  .٣ جميعهم تابعوا عبد الرحمن بن خالد في الرواية عن ابن شهاب بإسناده ولفظه،بن يحيىا
  النموذج الثالث
 عـن ، َأخْبرنَا شُـعيب ،حدثَنَا َأبو الْيمانِ : البخاري في صحيحه قال أخرج اإلمام ) ١٢٧(
 َأرَأيتَ ، يا رسوَل اللَّهِ : َأنَّه قَالَ ، َأن حِكيم بن ِحزاٍم َأخْبره ، َأخْبرِني عروةُ بن الزبيرِ :الزهِري قَالَ 
 : قَاَل حِكـيم ؟ هْل ِلي ِفيها ِمن َأجٍر،ا ِفي الْجاِهِليِة ِمن ِصلٍَة وعتَاقٍَة وصدقَةٍ  ِبه ٤ُأمورا كُنْتُ َأتَحنَّثُ 
 وقَاَل ، َأتَحنَّثُ : ويقَاُل َأيضا عن َأِبي الْيمانِ ،"َأسلَمتَ علَى ما سلَفَ ِمن خَيرٍ " :eقَاَل رسوُل اللَِّه 
ابو اِلحصو رمعاِفِرمسالْم نَّثُ:ناقَ، َأتَححِإس نقَاَل ابو :ررنُّثُ التَّبَأِبيِه، التَّح نع ِهشَام مهعتَاب٥ و.  
  
                                                
، السمر والفقه والخير بعد العشاء ) ٥٦٤ح٢/٦٥(ذكر العشاء والعتمة /  في مواقيت الصالة  صحيح البخاري )1(
" ال تأتي مائة سنة وعلى األرض نفس منفوسـة : "eقوله / مسلم في فضائل الصحابةصحيح ، ) ٦٠١ح٢/١٠٦(
 ). ٢٥٣٧ح٨/٣٠٤(
" واألرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويـات بيمينـه : "قوله تعالى /  في التفسير  صحيح البخاري )2(
 ). ٤٨١٢ح٨/٥٦٦(
ملك : "قوله تعالى / ، التوحيد ) ٦٥١٩ح١١/٥١٨(يقض اهللا األرض يوم القيامة /  في الرقاق  صحيح البخاري )3(
 ).٢٧٨٧ح٩/١٢٦(باب / فة القيامة والجنة والنارمسلم في صصحيح ، )٧٣٨٢ح١٣/٥١٩" (الناس
   ).١/٤٤٩ النهاية في غريب الحديث واألثر  (ي أتَقَرب بها إلى اللّهأ: أتحنث بها )4(
  ).٥٩٩٢ح١٠/٥٩٨(من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم /  في األدب صحيح البخاري)5(
 ٢٥٥
  :تخريج الحديث
أخرجه البخاري ومسلم من طريق معمر وصالح، وأخرجه البخاري معلقاً مـن طريـق 
شعيباً في الروايـة عـن الزهـري  أربعتهم تابعوا ،ابن مسافر، وأخرجه مسلم من طريق يونس 
  .بإسناده ولفظه
وأخرجه البخاري ومسلم من طريق هشام تابع الزهري في الرواية عن عـروة بإسـناده 
  .١ولفظه
  :مالحظة
 وقد صـلها ،رواية عبد الرحمن بن خالد بن مسافر أوردها البخاري متابعة، وهي معلقة 
ابعات صحيحة عنـد الـشيخين لها عدة مت ، و ٢الطبراني في الكبير من طريق الليث بن سعد عنه 
  .سابقاً كما بينت
  النموذج الرابع
 ،حدثَنَا عبد الْعِزيِز بن عبِد اللَِّه الُْأويِسي : أخرج اإلمام البخاري في صحيحه قال ) ١٢٨(
 ، َأتَتْه صِفيةُ ِبنْتُ حييe َأن النَِّبي  ، عن عِلي بِن حسينٍ ، عن ابِن ِشهابٍ ،حدثَنَا ِإبراِهيم بن سعدٍ 
 : قَالَـا ،"ِإنَّما ِهـي صـِفيةُ " : فَدعاهما فَقَالَ ، فَمر ِبِه رجلَاِن ِمن الَْأنْصارِ ،فَلَما رجعتْ انْطَلَقَ معها 
 وابن ، وابن مساِفرٍ ، رواه شُعيب ".دم مجرى الدمِ ِإن الشَّيطَان يجِري ِمن ابِن آ " : قَالَ !سبحان اللَّهِ 




                                                
شراء المملوك مـن / ، البيوع ) ١٤٣٦ح٣/٤٣٣(من تصدق في الشرك ثم أسلم /  في الزكاة  صحيح البخاري )1(
بيان حكم عمل / مسلم في اإليمان صحيح ، ) ٢٥٣٨ح٥/٢٣٨(عتق المشرك / ، العتق ) ٢٢٢٠ح٤/٥٨٦(الحربي 
  ).١٢٣ح١/٣٨١(الكافر إذا أسلم 
 ).٣٠٨٨ح٣/١٩١(المعجم الكبير للطبراني  )2(
  ).٧١٧١ح١٣/٢٢٧(الشهادة تكون عند الحاكم /  في األحكام صحيح البخاري)3(
 ٢٥٦
  :تخريج الحديث
      وأخرجـه البخـاري مـن طريـق أخرجه البخاري ومسلم من طريق شعيب ومعمـر، 
عبد الرحمن بن خالد وابن أبي عتيق واسحق وسفيان، جميعهم تابعوا إبراهيم في الروايـة عـن 
  .١ابن شهاب
  . رواية عبد الرحمن بن خالد بن مسافر أوردها البخاري متابعة: مالحظة
  النموذج الخامس
 حدثَنَا ابـن ، عن ِإبراِهيم ،وسىحدثَنَا م : أخرج اإلمام البخاري في صحيحه قال ) ١٢٩(
 عن ابِن ، وقَاَل اللَّيثُ حدثَِني عبد الرحمِن بن خَاِلدٍ ، َأن زيد بن ثَاِبتٍ ، عن عبيِد بِن السباقِ ،ِشهاٍب
 فَتَتَبعتُ الْقُـرآن حتَّـى ، َأرسَل ِإلَي َأبو بكْرٍ :َل َأن زيد بن ثَاِبٍت حدثَه قَا ، عن ابِن السباقِ ،ِشهاٍب
لَقَد جاءكُم رسـوٌل " ، الَْأنْصاِري لَم َأِجدها مع َأحٍد غَيِرهِ خُزيمةوجدتُ آِخر سورِة التَّوبِة مع َأِبي 
 َأنْفُِسكُم ةٌ "ِمناءرِة بتَّى خَاِتمثَنَ . حدرٍ  حكَيب نى بيحثُ ،ا يثَنَا اللَّيدذَا ، حِبه ونُسي نقَالَ . عَأِبي : و عم 
  .٢ الَْأنْصاِريخُزيمة
  :تخريج الحديث
أخرجه البخاري عن موسى بإسناده وبنحو لفظه، وأخرجه من طريق إبراهيم بن سـعد 
  .بإسناده وبلفظ مطول
        كالهمـا تـابع ،ن طريـق شـعيب مطـوالً  وم ،وأخرجه من طريق يونس بنحو لفظه 
  .عبد الرحمن بن خالد في الرواية عن ابن شهاب بإسناده
                                                
، زيارة المرأة زوجها فـي ) ٢٠٣٥ح٤/٣٩٦(هل يخرج المعتكف لحوائجه /  في االعتكاف  صحيح البخاري )1(
ما جاء في بيوت / ، فرض الخمس ) ٢٠٣٩ح٤/٤٠٢(، هل يدرأ المعتكف عن نفسه ) ٢٠٣٨ح٤/٤٠١(اعتكافه 
التكبيـر / ، األدب ) ٣٢٨١ح٦/٤٧٠(صفة إبلـيس وجنـوده / ، بدء الخلق ) ٣١٠١ح٦/٢٩٤ (eأزواج النبي 
بيان أنه يستحب لمن رئي خاليـاً بـامرأة / مسلم في السالم صحيح ، )٦٢١٩ح١٠/٨٤٣(والتسبيح عند التعجب 
  ).٢١٧٥ح٧/٣٧٢(
  ).٧٤٢٥ح١٣/٥٧٢(وكان عرشه على الماء /  في التوحيد صحيح البخاري)2(
 ٢٥٧
 تـابع ، كالهما عن ابن شهاب عن خارجـة ،وأخرجه من طريق ابن أبي عتيق وشعيب 
  .١ في الرواية عن زيد بنحو لفظهعبيداً
  الخالصة
  :يدراسة أقوال النقاد وبعض المرويات يتبين ما يلخالل من 
 ويميل الباحـث ،الراوي عبد الرحمن بن خالد بن مسافر قال فيه ابن حجر صدوق : أوالً
  . فقد وثقه جميع األئمة سوى الساجي،لتوثيقه
  .احتج به الجماعة عدا ابن ماجه، وأخرج له البخاري في األصول وفي المتابعات: ثانياً
  . وعشرين حديثاً فقد أخرج له ثالثة،أكثر البخاري من الرواية عنه: ثالثاً
 إضافة لغيرهما من ،جميع النماذج التي تمت دراستها لها متابعات في الصحيحين : رابعاً







                                                
..." قوا مـا عاهـدوا اهللا عليـه من المؤمنين رجال صـد : "قوله تعالى /  في الجهاد والسير  صحيح البخاري )1(
لقد جـاءكم رسـول : "قوله تعالى/ ، وفي التفسير)٤٠٤٩ح٧/٥٠٢(غزوة أحد / ، وفي المغازي )٢٨٠٧ح٦/٣١(
/ ، وفي فضائل القرآن ) ٤٧٨٤ح٨/٥١٩..." (فمنهم من قضى نحبه : "، وقوله ) ٤٦٧٩ح٨/٢٧٤..." (من أنفسكم 
يستحب للكاتـب أن يكـون / ، وفي األحكام ) ٤٩٨٩ح٨/٨٧١ (e، كاتب النبي ) ٤٩٨٦ح٨/٨٥٥(جمع القرآن 
 ).٧١٩١ح١٣/٢٦١(أميناً عاقالً 
 ٢٥٨
  الراوي السادس
  عبد الملك بن الصباح
  :الترجمة للراوي
 مـات سـنة ، ثم البـصري ، الصنعاني ، أبو محمد ،يِعمس المِ ،احعبد الملك بن الصب هو 
  .١، أخرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه قبلها ويقال،مائتين
  :درجة الراوي
  :ثقة
 نَقال ابن الجالذي روى -سألت يحيى بن معين عن عبد الملك بن الصباح الصنعاني : دي
، "ثقة صدوق، قد رأيته، لم أكتب عنه، من حـدثكم عنـه؟ ": ، فقال -عن بكار عن وهب بن منبه 
  .٣ عن ابن معين توثيقه أيضاًمحِرز ونقل ابن ،٢"ثقة": اد، قاليم بن حمعحدثنا عنه نُ: قلت
 وقد اعترض ابن حجر ،٦"صالح الحديث : "، وقال أبو حاتم ٥، وابن قانع ٤ووثقه ابن حبان 
 ، يكتـب حديثـه لالعتبـار  -أي صالح الحديث–  من قيل فيه ذلكإن: "على حكم أبي حاتم فقال 
الشيخين على التخريج لـه  لكن اتفاق ،من شرط الصحيح وعلى هذا فليس عبد الملك بن الصباح 
  .٧"ثبات والسيما وقد تابعه معاذ بن معاذ وهو من األ،رفع رتبة من ذلكأنه أيدل على 
ورفض ذلـك ، "متهم بسرقة الحديث : "، وقال الخليلي ٨"صدوق: "وقال الذهبي وابن حجر 
  .٩"هذا جرح مبهم: "ابن حجر فقال
                                                
  ).٣٦٣(التقريب  انظر) 1(
 ).٣٧٩ ، ١٦٩(سؤاالت ابن الجنيد  )2(
  ).١/٩٨( رواية ابن محِرز –تاريخ ابن معين ) 3(
 ).٨/٣٨٥(الثقات  )4(
 ).٦/٣٥٤(تهذيب التهذيب  )5(
  ).٥/٣٥٤(الجرح والتعديل  )6(
 ).١١/٢٧٣( فتح الباري )7(
  ).٣٦٣(، التقريب ) ١/٦٦٥(، الكاشف ) ٤/٤٠١(ميزان االعتدال ) 8(
  ).١/٦٣١(فتح الباري في المقدمة  )9(
 ٢٥٩
  مروياته عند البخاري
 لم أر له في البخاري سوى حديث واحد أورده فـي الـدعوات مقرونـاً : " ابن حجر قال
  : والحديث هو،١"بمعاذ بن معاذ
 حدثَنَا عبد الْمِلـِك بـن ،حدثَنَا محمد بن بشَّارٍ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٣٠(
 َأنَّـه كَـانe،  عن النَِّبي ، عن َأِبيهِ ،عن ابِن َأِبي موسى  ، عن َأِبي ِإسحاقَ ، حدثَنَا شُعبةُ ،صباٍح
 ،رب اغِْفر ِلي خَِطيَئِتي وجهِلي وِإسراِفي ِفي َأمِري كُلِِّه وما َأنْتَ َأعلَم ِبِه ِمنِّي " :يدعو ِبهذَا الدعاءِ 
 اللَّهم اغِْفر ِلي ما قَدمتُ ومـا ، وكُلُّ ذَِلك ِعنِْدي ،هِلي وهزِلي  وج ،اللَّهم اغِْفر ِلي خَطَاياي وعمِدي 
  وقَـاَل ". َأنْتَ الْمقَدم وَأنْتَ الْمَؤخِّر وَأنْتَ علَى كُلِّ شَـيٍء قَـِدير ،َأخَّرتُ وما َأسررتُ وما َأعلَنْتُ 
 عن ، عن َأِبي بردةَ بِن َأِبي موسى ، عن َأِبي ِإسحاقَ ، حدثَنَا شُعبةُ ،ثَنَا َأِبي  وحد :عبيد اللَِّه بن معاذٍ 
  .٢ ِبنَحِوِه،e عن النَِّبي ،َأِبيِه
  :تخريج الحديث
وأخرجه البخـاري ومـسلم مـن  .أخرجه مسلم عن محمد بن بشار بإسناده وبنحو لفظه   
وأخرجـه  .الصباح في الرواية عن شعبة بإسناده وبنحـو لفظـه طريق معاذ تابع عبد الملك بن 
  .٣البخاري من طريق إسرائيل تابع شعبة في الرواية عن أبي اسحق بإسناده وبنحو لفظه
  الخالصة
  : بما يلي القولإجمال راوي ومروياته عند البخاري يمكنمن خالل دراسة حال ال
 حيث إنه لـم ،حجر الذي قال فيه صدوق  خالفاً البن ،يرى الباحث أن الراوي ثقة : أوالً
يجحه سوى الخليلي جرحاً غير مفسرر.  
  .أخرج له الشيخان والنسائي وابن ماجه: ثانياً
  .لم يخرج له البخاري سوى حديث واحد مقروناً بغيره: ثالثاً
 .روايته عند البخاري لها متابعات في الصحيحين وغيرهما: رابعاً
                                                
  ).١/٦٣١(فتح الباري في المقدمة ) 1(
  ).٦٣٩٨ح١١/٢٧٢..." (اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت "e:قول النبي /  في الدعواتصحيح البخاري)2(
، ) ٦٣٩٩ح١١/٢٧٣..." (اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت : "eقول النبي /  في الدعوات خاريصحيح الب )3(
  ). ٢٧١٩ح٩/٤٠(التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل / مسلم في الذكر والدعاء والتوبة صحيح 
 ٢٦٠
  الراوي السابع
  قمحمد بن ساب
  : الترجمة للراوي
 من كبار ، نزيل بغداد، الكوفي،از البز، أبو جعفر أو أبو سعيد ، التميمي ،محمد بن سابق هو 
  ١.، أخرج له الجماعة سوى ابن ماجه وقيل أربع عشرة ومائتين، مات سنة ثالث عشرة،العاشرة
  :درجة الراوي
  :صدوق
 ولـيس ممـن يوصـف ، ثقة صدوقاً كان شيخاً " :يعقوب بن شيبة وقال و ،٢الِعجلي وثقه
إذا أردت أبـا نعـيم : "، وأثنى عليه أحمد فقـال ٤بن حبان في الثقات اوذكره ، ٣"بالضبط للحديث 
 ال كـان خيـاراً " :محمد بن صالح ، وقال ٦"صدوق": قال يعقوب السدوسى و ،٥"فعليك بابن سابق 
  .٨"ليس به بأس" : وقال النسائي،٧"بأس به
ضعف ابن معين بعـض : "، وقال ابن حجر ٩هضعيفتبن معين ا بن أبي خَيثَمة عن ا نقلو
، وضعفه ابن الجوزي في كتابه الضعفاء ١١"يكتب حديثه وال يحتج به " :وقال أبو حاتم ، ١٠"حديثه
 ١٢.والمتروكين
                                                
  ).٤٧٩(التقريب  انظر) 1(
)2(  لي٤٠٤(ثقات الِعج.(  
  ).٥/٣٤٠(تاريخ بغداد  )3(
  ).٩/٦١ (الثقات )4(
  ).٣٧١(بحر الدم  )5(
  ).٦/١٥٧(ميزان االعتدال  )6(
  ).٥/٣٤٠(تاريخ بغداد  )7(
  ). ٦/١٥٧(ميزان االعتدال ) 8(
  ).٥/٣٤٠(تاريخ بغداد  )9(
 ). ١/٦٩١(فتح الباري في المقدمة  )10(
  ).٩/١٥٥(تهذيب التهذيب  )11(
 ).٣/٦٢(الضعفاء والمتروكين ) 12(
 ٢٦١
 عـن األعمـش  عن إسرائيل، عـن ، الذي أخرجه الترمذي عنه حديثهعليه ر نكَومما ي ،
ـ ": وعاًاهللا مرف  عن علقمة، عن عبد  إبراهيم، حش وال اليس المؤمن بالطعان وال اللعـان وال الف
ابـن  وقال ٣،"هذا منكر ": قال ابن المدينى ، و ٢"هذا حديث حسن غريب ":  قال الترمذي .١"يءالبذ
 ، ألن فيه محمد بن سابق البغدادي وهو ضعيف وإن كان مـشهوراً ،وال ينبغي أن يصح ": القَطَّان
   .٤" بعضهموربما وثقه
، وقـال "هو ثقة عنـدي : "، وقال في الميزان "وثقوه: "هبي، فقال في الكاشف وقد وثقه الذ 
  .٥"صدوق: " وقال ابن حجر،"صدوق: "قثّوكلم فيه وهو مفي كتابه من تُ
  . هو صدوق كما قال ابن حجر، وذلك لخفة الضبط عنده، وقد ضعفه بعضهم:قلت
  نماذج من مروياته عند البخاري
بل أخرج له :  قلت ،٦"بخاري سوى حديث واحد في الوصايا ليس له في ال : "قال ابن حجر 
  :، وهيتناول ثالثة منها بالدراسة التفصيليةأ ،البخاري ثمانية أحاديث
  النموذج األول
 ، حدثَنَا محمد بن ساِبقٍ ،حدثَنَا الْحسن بن صباحٍ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٣١(
 ب اِلكثَنَا مدٍل قَالَ حِمغْو قَـالَ :ن اِنيبٍرو الـشَّيمَأِبي ع نع اِر ذَكَرزيالْع نب ِليدتُ الْوِمعقَـاَل : س    
 نْهع اللَّه ِضيوٍد رعسم ناللَِّه ب دبوَل اللَِّه :عسَألْتُ رس e ُلُ : قُلْتِل َأفْضمالْع وَل اللَِّه َأيسا ر؟ ي 
الِْجهـاد ِفـي " : قَالَ ؟ ثُم َأي : قُلْتُ ،"ثُم ِبر الْواِلدينِ " : قَالَ ؟ ثُم َأي : قُلْتُ ،"الصلَاةُ علَى ِميقَاِتها " :قَاَل
  .٧ ولَو استَزدتُه لَزادِني،e فَسكَتُّ عن رسوِل اللَِّه ،"سِبيِل اللَِّه
                                                
  ).١٩٧٧ح٣/٥٢٠(ما جاء في اللعنة / لبر والصلةسنن الترمذي في أبواب ا )1(
  .المصدر السابق )2(
  ).٥/٣٤٠(تاريخ بغداد ) 3(
العالمة محمد عبـد الـرؤوف المنـاوي، دار : فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير ) 4(
 ).٥/٤٣٧(هـ، ١٤١٦، ١الفكر، بيروت، ط
  ).٤٧٩(، التقريب ) ١٦٢(، من تكلم فيه وهو موثق ) ٦/١٥٧(، ميزان االعتدال ) ٢/١٧٣(الكاشف  )5(
  ).١/٦٥٥(فتح الباري في المقدمة  )6(
  ).٢٧٨٢ح٦/٥(فضل الجهاد والسير /  في الجهاد والسير صحيح البخاري)7(
 ٢٦٢
  :تخريج الحديث
ن طريق شعبة والشيباني، وأخرجه مسلم مـن طريـق أبـي أخرجه البخاري ومسلم م 
يغْور، ثالثتهم تابعوا مالكاً بن ِمفُعول في الرواية عن الوليد بن العزار بإسناده وبنحو لفظهي.  
باني بإسـناده وبلفـظ يوأخرجه مسلم من طريق الحسن بن عبد اهللا تابع أبا عمرو الـشَّ 
  .١مختصر
  النموذج الثاني
 حـدثَنَا محمـد بـن ،حدثَنَا الْحسن بن ِإسحاقَ : إلمام البخاري في صحيحه قال ا ) ١٣٢(
 قَـسم : عن ابِن عمر رِضي اللَّه عنْهما قَاَل، عن نَاِفعٍ ، عن عبيِد اللَِّه بِن عمر ، حدثَنَا زاِئدةُ ،ساِبٍق
 ِإذَا كَـان مـع : فَسره نَاِفع فَقَـالَ : قَاَل، وِللراِجِل سهما، ِللْفَرِس سهمينِ  يوم خَيبرe رسوُل اللَِّه 
  .٢ فَِإن لَم يكُن لَه فَرس فَلَه سهم،الرجِل فَرس فَلَه ثَلَاثَةُ َأسهٍم
  :تخريج الحديث
 بن أخضر، كالهما تـابع أخرجه البخاري من طريق أبي أسامة، ومسلم من طريق سليم   
  .٣ اهللا بن عمر بإسناده وبنحو لفظهزائدة في الرواية عن عبيد
  النموذج الثالث
 عـن ، عن ِهـشَامٍ ،حدثَنَا عبيد اللَِّه بن موسى : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٣٣(
 َأنَا سِمعتُه قَـضى : فَقَاَل الْمِغيرةُ ؟ضى ِفي السقْطِ  قَ e من سِمع النَِّبي ، َأن عمر نَشَد النَّاس ،َأِبيِه
 َأنَا َأشْهد علَـى : فَقَاَل محمد بن مسلَمةَ ، اْئِت من يشْهد معك علَى هذَا : قَالَ ، عبٍد َأو َأمةٍ ٤ِفيِه ِبغُرةٍ 
                                                
: قولـه تعـالى / األدبوفـي ، ) ٥٢٧ح٢/١٣(فضل الصالة لوقتهـا /  في مواقيت الصالة  صحيح البخاري )1(
 الـصالة عمـالً eوسـمى النبـي / التوحيـد وفـي ، ) ٥٩٧٠ح١٠/٥٦٥..." (بوالديـه ووصينا اإلنـسان "
 ).٨٥ح١/٣١٨(بيان كون اإليمان باهللا أفضل األعمال / مسلم في اإليمانصحيح ، ) ٧٥٣٤ح١٣/٧٢١(
 ). ٤٢٢٨ح٧/٦٨٧(غزوة خيبر /  في المغازي صحيح البخاري)2(
كيفيـة / مسلم في الجهاد والسير صحيح ، ) ٢٨٦٣ح٦/٩٥(سهام الفرس /  في الجهاد والسير صحيح البخاري )3(
  ).١٧٦٢ح٦/٣٠١(قسمة الغنيمة بين الحاضرين 
النهاية في غريـب (الغرة من العبيد الذي يكون ثمنه عشْر الدية العبد نفسه أو األمة، والمقصود هنا : الغرة )4(
    ).٣/٣٥٣ الحديث واألثر
 ٢٦٣
 النَِّبيe ذَاِبِمثِْل ه ، ب دمحثَِني مدِد اللَّهِ  حبع اِبقٍ ،نس نب دمحثَنَا مدةُ ، حاِئدثَنَا زدح ، ثَنَا ِهـشَامدح 
 ١ َأنَّه استَشَارهم ِفـي ِإملَـاصِ ، َأنَّه سِمع الْمِغيرةَ بن شُعبةَ يحدثُ عن عمر ، عن َأِبيهِ ،بن عروةَ ا
َأِة ِمثْلَهر٢الْم.  
  : الحديثتخريج
  ثالثـتهم تـابعوا ،أخرجه البخاري من طريق زائدة وموسى بن إسماعيل وأبي معاويـة 
  .عبيد اهللا في الرواية عن هشام بن عروة بإسناده وبنحو لفظه
إسناده ب -عروة–وأخرجه من طريق أبي الزناد تابع هشام بن عروة في الرواية عن أبيه 
  .وبنحو لفظه
ر تابع عروة في الرواية عن المغيـرة بإسـناده وبنحـو وسوأخرجه مسلم من طريق المِ 
  .٣لفظه
  الخالصة
جمـل القـول أ ، ودراسة بعض مروياته في الصحيح،بعد دراسة أقوال النقاد في الراوي 
  :بما يلي
   .الراوي محمد بن سابق صدوق كما ذكر ابن حجر: أوالً
  .أخرج له الجماعة سوى ابن ماجه: ثانياً
  .خاري في األصول وفي المتابعات، وقد أخرج له ثمانية أحاديثأخرج له الب: ثالثاً
  . جميع مروياته التي تناولناها بالدراسة لها متابعات في الصحيحين أو أحدهما: رابعاً
                                                
النهاية في غريب الحديث  (وكلُّ ما زِلقَ من اليد فقد مِلص .  الِوالدة هو أن تُزِلقَ الجنين قبل وقت : اإلمالص )1(
   ).٤/٣٥٦واألثر 
 ).٦٩٠٧ح١٢/٣٤٦(جنين المرأة /  في الديات صحيح البخاري)2(
مـا جـاء فـي / ، االعتصام بالكتاب والسنة ) ٦٩٠٨ح١٢/٣٤٦(جنين المرأة /  في الديات  صحيح البخاري )3(
دية الجنين ووجوب الدية فـي قتـل / مسلم في القسامة والمحاربين صحيح ، ) ٧٣١٧ح١٣/٤٢٣(اجتهاد القضاة 
 ).١٦٨٣ح٦/١٧٤... (الخطأ
 ٢٦٤
  الراوي الثامن
  مسلم بن سالم النهدي
  :الترجمة للراوي
 ،هني لنزوله فـيهم ج ال : ويقال له ، الكوفي ،روة األصغر  أبو فَ ،يِده النَّ ،مسلم بن سالم هو 
  .١، أخرج له الجماعة عدا الترمذي من السادسة،مشهور بكنيته
  :درجة الراوي
  :صدوق
 لـيس بـه ،صالح الحـديث " : وقال أبو حاتم ،٢"ثقة" :بن معين ا عن خَيثَمةبن أبي اقال 
، وكـذا قـال ٥"ال بـأس بـه " :وقال يعقوب بـن سـفيان ، ٤بن حبان في الثقات ا وذكره ،٣"بأس
  .٧"صدوق: "، وقال ابن حجر٦طنيالدارق
  مروياته عند البخاري
   :، وحديثه هو٨"ما له في البخاري سوى حديث واحد في أحاديث األنبياء: "قال ابن حجر
حدثَنَا قَيس بن حفٍْص وموسى بـن ِإسـماِعيَل : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٣٤(
 حدثَِني عبد اللَِّه بـن : حدثَنَا َأبو فَروةَ مسِلم بن ساِلٍم الْهمداِني قَالَ ، بن ِزيادٍ  حدثَنَا عبد الْواِحدِ :قَالَا
 َألَا ُأهـِدي لَـك هِديـةً : لَِقيِني كَعب بن عجرةَ فَقَالَ : سِمع عبد الرحمِن بن َأِبي لَيلَى قَالَ ،ِعيسى
تُهِمعس النَِّبي ا ِمنeا ِلي : فَقُلْتُ ؟ِدهلَى فََأهوَل اللَِّه : فَقَالَ ، بسَألْنَا رس e وَل اللَّـهِ : فَقُلْنَاسا ري ، 
                                                
  ).٥٢٩(التقريب  انظر) 1(
  ).٨/١٨٥(الجرح والتعديل  )2(
  .المصدر السابق )3(
  ).٥/٣٩٥(الثقات  )4(
  ).١٠/١١٨(تهذيب التهذيب  )5(
 ).٤٩١ ، ١٣٢(سؤاالت البرقاني  )6(
 ).٥٢٩(التقريب ) 7(
 ).٤/٤١٤(فتح الباري  )8(
 ٢٦٥
 صلِّ علَـى  اللَّهم:قُولُوا" : قَالَ ، فَِإن اللَّه قَد علَّمنَا كَيفَ نُسلِّم علَيكُم ؟كَيفَ الصلَاةُ علَيكُم َأهَل الْبيتِ 
 اللَّهم بـاِرك ، ِإنَّك حِميد مِجيد ، كَما صلَّيتَ علَى ِإبراِهيم وعلَى آِل ِإبراِهيم ،محمٍد وعلَى آِل محمدٍ 
  .١"ك حِميد مِجيد ِإنَّ، كَما باركْتَ علَى ِإبراِهيم وعلَى آِل ِإبراِهيم،علَى محمٍد وعلَى آِل محمٍد
  :تخريج الحديث
 وأخرجه مسلم من طريـق مـسعر، ومالـك، خرجه البخاري ومسلم من طريق شعبة، أ
واألعمش، أربعتهم عن الحكم، تابع عبد اهللا بن عيسى في الرواية عن ابن أبـي علـي بإسـناده 
   .٢وبنحو لفظه
  . له متابعات صحيحة عند الشيخين الحديثأي أن
  الخالصة
  : دراسة أقوال النقاد في الراوي ودراسة حديثه عند البخاري أجمل القول بما يليبعد
  .يتفق الباحث مع ابن حجر في كون الراوي صدوق: أوالً
  .أخرج له الجماعة عدا الترمذي وقد أخرج له البخاري حديثاً واحداً فقط: ثانياً






                                                
 ).٣٣٧٠ح٦/٥٧٠" (يزفون: "قوله تعالى/  في أحاديث األنبياء صحيح البخاري)1(
 ).٢١٦(صفحة ) ٩٩(انظر تخريج حديث رقم  )2(
 ٢٦٦
  الراوي التاسع
  موسى بن نافع األسدي
  :الترجمة للراوي
ـ  الح ، أبو شـهاب ،يِلذَ اله : ويقال ،ديس األَ ،موسى بن نافع هو   ، مـشهور بكنيتـه ،اطنَّ
  .١، أخرج له الشيخان والنسائي من السادسة، وهو األكبر،البصري
  :درجة الراوي
  :ثقة
 ونقل ابن شاهين عن ابن عمار توثيقه، ، وابن معين، "قليل الحديث : "وثقه ابن سعد وزاد 
 كـان متقنـاً : "ووثقه أبو حاتم في رواية عنه، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في موضع آخر 
   .٢ خيراًيهعثمان بن أبي شيبة علوعيم أثنى أبو نُو". ثبتاً
ويتعجب مـن : " فقال ،ونسب ابن حجر للمقدسي اإلجماع على توثيقه، واستنكر منه ذلك 
 لـيس : ذكـره فـي الكامـل وقـال عـدي  مع كون ابن ، مجمع على ثقته : صاحب الكمال قول
  .٣"بالمعروف
 ،سألت يحيى بن سعيد عن موسى بن نـافع " :قال علي بن المديني  ف ،وقد ضعفه آخرون 
ـ ما أرى بـه بأ : "، واختلف فيه قول أحمد، فنقل عنه أبو داود قوله ٤" أفسدوه علينا :فقال ، أو "اًس
                                                
  ).٥٥٤(التقريب  انظر) 1(
ت ابـن ، ثقا ) ٨/١٦٥(، الجرح والتعديل ) ٣٣٩ ، ٢٣٨(، سؤاالت ابن الجنيد ) ٦/٣٦٥(الطبقات الكبرى  )2(
 ).٧/٢٩٦(، التاريخ الكبير ) ١٦٩(، مشاهير علماء األمصار ) ٧/٤٥٧(، الثقات ) ٣٠٥(شاهين 
  ).٦٦٧-١/٦٦٦(فتح الباري في المقدمة ) 3(
  ).٨/١٦٥(الجرح والتعديل  )4(
 ٢٦٧
: ، وقال ابـن حجـر ٢"منكر الحديث: " بينما نقل عنه أبو جعفر الجمال قوله ،١"بأسليس به ": قال
  .٣"استنكر أحمد بعض حديثه"
عدم معرفة ابن : قلت، ٤" فأذكره ليس بالمعروف ولم يحضرني له شيء " :عديبن اوقال 
  .  له ال تضره طالما عرفه ووثقه وروى عنه العلماء األثباتعدي
، وذكـره ابـن الجـوزي فـي ٥"كتب حديثهي" : أبي عنه فقال  سألت :بن أبي حاتم اقال و
  .٦الضعفاء
هو حافظ : "وقال علي بن حسام الدين المتقي الهندي ، ٧"صدوق":ووثقه الذهبي، وقال مرة 
  .٩"صدوق: "، وقال ابن حجر٨"مبين من ثقات المسلمين
ن جرحه لـم ل له، بل إن م عديويميل الباحث إلى توثيق الراوي لتوثيق أئمة الجرح والت 
  . ل مقدم على الجرح غير المفسرعدييذكر سبباً للتجريح، والت
  مروياته عند البخاري
له في الصحيحين سوى حديثه عن عطاء عن جابر في متعـة الحـج  ما: "قال ابن حجر 
: ، قال البـاجي ١١"ليس له مسند إال هذا : "، وقال البخاري ١٠"بن جريج وغيره عن عطاء ابمتابعة 
  : وحديثه هو،١٢"لم في كتابه الصحيحيريد واهللا أع"
                                                
  .)٣١٣( سؤاالت أبي داود ألحمد )1(
  ).٤٢٢(بحر الدم  )2(
 ).١/٦٩٢(فتح الباري في المقدمة ) 3(
  ).٨/٥١(في الضعفاء الكامل  )4(
  ).٨/١٦٥(الجرح والتعديل  )5(
 ).٣/١٥٠(الضعفاء والمتروكين ) 6(
 ).٦/٥٦٥(، ميزان االعتدال ) ١/٢١٠(من تكلم فيه وهو موثق ) ٩/٣٤٨(تاريخ اإلسالم  )7(
  ).١٤/٥١٧(كنز العمال  )8(
  ).٥٥٤(التقريب ) 9(
 ).١/٦٦٧(فتح الباري في المقدمة  )10(
  ).٣/٦٠٦ (المصدر السابق )11(
 ).٢/٧٠٧(التعديل والتجريح ) 12(
 ٢٦٨
 قَـِدمتُ : حدثَنَا َأبو ِشهاٍب قَـالَ ،حدثَنَا َأبو نُعيمٍ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٣٥(
 تَِصير الْآن حجتُك :مكَّةَ فَقَاَل ِلي ُأنَاس ِمن َأهِل ، فَدخَلْنَا قَبَل التَّرِويِة ِبثَلَاثَِة َأيامٍ ،متَمتِّعا مكَّةَ ِبعمرةٍ 
 َأنَّه حج مـع ، حدثَِني جاِبر بن عبِد اللَِّه رِضي اللَّه عنْهما : فَدخَلْتُ علَى عطَاٍء َأستَفِْتيِه فَقَالَ ،مكِّيةً
 النَِّبيe دفْرم جلُّوا ِبالْحَأه قَدو هعم نداقَ الْبس موا ي، ماِف " : فَقَاَل لَهِبطَـو اِمكُمـرِإح َأِحلُّوا ِمن
 حتَّى ِإذَا كَان يوم التَّرِويـِة فَـَأِهلُّوا ِبـالْحج ،الًاصروا ثُم َأِقيموا حلَ الْبيِت وبين الصفَا والْمروِة وقَ 
افْعلُـوا مـا " : فَقَـالَ ؟ كَيفَ نَجعلُها متْعةً وقَد سمينَا الْحـج :لُوا فَقَا ،"واجعلُوا الَِّتي قَِدمتُم ِبها متْعةً 
تُكُمرَأم، تُكُمرلْتُ ِمثَْل الَِّذي َأملَفَع يدقْتُ الْهلَا َأنِّي سفَلَو ، يدلُغَ الْهبتَّى يح امرِحلُّ ِمنِّي حلَا ي لَِكنو 
ِحلَّهلُ،"مد اللَِّه.وا فَفَعبو عذَا: قَاَل َأبِإلَّا ه نَدسم لَه ساٍب لَيو ِشه١. َأب  
  :تخريج الحديث
بمعناه، أخرجه البخاري من طريق عبد الوهاب بنحو لفظه وفيه زيادة، ومن طريق يزيد 
ساني، كالهما عن ابـن ر وأخرجه من طريق حماد ومحمد بن بكر الب كالهما عن حبيب المعلم، 
  .تابع أبا شهاب في الرواية عن عطاء بإسناده) حبيب وابن جريج(كالهما . يججر
  .٢وأخرجه البخاري من طريق مجاهد تابع عطاء في الرواية عن جابر بلفظ مختصر
  الخالصة
  : بما يلي القولإجمال راوي ومروياته عند البخاري يمكنمن خالل دراسة حال ال
ن مـن ، ويميل الباحث إلى توثيقه، حيـث إ رموسى بن نافع صدوق عند ابن حج : أوالً
  . وال وجاهة لهذا الجرح،جرحه لم يذكر السبب
  .أخرج له البخاري حديثاً واحداً في األصولو ،أخرج له الشيخان والنسائي: ثانياً
 إليـه مـن ين، األمر الذي يؤكد صحة ما ذهبت لحديثه عدة متابعات في الصحيح : ثالثاً
  . اري لحديثه في الصحيحتوثيقه، ويؤيد إخراج البخ
                                                
 ).١٥٦٨ح٣/٦٠٦(التمتع واإلقران واإلفراد بالحج /  في الحج صحيح البخاري)1(
، تقضي الحـائض المناسـك كلهـا إال ) ١٥٧٠ح٣/٦١٩(من لبى بالحج وسماه /  في الحج  صحيح البخاري )2(
االشتراك في الهدي / ، وفي الشركة ) ١٧٨٥ح٣/٨٧١(عمرة التنعيم / ، وفي العمرة  )١٦٥١ح٣/٧٢٢(الطواف 
، )٧٢٣٠ح١٣/٣١١(" لو استقبلت من أمري ما استدبرت : "eقول النبي / ، وفي التمني ) ٢٥٠٥ح٥/١٩٤(والبدن 
  ).٧٣٦٧ح١٣/٤٧٧( على التحريم إال ما تعرف إباحته eنهي النبي / وفي االعتصام بالكتاب والسنة
 ٢٦٩
  الراوي العاشر
  عيباد الضحيى بن عبي
  :الترجمة للراوي
 هو ي حيى بن عب اد الضمـات سـنة ، من التاسعة ، نزيل بغداد ، البصري ،أبو عباد ، عيب 
  .١ ومائة، أخرج له الشيخان والترمذي والنسائيثمان وتسعين
  :درجة الراوي
  :صدوق
س أول ما رأيته في مجلس أسباط كي " : قال ه عن ي سألت أب :لحمد بن حنب قال صالح بن أ 
 : وقال أبـو حـاتم ،٢"علم عليه حجة أما " : قال ؟ شيء حاله أي قلت ،" وكتبت عنه ،يذاكر الحديث 
 ،٦بن حبان في الثقات اوذكره  ،٥"حجة: "، وقال مرة ٤"يحتج به " : الدارقطني  وقال ،٣"ليس به بأس "
  .٧" ال نعلمه روى منكراً،أحاديثه مستقيمة: "وقال الخطيب
    وقـال فيـه ،٨"اف أمثل منـه فّار الخَشّ وب،ث عنه حدليس ممن أُ " : المديني وقال عنه ابن 
 ، فإذا هو ال يحسن يقـرأه خرج كتاباًأ فأتيناه وقد ، قد سمع وكان صدوقاً ،لم يكن بذاك " :ابن معين 
   .٩"كيسهماأيقظهما وأنعم هذا " :ل قا؟ثبت عندك منهأن كَ فيحيى بن الس: لهيل ق،"فانصرفنا عنه
  
                                                
  ).٥٩٢(التقريب  انظر) 1(
  ).٩/١٧٣(ديل الجرح والتع )2(
  .المصدر السابق )3(
  ).١٤٢(سؤاالت البرقاني للدارقطني  )4(
  ).٧/١٩٣(ميزان االعتدال  )5(
  ).٢/٣٦٨(الثقات ) 6(
  ).١٤/١٤٥(تاريخ بغداد ) 7(
  .المصدر السابق )8(
  .المصدر السابق )9(
 ٢٧٠
 ال ،ةلم يحدث عنه أحد من أصـحابنا بالبـصر وضعيف " : زكريا بن يحيى الساجي وقال
عدم رواية البعض له ليس تجريحاً وال يستوجب تـضعيفه، وقـد :  قلت ،١"بن المثنى ابندار وال 
 :ال الخطيب قخان،  مثل أحمد بن حنبل وأبي ثور، واحتج به الشي :حدث عنه من هو أولى منهما 
   .٢"ترك أهل البصرة الرواية عنه ال يوجب رد حديثه"
ثقـة : "وقال فـي الميـزان ، "ثقة: "كلم فيه وقد اضطرب فيه قول الذهبي، فقال في من تُ 
: ، وقال ابن حجـر "صالح: "، وفي الكاشف قال "صدوق ربما أغرب : "وفي التاريخ قال ، "صدوق
  .٣"صدوق"
  مروياته عند البخاري
 أحدهما عن شعبة عن يحيى بن أبي إسحاق عن :له في البخاري حديثان : "ابن حجر قال 
تناول حديثيـه أ وس .٤" واآلخر عن عبد العزيز بن أبي سلمة عنه ، في قصة صفية في خيبر ،أنس
  :بالدراسة
  الحديث األول
ا َأبو عباٍد يحيى  حدثَنَ ،حدثَِني الْحسن بن محمدٍ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٣٦(
 نَظَر ابن عمر يوما وهو ِفي الْمـسِجِد : َأخْبرنَا عبد اللَِّه بن ِدينَاٍر قَالَ ، حدثَنَا الْماِجشُون ،بن عبادٍ ا
 قَـاَل لَـه ، لَيتَ هـذَا ِعنْـِدي ،ا انْظُر من هذَ: فَقَاَل،ِإلَى رجٍل يسحب ِثيابه ِفي نَاِحيٍة ِمن الْمسِجدِ 
اننِ :ِإنْسمحِد الربا عا َأبذَا يِرفُ ها تَعةَ ؟ َأمامُأس نب دمحذَا مه ، هْأسر رمع نقَاَل فَطَْأطََأ اب ، نَقَرو 
  .٥ه لََأحبe لَو رآه رسوُل اللَِّه : ثُم قَاَل،ِبيديِه ِفي الَْأرِض
  :تخريج الحديث
  .ولم أقف له على شاهد. انفرد به البخاري
                                                
  ).١٤/١٤٥(تاريخ بغداد ) 1(
  .المصدر السابق )2(
، الكاشـف ) ١٤/٤٤٥(، تـاريخ اإلسـالم ) ٧/١٩٢( ، ميزان االعتـدال )١٩٦(من تكلم فيه وهو موثق  )3(
  ).٥٩٢(، التقريب ) ٢/٣٦٨(
  ).١/٦٧٣(فتح الباري في المقدمة  )4(
 ).٣٧٣٤ح٧/١٢٤(ذكر أسامة بن زيد /  في مناقب الصحابة صحيح البخاري)5(
 ٢٧١
  الحديث الثاني
 حدثَنَا يحيى ،حدثَنَا الْحسن بن محمِد بِن صباحٍ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٣٧(
 سِمعتُ َأنَس بن ماِلٍك رِضي اللَّه عنْـه :قَاَل َأخْبرِني يحيى بن َأِبي ِإسحاقَ ، حدثَنَا شُعبةُ ،بن عبادٍ ا
 وبعـض ِنـساِء ، وِإنِّي لَرِديفُ َأِبي طَلْحةَ وهو يـِسير ، ِمن خَيبرe  َأقْبلْنَا مع رسوِل اللَِّه :قَاَل
 فَقَاَل رسوُل اللَّـِه ، فَنَزلْتُ، الْمرَأةَ:لْتُ فَقُ، ِإذْ عثَرتْ النَّاقَةُ ،e رِديفُ رسوِل اللَِّه eرسوِل اللَِّه 
e: " كُما ُأملَ ،"ِإنَّهحتُ الردوُل اللَِّه ، فَشَدسر ِكبرو e، َِدينَةَ قَالَأى الْمر نَا َأوا دفَلَم : " ـونآِيب، 
ونتَاِئب،وناِبدع ،وناِمدنَا حب١" ِلر.  
  :تخريج الحديث
ه البخاري من طريق عبد الوارث، وبشر بن المفضل، وأخرجه مسلم من طريـق أخرج  
لَإسماعيل بن عق بإسناده وبنحو لفظهاة، ثالثتهم تابعوا شعبة في الرواية عن يحيى بن إسحي.  
وأخرجه مسلم من طريق حماد بن سلمة، وسليمان، كالهما عن ثابت تابع يحيى بن أبي 
  .٢والًق في الرواية عن أنس مطاإسح
  الخالصة
  :راوي ومروياته عند البخاري يمكن إجمال القول بما يليمن خالل دراسة حال ال
  . ويميل الباحث لنفس الحكم،يحيى بن عباد الضبعي صدوق عند ابن حجر: أوالً
  .أخرج له الشيخان والترمذي والنسائي: ثانياً
  .أخرج له البخاري حديثين فقط وهما في األصول: ثالثاً
الحديث األول انفرد به البخاري ولم يتابع عليه، أما الثاني فله متابعات صـحيحة : رابعاً
  .عند الشيخين
                                                
 ).٥٩٦٨ح١٠/٥٦٢(إرداف المرأة خلف الرجل /  في اللباس صحيح البخاري)1(
قـول / ، وفـي األدب ) ٣٠٨٥ح٦/٢٧٠(ما يقول إذا رجع من الغـزو /  في الجهاد والسير صحيح البخاري  )2(
مـا يقـول إذا قفـل مـن الحـج / مـسلم فـي الحـج صحيح ، ) ٦١٨٥ح١٠/٨٠٣(الرجل جعلني اهللا فداك 
  ).١٣٦٥ح٥/٢١٢(فضيلة إعتاقه أمته / ، وفي الزواج) ١٣٤٥ح٥/١٠٨(
 ٢٧٢
  المبحث الثالث
 الرواة الذين انفرد البخاري باإلخراج لهم
 اول مـنهم تنأبلغ عدد الرواة الذين أخرج لهم البخاري دون مسلم واحداً وثمانين راوياً، س 
    : وهم كاآلتي،عشرين راوياًبالدراسة التفصيلية ثمانية و
  لراوي األولا
  أحمد بن حفص بن عبد اهللا
  :الترجمة للراوي
 بـن أبـي ، أبـو علـي ،سابوريي النَّ،ميلَ الس،أحمد بن حفص بن عبد اهللا بن راشد هو 
  .١ والنسائي وأبو داودالبخاريأخرج له   ومائتين،مات سنة ثمان وخمسين ، من الحادية عشرة،عمرو
  :اويدرجة الر
  : ثقة
، وأضـاف " صدوق ،ال بأس به : "، وقال مرة "ثقة: "ذكره النسائي في أسماء شيوخه وقال 
ما رأيـت " : فقال نطَد بن قَ دس م أثنى عليه و، "ثقة" :سلمةقال م ، و "قليل الحديث : "في موضع آخر 
   .٢ وأمر مسلم بالكتابة عنه،" أتم صالة منهأحداً
ثقة مشهور كبيـر : "، وقال في التاريخ"اإلمام الثقة: "سيروقد وثقه الذهبي فقال عنه في ال 
  .٣"صدوق": قال ابن حجرو، "القدر
قد بالجرح، وأقل ما قيـل  حيث لم يتعرض له أحد من أئمة الن ؛توثيقهإلى ويميل الباحث 
  .٤ صاحبا التحرير وقد مال لتوثيقه فيه صدوق،
                                                
  ).٧٨(التقريب  انظر) 1(
 ،)١/٢٩٤(، تهذيب الكمال ) ٥٧(، تسمية مشايخ النسائي ) ١/٢٢(يب التهذيب تهذ) 2(
  ).٧٨(، التقريب ) ١٩/٤١(، تاريخ اإلسالم ) ١٢/٣٨٣(سير أعالم النبالء  )3(
  ).١/٦٠(تحرير التقريب ) 4(
 ٢٧٣
  مروياته عند البخاري
أخرج له البخـاري :  قلت ،١"الحج والنكاح عنه عن أبيه أخرج البخاري في : "قال الباجي 
  : وهما،حديثين فقط
  الحديث األول
 عـن ، حدثَنَا ِإبـراِهيم ، حدثَنَا َأِبي ،حدثَنَا َأحمد : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٣٨(
 عن َأِبي سِعيٍد الْخُـدِري رِضـي اللَّـه ،ي عتْبةَ عن عبِد اللَِّه بِن َأِب، عن قَتَادةَ،الْحجاِج بِن حجاجٍ 
نْهع، النَِّبي نع eتُ: " قَاَليالْب نجحلَي،وجْأجمو وجْأجوِج يخُر دعب نرتَمعلَيو ."  
 انرِعمو انَأب هعةَ ،تَابقَتَاد ننِ . عمحالر دبقَاَل عشُ، و نةَ قَاَل عبتَّـى " :عةُ حاعالس لَا تَقُوم
  .٢ وعبد اللَِّه َأبا سِعيٍد، سِمع قَتَادةُ عبد اللَِّه. والَْأوُل َأكْثَر،"لَا يحج الْبيتُ
  :تخريج الحديث
أخرجه أحمد بأسانيد صحيحة عن سويد وعفان بلفظه، وعن عبد الصمد بنحوه من غير 
  .  من طريق عبد الرحمن بمثله، أربعتهم عن أبانخُزيمة، وأخرجه ابن )رنليعتم(كلمة 
 من طريق سليمان، وأبو يعلى من خُزيمةوأخرجه أحمد عن سليمان بن أبي داود، وابن 
  . طريق أبي داود، ثالثتهم عن عمران بمثله
 مـران أبـان وع (ثالثتهم . ميد من طريق سعيد بن أبي عروبة بنحوه وأخرجه عبد بن ح
   .٣تابعوا الحجاج في الرواية عن قتادة بإسناده) وسعيد
  
                                                
 ).١/٣١٥(التعديل والتجريح  )1(
 ).١٥٩٣ح٣/٦٥٢..." (ت الحرامجعل اهللا الكعبة البي: "قوله تعالى/  في الحج صحيح البخاري)2(
شيخ اإلسالم أبـو : ، مسند أبي يعلى) ٢٥٠٧ح٤/١٢٩(، صحيح ابن خُزيمة ) ٦٤، ٤٨، ٣/٢٧(مسند أحمد  )3(
، تحقيق إرشاد الحق األثري، دار القبلة للثقافـة اإلسـالمية، )هـ٣٠٧(يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي 
منتخب من مسند عبد بن حميد، تحقيق أبي عبد اهللا مصطفى بن ، ال ) ١٠٢٦ح١٠-٢/٩(هـ، ١٤٠٨، ١جدة، ط 
 ).٩٣٩ح٢/١٠١(هـ، ١٤٢٣، ٢العدوي، دار بلنسية ، الرياض، ط
 ٢٧٤
  الحديث الثاني
 حـدثَِني َأِبـي :بن َأِبي عمٍرو قَالَ حدثَنَا َأحمد : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٣٩(
 حدثَِني معِقُل بن يساٍر َأنَّهـا :قَاَل ،"فَلَا تَعضلُوهن " ، عن الْحسنِ ، عن يونُس ، حدثَِني ِإبراِهيم :قَاَل
 : فَقُلْتُ لَه ، حتَّى ِإذَا انْقَضتْ ِعدتُها جاء يخْطُبها ، ِلي ِمن رجٍل فَطَلَّقَها اً زوجتُ ُأخْت : قَالَ ،نَزلَتْ ِفيهِ 
 لَـا  وكَان رجالً . لَا واللَِّه لَا تَعود ِإلَيك َأبدا ؟ تَخْطُبها  ثُم ِجْئتَ ،زوجتُك وفَرشْتُك وَأكْرمتُك فَطَلَّقْتَها 
 الْـآن : فَقُلْـتُ ،"١فَلَا تَعضلُوهن " فََأنْزَل اللَّه هِذِه الْآيةَ ، وكَانَتْ الْمرَأةُ تُِريد َأن تَرِجع ِإلَيهِ ،بْأس ِبهِ 
  .٢ فَزوجها ِإياه: قَاَل،َأفْعُل يا رسوَل اللَِّه
وإنمـا يقـول : " قال البـاجي ،أحمد بن أبي عمرو هو أحمد بن حفص بن عبد اهللا : قلت
  .٣"البخاري ثنا أحمد بن أبي عمرو وحفص والده يكنى أبا عمرو
  :تخريج الحديث
أخرجه البخاري من طريق عبد الوارث بنحو لفظه، ومن طريق عبد الوهاب مختصراً، 
  . إبراهيم في الرواية عن يونس بإسنادهكالهما تابع
 كالهما تابع يونس في الرواية عن الحسن بإسناده ،وأخرجه أيضاً من طريق عباد وقتادة 
  .٤وبنحو لفظه
  الخالصة
  :خلص لما يليأمن خالل دراسة حال الراوي أحمد بن حفص ومروياته عند البخاري 
يميل الباحث لتوثيقه حيث لـم قال ابن حجر في الراوي أحمد بن حفص صدوق و : أوالً
  .يجرحه أحد
  .أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وقد أخرج له البخاري حديثين فقط: ثانياً
وافق الراوي في روايته روايات الثقات، فقد وجدنا متابعات صحيحة لمروياته في : ثالثاً
  . مما يؤكد صواب إخراج البخاري له في الصحيح،الصحيح
                                                
    ).٣/٢٥٤النهاية في غريب الحديث واألثر    (المنْع:  العضل)1(
  ).٥١٣٠ح٩/١١٨(ال نكاح إال بولي : من قال/  في النكاح صحيح البخاري)2(
 ).١/٣١٥(تجريح التعديل وال )3(
، وفـي ) ٤٥٢٩ح٨/٥٨..." (وإذا طلقتم النساء فـبلغن أجلهـن : "قوله تعالى /  في التفسير  صحيح البخاري )4(
 ).٥٣٣١ح٩/٥٣٤..." (وبعولتهن أحق بردهن: "قوله تعالى/ الطالق
 ٢٧٥
  يالراوي الثان
  شَِبيبأحمد بن 
  :الترجمة للراوي
 مـات سـنة ، من العاشرة، البصري، أبو عبد اهللا،طيب الح، بن سعيد شَِبيبأحمد بن هو 
  .١، أخرج له البخاري والنسائيتسع وعشرين
  :درجة الراوي
  : ثقة
، ونقـل ٢"ثقـة : "سئل عنه أبي فقال :  حيث قال عبد الرحمن بن أبي حاتم وثقه أبو حاتم، 
، وقال ٣"ثقة صدوق : " تهذيب الكمال والذهبي في سير أعالم النبالء عن أبي حاتم قوله المزي في 
، بينمـا ٤"وثقه أبو حـاتم : "الذهبي في تاريخ اإلسالم وفي الميزان، وابن حجر في هدي الساري 
، ولعل ما ورد في التهذيب خطأ مـن ٥"صدوق: "نسب ابن حجر في التهذيب ألبي حاتم قوله فيه 
  .شَِبيبالصواب توثيق أبي حاتم ألحمد بن ابن حجر، و
قبله أهل العـراق : " قوله فيه عدي، ونقل ابن حجر عن ابن ٦بن حبان في الثقات اوذكره 
   .٨"صدوق: "وقال العيني وابن حجر، ٧"ووثقوه
 نسخة الزهري التي يرويهـا  إلى صحة أحاديثه، فقد كتب عنه علي بن المديني قد أشار و
 بن شَِبيب" : والد أحمد شَِبيب عن الزهري، وقال في معرض حديثه عن أحمد عن أبيه عن يونس 
                                                
  ).٨٠(انظر التقريب  )1(
 ).٢/٥٤(الجرح والتعديل  )2(
 ).١٠/٦٥٣(نبالء ، سير أعالم ال) ١/٣٢٧(تهذيب الكمال  )3(
  ).١/٥٨١(، فتح الباري في المقدمة ) ١/١٠٣(، الميزان ) ١٦/٤٢(تاريخ اإلسالم  )4(
  ).١/٣٢(تهذيب التهذيب  )5(
 ).٨/١١(الثقات  )6(
  ).١/٣٢(تهذيب التهذيب  )7(
  ).٨٠(، التقريب ) ٣/٤٣(عمدة القاري ) 8(
 ٢٧٦
 : عن يونس عن الزهري فقال شَِبيب نسخة وسئل عن  ،" وكتابه كتاب صحيح ...سعيد بصري ثقة 
  . ١ووصفها بأنها أحاديث مستقيمة ،"كتبتها عن ابنه أحمد"
ـ منكر الحديث غي " : فقال أبو الفتح األزدي قد ضعفه من جانب آخر ف  ، لكـن ٢"ير مرض
ال عبرة بقول األزدي ألنه : "األزدي نفسه ضعيف فال يعتد بقوله، قال ابن حجر تعليقاً على قوله 
لم يلتفت أحد إلى هـذا " :وقال في موضع آخر  ،٣"هو ضعيف، فكيف يعتمد في تضعيف الثقات؟ 
   .٥ي تكلم فيه األزدي وهو غير مرض: "، وقال أيضا٤ً"ي بل األزدي غير مرض،القول
 ولعلـه قـصد ٦" يتكلمون فيه شَِبيبأحمد بن : "ر في التمهيد فقال كما ضعفه ابن عبد الب ،
يه، حيث لم أقف على متكلم فيه غير األزدي، بل قد وثقه أبـو حـاتم المعـروف فقول األزدي 
، ٧"كأنـه تبـع األزدي : " تعليقاً على تضعيف ابن عبد البر لـه بتشدده في الرجال، قال ابن حجر 
 فـال يزدي غير مرض  واأل ، ألبي الفتح األزدي بن عبد البر تبعاً اضعفه : " موضع آخر وقال في 
  .٨"يتبع في ذلك
 تلك األحاديث التي يرويها ،ولعل سبب تضعيف األزدي له ومن بعده ابن عبد البر : قلت
 وهي أحاديث مناكير، أما األحاديث التي يرويها أحمـد عـن -والد أحمد - شَِبيبابن وهب عن 
 إذا روى عنه ابنه أحمد اًشَِبيبن أوك: " فقال عدي فهي صحيحة، وقد أشار إلى ذلك ابن شَِبيبأبيه 
 بن سعيد الـذي شَِبيب ليس هو -إذ هي أحاديث مستقيمة - نسخة يونس عن الزهري شَِبيببن ا
، فمن الممكن أن يكون األزدي خلط بين رواية ٩"ي يرويها عنه تبن وهب بالمناكير ال ايحدث عنه 
  .شَِبيب ورواية أحمد عن أبيه شَِبيب وهب عن ابن
                                                
 ).٥/٤٧(الكامل في الضعفاء  )1(
  ).١/٣٢(تهذيب التهذيب  )2(
 .المصدر السابق )3(
  ).١/٥٨١(فتح الباري في المقدمة  )4(
  ).١/٦٨٧(فتح الباري في المقدمة ) 5(
  ).٢١/٢٦(التمهيد  )6(
 ).١/٣٢(تهذيب التهذيب  )7(
 ).١١/٢٦٨(فتح الباري ) 8(
 ).٥/٤٩(الكامل في الضعفاء  )9(
 ٢٧٧
ـ شَِبيبوعليه فالراوي أحمد بن  دي،  سـوى األز ه ثقة لتوثيق أئمة النقد له، ولـم يجرح
 صـاحبا التحريـر  وقد رجح ، ضعف ذلك وعدم التفات األئمة له وتبعه ابن عبد البر، وقد بينت 
  .١توثيقه
  مروياته عند البخاري
 وفـي ، عنه مفـرداً واالستقراض في مناقب عثمان والزكاة أخرج البخاري : "قال الباجي 
تناولها بالدراسـة أأخرج له البخاري ثمانية أحاديث س: ، قلت٢" بغيره عن أبيه غير موضع مقروناً 
  :، وهيالتفصيلية
  الحديث األول
 ،يـونُس  عن ، حدثَنَا َأِبي :شَِبيبوقَاَل َأحمد بن : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٤٠(
 كَانَتْ الِْكلَاب تَبوُل وتُقِْبُل وتُدِبر ِفي : عن َأِبيِه قَالَ ، حدثَِني حمزةُ بن عبِد اللَّهِ :عن ابِن ِشهاٍب قَالَ 
  .٣ فَلَم يكُونُوا يرشُّون شَيًئا ِمن ذَِلكe،الْمسِجِد ِفي زماِن رسوِل اللَِّه 
  :تخريج الحديث
 شَـِبيب  وقد وصلها البيهقي بصريح التحديث من طريق أحمـد بـن ،هذه الرواية معلقة 
  .٤بإسناده وبنحو لفظه
 حيث أخرجه أبو داود وابن حبان والبيهقي من طريق ابن وهب، ،وللحديث عدة متابعات 
ده  بن سعيد في الرواية عن يونس بإسنا شَِبيب من طريق أيوب، كالهما تابع خُزيمةوأخرجه ابن 
  .٥وبنحو لفظه
                                                
  ).١/٦٤(تحرير التقريب  )1(
 ).١/٣٣٦(التعديل والتجريح  )2(
  ).١٧٤ح١/٤٠٦(الماء الذي يغسل به شعر اإلنسان /  في الوضوءيح البخاري صح)3(
 ).١/٢٤٣(نجاسة ما مسه الكلب / سنن البيهقي الكبرى في الطهارة )4(
المـساجد / ، ابن حبـان فـي الـصالة ) ٣٨٢ح٧٢(طهور األرض إذا يبست /  داود في الطهارة  سنن أبي )5(
، ) ٤٠٤٢ح٢/٤٢٩(من قال بطهور األرض إذا يبـست / حيض، سنن البيهقي الكبرى في ال ) ١٦٥٦ح٢/٥٣٧(
 ).١/١٥١(الدليل على أن مرور الكالب في المساجد ال يوجب نضحاً / صحيح ابن خُزيمة في الوضوء
 ٢٧٨
عيم من طريق سالم تابع أبا حمزة في الرواية عن ابن عمر بنحـو وأخرجه أحمد وأبو نُ 
  .١لفظه
  . بهشَِبيبوبذلك فإن لهذا الحديث عدة متابعات ولم ينفرد أحمد بن 
  الحديث الثاني
 قَرْأتُ علَى ابـِن :اَلحدثَنَا عبد اللَِّه بن مسلَمةَ قَ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٤١(
 : َأنَّه سَأَل َأبا هريرةَ رِضي اللَّه عنْه فَقَـالَ ، عن َأِبيهِ ، عن سِعيِد بِن َأِبي سِعيٍد الْمقْبِري ،َأِبي ِذْئبٍ 
 تُ النَِّبيِمعسe، نب دمثَنَا َأحدِعيٍد قَالَ شَِبيب ح حِن سثَِني َأبِ : بدي ح، ونُسثَنَا يدح ، ـنقَـاَل اب 
 :e قَاَل رسوُل اللَّـِه : َأن َأبا هريرةَ رِضي اللَّه عنْه قَالَ ، وحدثَِني عبد الرحمِن الَْأعرج :ِشهاٍب
 ومـا : ِقيـلَ ،" كَان لَه ِقيراطَـانِ  ومن شَِهد حتَّى تُدفَن ،من شَِهد الْجنَازةَ حتَّى يصلِّي فَلَه ِقيراطٌ "
  .٢"ِمثُْل الْجبلَيِن الْعِظيميِن" : قَاَل؟الِْقيراطَاِن
  :تخريج الحديث
أخرجه البخاري من طريق الحسن، ومحمد بن سيرين، وابن عمـر، ثالثـتهم تـابعوا 
  .٣األعرج وأبا سعيد في الرواية عن أبي هريرة بنحو لفظه
  . متابعات في ذات الصحيحذلك فللحديث عدةبو
  الحديث الثالث
 عـن ، حدثَنَا َأِبي : بِن سِعيدٍ شَِبيب َأحمد بن قال: قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٤٢(
ونُسابٍ ،يِن ِشهاب نقَالَ ، ع لَمِن َأسخَاِلِد ب نع : ع اللَّه ِضير رمِن عِد اللَِّه ببع عنَا مجـا  خَرمنْه، 
 اِبيرِل اللَّهِ :فَقَاَل َأعقَو نِني عِبيِل اللَّهِ " : َأخِْبرا ِفي سنِْفقُونَهلَا يةَ والِْفضو بالذَّه ونكِْنزي الَِّذين٤"و، 
                                                
الحافظ أبو نُعيم أحمـد بـن عبـد اهللا األصـبهاني : ، حلية األولياء وطبقات األصفياء ) ٢/٧٠(مسند أحمد ) 1(
 ).٨/٢٨٩(هـ، ١٣٩٩، ١ة، ط، مطبعة السعاد)هـ٤٣٠(
 ).١٣٢٥ح٣/٢٨٤(من انتظر حتى تدفن /  في الجنائز صحيح البخاري)2(
 ).١٣٢٣ح٣/٢٧٩(، فضل الجنائز ) ٤٧ح١/١٦١(إتباع الجنائز من اإليمان /  في اإليمان صحيح البخاري)3(
  ).٣٤(سورة التوبة  )4(
 ٢٧٩
 ِإنَّما كَان هذَا قَبَل َأن تُنْـزَل ،من كَنَزها فَلَم يَؤد زكَاتَها فَويٌل لَه " :قَاَل ابن عمر رِضي اللَّه عنْهما 
  .١" ِللَْأمواِلاًا اللَّه طُهر فَلَما ُأنِْزلَتْ جعلَه،الزكَاةُ
  :تخريج الحديث
 عن محمـد بـن )الناسخ والمنسوخ ( وقد وصلها أبو داود في كتاب ،هذه الرواية معلقة 
  .٢ بإسنادهشَِبيبيحيى عن أحمد بن 
ه بسند صحيح من طريق عقيل تابع يونس في الرواية عن ابن شـهاب وأخرجه ابن ماج 
بإسناده وبنحو لفظه وفيه زيادة، وأخرجه مالك بسند صحيح عن عبد اهللا بن دينار تابع خالداً في 
  .٣الرواية عن ابن عمر بلفظ مختصر
  .شَِبيبوبذلك يتبين وجود متابعات صحيحة لحديث أحمد بن 
  الحديث الرابع
 عن ، حدثَنَا َأِبي ، بِن سِعيدٍ شَِبيبحدثَنَا َأحمد بن : اإلمام البخاري في صحيحه قال ) ١٤٣(
ونُسابٍ ،يِشه نةَ قَالَ : قَاَل ابتْبِن عِد اللَِّه ببع ناللَِّه ب ديبثَِني عدح : اللَّـه ِضـيةَ رريرو هقَاَل َأب 
نْهوُل اللَّ :عسِه  قَاَل رe: "ب لَوٍد ذَهِلي ِمثُْل ُأح اً كَان ِعنِْدي ِمنْهثَلَاثٌ و لَيع رملَا ي ِني َأنرسا يم 
  .٤ رواه صاِلح وعقَيٌل عن الزهِري".شَيء ِإلَّا شَيء ُأرِصده ِلديٍن
  :تخريج الحديث
  .  في الرواية عن يونس بإسناده وبنحو لفظهاًشَِبيبأخرجه البخاري من طريق الليث تابع 
                                                
  ).١٤٠٤ح٣/٣٨٩(ما َأدى زكاته فليس بكنز /  في الزكاة صحيح البخاري)1(
  ).٣/٣٩٢(فتح الباري  )2(
ما جاء في الكنز / ، مالك في الزكاة ) ١٧٨٧ح٣/٢٥٤(من أدى زكاته فليس بكنز /  ماجه في الزكاة  سنن ابن )3(
 ).٥٩٧ح١/٢٥٦(
  ).٢٣٨٩ح٥/٧٩(أداء الديون /  في االستقراض وأداء الديون صحيح البخاري)4(
 ٢٨٠
    كالهمـا تـابع ، ومسلم من طريق محمد بن زيـاد ،وأخرجه البخاري من طريق همام 
  .١عبيد اهللا في الرواية عن أبي هريرة بنحو لفظه
  . الثقات في روايته وهذه المتابعات عند البخاريشَِبيبوعليه فقد تابع أحمد بن 
  الحديث الخامس
 ، َأخْبرنَا ابن وهـبٍ ،حدثَنَا عبد اللَِّه بن يوسفَ : ل اإلمام البخاري في صحيحه قا) ١٤٤(
 ونُسثَنَا يدابٍ ،حِن ِشهاب نقَالَ ، ع نْهع اللَّه ِضياِلٍك رِن مَأنَِس ب نِدينَةَ : عالْم وناِجرهالْم ا قَِدملَم 
 فَقَاسمهم الَْأنْصار علَـى ، وكَانَتْ الَْأنْصار َأهَل الَْأرِض والْعقَارِ ،يِديِهم يعِني شَيًئا ِمن مكَّةَ ولَيس ِبأَ 
ـ ،َأن يعطُوهم ِثمار َأمواِلِهم كُلَّ عاٍم ويكْفُوهم الْعمَل والْمُئونَةَ  تْ ُأم  وكَانَتْ ُأمه ُأم َأنٍَس ُأم سلَيٍم كَانَ
 ُأمe  فََأعطَـاهن النَِّبـي ،٢ ِعذَاقًا e فَكَانَتْ َأعطَتْ ُأم َأنٍَس رسوَل اللَِّه ،عبِد اللَِّه بِن َأِبي طَلْحةَ 
   .َأيمن مولَاتَه ُأم ُأسامةَ بِن زيٍد
 لَما فَرغَ ِمـن قَتْـِل َأهـِل خَيبـرe  َأن النَِّبي ، فََأخْبرِني َأنَس بن ماِلكٍ :قَاَل ابن ِشهابٍ 
 فَرد ، الَِّتي كَانُوا منَحوهم ِمن ِثماِرِهم ٣ رد الْمهاِجرون ِإلَى الَْأنْصاِر منَاِئحهم ،فَانْصرفَ ِإلَى الْمِدينَةِ 
 النَِّبيeاِه ِعذَاقَهِإلَى ُأم ،سطَى رَأعوُل اللَّه  وeاِئِطِهح ِمن نكَانَهم نمَأي ٤ ُأم.   
 نب دمقَاَل َأحنَا َأِبي:شَِبيبورذَا، َأخْبِبه ونُسي نقَاَل، عخَاِلِصِه: و ِمن نكَانَه٥ م.  
  :تخريج الحديث
 عـن  كالهما تابع عبد اهللا بن يوسف في الرواية ،أخرجه مسلم عن أبي الطاهر وحرملة 
  .ظهفابن وهب بإسناده وبنحو ل
                                                
، وفي ) ٦٤٤٤ح١١/٣٦٦..." (ما أحب أن عندي مثل أحد ذهباً : "eقول النبي /  في الرقاق  صحيح البخاري )1(
تغلـيظ عقوبـة مـن ال يـؤدي الزكـاة / مسلم في الزكـاة صحيح ، ) ٧٢٢٨ح١٣/٣١٠(تمني الخير / التمني
 ).٩٩١ح٤/٩٤(
ريب الحديث النهاية في غ  (العرجون بما فيه من الشَّماِريخ ويجمع على ِعذَاق :  وبالكسر ،النَّخْلة: لعذْق بالفتح ا )2(
  ).٣/١٩٩واألثر 
 ).٤/٣٦٤ النهاية في غريب الحديث واألثرانظر (المنحة   : جمع منيحة وهي )3(
   ).١/٤٦٢النهاية في غريب الحديث واألثر (   البستان من النخيل إذا كان عليه حائط وهو الِجدار: الحائط)4(
 ).٢٦٣٠ح٥/٣٤٣(ل المنيحة فض/  في الهبة وفضلها والتحريض عليها صحيح البخاري)5(
 ٢٨١
 تابع ابن شـهاب فـي ،وأخرجه البخاري ومسلم من طرق عن معتمر عن أبيه سليمان 
  .١الرواية عن أنس بلفظ مختصر
  .وبذلك يتضح وجود متابعات لهذا الحديث عند الشيخين
  الحديث السادس
 حـدثَِني : بِن سِعيٍد قَالَ يبشَِبحدثَِني َأحمد بن : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٤٥(
 َأن ، بِن الِْخيـاِر َأخْبـره عدي َأن عبيد اللَِّه بن ، َأخْبرِني عروةُ : قَاَل ابن ِشهابٍ ، عن يونُس ،َأِبي
 ما يمنَعك َأن تُكَلِّم عثْمان ِلَأِخيـِه :االِْمسور بن مخْرمةَ وعبد الرحمِن بن الَْأسوِد بِن عبِد يغُوثَ قَالَ 
 ِإن ِلي ِإلَيك حاجةً وِهـي : فَقَصدتُ ِلعثْمان حتَّى خَرج ِإلَى الصلَاِة قُلْتُ ،الْوِليِد فَقَد َأكْثَر النَّاس ِفيهِ 
 ةٌ لَكنَِصيح، ءرا الْمها َأيقَاَل ي : رمعأُ : قَاَل م  وذُ ِباللَِّه ِمنْكقَاَل َأع اهر، ِهمتُ ِإلَيعجفْتُ فَررِإذْ ، فَانْص 
 ، ِبـالْحقِّ e فَقُلْتُ ِإن اللَّه سبحانَه بعـثَ محمـدا ؟ ما نَِصيحتُك :جاء رسوُل عثْمان فََأتَيتُه فَقَالَ 
 ِه الِْكتَابلَيَل عَأنْزو، كُنْتَ ِمموِلِه  وسِلرِللَِّه و ابتَجاس نe، ِنتَيـرتَ الِْهجرـاجتَ ، فَهـِحبصو 
 ؟e َأدركْتَ رسـوَل اللَّـِه : قَالَ ، وقَد َأكْثَر النَّاس ِفي شَْأِن الْوِليدِ ، ورَأيتَ هديهe، رسوَل اللَِّه 
 فَِإن اللَّه بعثَ ، قَاَل َأما بعد ،ا يخْلُص ِإلَى الْعذْراِء ِفي ِستِْرها  لَا ولَِكن خَلَص ِإلَي ِمن ِعلِْمِه م :قُلْتُ
 وهاجرتُ الِْهجرتَيِن كَما ، وآمنْتُ ِبما بِعثَ ِبهِ ، ِبالْحقِّ فَكُنْتُ ِممن استَجاب ِللَِّه وِلرسوِلهِ eمحمدا 
 ، فَواللَِّه ما عصيتُه ولَا غَشَشْتُه حتَّى تَوفَّاه اللَّه عز وجلَّ ، وبايعتُهe، لَِّه  وصِحبتُ رسوَل ال ،قُلْتَ
 كٍْر ِمثْلُهو بَأب ثُم، ِمثْلُه رمع تُخِْلفْتُ ، ثُماس ثُم ، مقِّ ِمثُْل الَِّذي لَهالْح ِلي ِمن سلَى ؟ َأفَلَيقَـالَ ، قُلْتُ ب : 
 ، َأما ما ذَكَرتَ ِمن شَْأِن الْوِليِد فَسنَْأخُذُ ِفيِه ِبالْحقِّ ِإن شَاء اللَّه ؟ما هِذِه الَْأحاِديثُ الَِّتي تَبلُغُِني عنْكُم فَ




                                                
/ ، وفي المغازي ) ٣١٢٨ح٦/٣١٨( قريظة والنضير eكيف قسم النبي /  في فرض الخمس صحيح البخاري )1(
مـسلم فـي صحيح ، ) ٤١٢٠ح٧/٥٨٢( من األحزاب e، مرجع النبي ) ٤٠٣٠ح٧/٤٦٥(حديث بني النضير 
 ).١٧٧١ح٦/٣١٦(رد المهاجرين إلى األنصار منائحهم / الجهاد والسير
 ).٣٦٩٦ح٧/٧٥(مناقب عثمان بن عفان /  في فضائل الصحابةصحيح البخاري)2(
 ٢٨٢
  :تخريج الحديث
طريقين عن معمر مرة بمثله ومرة مختصراً، وأخرجه أحمـد مـن أخرجه البخاري من 
  .١طريق شعيب كالهما تابع يونس في الرواية عن ابن شهاب بإسناده
  .ويتضح من خالل التخريج أن لهذا الحديث متابعات عند البخاري وأحمد
  الحديث السابع
 ، عن يونُس ، حدثَنَا َأِبي ،يبشَِبحدثَِني َأحمد بن : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٤٦(
 قَاَل َأبو هريـرةَ ، عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه بِن عتْبةَ ، عن ابِن ِشهابٍ ، حدثَِني يونُس :وقَاَل اللَّيثُ 
 نْهع اللَّه ِضيوُل اللَِّه :رسقَاَل ر e: "لَو ٍد ذَهِلي ِمثُْل ُأح ثَلَـاثُ ،اًب كَان لَـيع رلَا تَم ِني َأنرلَس 
  .٢"لَياٍل وِعنِْدي ِمنْه شَيء ِإلَّا شَيًئا َأرصده ِلديٍن
  :تخريج الحديث
  ٣.سبق تخريجه
  الحديث الثامن
 بـن  حـدثَنَا محمـد ،حدثَنَا سِعيد بن َأِبي مريم : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٤٧(
 ،٤ِإنِّي فَرطُكُم علَى الْحـوضِ " :e قَاَل النَِّبي : عن سهِل بِن سعٍد قَالَ ، حدثَِني َأبو حاِزمٍ ،مطَرٍف
 شَِرب لَيع رم نا ،مدْأ َأبظْمي لَم شَِرب نمِرفُوِني ، وعيو مِرفُهَأع امَأقْو لَيع نِردِني  ثُ ، لَيياُل بحي م
منَهيبو."   
 ، نَعـم : فَقُلْتُ؟ هكَذَا سِمعتَ ِمن سهٍل: فَسِمعِني النُّعمان بن َأِبي عياٍش فَقَالَ :قَاَل َأبو حاِزمٍ 
 ِإنَّك لَا تَدِري : فَيقَالُ ، ِإنَّهم ِمنِّي :فََأقُوُل" :فَقَاَل َأشْهد علَى َأِبي سِعيٍد الْخُدِري لَسِمعتُه وهو يِزيد ِفيها 
كدعثُوا بدا َأحق: فََأقُوُل،محقًا سحاً سب رغَي نعدي ِلم."   
                                                
 وأصـحابه المدينـة e، مقـدم النبـي ) ٣٨٧٢ح٧/٢٦٤(هجـرة الحبـشة /  في المناقب  صحيح البخاري )1(
  ).٧٥ ، ١/٦٦(أحمد مسند ، )٣٩٢٧ح٧/٣٧٠(
 ).٦٤٤٥ح١١/٣٦٧" (اًما أحب أن لي مثل أحد ذهب: "eقول النبي /  في الرقاق صحيح البخاري)2(
  ).٢٧٩(صفحة ) ١٤٣(حديث رقم تخريج  راجع )3(
   ).٣/٤٣٤ النهاية في غريب الحديث واألثر(  كُم إليهمأي متَقَد: فرطكم على الحوض )4(
 ٢٨٣
   . َأبعده: سحقَه وَأسحقَه، سِحيقٌ بِعيد: يقَاُل، بعدا: سحقًا:وقَاَل ابن عباٍس
 نب دمقَاَل َأحيبشَِبو ِطيبِعيٍد الْحِن سثَنَا َأِبي : بدح ، ونُسي نابٍ ، عِن ِشـهاب نع ، ـنع 
يِرد علَي يوم الِْقيامِة " : قَالَ e َأنَّه كَان يحدثُ َأن رسوَل اللَِّه ، عن َأِبي هريرةَ ،سِعيِد بِن الْمسيبِ 
 ِإنَّك لَا ِعلْم لَك ِبمـا : فَيقُولُ ، يا رب َأصحاِبي : فََأقُولُ ، عن الْحوضِ ١حلَُّئون فَي ،رهطٌ ِمن َأصحاِبي 
كدعثُوا بدى،َأحقَرالْقَه اِرِهمبلَى َأدوا عتَدار م٣"٢ ِإنَّه.  
  :تخريج الحديث
معنـاه،  ومـن طريـق عطـاء ب ،أخرجه البخاري من طريق محمد بن زياد بنحو لفظه 
وأخرجه مسلم من طريق أبي حازم والعالء بنحوه وفيه زيادة، جميعهم تابعوا سعيد بن المـسيب 
  .٤في الرواية عن أبي هريرة
  . وهذه المتابعات في الصحيحين،وعليه يتبين وجود متابعات صحيحة لحديث أحمد
 الخالصة
خلـص أ ، البخاري الل دراسة أقوال النقاد في الراوي ودراسة جميع مروياته عند من خ 
  :إلى ما يلي
 ورجح الباحث توثيقه، ، صنفه ابن حجر في مرتبة الصدوق شَِبيبالراوي أحمد بن : أوالً
  .حيث لم يجرحه إال األزدي وهو ضعيف
  .لم يخرج له سوى البخاري والنسائي، وقد أخرج له البخاري ثمانية أحاديث: ثانياً
بعته لرواية بعات عند الشيخين أو غيرهما، ومتا جميع أحاديثه عند البخاري لها متا : ثالثاً
  .   إليه من توثيقه، كما يؤكد صحة إخراج البخاري له في الصحيحالثقات يؤكد ما ذهبت
                                                
  ).١/٤٢١النهاية في غريب الحديث واألثر  (أي يصدون عنه ويمنَعون من وروده : يحلئون عن الحوض )1(
  ).٤/١٢٩النهاية في غريب الحديث واألثر  (   معناه االرِتداد عما كانوا عليه: قال األزهري: هقرىالق )2(
  ).٦٥٨٥ح١١/٦٤٦(في الحوض /  في الرقاق صحيح البخاري)3(
، ) ٢٣٦٧ح٥/٦١(من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائـه /  في الشرب والمساقاة  صحيح البخاري )4(
اسـتحباب إطالـة الغـرة / مـسلم فـي الطهـارة صـحيح ، ) ٦٥٨٦ح١١/٦٤٧(حـوض في ال / وفي الرقاق 
 ).٢٤٩ح٢/١٢٦ ، ٢٤٧ح٢/١٢٥(
 ٢٨٤
  الراوي الثالث
  أحمد بن المقدام
  :الترجمة للراوي
 مـات سـنة ثـالث ، من العاشـرة ، بصري ،الِعجلي ،ثعشْ أبو األَ ،قدامأحمد بن المِ هو 
  .١، أخرج له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجهنعووله بضع وتسائتين، وموخمسين 
  :درجة الراوي
  :ثقة
 ،مسلمة بن قاسـم ، و "ليس به بأس : "وفي موضع آخر قال  ، والنسائي جزرة، صالح وثقه
  .٢بن حبان في الثقاتاوذكره ، وابن عبد البر
 كـان كيـساً " :خُزيمةكر بن  وقال أبو ب ،٣" محله الصدق ،صالح الحديث " :قال أبو حاتم و
وسمعت  ، حدث عنه أئمة الناس ،هو من أهل الصدق " :عدي وقال أبو أحمد بن ،٤"صاحب حديث 
 غيـره مـن الـشيوخ ورأيـت  ... وكتب عنه إسـناده ، لقيه ثحيويفتخر  ثني عليه، أبا عروبة ي 
  .٥"يصدرون به
ثقـة : "ال في المغنـي وأطلق القول بتوثيقه الذهبي، وأثنى عليه في أكثر من موضع، فق 
 المتقن اإلمام" :، وفي السير "ثقة: "، وقال في الكاشف "ثبات المسندين أحد األ : "، وفي الميزان "ثبت
   .٦" صاحب حديث،صدوق: "، وقال ابن حجر"مسند العراق في وقته: "، وفي التاريخ"الحافظ
                                                
 ).٨٥(التقريب  انظر) 1(
، سير أعالم النبالء ) ١/٣٢٣(، التعديل والتجريح ) ٧١-١/٧٠(، تهذيب التهذيب ) ١/٤٨٩(تهذيب الكمال  )2(
 ). ٨/٣٢(، الثقات ) ١٢/٢١٩(
  ).٢/٧٨(الجرح والتعديل  )3(
  ).١/٢٩٥(تهذيب الكمال  )4(
 .المصدر السابق) 5(
، تاريخ ) ١٢/٢١٩(، سير أعالم النبالء ) ١/٢٠٤(، الكاشف ) ١/٣٠٤(، ميزان االعتدال ) ١/٦٠(المغني  )6(
  ).٨٥(، التقريب ) ١٩/٦٠(اإلسالم 
 ٢٨٥
 أبـي  عـن ال أحدث " :قال، و ١ طعن أبو داود السجستاني في مروءته قدمن جانب آخر ف 
طعـن فيـه أبـو داود : "قال ابن حجـر . ٣ان المجونم المجكان يعلّ أنه : وسبب ذلك  ،٢"األشعث
ـ وبيان ذلك أنه كان  .٥، وكذا قال الذهبي ٤"لمزاحه ان يـصرون صـرر الـدراهم بالبصرة مج
 ضعها ليخجل  به أراد أن يأخذها صاحوا و رجل فإذا مر ، على الطريق ويجلسون ناحية هاعونيض
: وقال لهم  ، زجاج كصررهم  من هيئوا صرر أن ي المارة بالبصرة بعض م أبو األشعث  فعلّ ،جلالر
 وخـذوا ،إذا مررتم بصررهم فأردتم أخذها فصاحوا بكم فاطرحوا صرر الزجاج الـذي معكـم 
   .٦ ففعلوا،صرر الدراهم
 ليس في ذلك ما يسقط المروءة، أو يوجب الفسق، حتى ال يحدث عنه أبو داود، بل : قلت
 ال  السجستاني وما قاله أبو داود : "عدي قال ابن سب من باب التأديب لهؤالء المجان، إن فعله منا 
ان كمـا م المجعلِّووجه عدم تأثيره فيه أنه لم ي : "، وقال ابن حجر ٧"يؤثر فيه ألنه من أهل الصدق 
ان يذهب مذهب من  وكأنه ك ،م المارة الذين كان قصد المجان أن يخجلوهم  وإنما علَّ ،قال أبو داود 
 ، للمجان حتى ال يعودوا لتخجيل النـاس  فلهذا جوز للمارة أن يأخذوا الدراهم تأديباً ،يؤدب بالمال 
  .٨"مع احتمال أن يكونوا بعد ذلك أعادوا لهم دراهمهم واهللا أعلم
  .٩"وما قاله أبو داود ال يؤثر فيه: " وقاالصاحبا التحريروقد وثقه 
  خارينماذج من مروياته عند الب
فاوي أخرج البخاري في البيوع وغيرها عنه عن محمد بن عبد الرحمن الطُّ : "قال الباجي 
خمـسة تناول أأخرج له البخاري عشرة أحاديث س :  قلت ،١"يل بن سليمان النميري وغيرهما ضوفُ
  :منها بالدراسة التفصيلية
                                                
  ).٨٥(التقريب  )1(
  ).١/٢٩٤(الكامل  )2(
)3(  قابحال يرتكب الذي :العرب عند الماِجندية مرخِْزية والفضائح المه وال ،المضمذُْل يوال عاِذِله ع مـن  تَقْريع 
 )٦/٤١٤٢لسان العرب  (يقَرعه
 ).١/٦٨٧(فتح الباري في المقدمة  )4(
 ).١/٦٠(المغني  )5(
 ).٢٩٥-١/٢٩٤(انظر الكامل ) 6(
  ).١/٢٩٥(الكامل  )7(
  ).١/٥٨٣(فتح الباري في المقدمة ) 8(
  ).١/٧٦(حرير التقريب ت )9(
 ٢٨٦
  النموذج األول
 حـدثَنَا فُـضيُل بـن ،د بن الِْمقْـدامِ حدثَنَا َأحم: أخرج البخاري في صحيحه قال ) ١٤٨(
انملَيى،سوسثَنَا مدح ،نَا نَاِفعرا قَاَل، َأخْبمنْهع اللَّه ِضير رمِن عاب نوُل اللَِّه : عسر كَان e.   
 عـن ابـِن ، عن نَاِفعٍ ،بن عقْبةَ  حدثَِني موسى : َأخْبرنَا ابن جريٍج قَالَ :وقَاَل عبد الرزاقِ 
رمازِ ،عِض الِْحجَأر ى ِمنارالنَّصو ودهلَى الْيا َأجمنْهع اللَّه ِضيالْخَطَّاِب ر نب رمع َأن ، كَـانو 
انَتْ الَْأرض ِحين ظَهـر علَيهـا  وكَ، لَما ظَهر علَى خَيبر َأراد ِإخْراج الْيهوِد ِمنْها eرسوُل اللَِّه 
 ِليِقـرهمe  فَسَألَتْ الْيهود رسوَل اللَّـِه ، وَأراد ِإخْراج الْيهوِد ِمنْها ، وِللْمسِلِمينe ِللَِّه وِلرسوِلِه 
 ،"نُِقركُم ِبها علَى ذَِلك ما ِشـْئنَا " :e اللَِّه  فَقَاَل لَهم رسولُ ،ِبها َأن يكْفُوا عملَها ولَهم ِنصفُ الثَّمرِ 
اءمِإلَى تَي رمع ملَاهتَّى َأجا حوا ِبه٢فَقَراءَأِريح٣ و.  
  :تخريج الحديث
 أخرجه البخاري من طريق جوِريكالهما تابع موسى بن عقبة في الروايـة ،ة وعبيد اهللا ي 
  .٤عن نافع بإسناده وبنحو لفظه
  النموذج الثاني
 حـدثَنَا خَاِلـد بـن ،حدثَنَا َأحمد بن الِْمقْـدامِ : أخرج البخاري في صحيحه قال ) ١٤٩(
 رخَّص ِلعبِد الرحمِن بـِن عـوٍف e َأن النَِّبي ، َأن َأنَسا حدثَهم، عن قَتَادةَ، حدثَنَا سِعيد ،الْحاِرِث
بالزاوِحكٍَّة كَانَتْ ِبِهم ِريٍر ِمنح ِر ِفي قَِميٍص ِمن٥ي.  
                                                                                                                                          
  ).١/٣٢٣(التعديل والتجريح  )1(
   )٢/٦٧معجم البلدان  (الشام ججح طريق على القرى ووادي الشام بين الشام أطراف من بلد :تيماء )2(
 ).٢٣٣٨ح٥/٣١(إذا قال رب األرض أقرك بما أقرك اهللا /  في الحرث والمزارعة صحيح البخاري)3(
/ ، وفـي المزارعـة ) ٢٢٨٥ح٤/٦٦٠(إذا استأجر أرضـاً فمـات أحـدهما /  في اإلجارة  صحيح البخاري )4(
، المزارعة مع ) ٢٣٢٩ح٥/٢٠(، إذا لم يشترط النسبة في المزارعة ) ٢٣٢٨ح٥/١٥(المزارعة بالشطر ونحوه 
، وفـي ) ٢٤٩٩ح٥/١٩١(مشاركة الذمي والمشركين فـي المزارعـة / ، وفي الشركة) ٢٣٣١ح٥/٢٢(اليهود 
 يعطي المؤلفة قلـوبهم eما كان النبي / ، وفي فرض الخمس ) ٢٧٢٠ح٥/٤٥٤(في المعاملة الشروط / الشروط
 ).٣١٥٢ح٦/٣٥٢(
 ).٢٩١٩ح٦/١٤٢(الحرير في الحرب /  في الجهاد والسبي صحيح البخاري)5(
 ٢٨٧
  
  :تخريج الحديث
 كالهما تابع خالد بن الحـارث فـي ،أخرجه مسلم من طريق محمد بن بشر وأبي أسامة 
  . الرواية عن سعيد بإسناده وبنحو لفظه
 عـن  كالهما تابع سعيداً في الروايـة ،وأخرجه البخاري ومسلم من طريق همام وشعبة 
  .١قتادة بإسناده وبنحو لفظه
  النموذج الثالث
 حـدثَنَا الْفُـضيُل بـن ،حدثَنَا َأحمد بن الِْمقْدامِ : أخرج البخاري في صحيحه قال ) ١٥٠(
انملَياِزمٍ ،سو حثَنَا َأبدقَالَ ، ح نْهع اللَّه ِضيٍد رعس نُل بهثَنَا سدح : ستُ رَأيوَل اللَّـِه  رe قَـاَل 
امهالَِّتي تَِلي الِْإبطَى وسكَذَا ِبالْوِه هيعبِن" :ِبِإصاتَيةُ كَهاعالسِعثْتُ و٢"ب.  
  :تخريج الحديث
أخرجه البخاري من طريق سفيان وأبي غسان، وأخرجه مسلم من طريق عبـد العزيـز 
  .٣حازم بإسناده وبنحو لفظه جميعهم تابعوا الفضيل في الرواية عن أبي ،ويعقوب
  النموذج الرابع
 حـدثَنَا فُـضيُل بـن ،حدثَِني َأحمد بن الِْمقْدامِ : أخرج البخاري في صحيحه قال ) ١٥١(
انملَيِن قَالَ ،سمحِد الربع نب ورنْصثَنَا مدي : حثَتِْني ُأمدكْ ، حِبنِْت َأِبي ب اءمَأس نع  اللَّـه ِضيٍر ر
                                                
ما يرخص للرجال من / ، اللباس ) ٢٩٢٠ح٦/١٤٣(الحرير في الحرب /  في الجهاد والسير  صحيح البخاري )1(
إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة / مسلم في اللباس والزينة صحيح ، ) ٥٨٣٩ح١٠/٤١٧(لحكة الحرير ل 
  ).٢٠٧٦ح٧/٢٧٠(
 ).٤٩٣٦ح٨/٧٦٧... (اآلية الكبرى عصاه ويده: وقال مجاهد/  في التفسير صحيح البخاري)2(
" بعثت أنا والساعة كهاتين : "eقول النبي / ، الرقاق ) ٥٣٠١ح٩/٤٧٤(اللعان /  في الطالق  صحيح البخاري )3(
 ).٢٩٥٠ح٩/٢٧٩(قرب الساعة / مسلم في الفتن وأشراط الساعةصحيح ، ) ٦٥٠٣ح١١/٤٨٤(
 ٢٨٨
 ١ ِإنِّي َأنْكَحتُ ابنَِتي ثُم َأصابها شَكْوى فَتَمـرقَ : فَقَالَتْ e َأن امرَأةً جاءتْ ِإلَى رسوِل اللَِّه ،عنْهما
  .٣ والْمستَوِصلَة٢َةَ الْواِصلeَ فَسب رسوُل اللَِّه ؟ َأفََأِصُل رْأسها، وزوجها يستَِحثُِّني ِبها،رْأسها
  :تخريج الحديث
أخرجه مسلم من طريق وهيب تابع فضيل بن سليمان في الرواية عن منصور بإسـناده 
  .وبنحو لفظه
وأخرجه البخاري ومسلم من طريق شعبة، وأخرجه البخاري من طريق سفيان، وأخرجه 
 في الروايـة اًبع منصور مسلم من طريق أبي معاوية وعبدة ونمير ووكيع، جميعهم عن هشام تا 
  .٤عن أمه فاطمة بإسناده وبنحو لفظه
  النموذج الخامس
 حدثَنَا محمد بن ،الِعجليحدثَنَا َأحمد بن الِْمقْداِم : أخرج البخاري في صحيحه قال ) ١٥٢(
 ِن الطُّفَاِويمحِد الربع، وبثَنَا َأيددٍ ، حمحم نأَ ، ع نةَ قَالَ  عريرِبي ه: قَاَل النَِّبـي e: " ُِطيـتُأع
 حتَّـى ، ِإذْ ُأِتيتُ ِبمفَاِتيِح خَزاِئِن الْـَأرضِ ، وبينَما َأنَا نَاِئم الْباِرحةَ ، ونُِصرتُ ِبالرعبِ ،مفَاِتيح الْكَِلمِ 




                                                
النهاية فـي غريـب ( غيره وأ مرض من وتساقط انتثر اذا :مرقأو وتمرق شعره مرق يقال: تمرق رأسها  )1(
  ).٣٢١-٤/٣٢٠الحديث واألثر  
النهاية في غريب   (التي تأمر من يفْعل بها ذلك :  والمستَوِصلة ،عٍر آخر زورٍ التي تَِصل شَعرها بشَ :  الواِصلة )2(
   ).٥/١٩١الحديث واألثر   
  ).٥٩٣٥ح١٠/٥٢٧(الوصل في الشعر /  في اللباس صحيح البخاري)3(
، ) ٥٩٤١ح١٠/٥٣٣(، الموصـولة ) ٥٩٣٦ح١٠/٥٢٨(الوصل فـي الـشعر /  في اللباس صحيح البخاري )4(
 ).٢١٢٢ح٧/٣١٩(تحريم فعل الواصلة والمستوصلة / سلم في اللباس والزينةمصحيح 
  ).٦٩٩٨ح١٢/٥٤٦(رؤيا الليل /  في التعبير صحيح البخاري)5(
 ٢٨٩
  :تخريج الحديث
ه مـسلم أخرجه البخاري ومسلم من طرق عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، وأخرج 
 في الروايـة عـن أبـي اًبي سلمة وأبي يونس، جميعهم تابعوا محمد من طريق عبد الرحمن وأ 
  .١هريرة بنحو لفظه
  الخالصة
  : بما يلي القولي ومروياته عند البخاري يمكن إجمالراومن خالل دراسة حال ال
رجح الباحث توثيق الراوي أحمد بن المقدام خالفاً لما عليه ابـن حجـر والـذي : أوالً
 كمـا اعتبره في مرتبة الصدوق، فقد وثقه الجميع عدا أبي داود السجستاني وال وجاهة لتضعيفه 
  .بينت
  .ئي وابن ماجهأخرج له البخاري والترمذي والنسا: ثانياً
 وهذه المتابعات إما فـي ، متابعات صحيحة لجميع رواياته التي تمت دراستها هناك: ثالثاً








                                                
، ) ٢٩٧٧ح٦/١٨١" (نصرت بالرعب مـسيرة شـهر : "eقول النبي /  في الجهاد والسير  صحيح البخاري )1(
" بعثـت بجوامـع الكلـم : "eقـول النبـي / اب والسنة ، االعتصام بالكت ) ٧٠١٣ح١٢/٥٦٢(المفاتيح / التعبير
 ).٥٢٣ح٣/٤(مسلم في المساجد ومواضع الصالة صحيح ، )٧٢٧٣ح١٣/٣٥٢(
 ٢٩٠
  الراوي الرابع
  إبراهيم بن الحارث
  :الترجمة للراوي
 من الحاديـة ، نزيل نيسابور ، أبو إسحاق ،دادي البغ ،إبراهيم بن الحارث بن إسماعيل هو 
  .١ ومائتين، أخرج له البخاري مات سنة خمس وستين،عشرة
  :درجة الراوي
  :ثقة
، وقـد ٢"هو شيخ البخـاري : "قال الدارقطني و،  لألقدمين لعديلم يرد فيه أي جرح أو ت 
  .٤"صدوق: "، وقال ابن حجر٣وثقه الذهبي
ى عنه البخاري فـي  لم يؤثر توثيقه عن أحد، فقد رو نبل ثقة، وإ : "صاحبا التحرير قال 
وروايته عنه في األصول توثيق لـه، وكـذلك : "ا، وأضاف "حدهما في األصول صحيحه حديثين، أ 
   .٥" فهو ثقةرواية أبي داود في سننه عنه، ولما كنا ال نعلم فيه جرحاً
  مروياته عند البخاري
حج والوصايا عنه عن يحيى بـن أبـي أخرج البخاري في تفسير سورة ال : "قال الباجي 
  :أخرج له البخاري حديثين فقط وهما: ، قلت٦"بكير
  
                                                
 ).٨٨(التقريب  انظر) 1(
  ).١/٣٤٥(التعديل والتجريح  )2(
 ).١٣/٢٣(سير أعالم النبالء  )3(
 ).٨٨(التقريب ) 4(
 ).٨٥-١/٨٤(تحرير التقريب  )5(
  ).١/٣٤٥ (التعديل والتجريح )6(
 ٢٩١
  الحديث األول
 حدثَنَا يحيى بن َأِبي ،حدثَنَا ِإبراِهيم بن الْحاِرثِ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٥٣(
    ١ خَـتَنِ ، عـن عمـِرو بـِن الْحـاِرثِ ، حدثَنَا َأبو ِإسحاقَ ، حدثَنَا زهير بن معاِويةَ الْجعِفي ،بكَيٍر
 ِعنْد موِتِه ِدرهمـا ولَـا e ما تَرك رسوُل اللَِّه : َأِخي جويِريةَ ِبنِْت الْحاِرِث قَالَ eرسوِل اللَِّه 
لَا عا وئِدينَارلَا شَيةً ولَا َأما ودغْ،اًبِإلَّا ب اءضيالْب لَتَه،هِسلَاحض، وَأرقَةًاً ودا صلَهع٢ ج.  
  :تخريج الحديث
أخرجه البخاري والنسائي من طريق سفيان بن سعيد وأبي األحوص، وأخرجه النـسائي 
  .٣ عن أبي اسحق بإسناده وبنحو لفظهمن طريق يونس، ثالثتهم تابعوا زهيراً في الرواية
  .ابعات عند البخاري إضافة إلى متابعة عند النسائيوبذلك فالحديث له عدة مت
  الحديث الثاني
 حدثَنَا يحيـى بـن ،حدثَِني ِإبراِهيم بن الْحاِرثِ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٥٤(
بِن عباٍس رِضي اللَّه عنْهما  عن ا ، عن سِعيِد بِن جبيرٍ ، حدثَنَا ِإسراِئيُل عن َأِبي حِصينٍ ،َأِبي بكَيرٍ 
 كَان الرجُل يقْدم الْمِدينَةَ فَِإن ولَدتْ امرَأتُه غُلَاما : قَالَ ٤"وِمن النَّاِس من يعبد اللَّه علَى حرفٍ " :قَاَل
  .٥ هذَا ِدين سوٍء:تُه ولَم تُنْتَج خَيلُه قَاَل وِإن لَم تَِلد امرَأ، هذَا ِدين صاِلح:ونُِتجتْ خَيلُه قَاَل
  :تخريج الحديث
  .٦ القرطبي من طريق إسرائيل بإسناده وبنحو لفظهذكره
                                                
  ).٢/١٠النهاية في غريب الحديث واألثر (أي زوج ابنته : ختنه )1(
  ).٢٧٣٩ح٥/٥٠٢(الوصايا /  في الوصايا صحيح البخاري)2(
، من لم ير كسر السالح عند ) ٢٨٧٣ح٦/١٠٦( البيضاء eبغلة النبي /  في الجهاد والسير  صحيح البخاري )3(
/ ، وفي المغـازي ) ٣٠٩٨ح٦/٢٩٣(ة نساء النبي بعد وفاته نفق/ ، وفي فرض الخمس ) ٢٩١٢ح٦/١٣٧(الموت 
  ).٣٥٩٦ح٦/٥٣٩(النسائي في األحباس سنن ، ) ٤٤٦١ح٧/٩٥٠(مرض النبي ووفاته 
  ).١١(سورة الحج  )4(
 ).٤٧٤٢ح٨/٤١٢" (ومن الناس من يعبد اهللا على حرف/ " في التفسير صحيح البخاري)5(
 ).١٢/١٧(، )هـ٦٧١( اهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي أبو عبد: الجامع ألحكام القرآن الكريم )6(
 ٢٩٢
  الخالصة
  :مما سبق يتبين
قال ابن حجر في الراوي إبراهيم بن الحارث صدوق، واألمر كما قال، حيـث لـم : أوالً
  .ل أو تجريحعدييرد فيه ت
  .خرج له سوى البخاري وهو شيخه، وقد أخرج له حديثين فقطلم ي: ثانياً














  الراوي الخامس
  إبراهيم بن حمزة بن محمد
  :الترجمة للراوي
ـ بلز ا ،إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن عبد اهللا بن الزبير هو  يري، 
 ومائتين، أخـرج لـه البخـاري وأبـو داود  مات سنة ثالثين ، من العاشرة ، أبو إسحاق ،المدني
  .١والنسائي
  :درجة للراوي
  : ثقة
قـال ، و٣، وذكره ابن حبان فـي الثقـات ٢"ثقة صدوق في الحديث : "وثقه ابن سعد وقال 
 إبراهيم بن ه وعن وسئل عن ، "دوقص" :وقال أبو حاتم ، ٤، لكنه لم يكتب عنه " به  بأس ال" :النسائي
   .٥"كانا متقاربين ولم تكن لهما تلك المعرفة بالحديث" :المنذر فقال
 وقد رجح ،٦إبراهيم بن المنذر وثقه ابن معين والدارقطني وابن حبان وابن وضاح : قلت
  .الباحث توثيقه، وسيأتي توضيح ذلك
، "ثبـات بالمدينـة  األاألئمة كبار من: " فقال عنه،وقد أثنى الذهبي على إبراهيم بن حمزة 
  .٧"صدوق: "وقال ابن حجر
  
                                                
  ).٨٩(انظر التقريب  )1(
  ).٥/٤٤١(الطبقات الكبرى  )2(
  ).٨/٧٢(الثقات  )3(
 ).٦١(تسمية مشايخ النسائي  )4(
  ).٢/٩٥(الجرح والتعديل ) 5(
 ).١/١٠١(انظر تهذيب التهذيب  )6(
  ).٨٩(، التقريب ) ١١/٦١(سير أعالم النبالء  )7(
 ٢٩٤
  نماذج من مروياته عند البخاري
أخرج البخاري في اإليمان وصفة الجنة والنار والتعبير وغيره عنـه عـن : "قال الباجي 
. ١" مقـرونين الدراورديإبراهيم بن سعد وعن عبد العزيز بن أبي حازم وعبد العزيز بن محمد 
  : وهي،تناول منها خمسة أحاديث بالدراسة التفصيليةأخرج له البخاري عشرين حديثاً سأ: قلت
  النموذج األول
 عن عبـِد اللَّـِه بـِن ، عن يِزيد ، حدثَِني ابن َأِبي حاِزمٍ ،حدثَنَا ِإبراِهيم بن حمزةَ ) ١٥٥(
 ٢لَـا تُواِصـلُوا " : يقُولُ e َأنَّه سِمع رسوَل اللَِّه ، اللَّه عنْه  عن َأِبي سِعيٍد الْخُدِري رِضي ،خَباٍب
لَـستُ " : قَـالَ ، فَِإنَّك تُواِصُل يا رسوَل اللَّـهِ : قَالُوا،"فََأيكُم َأراد َأن يواِصَل فَلْيواِصْل حتَّى السحرِ 
َئِتكُميكَه،ي طِْعمِني ِإنِّي َأِبيتُ ِلي مِقيِن،طِْعمساٍق يس٣" و.  
  :تخريج الحديث
أخرجه البخاري من طريق الليث، وأبو داود بسند صحيح من طريق بكر بـن مـضر، 
  .٤كالهما تابع ابن أبي حازم في الرواية عن يزيد بإسناده وبنحو لفظه
  .وبذلك فرواية إبراهيم بن حمزة لها متابعات صحيحة
  النموذج الثاني
 حدثَِني ابن َأِبـي :حدثَِني ِإبراِهيم بن حمزةَ قَالَ : مام البخاري في صحيحه قال اإل ) ١٥٦(
 ، عن َأِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنْـه ، عن ِعيسى بِن طَلْحةَ ، عن محمِد بِن ِإبراِهيم ، عن يِزيد ،حاِزٍم
 النَِّبي نعe َتَ " : قَالقَظَ ِإذَا اسي- كُمدَأح اهُأر- تَنِْثرسَأ فَلْيضنَاِمِه فَتَوم ثَلَاثًا ٥ ِمن ، طَانالـشَّي فَـِإن 
  .٦"يِبيتُ علَى خَيشُوِمِه
                                                
  ).١/٣٤٦(التعديل والتجريح  )1(
   ).٥/١٩٢النهاية في غريب الحديث واألثر    ( هو أال يفِْطر يومين أو أياما : الِوصاِل في الصوم)2(
  ).١٩٦٧ح٤/٢٩٧(الوصال إلى السحر /  في الصوم صحيح البخاري)3(
 داود في سنن أبي ، ) ١٩٦٣ح٤/٢٨٨(م ليس في الليل صيا : الوصال ومن قال /  في الصوم  صحيح البخاري )4(
  ).٢٣٦١ح٤١٤(في الوصال / الصوم
    ).٥/١٤النهاية في غريب الحديث واألثر  (أي استَنْشَق الماء ثم استَخْرج ما في األنف فينِْثره :  استَنْثَر)5(
 ).٣٢٩٥ح٦/٤٧٤(صفة إبليس وجنوده /  في بدء الخلق صحيح البخاري)6(
 ٢٩٥
  :تخريج الحديث
 تابع إبراهيم بن حمزة في الرواية عن ابن أبي حازم بإسناده ،أخرجه النسائي عن محمد 
  .وبنحو لفظه
 تابع ابن أبي حازم في الرواية عن يزيد بإسـناده الدراوردي،ق وأخرجه مسلم من طري 
  .١وبنحو لفظه
  .نه يوجد متابعات صحيحة لرواية إبراهيم بن حمزةأي إ
  النموذج الثالث
 قَـاَل ، حدثَنَا اللَّيـثُ ،حدثَنَا عبد اللَِّه بن يوسفَ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٥٧(
 هـذَا ، يا رسوَل اللَّـهِ : قُلْنَا: عن َأِبي سِعيٍد الْخُدِري قَاَل، عن عبِد اللَِّه بِن خَبابٍ ،بن الْهادِ حدثَِني ا 
 كلَيلِّي عفَ نُصفَكَي ِليمقُولُوا" : قَالَ ؟التَّس: وِلكسرو ِدكبٍد عمحلَى ملِّ عص ماللَّه ، تَ علَّيا صلَى  كَم
اِهيمرٍد،آِل ِإبمحلَى آِل معٍد ومحلَى مع اِركبو ،اِهيمرلَى ِإبكْتَ عارا بكَم ."   
  ".علَى محمٍد وعلَى آِل محمٍد كَما باركْتَ علَى آِل ِإبراِهيم" :قَاَل َأبو صاِلٍح عن اللَّيِث
 ح نب اِهيمرثَنَا ِإبدةَ حزم، اِزٍم وَأِبي ح نثَنَا ابدح ديرراوالد، ِزيـدي نقَـالَ ، عـا " : وكَم
اِهيمرلَى ِإبتَ علَّياِه،صرآِل ِإبو اِهيمرلَى ِإبكْتَ عارا بٍد كَممحآِل مٍد ومحلَى مع اِركب٢"يم و.  
  .٣سبق تخريجه: تخريج الحديث
  عالنموذج الراب
 حـدثَِني ابـن َأِبـي ،حدثَِني ِإبراِهيم بن حمزةَ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٥٨(
 عـن َأِبـي ، عن ِعيسى بِن طَلْحةَ بِن عبيِد اللَِّه التَّيِمـي ، عن محمِد بِن ِإبراِهيم ، عن يِزيد ،حاِزٍم
 يِزلُّ ِبها ِفي النَّاِر َأبعد ،ِإن الْعبد لَيتَكَلَّم ِبالْكَِلمِة ما يتَبين ِفيها " : يقُولُ eاللَِّه  سِمع رسوَل ،هريرةَ
  .٤"ِمما بين الْمشِْرِق
                                                
اإليتار / مسلم في الطهارة صحيح ، ) ٨٨ح١/٧١(األمر باالستنثار عند االستيقاظ / لطهارةالنسائي في ا  سنن )1(
  ).٢٣٩ح٢/١١٧(في االستنثار واالستجمار 
 ).٤٧٩٨ح٨/٥٣٩" (إن اهللا ومالئكته يصلون على النبي: "قوله تعالى/  في تفسير القرآن صحيح البخاري)2(
   ).١٥٨(، صفحة )٦٠( تخريج حديث رقم راجع )3(
  ).٦٤٧٧ح١١/٤٢٩(حفظ اللسان /  في الرقاق صحيح البخاري)4(
 ٢٩٦
  :تخريج الحديث
 كالهما تابع ابن أبي حازم في الروايـة عـن ،الدراورديأخرجه مسلم من طريق بكر و 
  .ده وبنحو لفظهيزيد بإسنا
وأخرجه البخاري من طريق أبي صالح تابع عيسى بن طلحة في الروايـة عـن أبـي 
  .١هريرة بنحو لفظه وفيه زيادة
  .وبذلك يتضح وجود متابعات لرواية إبراهيم عند الشيخين
  النموذج الخامس
 ،ثَِني ابن َأِبي حاِزمٍ  حد ،حدثَنَا ِإبراِهيم بن حمزةَ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٥٩(
وديرراوالد، ِثياِد اللَّيِن الْهةَ بامِن ُأسِد اللَِّه ببِن عب ِزيدي نابٍ ، عِن خَبِد اللَِّه ببع نَأِبـي ، ع نع 
 ِريِعيٍد الْخُدوَل اللَِّه ،سسر ِمعس َأنَّه e ُقُولي : " كُمدَأى َأحاللَّـهِ ِإذَا ر ـا ِمـنا فَِإنَّههِحبا يْؤيالر ، 
 فَلْيستَِعذْ ِمن ، وِإذَا رَأى غَير ذَِلك ِمما يكْره فَِإنَّما ِهي ِمن الشَّيطَانِ ،فَلْيحمد اللَّه علَيها ولْيحدثْ ِبها 
رتَض ا لَنٍد فَِإنَّها ِلَأحهذْكُرلَا يا وهشَر٢".ه  
  :تخريج الحديث
أخرجه البخاري من طريق الليث، والترمذي بسند حسن غريب صحيح من طريق بكـر 
  .٣ في الرواية عن يزيد بإسناده وبنحو لفظهالدراورديبن مضر، كالهما تابع ابن أبي حازم وا
  .وبذلك يتضح وجود متابعات صحيحة لرواية إبراهيم في الصحيح
  
  
                                                
الـتكلم / مسلم في الزهد والرقـائق صحيح ، ) ٦٤٧٨ح١١/٤٢٩(حفظ اللسان /  في الرقاق  صحيح البخاري )1(
  ).٢٩٨٨ح٩/٣٠٤(بالكلمة يهوي بها في النار 
  ).٧٠٤٥ح١٢/٦٠٤(إذا رأى ما يكره فال يخبر بها وال يذكرها /  في التعبير صحيح البخاري)2(
 في الدعوات عن رسول اهللا سنن الترمذي ، ) ٦٩٨٥ح١٢/٥١٧(الرؤيا من اهللا /  في التعبير  صحيح البخاري )3(
e / ٣٤٥٣ح٥/٤٤٨(ما يقول إذا رأى رؤيا يكرهها.( 
 ٢٩٧
  الخالصة
 والدراسة التطبيقية لعـدد مـن ،براهيم بن حمزةإاض أقوال النقاد في الراوي بعد استعر 
  : النتائج التاليةأستخلص ،مروياته
 ،توثيقـه إلـى الراوي إبراهيم بن حمزة قال ابن حجر فيه صدوق، ويميل الباحث : أوالً
  .فهو متفق على توثيقه
 البخـاري فـي األصـول أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي، وقد أخرج لـه : ثانياً
  .والمتابعات
يوجد متابعات صحيحة لكل مروياته عند البخاري، وهذه المتابعات في الصحيحين : ثالثاً
  .أو أحدهما إضافة لغيرهما من أصحاب الكتب الستة
ن أو عـن ي مقتـرنَ الـدراوردي أغلب رواياته عند البخاري عن ابن أبي حازم و : رابعاً
  .أحدهما










  الراوي السادس
  إبراهيم بن المنذر
  :الترجمة للراوي
 ،غيرة بن عبد اهللا بن خالد بن حـزام  إبراهيم بن المنذر بن عبد اهللا بن المنذر بن الم هو
 ومائتين، أخرج له البخاري والترمـذي  مات سنة ست وثالثين ، من العاشرة ،زامي الحِ ،ديساَأل
  .١النسائي وابن ماجهو
  :درجة الراوي
  :ثقة
والخطيب البغدادي، وابـن  ،الدارقطنيوثقه ابن معين وكتب عنه، ووثقه ابن وضاح، و 
   .٢بن حبان في الثقاتا وذكره الجوزي،
إنه أعـرف بالحـديث مـن : "، وأضاف أبو حاتم "صدوق: "صالح جزرة وقال أبو حاتم 
كان له علـم " : فقالن بكارب الزبير ، وأثنى عليه "به بأس ليس " : وقال النسائي ،"ن حمزة بإبراهيم 
   .٣" وقدرةبالحديث ومروء
 الحـافظ اإلمام: "ووثقه الذهبي وأثنى عليه في أكثر من موضع من كتبه، فقال في السير 
، وقـال فـي "األئمةحافظ من شيوخ : "، وفي الميزان " المحدث الثقة اإلمام: "، وفي التذكرة "الثقة
                                                
  ).٩٤(انظر التقريب  )1(
، التعـديل ) ٢/٢٠٧(، تهـذيب الكمـال ) ٦/١٨٠(، تاريخ بغداد ) ٧٨( رواية الدارمي –تاريخ ابن معين  )2(
عبد الـرحمن بـن : ، المنتظم في تاريخ األمم والملوك ) ٤٢(، سؤاالت السلمي للدارقطني ) ١/٣٥٠(والتجريح 
، تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطـا، دار الكتـب )هـ٥٩٧(علي بن محمد بن الجوزي 
  ).٨/٧٣(، الثقات ) ١١/٢٣٨(هـ، ١٤١٢، ١العلمية، بيروت، ط
 ).١/١٤٥(، تهذيب التهذيب ) ٢/٢٠٧(، تهذيب الكمال ) ٦/١٨٠(، تاريخ بغداد ) ٢/١٣٩(الجرح والتعديل  )3(
 ٢٩٩
صدوق تكلم فيـه : " وقال ابن حجر ،"من أئمة الحديث بالمدينة : "، وفي التاريخ "قصدو: "الكاشف
  .١"كان من أئمة الحديث بالمدينة: "اويخَ، وقال الس"أحمد ألجل القرآن
قيل إنه خلط في القرآن، ولذلك ذمه أحمد وهجره ورفض أن يسلم عليه، جاء في بحـر 
 بـن جاء إلى أحمـد خلط في القرآن، : "ال أبو حاتم ، وق ٢"ذمه أحمد لكونه خلط في القرآن : "الدم
، وقال ٣" وجلس حتى خرج فسلم عليه فلم يرد عليه أحمد السالم ،حنبل فاستأذن عليه فلم يأذن له 
 حنبل ال يكلمه ألجل كالم تكلم به في القـرآن حـين صـدر مـن بنوكان أحمد : "ابن الجوزي 
  .٥"مد ألجل القرآنتكلم فيه أح: "، وقال ابن حجر في التقريب٤"الحج
إيـش يبلغنـي عـن " : أحمد، قال٦ن أحمد ذمه وهجره لدخوله على ابن أبي دؤادوقيل إ 
 له مـن  قاصداً دؤاديعني كونه خرج إلى ابن أبي - لقد جاءني بعد قدومه من العسكر ؟الحزامي
ـ - ؟ ما جاء بك إلي : فلما رأيته أخذتني الحمية فقلت -المدينة  : قـال -ارقالها أبو عبـد اهللا بانته
بلغني أن أحمد " :قال زكريا بن يحيى الساجي  و ،٧"فخرج فلقي أبا يوسف يعني عمه فجعل يعتذر 
بن أبي ا وكان قدم إلى ، وقصد إليه ببغداد ليسلم عليه فلم يأذن له ،بن حنبل كان يتكلم فيه ويذمه ا
بن أبـي اخوله إلى تكلم فيه أحمد لد: "، وقال ابن حجر في هدي الساري ٨" من المدينة  قاصداً دؤاد
  .٩"دؤاد
 فابن أبي دؤاد عالم وقاٍض مشهور، إال أنـه كـان ،هذا السبب غير كاف لجرحه : قلت
يقول بخلق القرآن، ويشرف على محنة من يقول بغير ذلك، وأحمد بن حنبل ممن اكتـوى بنـار 
يم بـن  كما أن قـدوم إبـراه ،تلك الفتنة، فال عجب أن يحمل على ابن أبي دؤاد ومن يقدم عليه 
                                                
، )١/٢٢٥(، الكاشف ) ١/١٩٣(، ميزان االعتدال ) ٢/٤٧٠(، تذكرة الحفاظ ) ١٠/٦٨٩(سير أعالم النبالء  )1(
  ).١/١٤٨( المدينة الشريفة ، التحفة اللطيفة في تاريخ) ٩٤(، التقريب ) ١٧/٧١(تاريخ اإلسالم 
 ).٥٧(بحر الدم  )2(
  ).٦/١٨٠(تاريخ بغداد  )3(
 ).١١/٢٣٨(المنتظم في تاريخ األمم والملوك  )4(
  ).٩٤(التقريب ) 5(
 هو الذي كان يمتحن العلمـاء ، قاضى القضاة للمعتصم والواثق :، قال عنه الدارقطني حمد بن أبى دؤاد هو أ  )6(
 ).٤/١٤٢تاريخ بغداد   (ول بخلق القرآنفي أيامهما ويدعو إلى الق
  ).١٨١-٦/١٨٠(تاريخ بغداد  )7(
  ).١/١٤٩(التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة  )8(
  ).٦٨٨ ، ١/٥٨٥(فتح الباري في المقدمة ) 9(
 ٣٠٠
المنذر على ابن أبي دؤاد ال يعني تأييده على مذهبه، إضافة إلى أن غضب أحمد منـه وهجـره 
  .ليس فيه جرحاً له، وإنما هو دليل على شدة تمسك أحمد بمذهب أهل السنة
 مـا لَّأما المناكير فقَ " :قالوتعقب ذلك الخطيب ف  ،١"عنده مناكير : "قد ذمه الساجي فقال و
 ومع هـذا فـإن ، أن تكون عن المجهولين ومن ليس بمشهور عند المحدثين توجد في حديثه إال 
 وألبي الفتح اَألزدي كـالم مـشابه  ،٢"يحيى بن معين وغيره من الحفاظ كانوا يرضونه ويوثقونه 
  .٣"قاله الخطيب سبق أبو الفتح األزدي بمعناهوالذي : "لكالم الخطيب؛ قال ابن حجر
ق األئمة المشهورين له، وأما ذم أحمد له فقد تفرد به ولم  لتوثي ؛ويميل الباحث إلى توثيقه 
 وال يعتبر جرحاً كافياً كما ذكرت ، غير أنه له ما يبرره من جانب أحمد، يتابع عليه من أئمة النقد 
  . سابقاً
  نماذج من مروياته عند البخاري
بـن روى البخاري في العلم وغير موضع عنه عن الوليد بن مسلم وأنـس : "قال الباجي 
 عـن ، عنـه ، وروى في االستئذان عن محمد بن أبي غالـب ،ن بن عيسى وغيرهم عياض وم ِع
 أحاديـث ةتناول منهـا عـشر أ س، وسبعين حديثاًأخرج له البخاري ثالثة : ، قلت ٤"حيلَمحمد بن فُ 
  :بالدراسة التفصيلية
  النموذج األول
 ح ، حـدثَنَا فُلَـيح :ن ِسنَاٍن قَـالَ حدثَنَا محمد ب : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٦٠(
 حدثَِني ِهلَاُل بن عِلـي : حدثَِني َأِبي قَاَل: حدثَنَا محمد بن فُلَيٍح قَالَ :وحدثَِني ِإبراِهيم بن الْمنِْذِر قَالَ 
 جاءه َأعراِبـي ، ِفي مجِلٍس يحدثُ الْقَومeلنَِّبي  بينَما ا: عن َأِبي هريرةَ قَاَل،عن عطَاِء بِن يسارٍ 
 ، سِمع ما قَاَل فَكَِره ما قَـالَ : فَقَاَل بعض الْقَومِ ، يحدثُ e فَمضى رسوُل اللَِّه ؟ متَى الساعةُ :فَقَاَل
 مهضعقَاَل بو: عمسي ْل لَمدِ ، بى حتَّى ِإذَا قَضةِ  حاعالس ناِئُل عالس اهُأر نقَاَل َأي ا َأنَـا : قَالَ ؟يثَهه  
                                                
  ).٦/١٨١(تاريخ بغداد  )1(
  .المصدر السابق) 2(
  ).١/١٤٥(تهذيب التهذيب ) 3(
  ).١/٣٥٠(التعديل والتجريح  )4(
 ٣٠١
ِإذَا وسـد " : قَـالَ ؟ كَيفَ ِإضاعتُها : قَالَ ،"فَِإذَا ضيعتْ الَْأمانَةُ فَانْتَِظر الساعةَ " : قَالَ ،يا رسوَل اللَّهِ 
رال١الَْأم ِلِه فَانْتَِظرِر َأهةَ ِإلَى غَياع٢"س.  
  :تخريج الحديث
) شيخ إبراهيم (ليح  حيث تابع محمد بن فُ ،أخرج البخاري رواية إبراهيم بن المنذر متابعة 
  .ليحمحمد بن سنان في الرواية عن فُ
  النموذج الثاني
 عن موسى بـِن :قَاَل زهير ووهب بن عثْمان َ :قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٦١(
قْبنَاِفعٍ ،ةَع نقَالَ ، ع رمِن عاب نع : قَاَل النَِّبي e: " ِاملَى الطَّعع كُمدَأح تَّـى ،ِإذَا كَانْل حجعفَلَا ي 
ـ . عن وهِب بِن عثْمـان ، رواه ِإبراِهيم بن الْمنِْذرِ ".يقِْضي حاجتَه ِمنْه وِإن ُأِقيمتْ الصلَاةُ  هوو  ب
ِديِني٣م.  
  :تخريج الحديث
  .في الحديث رواية إبراهيم بن المنذر متابعة
  . وأخرجه مسلم من طريق موسى بن عقبة بإسناده ونحو لفظه
وأخرجه من طريق عبيد اهللا، وابن جريج، وأيوب، جميعهم تابعوا موسى بن عقبة فـي 
  .٤الرواية عن نافع بإسناده وبنحو لفظه
  .بعات صحيحة عند مسلموعليه فالحديث له متا
  
  
                                                
 هو مـن : وقيل ، يعني إذا سود وشرف غير المستحق للسيادة والشرف ،في غير أهله أي أسند وجعل : وسد )1(
  ).٥/١٨٢النهاية    (الوسادة أي إذا وضعت وسادة الملك واألمر والنهي لغير مستحقها
 ).٥٩ح١/٢٠٩(من سئل علماً وهو مشتغل في حديثه /  في العلم صحيح البخاري)2(
 ).٦٧٤ح٢/٢٢٧(إذا حضر الطعام وأقيمت الصالة /  في األذانح البخاري صحي)3(
 ).٥٥٩ح٣/٤٤(كراهة الصالة بحضرة الطعام الذي يريد أكله / مسلم في المساجد ومواضع الصالة صحيح )4(
 ٣٠٢
  النموذج الثالث
 حـدثَنَا َأنَـس بـن ،حدثَنَا ِإبراِهيم بن الْمنْـِذرِ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٦٢(
 eاللَّـِه  َأن رسوَل ، عن عبِد اللَِّه بِن عمر رِضي اللَّه عنْهما ، عن نَاِفعٍ ، عن عبيِد اللَّهِ ،ِعياٍض
 كَـان ِإذَا خَـرجe  وَأن رسوَل اللَِّه ،كَان يخْرج ِمن طَِريِق الشَّجرِة ويدخُُل ِمن طَِريِق الْمعرسِ 
  وِإذَا رجع صلَّى ِبِذي الْحلَيفَِة ِبـبطِْن الْـواِدي وبـاتَ حتَّـى ،ِإلَى مكَّةَ يصلِّي ِفي مسِجِد الشَّجرةِ 
ِبحص١ي.  
  :تخريج الحديث
  .أخرجه البخاري من طريق إبراهيم بن المنذر بإسناده وبنحو لفظه
 ثالثتهم تابعوا عبيد اهللا في الرواية عـن نـافع ،وأخرجه من طريق فليح وموسى ومالك 
  . طويلة وفيها زياداته وبنحو لفظه، عدا رواية موسى فهيبإسناد
 كالهما عن سالم تابع نافعاً في الرواية ،هابوأخرجه من طريق موسى بن عقبة وابن ش 
  .٢عن ابن عمر بنحو لفظه
  .ويتضح من خالل التخريج وجود عدة متابعات عند البخاري لرواية إبراهيم بن المنذر
  النموذج الرابع
 ِعياٍض  حدثَنَا َأنَس بن ،حدثَنَا ِإبراِهيم بن الْمنِْذرِ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٦٣(
  عـن َأِبـي هريـرةَ ، عن حفِْص بِن عاِصمٍ ، عن خُبيِب بِن عبِد الرحمنِ ، حدثَِني عبيد اللَّهِ :قَاَل
                                                
 ).١٥٣٣ح٣/٥٦١( على طريق الشجرة eخروج النبي /  في الحج صحيح البخاري)1(
: قوله تعالى / ، وفي الحج ) ٤٨٤ح١/٨٢٢... (ساجد التي على طرق المدينة الم/  في الصالة  صحيح البخاري )2(
: e، قولـه ) ١٥٣١ح٣/٥٥٨(، ذات عروق ألهل العراق ) ١٥١٤ح٣/٥٤٤" (يأتوك رجاالً وعلى كل ضامر "
، القـدوم بالغـداة ) ١٥٥٢ح٣/٥٩١(، من أهّل حين استوت به راحلتـه )١٥٣٥ح٣/٥٦٢" (العقيق واد مبارك "
الركـاب / ، وفي الجهـاد والـسير ) ٢٣٣٦ح٥/٢٩(من أحيا أرضاً مواتاً /  ، وفي المزارعة )١٧٩٩ح٣/٨٩٠(
 وحض على اتفاق أهل العلـم eما ذكر النبي / ، وفي االعتصام بالكتاب والسنة ) ٢٨٦٥ح٦/٩٨(والغرز للدابة 
 ).٧٣٤٥ح١٣/٤٣٤(
 ٣٠٣
 نْهع اللَّه ِضيوَل اللَِّه ،رسر َأن eِدينَة" : قَاَلِإلَى الْم ْأِرزلَي انالِْإيم الْ ١ِإن ا تَـْأِرزـةُ ِإلَـى ِ كَميح  
  .٢"جحِرها
  :تخريج الحديث
أخرجه مسلم من طريق عبد اهللا بن نمير، وأبي أسامة، كالهما تابع أنس بن عياض فـي 
  .٣الرواية عن عبيد اهللا بإسناده وبنحو لفظه
  النموذج الخامس
ثَنَا محمد بن فُلَـيٍح  حد،حدثَنَا ِإبراِهيم بن الْمنِْذِر: قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٦٤(
 عن َأِبي هريرةَ رِضي اللَّه ، عن عبِد الرحمِن بِن َأِبي عمرةَ ، عن ِهلَاِل بِن عِلي ، حدثَِني َأِبي :قَاَل
نْهع، النَِّبي نع eاِء" : قَاَللَى الْمع لَبتُح قِّ الِْإِبِل َأنح ٤"ِمن.  
  :يج الحديثتخر
 من طريق أبي زرعة وأبي صـالح، وأخرجـه ، ومسلم مطوالً ،أخرجه البخاري بمعناه 
بي عمـرة فـي البخاري بنحوه وفيه زيادة من طريق األعرج، ثالثتهم تابعوا عبد الرحمن بن أ 
   .٥الرواية عن أبي هريرة
  النموذج السادس
 ، حدثَنَا محمد بن فُلَيحٍ ،ِهيم بن الْمنِْذرِ حدثَنَا ِإبرا : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٦٥(
 عـن ، عن َأِبي هريرةَ رِضي اللَّـه عنْـه ، عن عبِد الرحمِن بِن َأِبي عمرةَ ، عن ِهلَالٍ ،حدثَنَا َأِبي 
 النَِّبيe: " ِْة الورلَى صنَّةَ عخُُل الْجٍة تَدرمُل زرِ َأودلَةَ الْبِر لَيِن ،قَمـسكََأح لَى آثَـاِرِهمع الَِّذينو 
                                                
    ).١/٣٧ية في غريب الحديث واألثر النها(أي ينضم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها : يأرز إلى المدينة )1(
 ).١٨٧٦ح٤/١٣٣(اإليمان يأرز إلى المدينة /  في الحج صحيح البخاري)2(
 ).٢٣٣ح١/٤١٥... (بيان أن اإلسالم بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ/ مسلم في اإليمان صحيح )3(
 ).٢٣٧٨ح٥/٧٠(حلب اإلبل على الماء /  في المساقاة صحيح البخاري)4(
، ) ٣٠٧٣ح٦/٢٦٠(الغلول / ، الجهاد والسير ) ١٤٠٢ح٣/٣٨٤(إثم مانع الزكاة /  في الزكاة  صحيح البخاري )5(
 ).٩٨٧ح٤/٨٥(إثم مانع الزكاة / مسلم في الزكاةصحيح 
 ٣٠٤
 يركٍَب دةً ١كَواءاِء ِإضماِحدٍ ، ِفي السٍل وجلَى قَلِْب رع مهقُلُوب ، داسلَا تَحو منَهيب اغُضِلكُـلِّ ، لَا تَب 
  ٢". سوِقِهن ِمن وراِء الْعظِْم واللَّحِم يرى مخُّ،امِرٍئ زوجتَاِن ِمن الْحوِر الِْعيِن
  :تخريج الحديث
أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي زرعة، وأخرجه البخاري مـن طريـق همـام 
 خمستهم تابعوا عبد الـرحمن ،واألعرج، وأخرجه مسلم من طريق محمد بن سيرين وأبي صالح 
  .٣هبن أبي عمرة في الرواية عن أبي هريرة بنحو لفظا
  النموذج السابع
 ، حدثَنَا َأبو ضـمرةَ ،حدثَِني ِإبراِهيم بن الْمنِْذرِ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٦٦(
 e َأن رسـوَل اللَّـِه ، َأن ابن عمر رِضي اللَّه عنْهما َأخْبرهم ، عن نَاِفعٍ ،حدثَنَا موسى بن عقْبةَ 
  .٤قَ رْأسه ِفي حجِة الْوداِعحلَ
  :تخريج الحديث
أخرجه البخاري من طريق ابن جريج، وأخرجه مسلم من طريق حاتم، ويعقوب، ثالثتهم 
  .تابعوا أبا ضمرة في الرواية عن موسى بن عقبة بإسناده وبنحو لفظه
ب وأخرجه البخاري ومسلم من طريق مالك بمعناه، وأخرجه البخاري من طريـق شـعي 
 بنحوه، وأخرجه مسلم من طريق جوِرية والليث وعبيد اهللا بنحو لفظه، جميعهم تابعوا موسى بن ي
  .٥عقبة في الرواية عن نافع بإسناده
                                                
العرب الكَوكب الدري عند :  وقال الفَراء ،أي الشديد اإلناِرة كأنه نُِسب إلى الدر تشبيها بصفاِئه : كوكب دري  )1(
   ).٢/١١٣النهاية في غريب الحديث واألثر  ( وقيل هو أحد الكواكب الخمسة السيارة ،هو العظيم المقداِر
  ).٣٢٥٤ح٦/٤٤٧(ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة /  في بدء الخلق صحيح البخاري)2(
وفـي ، ) ٣٢٤٦ ، ٣٢٤٥ح٦/٤٥٥(ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقـة /  في بدء الخلق  صحيح البخاري )3(
أول زمـرة / مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها صحيح ، ) ٣٣٢٧ح٦/٥٠٦(خلق آدم وذريته / أحاديث األنبياء 
 ).٢٨٣٤ح٩/١٦٥(تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر 
 ).٤٤١٠ح٧/٨٩٣(حجة الوداع /  في المغازي صحيح البخاري)4(
/ ، وفي المغـازي ) ١٧٢٩ ، ١٧٢٧ ، ١٧٢٦ح٣/٨٠٥(ر عند اإلحالل الحلق والتقصي /  في الحج  صحيح البخاري )5(
  ).١٣٠١ح٥/٤٨(تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير / ، صحيح مسلم في الحج) ٤٤١١ح٧/٨٩٣(حجة الوداع 
 ٣٠٥
  النموذج الثامن
 ، عن عقَيـلٍ ، حدثَنَا اللَّيثُ،حدثَنَا يحيى بن بكَيٍر: قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٦٧(
 : قَـاَل ابـن ِشـهابٍ ، حدثَِني يونُس ، حدثَِني ابن وهبٍ : وقَاَل ِإبراِهيم بن الْمنِْذرِ ، ِشهابٍ عن ابنِ 
 كَانَتْ الْمْؤِمنَـاتُ ِإذَا : قَالَتْ e َأن عاِئشَةَ رِضي اللَّه عنْها زوج النَِّبي ،َأخْبرِني عروةُ بن الزبيرِ 
اجه ِإلَى النَِّبي نرe الَىِل اللَِّه تَعِبقَو نتَِحنُهمْؤِمنَـاتُ " يالْم كُمـاءنُـوا ِإذَا جآم ـا الَّـِذينها َأيي
 نتَِحنُوهاٍت فَاماِجرهةِ ١"ماِئشَةُ ، ِإلَى آِخِر الْآيْؤِمنَاتِ : قَالَتْ عالْم ِط ِمنذَا الشَّرِبه َأقَر نفَم  َأقَـر فَقَد 
انْطَِلقْن فَقَـدe: "  ِإذَا َأقْررن ِبذَِلك ِمن قَوِلِهن قَاَل لَهن رسوُل اللَِّه e فَكَان رسوُل اللَِّه ،ِبالِْمحنَِة
تُكُنعايوِل اللَِّه ،"بسر دتْ يسا ماللَِّه ملَا و e َُّأٍة قَطرام دي ، َأنَّه رِبالْكَلَامِ  غَي نهعايا َأخَذَ ،باللَِّه مو 
  .٢اً كَلَام"قَد بايعتُكُن" : يقُوُل لَهن ِإذَا َأخَذَ علَيِهن، علَى النِّساِء ِإلَّا ِبما َأمره اللَّهeرسوُل اللَِّه 
  :تخريج الحديث
لم من طريق يـونس أخرجه البخاري من طريق ابن أخي الزهري ومعمر، وأخرجه مس 
  .٣ومالك، أربعتهم تابعوا عقيالً في الرواية عن ابن شهاب بإسناده وبنحو لفظه
  النموذج التاسع
 حدثَنَا محمد بن فُلَيٍح ،حدثَِني ِإبراِهيم بن الْمنِْذرِ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٦٨(
 ِإن : سـِمعتُه يقُـولُ : عن َأنَِس بِن ماِلٍك رِضي اللَّه عنْه قَالَ ،ِن عِلي  عن ِهلَاِل ب ، حدثَِني َأِبي :قَاَل
قَـد " : ثُم رِقي الِْمنْبر فََأشَار ِبيِدِه ِقبَل ِقبلَِة الْمـسِجِد فَقَـالَ ، صلَّى لَنَا يوما الصلَاةَ eرسوَل اللَِّه 
 فَلَم َأر كَـالْيوِم ِفـي ،يتُ لَكُم الصلَاةَ الْجنَّةَ والنَّار ممثَّلَتَيِن ِفي قُبِل هذَا الِْجدارِ ُأِريتُ الْآن منْذُ صلَّ 
الشَّرِر والْخَي،الشَّرِر وِم ِفي الْخَيوكَالْي َأر ٤" فَلَم.  
  
                                                
  ).١٠(سورة الممتحنة  )1(
  ).٥٢٨٨ح٩/٤٤٧(إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي /  في الطالق صحيح البخاري)2(
" إذا جـاءكم المؤمنـات مهـاجرات فـامتحنوهن : "قولـه تعـالى / تفـسير القـرآن  فـي  صحيح البخـاري )3(
كيفيـة بيعـة النـساء /  في اإلمارة مسلمصحيح ، ) ٧٢١٤ح١٣/٢٩٠(بيعة النساء / وفي األحكام ، )٤٨٩١ح٨/٦٨٨(
  ).١٨٦٦ح٧/١١(
  ).٦٤٦٨ح١١/٤١٠(القصد والمداومة على العمل /  في الرقاق صحيح البخاري)4(
 ٣٠٦
  :تخريج الحديث
 في الرواية عن فليح بإسـناده أخرجه البخاري عن محمد بن سنان، تابع محمد بن فليح 
  .١ولفظه
  النموذج العاشر
 حدثَِني محمد بن فُلَيٍح ،حدثَنَا ِإبراِهيم بن الْمنِْذرِ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٦٩(
مـن " : قَـالَ e عن النَِّبي ، عن َأِبي هريرةَ، عن عطَاِء بِن يسارٍ ، حدثَِني ِهلَالٌ ، حدثَِني َأِبي :قَاَل
 هاجر ِفـي ، كَان حقا علَى اللَِّه َأن يدِخلَه الْجنَّةَ ، وصام رمضان ، وَأقَام الصلَاةَ ،آمن ِباللَِّه ورسوِلهِ 
 : قَـالَ ؟ َأفَلَا نُنَبُئ النَّاس ِبـذَِلك ،اللَِّه يا رسوَل : قَالُوا ".سِبيِل اللَِّه َأو جلَس ِفي َأرِضِه الَِّتي وِلد ِفيها 
 كُلُّ درجتَيِن ما بينَهما كَما بين الـسماِء ،ِإن ِفي الْجنَِّة ِماَئةَ درجٍة َأعدها اللَّه ِللْمجاِهِدين ِفي سِبيِلهِ "
 ، وفَوقَه عرشُ الرحمنِ ، فَِإنَّه َأوسطُ الْجنَِّة وَأعلَى الْجنَّةِ ،ردوس فَِإذَا سَألْتُم اللَّه فَسلُوه الْفِ ،والَْأرِض
  .٢"وِمنْه تَفَجر َأنْهار الْجنَِّة
  :تخريج الحديث
  .٣نحو لفظهبأخرجه البخاري عن يحيى، تابع محمد بن فليح في الرواية عن أبيه فليح بإسناده و
  الخالصة
  : بما يلي القولراوي ومروياته عند البخاري يمكن إجمالسة حال المن خالل درا
توثيق الراوي خالفاً البن حجر الذي وضعه في مرتبة الصدوق، إلى يميل الباحث : أوالً
  .وذلك لتوثيق أغلب النقاد له فلم يضعفه سوى أحمد والساجي
 البخاري من الروايـة أخرج له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقد أكثر : ثانياً
  . وقد روى له في األصول والمتابعات،عنه، حيث روى له ثالثة وسبعين حديثاً
  . الراوي من شيوخ البخاري: ثالثاً
 حيث يوجد متابعات صحيحة لجميـع ،وافق إبراهيم بن المنذر في روايته الثقات : رابعاً
  . أحدهمامروياته التي تمت دراستها، وهذه المتابعات في الصحيحين أو
                                                
  ).٧٤٩ح٢/٣٣١(رفع البصر إلى اإلمام في الصالة /  في األذان صحيح البخاري)1(
  ).١٣/٥٧٢٧٤٢٣" (وكان عرشه على الماء/ " في التوحيد صحيح البخاري)2(
 ).٢٧٩٠ح٦/١٦(درجات المجاهدين في سبيل اهللا /  في الجهاد والسير صحيح البخاري)3(
 ٣٠٧
  الراوي السابع
  أسامة بن حفص المدني
  :الترجمة للراوي
  .١، أخرج له البخاري من الثامنة، المدني،أسامة بن حفصهو 
  :درجة الراوي
  :صدوق
 مجهـول كائي قوله عن أسامة بن حفص أنه يوطي عن الاللْ نقل المزي وابن حجر والس، 
 :والسيوطي عن الـساجي أنـه قـال فيـه ، ونقل ابن حجر ٢البخاري لم يذكره في التاريخ وأن 
  .٥، وتبعه ابن الجوزي فأورده في الضعفاء والمتروكين٤"ضعيف: "، وقال األزدي٣مجهول
ذكره البخاري في تاريخه  فقد ،أما االدعاء بأن البخاري لم يذكره فهو خطأ من الاللكائي 
، ولم يـضف ٦"د اهللا وسمع منه محمد بن عبي،أسامة بن حفص المدني عن هشام بن عروة " :فقال
  .على ذلك شيئاً
، وبـذلك ترتفـع ٧"روى عنه أربعـة : "وأما القول بأنه مجهول فقد رد الذهبي ذلك فقال 
 عرف حديثه إال مـن جهـة راوٍ من لم ي : "، فقد ذكر الخطيب من ضمن تعريفه للمجهول ةالجهال
له الساجي وقـد عرفـه جه: " وقال ابن حجرى عنه اثنان أو أكثر زالت جهالته، ، فإذا رو ٨"واحد
  .٩"غيره
                                                
  ).٩٨(التقريب  انظر) 1(
 ).١/١٧٤(، تدريب الراوي ) ١/٥٨٦(، فتح الباري في المقدمة ) ٢/٣٣٣(كمال تهذيب ال )2(
  ).١/١٧٤(، تدريب الراوي ) ١/٦٨٨(فتح الباري في المقدمة  )3(
 ).١/١٨١(تهذيب التهذيب  )4(
 ).١/٩٥(الضعفاء والمتروكين ) 5(
  ).٢/٢٣(التاريخ الكبير  )6(
 ).١/٣٢٣(ميزان االعتدال  )7(
  .)٨٨(الكفاية  )8(
 ).١/٦٨٨(فتح الباري في المقدمة ) 9(
 ٣٠٨
أما جهالة الحال فمندفعة عن جميـع ": وقد دافع ابن حجر عن رواة البخاري إجماالً فقال 
 معروفاً بالعدالة، فمن زعـم أن ه ألن شرط الصحيح أن يكون راوي ،من أخرج لهم في الصحيح 
أن المـدعي ف في دعواه أنه غير معـروف، وال شـك أحداً منهم مجهول، فكأنه نازع المصنّ 
لمعرفته مقدم على من يدعي عدم معرفته، لما مع المثبت من زيادة العلم، ومع ذلك فال نجد فـي 
  .١"رجال الصحيح أحداً ممن يسوغ إطالق اسم الجهالة عليه أصالً 
ضـعفه األزدي بـال : "وأما عن تضعيف األزدي له، فقد رده الذهبي وابن حجر فقـاال 
وقد ذم ابن حجر األزدي وضعفه في  ،٣"األزدي وليس بمرضي ضعفه : "، وقال ابن حجر ٢"حجة
 ،وال عبرة بقـول األزدي : "مواضع كثيرة من كتبه، فال يعتمد على قوله، فقد قال عنه ابن حجر 
  .٤"؟ألنه هو ضعيف فكيف يعتمد في تضعيف الثقات
ـ كلم فيه وهو م وقال في من تُ ، "أسامة بن حفص صدوق : "قال الذهبي في الميزان  : قوثّ
ضعيف يعتبر به فلم يوثقـه : " فقاال صاحبا التحرير ما ، أ "صدوق:"، وقال ابن حجر "ّلصدوق مقِ "
  .٥"أحد
  سوى ما ذكر من جهالتـه، وقـد بينـت  هو صدوق، حيث لم يرد فيه جرح للنقاد :قلت
  .ضعف هذا القول، ويكفي لرد شبهة الجهالة أن البخاري روى له في الصحيح
  مروياته عند البخاري
له في الصحيح حديث واحد في الذبائح بمتابعـة أبـي خالـد األحمـر : " ابن حجر قال
  :، وحديثه هو٦"اويفَوالطُّ
 حدثَنَا ُأسـامةُ بـن ،حدثَنَا محمد بن عبيِد اللَّهِ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٧٠(
 ِنيدفٍْص الْمةَ ،حورِن عِهشَاِم ب نأَ ، ع نا ،ِبيِه عنْهع اللَّه ِضياِئشَةَ رع نم ، عقَو اً َأن قَالُوا ِللنَِّبـي 
                                                
 ).١/٥٧٩(فتح الباري في المقدمة  )1(
 ).٩٨(، التقريب ) ١/٣٢٣(ميزان االعتدال  )2(
  ).١/٦٨٨(فتح الباري في المقدمة  )3(
 ).١/٥٨١(فتح الباري في المقدمة ) 4(
  ).١/١١٠( ، التحرير )٩٨(، التقريب ) ١/٤٠(، من تكلم فيه وهو موثق ) ١/٣٢٣(ميزان االعتدال  )5(
 ).١/٥٨٦(فتح الباري في المقدمة  )6(
 ٣٠٩
e: مقَو لَا اً ِإن ِه َأملَياللَِّه ع ماس ِري َأذُِكرِم لَا نَدْأتُونَا ِباللَّحفَقَاَل، ي : " كُلُـوهو ـِه َأنْـتُملَيوا عمس." 
   . ِبالْكُفِْر وكَانُوا حِديِثي عهٍد:قَالَتْ
 نع ِليع هعتَابديرراوالد،الطُّفَاِويو خَاِلٍد وَأب هعتَاب١ و.  
  :تخريج الحديث
، وأبو خالد، والطفاوي، ثالثتهم تابعوا أسامة بن حفص في الروايـة الدراورديأخرجه 
  .٢عن هشام بإسناده وبنحو لفظه
  الخالصة
 والدراسـة التطبيقيـة ،أسامة بن حفص  النقاد في الراوي  أقوال  ومناقشة بعد استعراض 
  : النتائج التاليةأستخلص ،لعدد من مروياته
  .يرجح الباحث أن الراوي صدوق كما ذكر ابن حجر: أوالً
  .ضعفه األزدي وجهله الساجي وأثبتت الدراسة عكس ذلك: ثانياً
  . فقطاً واحدج له غير البخاري وقد أخرج له حديثاًخرلم ي: ثالثاً





                                                
  ).٥٥٠٧ح٩/٧٤٨(ذبيحة األعراب وغيرهم /  في الذبائح والصيدصحيح البخاري )1(
/ ، وفـي التوحيـد ) ٢٠٥٧ح٤/٤١٩(من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات /  في البيوع  صحيح البخاري )2(
  ).٧٣٩٨ح١٣/٥٣٧(السؤال بأسماء اهللا تعالى 
 ٣١٠
  الراوي الثامن
  إسحاق بن إبراهيم بن نصر
  :الترجمة للراوي
 ، من الحاديـة عـشرة ،عدي الس ، أبو إبراهيم ، البخاري ،إسحاق بن إبراهيم بن نصر هو 
   .١ ومائتين، أخرج له البخاريمات سنة اثنتين وأربعين
  :درجة الراوي
  : صدوق
توثيقـه ، ومن المعاصرين مال إلى "صدوق: "حجرذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن 
  .٢ صاحبا التحرير
تصنيفه في درجة الصدوق حيث لم يرد فيه أي تجـريح، وفـي ذات إلى ويميل الباحث 
 .لعديالوقت لم يوثقه سوى ابن حبان وهو معروف بتساهله في الت
  مروياته عند البخاري
  :تناول ثمانية منها بالدراسةأ س، له البخاري تسعة وثالثين حديثاًأخرج
  النموذج األول
 حدثَنَا عبـد :حدثَنَا ِإسحاقُ بن نَصٍر قَالَ : أخرج اإلمام البخاري في صحيحه قال ) ١٧١(
كَانَتْ بنُو ِإسـراِئيَل " : قَاَلeعن النَِّبي  ، عن َأِبي هريرةَ، عن هماِم بِن منَبهٍ ، عن معمرٍ ،الرزاِق
 فَقَالُوا واللَِّه مـا يمنَـع ، يغْتَِسُل وحدهe  وكَان موسى ،يغْتَِسلُون عراةً ينْظُر بعضهم ِإلَى بعضٍ 
 رآد نَا ِإلَّا َأنَّهعغْتَِسَل مي ى َأنوسغْتَ،٣مةً يرم بِبـهِ  فَذَهِبثَو رجالْح ٍر فَفَرجلَى حع هبثَو عضِسُل فَو، 
                                                
  ).٩٩(التقريب  )1(
  ).١/١١٤(، تحرير التقريب ) ٩٩(، التقريب ) ٨/١١٥(الثقات  )2(
)3( مةُ بالضرة يقال رجل :  األديالقيلـة  نَفْخّةٌ في الخُص يها الناسمر بفتح الهمزة والدال وهي التي تُساألد نيب رآد 
  ).١/٣١ النهاية (
 ٣١١
 واللَِّه ما : حتَّى نَظَرتْ بنُو ِإسراِئيَل ِإلَى موسى فَقَالُوا ، ثَوِبي يا حجر :فَخَرج موسى ِفي ِإثِْرِه يقُولُ 
 واللَِّه ِإنَّه لَنَدب ِبالْحجِر ِستَّةٌ : فَقَاَل َأبو هريرةَ ،"ِر ضربا  وَأخَذَ ثَوبه فَطَِفقَ ِبالْحج ،ِبموسى ِمن بْأسٍ 
  .١َأو سبعةٌ ضربا ِبالْحجِر
  :تخريج الحديث
 تابع إسحاق بن نصر في الرواية عن عبـد الـرزاق ،أخرجه مسلم عن محمد بن رافع 
  .بإسناده وبنحو لفظه
 وأخرجه مسلم من طريق عبد اهللا ،ومحمد وخالس وأخرجه البخاري من طريق الحسن 
  .٢ في الرواية عن أبي هريرة بنحو لفظهاً جميعهم تابعوا همام،بن شقيقا
  النموذج الثاني
 حدثَنَا عبـد :حدثَنَا ِإسحاقُ بن نَصٍر قَالَ : أخرج اإلمام البخاري في صحيحه قال ) ١٧٢(
ِإذَا قَام َأحدكُم ِإلَى الـصلَاِة " : قَالَ e عن النَِّبي ، سِمع َأبا هريرةَ ،ماٍم عن ه ، عن معمرٍ ،الرزاِق
 لَّاهصِفي م اما دم نَاِجي اللَّها يفَِإنَّم هامقْ َأمصبِمينِ ،فَلَا يي نلَا علَك  وِميِنِه مي نع قْ ،اًِه فَِإنـصبلْيو 
  .٣"ِه َأو تَحتَ قَدِمِه فَيدِفنُهاعن يساِر
  :تخريج الحديث
أخرجه البخاري ومسلم من طريق إبراهيم بن سعد، والبخاري من طريق عقيل، كالهما 
 ،ة وعبد الـوارث وشـعبة وهـشيم يلَوأخرجه مسلم من طريق ابن ع . عن ابن شهاب عن حميد 
 في الروايـة عـن أبـي اًتابع همام) و رافعميد وأبح( كالهما ،أربعتهم عن القاسم عن أبي رافع 
  .٤هريرة بنحو لفظه
                                                
 ).٢٧٨ح١/٥٥٩(تسل عرياناً وحده في الخلوة ومن تستر من اغ/  في الغسل صحيح البخاري)1(
 فـي مسلمصحيح ، ) ٣٤٠٤ح٦/٦٠٩(حديث الخضر مع موسى عليه السالم / صحيح البخاري في أحاديث األنبياء  )2(
 ).٣٣٩ح٨/١٢٥(من فضائل موسى عليه السالم / ، الفضائل) ٣٣٩ح٢/٢٤٩(جواز االغتسال عرياناً في الخلوة / الحيض
  ).٤١٦ح١/٧٤٣(دفن النخامة في المسجد / ي في الصالةالبخار )3(
، ال يبصق عن يمينه فـي ) ٤٠٨ح١/٧٣٨(حك المخاط بالحصى من المسجد /  في الصالة  صحيح البخاري )4(
النهي عن البصاق فـي المـسجد فـي / مسلم في المساجد ومواضع الصالة صحيح ، ) ٤١٠ح١/٧٣٩(الصالة 
 ).٥٥٠ح٣/٣٨(الصالة وغيرها 
 ٣١٢
  النموذج الثالث
 حـدثَنَا َأبـو ،حدثَنَا ِإسحاقُ بن نَـصرٍ : أخرج اإلمام البخاري في صحيحه قال ) ١٧٣(
 قَاَل ِلِبلَـاٍل e َأن النَِّبي ،ه عن َأِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنْ ، عن َأِبي زرعةَ ، عن َأِبي حيان ،ُأسامةَ
 فَِإنِّي سِمعتُ دفَّ نَعلَيـك بـين ؟يا ِبلَاُل حدثِْني ِبَأرجى عمٍل عِملْتَه ِفي الِْإسلَامِ " :ِعنْد صلَاِة الْفَجرِ 
 َأتَطَهر طَهورا ِفي ساعِة لَيـٍل َأو نَهـاٍر  ما عِملْتُ عملًا َأرجى ِعنِْدي َأنِّي لَم: قَاَل".يدي ِفي الْجنَّةِ 
لِّيُأص ِلي َأن ا كُِتبوِر مالطُّه تُ ِبذَِلكلَّيِإلَّا ص.   
  .١ يعِني تَحِريك: دفَّ نَعلَيك:قَاَل َأبو عبد اللَِّه
  :تخريج الحديث
بع إسحاق بن نـصر فـي  كالهما تا ،أخرجه مسلم عن عبيد بن يعيش ومحمد بن العالء 
  .الرواية عن أبي أسامة بإسناده وبنحو لفظه
 كالهما تـابع ،ير، وأحمد عن ابن نمير ومحمد بن بشر موأخرجه مسلم من طريق ابن نُ 
  .٢أبا أسامة في الرواية عن أبي حيان بإسناده وبنحو لفظه
  النموذج الرابع
 حدثَنَا محمد بن ،ِإسحاقُ بن نَصرٍ حدثَِني : أخرج اإلمام البخاري في صحيحه قال ) ١٧٤(
 e كُنَّا مع النَِّبـي : عن َأِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنْه قَالَ ، عن َأِبي زرعةَ ، حدثَنَا َأبو حيان ،عبيٍد
 ،َأنَا سيد الْقَوِم يوم الِْقيامـةِ " : وقَالَ ٣ ِمنْها نَهسةً  فَنَهس ، فَرِفع ِإلَيِه الذِّراع وكَانَتْ تُعِجبه ،ِفي دعوةٍ 
 ، فَيبِصرهم النَّاِظر ويسِمعهم الـداِعي ،هْل تَدرون ِبم يجمع اللَّه الَْأوِلين والْآِخِرين ِفي صِعيٍد واِحدٍ 
 سالشَّم منُو ِمنْهتَدو، عقُوُل بالنَّاسِ  فَي ض: لَغَكُما بِفيِه ِإلَى م ا َأنْتُمِإلَى م نوِإلَى ؟ َألَا تَر ونَألَا تَنْظُر 
 كُمبِإلَى ر لَكُم شْفَعي نالنَّاسِ ؟م ضعقُوُل بفَي : مآد وكُمَأب ، قُولُونفَي ْأتُونَهـشَرِ : فَيو الْبَأنْتَ َأب ما آدي ، 
 َألَا تَشْفَع لَنَا ِإلَى ، وَأسكَنَك الْجنَّةَ ، وَأمر الْملَاِئكَةَ فَسجدوا لَك ، ونَفَخَ ِفيك ِمن روِحهِ ،ه ِبيِدهِ خَلَقَك اللَّ 
كبلَغَنَا ؟را بمِفيِه و نا نَحى مقُولُ ؟ َألَا تَرب : فَيغَض ي غَِضبباً ر ِمثْلَه لَهقَب بغْضي لَم ، بغْضلَا يو 
 ِمثْلَه هدعب، تُهيصِة فَعرالشَّج ناِني عنَهِري ، نَفِْسي نَفِْسي ، ووا ِإلَى غَيبـوا ِإلَـى نُـوحٍ ، اذْهباذْه ، 
                                                
 ).١١٤٩ح٣/٤٩(فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصالة بعد الوضوء /  في التهجدح البخاري صحي)1(
 ).٢/٤٣٩ ، ٢/٣٣٣(أحمد مسند ، ) ٢٤٥٨ح٨/٢٣٠(من فضائل بالل / مسلم في فضائل الصحابة صحيح )2(
  ).٥/١٣٥النهاية في غريب الحديث واألثر    (أخْذ اللَّحم بأطراف األسنان:  النَّهس)3(
 ٣١٣
 قُولُونا فَينُوح ْأتُونضِ :فَيِل الَْأرِل ِإلَى َأهسُل الرَأنْتَ َأو ا نُوحي ، بع اللَّه اكمسـا ،اً شَـكُور اًد وَأم 
 ربي غَـِضب الْيـوم : فَيقُولُ ؟ َألَا تَشْفَع لَنَا ِإلَى ربك ؟ َألَا تَرى ِإلَى ما بلَغَنَا ؟تَرى ِإلَى ما نَحن ِفيهِ 
 فَيْأتُوِني فََأسـجدe، لنَِّبي  اْئتُوا ا، نَفِْسي نَفِْسي ، ولَا يغْضب بعده ِمثْلَه ، لَم يغْضب قَبلَه ِمثْلَه اًغَضب
   ". وسْل تُعطَه، واشْفَع تُشَفَّع، يا محمد ارفَع رْأسك:تَحتَ الْعرِش فَيقَاُل
هاِئرفَظُ سٍد لَا َأحيبع نب دمح١قَاَل م.  
  :تخريج الحديث
ي أسامة، وأخرجه البخاري أخرجه البخاري بلفظ مختصر عن إسحاق بن إبراهيم عن أب 
 جميعهم تـابعوا ،مطوالً من طريق عبد اهللا بن المبارك، ومسلم مطوالً من طريق محمد بن بشر 
  .٢محمد بن عبيد في الرواية عن أبي حيان بإسناده
  النموذج الخامس
بـد  حـدثَنَا ع ،حدثَنَا ِإسحاقُ بن نَـصرٍ : أخرج اإلمام البخاري في صحيحه قال ) ١٧٥(
 كَان الرجـُل : عن ابِن عمر رِضي اللَّه عنْهما قَالَ ، عن ساِلمٍ ، عن الزهِري ، عن معمرٍ ،الرزاِق
 اِة النَِّبييِفي حe لَى النَِّبيا عها قَصْؤيَأى رِإذَا ر e، لَىا عها َأقُصْؤيى رَأر تُ َأننَّيفَتَم  النَِّبي
e، كُنْتُ غُلَاماً و اً شَاب بزَأع ، ِد النَِّبيهلَى عِجِد عسِفي الْم كُنْتُ َأنَامو e، نَـاِمتُ ِفـي الْمَأيفَر 
 ،رنَاِن كَقَرنَي الِْبْئـرِ  وِإذَا لَها قَ، فَِإذَا ِهي مطِْويةٌ كَطَي الِْبْئِر،كََأن ملَكَيِن َأخَذَاِني فَذَهبا ِبي ِإلَى النَّارِ 
 فَلَِقيهما ملَـك ، َأعوذُ ِباللَِّه ِمن النَّارِ ، َأعوذُ ِباللَِّه ِمن النَّارِ :وِإذَا ِفيها نَاس قَد عرفْتُهم فَجعلْتُ َأقُولُ 
ِنعـم " : فَقَـالَ eصةُ علَى النَِّبـي  فَقَصتْها حفْ ، فَقَصصتُها علَى حفْصةَ ، لَن تُراع :آخَر فَقَاَل ِلي 
  .٣م ِمن اللَّيِل ِإلَّا قَِليالً فَكَان عبد اللَِّه لَا ينَا: قَاَل ساِلم".الرجُل عبد اللَِّه لَو كَان يصلِّي ِباللَّيِل
  :تخريج الحديث
ميد بنحوه، د بن ح ق بن إبراهيم وعب اأخرجه البخاري عن محمود بلفظه، ومسلم عن إسح 
   .ق في الرواية عن عبد الرزاق بإسنادهاثالثتهم تابعوا إسح
                                                
  ).٣٣٤٠ح٦/٥١٩" (ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه: "قوله تعالى/  في أحاديث األنبياء صحيح البخاري)1(
تفسير وفي ، ) ٣٣٦١ح٦/٥٥٢" (واتخذ اهللا إبراهيم خليالً : "قوله تعالى /  في أحاديث األنبياء  صحيح البخاري )2(
أدنى أهل الجنـة / مسلم في اإليمانح صحي، )٤٧١٢ح٨/٣٤٦..." (ذرية من حملنا مع نوح : "قوله تعالى / القرآن
 ).١٩٤ح٢/٤٧(منزلة 
  ).٣٧٣٨ح٦/١٢٧(مناقب عبد اهللا بن عمر بن الخطاب /  في المناقب صحيح البخاري)3(
 ٣١٤
 تابع عبد الرزاق فـي ،وأخرجه البخاري مرة بلفظه ومرة بنحوه عن عبد اهللا عن هشام 
  . الرواية عن معمر بإسناده
وأخرجه البخاري مختصراً ومسلم بنحو لفظه من طريق عبيد اهللا، وأخرجه بنحو لفظـه 
  .١ تابع سالماً في الرواية عن ابن عمر، ثالثتهم عن نافع،يق صخر وأيوبمن طر
  النموذج السادس
 ، حدثَنَا عبد الرزاقِ ،حدثَنَا ِإسحاقُ بن نَصرٍ : أخرج اإلمام البخاري في صحيحه قال ) ١٧٦(
بينَا َأنَا نَـاِئمe: "  قَاَل رسوُل اللَِّه :اللَّه عنْه يقُولُ  َأنَّه سِمع َأبا هريرةَ رِضي ، عن همامٍ ،عن معمرٍ 
 ، فََأوحى اللَّه ِإلَي َأن انْفُخْهمـا ، فَوِضع ِفي كَفِّي ِسواراِن ِمن ذَهٍب فَكَبرا علَي ،ُأِتيتُ ِبخَزاِئِن الَْأرضِ 
  .٢" صاِحب صنْعاء وصاِحب الْيمامِة:كَذَّابيِن اللَّذَيِن َأنَا بينَهما فََأولْتُهما الْ،فَنَفَخْتُهما فَذَهبا
  :تخريج الحديث
 ِلظَنْأخرجه البخاري عن اسحق بن إبراهيم الحكالهمـا ،، ومسلم عن محمد بن رافـع ي 
ي ومسلم وأخرجه البخار  ،تابع إسحاق بن نصر في الرواية عن عبد الرزاق بإسناده وبنحو لفظه 
  .٣ في الرواية عن أبي هريرة بنحو لفظه وفيه قصةاً تابع همام،من طريق ابن عباس
  النموذج السابع
 حـدثَنَا َأبـو ،حدثَِني ِإسحاقُ بن نَـصرٍ : أخرج اإلمام البخاري في صحيحه قال ) ١٧٧(
 وِلد ِلي غُلَام فََأتَيـتُ :ي موسى رِضي اللَّه عنْه قَاَل عن َأِب، عن َأِبي بردةَ، حدثَِني بريد :ُأسامةَ قَالَ 
 ِبِه النَِّبيe،اِهيمرِإب اهمٍة، فَسرِبتَم نَّكَهكَِة،٤ فَحرِبالْب ا لَهعدو ،ِإلَي هفَعدلَـِد َأِبـي . وو رَأكْب كَانو 
  .٥موسى
                                                
فـضل قيـام الليـل / ، وفي التهجـد ) ٤٤٠ح١/٧٧٥(نوم الرجال في المسجد /  في الصالة صحيح البخاري )1(
األمن وذهاب الـروع فـي / ، وفي التعبير ) ١١٥٧ح٣/٥٩ (، فضل من تعار من الليل فصلى ) ٣/١٠/١١٢١(
/ مسلم في فضائل الصحابة صحيح ، )٧٠٣٠ح١٢/٥٨٨(، األخذ على اليمين في النوم )٧٠٢٨ح١٢/٥٨٥(المنام 
 ).٢٤٧٩ح٨/٢٥٤(فقه فضائل عبد اهللا بن عمر 
  ).٤٣٧٢ح٧/٨٦٠(وفد بني حنيفة /  في المغازي صحيح البخاري)2(
، )٤٣٧٣ح٧/٨٦٣(وفد بني حنيفة / ، وفي المغازي ) ٣٦٢٠ح٦/٨٧٥(عالمات النبوة /  المناقب صحيح البخاري في  )3(
 ).٢٢٧٤ح٨/٣٢ (eرؤيا النبي / ، صحيح مسلم في الرؤيا) ٧٠٣٦ح١٢/٥٩٣(النفخ في المنام / وفي التعبير
    .)١/٤٥١النهاية في غريب الحديث واألثر  (    حنَكها ودلك بهاأي مضغه: حنكه بتمرة )4(
  ).٥٤٦٧ح٩/٦٨٢... (تسمية المولود غداة يولد/  في العقيقة صحيح البخاري)5(
 ٣١٥
  :تخريج الحديث
ظه عن محمد بن العالء، ومسلم مختصراً عن أبي بكر بن أبي شيبة أخرجه البخاري بلف 
ق بن نصر في الرواية عـن أبـي أسـامة اوعبد اهللا بن بران وأبي كريب، جميعهم تابعوا إسح 
  .١بإسناده
  النموذج الثامن
 حـدثَنَا عبـد ،حدثَِني ِإسحاقُ بن نَصرٍ : أخرج اإلمام البخاري في صحيحه قال ) ١٧٨(
لَا يقْبُل اللَّه صلَاةَ َأحِدكُم ِإذَا " : قَالَ e عن النَِّبي ، عن َأِبي هريرةَ ، عن همامٍ ، عن معمرٍ ،الرزاِق
  .٢"َأحدثَ حتَّى يتَوضَأ
  :تخريج الحديث
 كالهمـا ،أخرجه البخاري عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ومسلم عن محمد بن رافـع 
  .٣تابع إسحاق في الرواية عن عبد الرزاق بإسناده وبنحو لفظه
  الخالصة
  : بما يلي القولراوي ومروياته عند البخاري يمكن إجمالمن خالل دراسة حال ال
سحق بن إبراهيم بن نصر صدوق كما ذكر ابن حجر، فلم يوثقه سوى ابن الراوي إ : أوالً
حبان ولم يجحر .  
  .التخريج له، وقد أكثر من الرواية عنهتفرد البخاري ب: ثانياً
هو شيخ البخاري وبالتالي فقد انتقى البخاري من حديثه الصحيح حيث أخرج لـه : ثالثاً
  .تسعة وثالثين حديثاً
 وهذا يؤكد صـحة ، وأغلبها في الصحيحين أو أحدهما،لمروياته متابعات صحيحة : رابعاً
 .إخراج البخاري لحديثه في الصحيح
                                                
/ مـسلم فـي اآلداب صـحيح ، ) ٦١٩٨ح١٠/٨١٥(من سمى بأسماء األنبيـاء / في األدب  صحيح البخاري )1(
  ).٢١٤٥ح٧/٣٤٠(استحباب تحنيك المولود عند والدته وحمله إلى صالح 
  ).٦٩٥٤ح١٢/٤٦٢(ة في الصال/  في الحيل صحيح البخاري)2(
/ مـسلم فـي الطهـارة صحيح ، ) ١٣٥ح١/٣٤٣(ال تقبل صالة بغير طهور /  في الوضوء صحيح البخاري )3(
  ).٢٢٥ح٢/٩٤(وجوب الطهارة للصالة 
 ٣١٦
  سعالراوي التا
  إسحاق بن إبراهيم بن يزيد
  :الترجمة للراوي
     مـولى عمـر بـن ،اديـسي ر الفَ ، الدمشقي ، أبو النضر ،إسحاق بن إبراهيم بن يزيد هو 
، أخـرج لـه  من العاشرة ، وله ست وثمانون سنة  ومائتين،  مات سنة سبع وعشرين ،عبد العزيز 
  .١البخاري وأبو داود والنسائي
  : درجة الراوي
  :ثقة
 ومـا  أدركناه" :، وقال أيضاً "كان من الثقات البكائين " :قال و أبو زرعة ، و بو مسهر أوثقه 
كتبت عنـه وهـو : " وقال وأبو حاتم الرازي ، يبيِصار النَّ إسحاق بن سي ووثقه  ،" شيئاً  عنه كتبت
  .٢في الثقات بن حباناوذكره ، الدارقطنيوثقه و، "ثقة
 ،كان كثير البكـاء و ،ما رأيت بدمشق مثله: "وقال أبو داود، "ليس به بأس: "وقال النسائي 
  .٤"أحاديث صالحةوألبي النضر : "عدي، وقال ابن ٣"كتبت عنه
أظنه ثقـة " :قكلم فيه وهو موثّ من تُ، وقال في"ثقة بكاء: "ووثقه الذهبي فقال في الكاشف 
  .٥"صدوق: "وقال ابن حجر ،"بكاء عابد
                                                
  ).٩٩(التقريب  انظر) 1(
ـ ٦٦٠(ابن العديم الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن أبـي جـرادة : بغية الطلب في تاريخ حلب ) 2( ، )هـ
 دمـشق  مدينة تاريخ، ) ٢/٢٠٨(، الجرح والتعديل ) ٣/١٤٤١(ق الدكتور سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، تحقي
 عـساكر  بـابن  المعـروف  اهللا هبـة  بن الحسن بن علي القاسم أبو: األماثل من حلها من وتسمية فضلها وذكر
، ) ٨/١٧٤(هـ، ١٩٩٥، تبيرو، الفكر  دار ،العمري غرامة بن عمر سعيد أبي الدين محب: ، تحقيق )هـ٥٧١(
  ).٨/١١١(، الثقات ) ٥٣(سؤاالت البرقاني 
  ).١/١٩٣(تهذيب التهذيب  )3(
  ).١/٥٥١(الكامل في الضعفاء ) 4(
  ).٩٩(، التقريب ) ٤١(، من تكلم فيه وهو موثق ) ١/٢٣٣(الكاشف  )5(
 ٣١٧
 عن عمـر في الضعفاء حديثاً ى له األزديورو، ١"ربما خالف: "قال ابن حبان في ثقاته و
الضرار في الوصية من " :بن عباس رفعه ا عن ، عن عكرمة ، عن داود بن أبي هند ،بن المغيرة ا
   .٢"بن عباس ال يرفعهاالمحفوظ من قول " :قالو ،"الكبائر
بين ابن حجر أن من خالف إسماعيل في حديثه هذا أضعف منه، وبالتالي فحديثـه : قلت
 خالفـه فيـه مـن هـو ذكر له األزدي حديثاً : "وظ وحديث مخالفه شاذ، قال ابن حجر هو المحف 
، ثم بين ابن حجر أن المخالفة في الحديث ليست ناتجة عن إسـحاق، وإنمـا عـن ٣"أضعف منه 
 وقد رواه الثـوري وغيـره عـن داود ، فالحمل فيه عليه ،عمر ضعيف جداً " :شيخه عمر فقال 
  .٥"بن حبان بال حجةاتكلم فيه األزدي و: "وقال في موضع آخر ،٤"موقوفاً
 عن عائشة ، عن أبيه ، عن هشام ،بن أبي حازم ا عن  حديثاً  في الكامل عديبن اورد له أو
  . ٧"هذا غير محفوظ عن هشامو" :قالثم  ،٦"األعمال بالخواتيم" :مرفوعاً
  عن ثوبان مرفوعـاً ، عن أبي األشعث ،له عن يزيد بن ربيعة و: "وقال في موضع آخر 
وتلك األحاديث أتى الوهم فيها من يزيـد " :، ثم قال معلقاً" كلها غير محفوظة مقدار عشرين حديثاً 
شـيخه : "وقد أكد ذلك الذهبي، فقال ،٩"٨ مشهور بالضعف اًبن ربيعة ال من أبي النضر، ألن يزيد ا
  .١٠" يزيدى فالعهدة عل،يزيد ساقط
                                                
  ).٨/١١١(الثقات  )1(
  ).١/١٩٣(تهذيب التهذيب ) 2(
 ).١/٥٨٦(فتح الباري في المقدمة  )3(
  ).١/١٩٣(تهذيب التهذيب  )4(
 ).١/٦٨٨(فتح الباري في المقدمة ) 5(
وفيه نعيم بن حماد وهو سيء الحفظ لكن يـشهد لـه ) ٣٤٠ح٢/٥٢(الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه  )6(
  ).٦٦٠٧ح٦٩٦-١١/٦٩٥(حديث البخاري المطول من طريق سهل بن سعد 
  ).١/٥٥١(الكامل في الضعفاء  )7(
، ويبدو أنـه خطـأ )١/١٩٣التهذيب " (الوهم في تلك األحاديث من يزيد"ابن حجر البن عساكر عبارة نسب  )8(
 ).٨/١٧٢انظر تاريخ دمشق (من ابن حجر، فهذه العبارة ينقلها ابن عساكر عن ابن عدي وال ينسبها لنفسه 
  ).٨/١٧٢(، تاريخ دمشق ) ٢/١٤(بغية الطلب في تاريخ حلب ) 9(
  ).١/٣٢٩(ال ميزان االعتد )10(
 ٣١٨
 أحاديـث وألبي النضر: "ر فقال صحة باقي أحاديث إسحاق غير ما ذكعديوقد بين ابن 
   .٢ وذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين،١"ر مما ذكرتهكَنْ له َأأر ولم ،صالحة
 ، تجـريح  مـن وخالصة القول في الراوي أنه ثقة لتوثيق األئمة له، ولضعف ما قيل فيه 
  .٣ صاحبا التحريروقد رجح توثيقه 
  مروياته عند البخاري
بخاري في الزكاة والجهاد وغير موضع عنه عن يحيى بن حمـزة أخرج ال : "قال الباجي 
  :تناولها بالدراسة وهيأأخرج له البخاري ستة أحاديث س: قلت. ٤"وشعيب بن إسحاق
  الحديث األول
 َأخْبرنَـا شُـعيب بـن ،٥حدثَنَا ِإسحاقُ بن يِزيد : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٧٩(
 ، َأن عمرو بن يحيى بِن عمـارةَ َأخْبـره ، َأخْبرِني يحيى بن َأِبي كَِثيرٍ ،نَا الَْأوزاِعي  َأخْبر ،ِإسحاقَ
 قَـاَل النَِّبـي : َأنَّه سِمع َأبا سِعيٍد رِضي اللَّه عنْه يقُـولُ ،عن َأِبيِه يحيى بِن عمارةَ بِن َأِبي الْحسنِ 
e: "َاقٍ لِس َأوخَم ونا دِفيم سقَةٌ ٦يددٍ ، صِس ذَوخَم ونا دِفيم سلَيقَةٌ ٧ ودص ، ونـا دِفيم سلَيو 
  .٩" صدقَة٨ٌخَمِس َأوسٍق
  
  
                                                
  ).١/٥٥١(الكامل في الضعفاء  )1(
 ).١/٩٧(الضعفاء والمتروكين ) 2(
  ).١/١١٤( تحرير التقريب  )3(
  ).١/٣٧٤(التعديل والتجريح  )4(
  ).٧/٣٢١الفتح (هو إسحاق بن إبراهيم بن يزيد : قال ابن حجر )5(
 وهي في غير الحديث نـصف سـدس ،اً عبارة عن أربعين درهم وكانت األوقية قديماً األواقي جمع أوقية،  )6(
   ).١/٨٠النهاية في غريب الحديث (الرطل وهو جزء من اثْنَي عشر جزءاً وتختلف باختالف اصطالح البالد 
   ).٢/١٧١ النهاية (ر وقيل ما بين الثالث إلى العش،عستما بين الثنتين إلى ال: الذود من اإلبل )7(
وهو ثالثُمائة وِعشْرون رطال عند أهل الِحجاز وأربعمائة وثمانون رطال عنـد ِستُّون صاعاً :  الوسق بالِفتْح )8(
   ).٥/١٨٤النهاية في غريب الحديث واألثر  (أهل الِعراق على اختالفهم في مقدار الصاع والمد 
 ).١٤٠٥ح٣/٣٩٠(ما أدي زكاته فليس بكنز /  في الزكاة صحيح البخاري)9(
 ٣١٩
  :  تخريج الحديث
أخرجه البخاري من طريق عبد الوهاب، ومسلم من طريق الليث وعبد اهللا بن إدريـس، 
  .عي في الرواية عن يحيى بإسناده وبنحو لفظهثالثتهم تابعوا األوزا
وأخرجه البخاري من طريق مالك، ومسلم من طريق سفيان وابن جريج، ثالثتهم تـابعوا 
  .يحيى بن أبي كثير في الرواية عن عمرو بن يحيى بإسناده وبنحو لفظه
 وأخرجه مسلم من طريق عِزارة بن غَ مة، ومحمد بن يحيى، كالهما تابع عمـرو بـن ي
  .يحيى في الرواية عن يحيى بن عمارة بإسناده وبنحو لفظه
وأخرجه البخاري من طريق عبد الرحمن، تابع يحيى بن عمارة في الرواية عـن أبـي 
  .١سعيد بنحو لفظه
  الحديث الثاني
يـى بـن  حـدثَنَا يح ،حدثَِني ِإسحاقُ بن يِزيد الدمشِْقي : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٨٠(
 َأنَّه َأتَى عبـادةَ ، َأن عمير بن الَْأسوِد الْعنِْسي حدثَه ، عن خَاِلِد بِن معدان ، حدثَِني ثَور بن يِزيد :حمزةَ قَالَ 
 فَحـدثَتْنَا ُأم حـراٍم : قَاَل عمير،حراٍمبن الصاِمِت وهو نَاِزٌل ِفي ساحِة ِحمص وهو ِفي ِبنَاٍء لَه ومعه ُأم ا
 تْ النَِّبيِمعا سَأنَّهe ُقُولـوا " : يبجَأو قَد رحالْب ونغْزِتي يُأم ٍش ِمنيُل جامٍ ،"َأوـرح قُلْـتُ : قَالَـتْ ُأم :       
َأوُل جيٍش ِمن ُأمِتي يغْزون مِدينَـةَ قَيـصرe: "  ثُم قَاَل النَِّبي ،"َأنِْت ِفيِهم " : قَالَ ؟ َأنَا ِفيِهم ،يا رسوَل اللَّهِ 
ملَه غْفُوروَل اللَِّه: فَقُلْتُ،"مسا ري ٢"لَا" : قَاَل؟ َأنَا ِفيِهم.  
  :تخريج الحديث
أخرجه البخاري ومسلم من طريق الليث وحماد، كالهما عن يحيى عـن محمـد بـن يحيـى، 
) عبد الـرحمن  محمد بن يحيى وعبد اهللا بن (أخرجه مسلم من طريق عبد اهللا بن عبد الرحمن، كالهما و
عن أنس تابع عم٣ر بن األسود في الرواية عن أم حرام بنحو لفظه وفيه زيادةي.  
                                                
، لـيس فيمـا دون خمـسة ذود صـدقة ) ١٤٤٧ح٣/٤٤٥(الـورق زكـاة /  في الزكـاة  صحيح البخاري )1(
  ).٩٧٩ح٧١-٤/٧٠(، صحيح مسلم في الزكاة ) ١٤٨٤ح٣/٥٠٢(، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) ١٤٥٩ح٣/٤٦٣(
  ).٢٩٢٤ح٦/١٤٥(ما قيل في قتال الروم /  في الجهاد والسير صحيح البخاري)2(
، ) ٢٧٩٩ح٦/٢٦(ع في سبيل اهللا فمـات فهـو مهـم فضل من يصر /  في الجهاد والسير  صحيح البخاري )3(
  ).١٩١٢ح٧/٥٧(فضل الغزو في البحر /  مسلم في اإلمارةصحيح ، )٢٨٩٤ح٦/١٢٤(ركوب البحر 
 ٣٢٠
  الحديث الثالث
 حدثَنَا يحيـى ،ِقيحدثَِني ِإسحاقُ بن يِزيد الدمشْ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٨١(
 ، عن مجاِهِد بِن جبٍر الْمكِّـي ، عن عبدةَ بِن َأِبي لُبابةَ، حدثَِني َأبو عمٍرو الَْأوزاِعي :بن حمزةَ قَالَ ا
  .١د الْفَتِْح لَا ِهجرةَ بع:َأن عبد اللَِّه بن عمر رِضي اللَّه عنْهما كَان يقُوُل
  :يق آخر وهووللحديث طر
 حدثَنَا يحيى بن حمزةَ ،حدثَِني ِإسحاقُ بن يِزيد : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٨٢(
     َأن ،كِّـي  عن مجاِهـِد بـِن جبـٍر الْم ، عن عبدةَ بِن َأِبي لُبابةَ ، حدثَِني َأبو عمٍرو الَْأوزاِعي :قَاَل
  .٢ لَا ِهجرةَ بعد الْفَتِْح:عبد اللَِّه بن عمر رِضي اللَّه عنْهما كَان يقُوُل
  :تخريج الحديث
ابة في الرواية عـن مجاهـد ببدة بن أبي لُ  تابع ع ،أخرجه البخاري من طريق أبي بشر 
  .٣بإسناده وبنحو لفظه وفيه زيادة
  . عمر حديث عائشة رضي اهللا عنها اآلتيويشهد لحديث ابن
  الحديث الرابع
 عـن ، وحدثَِني الَْأوزاِعي :قَاَل يحيى بن حمزةَ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٨٣(
 لَـا : عن الِْهجرِة فَقَالَـتْ  زرتُ عاِئشَةَ مع عبيِد بِن عميٍر اللَّيِثي فَسَألْنَاها:عطَاِء بِن َأِبي رباٍح قَالَ 
 موةَ الْيرـوِلِه ،ِهجسِإلَى رالَى وِبِديِنِه ِإلَى اللَِّه تَع مهدَأح ِفري ْؤِمنُونالْم كَان e فْـتَني خَافَـةَ َأنم 
  .٤ ولَِكن ِجهاد وِنيةٌ، ربه حيثُ شَاء والْيوم يعبد، فََأما الْيوم فَقَد َأظْهر اللَّه الِْإسلَام،علَيِه
  
  
                                                
  ).٣٨٩٩ح٧/٣١٧( وأصحابه إلى المدينة eهجرة النبي /  في المناقب صحيح البخاري)1(
  ).٤٣١١ح٧/٧٧٤(شهاب وقال الليث حدثني يونس عن ابن /  في المغازي صحيح البخاري)2(
 ).٤٣٠٩ح٧/٧٧٤(وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب /  في المغازي صحيح البخاري)3(
 ).٣٩٠٠ح٧/٣١٨( وأصحابه إلى المدينة eهجرة النبي /  في المناقب صحيح البخاري)4(
 ٣٢١
  :وللحديث طريق آخر وهو
 حدثَنَا يحيى بن حمـزةَ ،حدثَنَا ِإسحاقُ بن يِزيد : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٨٤(
رتُ عاِئشَةَ مع عبيِد بِن عميٍر فَسَألَها عن  ز : عن عطَاِء بِن َأِبي رباٍح قَالَ ، حدثَِني الَْأوزاِعي :قَاَل
 مخَافَـةَ َأنe  كَان الْمْؤِمن يِفر َأحدهم ِبِديِنِه ِإلَى اللَِّه وِإلَى رسوِلِه ، لَا ِهجرةَ الْيوم :الِْهجرِة فَقَالَتْ 
  .١ ولَِكن ِجهاد وِنيةٌ، فَالْمْؤِمن يعبد ربه حيثُ شَاء، اللَّه الِْإسلَام فََأما الْيوم فَقَد َأظْهر،يفْتَن علَيِه
  :تخريج الحديث
أخرجه البخاري عن إسحاق بن إبراهيم بإسناده ولفظه، وأخرجه البخاري من طريق ابن 
زاعي في الروايـة  ثالثتهم تابعوا األو،جريج وعمرو، ومسلم من طريق عبد اهللا بن عبد الرحمن 
  .٢عن عطاء بإسناده وبنحو لفظه
  الخالصة
  : بما يلي القولري يمكن إجمالمن خالل دراسة حال الراوي ومروياته عند البخا
 حيث ،قال ابن حجر في إسحاق بن إبراهيم بن يزيد صدوق، ويرى الباحث أنه ثقة : أوالً
  .ه ولكن ال وجاهة لقولهماوثقه أئمة النقد، وتكلم ابن حبان واألزدي في بعض مرويات
أخرج له البخاري وأبو داود، وقد أخرج له البخاري ستة أحاديث فقط، وهو مـن : ثانياً
  .شيوخه
جميع مروياته عند البخاري لها متابعات صحيحة في الـصحيحين، وهـذا يؤكـد : ثالثاً
  .صواب احتجاج البخاري به في الصحيح
  
  
                                                
  ).٤٣١٢ح٧/٧٧٤(وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب /  في المغازي صحيح البخاري)1(
هجـرة / ، وفي مناقب األنـصار ) ٣٠٨٠ح٦/٢٦٧(ال هجرة بعد الفتح /  في الجهاد والسير ح البخاري  صحي )2(
المبايعة بعد فتح مكة على اإلسالم والجهاد / مسلم في اإلمارة صحيح ، ) ٧/٣١٨( وأصحابه إلى المدينة eالنبي 
 ).١٨٦٥ح٧/٩(والخير 
 ٣٢٢
  الراوي العاشر
  إسحاق بن شاهين
  : للراويالترجمة
 ، مـن العاشـرة ، بن أبي عمران، أبو بشر، الواسطي ،إسحاق بن شاهين بن الحارث هو 
  .١أخرج له البخاري والنسائي ، وقد جاز المائة،مات بعد الخمسين
  :درجة الراوي
  : صدوق
، وذكره ابن حبان في الثقـات "ال بأس به: "، وفي موضع آخر قال "صدوق: "قال النسائي 
: وقـال الـذهبي  ،"كان مـن الـدهاقين " :وقال أنس بن محمد الطحان ، "ديثمستقيم الح : "وقال
  .٢"صدوق: " وقال ابن حجر،"شيخ مسند معمر: "، وقال في موضع آخر"صدوق"
  نماذج من مروياته عند البخاري
أخرج البخاري في الصالة والحج والبيوع والطالق عنه عن خالد بن عبد اهللا ولـم : "قال الباجي 
أخرج له البخـاري ثالثـة :  قلت ،٣"ثنا إسحاق الواسطي ولم ينسبه إلى أبيه د ح :اليزد على أن ق 
  :تناول منها خمسة أحاديث بالدراسةأوعشرين حديثاً س
  النموذج األول
 عن خَاِلٍد ، حدثَنَا خَاِلد ،حدثَِني ِإسحاقُ الْواِسِطي : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٨٥(
 طَافَ ِبالْبيـِت وهـوe  َأن رسوَل اللَِّه ، عن ابِن عباٍس رِضي اللَّه عنْهما ، ِعكِْرمةَ  عن ،الْحذَّاِء
  .٤ كُلَّما َأتَى علَى الركِْن َأشَار ِإلَيِه ِبشَيٍء ِفي يِدِه وكَبر،علَى بِعيٍر
                                                
 ).١٠١(التقريب  انظر) 1(
، تـاريخ ) ١/٢٣٦(، الكاشـف ) ٢/٤٣٤(، تهذيب الكمـال ) ٨/١١٧( الثقات ،) ١/٢٠٧(تهذيب التهذيب  )2(
  ).١/١١٨(، تحرير التقريب ) ١٠١(، التقريب ) ١٩/٨٠(اإلسالم 
  ).١/٣٨٢(التعديل والتجريح  )3(
  ).١٦٣٢ح٣/٧٠٣(المريض يطوف راكباً /  في الحج صحيح البخاري)4(
 ٣٢٣
  :تخريج الحديث
 أخرجه البخاري عن مسق الواسطي فـي ا الوهاب، كالهما تابع إسحد، ومن طريق عبد د
  .الرواية عن خالد بإسناده وبنحو لفظه
 تابع خالداً في الرواية عن خالد الحذاء بإسناده وبنحو ،وأخرجه أيضاً من طريق إبراهيم 
  .لفظه وفيه زيادة
 تابع عكرمة في الرواية عـن ،وأخرجه البخاري ومسلم من طريق عبيد اهللا بن عبد اهللا 
  .١اس بنحو لفظهابن عب
  النموذج الثاني
 ، حدثَنَا عبد الْواِحـدِ ،حدثَنَا موسى بن ِإسماِعيلَ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٨٦(
 اِنيبثَنَا الشَّيداِلِد قَالَ ،حجَأِبي الْم نب دمحثَنَا مدح : َأباٍد وشَد ناللَِّه ب دبثَِني ععِد اللَِّه  ببةَ ِإلَى عدرو ب
 e ِفـي عهـِد النَِّبـيe  سلْه هْل كَان َأصحاب النَِّبـي :بِن َأِبي َأوفَى رِضي اللَّه عنْهما فَقَالَا ا
طَِة والشَِّعيِر والزيِت ِفـي  َأهِل الشَّْأِم ِفي الِْحنْ ٢ كُنَّا نُسِلفُ نَِبيطَ : قَاَل عبد اللَّهِ ؟يسِلفُون ِفي الِْحنْطَةِ 
 ثُـم . قَاَل ما كُنَّا نَسَألُهم عـن ذَِلـك ؟ ِإلَى من كَان َأصلُه ِعنْده : قُلْتُ ،كَيٍل معلُوٍم ِإلَى َأجٍل معلُومٍ 
 يسِلفُون علَى عهِد النَِّبـيe  النَِّبي  كَان َأصحاب: فَسَألْتُه فَقَالَ ،بعثَاِني ِإلَى عبِد الرحمِن بِن َأبزى 
e،لَا ثٌ َأمرح مَألَه مَألْهنَس لَمو .  
 ، عن محمِد بِن َأِبي مجاِلـٍد ِبهـذَا ، عن الشَّيباِني ، حدثَنَا خَاِلد بن عبِد اللَّهِ ،حدثَنَا ِإسحاقُ 
   .الِْحنْطَِة والشَِّعيِر فَنُسِلفُهم ِفي :وقَاَل
   . والزيِت: وقَاَل، حدثَنَا الشَّيباِني، عن سفْيان:وقَاَل عبد اللَِّه بن الْوِليِد
  .٣ ِفي الِْحنْطَِة والشَِّعيِر والزِبيِب: وقَاَل، عن الشَّيباِني، حدثَنَا جِرير،حدثَنَا قُتَيبةُ
                                                
، من أشار إلى الركن إذا أتـى عليـه ) ١٦٠٧ح٣/٦٧٧ (استالم الركن بالمحجن /  في الحج  صحيح البخاري )1(
اإلشـارة فـي الطـالق واألمـور /، الطـالق ) ١٦١٣ح٣/٦٨٣(، التكبير عنـد الـركن ) ١٦١٢ح٣/٦٨٣(
 ).١٢٧٢ح٥/١٨(جواز الطواف على البعير وغيره / مسلم في الحجصحيح ،  ) ٥٢٩٣ح٩/٤٦٩(
  ).٥/٨النهاية في غريب الحديث واألثر  (ِزلون بالبطاِئح بين الِعراقينجيٌل معروف كانوا ينْ:  النَّبطُ والنَِّبيطُ )2(
  ).٢٢٤٤ح٤/٦١٤(السلم إلى من ليس عنده أصل /  في السلم صحيح البخاري)3(
 ٣٢٤
  :ج الحديثتخري
 كالهما تابع خالد في الرواية عـن الـشيباني ،أخرجه البخاري من طريق سفيان وجرير 
  .بإسناده وبنحو لفظه
 تابع الشيباني في الرواية عن محمد بن أبي مجالـد ،وأخرجه أيضاً من طرق عن شعبة 
  .١بإسناده وبنحو لفظه
  النموذج الثالث
 عـن ، عن خَاِلـدٍ ، حدثَنَا خَاِلد ،ثَِني ِإسحاقُ حد: قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٨٧(
 ،َأنْشُدك عهـدك ووعـدك " : قَاَل وهو ِفي قُبٍة لَه يوم بدرٍ e َأن النَِّبي ، عن ابِن عباسٍ ،ِعكِْرمةَ
 حسبك يا رسوَل اللَِّه فَقَد َألْححـتَ :ذَ َأبو بكٍْر ِبيِدِه وقَالَ  فََأخَ ".اللَّهم ِإن ِشْئتَ لَم تُعبد بعد الْيوِم َأبدا 
 كبلَى رقُولُ ،عي وهو جِع فَخَررِفي الد وهو : ) ربالد لُّونويو عمالْج مزهيس، مهِعـدوةُ ماعْل السب 
رَأمى وهةُ َأداعالس٣"٢)و.  
  :يج الحديثتخر
 كالهما تابع خالد في الرواية عن خالد ،أخرجه البخاري من طريق عبد الوهاب ووهيب 
  .٤اء بإسناده وبنحو لفظهالحذَّ
  
  
                                                
، الـسلم إلـى أجـل معلـوم ) ٢٢٤٠ح٤/٦١٢(الـسلم فـي وزن معلـوم /  في الـسلم  صحيح البخاري )1(
 ).٢٢٥٤ح٤/٦٢٠(
 ).٤٦ – ٤٥(سورة القمر  )2(
" بـل الـساعة موعـدهم والـساعة أدهـى وأمـر : "قولـه تعـالى /  في تفسير القـرآن  صحيح البخاري )3(
 ).٤٨٧٧ح٨/٦٦٤(
، ) ٢٩١٥ح٦/١٤٠( والقميص فـي الحـرب eما قيل في درع النبي /  في الجهاد والسير  صحيح البخاري )4(
قولـه / تفـسير القـرآن وفي ، ) ٣٩٥٣ح٧/٤٠٣" (إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم : "قوله تعالى / المغازيوفي 
 ).٤٨٧٥ح٨/٦٦٣" (سيهزم الجمع ويولون الدبر: "تعالى
 ٣٢٥
  النموذج الرابع
 ، عـن الـشَّيباِني ، حدثَنَا خَاِلـد ،حدثَِني ِإسحاقُ: قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٨٨(
 ؟ قَبَل سورِة النُّوِر َأم بعد : قُلْتُ ، نَعم : قَالَ ؟e هْل رجم رسوُل اللَِّه ، بن َأِبي َأوفَى سَألْتُ عبد اللَّهِ 
  .١ لَا َأدِري:قَاَل
  :تخريج الحديث
أخرجه البخاري ومسلم من طريق عبد الواحد وعلي بن مسهر، والبخاري مـن طريـق 
  .٢ي الرواية عن الشيباني بإسناده وبنحو لفظه فاً جميعهم تابعوا خالد،المحاربي وعبيدة
  النموذج الخامس
 عـن ، حـدثَنَا خَاِلـد ،حدثَنَا ِإسحاقُ الْواِسِطي : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٨٩(
ِرييرةَ قَالَ ،الْجطَِريٍف َأِبي تَِميم نع : وهو هابحَأصا وبنْدجو انفْوتُ صفَقَالُوا  شَِهد وِصيِهمْل : يه 
 : قَـالَ ، سمع اللَّه ِبِه يوم الِْقيامـةِ ٣من سمع " : سِمعتُه يقُولُ : قَالَ ؟ شَيًئا eسِمعتَ ِمن رسوِل اللَِّه 
 ،ِإن َأوَل ما ينِْتن ِمن الِْإنْساِن بطْنُه " : فَقَالَ ، َأوِصنَا : فَقَالُوا ،"ومن يشَاِققْ يشْقُقْ اللَّه علَيِه يوم الِْقيامةِ 
 ومن استَطَاع َأن لَا يحاَل بينَه وبين الْجنَِّة ِبِمْلِء كَفِِّه ِمـن ،فَمن استَطَاع َأن لَا يْأكَُل ِإلَّا طَيبا فَلْيفْعلْ 
   ".دٍم َأهراقَه فَلْيفْعْل




                                                
  ).٦٨١٣ح١٢/١٦٢(رجم المحصن /  في الحدود صحيح البخاري)1(
مسلم فـي صحيح ، ) ٦٨٤٠ح١٢/٢٣٢(أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا /  في الحدود  صحيح البخاري )2(
 ).١٧٠٢ح٦/٢٠٥(نا رجم اليهود أهل الذمة في الز/ الحدود
    ).٢/٤٠٢النهاية في غريب الحديث واألثر    ( إذا أظهره ليسمع : سمع فالن بعمله)3(
 ).٧١٥٢ح١٣/١٨٤(من شاق شق اهللا عليه /  في األحكام صحيح البخاري)4(
 ٣٢٦
  :تخريج الحديث
أخرجه البخاري ومسلم من طريق سفيان بن سعيد، وأخرجه مسلم من طريق الوليد بـن 
  .١حرب، كالهما عن سلمة تابع طريفاً في الرواية عن جندب بنحو لفظه
  الخالصة
بعـد  بـن شـاهين و إسحاقالوقوف على أقوال علماء الجرح والتعديل في الراوي بعد 
  :جمل القول بما يليأ ،الدراسة التطبيقية لبعض مروياته في الصحيح
  .يوافق الباحث ابن حجر في وضع الراوي في مرتبة الصدوق: أوالً
ـ : ثانياً ة وعـشرين أخرج له البخاري والنسائي، وقد أكثر البخاري عنه فروى لـه ثالث
  .حديثاً
الراوي من شيوخ البخاري وهو أعلم بحاله، وال شك أن البخاري قد انتقـى مـن : ثالثاً
  .أحاديثه
يوجد لرواياته التي تمت دراستها متابعات في الصحيحين أو أحدهما، األمر الذي : رابعاً







                                                
مـن / مسلم في الزهد والرقـاق صحيح ، ) ٦٤٩٩ح١١/٤٦٨(الرياء والسمعة /  في الرقاق  صحيح البخاري )1(
 ).٢٩٨٧ح٩/٣٠٣(أشرك في عمله غير اهللا 
 ٣٢٧
  الراوي الحادي عشر
  ريربشر بن آدم الض
  :الترجمة للراوي
 مـات ، من العاشـرة ، بصري األصل ، البغدادي ، أبو عبد اهللا ، الضرير ،بشر بن آدم هو 
  .١، أخرج له البخاري وابن ماجه وله ثمان وستون سنة ومائتين،سنة ثماني عشرة
  : درجة الراوي
  : صدوق
  .٣"صدوق: "، وقال أبو حاتم٢ذكره ابن حبان في الثقات
الماً يوحي أنه لم يكن بالقوي عند أصحاب الحديث دون أن يوضـح وقال فيه ابن سعد ك 
، وسـئل ٤" عنـه ة ورأيت أصحاب الحديث يتقون حديثه والكتاب  كثيراً سمع سماعاً : " فقال ،السبب
  .٥"ال أعرفه: "عنه ابن معين فقال
، لكن هذا القـول يبـدو ٧، ونقل الذهبي عنه نفس العبارة ٦"ليس بالقوي : "وقال الدارقطني 
كذا في الميـزان : "ه عن بشر بن آدم بن يزيد وليس بشر بن آدم الضرير، قال ابن حجر معقباً أن
، لكن ابن حجر نفسه في هدي الساري ذكر عبارة )أي بشر بن آدم بن يزيد  (٨"وأظنه عنى األول 
  .٩الدارقطني في معرض حديثه عن بشر بن آدم الضرير كما فعل الذهبي في الميزان
                                                
  ).١٢٢(التقريب  انظر) 1(
 ).١٤٢(الثقات  )2(
  ).٢/٣٥١(الجرح والتعديل  )3(
  ).٧/٣٥٦(الطبقات الكبرى  )4(
  ).٧٩(تاريخ ابن معين رواية الدارمي )5(
  ).١٩١(سؤاالت الحاكم للدارقطني  )6(
  ).٢/٢٤(ميزان االعتدال  )7(
  ).١/٣٨٧ (تهذيب التهذيب )8(
  ).١/٥٩١(فتح الباري في المقدمة ) 9(
 ٣٢٨
 ذكره وذكر بشر بن في موضع آخر و، ابن حجر كذا قال و، "صدوق: "وقال عنه الذهبي 
   .١"إال في المتابعاتالبخاري لم يخرج له : "، وأضاف" كل منهما مقالفيو: "آدم بن يزيد وقال
  مروياته عند البخاري
بـن عمـر ا من مسند  واحداً روى عنه البخاري في سجود القرآن حديثاً : قال ابن حجر 
  :أخرج بل له البخاري حديثين اثنين وهمابل : ، قلت٢"خرينوأخرجه من وجهين آ
  الحديث األول
 حدثَنَا عِلي بن مـسِهٍر :حدثَنَا ِبشْر بن آدم قَالَ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٩٠(
 ، يقْرُأ السجدةَ ونَحـن ِعنْـدهe ِبي  كَان النَّ : عن ابِن عمر قَالَ ، عن نَاِفعٍ ، َأخْبرنَا عبيد اللَّهِ :قَاَل
هعم دجنَسو دجسِه،فَيلَيع دجسا يِضعوِتِه مهبنَا ِلجدَأح ِجدا يتَّى مح ِحمد٣ فَنَز.  
  .٤"ليس له في البخاري إال هذا الموضع الواحد: "قال ابن حجر
  :تخريج الحديث
، ثالثتهم عن يحيـى القَطَّان وصدقة، ومسلم من طريق يحيى أخرجه البخاري عن مسدد 
  .٥ر في الرواية عن عبيد اهللا بإسناده وبنحو لفظهِهسبن سعيد تابع علي بن ما
  الحديث الثاني
 ، َأخْبرنَا عِلي بـن مـسِهرٍ ،حدثَنَا ِبشْر بن آدم : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٩١(
 قَاِرًئا يقْرُأ ِمـن اللَّيـِل e سِمع النَِّبي : عن عاِئشَةَ رِضي اللَّه عنْها قَالَتْ، عن َأِبيهِ ،شَامَأخْبرنَا هِ 
  .٦" لَقَد َأذْكَرِني كَذَا وكَذَا آيةً َأسقَطْتُها ِمن سورِة كَذَا وكَذَا،يرحمه اللَّه" :ِفي الْمسِجِد فَقَاَل
                                                
 ).٢/٧٩٢(، فتح الباري ) ١٢٢(، التقريب ) ١/٢٦٧(الكاشف  )1(
 ).١/٥٩١(فتح الباري في المقدمة  )2(
  ).١٠٧٦ح٢/٧٩١(ازدحام الناس إذا قرأ اإلمام السجدة /  في سجود القرآن صحيح البخاري)3(
 ).٢/٧٩١(فتح الباري  )4(
 ).٢/٧٩١(ي فتح البار )5(
  ).٥٠٤٢ح٨/٩٦٠(من لم ير بأساً أن يقول سورة البقرة وسورة كذا /  في فضائل القرآن صحيح البخاري)6(
 ٣٢٩
  :الحديثتخريج 
 وأخرجه البخـاري مـن طريـق ،أخرجه البخاري ومسلم من طريق عبدة، وأبي أسامة 
 جميعهم تابعوا علي بن مـسهر ، وأخرجه مسلم من طريق أبي معاوية ،عيسى بن يونس، وزائدة 
  .١في الرواية عن هشام بإسناده وبنحو لفظه
  الخالصة
  : بما يلي القولإجمالاته عند البخاري يمكن من خالل دراسة حال الراوي ومروي
  .الراوي بشر بن آدم صدوق كما ذكر ابن حجر: أوالً
  . وقد أخرج له البخاري حديثين فقط،أخرج له البخاري وابن ماجه: ثانياً
  .بشر من شيوخ البخاري وهو أعلم بشيخه: ثالثاً








                                                
وفـي ، ) ٢٦٥٥ح٥/٣٧٣(شهادة األعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعتـه /  في الشهادات صحيح البخاري )1(
: قولـه تعـالى / الدعواتوفي ، ) ٥٠٣٧ح٨/٩٥٦(نسيان القرآن وهل يقول نسيت آية كذا وكذا / فضائل القرآن 
فضل القرآن وما يتعلـق بـه / مسلم في صالة المسافرين وقصرها صحيح ، ) ٦٣٣٥ح١١/١٨٩" (وصل عليهم "
 ). ٧٨٨ح٣/٣٠٠(
 ٣٣٠
  لثاني عشرالراوي ا
  بيان بن عمرو
  :الترجمة للراوي
 مـات سـنة اثنتـين ، من الحادية عشرة ، العابد ، أبو محمد ،بيان بن عمرو البخاري هو 
  .١ ومائتين، أخرج له البخاري فقطوعشرين
  :درجة الراوي
  :صدوق
:  وأضـاف بن حبان فـي الثقـات ا وذكره ،٢"، له غرائب هو عالم جليل " :عديبن اقال 
كان يقرأ القـرآن " : فقالالحسين بن عمرو البخاري ، وقد أثنى عليه ٣"ة وفضل وكان صاحب سن "
 .٤"في كل يوم وليلة ثالث مرات
لـيس هـذا عنـدنا : " وقـال استغرب من حديثه غير حديث ابن المديني، و  وأثنى عليه 
  .٦، وذكر اللكنوي أن ابن المديني وثقه٥"بالبصرة
صـدوق : "، وقال ابـن حجـر " ومن أئمة السنّة ،أحد العلماء العباد : "ووثقه الذهبي وقال 
   .٧"جليل
  
  
                                                
  ).١٢٩(انظر التقريب  )1(
  ).٢/٧٥(، ميزان االعتدال ) ٤/٣٠٦(تهذيب الكمال  )2(
  ).٨/١٥٥(الثقات  )3(
 ).٢/٧٥(ميزان االعتدال ) 4(
  ).٤/٣٠٦(، تهذيب الكمال ) ١/٥٩٢(فتح الباري في المقدمة  )5(
 ).٢٥٥(الرفع والتكميل ) 6(
 ).١٢٩(، التقريب ) ١٦/١١٧(، تاريخ اإلسالم ) ١/١١٧(المغني في الضعفاء  )7(
 ٣٣١
: ، قال ابن حجـر ١" والحديث الذي رواه عن سالم بن نوح باطل ،مجهول" : حاتم وقال أبو 
  .٣الضعفاء والمتروكين:  وذكره ابن الجوزي في كتابه،٢"أراد أبو حاتم أن إسناد هذا باطل"
 كمـا ،تم فقد عرفه وروى عنه آخرون أما قول أبي حاتم أنه مجهول، فلئن جهله أبو حا 
 ألن من عرفه وعلم الجهالة عليه،  إلطالق وصف  بين ذلك المزي وابن حجر، ومن ثم فال مجال 
وقـال ابـن  ،٤"مجهول، ممنوع :  قوله : "، قال الذهبي حاله حجة على من لم يعرفه ويخبر حاله 
واصـل ووثقـه مـن ليس بمجهول من روى عنه البخاري وأبو زرعة وعبيد اهللا بـن : "حجر
، ٦" وعدالته ثبتـت أيـضا ، ارتفعت برواية هؤالء عنه تهوجهال: "، وقال في موضع آخر ٥"ذكرنا
   .٧"جهله أبو حاتم وعرفه غيره: "وقال في هدي الساري
   .٨ سابقاً قول ابن حجر برفع الجهالة عمن أخرج لهم البخاري في الصحيحوقد ذكرت
 مـن )الكامل( في عديابن  فقد ذكره ،ه أبو حاتم وأما حديث سالم بن نوح الذي أشار إلي 
 :سالم بن نوح عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رفعـه عن   بيان طريق البخاري عن 
أخرجـه الـدارقطني فـي  وذكر ابن حجر أن هذا الحديث ،٩"أول صدمة الصابر الصابر عند "
رب الخراساني عـن سـالم بـن ش بن ح نَتابعه عليه ح : "، ونسب للدارقطني القول ١٠)ؤتلفمال(
  .لكني لم أعثر على هذا الحديث في كتب الدارقطني ،١١"نوح
ليس هذا الحديث عنـدنا : ذكرته لعلي بن المديني فقال : "وقال البخاري عن هذا الحديث 
  .١٢"بالبصرة
                                                
  ).٢/٤٢٥(الجرح والتعديل  )1(
  ).١/٤٤٥(تهذيب التهذيب  )2(
  ).١/١٥٤(الضعفاء والمتروكين ) 3(
  ).١٦/١١٨(سالم تاريخ اإل )4(
  ).١/٥٩٢(فتح الباري في المقدمة ) 5(
  ).١/٤٤٥(تهذيب التهذيب  )6(
  ).١/٦٨٨(فتح الباري في المقدمة  )7(
 .)٣٠٨( صفحة راجع )8(
  ).٤/٣٨١(انظر الكامل في الضعفاء  )9(
 ).١/٥٩٢(انظر فتح الباري في المقدمة  )10(
  ).١/٤٤٥(تهذيب التهذيب  )11(
 ).٤/٣٨١(الكامل  )12(
 ٣٣٢
اساني عن سالم بـن رش بن حرب الخُ نَ فقد تابعه عليه ح  بيان، الحديث لم ينفرد به هذا و
ن ضعف إسناد هذا الحديث يعنـي تـضعيف إ كما ،١)الكامل( في عديبن ا ورد ذلك أ كمانوح 
: الرواية، وال يعني بالضرورة تضعيفاً للراوي بيان، فقد يكون الضعف من غيره، قـال الـذهبي 
  الحـديث سالم له مناكير، لعل هـذا : "، وقال في موضع آخر٢"اآلفة من غيره، وإال فهو صدوق "
   .٤"وأما الحديث فالعهدة فيه على غيره ألنه لم ينفرد به: "، وقال ابن حجر٣"منها
  .٥"صدوق له أوهام: "سالم هذا قال عنه ابن حجر: قلت
  مروياته عند البخاري
أخرج البخاري في التوحيد والحج وغير موضع عنه عن يزيد بن هـارون : "قال الباجي 
 أخرج له البخاري أربعـة أحاديـث :، قلت ٦" وغيرهم القَطَّانل ويحيى بن سعيد يموالنضر بن شُ 
  : وهي كالتالي،فقط
  الحديث األول
 ، حدثَنَا يحيى بن سـِعيدٍ ،حدثَنَا بيان بن عمٍرو : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٩٢(
 لَـم يكُـن :لَّه عنْها قَالَتْ  عن عاِئشَةَ رِضي ال ، عن عبيِد بِن عميرٍ ، عن عطَاءٍ ،حدثَنَا ابن جريجٍ 
 النَِّبيeِرالْفَج تَيكْعلَى را عداهتَع ِمنْه اِفِل َأشَدالنَّو ٍء ِمنلَى شَي٧ ع.  
  :تخريج الحديث
 تابع بيان بن عمرو في الرواية عن يحيى بن سـعيد ،أخرجه مسلم عن زهير بن حرب 
  .بإسناده وبنحو لفظه
                                                
 ).٤/٣٨١(انظر الكامل  )1(
  ).١/٣٥٦(الميزان ) 2(
  ).١٦/١١٨(تاريخ اإلسالم  )3(
 ).١/٥٩٢(فتح الباري في المقدمة ) 4(
  ).٢٢٧(التقريب  )5(
 ).١/٤٣٤(التعديل والتجريح  )6(
 ).١١٦٣ح٢/٦٧(تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعاً /  في الجمعة صحيح البخاري)7(
 ٣٣٣
طريق عروة، وأبي سلمة، وعمرة، ثالثتهم تابعوا عبيد بن عمير فـي وأخرجه أيضاً من 
  .١الرواية عن عائشة بمعناه
  الحديث الثاني
 حدثَنَا جِرير ، حدثَنَا يِزيد ،حدثَنَا بيان بن عمٍرو : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٩٣(
 قَـاَل e َأن النَِّبـي ، عن عاِئشَةَ رِضي اللَّه عنْها ،عن عروةَ  ، حدثَنَا يِزيد بن رومان ،بن حاِزمٍ ا
 لََأمرتُ ِبالْبيِت فَهِدم فََأدخَلْتُ ِفيِه مـا ُأخْـِرج ، لَولَا َأن قَومِك حِديثُ عهٍد ِبجاِهِليةٍ ،يا عاِئشَةُ " :لَها
ضِ ،ِمنْهِبالَْأر قْتُهَألْزا  ، وِبيا غَراببا وِقيا شَرابِن بيابب لْتُ لَهعجو، اِهيمرِإب اسلَغْتُ ِبِه َأسفَب "، فَـذَِلك 
   .الَِّذي حمَل ابن الزبيِر رِضي اللَّه عنْهما علَى هدِمِه
 ِزيدقَاَل ي: نَاهبو همده ِر ِحينيبالز نتُ ابشَِهدرِ  والِْحج خََل ِفيِه ِمنَأدو ، ـاستُ َأسَأير قَدو 
 فَدخَلْتُ معـه ، ُأِريكَه الْآن : قَالَ ؟ لَه َأين موِضعه : فَقُلْتُ : قَاَل جِرير ،ِإبراِهيم ِحجارةً كََأسِنمِة الِْإِبلِ 
ركَاٍن فَقَاَل،الِْحجِإلَى م نَا: فََأشَارا هقَاَل، ه ِريرا: جهونَح ٍع َأوِر ِستَّةَ َأذْرالِْحج تُ ِمنرز٢ فَح.  
  :تخريج الحديث
 تابع يزيداً في الرواية عن عـروة بإسـناده ،أخرجه البخاري من طريق هشام بن عروة 
  .وبنحو لفظه
 كالهما تابع عروة فـي الروايـة عـن ،وأخرجه من طريق األسود وعبد اهللا بن محمد 
  .٣ عنها بنحو لفظهعائشة رضي اهللا
  الحديث الثالث
 َأخْبرنَـا ، حدثَنَا النَّضر ،حدثَِني بيان بن عمٍرو : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٩٤(
 ننابواِهدٍ ،عجم نا ، عمنْهع اللَّه ِضياٍس ربع ناب ِمعس الَ ، َأنَّهجالد وا لَهذَكَرو ، نـيـِه  بنَييع 
                                                
  ).٧٢٤ح٣/٢٣١(استحباب ركعتي الفجر والحث عليهما /  المسافرين وقصرهامسلم في صالة صحيح )1(
  ).١٥٨٦ح٣/٦٣١(فضل مكة وبنيانها /  في الحج صحيح البخاري)2(
واتخذ : "قوله تعالى / أحاديث األنبياء وفي ، ) ١٥٨٥ح٣/٦٣١(فضل مكة وبنيانها /  في الحج  صحيح البخاري )3(
" وإذ يرفـع إبـراهيم القواعـد مـن البيـت : "قوله تعالى / التفسيرفي و، ) ٣٣٦٨ح٦/٥٦٩" (اهللا إبراهيم خليال 
 ).٧٢٤٣ح١٣/٣٢١(ما يجوز من اللو / التمنيوفي ، ) ٤٤٨٤ح٨/٢٥(
 ٣٣٤
 وَأمـا ،َأما ِإبراِهيم فَانْظُروا ِإلَى صـاِحِبكُم " : ولَِكنَّه قَاَل، لَم َأسمعه: قَاَل،مكْتُوب كَاِفر َأو ك ف ر 
دعى فَجوس١ممٍة٢ آدخْطُوٍم ِبخُلْبم رمٍل َأحملَى جِفي ،٣ ع ردِه انْحِإلَي اِدي كََأنِّي َأنْظُر٤"الْو.  
  :تخريج الحديث
 عون تابع النضر في الرواية عن ابن عدي،أخرجه البخاري ومسلم من طريق ابن أبي 
  .بإسناده وبنحو لفظه
 تابع مجاهداً في الرواية عن ابـن عبـاس بنحـو ،وأخرجه مسلم من طريق أبي عالية 
  .٥لفظه
  الحديث الرابع
 عـن ، َأخْبرنَا شُعبةُ ، حدثَنَا النَّضر ،ثَِني بيان حد: قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٩٥(
 e قَِدمتُ علَى النَِّبـي : عن َأِبي موسى الَْأشْعِري رِضي اللَّه عنْه قَالَ ، سِمعتُ طَاِرقًا :قَيٍس قَالَ 
 لَبيك ِبِإهلَاٍل كَِإهلَاِل رسوِل اللَّـِه : قُلْتُ "؟َأهلَلْتَكَيفَ " : قَالَ ، نَعم : قُلْتُ "؟َأحججتَ" :ِبالْبطْحاِء فَقَالَ 
e، َةِ " : قَالورالْمفَا وِبالصِت ويِحلَّ ،طُفْ ِبالْب ةِ ،" ثُمورالْمفَا وِبالصِت ويَأةً ، فَطُفْتُ ِبالْبرتُ امَأتَيو 
  .٦ِمن قَيٍس فَفَلَتْ رْأِسي
  
  
                                                
 أو يكون جعد الشَّعر ،فالمدح معناه أن يكون شَِديد األسِر والخَلْق :  الجعد في ِصفات الرجال يكون مدحا وذَماً )1(
رجل جعـد اليـدين :  يقال، وقد يطْلق على البِخيل أيضاً ، فهو القَصير المتَردد الخَلْق : وأما الذَّم ،وهو ضد السبط 
    ).١/٢٧٥النهاية في غريب الحديث واألثر  (ويجمع على الِجعاد
يل هو من أدمِة األرض وهو  وق، وهي في الناس السمرة الشَّديدة ،البياض مع سواد المقلتين :  اُألدمة في اإلبل )2(
    ).١/٣٢النهاية في غريب الحديث واألثر  انظر ( .لونها وبه سمي آدم عليه السالم
 ).٢/٥٨النهاية في غريب الحديث واألثر   (اللِّيف واحدتُه خُلْبة:  الخُلْب)3(
 ).٣٣٥٥ح٦/٥٤٢(" واتخذ اهللا إبراهيم خليالً: "قوله تعالى/  في أحاديث األنبياء صحيح البخاري)4(
الجعـد / اللبـاس وفـي ، )١٥٥٥ح٣/٥٩٤(التلبيـة إذا انحـدر فـي الـوادي /  في الحج  صحيح البخاري )5(
 إلـى الـسموات وفـرض الـصالة eاإلسـراء برسـول اهللا / مسلم في اإليمانصحيح ، )٥٩١٣ح١٠/٥٠٤(
  ).١٦٦ح١/٤٥٢(
  ).٤٣٩٧ح٧/٨٨٦(حجة الوداع /  في المغازي صحيح البخاري)6(
 ٣٣٥
  :تخريج الحديث
أخرجه البخاري عن محمد بن المثنى مختصراً، وعن محمد بن بشار بنحوه، كالهما عن 
غندر، وأخرجه مسلم من طريق محمد بن جعفر ومعاذ بن معاذ وفيه زيـادة، ثالثـتهم تـابعوا 
  .النضر في الرواية عن شعبة بإسناده وبنحو لفظه
ن مهدي وفيه زيادة، وأخرجه البخاري عن محمد بن يوسف بنحوه، ومسلم من طريق اب 
تابع شعبة ) سفيان وأيوب ( كالهما ،كالهما عن سفيان، وأخرجه البخاري من طريق أيوب بنحوه 
  .١في الرواية عن قيس بإسناده وبنحو لفظه
  الخالصة
  : بما يلي القولراوي ومروياته عند البخاري يمكن إجمالمن خالل دراسة حال ال
  .الراوي بيان بن عمرو صدوقاًيوافق الباحث ابن حجر في كون : أوالً
انفرد البخاري بالتخريج له، وهو شيخه فهو أعلم الناس به، وقد روى لـه أربعـة : ثانياً
  .أحاديث فقط






                                                
، التمتـع واإلقـران ) ١٥٥٩ح٣/٥٩٧( كإهالل النبي e في زمن النبي لَّمن أه /  في الحج ح البخاري  صحي )1(
بعث أبي موسـى ومعـاذ / ، المغازي) ١٧٩٥ح٣/٨٨٥(، متى يحل المعتمر ) ١٥٦٥ح٣/٦٠٥(واإلفراد بالحج 
م نـسخ التحلـل مـن اإلحـرام واألمـر بالتمـا / مـسلم فـي الحـج صحيح ، ) ٤٣٤٦ح٧/٨٢٧(إلى اليمن 
 ).١٢٢١ح٤/٤٣٥(
 ٣٣٦
  الراوي الثالث عشر
  ثابت بن عجالن
  :الترجمة للراوي
،  مـن الخامـسة ،ينيةِمر نزل إِ ،مصي الحِ ، أبو عبد اهللا ، األنصاري النجثابت بن ع هو 
  .١أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه
  :درجة الراوي
  :صدوق
، بينما نقل عنـه المـزي ٣ والذهبي عن النسائي توثيقهالقَطَّان، ونقل ابن ٢وثقه ابن معين 
: ، وأضاف أبـو حـاتم ٥"ال بأس به: " وأبو حاتميمح، وقال د٤"ليس به بأس : "وابن حجر قوله فيه 
  .٨"صدوق: "، وقال ابن حجر٧، وذكره ابن حبان في الثقات٦"صالح الحديث"
 أخرج لـي :بن المبارك ا قال لي :بقيةوقد أبدى ابن المبارك اهتماماً بحديث ثابت؛ يقول 
   .٩ عليهي وأمل فجعلت أتذكرها، اجمعها لي: قال، متفرقةإنها :قلت، حديث ثابت بن عجالن
 : بـن أحمـد قال عبد اهللا  ،وقد ورد عن اإلمام أحمد ما يفيد تليينه أو عدم الجزم بتوثيقه 
   .١٠ض في أمره كأنه مر، فسكت؟ قلت هو ثقة،"كان يكون بالباب واألبواب" :سألت أبي عنه فقال
                                                
 ).١٣٢(التقريب  انظر) 1(
 ).٨٤( رواية الدارمي –تاريخ ابن معين  )2(
الحافظ أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن القَطَّـان : بيان الوهم واإليهام الواقعين في كتاب األحكام  )3(
، ميـزان ) ٥/٣٦٣(هــ، ١٤١٨، ١، تحقيق الحسين آيت سعيد، دار طيبـة، الريـاض، ط )هـ٦٢٨(الفاسي 
 ).٢/٨٥(االعتدال 
  ).٢/١٠(، تهذيب التهذيب ) ٤/٣٦٥(تهذيب الكمال  )4(
  ).٢/٤٥٥(الجرح والتعديل  )5(
  .المصدر السابق )6(
 ).٦/١٢٥(الثقات  )7(
  ).١٣٢(التقريب ) 8(
  ).٢/٤٥٥ ، ١/٢٥٥(الجرح والتعديل  )9(
  ).٣/٩٧(العلل ومعرفة الرجال  )10(
 ٣٣٧
 في اء ج ، التوقف عن التوثيق وإماالتضعيف غير الشديد، والتليين إما : والتمريض يعني 
مارضـت و ،جعله مريـضاً :  فالناً  اهللا صار ذا مرض، وأمرض : أمرض فالن ": المعجم الوسيط 
: ومرض فـي كالمـه ، قصر فيه ولم يحكمه : رض في األمر ، وم خادعت نفسي فيك : رأيي فيك 
  .١"الشك: ، والمرضضعفه
ن اإلمام أحمد أنه قـال ا إليه ما نقله الذهبي في الميزان ع نويؤيد المعنى الثاني الذي ذهب 
   .٢" متوقف فيهأنا: "عن ثابت بن عجالن
لَا يـدلُّ : "وقد رفض ابن دقيق العيد اعتبار سكوت اإلمام أحمد يعني تضعيفاً لثابت فقال 
 لَـم ـنلَـى مةٌ عجفَ حرع نملكونه لم يعرف حاله، و كُوتُهس كُوني قَدٍء، ولَى شَيكُوتُ عالس
عي ـرغَي ِبِه، َأو ْأسلَا ب ا، َأواِلحص وقًا، َأودا صإم كُونفَي ،هالثِّقَِة ِعنْد متَِحقُّ اسسلَا ي ِلَأنَّه ِرفْ، َأو
اِتِهمطَلَحصم ِمن ٣"ذَِلك.  
وقد طعن فيه غير واحد من األئمة، لكن هذه األقوال إما أنها جرح غير مفسر، أو أنهـا 
، وقـد ٤"ال يتابع فـي حديثـه " : العقيلي في الضعفاء ، وقد ردها علماء آخرون، فقد قال ال تضر 
وهذا من العقيلي تحامل عليه، فإنـه : " فقال معلقاً على قوله القَطَّاناعترض عليه أبو الحسن ابن 
يد ، وأ ٥"يمس بهذا من ال يعرف بالثقة، فأما من عرف بها فانفراده ال يضره إال أن يكثر ذلك منه 
 ، مخالفته الثقـات ال غيـر إال فإن مثل هذا ال يضره ،صدق: " فقال القَطَّانابن حجر أبا الحسن 
  .٧"ذكره العقيلي بال موجب قدح: " وقال في موضع آخر،٦"اًفيكون حديثه حينئذ شاذ
                                                
  ).٢/٨٦٣(هـ، ١٤٢٥، ٤مكتبة الشروق الدولية، ط‘ مع اللغة العربيةمج: المعجم الوسيط )1(
 ).٢/٨٥(ميزان االعتدال ) 2(
ـ ٧٦٢(جمال الدين أبو محمد عبد اهللا بن يوسف الزيلعي الحنفي : نصب الراية تخريج أحاديث الهداية  )3( ، )هـ
، تحقيـق )هـ٥٩٣(رغيناني الحنفي برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر الم: مع الهداية شرح بداية المبتدي 
  ).٢/٣٨٢(هـ، ١٤٢٢، ٢أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
  ).١/١٩٣(الضعفاء الكبير  )4(
  ).٥/٣٦٣(بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام البن القَطَّان  )5(
 ).٢/١٠(تهذيب التهذيب  )6(
 ).١/٦٨٨(فتح الباري في المقدمة ) 7(
 ٣٣٨
 حيث ،"اإلمام"ونقل الزيلعي في نصب الراية عن ابن دقيق العيد كالماً مشابهاً في كتابه 
لَا يتَابع علَى حِديِثِه تَحامٌل ِمنْه، إذْ لَا يمس ِبهذَا إلَّا مـن : قَوُل الْعقَيِلي ِفي ثَاِبِت بِن عجلَان و: "قال
  .١"يضره  فََأما من عِرفَ بالثقة فانفراده ال،لَيس معروفًا ِبالثِّقَِة
 ذَهـبٍ  ِمـن  ٢َأوضاحا َألْبس كُنْتُ: قَالَتْ سلَمةَ مُأ عن عطَاٍء عنوأورد له البيهقي حديثاً 
:  البيهقـي وقـال ، "ِبكَنٍْز فَلَيس فَزكِّى هزكَاتُ تَُؤدى َأن بلَغَ ما": فَقَاَل هو؟ َأكَنْز اللَِّه رسوَل يا: فَقُلْتُ
 ابـن وقـد رد قة ال يضر طالما لم يخالف الثقات، تفرد الث: قلت، ٣"تَفَرد ِبِه ثَاِبتُ بن عجلَانهذا ي "
ابت بن عجالن روى له البخاري، ووثقه ابن ث":  قائالً  قول البيهقي "تَنِْقيِح التَّحِقيقِ " ِفي عبد الهادي 
 الحـديث  يـضر  فـال  ،وغيره معين ابن ووثقه البخاري له خرجأ: "، وقال ابن التركماني ٤"معين
  .٦"صحيح على شرط البخاري: "يث وقال الحاكم الحد، وقد أخرج٥"تفرده
 يلي، واعتبر تفرد ثابت منكراً، فقال معلقاً على قـول قَأما الذهبي فقد أيد ما ذهب إليه الع
 اإلمـام أما من عرف بالثقة فنعم، وأما من وثق ومثل أحمد " : وابن دقيق العيد السابق القَطَّانابن 
 فال نرقيه إلى رتبة الثقـة، فتفـرد هـذا يعـد صالح الحديث،: ومثل أبى حاتم يقول ، يتوقف فيه 
  .٨"صالح الحديث: " وعليه فقد قال فيه الذهبي في موضع آخر،٧"منكرا
ويرى الباحث أن تفرد مثل ثابت بن عجالن ال يضره، فلئن توقف فيه اإلمام أحمد فقـد 
البخـاري، ، واحتج بـه "ليس به بأس : "صرح بتوثيقه ابن معين والنسائي، وقال دحيم وأبو حاتم 
أن ال : "التعـديل وقد ذكر نور الدين عتر في شروط تقديم الجرح على  بارك،وكتب حديثه ابن الم 
                                                
  ).٢/٣٨٢(راية نصب ال )1(
 )٥/١٩٥النھایة  (وضح واحدها ،لبياضها بها سميت الفضة من يعمل الحلي من نوع :األوضاح )2(
، وقد أخرجـه أبـو )٧٨٠٠ح٤/١٤٠(وردت في زكاة الحلي سياق أخبار / السنن الكبرى للبيهقي في الزكاة  )3(
، والطبرانـي فـي )١/٣٩٠(درك في سننهما، والحاكم في المـست  )٢/٤٩٦(، والدارقطني )١٥٦٦ح٢/٤(داود 
  .جميعهم من طريق ثابت بن عجالن عن عطاء) ٢٣/٢٨١(المعجم 
ـ ٧٤٤(الحافظ أبو عبد اهللا محمد بن أحمد عبد الهـادي المقدسـي : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق  )4( ، )هـ
، ١لريـاض، ط تحقيق سامي بن محمد بن جاد اهللا وعبد العزيز بن ناصـر الخبـاني، دار أضـواء الـسلف، ا 
  ).٣/٧٨(هـ، ١٤٢٨
عالء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني ): وهو ذيل على سنن البيهقي (الجوهر النقي  )5(
  ).٤/١٤٠(هـ، ١٣٥٢، ١، دائرة المعارف، حيدر أباد، ط)هـ٧٤٥(
 ).١/٣٩٠(المستدرك  )6(
  ).٢/٨٥(ميزان االعتدال  )7(
  ).١/٢٨٢(الكاشف ) 8(
 ٣٣٩
 وهنا قد بين ابـن القَطَّـان ،١"يبين المعدل أن الجرح مدفوع عن الراوي، ويثبت ذلك بدليل صحيح 
   .وغيره أن الجرح مدفوع عن الراوي وال مبرر له، ومن ثم فال يقدم على التعديل
وثابـت بـن : "، ثم قال ساق له ثالثة أحاديث غريبة  في الضعفاء، و عديذكره ابن قد و
  .٣"ليس بالمكثر: "، وكذا قال الذهبي٢"عجالن له غير هذه األحاديث وليس بالكثير
 : في ثابـت ه قول القَطَّان ابن  له قد أورد ف ،يليِبشْ اإلِ عبد الحق وممن جرحه أيضاً الحافظ 
: وقَوُل عبِد الْحقِّ : "، وقال ابن دقيق العيد ٤"لم يقله غيره فيما أعلم : "قائالًليه ورد ع ، "ال يحتج به "
شـبيلي غيـر قول اإل: ، قلت٥"تَحامٌل َأيضا، وكَم ِمن رجٍل قَد قَِبَل ِروايتَه لَيسوا ِمثْلَه . لَا يحتَج ِبهِ 
  .لعديالت وال يقدم الجرح غير المفسر على ،مبين السبب
 حيث لم يرد فيه جرح واضح سوى التفرد دون ،وخالصة القول في الراوي أنه صدوق 
ضعه في مرتبة الثقة لعدم جـزم بعـض األئمـة أ أنه ليس بجرح قادح، ولم  وقد بينت ،المخالفة
  .٧صدوق:  فقاالصاحبا التحرير، أما ٦ وقد رجح األلباني توثيقه،بتوثيقه مثل أحمد
  ريمروياته عند البخا
قلت همـا ، ٨"له في البخاري حديث واحد في الذبائح، وآخر في التاريخ : "قال ابن حجر 
  :حديث واحد وهو
 حـدثَنَا محمـد بـن ،حدثَنَا خَطَّاب بن عثْمان : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٩٦(
ريقَالَ ،ِحم لَانجِن عثَاِبِت ب نع : ب ِعيدتُ سِمعٍر قَالَ  سيبج ا :نمنْهع اللَّه ِضياٍس ربع نتُ ابِمعس 
  .٩"ما علَى َأهِلها لَو انْتَفَعوا ِبِإهاِبها" : ِبعنٍْز ميتٍَة فَقَاَلe مر النَِّبي :يقُوُل
                                                
 ).١/١٠٠(منهج النقد في علوم الحديث  )1(
  ).٢/٣٠٢(الكامل في الضعفاء  )2(
 ).٢/٨٥(ميزان االعتدال ) 3(
 ).٣٦٣-٥/٣٦٢(بيان الوهم واإليهام الواقعين في كتاب األحكام  )4(
  ).٢/٣٨٢(نصب الراية ) 5(
 ).١١/٥٧٨(سلسلة األحاديث الضعيفة  )6(
  ).١/١٩٦(تحرير التقريب ) 7(
  ).١/٥٩٣(باري في المقدمة فتح ال )8(
 ).٥٥٣٢ح٩/٧٨١(جلود الميتة /  في الذبائح والصيد صحيح البخاري)9(
 ٣٤٠
  :تخريج الحديث
، عيينـة ح، وأخرجه مسلم من طريق ابن أخرجه البخاري ومسلم من طريق يونس وصال 
  .ثالثتهم عن ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا
بيـر فـي تابع سعيد بـن ج ) عبيد اهللا وعطاء ( كالهما ،وأخرجه مسلم من طريق عطاء 
  .١الرواية عن ابن عباس بنحو لفظه
  الخالصة
 ودراسـة حديثـه عنـد ،من خالل الدراسة المستفيضة وتتبع أقوال العلماء في ثابـت 
  :لنتائج التاليةا إلىخلص أ ،البخاري
  .الراوي ثابت بن عجالن صدوق كما قال ابن حجر: أوالً
  .أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه: ثانياً
 المتابعـات فـي الراوي ليس مكثراً، فلم يرو له البخاري سوى حديث واحد، وهو : ثالثاً
  .٢كما ذكر ابن حجر في الفتح





                                                
جلـود / ، وفي البيـوع ) ١٤٩٢ح٣/٥١٠ (eالصدقة على موالي أزواج النبي /  في الزكاة  صحيح البخاري )1(
مسلم في صحيح  ، )٥٥٣١ح٩/٧٨١(جلود الميتة / ، وفي الذبائح والصيد ) ٢٢٢١ح٤/٥٨٩(الميتة قبل أن تدبغ 
  ).٣٦٣ح٢/٢٦٧(طهارة جلود الميتة بالدباغ / الحيض
 ).٥٥٣٢ح٩/٧٨١(فتح الباري  )2(
 ٣٤١
  الراوي الرابع عشر
  حكيم بن أبي حرة
  :الترجمة للراوي
   .١، أخرج له البخاري وابن ماجه من الثالثة، األسلمي،ةرحكيم بن أبي حهو 
  :درجة الراوي
  : ثقة
نقل الذهبي عن أبي حاتم توثيقه، وذكره ابن حبان في ثقاته، ووثقه الذهبي، والـسخاوي، 
  .٢لعدي، ولم يجرحه أحد من أئمة الجرح والت"قصدو" :وقال ابن حجر
  مروياته عند البخاري
ئل عن بن عمر س ا أنأخرج البخاري في النذور عن موسى بن عقيبة عنه : "قال الباجي 
  :، وحديثه هو٣" الحديث...رجل نذر أن ال يأتي عليه يوم إال صام
 ،حمد بن َأِبي بكٍْر الْمقَـدِمي حدثَنَا م : قال اإلمام البخاري رحمه اهللا في صحيحه ) ١٩٧(
 انملَيس نُل بيثَنَا فُضدةَ ،حقْبع نى بوسثَنَا مدح ، ـلَِميةَ الَْأسرَأِبي ح نب ِكيمثَنَا حدح ، ـِمعس َأنَّـه    
 فَوافَقَ يوم ،ٍل نَذَر َأن لَا يْأِتي علَيِه يوم ِإلَّا صام  سِئَل عن رج ،عبد اللَِّه بن عمر رِضي اللَّه عنْهما 
 لَم يكُن يـصوم يـوم الَْأضـحى ، لَقَد كَان لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه ُأسوةٌ حسنَةٌ :َأضحى َأو ِفطٍْر فَقَالَ 
  .٤ ولَا يرى ِصيامهما،والِْفطِْر
  
  
                                                
  .)١٧٦(انظر التقريب  )1(
، التحفة اللطيفة في تاريخ المدينـة الـشريفة )١/٣٤٧(، الكاشف )٤/١٦١(، الثقات )٧/٦٦(تاريخ اإلسالم  )2(
  .)١٧٦(، التقريب )١/٥٢٦(
  .)٢/٥٣٣(ح التعديل والتجري )3(
  .)٦٧٠٥ح١١/٨٢٤(من نذر أن يصوم أياماً فوافق النحر أو الفطر /  في األيمان والنذور صحيح البخاري)4(
 ٣٤٢
  :تخريج الحديث
، وأخرجه البخاري مـن طريـق يـونس، عونأخرجه البخاري ومسلم من طريق ابن 
١بير تابع حكيماً في الرواية عن ابن عمر بنحو لفظه وفيه زيادةكالهما عن زياد بن ج.  
  الخالصة
  : بما يلي القولراوي ومروياته عند البخاري يمكن إجمالمن خالل دراسة حال ال
  . بن أبي حرة صدوق ويرى الباحث أنه ثقةقال ابن حجر في حكيم: أوالً
أخرج له البخاري وابن ماجه، وقد أخرج له البخاري حديثاً واحداً فقط متابعة كما : ثانياً
  .٢بين ذلك ابن حجر








                                                
من نذر أن يصوم أياماً فوافـق / ، األيمان ) ١٩٩٤ح٤/٣٤٣(صوم يوم النحر /  في الصوم  صحيح البخاري )1(
 عن صوم يوم الفطـر ويـوم األضـحى النهي/ مسلم في الصيام صحيح ، ) ٦٧٠٦ح١١/٨٢٥(النحر أو الفطر 
 .)١١٣٩ح٤/٢٦٧(
  .)١١/٨٢٥(فتح الباري  )2(
 ٣٤٣
  الراوي الخامس عشر
  خالد بن دينار
  :الترجمة للراوي
 مـن ،اط الخي ، البصري ، مشهور بكنيته ،دةلْ أبو خَ ،عدي الس ،مي التمي ،ناريخالد بن دِ هو 
  .١، روى له الجماعة عدا مسلم وابن ماجهالخامسة
  :درجة الراوي
  :ثقة
 وثقه يزيد بن زرو " وقد لقـي ،وله سن : "ع، وابن سعد وأضاف ي ، لـيوالترمـذي الِعج ،
ثقـة عنـد هـو " :وقـال عبد البـر بن ، والنسائي، والدارقطني، وا"ثقة عند أهل الحديث : "وقال
، "من حفـاظ أهـل البـصرة : "، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال عنه في موضع آخر "جميعهم
   .٢"أبو خلدة أحب إلي من الربيع بن أنس" :وقال أبو زرعة
 فقال ، حدثنا أبو خلدة : سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول :عمرو بن علي الفالس وقال 
، وفـي ٣" الثقة شـعبة وسـفيان ، كان خياراً ، كان مأموناً ،كان صدوقاً :"  قال ؟ كان ثقة :له رجل 
 كـان خيـاراً " :بن مهـدي اوفي تاريخ البخاري قال ، ٤" كان خياراً ،كان مأموناً : "تهذيب الكمال 
  .٦" يحسن الثناء عليهمهديبن اكان : "وقال ابن حبان ،٥" صدوقاًمسلماً
دة، لكنه أدني درجة من سفيان وشعبة وهمـا فهم من قول ابن مهدي توثيق أبي خل ي: قلت
 من الثقات األثبات، فيمان على كثير من أهل زمانهما، فقد أورد ابن أبي حاتم هذه الرواية فـي قد
                                                
  ).١٨٧(التقريب  انظر) 1(
، سـنن الترمـذي فـي ) ١٤٠(، ثقات الِعجلـي ) ٧/٢٥٧(، الطبقات الكبرى ) ٣/٣٢٧(الجرح والتعديل  )2(
ؤاالت الحاكم للـدارقطني ، س ) ٨/٥٨(، تهذيب الكمال ) ١٨١١ح٣/٤٠١(الرخصة في الثوم مطبوخاً / األطعمة
 ). ٩٨(، مشاهير علماء األمصار ) ٤/١٩٩(، الثقات ) ٣/٧٧(، تهذيب التهذيب ) ١٩٨(
  ).٣/٣٢٧(الجرح والتعديل  )3(
 ).٨/٥٨(تهذيب الكمال  )4(
 ).٣/١٤٧(التاريخ الكبير  )5(
  ).٤/١٩٩(الثقات ) 6(
 ٣٤٤
باب ما ذكر من تقدمة شعبة وسفيان في اإلتقان على أهـل ( ل تحت عنوان عديمقدمة الجرح والت 
   .١)زمانهما
لو لم يكن أبو خلدة ثقة عند ابن مهدي لما : " ابن مهدي وقال وليد العاني معقباً على قول 
فاألمر إذن نسبي، إذا أتيت بمئـات ،ث عنه، لكن إذا وزن بشعبة وسفيان فالثقة شعبة وسفيان حد 
 وهو بكالمه هذا يؤكـد مـا ،٢"الثقات ووزنتهم بشعبة وسفيان، فالكفة الراجحة هي شعبة وسفيان 
بن مهدي ال معنى له فـي اوكالم : " حيث قال ،كالم ابن مهدي قاله ابن عبد البر في تعقيبه على 
 .٣"اختيار األلفاظ
ـ ِعوسئل عن  ،قرة فوقه :  فقال ،وأبي خلدة ، عن قرة اإلمام أحمد سئل و مران بـن حدري 
وكان ، ليس مثل قرة : أبو خلدة؟ قال : قلت ألحمد :  وقال أبو داود ،٤عمران فوقه :  قال ، خلدة يوأب
  .٥هذكره قبل قرة فأطرا
بالطبع هذا ال يعني تلييناً ألبي خلدة، بل هو ثقة عند أحمد، لكن ليس في مرتبة قرة : قلت
: ، وقال عن قرة ٦"بخ بخ ثقة : "وعمران والذين بالغ أحمد في توثيقهما، فقد سئل عن عمران فقال 
 يقـول  وعليه فمن الطبيعـي أن ،٨"ما فيهما إال ثقة : "، وقال عن االثنين ٧"ثقة ثقة حسن الحديث "
  ".ليس مثل قرة: "، أو يقول عنه"فوق أبي خلدة: "عنهما
ق بـن ا، بينما نقل عنه إسـح ٩واختلف فيه قول ابن معين، فوثقه في رواية الدارمي عنه 
  .١٠"صالح: "منصور قوله
                                                
 ).١/١٦٠(الجرح والتعديل  )1(
  ).١٣٢(كم عليها للدكتور وليد حسن العاني منهج دراسة األسانيد والح )2(
 ).٣/٧٧(تهذيب التهذيب ) 3(
  ).٢/٤٣(العلل ومعرفة الرجال  )4(
 ).٣٤٢(سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد ) 5(
  ).٢/٤٧٤(العلل ومعرفة الرجال  )6(
 ).٣٢٥(سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد  )7(
 ).٣٢٧-١/٣٢٦(العلل ومعرفة الرجال  )8(
 ).١٠٤( رواية الدارمي –ابن معين تاريخ  )9(
  ).٣/٧٧(تهذيب التهذيب ) 10(
 ٣٤٥
، وقال علـي القـاري فـي ٢"صدوق: "، وقال ابن حجر ١وقد أطلق القول بتوثيقه الذهبي 
   .٣"من ثقات التابعين: "المرقاة
ويميل الباحث لتوثيق الراوي لما سبق من بيان توثيق األئمة له، كما أنه لـم يـرد فيـه 
وما علمنـا : "ا توثيقه وأضاف صاحبا التحرير ل، وقد رجح عديتجريح ألحد من علماء الجرح والت 
  .٤" عن كل هذا إلى صدوق-يعني ابن حجر–فيه جرحاً فكيف يعدل 
  مروياته عند البخاري
مارة عنه عن أنـس  بن ع يِمرأخرج البخاري في الجمعة عن ح " :ي الخياط ال الكالباذ ق
  :، وحديثه هو٥" إذا اشتد البردeبن مالك حديث كان النبي ا
 حـدثَنَا :حدثَنَا محمد بن َأِبي بكٍْر الْمقَدِمي قَالَ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٩٨(
 كَـان : سِمعتُ َأنَس بن ماِلٍك يقُولُ : حدثَنَا َأبو خَلْدةَ هو خَاِلد بن ِدينَاٍر قَالَ :اَلحرِمي بن عمارةَ قَ 
 النَِّبيeلَاِةِبالص كَّرب درالْب ةَ، ِإذَا اشْتَدعمِني الْجعلَاِة يِبالص درَأب رالْح ِإذَا اشْتَدو .  
ب ونُسٍر قَاَل يكَيب ةَ:نو خَلْدنَا َأبرلَاِة: فَقَاَل، َأخْبةَ، ِبالصعمالْج ذْكُري لَمو .   
 ثُم قَاَل ِلَأنٍَس رِضي اللَّه ، صلَّى ِبنَا َأِمير الْجمعةَ : حدثَنَا َأبو خَلْدةَ قَالَ :وقَاَل ِبشْر بن ثَاِبتٍ 
نْهع:النَِّبي فَ كَانكَي  eرلِّي الظُّهص٦؟ ي  
  
  
                                                
 ).١/٣٦٣(الكاشف  )1(
  ).١٨٧(التقريب  )2(
المال علي القاري، ومعه أجوبة الحافظ ابن حجر العـسقالني علـى : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) 3(
هـ، كتاب الفضائل، بـاب ١٤١٢، ١ طرسالة القزويني، تحقيق صدقي محمد جميل العطار، دار الفكر، بيروت، 
  ). ٥٩٥٢ح١٠/٢٩٢ (الكرامات، الفصل الثاني،
 ).١/٣٤٣(تحرير التقريب  )4(
  ).٢/٥٥٠(التعديل والتجريح  )5(
  ).٩٠٦ح٢/٥٥٢(إذا اشتد الحر يوم الجمعة /  في الجمعة صحيح البخاري)6(
 ٣٤٦
  :تخريج الحديث
 تابع حرمي بن عمارة في الرواية عن أبي خلـدة ،أخرجه النسائي من طريق أبي سعيد 
  . لكن أبا خلدة لم يتابع على روايته،١بإسناده وبنحو لفظه
وللحديث شاهد صحيح عند الترمذي وابن ماجه ومالك من رواية أبـي هريـرة بنحـو 
  .٢لفظه
  الخالصة
، ودراسـة حديثـه عنـد )أبـي خلـدة (ن خالل دراسة أقوال النقاد في خالد بن دينار م
  :خلص إلى ما يليأ ،البخاري
توثيق الراوي خالفاً البن الحجر الذي قال عنه صدوق، فقد وثقه إلى يميل الباحث : أوالً
  .ل ولم يرد فه تجريح يذكرعديأئمة الجرح والت
  . وقد أخرج له البخاري حديثاً واحداً فقط،ابن ماجهروى له الجماعة عدا مسلم و: ثانياً
، كما تفرد خالد بن دينار بروايته وليس له متابع، وحيث إنه ثقة فإن تفرده ال يضر : ثالثاً






                                                
  ).٤٩٧ح١/٢٦٩(تعجيل الظهر في البرد / النسائي في المواقيت سنن )1(
 ماجه فـي كتـاب سنن ابن، ) ١٥٧ح١/٢٠٣(تأخير الظهر في شدة الحر /  في أبواب الصالة  سنن الترمذي )2(
النهي عن الـصالة بالهـاجرة / ، مالك في وقوت الصالة ) ٦٧٨ح٢/١٣(اإلبراد بالظهر في شدة الحر / الصالة
  ).٢٨ح١/١٦(
 ٣٤٧
  الراوي السادس عشر
  خلف بن خالد القرشي
  :الترجمة للراوي
 مـات قبـل ، من العاشـرة ، المصري ، أبو المهنا ، موالهم ،شير القُ ،ف بن خالد لَخَهو 
  .١، أخرج له البخاري له في الصحيح حديث واحد،الثالثين
  :درجة الراوي
  : صدوق
  .٢لعدي ولم يرد فيه غير ذلك جرح أو ت،"صدوق: "، وقال ابن حجر"شيخ: "قال أبو حاتم
  مروياته عند البخاري
 أن يـريهم eسؤال المشركين النبي (أخرج البخاري في الذبائح في باب : "قال الباجي 
    عـن عبيـد اهللا بـن ، عن عراك بن مالـك ، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن مضر ، عنه )آية
 قال لي أبـو بكـر .e انشق القمر على عهد رسول اهللا :بن عباس قال ا عن ،عبد اهللا بن عتبة 
  : وهذا حديثه،٣" ليس له في الصحيح غيره:بن علي بن ثابت الحافظاأحمد 
 حدثَنَا بكْر بـن ،حدثَِني خَلَفُ بن خَاِلٍد الْقُرِشي : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ١٩٩(
رضةَ ،مِبيعِن رفَِر بعج ناِلكٍ ، عِن ماِك بِعر نودٍ ، ععسِن مِد اللَِّه ببِن عِد اللَِّه بيبع نِن ، عاب نع 
  .e٤ َأن الْقَمر انْشَقَّ ِفي زماِن النَِّبي ،للَّه عنْهماعباٍس رِضي ا
  
  
                                                
  ).١٩٤(التقريب  انظر) 1(
 ).١٩٤(يب ، التقر) ٣/٣٧٢(الجرح والتعديل  )2(
  ).٢/٥٦٠(التعديل والتجريح  )3(
  ).٣٦٣٨ح٦/٨٨٢. (.. آية eسؤال المشركين أن يريهم النبي /  في المناقب صحيح البخاري)4(
 ٣٤٨
  :   تخريج الحديث
 فـي اًأخرجه البخاري عن عثمان ويحيى، وأخرجه مسلم عن موسى، ثالثتهم تابعوا خلف 
  .١لفظهوالرواية عن بكر بن مضر بإسناده 
  الخالصة
  : بما يلي القوليمكن إجمالراوي ومروياته عند البخاري من خالل دراسة حال ال
  . كما قال ابن حجريرى الباحث أن الراوي صدوق: أوالً
  .شيخ: لم أقف على أقوال للنقاد فيه سوى قول أبي حاتم عنه: ثانياً
 وقد روى له حديثاً واحداً، وال ضـير فـي م يرو له من الجماعة سوى البخاري، ل: ثالثاً
  .تفرده فهو شيخه وهو أدرى به









                                                
وانـشق : "قوله تعـالى / تفسير القرآن وفي ، ) ٣٨٧٠ح٧/٢٥٧( القمر قانشقا/  في المناقب  صحيح البخاري )1(
انـشقاق القمـر / مسلم في صفة القيامـة والجنـة والنـار يح صح، ) ٤٨٦٦ح٨/٦٦٠." (..ن يروا آية إالقمر و 
 ).٣٨٠٣ح٩/١٤٠(
 ٣٤٩
   السابع عشرالراوي
  سعدان بن بشر
  :الترجمة للراوي
 وسـعدان ، اسـمه سـعد : قيل، الكوفي،يب القُ، الجهني، ويقال بشير،شردان بن ِبعسهو 
  ١.أخرج له البخاري والترمذي وابن ماجه ، من الثامنة،لقب
  :درجة الراوي
  :صدوق
 ،"وثقه ابـن المـديني : "، وقال ابن حجر في لسان الميزان "س به ال بأ " :بن المديني اقال 
، "لـيس بـالقوي " : وقال الدارقطني،بن حبان في الثقاتا وذكره ،"صالح الحديث " :قال أبو حاتم و
  .٢"صدوق" :حجر، وقال ابن "صالح الحديث: "ذهبيوقال ال
  مروياته عند البخاري
 كالهما ،عالمات النبوة بمتابعة إسرائيل له عند البخاري حديث واحد في : "قال ابن حجر 
  :، وحديثه هو٣" بن حاتمعدي عن ، بن خليفةّلِح عن م،عن سعد بن مجاهد الطائي
 حدثَنَا َأبـو عاِصـٍم ،حدثَنَا عبد اللَِّه بن محمدٍ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ٢٠٠(
 عدي سِمعتُ : حدثَنَا مِحلُّ بن خَِليفَةَ الطَّاِئي قَالَ ، حدثَنَا َأبو مجاِهدٍ ،ٍر َأخْبرنَا سعدان بن ِبشْ ،النَِّبيُل
 ،٤ فَجاءه رجلَاِن َأحدهما يشْكُو الْعيلَـةَ ،e كُنْتُ ِعنْد رسوِل اللَِّه :بن حاِتٍم رِضي اللَّه عنْه يقُولُ ا
 شْكُو قَطْعي الْآخَرِبيِلووُل اللَِّه ،السسفَقَاَل ر e: " تَّىِإلَّا قَِليٌل ح كلَيْأِتي علَا ي ِبيِل فَِإنَّهالس ا قَطْعَأم
  ِه  وَأما الْعيلَةُ فَِإن الساعةَ لَا تَقُوم حتَّى يطُوفَ َأحـدكُم ِبـصدقَتِ ،٥تَخْرج الِْعير ِإلَى مكَّةَ ِبغَيِر خَِفيرٍ 
                                                
  ).٢٣٣(انظر التقريب  )1(
، ) ٨/٣٠٥(، الثقـات ) ٤/٢٨٩(، الجـرح والتعـديل ) ٤/٢٦(، لسان الميزان ) ٣/٤٢٣(تهذيب التهذيب  )2(
 ).٢٣٣(، التقريب ) ١/٤٣١(، الكاشف ) ٢٢٢(سؤاالت الحاكم للدارقطني 
 ).١/٦٠٨(اري في المقدمة فتح الب )3(
  ).٣/٣٣٠انظر النهاية  ( وقد عال يعيل عيلة إذا افتقر،العائل الفقيرالفقر، و: العيلة )4(
  ).٢/٥٢انظر النهاية  (حامي وكفيل   : خفير )5(
 ٣٥٠
 ا ِمنْهلُهقْبي نم ِجدلَا ي، لَه ِجمتَري انمجلَا تَرو ابِحج نَهيبو نَهيب ساللَِّه لَي يدي نيب كُمدَأح ِقفَنلَي ثُم ، 
 لَه قُولَنلَي الًا :ثُمم ُأوِتك ؟ َألَم قُولَنلَى : فَلَيب ، قُولَنلَي ولًا  أَ : ثُمسر كِسْل ِإلَيُأر ؟لَم قُولَنلَى : فَلَيب ، نْظُرفَي 
 ى ِإلَّا النَّاررِميِنِه فَلَا يي نع، ى ِإلَّا النَّارراِلِه فَلَا يِشم نع نْظُري ِبـِشقِّ ، ثُم لَوو النَّار كُمدَأح نتَِّقيفَلْي 
  .١"ِلمٍة طَيبٍة فَِإن لَم يِجد فَِبكَ،تَمرٍة
  :تخريج الحديث
ـ  تابع أبا مجاهد في الرواية عن م ،أخرجه البخاري من طريق سعد الطائي  ل بإسـناده ِح
  .وبنحو لفظه
 كالهما تابع محل فـي الروايـة ، وعبد اهللا بن معقل خَيثَمةوأخرجه البخاري من طريق 
  .٢ بلفظ مختصرعديعن 
  الخالصة
  : بما يلي القولمروياته عند البخاري يمكن إجمالراوي ومن خالل دراسة حال ال
  . واألمر كما قال،صدوق: قال ابن حجر عن الراوي سعدان بن بشر: أوالً
   .فقطاً أخرج له البخاري والترمذي وابن ماجه، وقد أخرج له البخاري حديثاً واحد: ثانياً




                                                
  ).١٤١٣ح٣/٤٠٤(الصدقة قبل الرد /  في الزكاة صحيح البخاري)1(
عالمـات النبـوة / ، وفي المناقب ) ١٤١٧ح٣/٤٠٧(بشق تمرة اتقوا النار ولو /  في الزكاة  صحيح البخاري )2(
من نوقش الحـساب عـذب / ، وفي الرقاق ) ٦٠٢٣ح١٠/٦٣٣(طيب الكالم / ، وفي األدب ) ٣٥٩٥ح٦/٨٥٣(
وجـوه يومئـذ : "قوله تعالى / ، وفي التوحيد ) ٦٥٦٣ح١١/٥٨٢(، وفي صفة الجنة والنار ) ٦٥٣٩ح١١/٥٥٨(
  ). ٧٥١٢ح١٣/٦٧١(ب يوم القيامة مع األنبياء وغيرهم ، كالم الر) ٧٤٤٣ح١٣/٥٩٩" (ناضرة
 ٣٥١
   عشرالراوي الثامن
  سعيد بن يحيى بن صالح
  :الترجمة للراوي
 من ، لقبه سعدان ، نزيل دمشق ، الكوفي ، أبو يحيى ،يِمخْ اللّ ،سعيد بن يحيى بن صالح هو 
  .١، أخرج له البخاري والنسائي وابن ماجه مات قبل المائتين،التاسعة
  :درجة الراوي
  :صدوق
 محلـه " : وقال أبو حاتم،٢"الكذبما هو عندي ممن يتهم ب" :حيمقال عثمان الدارمي عن د
ثقـة مـأمون مـستقيم األمـر فـي " :في صحيحه وقال ، ٤وذكره ابن حبان في ثقاته  ،٣"الصدق
   .٦"من المتقنين الذين يغربون: "، وقال في المشاهير٥"الحديث
 وذكر ،٨"ليس بذاك : "وقال أخرى  ،٧"ال بأس به " : فقال مرة ،دارقطنيواختلف فيه قول ال 
صـدوق : "، وقـال ابـن حجـر ١٠"صدوق: "، وقال الذهبي ٩"وهم فيه : " العلل وقال له حديثاً في 
  .١١"وسط
  .١٢" لعدم وقوفنا على جرح فيه-واهللا أعلم-نرى أنه ثقة : "فقاال صاحبا التحريرأما 
                                                
  ).٢٤٢(انظر التقريب  )1(
  ).١١/١٠٧(تهذيب الكمال  )2(
 ).٤/٢٨٩(الجرح والتعديل ) 3(
 ).٤٣١ ، ٦/٣٦٤(الثقات  )4(
 ).٨/٣٠٧(صحيح ابن حبان  )5(
 ).١٨٤(مشاهير علماء األمصار ) 6(
  ).٥/١٦٩(علل الدارقطني  )7(
  ).٢٢٣(م سؤاالت الحاك )8(
  ).١١/١٤٥(علل الدارقطني  )9(
  ).٨٩(، من تكلم فيه وهو موثق ) ١/٤٤٦(الكاشف  )10(
  ).٨/١٤(، فتح الباري ) ٢٤٢(التقريب ) 11(
  ).٢/٤٦(تحرير التقريب  )12(
 ٣٥٢
  مروياته عند البخاري
له في البخاري حديث واحد من روايته عن محمد بن أبي حفـصة عـن : "قال ابن حجر 
  :، وحديثه هو١"ليه عندهالزهري توبع ع
 حدثَنَا ،حدثَنَا سلَيمان بن عبِد الرحمنِ : قال اإلمام البخاري رحمه اهللا في صحيحه ) ٢٠١(
  عن عمِرو بنِ ، عن عِلي بِن حسينٍ ، عن الزهِري ، حدثَنَا محمد بن َأِبي حفْصةَ ،سعدان بن يحيى 
انثْمدٍ ،عيِن زةَ بامُأس نالْفَتْحِ ، ع نمقَاَل ز وَل اللَّهِ : َأنَّهسا را، يتَنِْزُل غَد ن؟ َأي قَـاَل النَِّبـي e: 
   ".الْمْؤِمن ولَا يِرثُ الْكَاِفر ،لَا يِرثُ الْمْؤِمن الْكَاِفر" : ثُم قَاَل!"؟وهْل تَرك لَنَا عِقيٌل ِمن منِْزٍل"
ِريها طَاِلٍب:ِقيَل ِللزِرثَ َأبو نمقَاَل؟ و :طَاِلبِقيٌل وع ِرثَهو .   
رمعقَاَل م،ِريهالز نِتِه، عجا ِفي حتَنِْزُل غَد نالْفَتِْح، َأي نملَا زِتِه وجح ونُسقُْل يي لَم٢ و.  
  :تخريج الحديث
ي من طريق يونس ومعمر بنحو لفظه، ومن طريق ابن جريج مختصراً، أخرجه البخار 
 أبي حفصة في الروايـة بنوأخرجه مسلم من طريق ابن عيينة مختصراً، جميعهم تابعوا محمد 
  .٣عن الزهري بإسناده
  الخالصة
  : بما يلي القولراوي ومروياته عند البخاري يمكن إجمالمن خالل دراسة حال ال
  .في مرتبة الصدوقر في وضع الراوي سعيد بن يحيى  ابن حجاحثالبيوافق : أوالً
  . واحداً وقد أخرج له البخاري حديثاً،أخرج له البخاري والنسائي وابن ماجه: ثانياً
                                                
 ).١/٦١٠(فتح الباري في المقدمة  )1(
  ).٤٢٨٢ح٧/٧٥٦( الراية يوم الفتح eأين ركز النبي /  في المغازيصحيح البخاري)2(
إذا أسلم قوم في دار / ، الجهاد والسير ) ١٥٨٨ح٣/٦٤٥(توريث دور مكة وبيعها /  في الحج صحيح البخاري )3(
مسلم فـي الفـرائض صحيح ، ) ٦٧٦٤ح١٢/٦٩(ال يرث المسلم الكافر / ، الفرائض ) ٣٠٥٨ح٦/٢٤٦(الحرب 
 ).١٦١٤ح٦/٥١(
 ٣٥٣
  .لحديثه متابعات صحيحة في الصحيحين وغيرهما: ثالثاً
  الراوي التاسع عشر
  سعيد بن يحيى بن مهدي
  :الترجمة للراوي
 ، الواسـطي ،اء الحذّ،رييم الِح،فيان أبو س، بن مهدي بن عبد الرحمن حيىسعيد بن ي هو 
  .١، أخرج له البخاري والترمذي عن تسعين سنة، مات سنة اثنتين ومائتين،من التاسعة
  :درجة الراوي
  :صدوق
       ، قـال أبـو بكـر بـن أبـي شـيبة و وذكره ابن حبان في الثقات، ، "ثقة ":قال أبو داود 
  .٢"صدوق: "خطيب البغداديأبو زرعة، والو
 عنـده  ضعيفاً كان شيخاً : "وقال ابن سعد  ،" ليس بالقوي ،متوسط الحال  ":وقال الدارقطني 
  .٣"أحاديث قليلة
صدوق : "ابن حجر قال  و ،"صدوق مشهور : "، وقال مرة "أحد الثقات : " فقال الذهبيوثقه و
  .٤"وسط
  مروياته عند البخاري
 من روايته عن عوف )ق(ث واحد في تفسير سورة له في الصحيح حدي : "قال ابن حجر 
  :، وحديثه هو٥"عن محمد بن سيرين وله شاهد
                                                
  .)٢٤٢(التقريب  انظر) 1(
  .)٩/٧٦(، تاريخ بغداد ) ٤/٧٤(، الجرح والتعديل )٨/٢٦٥(ت ، الثقا) ٤/٨٨(تهذيب التهذيب  )2(
  .)٧/٣١٤(، الطبقات الكبرى ) ٢١٦(سؤاالت الحاكم للدارقطني  )3(
 .)٢٤٢(، التقريب ) ٣/٢٣٧(، ميزان االعتدال ) ٩/٤٣٢(سير أعالم النبالء  )4(
 .)١/٦١٠(فتح الباري في المقدمة  )5(
 ٣٥٤
        حـدثَنَا ،القَطَّـان حدثَنَا محمـد بـن موسـى : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ٢٠٢(
 ِديهِن مى بيحي نب ِعيدس ِرييالِْحم انفْيو سثَنَ ،َأبدفٌ  حودٍ ،ا عمحم نع ، ـهفَعةَ رريرَأِبي ه نع ، 
 انفْيو سَأب وِقفُهي ا كَانم َأكْثَرو، " نَّمهقَاُل ِلجتَلَْأتِ :يْل امِزيـدٍ ؟ هم ْل ِمنتَقُوُل هو . بالـر عـضفَي 
  .٢"١ قَطْ قَطْ:تَبارك وتَعالَى قَدمه علَيها فَتَقُوُل
  :تخريج الحديث
أخرجه البخاري ومسلم من طريق همام واألعرج، ومسلم من طريـق ابـن سـيرين، 
  .٣ في الرواية عن أبي هريرة بنحو لفظه وفي زيادةاًثالثتهم تابعوا محمد
  الخالصة
  : بما يلي القولإجمال راوي ومروياته عند البخاري يمكنمن خالل دراسة حال ال
  .جر في وضع الراوي سعيد بن يحيى في مرتبة الصدوقيوافق الباحث ابن ح: أوالً
  .أخرج له البخاري والترمذي، وقد أخرج له البخاري حديثاً واحداً فقط: ثانياً






                                                
  ).٤/٧٨النهاية في غريب الحديث واألثر    (كيد وهي ساكنة الطاء مخففَّة وتكرارها للتأ،معنى حسبب: قط )1(
  ). ٤٨٤٩ح٨/٦٢٨" (وتقول هل من مزيد: "قوله تعالى/  في تفسير القرآن صحيح البخاري)2(
ما جـاء / ، التوحيد) ٤٨٥٠ح٨/٦٢٩" (وتقول هل من مزيد: "قوله تعالى/  في تفسير القرآن  صحيح البخاري )3(
/ مسلم في الجنة وصفة نعيمها صحيح ، ) ٧٤٤٩ح١٣/٦١٤" (إن رحمة اهللا قريب من المحسنين : "لىفي قوله تعا 




  الراوي العشرون
  سلم بن قتيبة الشعيري
  :الترجمة للراوي
 مات سنة ، من التاسعة ، نزيل البصرة ،اسانير الخُ ،يبةتَ أبو قُ ،ريعي الشَّ ،بةيتَم بن قُ لْسهو 
  .١، أخرج له الجماعة سوى مسلممائتين أو بعدها
  :درجة الراوي
  :ثقة
صـدوق ثقـة : "قال ابن معين في رواية عبد اهللا بن اإلمام أحمد ورواية ابن شاهين عنه 
  . ٢"ليس به بأس: "، وقال في رواية الدوري"ليس به بأس
، "مـأمون : "ثقه أبو زرعة، وأبو داود، وابن قانع، والدارقطني، والحـاكم، وأضـاف وو
   .٣بن حبان في الثقاتاوذكره 
 :القَطَّـان  يحيى بن سعيد قالو ،٤" يكتب حديثه، كثير الوهم ،ليس به بأس " :وقال أبو حاتم 
  .بالغهإث و، أي ليس بالقوي في حمل الحدي٥"ليس أبو قتيبة من الجمال التي تحمل المحامل"
، وقـال فـي "ثقة يهـم : "، وقال في الكاشف "اإلمام المحدث الثبت : "ووثقه الذهبي فقال 
  .٦"صدوق مشهور، وهم في سند حديث: "الميزان
                                                
 .)٢٤٦(التقريب  )1(
 .)٢/٢٢٣(، التاريخ البن معين ) ١٥١(ثقات ابن شاهين ) ٣/٢٣(العلل ومعرفة الرجال ) 2(
، الثقـات ) ٤/١١٧(لتهـذيب ، تهـذيب ا ) ٢٢٢(، سؤاالت الحاكم ألبـي داود ) ٤/٢٦٦(لتعديل الجرح وا ) 3(
)٦/٤٢٠.( 
  .)٤/٢٦٦(الجرح والتعديل ) 4(
  .)٢/٥٣٨(ضعفاء العقيلي  )5(
 .)٣/٢٦٥(، ميزان االعتدال ) ١/٤٥١(، الكاشف ) ٩/٣٠٨(سير أعالم النبالء  )6(
 ٣٥٦
سلم بن قتيبـة أبـو قتيبـة " إلى أن العقيلي ذكره في كتابه الضعفاء باسم وتجدر اإلشارة 
ريق الخطأ، حيث إن أقوال النقاد المذكورة هي  ويبدو أنه بط ،١وكذا الذهبي في الميزان  ،"يالباهل
  .ذاتها المتعلقة بسلم الشعيري وليس الباهلي
  مروياته عند البخاري
أخرج له البخاري أربعة : ، قلت ٢"له في البخاري ثالثة أحاديث أو أربعة : "قال ابن حجر 
  :تناولها بالدراسة التفصيليةأأحاديث س
  الحديث األول
 حدثَِني َأبـو :حدثَنَا عمرو بن عِلي قَالَ : خاري في صحيحه قال أخرج اإلمام الب ) ٢٠٣(
 لَا َأعلَمـه ، عن عبِد اللَِّه بِن َأِبي قَتَادةَ ، عن يحيى بِن َأِبي كَِثيرٍ ، حدثَنَا عِلي بن الْمباركِ :قُتَيبةَ قَالَ 
  .٣"لَا تَقُوموا حتَّى تَروِني وعلَيكُم السِكينَةُ" : قَاَلe  عن النَِّبي،ِإلَّا عن َأِبيِه
  :تخريج الحديث
أخرجه البخاري ومسلم من طريق شيبان، وأخرجه البخاري من طريق هشام، وأخرجـه 
شـيخ –مسلم من طريق حجاج الصواف ومعمر وأبي عثمان، جميعهم تابعوا علي بن المبـارك 
  . عن يحيى بن أبي كثير بإسناده وبنحو لفظه في الرواية -أبي قتيبة




                                                
 ). ٣/٢٦٥(دال ، ميزان االعت) ٢/٥٣٨(ضعفاء العقيلي  )1(
 ).١/٦١١(فتح الباري في المقدمة  )2(
  ).٩٠٩ح٦/٥٥٤(المشي إلى الجمعة /  في الجمعة صحيح البخاري)3(
، ال يـسعى إلـى ) ٦٣٧ح٢/١٧١(متى يقوم الناس إذا رأوا اإلمام عند اإلقامة /  في األذان  صحيح البخاري )4(
متـى يقـوم النـاس للـصالة / مواضع الصالةمسلم في المساجد وصحيح ، ) ٦٣٨ح٢/١٧٢(الصالة مستعجالً 
  ).٦٠٤ح٣/٩٨(
 ٣٥٧
  الحديث الثاني
      حـدثَنَا :حدثَنَا عمرو بـن عِلـي قَـالَ : أخرج اإلمام البخاري في صحيحه قال ) ٢٠٤(
 سِمعتُ ابن عمـر يتَمثَّـُل : عن َأِبيِه قَالَ ، حدثَنَا عبد الرحمِن بن عبِد اللَِّه بِن ِدينَارٍ : قَالَ َأبو قُتَيبةَ 
   :ِبِشعِر َأِبي طَاِلٍب
   ٢ ِعصمةٌ ِللَْأراِمِل١ِثماُل الْيتَامى    وَأبيض يستَسقَى الْغَمام ِبوجِهِه 
 مقَاَل عةَ وزمح نب َأِبيِه،ر نع اِلمثَنَا سدـِه : حجِإلَى و َأنَا َأنْظُرَل الشَّاِعِر وتُ قَوا ذَكَرمبر 
 النَِّبيeِقيتَسسِجيشَ، يتَّى ينِْزُل حا ياٍب٣ فَمكُلُّ ِميز :   
  ى ِعصمةٌ ِللَْأراِمِل ِثماُل الْيتَام    وَأبيض يستَسقَى الْغَمام ِبوجِهِه 
  .٤وهو قَوُل َأِبي طَاِلٍب
  :تخريج الحديث
 تابع عبد اهللا بن دينار في الرواية عـن ابـن ،أخرجه ابن ماجه وأحمد من طريق سالم 
  .٥عمر بنحو لفظه
  الحديث الثالث
 حـدثَنَا : قَالَ -هو ابن َأخْزم -حدثَنَا زيد : أخرج اإلمام البخاري في صحيحه قال ) ٢٠٥(
 قَاَل لَنَـا ابـن : حدثَِني َأبو جمرةَ قَالَ : حدثَِني مثَنَّى بن سِعيٍد الْقَِصير قَالَ ،َأبو قُتَيبةَ سلْم بن قُتَيبةَ 
 فَبلَغَنَـا ، كُنْتُ رجلًا ِمن ِغفَارٍ :و ذَر  قَاَل َأب : قَالَ ، بلَى : قُلْنَا : قَالَ ؟ َألَا ُأخِْبركُم ِبِإسلَاِم َأِبي ذَر :عباٍس
 نَِبي َأنَّه معزكَّةَ يِبم جخَر لًا قَدجر ـِرهِ : فَقُلْتُ ِلَأِخي ،َأنْأِتِنـي ِبخَبو هِل كَلِّمجذَا الرانْطَِلقْ ِإلَى ه ، 
 عجر ثُم هفَقُلْتُ ،فَانْطَلَقَ فَلَِقي : كا ِعنْدقَاَل فَ ؟ م: الشَّر نى عنْهيِر وِبالْخَي رْأملًا يجتُ رَأير اللَِّه لَقَدو ، 
 رِ :فَقُلْتُ لَهالْخَب تَشِْفِني ِمن ا ، لَمصعا وابكَّةَ ، فََأخَذْتُ ِجرلْتُ ِإلَى مَأقْب ثُم ، ِرفُهلْتُ لَا َأععفَج ، هَأكْرو 
                                                
  ).١/٢٢٢النهاية في غريب الحديث واألثر    (هو المطِْعم في الشِّدة :  وقيل، الملْجأ والِغياث: الثِّمال)1(
 ).٣/٢٤٩النهاية في غريب الحديث واألثر    (أي يمنَعهم من الضياع والحاجة : عصمة لألرامل )2(
  ).١/٣٢٤النهاية في غريب الحديث واألثر    (أي يتَدفَّق ويجري بالماء : جيشي )3(
  ).١٠٠٨ح٢/٧٠٢(سؤال الناس اإلمام االستسقاء إذا قحطوا /  في الجمعةصحيح البخاري)4(
  ).٢/٩٣(أحمد مسند ، ) ١٢٧٢ح٢/٤٢٩(ما جاء في الدعاء في االستسقاء /  ماجه في إقامة الصالةسنن ابن)5(
 ٣٥٨
 نْهَأَل عَأس َأن، و  مزماِء زم ِمن بِجدِ ،َأشْرسِفي الْم َأكُونفَقَالَ : قَالَ ، و ِليِبي ع رـَل : فَمجالر كََأن 
قُلْتُ : قَالَ ؟غَِريب : منِْزلِ : قَالَ ، نَعلَـا : قَالَ ، فَانْطَِلقْ ِإلَى الْمٍء وشَـي نَألُِني عسلَا ي هعفَانْطَلَقْتُ م 
هُأخِْبر،  نْهَأَل عِجِد ِلَأسستُ ِإلَى الْموتُ غَدحبا َأصءٍ ،فَلَمِبشَي نْهِني عخِْبري دَأح سلَيقَالَ ، و : ـرفَم 
 ِليفَقَالَ ،ِبي ع : دعب نِْزلَهِرفُ معِل يجا نَاَل ِللرِعي: قَاَل، لَا: قُلْتُ: قَاَل، َأمـا : فَقَاَل: قَاَل، انْطَِلقْ مم 
 قُلْـتُ : قَـالَ ، فَِإنِّي َأفْعُل: قَاَل، ِإن كَتَمتَ علَي َأخْبرتُك : قُلْتُ لَه : قَالَ ؟َأمرك وما َأقْدمك هِذِه الْبلْدةَ 
لَه: نَِبي َأنَّه معزٌل يجنَا را هه جخَر قَد لَغَنَا َأنَّهكَلِّ، بلْتُ َأِخي ِليسفََأر  ـشِْفِني ِمـني لَـمو عجفَر هم
 ، هذَا وجِهي ِإلَيِه فَاتَِّبعِني ادخُْل حيثُ َأدخُـلُ ، َأما ِإنَّك قَد رشَدتَ : فَقَاَل لَه ، فََأردتُ َأن َألْقَاه ،الْخَبِر
 ، فَمـضى ،نِّي ُأصِلح نَعِلـي وامـِض َأنْـتَ فَِإنِّي ِإن رَأيتُ َأحدا َأخَافُه علَيك قُمتُ ِإلَى الْحاِئِط كَأَ 
 ، فَعرضـه ، اعِرض علَي الِْإسلَام: فَقُلْتُ لَهe، ودخَلْتُ معه علَى النَِّبي ،ومضيتُ معه حتَّى دخَلَ 
 ،" فَِإذَا بلَغَك ظُهورنَا فََأقِْبـلْ ،رِجع ِإلَى بلَِدك يا َأبا ذَر اكْتُم هذَا الَْأمر وا " : فَقَاَل ِلي ،فََأسلَمتُ مكَاِني 
 يـا : فَجاء ِإلَى الْمسِجِد وقُريشٌ ِفيـِه فَقَـالَ ، والَِّذي بعثَك ِبالْحقِّ لََأصرخَن ِبها بين َأظْهِرِهم :فَقُلْتُ
 قُوموا ِإلَى هـذَا : فَقَالُوا،ا اللَّه وَأشْهد َأن محمدا عبده ورسولُه  ِإنِّي َأشْهد َأن لَا ِإلَه ِإلَّ ،معشَر قُريشٍ 
 ويلَكُم تَقْتُلُون : ثُم َأقْبَل علَيِهم فَقَالَ ، فََأدركَِني الْعباس فََأكَب علَي ، فَقَاموا فَضِربتُ ِلَأموتَ ،١الصاِبِئ
 فَقُلْتُ ، فَلَما َأن َأصبحتُ الْغَد رجعتُ ، فََأقْلَعوا عنِّي ؟ ومتْجركُم وممركُم علَى ِغفَار ؟اررجلًا ِمن ِغفَ 
 وَأدركَِنـي ، فَصِنع ِبي ِمثَْل ما صِنع ِبالَْأمسِ ، قُوموا ِإلَى هذَا الصاِبئِ : فَقَالُوا ،ِمثَْل ما قُلْتُ ِبالَْأمسِ 
  .٢ فَكَان هذَا َأوَل ِإسلَاِم َأِبي ذَر رِحمه اللَّه: قَاَل، فََأكَب علَي وقَاَل ِمثَْل مقَالَِتِه ِبالَْأمِس،لْعباسا
  :تخريج الحديث
 تابع أبا قتيبة في الرواية عن المثنى بـن ،أخرجه البخاري ومسلم من طريق ابن مهدي 
  .٣سعيد بإسناده وبنحو لفظه
  
  
                                                
 وصـبأِت ، من قولهم صبأ ناب البعير إذا طلـع ، غيره  دين  خَرج من ديٍن إلى ا صبأ فُالن إذ :يقال: ابئالص )1(
 ألنه خرج مـن ديـن ؛الصابئوكانت العرب تسمي النبي صلى اهللا عليه وسلم ،  خرجت من مطَاِلعها االنُّجوم إذ 
    ).٣/٣النهاية  (قريش إلى دين اإلسالم 
 ).٣٥٢٢ح٦/٧٦٨(قصة زمزم / المناقب في  صحيح البخاري)2(
/ مسلم في فضائل الصحبة صحيح ، ) ٣٨٦١ح٧/٢٤٤(إسالم أبي ذر الغفاري /  في المناقب  صحيح البخاري )3(
 ).٢٤٧٤ح٨/٢٤٦(من فضائل أبي ذر 
 ٣٥٩
  الحديث الرابع
 حـدثَنَا ،حدثَنَا منِْذر بن الْوِليِد الْجاروِدي : أخرج اإلمام البخاري في صحيحه قال ) ٢٠٦(
 لْمس وهةَ وبو قُتَيَأب، اِلكثَنَا مدنَاِفٍع قَالَ ، ح نع : النَِّبي دِبم انضمكَاةَ رِطي زعي رمع ناب كَان e 
 ، مدنَا َأعظَم ِمن مـدكُم : قَاَل لَنَا ماِلك : قَاَل َأبو قُتَيبةَ ،e وِفي كَفَّارِة الْيِميِن ِبمد النَِّبي ،الْمد الَْأولِ 
 النَِّبي دَل ِإلَّا ِفي مى الْفَضلَا نَروe، اِلكقَاَل ِلي مو ،برفَض َأِمير كُماءج لَو  ـدم ِمن غَرا َأصدم 
 النَِّبيe طُونتُع ٍء كُنْتُمشَي قُلْتُ ؟ ِبَأي : النَِّبي دِطي ِبمكُنَّا نُع e، َـا : قَالِإنَّم رالَْأم ى َأنَأفَلَا تَر 
 النَِّبي دِإلَى م ودعيe١؟.  
  :تخريج الحديث
  .انفرد به البخاري
  الخالصة
  : بما يلي القولإجمال راوي ومروياته عند البخاري يمكنة حال المن خالل دراس
 لتوثيـق ؛ ويرجح الباحث توثيقـه ،قال ابن حجر في الراوي سلم بن قتيبة صدوق : أوالً
  . فلم يلينه سوى أبي حاتم،النقاد له
  .أخرج له الجماعة عدا مسلم، وقد أخرج له البخاري أربعة أحاديث: ثانياً
عات صحيحة لمروياته عند البخاري عدا الحديث األخير الذي انفرد بـه توجد متاب : ثالثاً





                                                
 ).٦٧١٣ح١١/٨٣٤( وبركته eصاع المدينة ومد النبي /  في كفارات األيمان صحيح البخاري)1(
 ٣٦٠
  الراوي الحادي والعشرون
  عثمان بن صالح
  :الترجمة للراوي
 مـن كبـار ، المـصري ، أبو يحيى ، موالهم ،همي الس ،عثمان بن صالح بن صفوان هو 
 ولـه  ومائـة،  مات سنة تسع عـشرة ،" من الجن رأيت صحابياً " : عنه أنه قال  وقد ثبت ،العاشرة
  .١، أخرج له البخاري والنسائي وابن ماجه سنةعونخمس وسب
  :درجة الراوي
  :صدوق
، " البن وهب كان راوياً " :بن حبان في الثقات وقال ا وذكره ، والدارقطني ،بن معين اوثقه 
   .٢"صدوق: "وقال الذهبي وابن حجر
 مـا : قيـل ، ال : قال ؟نلقَّ كان ي : قيل له ، سليم الناحية  صالحاً كان شيخاً " :ل أبو حاتم وقا
  .٣" شيخ: قال؟حاله
 ،-وهو كذاب -صحيح أنه لم يكن يلقن، لكنه كان يعتمد على إمالء خالد بن نجيح : قلت
ب مـع  ولكن كان يكت،لم يكن عندي ممن يكذب" :قال أبو زرعة. فكان يدخل عليه أحاديث باطلة 
، وقـال فـي موضـع ٤"لوا بهبف ،ملي عليهم ما لم يسمعوا من الشيخ وكان خالد ي،خالد بن نجيح 
: ، وقد ذكر ذلك ابن رجب في شرح علل الترمذي تحت عنوان ٥" منه أبو األسود أحب إلي : "آخر
                                                
 ).٣٨٤(التقريب  انظر) 1(
، ميـزان ) ٨/٤٥٣(، الثقـات ) ١/٢٤٦(، سؤاالت الحاكم للـدارقطني ) ٣٩٨ ، ١٧٥(سؤاالت ابن الجنيد  )2(
 ).٣٨٤(، التقريب ) ٢/٤٢٥(، المغني في الضعفاء ) ١/١٣٢(، من تكلم فيه وهو موثق ) ٥/٥٢(االعتدال 
 ).٦/١٥٤(الجرح والتعديل  )3(
  ).١/٦٣٤(لباري في المقدمة ، فتح ا) ٧/١١٣(تهذيب التهذيب  :انظر )4(
  ).٢/٥٥٠(أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية  )5(
 ٣٦١
لـي بـذلك كبـار وقد ابتُ : ، قلت ١)ذكر من سمع من ثقة مع ضعيف فأفسد حديثه وهو ال يشعر (
  . واة مثل أبي صالح كاتب الليث، وقتيبة بن سعيدالر
 وكان هـؤالء إذا ، وكان يحفظ بسرعة ،جيح هذا كان كذاباً وخالد بن نَ : "قال ابن حجر موضحاً 
ما مـن إ ،اجتمعوا عند شيخ فسمعوا منه وأرادوا كتابة ما سمعوه اعتمدوا في ذلك على إمالء خالد عليهم 
: قلـت . ٢"األحاديث الباطلة من هذه الجهة   فدخلت فيهم ،ما ليس فيه  فكان يزيد فيه ،حفظه أو من األصل 
  . ، ويفيد فساد بعض أحاديثه التي كتبها من إمالء خالد بن نجيحصالحوهذا يعني غفلة من عثمان بن 
لينه أحمـد بـن : "، وقال الذهبي ٣"رأيته عند أحمد بن صالح متروكاً " :نيِدشْبن رِ اوقال 
وقد دافع عنه ابن حجر وبين أن هـذا القـول ال . ٥"زه أحمد بن صالح غم: "، وقال مرة ٤"صالح
 فأحمـد بـن : وأما ثانياً، فابن رشدين ضعيف ال يوثق به في هذا:أما أوالً: "يقدح فيه من جانبين 
  .٦" فال يقبل قوله فيه إال ببيان واضح،صالح من أقران عثمان
تقى من حديثه مـا تأكـد لـه وأما عن سبب رواية البخاري له فهو من شيوخه، وقد ان 
والحكم في أمثال هؤالء الشيوخ الذين لقيهم البخـاري وميـز صـحيح : "صحته، قال ابن حجر 
  .٧" فإنه ال يخرج لهم إال ما تبين له صحته...حديثهم من سقيمه وتكلم فيهم غيره 
نه صدوق، في بعض أحاديثه ضعف، لكن البخاري انتقى الصحيح من  إ: وخالصة القول 
  .ه ولم يكثر عنهحديث
  مروياته عند البخاري
 ، لعثمان هذا في صحيحه سوى ثالثة أحاديـث -أي البخاري – ما أخرج : "قال ابن حجر 
  :، وهذه أحاديثه٨"أحدها متابعة في تفسير سورة البقرة
                                                
 ).١/٤١٥(شرح علل الترمذي البن رجب الحنبلي ) 1(
  ).١/٦٣٤(فتح الباري في المقدمة  )2(
 ).٧/١١٣(تهذيب التهذيب  )3(
 ).١/١٣٢(من تكلم فيه وهو موثق  )4(
  ).٢/٤٢٥(المغني في الضعفاء  )5(
 ).١/٦٣٤(فتح الباري في المقدمة ) 6(
  .المصدر السابق) 7(
 ).١/٦٣٤(فتح الباري في المقدمة ) 8(
 ٣٦٢
  الحديث األول
كْر بن مـضر  حدثَنَا ب ،حدثَنَا عثْمان بن صاِلحٍ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ٢٠٧(
 عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَّـِه بـِن عتْبـةَ بـِن ، عن ِعراِك بِن ماِلكٍ ، حدثَِني جعفَر بن رِبيعةَ :قَاَل
  .e١ رسوِل اللَِّه  َأن الْقَمر انْشَقَّ علَى زماِن، عن عبِد اللَِّه بِن عباٍس رِضي اللَّه عنْهما،مسعوٍد
  .٢سبق تخريجه :تخريج الحديث
  الحديث الثاني
 حـدثَنَا ، حدثَنَا عبد الْوهابِ ،حدثَنَا محمد بن بشَّارٍ : قال اإلمام البخاري رحمه اهللا ) ٢٠٨(
 ِإن :اه رجلَاِن ِفي ِفتْنَِة ابِن الزبيـِر فَقَالَـا  َأتَ ، عن ابِن عمر رِضي اللَّه عنْهما ، عن نَاِفعٍ ،عبيد اللَّهِ 
 النَِّبي اِحبصو رمع نَأنْتَ ابوا ونَعص النَّاسe جتَخْر َأن كنَعما ي؟ فَم! اللَّـه ِنـي َأننَعمفَقَاَل ي 
 قَاتَلْنَا حتَّى لَم تَكُـن ِفتْنَـةٌ : فَقَاَل؟٣)هم حتَّى لَا تَكُون ِفتْنَةٌوقَاِتلُو( : َألَم يقُْل اللَّه: فَقَالَا ،حرم دم َأِخي 
   . وَأنْتُم تُِريدون َأن تُقَاِتلُوا حتَّى تَكُون ِفتْنَةٌ ويكُون الدين ِلغَيِر اللَِّه،وكَان الدين ِللَِّه
 عن بكِْر بـِن ، َأخْبرِني فُلَان وحيوةُ بن شُريٍح:هٍب قَالَ  عن ابِن و ،وزاد عثْمان بن صاِلحٍ 
 اِفِريعٍرو الْممع، ثَهدِد اللَِّه حبع نب ركَيب نَـاِفعٍ ، َأن نفَقَـالَ ، ع ـرمع ـنلًـا َأتَـى ابجر َأن :           
لَى َأن تَحج عاما وتَعتَِمر عاما وتَتْرك الِْجهاد ِفي سِبيِل اللَّـِه عـز  ما حملَك ع،يا َأبا عبِد الرحمنِ 
 بِني الِْإسلَام علَى خَمٍس ِإيماٍن ِباللَِّه ورسوِلِه ، قَاَل يا ابن َأِخي ؟ وقَد عِلمتَ ما رغَّب اللَّه ِفيهِ ،وجلَّ
 ِس ولَاِة الْخَمالصتِ ويالْب جحكَاِة واِء الزَأدو انضماِم رنِ : قَالَ ،ِصيمحِد الربا عا َأبـا ، يم عمَألَا تَس 
وِإن طَاِئفَتَاِن ِمن الْمْؤِمِنين اقْتَتَلُوا فََأصِلحوا بينَهما فَِإن بغَتْ ِإحـداهما علَـى ( :ذَكَر اللَّه ِفي ِكتَاِبهِ 
 فَعلْنَـا : قَاَل٥؟)"قَاِتلُوهم حتَّى لَا تَكُون ِفتْنَةو( ،٤)الُْأخْرى فَقَاِتلُوا الَِّتي تَبِغي حتَّى تَِفيء ِإلَى َأمِر اللَّهِ 
 ،وه وِإما يعذِّبونَـه  ِإما قَتَلُ: فَكَان الرجُل يفْتَن ِفي ِديِنِه، وكَان الِْإسلَام قَِليلًاeعلَى عهِد رسوِل اللَِّه 
 قَاَل َأما عثْمان فَكََأن اللَّـه عفَـا ؟ فَما قَولُك ِفي عِلي وعثْمان : قَالَ ،حتَّى كَثُر الِْإسلَام فَلَم تَكُن ِفتْنَةٌ 
                                                
 ).٣٨٧٠ح٧/٢٥٧(انشقاق القمر / في المناقب صحيح البخاري)1(
  ).٣٤٨(، صفحة )١٩٩(راجع تخريج حديث رقم  )2(
 ).٣٩(األنفال سورة ، ) ١٩٣(البقرة سورة  )3(
  ).٩(الحجرات سورة  )4(
 ).٣٩(األنفال سورة ، ) ١٩٣(البقرة ة سور )5(
 ٣٦٣
نْهفُوا ،عتَع َأن تُمفَكَِره ا َأنْتُمَأم١ و نْهع ، ِليا عَأموِل اللَِّه  فَ : وسر مع نابe خَتَنُهـِدِه ،٢ وِبي َأشَارو 
  .٣ هذَا بيتُه حيثُ تَرون:فَقَاَل
  .٤سبق تخريجه :تخريج الحديث
  الحديث الثالث
 ، حدثَنَا عبد اللَِّه بن وهبٍ ،حدثَنَا عثْمان بن صاِلحٍ : قال اإلمام البخاري رحمه اهللا ) ٢٠٩(
 كَان ساِلم مـولَى : َأن ابن عمر رِضي اللَّه عنْهما َأخْبره قَالَ ، َأن نَاِفعا َأخْبره ،خْبرِني ابن جريجٍ َأ
 النَِّبي ابحَأصو ِلينالَْأو اِجِرينهالْم ُؤمفَةَ يذَيَأِبي حe ٍاءِجِد قُبسِفي م ، ـو بَأب ِفيِهم  ـرمعكْـٍر و  
  .٥وَأبو سلَمةَ وزيد وعاِمر بن رِبيعةَ
  :تخريج الحديث
يـر، مأخرجه البخاري من طريق أنس بن عياض، وأخرجه أبو داود من طريق ابـن نُ 
  .٦ تابع ابن جريج في الرواية عن نافع بإسناده وبنحو لفظه،كالهما عن عبيد اهللا
  الخالصة
  : بما يلي القولإجمال راوي ومروياته عند البخاري يمكنلمن خالل دراسة حال ا
  .الراوي عثمان بن صالح صدوق كما قال ابن حجر: أوالً
  .أخرج له البخاري والنسائي وابن ماجه: ثانياً
  . وأخرج له ثالثة أحاديث فقط،هو من شيوخ البخاري وقد انتقى من حديثه: ثالثاً
  .لمتابعاتروى له البخاري في األصول وا: رابعاً
  .ألحاديثه عند البخاري متابعات صحيحة عند الشيخين وغيرهما: خامساً
                                                
 .بالتحتانية وهو األوجه وبالمثناه وهو األكثر) ٨/٤٧(قال ابن حجر في الفتح " يعفوا"وردت في الصحيح  )1(
  ).٢/١٠النهاية (أي زوج ابنته : ختنه )2(
 ٤٦-٨/٤٥ ("وقـاتلوهم حتـى ال تكـون فتنـة : "قوله تعالى /  سورة البقرة – في التفسير صحيح البخاري )3(
  ). ٤٥١٣ح
  ).٨٣(صفحة ) ١(راجع تخريج حديث رقم  )4(
  ).٧١٧٥ح١٣/٢٤٠(استقضاء الموالي واستعمالهم /  في األحكامصحيح البخاري)5(
مـن أحـق /  داود في الـصالة سنن أبي ، ) ٢/٢٦٣٦٩٢(إمامة العبد والمولى /  في األذان صحيح البخاري )6(
 ).٥٨٨ح١٠٨(باإلمامة 
 ٣٦٤
  الراوي الثاني والعشرون
  علي بن إبراهيم الواسطي
  :الترجمة للراوي
  مات سنة أربع وسبعين ،ن الحادية عشرة م ، نزيل بغداد ، الواسطي ،علي بن إبراهيم هو 
 أو ، فنسبه إلى جده ،بن عبد اهللا بن إبراهيم اآلتي  إن شيخ البخاري إنما هو علي : ويقال ومائتين،
  .١، أخرج له البخاريبن إشكاب اآلتي قريباًاهو 
  :درجة الراوي
  :ثقة
، وقال ابـن أبـي ٣"ثقة: "، وقال الدارقطني٢"نه كان يفهمإ :قيل" :قال أبو القاسم الاللكائي 
، واختلف فيه قول ابـن حجـر، ٦"ثقة متقن : "، وقال العيني ٥"ثقة: "، وقال الذهبي ٤"صدوق: "حاتم
 توثيقه صاحبا التحرير ، ورجح ٨"صدوق: "، بينما في التقريب قال عنه ٧"ثقة متقن : "فقال في الفتح 




                                                
 ).٣٩٨(التقريب  انظر) 1(
  ).٧/٢٤٩(تهذيب التهذيب  )2(
  ).١٢٦(سؤاالت الحاكم للدارقطني  )3(
 ).٦/١٧٥(الجرح والتعديل  )4(
  ).٢/٣٥(، الكاشف ) ١٣/٩٠(سير أعالم النبالء  )5(
  ).٢٠/٤٢(عمدة القاري  )6(
  ).٩/٧٣(فتح الباري  )7(
  ).٣٩٨(التقريب  )8(
  ).٣/٣٥(تحرير التقريب ) 9(
 ٣٦٥
  مروياته عند البخاري
  :أخرج له البخاري حديثاً واحداً وهو
 حـدثَنَا ، حـدثَنَا روح ، بن ِإبراِهيم حدثَنَا عِلي : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ٢١٠(
لَا حسد ِإلَّـا ِفـي " : قَالَ e َأن رسوَل اللَِّه ، عن َأِبي هريرةَ ، سِمعتُ ذَكْوان ، عن سلَيمان ،شُعبةُ
 لَيتَِنـي : فَسِمعه جار لَـه فَقَـالَ ،ِل وآنَاء النَّهارِ  فَهو يتْلُوه آنَاء اللَّي ، رجٌل علَّمه اللَّه الْقُرآن :اثْنَتَيِن
 فُلَان ا ُأوِتيلُ ،ُأوِتيتُ ِمثَْل ممعا يِملْتُ ِمثَْل ماالً ، فَعم اللَّه ٌل آتَاهجرقِّ ، وِفي الْح ِلكُههي وفَقَـاَل ، فَه 
  .١" فَعِملْتُ ِمثَْل ما يعمُل،ان لَيتَِني ُأوِتيتُ ِمثَْل ما ُأوِتي فُلَ:رجٌل
  :تخريج الحديث
 تابع شعبة في الرواية عن سليمان بإسـناده وبنحـو ،ريرأخرجه البخاري من طريق ج 
  .٢لفظه
  الخالصة
  : بما يلي القولإجمال  ومروياته عند البخاري يمكنمن خالل دراسة حال الراوي
 ويرى الباحث أنه ثقة حيث لم يرد فيه ،قال ابن حجر عن علي بن إبراهيم صدوق : أوالً
  .تجريح ألحد من النقاد
  .انفرد البخاري في الرواية له دون الجماعة، وقد أخرج له حديثاً واحداً: ثانياً
  .هو شيخ البخاري، وقد انتقى من حديثه: ثالثاً
  .لروايته في الصحيح متابعات في ذات الصحيح: رابعاً
 علي بن : وقيل،ه علي بن إبراهيم بن عبد المجيد الواسطي إن:قيل ف،لف فيه اختُ: خامـساً 
، ورجـح  علي بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب العـامري : وقيل ،عبد اهللا بن إبراهيم البغدادي 
  .  الواسطيهالمزي وابن حجر وغيرهما أن
  
                                                
 .)٥٠٢٦ح٨/٩٤٠(اغتباط صاحب القرآن /  فضائل القرآن في صحيح البخاري)1(
 رجل آتاه اهللا :eقول النبي / ، التوحيد ) ٧٢٣٢ح١٣/٣١٣(تمني القرآن والعلم /  في التمني  صحيح البخاري )2(
  .)٧٥٢٨ح١٣/٧١٠. (..القرآن فهو يقوم به
 ٣٦٦
  الراوي الثالث والعشرون
  علي بن أبي هاشم
  :الترجمة للراوي
  .١، روى له البخاري من العاشرة،اخربهللا بن ِط عبيد ا،علي بن أبي هاشمهو 
  :درجة الراوي
   :كلم فيه للوقف في القرآن تُ،صدوق
   .٢وكتب عنه ولم يحدث عنه، " صدوقاًإالما علمته " : أبو حاتمقال
 بن طبـراخ ي عل :سألت أبا زكريا قلت " :عن أبيه قال  بن الحسين بن حبان ي عل وأخبر
   .٣" وكان من أخص الناس بإسماعيل، نعم: فقال؟تعرفونه بطلب الحديث
ما يـسوى " : ثم قال ،" إسماعيل بتبن طبراخ كتب كُ اما زلنا نعرف " :بن المديني ا وقال
  .٤"شيئاً
ـ إ :استخلى بي رجل فقال لـي : " عن ابن معين قال خَيثَمةوروى ابن أبي   بـن ين عل
 ولـيس دؤاد، يبن أبا من  فرقاًقلت هذا" : قال يحيى،" هو ثقة، نعم: فقلت؟ كتبت عنه،طبراخ ثقة 
 فكان يقـول دؤاد، يبن أبا كان مع ،كان عند ابن معين ضعيفاً: "خَيثَمة، وقال عنه ابن أبي ٥"بثقة
  .٦"بكل مقالة ردية
                                                
  ).٤٠٦(التقريب  انظر) 1(
 ).٢١/١٧١(، تهذيب الكمال ) ٦/١٩٤(الجرح والتعديل  )2(
 ).١٢/١٠(تاريخ بغداد  )3(
  .المصدر السابق )4(
 .المصدر السابق )5(
 ).٧/٣٤٤(تهذيب التهذيب  )6(
 ٣٦٧
ا نّ قد بي : قلت ،١"علي بن طبراخ ضعيف جدا " :وذكره أبو الفتح األزدي في الضعفاء فقال 
عتد بقولهمراراً ضعف األزدي فال ي .  
ويبدو أنه صدوق في ذاته، لكنهم تركوا حديثه بسبب توقفه في مسألة خلق القرآن وعدم 
 الذي كـان يـرى ،حكمه ألحد الطرفين، ووقوفه إلى جانب القاضي أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي 
 وكان يشرف على محنة علمـاء الـسنة الـذين ،آراء المعتزلة ومن أشهرها القول بخلق القرآن 
   .٢ق القرآنرفضوا القول بخل
وقف فـي : "، وقال أيضاً ٣"ترك الناس حديثه ألنه كان يتوقف في القرآن : "قال أبو حاتم 
 يومـن رأى رأْ : "، وقال ابـن المـديني ٤" فاضربوا على حديثه ،القرآن فوقفنا عن الرواية عنه 
   .٥" عنه شيئاًيهؤالء فليس أرو
وقف في القـرآن : " موضع آخر، وقال في٦"لينه بعضهم لتوقفه في القرآن: "وقال الذهبي 
 .٨"أهدر للوقف في القرآن: "، وقال أيضا٧ً"فتكلّموا فيه قليالً
مى بالوقف فـي ر: "، وقال أيضاً ٩"صدوق تكلم فيه للوقف في القرآن : " وقال ابن حجر 
   .١٠"القرآن
قد بين أبو حاتم السبب في توقـف : "قد بين ابن حجر أن ذلك ال يضر روايته فقال : قلت
  .١١" وليس ذلك بمانع من قبول روايته،وقف عنهمن ت
  
                                                
  ).٧/٣٤٤(، تهذيب التهذيب ) ٥/١٩٥(ميزان االعتدال  )1(
 ).١٤٣-٤/١٤٢(انظر تاريخ بغداد  )2(
  ).٦/١٩٤(الجرح والتعديل  )3(
  ).٦/١٩٤(الجرح والتعديل  )4(
 ).١٠-١٢/٩(تاريخ بغداد ) 5(
  ).٢/٤٩(الكاشف  )6(
  ).١٦/٢٩٢(تاريخ اإلسالم  )7(
 ).٥/١٩٥(ميزان االعتدال ) 8(
  ).٤٠٦(التقريب  )9(
  ).١/٦٨٧(فتح الباري في المقدمة ) 10(
  .)١/٦٤٤(المصدر السابق ) 11(
 ٣٦٨
  مروياته عند البخاري
 عنـه عـن ، وتفسير سورة آل عمران ، والزكاة ،أخرج البخاري في النكاح : "قال الباجي 
  :لم أقف له على حديث في النكاح، أما الحديثان اآلخران فهما: ، قلت١"ة وهشيميلَبن عا
  الحديث األول
 عن ، َأخْبرنَا حصين ، سِمع هشَيما ،حدثَنَا عِلي : ري في صحيحه قال اإلمام البخا ) ٢١١(
 ما َأنْزلَك منِْزلـك : فَقُلْتُ لَه ، فَِإذَا َأنَا ِبَأِبي ذَر رِضي اللَّه عنْه ٢ مررتُ ِبالربذَةِ :زيِد بِن وهٍب قَالَ 
 الذَّهب والِْفضةَ ولَا ينِْفقُونَها ِفـي ٣الَِّذين يكِْنزون "خْتَلَفْتُ َأنَا ومعاِويةُ ِفي  كُنْتُ ِبالشَّْأِم فَا : قَالَ ؟هذَا
 فَكَان بيِني وبينَـه ِفـي ، نَزلَتْ ِفينَا وِفيِهم : فَقُلْتُ ، نَزلَتْ ِفي َأهِل الِْكتَابِ : قَاَل معاِويةُ ،٤"سِبيِل اللَّهِ 
كَ ،ذَاكشْكُوِني  وي نْهع اللَّه ِضير انثْمِإلَى ع ا ،تَبتُهِدينَةَ فَقَِدمالْم ماقْد َأن انثْمع ِإلَي فَكَتَب ، فَكَثُر 
 َل ذَِلكِني قَبوري لَم متَّى كََأنَّهح النَّاس لَيع،انثْمِلع تُ ذَاكِشْئتَ تَنَ: فَقَاَل ِلي، فَذَكَر تَ فَكُنْـتَ  ِإنيح
  .٥ ولَو َأمروا علَي حبِشيا لَسِمعتُ وَأطَعتُ، فَذَاك الَِّذي َأنْزلَِني هذَا الْمنِْزَل،قَِريبا
  :تخريج الحديث
 تابع هشيماً في الرواية عن حصين بإسـناده وبلفـظ ،أخرجه البخاري من طريق جرير 
  .٦مختصر
  الحديث الثاني
 ، سِمع هشَيما ،-هو ابن َأِبي هاِشمٍ -حدثَنَا عِلي : مام البخاري في صحيحه قال اإل ) ٢١٢(
رِضي اللَّـه - عن عبِد اللَِّه بِن َأِبي َأوفَى ، عن ِإبراِهيم بِن عبِد الرحمنِ ،َأخْبرنَا الْعوام بن حوشَبٍ 
                                                
  .)٣/٩٥٤(التعديل والتجريح  )1(
  ).٣/٢٤معجم البلدان ( الحجاز طريق على عرق ذات من قريبة أيام ثالثة على المدينة قرى من :الربذة )2(
الماُل المدفُون تحت األرض فإذا أخِْرج منه الواجب عليه لم يبق كَنْزاً وإن كـان مكْنـوزاً :  الكَنْز في األصل )3(
   .)٤/٢٠٣النهاية في غريب الحديث واألثر  (
 .)٣٤(التوبة سورة  )4(
 .)١٤٠٦ح٣/٣٩٠( بكنز ما أدي زكاته فليس/  في الزكاة صحيح البخاري)5(
.." والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقونهـا فـي سـبيل اهللا : "قوله تعالى /  في التفسير  صحيح البخاري )6(
 .)٤٦٦٠ح٨/٢٤٥(
 ٣٦٩
 فَحلَفَ ِفيها لَقَد َأعطَى ِبها ما لَم يعِطِه ِليوِقع ِفيها رجلًـا ،م ِسلْعةً ِفي السوقِ  َأن رجلًا َأقَا ،-عنْهما
ِلِمينسالْم لَتْ،ِمننًا قَِليلًا" : فَنَزثَم اِنِهممَأيِد اللَِّه وهِبع ونشْتَري الَِّذين ِة١"ِإن٢ ِإلَى آِخِر الْآي.  
  :تخريج الحديث
يم بإسـناده وبنحـو شَ تابع علياً في الرواية عن ه ،أخرجه البخاري عن عمرو بن محمد 
  .لفظه
حـو ن العوام بإسناده وب ، تابع هشيماً في الرواية عن وأخرجه من طريق يزيد بن هارون 
  .٣لفظه
  الخالصة
  : بما يلي القولإجمال راوي ومروياته عند البخاري يمكنمن خالل دراسة حال ال
   .لراوي علي بن أبي هاشم صدوق كما قال ابن حجرا: أوالً
  .انفرد البخاري بالرواية عنه وقد روى له حديثين: ثانياً
  . فهو شيخه وقد انتقى من حديثه الصحيح،رغم ما قيل فيه فقد روى له البخاري: ثالثاً




                                                
  ).٧٧(سورة آل عمران  )1(
." ..إن الـذين يـشترون بعهـد اهللا وأيمـانهم ثمنـاً قلـيالً : "قولـه تعـالى /  في التفسير  صحيح البخاري )2(
  ).  ٤٥٥١ح٨/٨٧(
: قوله تعـالى / الشهاداتوفي ، ) ٢٠٨٨ح٤/٤٤٩(ما يكره من الحلف في البيع /  في البيوع  صحيح البخاري )3(
 ). ٢٦٧٥ح٥/٤٠٥." (..إن الذين يشترون بعهد اهللا وأيمانهم ثمناً قليالً"
 ٣٧٠
 لرابع والعشرونالراوي ا
  عنبسة بن خالد
  :الترجمة للراوي
 مـات سـنة ثمـان ، من التاسعة ،يلي األَ ، موالهم ، األموي ،ة بن خالد بن يزيد سبنْ ع هو
  .١ ومائة، أخرج له البخاري وأبو داودوتسعين
  :درجة الراوي
  :صدوق
 -محمد بن مـسلم -له ابن وارة الرازي وفض ،٢"صدوق: "أحمد بن صالح المصري قال 
 عنبسة بن خالد أحب إليك أو وهـب اهللا : قلت لمحمد بن مسلم :على وهب اهللا، قال ابن أبي حاتم 
  اآلنإالمـا سـمعت بوهـب اهللا ومن يقرن عنبسة إلى وهب اهللا؟  !سبحان اهللا " : قال ؟بن راشد ا
أنـه ك: "، قال الـذهبي ٤"عنبسة أحب إلينا من الليث بن سعد " :قال ف أبو داود  عليه ، وأثنى ٣"منكم
  .٦بن حبان في كتاب الثقاتا وذكره ،٥"يعني في يونس بن يزيد خاصة
 ولم يكـن موضـعاً ،إنما يحدث عن عنبسة مجنون أحمق : "ير فقال كَوقد ذمه يحيى بن ب  
وقع فيه يحيـى : "كير سبب هذا الجرح، قال ابن حجر لم يبين ابن ب : ، قلت ٧"للكتابة أن يكتب عنه 
  .٨"بن بكير بال حجةا
  
                                                
 ).٤٣٢(انظر التقريب  )1(
  ).٢٢/٤٠٤(تهذيب الكمال  )2(
 ).٦/٤٠٢(الجرح والتعديل  )3(
 ).١٣/٣٢٧(اريخ اإلسالم ت )4(
  .المصدر السابق )5(
 ).٨/٥١٥(الثقات ) 6(
  ).٢٢/٤٠٥(تهذيب الكمال  )7(
 ).١/٦٩١(فتح الباري في المقدمة ) 8(
 ٣٧١
 من روى عنـه ؟ أي شيء خرج علينا من عنبسة ؟ما لنا ولعنبسة " :حمد بن حنبل قال أ و
بـل روى عنـه " :، وقال ابن حجر٢"بل روى عنه جماعة : "، قال الذهبي ١"؟غير أحمد بن صالح 
 وهاشـم ،خميمي محمد بن مهدي اإل : ورجالن مقالن وهما ، وهو من أقرانه  قليالً بن وهب شيئاً ا
   .٣"بن محمد الربعيا
 وكان يعلق النساء ،كان على خراج مصر " : قال عن أبيه  عبد الرحمن بن أبي حاتم ونقل
انفرد بأحاديث عن يونس بن " :وقال الساجي  ،٥"كفى بهذا في تجريحه ": القَطَّانقال ابن ، ٤"بالثدي
   .٧"عتبر بهضعيف ي: "صاحبا التحرير، وقال ٦"يزيد
  مروياته عند البخاري
، ٨"خاري أربعة أحاديث قرنه فيها بعبد اهللا بن وهب عن يونس له عند الب : "قال ابن حجر 
  :تناول خمسة منها بالدراسة التفصيليةأس ، أحاديثعشرةله البخاري أخرج : قلت
  النموذج األول
 ، َأخْبرنَا يـونُس ، َأخْبرنَا عبد اللَّهِ ،حدثَنَا عبدان : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ٢١٣(
 الز نعِرياِلحٍ ،هص نب دمثَنَا َأحدةُ ، ح حسنْبثَنَا عدح ، ونُسثَنَا يداٍب قَـالَ ، حِن ِشهاب نقَـاَل : ع 
فُِرج سقْفُ بيِتي وَأنَا " : قَالَ e َأن رسوَل اللَِّه ، كَان َأبو ذَر رِضي اللَّه عنْه يحدثُ :َأنَس بن ماِلكٍ 
 ثُم جاء ِبطَسٍت ِمن ذَهٍب ممتَِلٍئ ِحكْمـةً ، ثُم غَسلَه ِبماِء زمزم ، فَنَزَل ِجبِريُل فَفَرج صدِري ،ِبمكَّةَ
 ِإلَى الـسماِء  فَلَما جاء ، ثُم َأطْبقَه ثُم َأخَذَ ِبيِدي فَعرج ِبي ِإلَى السماءِ ،وِإيمانًا فََأفْرغَها ِفي صدِري 
 : قَـالَ ؟ معك َأحـد : قَالَ ، هذَا ِجبِريلُ : قَالَ ؟ من هذَا : قَالَ ، افْتَح :الدنْيا قَاَل ِجبِريُل ِلخَاِزِن السماءِ 
 دمحِعي مهِ : قَالَ ،مِسَل ِإلَيقَالَ ؟ ُأر : فَافْتَح ما ، نَعنْيالد اءمنَا السلَوا عةٌ  فَلَمـِودِميِنِه َأسي نٌل عجِإذَا ر 
 مرحبـا ِبـالنَِّبي : فَقَاَل، وِإذَا نَظَر ِقبَل ِشماِلِه بكَى، فَِإذَا نَظَر ِقبَل يِميِنِه ضِحك ،وعن يساِرِه َأسِودةٌ 
                                                
  ).٥/٣٥٩(ميزان االعتدال  )1(
  .المصدر السابق )2(
  ).١/٦٤٨(، فتح الباري في المقدمة ) ٨/١٣٧(تهذيب التهذيب ) 3(
 .)٦/٤٠٢(الجرح والتعديل  )4(
  ) . ٥/٣٥٩(ميزان االعتدال  )5(
  ).٨/١٣٧(تهذيب التهذيب  )6(
 ).٣/١٢٢(تحرير التقريب ) 7(
 ).١/٦٤٨(فتح الباري في المقدمة ) 8(
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 وهِذِه الَْأسِودةُ عن يِميِنـِه وعـن ،ذَا آدم  ه : قَالَ ؟ من هذَا يا ِجبِريلُ : قُلْتُ ،الصاِلِح واِلابِن الصاِلحِ 
 ماِلِه نَسِنيهِ ١ِشمنَّةِ ، بُل الْجَأه مِميِن ِمنْهُل الْيُل النَّارِ ، فََأهاِلِه َأهِشم نةُ الَِّتي عِودالَْأسَل ، وِقب فَِإذَا نَظَر 
 ِحكِميِنِه ضالِ ،يَل ِشمِقب ِإذَا نَظَركَى  وِه ب، جرع ـةَ ٢ ثُمالثَّاِني اءمتَّى َأتَى الـسِريُل حفَقَـاَل ، ِبي ِجب 
   ". فَقَاَل لَه خَاِزنُها ِمثَْل ما قَاَل الَْأوُل فَفَتَح، افْتَح:ِلخَاِزِنها
 قَاَل َأنَس: ى وِعيسى ووسمو ِريساِت ِإدومِفي الس دجو َأنَّه فَذَكَر اِهيمرثِْبتْ ِلـي ،ِإبي لَمو 
 منَاِزلُهفَ ما ،كَينْياِء الدمِفي الس مآد دجو َأنَّه ذَكَر قَد َأنَّه رِة، غَياِدسِفي الس اِهيمرِإبو ، قَاَل َأنَـسو : 
 هـذَا : قَـالَ ؟من هـذَا " : فَقُلْتُ،ِح والَْأِخ الصاِلِح مرحبا ِبالنَِّبي الصاِل:فَلَما مر ِجبِريُل ِبِإدِريس قَالَ 
ِريسى ،ِإدوستُ ِبمررم اِلحِ : فَقَالَ ، ثُمالَْأِخ الصاِلِح والص ا ِبالنَِّبيبحرذَا : قُلْتُ ، مه نـذَا : قَالَ ؟ مه 
 : قَـالَ ؟ مـن هـذَا : قُلْـتُ ،ي الصاِلِح والَْأِخ الصاِلِح مرحبا ِبالنَِّب: فَقَاَل، ثُم مررتُ ِبِعيسى ،موسى
 هـذَا : قَاَل؟ من هذَا: قُلْتُ، مرحبا ِبالنَِّبي الصاِلِح واِلابِن الصاِلِح: فَقَاَل، ثُم مررتُ ِبِإبراِهيم ،ِعيسى
اِهيمرِإب."   
 :e قَاَل النَِّبـي : ابن عباٍس وَأبا حيةَ الَْأنْصاِري كَانَا يقُولَانِ  َأن ، وَأخْبرِني ابن حزمٍ :قَاَل
   ".٣ثُم عِرج ِبي حتَّى ظَهرتُ ِلمستَوى َأسمع صِريفَ الَْأقْلَاِم"
فَفَـرض اللَّـه علَـيe: "  قَاَل النَِّبـي :قَاَل ابن حزٍم وَأنَس بن ماِلٍك رِضي اللَّه عنْهما 
 : قُلْـتُ ، ما الَِّذي فَرض علَى ُأمِتـك : فَقَاَل موسى، فَرجعتُ ِبذَِلك حتَّى َأمر ِبموسى ،خَمِسين صلَاةً 
 ،عتُ فَراجعتُ ربـي  فَرج ، فَراِجع ربك فَِإن ُأمتَك لَا تُِطيقُ ذَِلك : قَالَ ،فَرض علَيِهم خَمِسين صلَاةً 
 فَرجعتُ ِإلَى ، فَوضع شَطْرها ، فَذَكَر ِمثْلَه ، راِجع ربك : فَقَالَ ، فَرجعتُ ِإلَى موسى ،فَوضع شَطْرها 
 تُهرى فََأخْبوسفَقَالَ ،م : لَا تُِطيقُ ذَِلك تَكُأم فَِإن كبر اِجعر ، اجتُ فَرعجي  فَربتُ رفَقَـالَ ،ع : ِهـي 
 ونسخَم ِهيو سخَم، يُل لَدُل الْقَودبى ، لَا يوستُ ِإلَى معجفَر ، ـكبر اِجـعفَقُلْـتُ ، فَقَاَل ر : قَـد 
 ثُـم ، لَا َأدِري ما ِهـي  فَغَِشيها َألْوان ، ثُم انْطَلَقَ حتَّى َأتَى ِبي السدرةَ الْمنْتَهى ،استَحييتُ ِمن ربي 
  .٥" وِإذَا تُرابها الِْمسك، اللُّْؤلُِؤ٤ فَِإذَا ِفيها جنَاِبذُ،ُأدِخلْتُ الْجنَّةَ
                                                
   ).٥/٤٨النهاية في غريب الحديث واألثر    (النَّفْس والروح :  النَّسمة)1(
   ).٣/٢٠٣النهاية في غريب الحديث واألثر  (ومنه الِمعراج، الصعود عرج يعرج عروجاً:  العروج)2(
 أي صوتَ جرياِنها بما تَكْتُبه من أقِْضية اللِّه تعالى ووحِيه وما ينْتَِسخُونَه من اللَّوح المحفوظ : صريف األقالم  )3(
 ).٣/٢٥النهاية (
   ).١/٣٠٥ألثر النهاية في غريب الحديث وا(وهي القُبة :  الجنَاِبذُ جمع جنْبذَة)4(
  ).٣٣٤٢ح٦/٥٢٣(ذكر إدريس عليه السالم /  في أحاديث األنبياء صحيح البخاري)5(
 ٣٧٣
  :تخريج الحديث
 كالهما تابع عنبـسة ،أخرجه مسلم عن حرملة عن عبد اهللا، والبخاري من طريق الليث 
  .١في الرواية عن يونس بإسناده وبنحو لفظه
  موذج الثانيالن
 ، َأخْبرنَا يـونُس ، َأخْبرنَا عبد اللَّهِ ،حدثَنَا عبدان : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ٢١٤(
  َأن، َأخْبرنَا عِلي بن حـسينٍ ، عن الزهِري، حدثَنَا يونُس، حدثَنَا عنْبسةُ،ح وحدثَنَا َأحمد بن صاِلحٍ 
 هرلَام َأخْبالس ِهملَيع ِليع نب نيسا قَاَل،حِليع ٢ كَانَتْ ِلي شَاِرفٌ: َأن مـوغْـنَِم يالْم نَِصيِبي ِمن ِمن 
 ِبفَاِطمةَ ٣ن َأبتَِني  فَلَما َأردتُ أَ ، َأعطَاِني ِمما َأفَاء اللَّه علَيِه ِمن الْخُمِس يومِئذٍ e وكَان النَِّبي ،بدٍر
 لَام ِبنِْت النَِّبيا السهلَيعe، ًالجتُ رداعاغ  ووِبِإذِْخرٍ اً ص ِعي فَنَْأِتيتَِحَل مري َأن نُقَاعِني قَي٤ ِفي ب، 
ينَا َأنَا َأجمع ِلشَاِرفَي ِمن الَْأقْتَاِب  فَب ،فََأردتُ َأن َأِبيعه ِمن الصواِغين فَنَستَِعين ِبِه ِفي وِليمِة عرِسي 
 ، حتَّى جمعتُ ما جمعتُ ، وشَاِرفَاي منَاخَاِن ِإلَى جنِْب حجرِة رجٍل ِمن الَْأنْصارِ ،والْغَراِئِر والِْحبالِ 
 فَلَم َأمِلك عينَي ِحـين ، وُأِخذَ ِمن َأكْباِدِهما ،اِصرهما وبِقرتْ خَو ،فَِإذَا َأنَا ِبشَاِرفَي قَد ُأِجبتْ َأسِنمتُها 
 نْظَرتُ الْمَأيذَا : قُلْتُ ،رَل هفَع نـِت ِفـي : قَالُوا ؟ ميـذَا الْبِفي ه وهطَِّلِب وِد الْمبع نةُ بزمح لَهفَع 
 فَوثَـب ،٦ َألَا يا حمز ِللشُّرِف النِّـواءِ : فَقَالَتْ ِفي ِغنَاِئها ،حابه وَأص ٥شَرٍب ِمن الَْأنْصاِر ِعنْده قَينَةٌ 
 فَانْطَلَقْتُ حتَّى : قَاَل عِلي ، فََأجب َأسِنمتَهما وبقَر خَواِصرهما وَأخَذَ ِمن َأكْباِدِهما ،حمزةُ ِإلَى السيفِ 
 لَى النَِّبيخَُل عَأدe اِرثَةَ  وح نب ديز هِعنْد، فَ النَِّبيرعو e ُفَقَالَ ، الَِّذي لَِقيت : ا لَكا : قُلْتُ ؟ مي 
 وها هـو ، فََأجب َأسِنمتَهما وبقَر خَواِصرهما ، عدا حمزةُ علَى نَاقَتَي ،رسوَل اللَِّه ما رَأيتُ كَالْيومِ 
 ٍت ميذَا ِفي ب بشَر هع، ا النَِّبيعفَد e ىتَداِئِه فَارِشي ، ِبِردمانْطَلَقَ ي ثُم ، ـنب ـديزَأنَا و تُهعاتَّبو 
يما  يلُوم حمزةَ فِ e فَطَِفقَ النَِّبي ، فَاستَْأذَن علَيِه فَُأِذن لَه ، حتَّى جاء الْبيتَ الَِّذي ِفيِه حمزةُ ،حاِرثَةَ
                                                
/ مسلم في اإليمان صحيح ، ) ٣٤٩ح١/٦٦٥(كيف فرضت الصالة في اإلسراء /  في الصالة  صحيح البخاري )1(
 ).١٦٣ح١/٤٤٨( إلى السموات وفرض الصالة eاإلسراء برسول اهللا 
    ).٢/٤٦٢النهاية في غريب الحديث واألثر  (المِسنَّةالناقة :  الشارفُ)2(
 ، واألصُل فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنَى عليها قُبة ليدخُل بها فيها ،الدخول بالزوجة :  االبِتنَاء والِبنَاء )3(
   ).١/١٥٨النهاية في غريب الحديث واألثر  ( بنَى الرجل على أهله:فيقال
)4(ح:  اإلذِخريقَّفُ بها الب١/٣٣النهاية  (ت فوق الخشِبوشيشة طيبة الراِئحة تُس.(   
النهاية فـي (قَينات : األمة غَنَّت أو لم تُغَن والماِشطة وكثيراً ما تُطْلق على المغَنِّية من اإلماء وجمعها :  القَينَة )5(
    ).٤/١٣٥غريب الحديث واألثر
  ).٥/١٣١ة في غريب الحديث واألثر  النهاي  (السمان:  النِّواء)6(
 ٣٧٤
 ثُم صعد النَّظَـر فَنَظَـر ِإلَـى ،e فَنَظَر حمزةُ ِإلَى النَِّبي ، محمرةٌ عينَاه ١ فَِإذَا حمزةُ ثَِملٌ ،فَعَل
 e فَعرفَ النَِّبي ؟ِبي وهْل َأنْتُم ِإلَّا عِبيد ِلأَ : ثُم قَاَل حمزةُ ، ثُم صعد النَّظَر فَنَظَر ِإلَى وجِههِ ،ركْبِتِه
  .٣ فَخَرج وخَرجنَا معه، علَى عِقبيِه الْقَهقَرىe رسوُل اللَِّه ٢ فَنَكَص،َأنَّه ثَِمٌل
  :تخريج الحديث
  .ري عن عبدان بإسناده وبنحو لفظهأخرجه البخا
  . تابع عبدان بإسناده وبنحو لفظهوأخرجه مسلم من طريق سعيد بن كثير
  .٤ تابع يونساً بإسناده وبنحو لفظه،رجه البخاري ومسلم من طريق ابن جريجوأخ
  النموذج الثالث
 حدثَِني ابن وهـٍب :حدثَنَا َأحمد بن صاِلٍح قَالَ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ٢١٥(
  َأخْبرِنـي : عن ابِن ِشهاٍب قَـالَ ،دثَنَا يونُس  ح ، وحدثَنَا عنْبسةُ : ح قَاَل َأحمد ، َأخْبرِني يونُس :قَاَل
 وكَان قَاِئد كَعٍب ِمن بِنيـِه ِحـين ، َأخْبرِني عبد اللَِّه بن كَعبٍ :عبد الرحمِن بن كَعِب بِن ماِلٍك قَالَ 
 ِإن : قَاَل ِفي آِخِر حِديِثـهِ ٥)الثَّلَاثَِة الَِّذين خُلِّفُوا وعلَى ( سِمعتُ كَعب بن ماِلٍك ِفي حِديِثِه :عِمي قَالَ 
َأمِسك بعض ماِلـكe: "  فَقَاَل النَِّبي ،ِمن تَوبِتي َأن َأنْخَِلع ِمن ماِلي صدقَةً ِإلَى اللَِّه وِإلَى رسوِلهِ 
لَك رخَي و٦"فَه.  
  
  
                                                
   ).١/٢٢٢النهاية في غريب الحديث واألثر      ( الذي أخَذ منه الشَّراب والسكْر: الثَِّمُل)1(
    ).٥/١١٥النهاية في غريب الحديث واألثر     (الرجوع إلى وراء وهو القَهقَرى : كُوصالنُ )2(
 ).٤٠٠٣ح٧/٤٤٤(لمالئكة بدراً شهود ا/  في المغازي صحيح البخاري)3(
بيع الحطب والكـأل / ، الشرب والمساقاة ) ٢٠٨٩ح٤/٤٥٠(ما قيل في الصواغ /  في البيوع  صحيح البخاري )4(
تحريم الخمـر / مسلم في األشربةصحيح ، ) ٣٠٩١ح٦/٢٧٥(فرض الخمس / ، فرض الخمس ) ٢٣٧٥ح٥/٦٧(
  ).١٩٧٩ح٧/١٤٠(
 ).١١٨(سورة التوبة  )5(
" لقـد تـاب اهللا علـى النبـي والمهـاجرين واألنـصار : "قولـه تعـالى /  فـي التفـسير اري صحيح البخ )6(
  ).٤٦٧٦ح٨/٢٧٢(
 ٣٧٥
  :تخريج الحديث
   .حمد بن صالح بإسناده وبنحو لفظهأأخرجه البخاري عن 
اية عن يونس بإسـناده وبنحـو وأخرجه من طريق ابن المبارك تابع ابن وهب في الرو 
  .لفظه
 كالهما تابع يونساً في الرواية عـن ابـن ،وأخرجه من طريق عقيل وإسحاق بن رشيد 
  .١شهاب بإسناده وبنحو لفظه
  النموذج الرابع
 عـن ، حدثَنَا ابن وهـبٍ :قَاَل يحيى بن سلَيمان : يحهقال اإلمام البخاري في صح ) ٢١٦(
ونُساِلحٍ ،يص نب دمثَنَا َأحدةُ ، ح وحسنْبثَنَا عدح ، ونُسثَنَا يداٍب قَـالَ ، حِن ِشـهاب نِنـي : عرَأخْب 
 َأن النِّكَاح ِفي الْجاِهِليِة كَان علَـى َأربعـِة ، َأخْبرتْهe  َأن عاِئشَةَ زوج النَِّبي ،عروةُ بن الزبيرِ 
 فَيـصِدقُها ثُـم ، يخْطُب الرجُل ِإلَى الرجِل وِليتَه َأو ابنَتَـه ، فَِنكَاح ِمنْها ِنكَاح النَّاِس الْيوم :َأنْحاٍء
 َأرِسِلي ِإلَى فُلَاٍن فَاستَبِضِعي :ُل يقُوُل ِلامرَأِتِه ِإذَا طَهرتْ ِمن طَمِثها  وِنكَاح آخَر كَان الرج ،ينِْكحها
٢ِمنْه، ِمنْه ِضعتَبِل الَِّذي تَسجالر ذَِلك ا ِمنلُهمح نيتَبتَّى يا حدا َأبهسملَا يا وهجوا زتَِزلُهعيفَـِإذَا ، و 
 ح نيتَب با ِإذَا َأحهجوا زهابا َأصلُهلَِد،مِة الْوابةً ِفي نَجغْبر ُل ذَِلكفْعا يِإنَّمو ، ـذَا النِّكَـاحه فَكَـان 
 ، يـِصيبها  فَيدخُلُون علَى الْمرَأِة كُلُّهم، وِنكَاح آخَر يجتَِمع الرهطُ ما دون الْعشَرةِ ،ِنكَاح اِلاسِتبضاعِ 
 َأرسلَتْ ِإلَيِهم فَلَم يستَِطع رجٌل ِمنْهم َأن ،فَِإذَا حملَتْ ووضعتْ ومر علَيها لَياٍل بعد َأن تَضع حملَها 
تَِنعمي، ما تَقُوُل لَههوا ِعنْدتَِمعجتَّى يِر: حَأم ِمن الَِّذي كَان فْتُمرع قَد تُ،كُملَدو قَدـا ، وي نُـكاب وفَه 
لُ ،فُلَانجِبِه الر تَِنعمي َأن تَِطيعسا لَا يهلَدقُ ِبِه ولْحِمِه فَيتْ ِباسبَأح ني ممتُس ، تَِمعجاِبِع يالر ِنكَاحو 
                                                
مـن / الجهاد والسيروفي ، ) ٢٧٥٧ح٥/٥٤٣(إذا تصدق أو أوقف بعض ماله /  في الوصايا صحيح البخاري )1(
/ المناقـب وفي ، ) ٣٥٥٦ح٦/٧٩٠ (eصفة النبي / المناقبوفي ، ) ٢٩٤٨ح٦/١٦٠(أراد غزوة فورى بغيرها 
، حديث كعب بن مالـك ) ٣٩٥١ح٧/٤٠٠(قصة غزوة بدر / المغازيوفي ، ) ٣٨٨٩ح٧/٣٠٧(وفود األنصار 
وفـي ، ) ٤٦٧٧ح٨/٢٧٢." (..لقد تاب اهللا على النبـي : "قوله تعالى / تفسير القرآن وفي ، ) ٤٤١٨ح٧/٨٩٨(
 ).٦٦٩٠ح١١/٧٩٩(إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة / األيمان والنذور
 وذلك أن تطلب المرأة جماع الرجـل ،الجماع: نوع من نكاح الجاهلية وهو استفعال من البضع :  االسِتبضاع )2(
أرِسلي إلى فالن فاستَبِضعي منه ويعتَِزلُها فال يمـسها :  كان الرجل منهم يقول ألمته وامرأته،لتناَل منه الولد فقط 
   ).١/١٣٣النهاية    ( وإنما يفْعل ذلك رغبةً في نجابة الولد، الرجلحتى يتَبين حملُها من ذلك
 ٣٧٦
 كُن ينِْصبن علَـى َأبـواِبِهن ١ وهن الْبغَايا ،ع ِممن جاءها النَّاس الْكَِثير فَيدخُلُون علَى الْمرَأِة لَا تَمتَنِ 
 ، فَِإذَا حملَتْ ِإحداهن ووضعتْ حملَها جِمعـوا لَهـا ، فَمن َأرادهن دخََل علَيِهن ،راياٍت تَكُون علَما 
 فَلَمـا ، ودِعي ابنَه لَا يمتَِنع ِمن ذَِلـك ،٣وا ولَدها ِبالَِّذي يرون فَالْتَاطَ ِبهِ  ثُم َألْحقُ ،٢ودعوا لَهم الْقَافَةَ 
 دمحِعثَ مبeموالنَّاِس الْي ِإلَّا ِنكَاح ِة كُلَّهاِهِليالْج ِنكَاح مدقِّ ه٤ ِبالْح.  
  :تخريج الحديث
  .٥ن عنبسة بإسناده وبنحو لفظهأخرجه أبو داود عن أحمد بن صالح ع
  . في روايته لكنه مقرونلعنبسة ال يوجد متابع :مالحظة
  النموذج الخامس
 عـن ، َأخْبرنَا معمـر ، حدثَنَا ِهشَام ،حدثَنَا عِلي : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ٢١٧(
ِريهاِلحٍ ،الزص نب دمثَِني َأحدثَنَ ، ح وحدةُ  حسنْبا ع، ونُسثَنَا يدابٍ ، حِن ِشهاب نى ، عيحِني يرَأخْب 
 سَأَل ُأنَاس النَِّبي : قَالَتْ عاِئشَةُ رِضي اللَّه عنْهما ، َأنَّه سِمع عروةَ بن الزبيرِ ،بن عروةَ بِن الزبيرِ ا
e ِانالْكُه نءٍ ِإنَّ" : فَقَالَ ،٦ عوا ِبشَيسلَي مفَقَالُوا "ه : كُـونِء يِبالـشَّي ثُوندحي موَل اللَِّه فَِإنَّهسا ري 
 يخْطَفُها الِْجنِّي فَيقَرِقرها ِفي ُأذُِن وِليِه كَقَرقَـرِة ،ِتلْك الْكَِلمةُ ِمن الْحقِّ " :e فَقَاَل النَِّبي : قَالَ ،حقا
اججٍة،٧ِةالدِماَئِة كَذْب ِمن ِفيِه َأكْثَر خِْلطُون٨" فَي.  
  
                                                
النهايـة    ( إذا زنَتْ فهي بِغي -بالكسر- يقال بغَِت المرأة تَبِغي ِبغَاء ،فاِجرة وجمعها البغايا أي  :مرأة بِغي ا )1(
 ).١/١٤٤في غريب الحديث واألثر  
النهايـة فـي غريـب  (القافَـة :  والجمع،ثار ويعِرفها ويعِرف شَبه الرجل بأخيه وأبيه الذي يتَتَبع اآل : القاِئف )2(
   ).٤/١٢١الحديث واألثر 
    ).٤/٢٧٧النهاية في غريب الحديث واألثر  (أي التصق به   : التاط به )3(
  ).٥١٢٧ح٩/١١٦(ال نكاح إال بولي : من قال/  في النكاح صحيح البخاري)4(
 ).٢٢٧٢ح٣٩٦(في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية /  داود في الطالقي سنن أب)5(
النهاية فـي (    الذي يتَعاطَى الخَبر عن الكاِئنات في مستَقْبل الزمان ويدعي معرفة األسرار وهو: جمع كاهن  )6(
   ).٤/٢١٤غريب الحديث واألثر  
)7( ك الكالم في :  القَرِديدخاطب تَرالدجاجة ،أذُن الم قَرتْه :  واً وقَِريـراً فـإن :  يقال ،صوتها إذا قَطعقَر ت تَِقرقَر
    ).٤/٣٩النهاية انظر  (قرقَرت قَرقَرة: رددتْه قُلْت
  ).٧٥٦١ح١٣/٧٥٧(قراءة الفاجر والمنافق /  في التوحيد صحيح البخاري)8(
 ٣٧٧
  :تخريج الحديث
 تابع هشاماً في الرواية عن معمر بإسـناده ونحـو ،أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق 
  .لفظه
 كالهما ،وأخرجه البخاري ومسلم من طريق ابن جريج، وأخرجه مسلم من طريق معقل 
  .ة عن الزهري بإسناده وبنحو لفظه في الرواياً ومعمراًتابع يونس
 تابع يحيى بن عروة فـي الروايـة ،وأخرجه البخاري من طريق محمد بن عبد الرحمن 
   .١عن عروة بإسناده وبنحو لفظه
  الخالصة
  : بما يلي القولإجمالمن خالل دراسة حال الراوي ومروياته عند البخاري يمكن 
  .ي عنبسة بن خالد في مرتبة الصدوقيتفق الباحث مع ابن حجر في وضع الراو: أوالً
 أخرج له البخاري أربعة أحاديث مقروناً عن يونس، والواقع أنهـا :قال ابن حجر : ثانياً
  .عشرة أحاديث عن يونس وفي جميعها يكون عنبسة مقروناً بغيره
  .د من المتابعاتعديوعليه فعنبسة لم ينفرد بأي رواية في الصحيح بل له ال: ثالثاً





                                                
، ) ٥٧٦٢ح١٠/٣٠٥(الكهانة /، وفي الطب ) ٣٢١٠ح٦/٤٢٥(المالئكة ذكر /  في بدء الخلق  صحيح البخاري )1(




  راوي الخامس والعشرونال
  عيسى بن طهمان
  :الترجمة للراوي
، أخـرج  من الخامسة ، نزيل الكوفة ، البصري ، أبو بكر ،ميشَ الج ،مانهعيسى بن طَ  هو
  .١له البخاري والترمذي في الشمائل والنسائي
  :درجة الراوي
  :ثقة
  .٢"ليس به بأس" : وقال حنبل بن إسحاق عن أحمد،"شيخ ثقة" :وثقه أحمد فقال
ووثقه ابن معين في رواية الغالبي وابن أبي مريم، وقال في روايـة الـدوري وجعفـر    
   .٣"ال بأس به: "الطيالسي عنه
وقال يعقوب بن  ،"أحاديثه مستقيمة " : أيضاً ، وقال "ال بأس به " :مرةوقال ووثقه أبو داود، 
  .٤"صدوق: "وقال مرة ،"ثقة" :قال الدارقطنيو ،"ثقة" : الفسويسفيان
، وقـال " ما بحديثه بـأس ، يشبه حديثه حديث أهل الصدق ،ال بأس به " :٥ حاتم أبوال وق
   .٦ "صدوق: " الحاكموقال". ال بأس به: "النسائي
                                                
 ).٤٣٩(التقريب  انظر) 1(
  ).١١/١٤٢(اد ، تاريخ بغد) ٣٣١(، بحر الدم ) ٣/٤٥٦(العلل ومعرفة الرجال  )2(
  .)٢٢/٦١٧(، تهذيب الكمال ) ١٤٣-١١/١٤٢(، تاريخ بغداد ) ٢/٤٦٣(تاريخ ابن معين رواية الدوري  )3(
، سـؤاالت الحـاكم ) ٨/١٩٣(، تهـذيب التهـذيب ) ٣/٢٣٢(، المعرفة والتاريخ ) ١١/١٤٣(تاريخ بغداد  )4(
 ).٢٥٧(للدارقطني 
تهـذيب التهـذيب (ي عيسى بن طهمان مع زيادة كلمـة ثقـة أورد ابن حجر في التهذيب قول أبي حاتم ف  )5(
٨/١٩٣.( 
  ).٨/١٩٣(، تهذيب التهذيب ) ٢٢/٦١٧(، تهذيب الكمال ) ٦/٢٨٠(الجرح والتعديل  )6(
 ٣٧٩
  
 ألن أبـا نعـيم ،تي من خالد بن عبد الرحمن  ولعله أُ ،ال يتابع على حديثه " :وقال العقيلي 
رويان بإسـناد وهذان الحديثان ي: " وقال، ثم أورد له حديثين ١" يحدثان عنه أحاديث مقاربة وخالداً
       تـي مـن قبـل خالـد بـن نه أُ ، أي إ ٣"وهو كما ظن العقيلي : "قال ابن حجر  ،٢"أصلح من هذا 
  .عبد الرحمن
 كأنـه كـان ، ويأتي عنه بما ال يشبه حديثـه ،ينفرد بالمناكير عن أنس " :بن حبان اوقال 
، وإن اعتبـر بمـا بخبره  ال يجوز االحتجاج ،يدلس عن أبان بن أبي عياش ويزيد الرقاشي عنه 
  .٥"منكر الحديث: " وتبعه العيني فقال،٤"وافق الثقات من حديثه فال ضير
هذه مبالغة في التجريح من ابن حبان، ومخالفة لما عليه أئمة النقد، مع أن الخلـل : قلت
بن حبان لـه من غيره كما ذكر العقيلي وابن حجر أعاله، وقد اعترض ابن حجر على تجريح ا 
: ، وقال فـي موضـع آخـر ٦" والذنب فيما استنكره من حديثه لغيره ،بن حبان اأفرط فيه : "فقال
 ليدلل على مـا ٨، وأورد ابن حبان حديثاً واحداً ٧" والحمل على غيره ،بن حبان بال مستند اضعفه "
  .٩"واآلفة فيه ممن دونه: "ذهب إليه، وقد علق ابن حجر على هذا الحديث فقال
، وخالفهمـا ١٢، وكذا قال ابن حجـر ١١"صدوق: " وقال في موضع آخر ١٠ه الذهبي ووثق
  .١٣"بل ثقة: " فقاال ومعروفاألرناؤوط
                                                
  ).٣/١٠٨٥(الضعفاء الكبير  )1(
  .المصدر السابق )2(
  ).١/٦٤٨(فتح الباري في المقدمة ) 3(
  ).١١٨-٢/١١٧(المجروحين  )4(
 ).٥/١٧٥(ري عمدة القا) 5(
  ).٤٣٩(التقريب  )6(
  ).١/٦٤٨(فتح الباري في المقدمة  )7(
  ).٢/١١٨(المجروحين  )8(
  ).١/٦٩١(فتح الباري في المقدمة ) 9(
  ).٢/٤٩٨(، المغني في الضعفاء ) ٢/١١٠(الكاشف  )10(
  ).١٤٩(من تكلم فيه وهو موثق  )11(
 ).٤٣٩(التقريب  )12(
  ).٣/١٣٩(تحرير التقريب ) 13(
 ٣٨٠
  
  مروياته عند البخاري
 أحدهما في التوحيد عن خـالد بـن :ليس له في البخاري سوى حديثين : "قال ابن حجر 
 ،بـت وغيـره  وله عنده طرف من حـديث ثا ،يحيى عنه عن أنس في تزويج زينب بنت جحش 
 أورده في اللباس وفي الخمس من طريقين عنه عن أنـس أنـه أخـرج لهـم نعلـين :واآلخر
  : وحديثاه كالتالي،١"جرداوين
  الحديث األول
 حدثَنَا محمد بن عبِد ،حدثَِني عبد اللَِّه بن محمدٍ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ٢١٨(
 ِديقَالَ ،اللَِّه الَْأس انمطَه نى بثَنَا ِعيسدنِ : حياودرِن جلَينَع نَا َأنَسِإلَي جالَانِ ٢ َأخْرا ِقبمثَِني .٣ لَهدفَح 
دعب نَاِنيَأنٍَس،ثَاِبتٌ الْب نع ، لَا النَِّبيا نَعمَأنَّه e٤.  
  :وللحديث طريق آخر وهو
 َأخْبرنَا ِعيـسى ، َأخْبرنَا عبد اللَّهِ ،حدثَِني محمد : يحهقال اإلمام البخاري في صح ) ٢١٩(
 هِذِه نَعُل النَِّبـي : فَقَاَل ثَاِبتٌ الْبنَاِني ، خَرج ِإلَينَا َأنَس بن ماِلٍك ِبنَعلَيِن لَهما ِقبالَانِ :بن طَهمان قَالَ ا
e٥.  
  :تخريج الحديث
 تابع محمد بن عبد اهللا في الرواية عن عيـسى ،ن طريق ابن المبارك أخرجه البخاري م 
  . بإسناده وبنحو لفظه
  
                                                
 .)١/٦٤٨(ح الباري في المقدمة فت) 1(
   ).١/٢٥٦النهاية   ( ال شَعر عليهما :أي) 2(
   ).٤/٨النهاية   (ِزمام النَّعل وهو السير الذي يكون بين اِإلصبعين :  الِقبال)3(
  ).٣١٠٧ح٦/٢٩٧... ( وعصاه وسيفه وeما ذكر من درع النبي /  في فرض الخمس صحيح البخاري)4(
  ).٥٨٥٧ح١٠/٤٤١(قباالن في نعل ومن رأى قباالً واحداً واسعاً /  في اللباسري صحيح البخا)5(
 ٣٨١
 تابع ثابتاً في الرواية عـن أنـس ،وأخرجه الجماعة عدا مسلم من طريق همام عن قتادة 
  .١بنحو لفظه
  الحديث الثاني
 حدثَنَا ِعيسى بـن ،ىحدثَنَا خَلَّاد بن يحي : أخرج اإلمام البخاري في صحيحه قال ) ٢٢٠(
 نَزلَتْ آيةُ الِْحجاِب ِفـي زينَـب ِبنْـِت : سِمعتُ َأنَس بن ماِلٍك رِضي اللَّه عنْه يقُولُ :طَهمان قَالَ 
 ِإن :وكَانَـتْ تَقُـولُ  ،e وكَانَتْ تَفْخَر علَى ِنساِء النَِّبي ، وَأطْعم علَيها يومِئٍذ خُبزا ولَحما ،جحٍش
  .٢اللَّه َأنْكَحِني ِفي السماِء
  :تخريج الحديث
أخرجه البخاري من طريق حميد، وعبد العزيز، وأبي قالبة، وأبي مجلز، وابن شـهاب، 
  .٣وبيان، وثابت، جميعهم تابعوا عيسى بن طهمان في الرواية عن أنس بنحو لفظه
  الخالصة
  : بما يلي القولإجمال ومروياته عند البخاري يمكنراوي من خالل دراسة حال ال
 ويميل الباحث لتوثيقه، فلـم ،قال ابن حجر عن الراوي عيسى بن طهمان صدوق : أوالً
قيلي وابن حبانيجرحه سوى الع.  
 وقد أخرج لـه البخـاري ، والنسائي -في الشمائل -أخرج له البخاري والترمذي : ثانياً
  .حديثين فقط
  . متابعات كثيرة في الصحيح وفي غيرهلرواياته: ثالثاً
                                                
ما جاء في /  في اللباس عن رسول اهللا سنن الترمذي ، ) ٥٨٥٧(الحديث السابق /  في اللباس  صحيح البخاري )1(
ـ ، ) ٥٣٨٢ح٨/٦٠٧ (eصفة نعل النبي / النسائي في الزينة سنن ، ) ١٧٧٢ح٣/٣٧٣ (eنعل النبي   يسنن أب
  ).٣٦١٥ح٥/٢٢٤(صفة النعال / اللباس/  ماجهسنن ابن، ) ٤١٣٤ح٧٣٩(في االنتعال / داود في اللباس
  ).٧٤٢١ح١٣/٥٧١" (وكان عرشه على الماء/ " في التوحيد صحيح البخاري)2(
ـ : "، قوله تعـالى ) ٤٧٨٧ح٨/٥٢٦" (هي في نفسك ما اهللا مبدي وتخف/ " في التفسير  صحيح البخاري )3( خلوا دال ت
الـصفرة / ، وفي النكاح ) ٤٧٩١،٤٧٩٠،٤٧٩٢،٤٧٩٣ح٨/٥٣١،٥٣٢" (ت النبي إال أن يؤذن لكم إلى طعام بيو
، من أولـم ) ٥١٦٧ح٩/١٨٤(، الوليمة ولو بشاة ) ٥١٦٦ح٩/١٨٢(، الوليمة حق ) ٥١٥٣ح٩/١٦٩(للمتزوج 
، وفـي ) ٥٤٦٦ح٩/٦٨٠" (فإذا طعمـتم فانتـشروا / "، وفي األطعمة ) ٥١٧١ح٩/١٩٣. (..على بعض نسائه 
 ).٦٢٧١ح١١/٨٩(، من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن )٦٢٣٨ح١١/٣١(آية الحجاب / االستئذان
 ٣٨٢
  نالعشروالراوي السادس و
يرمحمد بن ِحم  
  :الترجمة للراوي
 أخرج ، مات سنة مائتين ، من التاسعة ،مصي الحِ ،ليحيس ال ،ر بن أنيس يمحمد بن حِ هو م 
  .١ والنسائي وابن ماجه-في المراسيل-له البخاري وأبو داود 
  :درجة الراوي
  :صدوق
  .٢بن حبان في كتاب الثقاتاوذكره يم، حعين، ودوثقه ابن م
لـيس بـه " : وقال النسائي ،"ما علمت إال خيراً " : فقال أحمد بن حنبل وأثنى عليه اإلمام 
وثقـه : "وقال في موضـع آخـر  ،"ال بأس به " :وقال الدارقطني ، "صالح" :بن قانع اوقال ، "بأس
  .٣"بعض مشايخنا وجرحه بعضهم
 ، وقال ٤" ومحمد بن حرب وبقية أحب إلي منه ،حتج به  حديثه وال ي كتبي" :وقال أبو حاتم 
، وقال الـسيف أحمـد بـن ٦، وذكره ابن الجوزي في ضعفائه ٥"ليس بالقوي " :يعقوب بن سفيان 
ما هـو : "، وقال الذهبي ٧" فإن في مشيخته مع ِصغَرها وهم في مواضع ،كثير الوهم جداً : "المجد
                                                
 ).٤٧٥(التقريب  )1(
  ).٧/٤٤١(، الثقات ) ٢٥/١١٨(، تهذيب الكمال ) ٢٠٥ ( رواية الدارمي- تاريخ ابن معين )2(
، )٩/١١٨(، تهذيب التهذيب ) ٢٥/١١٨ (، تهذيب الكمال ) ٣٦٨(، بحر الدم ) ٣/٥٣( العلل ومعرفة الرجال )3(
  .)٢٧٢ (سؤاالت الحاكم، ) ١٢٤(سؤاالت البرقاني 
  ).٧/٢٣٩(الجرح والتعديل  )4(
  ).٢/٣٠٩(المعرفة والتاريخ  )5(
  ).٣/٥٥(الضعفاء والمتروكين  )6(
  ).٤٢/٣٠١(تاريخ اإلسالم  )7(
 ٣٨٣
لـه غرائـب : "موضع آخر ، وقال في ١"حسان، وقد انفرد بأحاديث بذاك الحجة، حديثه يعد في ال 
  .٢"وأفراد
ونقل الذهبي اعتراض أحمد بن المجد على ابن الجوزي إليراده حديث محمد بن حميـر 
ومما لم يصب فيه إطالق الوضع على أحاديث " : الذهبي  فقال ،في الموضوعات لقول يعقوب فيه 
ن ذلك أنه أورد حديث محمد بن ِحمير الـسليحي، فـي فم.. بكالم بعض الناس في أحد رواتها 
من قرأ الكُرسي دبر كّل صالٍة مكتوبٍة لم (: فضل قراءة آية الكُرسي في الصلوات الخمس، وهو 
 محمد بـن : وجعله في الموضوعات، لقول يعقوب بن سفيان ،)يمنعه من دخول الجنّة إال الموت 
  .٣"ِحمير ليس بالقوي
  .ل فيه أنه صدوق، حيث لم نجد حجة لمن جرحه، كما أنهم لم يبينوا سبب الجرحوخالصة القو
  مروياته عند البخاري
 أحدهما عن إبراهيم بن أبي عبلة عن :ليس له في البخاري سوى حديثين " :قال ابن حجر 
 عن ثابت بـن عجـالن : واآلخر. وذكر له متابعاً،عقبة بن وساج عن أنس في خضاب أبي بكر 
ما على أهلها لو انتفعـوا ( :بعنز ميتة فقال e مر النبي :بن عباس قال ان جبير عن عن سعيد ب 
  :، وحديثاه هما٤"بن عباس عنده في الطهارةا وله أصل من حديث ، أورده في الذبائح،)بإهابها
  الحديث األول
 حدثَنَا محمد بن ،حدثَنَا سلَيمان بن عبِد الرحمنِ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ٢٢١(
ريلَةَ ،ِحمبَأِبي ع نب اِهيمرثَنَا ِإبدح ، ثَهداٍج حسو نةَ بقْبع َأن ، َأنٍَس خَاِدِم النَِّبي نع eقَاَل : قَـِدم 
 النَِّبيeُطاِبِه َأشْمحِفي َأص سلَيكٍْر٥ وَأِبي ب را، غَيالْكَتَِم ِبال٦ْ فَغَلَفَه٧.٨ِحنَّاِء و  
                                                
  ).٩/٢٣٥(سير أعالم النبالء  )1(
 ).١٢٩-٦/١٢٨(ميزان االعتدال ) 2(
  ).٤٢/٣٠١(تاريخ اإلسالم  )3(
 ).١/٦٥٤(فتح الباري في المقدمة ) 4(
    ).٢/٥٠١النهاية   (الشيب :  الشَّمطُ )5(
 ).٣/٣٧٩انظر النهاية  (لطخها  : غلفها )6(
   ).٤/١٥٠النهاية   (نَبتٌ يخْلَط مع الوسمة ويصبغ به الشعر أسود : الكتم )7(
  ).٣٩١٩ح٧/٣٦١( وأصحابه إلى المدينة eهجرة النبي / ناقب في الم صحيح البخاري)8(
 ٣٨٤
  :تخريج الحديث
 بن أبي علية في الروايـة عـن  إبراهيم  تابع فيها أبو عبيد ،للحديث متابعة عند البخاري 
  .١عقبة بن وساج بإسناده وبنحو لفظه
  الحديث الثاني
ـ ،حدثَنَا خَطَّاب بن عثْمان : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ٢٢٢( محثَنَا مـدح  ـنب د
ريِحم، لَانجِن عثَاِبِت ب نٍر قَالَ ، عيبج نب ِعيدتُ سِمعا : قَاَل سمنْهع اللَّه ِضياٍس ربع نتُ ابِمعس 
  .٢"ما علَى َأهِلها لَو انْتَفَعوا ِبِإهاِبها" : ِبعنٍْز ميتٍَة فَقَاَلe مر النَِّبي :يقُوُل
  ٣.سبق تخريجه : الحديثتخريج
  الخالصة
  : بما يلي القولإجمال راوي ومروياته عند البخاري يمكنمن خالل دراسة حال ال
  .الراوي محمد بن حمير صدوق كما قال ابن حجر: أوالً
أخرج له البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي وابن ماجه، وقد أخـرج لـه : ثانياً
  .ي األصول واآلخر في المتابعاتالبخاري حديثين فقط أحدهما ف





                                                
 ).٣٩١٩ح٧/٣٦١( وأصحابه إلى المدينة eهجرة النبي /  في المناقب صحيح البخاري)1(
  ).٥٥٣٢ح٩/٧٨١(جلود الميتة /  في الذبائح والصيد صحيح البخاري)2(
 ).٣٤٠(صفحة ) ١٩٦(راجع تخريج حديث رقم  )3(
 ٣٨٥
  الراوي السابع والعشرون
  معاذ بن رفاعة
  :الترجمة للراوي
، أخـرج لـه  مـن الرابعـة ، المدني ،قير الز ، األنصاري ، معاذ بن رفاعة بن رافع هو
  .١ذي والنسائيالبخاري وأبو داود والترم
  :درجة الراوي
  :صدوق
 ،"ضـعيف " :بن معـين ا ، وقال بن حبان في الثقات اذكره و ،"لم يكن به بأس : "قال أحمد 
  . ٢"ال يحتج بحديثه" :قال األزديو
  .  ه سابقاًألزدي ضعيف كما ذكر ابن حجر وبينتا: قلت
  .٣"ينصدوق فيه ل" :، وقال المناوي"صدوق: "وقد وثقه الذهبي، وقال ابن حجر
 ، وابن أبي حاتم فـي )التاريخ(لم يذكر فيه البخاري في : "رجح األلباني تجريحه فقال و
  .٤" إن لم يكن ضعيفاً،الً، فهو مجهول الحالعديكتابه جرحاً وال ت
 ولو كـان هـذا ،الًعديكثيرون هم الرجال الذين لم يذكر فيهم البخاري جرحاً وال ت : قلت
  .غلب الرواةيعني تضعيفاً للراوي لضعفنا أ
  
  
                                                
 ).٥٤٦(انظر التقريب  )1(
، ) ٢/٥٧١( رواية الـدوري –، تاريخ ابن معين ) ٥/٤٢١(، الثقات ) ٢٦٢(سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد ) 2(
 ).١٠/١٧٢(تهذيب التهذيب 
  ).٢/٥٣٦(، فيض القدير ) ٥٤٦(، التقريب ) ٧/٢٦٠(تاريخ اإلسالم  )3(
  ).١١/٧٤٠(سلسلة األحاديث الضعيفة  )4(
 ٣٨٦
  مروياته عند البخاري
 عـن  وفي شهود المالئكـة بـدراً ،أخرج البخاري في وصف الجنة والنار : "قال الباجي 
 أخرج لـه البخـاري حـديثاً :، قلت ١"يحيى بن سعيد األنصاري ويزيد بن الهادي عنه عن أبيه 
  : وله متابعات من طريق معاذ أيضاً، وحديثه هو،واحداً
 عـن ، َأخْبرنَا جِرير،حدثَِني ِإسحاقُ بن ِإبراِهيم:  البخاري في صحيحه قال اإلمام ) ٢٢٣(
 : قَـالَ -وكَان َأبوه ِمن َأهِل بدٍر- عن َأِبيِه ، عن معاِذ بِن ِرفَاعةَ بِن راِفٍع الزرِقي ،يحيى بِن سِعيدٍ 
 ِريُل ِإلَى النَِّبيِجب اءجe َقَاَل ف: " ٍر ِفيكُمدَل بَأه وندا تَعقَالَ "؟م : " ِلِمينسِل الْمَأفْض ـةً "ِمنكَِلم َأو 
  .٢"وكَذَِلك من شَِهد بدرا ِمن الْملَاِئكَِة" : قَاَل،نَحوها
  :وللحديث طريق أخرى وهي
 عـن ، حـدثَنَا حمـاد ، حربٍ حدثَنَا سلَيمان بن : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ٢٢٤(
وكَان ِرفَاعةُ ِمن َأهِل بدٍر وكَان راِفع ِمن َأهِل الْعقَبِة فَكَان - ، عن معاِذ بِن ِرفَاعةَ بِن راِفعٍ ،يحيى
   . ِبهذَاeَأَل ِجبِريُل النَِّبي  س: قَاَل،- ما يسرِني َأنِّي شَِهدتُ بدرا ِبالْعقَبِة:يقُوُل ِلابِنِه
 َأن ملَكًـا ، سِمع معاذَ بن ِرفَاعـةَ ، َأخْبرنَا يحيى ، َأخْبرنَا يِزيد ،حدثَنَا ِإسحاقُ بن منْصورٍ 
 َأَل النَِّبيسeهونَح .   
 كَان معه يوم حدثَه معاذٌ هـذَا الْحـِديثَ فَقَـاَل  َأنَّه ، َأن يِزيد بن الْهاِد َأخْبره ،وعن يحيى 
ِزيداذٌ:يعلَام: فَقَاَل مِه السلَيِريُل عِجب واِئَل هالس ٣ ِإن.  
  :تخريج الحديث
ريراً في الرواية عن يحيـى بإسـناده وبنحـو  تابع ج ،أخرجه البخاري من طريق حماد 
  .٤لفظه
                                                
  ).٢/٧١٢(التعديل والتجريح  )1(
 ).٣٩٩٢ح٧/٤٣٩(شهود المالئكة بدراً /  في المغازي صحيح البخاري)2(
 ).٣٩٩٤ح٧/٤٣٩(المصدر السابق  )3(
  .المصدر السابق )4(
 ٣٨٧
ه الرواية وليس له متابعات في الصحيح أو في غيره، وللحديث شاهد وقد انفرد معاذ بهذ 
عباية   عن ،٣ والطحاوي في مشكل اآلثار ،٢ والطبراني في الكبير ،١أخرجه ابن حبان في صحيحه 
 "كيف أهل بـدر فـيكم؟ ": جبريل أو ملك فقال eأتى النبي : بن رفاعة عن رافع بن خديج قال ا
  ."وكذلك من شهد عندنا من المالئكة":  قال،"الناسهم عندنا أفاضل ": eفقال النبي 
  الخالصة
  : بما يلي القولإجمال راوي ومروياته عند البخاري يمكنمن خالل دراسة حال ال
  .الراوي معاذ بن رفاعة قال عنه ابن حجر صدوق واألمر كما قال: أوالً
  .ي والنسائيأخرج له البخاري حديثاً واحداً، وأخرج له أبو داود والترمذ: ثانياً








                                                
 ).٧٢٢٤ح١٦/٢٠٧(ذكر البيان بأن أهل بدر هم أفضل الصحابة / صحيح ابن حبان في مناقب الصحابة )1(
 ).٤/٢٧٧(المعجم الكبير  )2(
ـ ٣٢١(أبو جعفر أحمد بن محمد بن سـالمة الطحـاوي اإلمام : شرح مشكل اآلثار  )3( ، تحقيـق شـعيب )هـ
 من قوله في eهـ، باب بيان مشكل ما روي عن رسول اهللا ١٤١٥، ١األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 
 ).١٣/٢٨٢( إنهم أفضل الناس، :أهل بدر رضوان اهللا عليهم
 ٣٨٨
  الراوي الثامن والعشرون
  يوسف بن موسى
  :الترجمة للراوي
 مـن ، ثم بغداد، نزيل الري، الكوفي، أبو يعقوب،القَطَّان ،ف بن موسى بن راشد يوسهو 
  .١و داود والترمذي وابن ماجه ومائتين، أخرج له البخاري وأب مات سنة ثالث وخمسين،العاشرة
  :درجة الراوي
  :صدوق
قـد " :وقال الخطيـب ، بن حبان في كتاب الثقات اوذكره  بن قاسم األندلسي، ةملَس م وثقه
   .٢" غير واحد من األئمة بالثقةهوصف
 ،رأيت يحيى بن معين كتب عنـه : "، وقال أبو سعيد السكري ٣"صدوق: "وقال ابن معين 
   .٦"ال بأس به" : وقال النسائي،٥"صدوق" :ال أبو حاتموق، ٤"وكتبت معه عنه
وقال ابـن ، ٧"كان من أوعية العلم : "، وقال أيضاً " المحدث الثقة اإلمام" :وقال عنه الذهبي 
  .٨"صدوق: "حجر
  
  
                                                
  ).٦١٢(انظر التقريب  )1(
  ).١٤/٣٠٤(، تاريخ بغداد ) ٩/٢٨٢( الثقات ،) ١١/٣٧٤(تهذيب التهذيب  )2(
 ).٣٠٥-١٤/٣٠٤(تاريخ بغداد  )3(
  .المصدر السابق )4(
  ).٩/٢٣١(الجرح والتعديل  )5(
  ).٣٠٥-١٤/٣٠٤(تاريخ بغداد ) 6(
 ).١٢/٢٢٢(سير أعالم النبالء  )7(
 ).٦١٢(التقريب ) 8(
 ٣٨٩
  نماذج من مروياته عند البخاري
  : أحاديث بالدراسةأربعةتناول منها أ س،أخرج له البخاري اثنين وعشرين حديثاً
  موذج األولالن
 : حدثَنَا َأبو ُأسامةَ قَالَ ،حدثَنَا يوسفُ بن موسى : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ٢٢٥(  
 كُنْتُ مع : عن َأِبي موسى رِضي اللَّه عنْه قَالَ ، حدثَنَا َأبو عثْمان النَّهِدي ،حدثَِني عثْمان بن ِغياثٍ 
النَِّبي e ِِدينَةِحيطَاِن الْم اِئٍط ِمنِفي ح ، تَفْتَحٌل فَاسجر اءفَج ، فَقَاَل النَِّبي e: " هـشِّربو لَـه افْتَح
 ،سـتَفْتَح  ثُم جاء رجـٌل فَا ، فَحِمد اللَّهe،  فَبشَّرتُه ِبما قَاَل النَِّبي ، فَفَتَحتُ لَه فَِإذَا َأبو بكْرٍ ،"ِبالْجنَِّة
 فَقَاَل النَِّبيe: " ِنَّةِبالْج هشِّربو لَه افْتَح"، رمع وفَِإذَا ه تُ لَهفَفَتَح ، ا قَـاَل النَِّبـيِبم تُهرفََأخْب e، 
 اللَّه ِمدلٌ ،فَحجر تَفْتَحاس فَقَاَل ِلي ، ثُم : " لَى بنَِّة عِبالْج هشِّربو لَه افْتَح هى تُِصيبلْو"، ـانثْمفَـِإذَا ع ، 
  .١ اللَّه الْمستَعان: ثُم قَاَل، فَحِمد اللَّهe،فََأخْبرتُه ِبما قَاَل رسوُل اللَِّه 
  :تخريج الحديث
 كالهمـا تـابع أبـا عدي، ومسلم من طريق ابن أبي ،أخرجه البخاري من طريق يحيى 
  .ياث بإسناده وبنحو لفظهأسامة في الرواية عن عثمان بن ِغ
 والبخاري من طريق علي بن الحكم وعاصم ،وأخرجه البخاري ومسلم من طريق أيوب 
  .ياث في الرواية عن أبي عثمان بإسناده وبنحو لفظه ثالثتهم تابعوا عثمان بن ِغ،األحول
وأخرجه البخاري ومسلم من طريق سليمان مطوالً، والبخاري من طريـق محمـد بـن 
 تابع أبا عثمان في الرواية عن أبـي ،يك عن سعيد بن المسيب ِرلفظه، كالهما عن شَ جعفر بنحو 
  .٢موسى
  
                                                
 ).٣٦٩٣ح٧/٦١(مناقب عمر بن الخطاب /  في المناقبصحيح البخاري )1(
، مناقـب عثمـان ) ٣٦٧٤ح٧/٣٠." (..لو كنـت متخـذاً خلـيالً  "e:قوله /  في المناقب  صحيح البخاري )2(
الفتنـة التـي / ، وفي الفتن ) ٦٢١٦ح١٠/٨٤١(من نكت العود في الماء الطين / ، وفي األدب ) ٣٦٩٥ح٧/٧٥(
" بيوت النبي إال أن يؤذن لكـم ال تدخلوا  ":قوله تعالى / ، وفي أخبار اآلحاد )٧٠٩٦ح١٣/٧٠(تموج كموج البحر 
 ).٢٤٠٣ح٨/١٦٧(من فضائل عثمان / مسلم في فضائل الصحابةصحيح ، )٧٢٦٢ح١٣/٣٤٢(
 ٣٩٠
  النموذج الثاني
 عـن ، حدثَنَا َأبو ُأسامةَ ،حدثَنَا يوسفُ بن راِشدٍ : قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ٢٢٦(  
انفْيس، خَاِلدو وبثَنَا َأيدَأِبي ِقلَ ، ح نةَ عَأنٍَس قَالَ ،اب نلَـى : عع ُل الِْبكْرجالر جونَِّة ِإذَا تَزالس ِمن 
 : قَاَل َأبو ِقلَابةَ ، ثُم قَسم اًِبكِْر َأقَام ِعنْدها ثَلَاث  وِإذَا تَزوج الثَّيب علَى الْ ، وقَسم اًيِب َأقَام ِعنْدها سبع الثَّ
   .e ِإن َأنَسا رفَعه ِإلَى النَِّبي :قُلْتُولَو ِشْئتُ لَ
 رفَعه ِإلَـى النَِّبـي : ولَو ِشْئتُ قُلْتُ: قَاَل خَاِلد ، عن َأيوب وخَاِلدٍ ، َأخْبرنَا سفْيان :وقَاَل عبد الرزاقِ 
e١.  
  :تخريج الحديث
  . د بإسناده وبنحو لفظهأخرجه البخاري ومسلم من طريق سفيان عن أيوب وخال
 فـي اً كالهما تـابع سـفيان ، ومسلم من طريق هشيم ،وأخرجه البخاري من طريق بشر 
   .٢الرواية عن خالد بإسناده وبنحو لفظه
  
  النموذج الثالث
 عـن ، حدثَنَا جِريـر ،حدثَِني يوسفُ بن موسى: قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ٢٢٧(  
 : فَيقُـولُ ، يـا آدم :يقُوُل اللَّهe: "  قَاَل رسوُل اللَِّه : عن َأِبي سِعيٍد قَالَ ،ن َأِبي صاِلحٍ  ع ،الَْأعمِش
 سو كيعديلَب كيدِفي ي رالْخَيو قُولُ : قَالَ ،كثَ النَّارِ : يعب ثُ النَّارِ : قَالَ ، َأخِْرجعا بمكُلِّ : قَالَ ؟ و ِمن 
 َألٍْف ِتس ِعينِتسةً وعِتسِماَئٍة و ع! ِغيرالص ِشيبي ِحين ا ( ، فَذَاكلَهمٍل حمكُلُّ ذَاِت ح عتَضى ،وتَـرو 
 ، يا رسوَل اللَّـهِ : فَاشْتَد ذَِلك علَيِهم فَقَالُوا.٣) ولَِكن عذَاب اللَِّه شَِديد ،النَّاس سكْرى وما هم ِبسكْرى 
والَِّذي نَفْـِسي " : ثُم قَاَل،" فَِإن ِمن يْأجوج ومْأجوج َألْفًا وِمنْكُم رجٌل،َأبِشروا" : قَالَ ؟ينَا ذَِلك الرجلُ َأ
والَِّذي نَفِْسي ِبيـِدِه " :قَاَل ثُم ، فَحِمدنَا اللَّه وكَبرنَا : قَالَ ،"ِبيِدِه ِإنِّي لََأطْمع َأن تَكُونُوا ثُلُثَ َأهِل الْجنَّةِ 
                                                
  ).٥٢١٤ح٩/٢٩٩(إذا تزوج الثيب على البكر /  في النكاح صحيح البخاري)1(
قدر / مسلم في الرضاع صحيح ، ) ٥٢١٣ح٩/٢٩٨(إذا تزوج البكر على الثيب /  في النكاح  صحيح البخاري )2(
  ).١٤٦١ح٥/٢٦٨(ما تستحقه البكر والثيب 
  ).٢(سورة الحج  )3(
 ٣٩١
 ِإن مثَلَكُم ِفي الُْأمِم كَمثَِل الشَّعرِة الْبيضاِء ِفي ِجلِْد الثَّـوِر ،ِإنِّي لََأطْمع َأن تَكُونُوا شَطْر َأهِل الْجنَّةِ 
  .١" َأو الرقْمِة ِفي ِذراِع الِْحماِر،الَْأسوِد
  :تخريج الحديث
  . تابع يوسف في الرواية عن جير بإسناده وبنحو لفظه،مسلم عن عثمانأخرجه 
 ،وأخرجه البخاري من طريق حفص وأبي أسامة، ومسلم من طريق وكيع وأبي معاويـة 
  .٢أربعتهم تابعوا جريراً في الرواية عن األعمش بإسناده وبنحو لفظه
  النموذج الرابع
 حـدثَنَا عاِصـم بـن ،نَا يوسفُ بن موسى حدثَ: قال اإلمام البخاري في صحيحه ) ٢٢٨(  
 وِعيبرفَ الْيوسابٍ ،يو ِشهثَنَا َأبدِن َأِبي خَاِلدٍ ، حاِعيَل بمِإس نـاِزمٍ ، عِن َأِبي حِس بقَي نع ، ـنع 
  .٣"كُم ِعيانًاِإنَّكُم ستَرون ربe: " قَاَل النَِّبي :جِريِر بِن عبِد اللَِّه قَاَل
  :تخريج الحديث
أخرجه البخاري ومسلم من طريق مروان، وأخرجه البخاري من طريق يحيى وجريـر 
مير ووكيع وأبي أسامة، جميعهم تابعوا أبا شـهاب وخالد وهشيم، وأخرجه مسلم من طريق ابن نُ 
  . في الرواية عن إسماعيل بإسناده وبنحو لفظه وفيه زيادة
 تابع إسماعيل بن أبي مجالد في الرواية عن قيس بن ، طريق بيان وأخرجه البخاري من 
   .٤أبي حازم بإسناده وبنحو لفظه وفيه زيادة
                                                
  ).٦٥٣٠ح١١/٥٤١" (إن زلزلة الساعة شيء عظيم: "قوله تعالى/  في الرقاق صحيح البخاري)1(
قولـه / ، وفي تفسير القرآن ) ٣٣٤٨ح٦/٥٣٤(قصة يأجوج ومأجوج /  في أحاديث األنبياء  صحيح البخاري )2(
وال تنفع الشفاعة : "قوله تعالى / ، وفي التوحيد ) ٤٧٤١ح٨/٤١١" (رى وما هم بسكارى وترى الناس سكا : "تعالى
أخـرج بعـث  ":يقول اهللا آلدم  ":قوله/ مسلم في اإليمان صحيح ، ) ٧٤٨٣ح١٣/٦٤١..." (عنده إال لمن أذن له 
  ).٢٢٢ح٢/٨٩..." (النار
 ).٧٤٣٥ح١٣/٥٩٣" (ربها ناظرةوجوه يومئذ ناضرة إلى : "قوله تعالى/  في التوحيد صحيح البخاري)3(
، فـضل صـالة الفجـر ) ٥٥٤ح٢/٤٨(فـضل صـالة العـصر /  في مواقيت الـصالة  صحيح البخاري )4(
 ="وسبح بحمد ربك قبل طلـوع الـشمس وقبـل الغـروب : "قوله تعالى / ، وفي تفسير القرآن ) ٥٧٣ح٢/٧٦(
 ٣٩٢
  الخالصة
  :خلص لما يليأ ،من خالل دراسة حال الراوي ونماذج من مروياته في الصحيح
  .الراوي يوسف بن موسى صدوق كما حكم عليه ابن حجر: أوالً
 وقد أكثر البخاري من الرواية ،أبو داود والترمذي وابن ماجه أخرج له البخاري و : ثانياً
  .له











                                                                                                                                          
 ، ٧٤٣٤ح١٣/٥٩٣" (بهـا نـاظرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ر : "قوله تعالى / ، وفي التوحيد ) ٤٨٥١ح٨/٦٣٢(=




  المبحث الرابع
  خالصة الدراسة 
  لرجال طبقة الصدوق عند البخاري
  :ويتكون هذا المبحث من تمهيد وتسعة مطالب
  .توثيقهالصدوق المتفق على : المطلب األول
  .الصدوق الموثق بعبارات متوسطة ولم يرد فيه جرح يذكر: المطلب الثاني
   . جرح من متشددإالالصدوق المتفق على توثيقه : المطلب الثالث
  .الصدوق الموثق وبه جرح جزئي: المطلب الرابع
  .الًعدي وتالصدوق المختلف فيه جرحاً: المطلب الخامس
  .لعدييرد فيه جرح وال تالصدوق الذي لم : المطلب السادس
  .مقارنة بين حكم الذهبي وابن حجر على الصدوقين الذين تناولتهم الدراسة: المطلب السابع
  .الصدوق الذي وثقه ابن حجر في كتب أخرى: المطلب الثامن






ة تطبيقية أما الدراسة النظرية فقد خلـصت اشتمل البحث على دراسة نظرية ودراس لقد 
  : وهي،إلى مجموعة من النتائج
،  جعلوا الصدوق فـي دائـرة التوثيـق -سيما المتقدمين منهم ال- كثير من العلماء : أوالً
، لكنها لم تكن تستخدم قريباً منه فكثيراً ما كانت تستخدم لفظة صدوق بمعنى مساٍو للثقة تماماً أو 
 إال إذا اقترنت بلفظ آخر يفيد التـضعيف؛ كـأن -وذلك في األغلب -لتليين بمعنى التضعيف أو ا 
، وكثيراً ما ُأطلق لفظ صدوق علـى العلمـاء الثقـات " وال يحتج به هصدوق يكتب حديث : "يقال
يق في حق نهم استخدموا لفظة صدوق مقرونة بالتوث إاألعالم كما مر معنا في بداية الرسالة، كما 
  .١ بداية الرسالة فيينتكثير من الرواة كما ب
 يرجح الباحث أن ،من خالل استعراض استخدام العلماء لمصطلح الصدوق وغيره : ثانياً
 وإنما هو درجة مـن درجـات ،أغلب العلماء لم يستخدموا مصطلح الصدوق بمعنى مغاير للثقة 
كالفرق بين  فالفرق بين الثقة والصدوق ،التوثيق والقبول كالحجة والثبت والثقة والصدوق وغيره 
  .الحجة والصدوق
أغلب العلماء الذين نقلوا عن ابن أبي حاتم تليينه للصدوق اعتمدوا تقسيمه لدرجات : ثالثاً
 مواضـع مـن الكتـاب، وال ةالرواة في موضع واحد من كتابه، رغم أنه ذكر المراتب في ثالث 
ذلك فُهـم أنـه ال يحـتج يمكن فهم أحد هذه التقسيمات الثالثة بمعزل عن التقسيمين اآلخرين، ول 
بحديث الصدوق إال بعد النظر واالعتبار واالختبار، لكن الذي يتتبع لفظة الصدوق فـي كتابـه 
  .ل يخرج بغير هذه النتيجةعديالجرح والت
 وضعه نتيجة استقرائه ألقوال جميع النقاد ،ابن حجر له مفهوم خاص به للصدوق : رابعاً
بحيـث ال يغفـل ، مع االحتياط  ترجح لديه على الراوي بما   ثم الحكم ،الً في الراوي عديجرحاً وت 
 كثيراًن مفهوم الصدوق عند ابن حجر إرأياً ألحد النقاد حتى لو لم يكن له وجاهة، ويمكن القول 
  .ما يعادل أو يقارب مفهوم الثقة عند غيره
لتـي لخص ما خلصت إليه من خالل المطالب التالية وا أن أما الدراسة التطبيقية فيمكن أ 
  :صناف كالتالي أتتناول تصنيف الرواة الصدوقين الذين تناولتهم الدراسة إلى عدة
                                                
  )٥٩-٥٨(صفحة ) ٣(انظر جدول رقم  )1(
 ٣٩٥
  :الصدوق المتفق على توثيقه: المطلب األول
 وجود عدد من الرواة متفق على توثيقهم بين علماء  خالل الدراسة التطبيقية تبين لي من
لمتشددين مثل أبي حاتم يكـون بعض العلماء ا ولكن  ولم يرد فيهم جرح يذكر، ،لعديالجرح والت 
ل متوسطة كصدوق أو صالح، وهؤالء الرواة عددهم في الدراسة اثنا عشر عديت ت اقد وثقه بعبار 
  : وهم،راوياً
  حكم الباحث  القائل  العبارة المتوسطة  اسم الراوي  
  ثقة  أبو حاتم  صدوق  عونجعفر بن  .١
 ثقة  ال يوجد  ال يوجد  عبد اهللا بن كثير .٢
 ثقة  أبو حاتم  صدوق صالح الحديث  بن عبد الوارثعبد الصمد  .٣
 ثقة  ابن حبان  ثقة يخطئ كثيراً  عبيد اهللا بن األخنس .٤
 ثقة  أبو حاتم  محله الصدق  عمر بن عبيد .٥
 ثقة  أبو حاتم وأبو داود  صدوق  محمد بن معمر .٦
 ثقة  أحمد والبزار  صالح الحديث  هريم بن سفيان .٧
 ثقة  اتمأبو ح  صالح الحديث  جويرية بن أسماء .٨
 ثقة  النسائي في رواية عنه  ال بأس به صدوق  أحمد بن حفص .٩
 ثقة  أبو حاتم  صدوق   بن حمزةإبراهيم .١٠
 ثقة  ابن معين في رواية عنه  صالح  خالد بن دينار .١١
 ثقة  أبو حاتم  ليس به بأس كثير الوهم  سلم بن قتيبة .١٢
  )١٠(جدول رقم 
  :م يرد فيه جرح يذكرالصدوق الموثق بعبارات متوسطة ول: المطلب الثاني
 متوسطة، أو وثقهم عـدد قليـل مـن تعديلثقوا بعبارات ما أن يكونوا ووهؤالء الرواة إ 
النقاد، أو ذكروا بعبارات ثناء غير صريحة في التوثيق، لكن لم يرد فيهم جرح يذكر، وهـؤالء 
  :  وهم،الرواة عددهم في الدراسة تسعة
  حكم الباحث  اسم الراوي  
  صدوق  بكر المعافري .١
 صدوق  عطاء بن ميناء .٢
 ثقة  يزيد مولى المنبعث .٣
 صدوق  مسلم بن سالم .٤
 صدوق  ق بن إبراهيم بن نصراسحإ .٥
 ٣٩٦
 صدوق  ق بن شاهيناسحإ .٦
 ثقة  حكيم بن أبي حرة .٧
 ثقة  علي بن إبراهيم .٨
 صدوق  يوسف بن موسى .٩
  )١١(جدول رقم 
   : وجاهة لهمع وجود جرح الالصدوق المتفق على توثيقه : المطلب الثالث
وهؤالء الرواة وثقهم جمع من النقاد وأثنوا عليهم، إال أن أحد النقاد المتشددين يكون قـد 
 قلة ال يؤخـذ بـرأيهم مقابـل الكثـرة  رح الراوي اثنان أو انفرد بجرح الراوي، أو يكون من ج
لعلماء، كمـا الموثقة، وغالباً ما يكون الجرح مبهماً غير مفسر، أو أنه جرح ال وجاهة له ورده ا 
فعل الذهبي مع كثير من هؤالء النقاد، بل إن ابن حجر نفسه قد أسقط هذا الجـرح عنـد كثيـر 
  :  وهم كالتالي،منهم، وهؤالء الرواة عددهم في الدراسة واحد وعشرون راوياً
  حكم الباحث  رد ابن حجر  عبارة الجرح  من جرحه    
  ثقة  ثبت سماعهأ  لم يسمع من أنس  الدارقطني   بن عبد اهللاثُمامة .١
  ثقة  تعنت فيه النسائي  ليس بالقوي  النسائي  حبيب المعلم .٢
 ثقة    في القلب منه خُزيمةابن   خالد بن ذكوان .٣
 ثقة    ضعيف ابن معين  عبد الرحمن بن أبي نعم .٤
 ثقة  ضعفه العقيلي بال مستند  ذكره في الضعفاء العقيلي  عبيد اهللا بن عبد المجيد .٥
 ثقة    ال يتابع على حديثه يالعقيل  عقبة بن خالد .٦
 ثقة  ي بال مستندذكره ابن عد  في حديثه بعض النكرة عديابن   غالب بن خطاف .٧
 ثقة  لعديالجرح والتلم يوافقه على ذلك أئمة   ليس بحجة ابن سعد  محمد بن إسماعيل .٨
 ثقة  ابن قانع ليس بمعتمد  ضعيف ابن قانع  مبشر بن إسماعيل .٩
 ثقة    ضعيف  الجوزجاني  سعيد بن كثير .١٠
 ثقة  تكلم فيه الساجي بال حجة  له مناكير  الساجي   عبد الرحمن بن خالد .١١
 ثقة   مبهمجرحهذا   متهم بسرقة الحديث  الخليلي  عبد الملك بن الصباح .١٢
 ثقة    منكر الحديث أحمد  موسى بن نافع .١٣
 ةثق  غير مرضيتكلم فيه األزدي وهو   منكر الحديث غير مرضي  األزدي  شَِبيبأحمد بن  .١٤
 ثقة  نفى الجرح  طعن في مروءته  أبو داود السجستاني  أحمد بن المقدام .١٥
 ثقة  نفى الجرح  عنده مناكير  الساجي   بن المنذرإبراهيم .١٦
 ثقة  حبان بال حجةتكلم فيه األزدي وابن   ضعفاه  األزدي وابن حبان   بن يزيدإبراهيم بن إسحاق .١٧
 صدوق    ليس بالقوي  الدارقطني  سعدان بن بشير .١٨
 ٣٩٧
 صدوق    ليس بذاك  الدارقطني  د بن يحيى بن صالحسعي .١٩
 صدوق  بال حجةوقع فيه يحيى بن بكير   ذمه  يحيى بن بكير  عنبسة بن خالد .٢٠
 ثقة  أفرط فيه ابن حبان   ال يجوز االحتجاج به  ابن حبان  عيسى بن طهمان .٢١
  )١٢(جدول رقم 
  :الصدوق الموثق وبه جرح جزئي: المطلب الرابع
 كأن يكـون ، لكنهم مجروحون في جانب معين،وثقهم عامة العلماء  ،وهؤالء الرواة ثقات 
 أو ، أو ضعيفاً في الرواية عن شيخ معـين ، أو متهماً بعدم السماع من شيخ معين ،الًالراوي مرسِ 
 وفيما سوى هذا الجانـب ،ث من حفظه ن حد ، أو ضعيفاً إ  في الرواية عن فالن إاليكون ضعيفاً 
  : وهم،تسعة وعدد هؤالء الرواة في الرسالة ، الحديثيكون موثقاً عند العلماء صحيح
  حكم الباحث  صاحب التجريح  الجرح الموجود فيه  اسم الراوي  
  صدوق   حاتمأبو عدم السماع من جابر  حفص بن عبيد اهللا .١
  ثقة  الترمذي حديثه عن جابر فيه انقطاع  سعيد بن أبي هالل .٢
  صدوق  بعض العلماء عدم السماع   طلحة بن نافع .٣
  ثقة  أحمد لم يسمع من سليمان بن بالل  عبد العزيز بن أبي حازم .٤
  ثقة  العلماء   حدث من حفظهإنضعيف   الدراورديعبد العزيز  .٥
  صدوق  بعض العلماء عدم السماع  أحمد بن عيسى .٦
  ثقة  القَطَّانيحيى  ضعيف في حديثه عن منصور  ورقاء بن عمر .٧
  ثقة  أحمد يغرب عن األعمش  يحيى بن سعيد بن أبان .٨
  ثقة في المغازي  العلماء  في المغازيإالضعيف   زياد البكائي .٩
  )١٣(جدول رقم 
  :الًعدي وتالصدوق المختلف فيه جرحاً: المطلب الخامس
وهؤالء الرواة ورد فيهم توثيق من بعض العلماء وتجريح من آخرين، لكن عامة الجرح   
ر مفسر، أو جـرح رده بعـض العلمـاء  فهو جرح غي مراتب التضعيف، إلى فيهم ال ينزل بهم 
 وعدد هؤالء الـرواة ،ودافعوا عن الراوي، ومع ذلك فال يمكن إغفال الجرح الوارد في الراوي 




  الباحث  المجرحون  المعدلون  اسم الراوي  
  صدوق  ابن معين، أبو زرعة، أبو حاتم  النسائي، ابن حبان، الخطيب أحمد بن عيسى .١
 حبان، أحمد، النسائيالعجلي، يعقوب بن أبي شيبة، ابن  بن سابق محمد  .٢
  صدوق  ابن معين، أبو حاتم، ابن الجوزي
 حبان، الخطيبأحمد، أبو حاتم، الدارقطني، ابن  يحيى بن عباد  .٣
  صدوق  ابن المديني، ابن معين، الساجي
  القطاندحيم، ابن حبان، ابنابن معين، النسائي، أبو حاتم،  ثابت بن عجالن  .٤
 العقيلي، ابن مهدي، عبد أحمد،
  شبيليالحق اإل
  صدوق
 أبي شيبة، أبو زرعة، الخطيبأبو داود، ابن حبان، أبو بكر بن  سعيد بن يحيى بن مهدي .٥
  صدوق  رقطني، ابن سعداالد
 النسائي، ابن قانع، الدارقطنيابن معين، دحيم، ابن حبان،  محمد بن حمير .٦
 ابن أبو حاتم، يعقوب بن سفيان،
  الجوزي، السيف أحمد بن المجد
  صدوق
  صدوق  ابن معين، األزدي أحمد، ابن حبان  معاذ بن رفاعة  .٧
  صدوق  ابن سعد، الدارقطني أبو حاتم، ابن حبان  بشر بن آدم .٨
  صدوق    ابن المديني، ابن حبان، ابن عدي   بيان بن عمرو  .٩
 بانابن حابن معين، الدارقطني، أبو حاتم،   عثمان بن صالح  .١٠
ابن رشدين، أبو زرعة، ابن 
  رجب
  صدوق 
  صدوق   األزديابن المديني، ابن معين، أبو الفتح  أبو حاتم، ابن حبان  علي بن أبي هاشم .١١
  )١٤(جدول رقم 
  :لعديالصدوق الذي لم يرد فيه جرح وال ت: المطلب السادس
ل، عـدي  بجرح أو تبراهيم بن الحارث لم يتناوله أحد من النقاد  إ :، األول وهما راويان فقط 
،  شيخ، وهما من شيوخ البخاري : حاتم الذي قال عنه ي خلف بن خالد لم يتناوله سوى أب :والثاني
   .وال شك أن البخاري عاصرهما وعرف حالهما وروى ما صح لديه من أحاديثهما
  :مقارنة بين حكم الذهبي وابن حجر على الصدوقين الذين تناولتهم الدراسة: المطلب السابع
 وجـدنا أن الـذهبي ،لرجوع إلى دراسة أحوال الرواة والوقوف على أقوال النقاد فيهم با
 ممن قال فيهم ابن حجر صدوق، وهذا يعني أن مصطلح صدوق عنـد ابـن وثق أربعين راوياً 
 خـصوصاً وأن الـذهبي مـن أهـل ،حجر يعادل في كثير من الرواة مصطلح ثقة عند الذهبي 
  : وهؤالء الرواة هم، في الحكم على الرجالاالستقراء التام وله باع طويل
 ٣٩٩
  حكم الباحث  حكم آخر للذهبي  حكم الذهبي  حكم ابن حجر  اسم الراوي  
  صدوق  محله الصدق  ثقة ثبت صدوق  بكر بن عمرو المعافري .١
 ثقة    ثقة صدوق   بن عبد اهللاثُمامة .٢
 ثقة    ثقة صدوق  عونجعفر بن  .٣
 ثقة  صدوق  ثقة صدوق  حبيب المعلم .٤
 ثقة    ثقة صدوق   بن ذكوانخالد .٥
 ثقة    ثقة صدوق  سعيد بن أبي هالل .٦
 صدوق  صدوق  ثقة صدوق  طلحة بن نافع .٧
 ثقة    ثقة صدوق  عبد اهللا بن كثير الداري .٨
 ثقة    حافظ حجة صدوق  عبد الصمد بن عبد الوارث .٩
 ثقة  صدوق  ثقة صدوق  عبيد اهللا بن عبد المجيد .١٠
 ثقة    ثقة صدوق  عمر بن عبيد بن أبي أمية .١١
 ثقة  صدوق  ثقة صدوق  غالب بن خطاف .١٢
 ثقة  صدوق  ثقة صدوق  محمد بن إسماعيل بن مسلم .١٣
 ثقة    ثقة صدوق  محمد بن معمر .١٤
 ثقة  صدوق  ثقة صدوق  مبشر بن إسماعيل .١٥
 ثقة    أحد األثبات صدوق  هريم بن سفيان .١٦
 ثقة  صدوق  ثقة صدوق  ورقاء بن عمر اليشكري .١٧
 ثقة  صالح الحديث  ثقة صدوق  يحيى بن سعيد بن أبان .١٨
 ثقة    ثقة صدوق  يزيد مولى المنبعث .١٩
 صدوق    ثقة صدوق  أحمد بن عيسى .٢٠
 ثقة    ثقة صدوق  جويرية بن أسماء .٢١
 ضعيف  صدوق  ثقة صدوق  زياد البكائي .٢٢
 ثقة  صدوق  ثقة صدوق  سعيد بن كثير .٢٣
 صدوق  صدوق  ثقة صدوق  محمد بن سابق .٢٤
 ثقة  صدوق  ثقة صدوق  موسى بن نافع األسدي .٢٥
 صدوق  صدوق  ثقة صدوق  يحيى بن عباد الضبعي .٢٦
 ثقة    ثقة صدوق  أحمد بن حفص .٢٧
 ثقة    ثقة صدوق  أحمد بن المقدام .٢٨
 صدوق    ثقة صدوق  إبراهيم بن الحارث .٢٩
 ثقة    ثبت صدوق  إبراهيم بن حمزة .٣٠
 ثقة  صدوق  ثقة صدوق  إبراهيم بن المنذر .٣١
 ثقة    ثقة صدوق  إسحاق بن إبراهيم بن يزيد .٣٢
 صدوق    ثقة صدوق  مرو الضريربيان بن ع .٣٣
 ثقة    ثقة صدوق  حكيم بن أبي حرة .٣٤
 ثقة    ثقة صدوق  خالد بن دينار .٣٥
 صدوق  صدوق  ثقة صدوق  سعيد بن يحيى بن مهدي .٣٦
 ٤٠٠
 ثقة  صدوق  ثقة صدوق  سلم بن قتيبة .٣٧
 ثقة    ثقة صدوق   بن إبراهيم الواسطيعلي .٣٨
 ثقة  صدوق  ثقة صدوق  عيسى بن طهمان .٣٩
 صدوق    ثقة صدوق  يوسف بن موسى .٤٠
  )١٥(جدول رقم 
وثقهم الـذهبي فـي الرواة  أن سبعة عشر راوياً من هؤالء  من الجدول السابق يالحظو
 أنه ال يفرق كثيراً بين الثقة بما يوحي  ، صدوق في البعض اآلخر من كتبه  عنهم بعض كتبه وقال 
  .والصدوق
  :الصدوق الذي وثقه ابن حجر في كتب أخرى: المطلب الثامن
 خالل الدراسة التطبيقية أن عدداً من الرواة الذين وضعهم ابـن حجـر فـي يالحظ من 
 أو دافع عنهم مبيناً ضعف حجـة مـن ،مرتبة الصدوق في التقريب عاد ووثقهم في كتب أخرى 
  : وهؤالء الرواة هم، ما قصد بإعطائهم صفة صدوق تلييناً لهم أنه وهذا يؤكد،جرحهم
  كتاب اآلخرال  حكم آخر   في التقريب  اسم الراوي  
  فتح الباري  ثقة صدوق   بن عبد اهللاثُمامة .١
  هدي الساري  متفق على توثيقه صدوق  حبيب المعلم .٢
  لسان الميزان  ثقة ثبت صدوق  سعيد بن أبي هالل .٣
  هدي الساري  دافع عنه صدوق  طلحة بن نافع .٤
  فتح الباري  ثقة صدوق  عبد اهللا بن كثير الداري .٥
  هدي الساري  دافع عنه قصدو  عبد الرحمن بن أبي نعم .٦
  هدي الساري  دافع عنه صدوق  عبيد اهللا بن عبد المجيد .٧
  هدي الساري  دافع عنه صدوق  غالب بن خطاف .٨
  هدي الساري  دافع عنه صدوق  محمد بن إسماعيل بن مسلم .٩
  هدي الساري  دافع عنه صدوق  مبشر بن إسماعيل .١٠
  ي الساريهد  محتج به عند الجميع صدوق  ورقاء بن عمر اليشكري .١١
  هدي الساري  دافع عنه صدوق  يحيى بن سعيد بن أبان .١٢
  هدي الساري  دافع عنه صدوق  أحمد بن عيسى .١٣
  فتح الباري  من الثقات األثبات  صدوق  جويرية بن أسماء .١٤
  تهذيب التهذيب  دافع عنه صدوق  زياد البكائي .١٥
  تهذيب التهذيب  دافع عنه صدوق  سعيد بن كثير .١٦
  هدي الساري  دافع عنه صدوق  عبد الرحمن بن خالد .١٧
 ٤٠١
  هدي الساري  دافع عنه صدوق  عبد الملك بن الصباح .١٨
  تهذيب التهذيب  دافع عنه صدوق  يحيى بن عباد الضبعي .١٩
  هدي الساري والتهذيب  دافع عنه صدوق  شَِبيباحمد بن  .٢٠
  هدي الساري  دافع عنه صدوق  أحمد بن المقدام .٢١
  ساريهدي ال  دافع عنه صدوق  إبراهيم بن المنذر .٢٢
  هدي الساري  دافع عنه صدوق  أسامة بن حفص .٢٣
  هدي الساري  دافع عنه صدوق  إسحاق بن إبراهيم بن يزيد .٢٤
  تهذيب التهذيب  دافع عنه صدوق  بشر بن آدم الضرير .٢٥
  هدي الساري  دافع عنه صدوق  بيان بن عمرو  .٢٦
  تهذيب التهذيب  دافع عنه صدوق  ثابت بن عجالن .٢٧
  تهذيب التهذيب  نهدافع ع صدوق  سلم بن قتيبة .٢٨
  هدي الساري  دافع عنه صدوق  عثمان بن صالح .٢٩
  فتح الباري  ثقة متقن صدوق  علي بن إبراهيم الواسطي .٣٠
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  )١٦(جدول رقم 
  :منهج البخاري في التعامل مع حديث الصدوق: لتاسعالمطلب ا
يبعـد عـن  وحديثـه ال ،يبعد كثيراً عـن الثقـة تبين أن الصدوق ال بناء على ما سبق 
 ومن ثم فال ضير أن يخـرج البخـاري حـديث ،حسن أحياناً أو صحيح غالباً هو  بل ،الصحيح
مـن -  ذلك فقد وجدتومع ، فهو ليس من قبيل الضعيف الذي ال يحتج به ،الصدوق في صحيحه 
 توضـيح  ويمكن ، تثبتاً واحتياطاً عند البخاري في الرواية عن الصدوق -خالل الدراسة التطبيقية 
 فـي النقـاط ، إليه من خالل الدراسة التطبيقية  والذي توصلت ،منهجه في الرواية عن الصدوق 
  :التالية
ج لهذا الصنف من الـرواة أخر وقد وجدنا أن البخاري : الصدوق المتفق على توثيقه : أوالً
  .في األصول وفي المتابعات
أخرج لهـم  وهؤالء أيضاً: الصدوق الموثق بعبارات متوسطة ولم يرد فيه جرح يذكر : ثانياً
  .البخاري في األصول وفي المتابعات
 ٤٠٢
وهـؤالء كالـصنفين :  مع وجود جرح ال وجاهـة لـه الصدوق المتفق على توثيقه : ثالثاً
  .لبخاري في األصول وفي المتابعاتأخرج لهم ا السابقين
وهؤالء ينتقي البخاري من حديثهم، كـأن يكـون : الصدوق الموثق وبه جرح جزئي : رابعاً
، أو  مثل حفص بـن عبيـد اهللا ،الراوي متهماً بعدم السماع فيخرج له البخاري ما صرح بسماعه 
   . أو مقروناً، مثل طلحة بن نافعيروي له متابعة
، مثل ورقـاء بـن  عن غيره  البخاري  بعينه، فيروي له الرواية عن راوٍ أو يكون ضعيفاً في 
  .  مثل يحيى بن سعيد بن أبان أو عنه بمتابعة،عمر
، مثـل  فيروي له البخاري عن هذا الـراوي ،أو يكون ضعيفاً إال في روايته عن راو معين 
  . زياد البكائي في الرواية عن ابن إسحاق
، مثـل  ما حدث به من كتبه  البخاري ن حفظه، فيروي له أو يكون الراوي ضعيفاً إن حدث م 
  .عبد العزيز الدراوردي
 فيروي لهم فقـط مـا ،وهذا يعني أن هذا الصنف من الرواة كان البخاري ينتقي من حديثهم 
  .صح عنده، مع تجنب الرواية عنهم في الجانب الذي جرحوا فيه
إما أنه يروى لهم غالباً مقروناً وفـي وهؤالء : الًعدي وت الصدوق المختلف فيه جرحاً : خامساً
أو يكونوا من شيوخه، فينتقي من أحـاديثهم ويـروى لهـم فـي  . مثل ثابت بن عجالن ،المتابعات
 وقد أخرج البخاري لبعضهم في األصول رغم أنهم ليـسوا مـن .، مثل أحمد بن عيسى األصول
  .شيوخه، ولكن لحديثهم متابعات صحيحة متعددة
إبراهيم بن الحـارث، : وهما راويان فقط: لعديذي لم يرد فيه جرح وال تالصدوق ال : سادساً






  النتائج والتوصيات
  :النتائج: أوالً
ß  من صـنفهم ابـن شملت الدراسة أربعة وستين راوياً من أصل مائة وواحد وثالثين راوياً م
حجر في مرتبة الصدوق وأخرج لهم البخاري، مع دراسة مائتين وثمانية وعشرين حديثاً من 
مروياتهم في الصحيح من أصل ثمانمائة وواحد وثمانين حـديثاً هـي مجمـوع مرويـات 
  .الصدوقين عند البخاري في صحيحه
ß  وعـددهم -نهم، والبقيـة وقد توصل الباحث من خالل الدراسة لتوثيق تسعة وثالثين راوياً م 
 . وافق الباحث ابن حجر في حكمه عليهم بالصدوق-خمسة وعشرون
ß  يمكن تقـسيم ،ومن خالل الوقوف على أحوال هؤالء الرواة ودراسة مروياتهم عند البخاري 
  :تسجيل بعض المالحظاتالرواة إلى عدة فئات مع 
ل ولم يـرد فـيهم عديجرح والت  متفق على توثيقهم بين علماء ال : الرواة الفئة األولى من . ١
، وهـؤالء أخـرج لهـم يكون وثقه بعبارات متوسطة جرح يذكر، إال أن أحد العلماء المتشددين 
  .البخاري في األصول وفي المتابعات
وثق بعبارات توثيق متوسطة، أو وثقه عدد قليل من النقـاد، من  : الرواةالفئة الثانية من . ٢
  .خرج لهم البخاري في األصول وفي المتابعاتولم يرد فيه جرح يذكر، وهؤالء أ
، وهـؤالء فرد بتجريحه واحد أو اثنان  وثقه جمع من النقاد، وان  من : الرواة الفئة الثالثة . ٣
  .أيضاً أخرج لهم البخاري في األصول وفي المتابعات
  .ثهممن حديينتقي البخاري كان وهؤالء وثق لكنه جرح جرحاً جزئياً،  من: الفئة الرابعة. ٤
 لهم غالباً مقرونـاً وفـي  وهؤالء إما أنه يروي ،ممختلف في توثيقه رواة  :الفئة الخامسة .٥
  .المتابعات، أو يكونوا من شيوخه، فينتقي من أحاديثهم
، وال من شيوخه  وهما راويان ،لعدي لم يوثق أو لم يرد فيه جرح أو ت  من :الفئة السادسة . ٦
  . كان ينتقي من أحاديثهمشك أنه
  
 ٤٠٤
   :ما يليفي هذه الدراسة إلى  توصل الباحث  السابقةاء على المالحظاتوبن
ال حكم ابن حجر على الراوي بالصدوق ال يعتبر تلييناً للراوي، فالـصدوق عنـده : أوالً
 ،)من قصر عن درجة الثالثة قليالً ( وهذا واضح من تعريفه للمرتبة الرابعة عن الثقة، يبعد كثيراً 
 فـي م، لكن لعلهات ثقصدوق، هم: اسة أن أغلب من قال عنهم ابن حجر وقد تبين من خالل الدر 
 عن الثقة الـذي يكـون فـي م تمييزاً له ؛ في طبقة خاصة م ابن حجر أدني درجات الثقة، فصنفه 
  .درجة أعلى، كما درج على ذلك كثير من علماء الرجال
اة، ولكنها تشمل تبين أن طبقة الصدوق عند ابن حجر ليست صنفاً واحداً من الرو : ثانيـاً 
رواة متفق على توثيقهم، أو مختلف فيهم، أو لم يجرحهم غير واحد من العلماء، أو جرحوا فـي 
  .لعديجانب من مروياتهم، أو لم يرد فيهم جرح أو ت
 أن يستوعب آراء جميع النقـاد فـي  على  من الدراسة أن ابن حجر حرص اتضح: ثالثاً
  .دون أن يغفل رأي ناقد حتى لو لم يؤيده في رأيه ،الراوي، ومن ثم يأتي حكمه بشكل دقيق
أو قريبـاً مـن  إليه من أن الصدوق عند ابن حجر هو ثقة والذي يؤكد ما ذهبت : رابعاً
 من الدفاع عن كثير من هؤالء الرواة من طبقـة الـصدوق فـي سه، ما قام به ابن حجر نف الثقة
روياتهم، وكذلك ما قام بـه أيـضاً مـن  مؤكداً قبول م ،مقدمته هدي الساري، نافياً عنهم الجرح 
 أن ابن حجـر  األمر الذي يفهم منه ، وفي غيره توثيق لبعض هؤالء الرواة في كتابه فتح الباري 
قصد بقوله صدوق في الراوي أن يزيح عنه صفة التوثيق، بل إن الصدوق عنده ثقة وحديثـه ي لم
 لوجـود ، قول ثقة إلى صـدوق  عدل عن ولكنه ثقة مختلف فيه، واحتياطاً من ابن حجر ،صحيح
، ليفرق بينه وبين الثقة سابقاً بعض األئمة كما ذكرت من قبل   في حق هذا الراوي شبهة أو تليين 
  .المجمع على توثيقه
 والذين قال فـيهم ،أن معظم الرواة الذين شملتهم الدراسة : ومما يؤكد ذلك أيضاً : خامساً
حكمه بين الثقة والصدوق، حيث بلغ عـدد مـن ابن حجر صدوق، وثقهم اإلمام الذهبي أو تردد 
وثقهم سبعة وعشرين راوياً ومن تردد فيهم خمسة عشر راوياً، بينما بلغ عـدد مـن قـال فيـه 
اوياً، والذهبي من أهل صدوق ستة رواة فقط، وذلك من مجمل عدد الرواة البالغ أربعة وستين ر 
الرواة ثقات، لكن ابن حجر احتياطاً منـه األمر الذي يعني أن هؤالء  االستقراء التام كابن حجر، 
  .وضعهم في مرتبة الصدوق
 ٤٠٥
 كمـا ظـن  على اإلطالقتبين من خالل الدراسة أن حديث الصدوق ليس حسناً : سادساً
 في دائرة القبول، يحتمل أن يكون صحيحاً أو حسناً، وقد أخرج الـشيخان البعض، بل هو حديث 
  . على صحتهالكثير من الصدوقين، وروايات الشيخين متفق
 من خالل ،الضابط في الحكم على الراوي بطريقة علمية هو البحث والدراسة إن : سابعاً
  .جمع أقوال النقاد والترجيح بينهما، مع الدراسة التطبيقية لمروياته في كتب السنة
 فهو ال يروي إال عن ثقـة، ،تبين من خالل الدراسة أن البخاري ملتزم بشروطه : ثامنـاً 
 أو ينتقي من أحاديثه ما صـح ، فإنه يروي له غالباً في المتابعات ومقروناً بغيره :لم فيه كأما من تُ 
 إما أن يكونوا ثقـة عنـده ،منها، وعليه فإن الرواة في مرتبة الصدوق الذي أخرج لهم البخاري 
ـ    أنـزل واوبالتالي يروي لهم في األصول والمتابعات وينفرد بالرواية عنهم أحياناً، وإما أن يكون
ـ ، ما صح منها م ويروي له مقليال عن الثقة فينتقي من أحاديثه   فـي المتابعـات أو م أو يروي له
  .مقروناً
 إال أن بعـض هـذه ،أغلب مرويات الصدوق عند البخاري لها متابعات صحيحة : تاسعاً
 بما يعني أنه ، انفرد بها البخاري عن الراوي الصدوق - وعددها أربعة عشر حديثاً –المرويات 
 بروايتها عن الصدوق ولم  البخاري  وهذا بيان لألحاديث التي انفرد ، وتفرد الثقة مقبول ، عنده ثقة
  :يتابع عليها
 وقد أكثر البخـاري ، متفق على توثيقه وثمامة ، بروايته ولم يتابع ثمامةانفرد ) ٤(حديث رقم  •
  .اإلسناد حسن اًشاهد كما أن للحديث ، ومن ثم فال يضر تفرده،من الرواية عنه
 ولـم ،وثقه جمع من النقاد  وجعفر ، ولم يتابع عونانفرد بروايته جعفر بن ) ١٢(حديث رقم  •
  . ومن ثم فال يضر تفردهيرد فيه جرح يذكر،
، وابن ابن معين، وأبو زرعة ، و وثقه أحمد : انفرد به حبيب المعلم وهو ثقة ) ١٦(حديث رقم  •
، وقـد انفـرد بـذلك، "يليس بـالقو ": وقال النسائي . عبد البر، وذكره ابن حبان في الثقات 
  .وللحديث شاهد عند البخاري من حديث ابن عمر
وثقه ابن معين، وقال أحمـد : انفرد بهما خالد بن ذكوان وهو ثقة ) ٢٧(، )٢٦( رقم الحديثان •
بـن اوذكـره ، "محله الصدق " :وقال أبو حاتم ، "ال بأس به ": عديوالبخاري والنسائي وابن 
للحـديثين  و،وهو جرح مبهم انفـرد بـه " في القلب منه: "خُزيمةابن وقال . حبان في الثقات 
  . في الدراسةشواهد صحيحة كما بينت
 ٤٠٦
  نفـسه ن ابن حجـر ، بل إانفرد به عبد اهللا بن كثير وهو متفق على توثيقه ) ٤٠(حديث رقم  •
  . ومن ثم فال يضر تفرده،وثقه في الفتح
وثقه ابـن سـعد والنـسائي، : م وهو ثقة عانفرد به عبد الرحمن بن أبي نُ ) ٤٩(حديث رقم  •
، وانفرد ابن معـين  وعبادة فذكر له فضالً وذكره ابن حبان في الثقات، وأثنى عليه أبو حاتم 
  .وللحديث شاهد صحيح. بتضعيفه
ري، وابـن نميـر، وابـن كَّ وثقه ابن الس:انفرد بن ابن أبي حازم وهو ثقة ) ٥٩(حديث رقم  •
  . ومن ثم فال يضر تفرده،وابن حبان، وغيرهم، والنسائي، الِعجليمعين، و
انفرد بهما عبيد اهللا بن األخنس وهو متفق على توثيقه، وللحديث ) ٦٨(، )٦٧( رقم الحديثان •
الثاني له شاهد عند الحديث األول شاهد عند الهيثمي من رواية اإلمام علي رضي اهللا عنه، و 
  . الشيخين من رواية أبي سعيد الخدري
وثقه ابن سعد، وأحمد، والنسائي، : انفرد به غالب بن خطاف وهو ثقة) ٧٦(حديث رقم  •
، وصحح الترمذي حديثه، واختلف فيه قول ابن "صدوق صالح" : أبو حاتمقال، وبن حبانوا
  .وللحديث شاهد صحيح عند ابن حبان والحاكم. معين
 شاهد عند  وللحديث،انفرد به جويرية بن أسماء وهو متفق على توثيقه) ١٠٩(حديث رقم  •
  .مسلم وغيره
 وقد بينا أن مضمون الحديث له من ،انفرد به يحيى بن عباد الضبعي) ١٣٦(حديث رقم  •
  .الدالئل والشواهد ما يؤكده
وثقه يزيد بـن زريـع، وابـن سـعد، : انفرد به خالد بن دينار وهو ثقة ) ١٩٨(حديث رقم  •
وابن حبان، وابن شاهين، وابن  ،بربن عبد ال ، والترمذي، والنسائي، والدارقطني، وا الِعجليو
 وللحديث شاهد صحيح عند الترمـذي وابـن ماجـه . وتفرد الثقة ال يضر ،مهدي، وغيرهم 
  .ومالك من رواية أبي هريرة
سبعة من الرواة الذين تناولتهم الدراسة لم يخرج لهم من الجماعة غير البخاري، : عاشراً
 وقد عرفهم ،من ثم فالبخاري أدرى بشيوخه وهؤالء جميعهم من شيوخه عدا أسامة بن حفص، و 





  : التوصيات: ثانياً
  :يوصي الباحث بما يلي
 للوصول إلى ،دراسة موسعة للرواة في مرتبة الصدوق ومروياتهم في باقي الكتب الستة  .١
  . لمفهوم الصدوق وطبيعة ودرجة مروياتهنتائج أدق
 وإنما يحكـم علـى الحـديث بعـد الدراسـة ،عدم التسرع في تحسين رواية الصدوق  .٢
  .المستفيضة
لمحاولة الوقـوف بدقـة علـى   ، اهتماماً بدراستها -بشكل عام -إيالء مراتب ابن حجر  .٣
ه للرجـال  والتي بال شك تمثل خالصة دراست ،مقصد الحافظ في كل مرتبة من المراتب 
  .وخبرته ومعرفته
 .  اختلف فيهم حكم ابن حجر من كتاب آلخرناالهتمام بدراسة الرواة الذي .٤
دراسة موسعة لمفهوم الصدوق عند ابن أبي حاتم وأبيـه مـن خـالل كتـاب الجـرح  .٥













  الفهارس العامة
  .فهرس اآليات القرآنية: أوالً
  .فهرس أطراف الحديث: ثانياً
  .فهرس الرواة: ثالثاً













  فهرس اآليات: أوالً
  الصفحة  السورة ورقم اآلية  طرف اآلية  م
  ١٠١  )١٤٣(البقرة   ..."وكَذَِلك جعلْنَاكُم ُأمةً وسطًا " .١
  ٨١،٨٢،٣٦٢  )١٩٣(البقرة   ..."ةٌوقَاِتلُوهم حتَّى لَا تَكُون ِفتْنَ .٢
  ٥٤  )٥٠(آل عمران    ..."ومصدقاً لما بين يدي من التوراة" .٣
٤. "اِنِهممَأيِد اللَِّه وهِبع ونشْتَري الَِّذين ٣٦٩  )٧٧(آل عمران   ..."ِإن  
  ٨٢  )٩٣(النساء    ..."ومن يقْتُْل مْؤِمنًا متَعمدا" .٥
  ٩٥  )٣(المائدة   ..." لَكُم ِدينَكُم الْيوم َأكْملْتُ" .٦
  ٨١،٨٢،٣٦٢  )٣٩(األنفال   ..."وقَاِتلُوهم حتَّى لَا تَكُون ِفتْنَةٌ .٧
  ٢٧٨،٣٦٨  )٣٤(التوبة   "  ...والَِّذين يكِْنزون الذَّهب والِْفضةَ" .٨
  ٢٧  )١٠٠(التوبة   ..."والسابقون األولون من المهاجرين" .٩
  ٣٧٤  )١١٨(التوبة    ..."لَاثَِة الَِّذين خُلِّفُواوعلَى الثَّ".١٠
  ٥٤  )٤٦(يوسف   ..."يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات ".١١
  ١  )٩(الحجر   "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون".١٢
  ٥٤  )٤١(مريم   "واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً ".١٣
  ٥٤  )٥٤(مريم   "إنه كان صادق الوعد وكان رسوالً نبياً".١٤
  ٣٩٠  )٢(الحج    ..."وتَضع كُلُّ ذَاِت حمٍل حملَها".١٥
  ٢٩١  )١١(الحج    ..."وِمن النَّاِس من يعبد اللَّه علَى حرٍف".١٦
١٧."وا اللَّهداها عقُوا مداٌل صِرج ْؤِمِنينالْم ٢٣٩  )٢٣(األحزاب   ..."ِمن  
  ٥٤  )٣٧(الصافات   "سلينبل جاء بالحق وصدق المر".١٨
  ٥٣  )٣٣(الزمر   ..."والذي جاء بالصدق وصدق به".١٩
  ٢٦  )٦(الحجرات   ..."يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ ".٢٠
  ٨٢،٣٦٢  )٩(الحجرات   "  ...وِإن طَاِئفَتَاِن ِمن الْمْؤِمِنين اقْتَتَلُوا".٢١
٢٢."ربالد لُّونويو عمالْج مزهي٣٢٤  )٤٦ – ٤٥(القمر    ..."س  
  ٣٠٥  )١٠(الممتحنة   ..."يا َأيها الَِّذين آمنُوا ِإذَا جاءكُم الْمْؤِمنَاتُ ".٢٣
  ١  )٢(الجمعة   ..."هو الذي بعث في األميين رسوال منهم ".٢٤
  
 ٤١٠
  فهرس األحاديث: ثانياً
  الصفحة  الراوي األعلى  طرف الحديث  م
  ٢٠٦  ابن عمر  يِل ِإلَى الْمساِجِداْئذَنُوا ِللنِّساِء ِباللَّ .١
  ٩٦  عائشة  ابتَاِعيها فََأعِتِقيها فَِإن الْولَاء ِلمن َأعتَقَ .٢
٣. كاءطْ ِردس١٩٢ ، ١٩١ – ١٩٠  أبو هريرة  اب  
٤. نُونج ٢٥٠  أبو هريرة  َأِبك  
٥. قُهدَأص ِديِث ِإلَيالْح ب٢٤٦  مروان بن الحكم  َأح  
٦. جتََأحقُلْتُ؟ج :م٣٣٤  أبو موسى األشعري   نَع  
  ٢٩٤  أبو هريرة   ِمن منَاِمِه-ُأراه َأحدكُم-ِإذَا استَيقَظَ  .٧
  ٢٩٦  أبو سعيد الخدري  ِإذَا رَأى َأحدكُم الرْؤيا يِحبها .٨
  ٣١١  أبو هريرة  ِإذَا قَام َأحدكُم ِإلَى الصلَاِة .٩
  ٣٠١  ابن عمر   م علَى الطَّعاِمِإذَا كَان َأحدكُ .١٠
  ٢٥٣  ابن عمر   فَِإن رْأس،َأرَأيتَكُم لَيلَتَكُم هِذِه .١١
  ٢٥٦  زيد بن ثابت   فَتَتَبعتُ الْقُرآن،َأرسَل ِإلَي َأبو بكٍْر .١٢
  ٢٥٤  حكيم بن حزام  َأسلَمتَ علَى ما سلَفَ ِمن خَيٍر .١٣
  ٢١٥  ابن عباس  e علَى من قَتَلَه النَِّبي اشْتَد غَضب اللَِّه .١٤
  ٢١٨ - ٢١٧  زيد بن خالد  اعِرفْ ِوكَاءها .١٥
  ٢٣٠  ابن عمر  خَيبرe َأعطَى رسوُل اللَِّه  .١٦
  ٢٨٨  أبو هريرة  ُأعِطيتُ مفَاِتيح الْكَِلِم .١٧
  ٣٨٩  أبو موسى  افْتَح لَه وبشِّره ِبالْجنَِّة .١٨
  ٢١٤  عبد اهللا بن عمرو  حرجافْعْل ولَا  .١٩
  ١٣١  جابر بن عبد اهللا  َأقْبلَتْ ِعير يوم الْجمعِة .٢٠
٢١. كُمِه قُلُوبلَيا اْئتَلَفَتْ عم آنوا الْقُرء١٤٩  جندب بن عبد اهللا  اقْر  
  ٢٤٨  ابن عباس  َأقْرَأِني ِجبِريُل علَى حرٍف .٢٢
  ٣٥٨ - ٣٥٧  ابن عباس  ؟ ذَرَألَا ُأخِْبركُم ِبِإسلَاِم َأِبي .٢٣
  ١٧٣  أنس بن مالك  َألَا ِإن النَّاس قَد صلَّوا ثُم رقَدوا .٢٤
  ١٤٢ ، ١٤١  أبو سعيد الخدري  َألَا تَْأمنُوِني وَأنَا َأِمين من ِفي السماِء .٢٥
  ١٣٣ ، ١٣٢  جابر بن عبد اهللا  َألَّا خَمرتَه ولَو َأن تَعرض علَيِه عودا .٢٦
 ٤١١
٢٧. اِحِبكُموا ِإلَى صفَانْظُر اِهيمرا ِإب٣٣٤ - ٣٣٣  ابن عباس  َأم  
  ١٩٥  عمرو بن تغلب  الرجَل لَُأعِطي ِإنِّي فَواللَِّه بعد، َأما .٢٨
  ٣٥٠ - ٣٤٩  عدي بن حاتم  َأما قَطْع السِبيِل فَِإنَّه لَا يْأِتي علَيك ِإلَّا قَِليٌل .٢٩
  ١٦٥  أسماء بنت أبي بكر   ِبالْعتَاقَِة eلنَِّبي َأمر ا .٣٠
٣١. لَك رخَي وفَه اِلكم ضعب ِسك٣٧٤  كعب بن مالك  َأم  
  ١٦٩  ابن عباس  ِإن َأحقَّ ما َأخَذْتُم علَيِه َأجرا ِكتَاب اللَِّه .٣٢
  ٣٠٣ - ٣٠٢  أبو هريرة  ِإن الِْإيمان لَيْأِرز ِإلَى الْمِدينَة .٣٣
٣٤. مِن آداب ِري ِمنجي طَانالشَّي ٢٥٥  علي بن حسين  ِإن  
  ٢٩٥  أبو هريرة  ِإن الْعبد لَيتَكَلَّم ِبالْكَِلمِة .٣٥
٣٦.  اِن النَِّبيمانْشَقَّ ِفي ز رالْقَم َأنe  ٣٦٢ ، ٣٤٧  ابن مسعود  
  ٢٤٧   بن مالكأنس  َأن الْمسِلِمين بينَا هم ِفي صلَاِة الْفَجِر .٣٧
٣٨.  النَِّبي َأنe ِنمحِد الربِلع خَّص٢٨٦  أنس بن مالك   ر  
٣٩.  النَِّبي َأنe َلاص٢٢٩  ابن عمر  و  
  ٣٧٦ - ٣٧٥  عائشة  َأن النِّكَاح ِفي الْجاِهِليِة كَان علَى  .٤٠
  ١٢٣ - ١٢٢  أبو هريرة  ِإن ُأمِتي يدعون يوم الِْقيامِة غُرا .٤١
  ١٥٩  سهل بن سعد  ِإن َأهَل الْجنَِّة لَيتَراءون الْغُرفَ .٤٢
  ٣٦٩ - ٣٦٨  عبد اهللا بن أبي أوفي  َأن رجلًا َأقَام ِسلْعةً ِفي السوِق .٤٣
  ٣٠٤  ابن عمر   حلَقَ رْأسهeَأن رسوَل اللَِّه  .٤٤
  ٣٢٢  سابن عبا   طَافَ ِبالْبيِتeَأن رسوَل اللَِّه  .٤٥
  ٣٠٢  ابن عمر   كَان يخْرجeَأن رسوَل اللَِّه  .٤٦
  ٢٤٦ - ٢٤٥  أبو سعيد الخدري   نَهى عن الْمنَابذَِةeَأن رسوَل اللَِّه  .٤٧
  ١٤٦  عمران بن حصين  ِإن صلَّى قَاِئما فَهو َأفْضُل .٤٨
  ٢٠٢ - ٢٠١  عبد اهللا بن مسعود  ِإن ِفي الصلَاِة شُغْلًا .٤٩
  ٣٠٩  عائشة   يْأتُونَا ِباللَّحِم لَا نَدِرين قَوماًِإ .٥٠
  ١٥٦  عائشة  ِإن كُنَّا لَنَنْظُر ِإلَى الِْهلَاِل ثُم الِْهلَاِل .٥١
  ١٨٤ - ١٨٣  رافع بن خديج  ِإن لَها َأواِبد كََأواِبِد الْوحِش .٥٢
٥٣. مَأقْس لَو ناِد اللَِّه مِعب ِمن ٢٣٩  أنس بن مالك  ِإن  
  ١٠٥  عائشة  َأن نَاسا طَافُوا ِبالْبيِت بعد صلَاِة الصبِح .٥٤
  ٢٦٣ - ٢٦٢  المغيرة  َأنَا سِمعتُه قَضى ِفيِه ِبغُرٍة .٥٥
 ٤١٢
  ٣١٣ - ٣١٢  أبو هريرة  َأنَا سيد الْقَوِم يوم الِْقيامِة .٥٦
٥٧. كدعوو كدهع ك٣٢٤  ابن عباس  َأنْشُد  
  ٣٠٥  عائشة  ن فَقَد بايعتُكُنانْطَِلقْ .٥٨
  ٣٩١  جرير بن عبد اهللا  ِإنَّكُم ستَرون ربكُم ِعيانًا .٥٩
٦٠. قَِدم َأ ِبِه ِحيندٍء بُل شَيَأو ٢٢٤  عائشة  َأنَّه  
٦١. كُما ُأم٢٧١  أنس بن مالك  ِإنَّه  
  ٣٧٦  عائشة  ِإنَّهم لَيسوا ِبشَيٍء .٦٢
  ٣٨٠  أنس بن مالك  eالنَِّبي َأنَّهما نَعلَا  .٦٣
  ٢٨٨ - ٢٨٧  أسماء بنت أبي بكر  ِإنِّي َأنْكَحتُ ابنَِتي ثُم َأصابها شَكْوى .٦٤
  ٢٨٢  سهل بن سعد  ِإنِّي فَرطُكُم علَى الْحوِض .٦٥
  ١٣١ - ١٣٠  جابر بن عبد اهللا  اهتَز الْعرشُ ِلموِت سعِد بِن معاٍذ .٦٦
٦٧. َأو  ِإنَّكُملُون٢٣١  أبو سعيد الخدري  ؟لَتَفْع  
٦٨. رحالْب ونغْزِتي يُأم ٍش ِمنيُل ج٣١٩  أم حرام  َأو  
  ٣٠٤ - ٣٠٣  أبو هريرة  َأوُل زمرٍة تَدخُُل الْجنَّةَ  .٦٩
  ١٤٧  ابن عمر  َأوُل يوٍم شَِهدتُه يوم الْخَنْدِق .٧٠
٧١. كاموه ْؤِذيك٢٠٧  كعب بن عجرة  ؟َأي  
  ٢٨٧  سهل بن سعد  بِعثْتُ والساعةُ كَهاتَيِن .٧٢
  ٣١٤  أبو هريرة  بينَا َأنَا نَاِئم ُأِتيتُ ِبخَزاِئِن الَْأرِض .٧٣
  ٢٥٠  أبو هريرة  بينَا َأنَا نَاِئم رَأيتُِني ِفي الْجنَِّة .٧٤
٧٥. هارِإز رجٌل يجنَا ري٢٤٩  عبد اهللا ابن عمر  ب  
  ١٢٥ - ١٢٤  جابر بن عبد اهللا   وهو نَاِئمeاِئكَةٌ ِإلَى النَِّبي جاءتْ ملَ .٧٦
  ٨٩  أنس   وكَانَتْ زاِملَتَه،حج علَى رحٍل .٧٧
  ٢٦٨  جابر بن عبد اهللا  ِحلُّوا ِمن ِإحراِمكُم ِبطَواِف الْبيِت .٧٨
  ١٠٨  جابر بن عبد اهللا   وَأوكُوا الَْأسِقيةَ،خَمروا الْآِنيةَ .٧٩
٨٠. ِعينبَأرِستٍَّة و ِمن ءزةُ جاِلحا الصْؤي١٦٦  أبو سعيد الخدري  الر  
٨١. ِدكُماِب َأحا ِببرنَه َأن لَو تُمَأي١٦٥ - ١٦٤  أبو هريرة  ر  
  ٢٥٩  أبو موسى األشعري  رب اغِْفر ِلي خَِطيَئِتي وجهِلي .٨٢
  ٢٣٠  ابن عمر  رجعنَا ِمن الْعاِم الْمقِْبِل .٨٣
٨٤.  النَِّبي خَّصرe  ١٧٩  ابن عمر  
 ٤١٣
  ٩٧  أبو جحيفة  ِبالَْأبطَِح eركَزها بين يدي رسوِل اللَِّه  .٨٥
  ٢٧٤  معقل بن يسار   ِلي ِمن رجٍل فَطَلَّقَهازوجتُ ُأخْتاً .٨٦
٨٧.  قَ النَِّبيابسe ِلالْخَي ني٢٣٣ - ٢٣٢  ابن عمر  ب  
  ١٦٦  عائشة  يِه َأنْتُمسموا علَ .٨٨
٨٩. انلْمقَ سد١٠٠ ، ٩٩ – ٩٨  أبو جحيفة  ص  
  ٢٦١  ابن مسعود  الصلَاةُ علَى ِميقَاِتها .٩٠
  ٢٢٣ – ٢٢٢  عائشة   وِعنِْدي جاِريتَاِنe علَي رسوُل اللَِّه .٩١
  ٣٠١ - ٣٠٠  أبو هريرة  فَِإذَا ضيعتْ الَْأمانَةُ فَانْتَِظر الساعةَ .٩٢
٩٣.  َل النَِّبيعفَجe اءبالد عتَتَب٩١  أنس  ي  
  ٣٧٢ - ٣٧١  أبو ذر  فُِرج سقْفُ بيِتي وَأنَا ِبمكَّةَ .٩٤
  ٩٢  أنس  فَيِقيُل ِعنْدها علَى ذَِلك النِّطَِع .٩٥
  ٣٦٢ ، ٨٢ ، ٨١  ابن عمر  قَاتَلْنَا حتَّى لَم تَكُن ِفتْنَةٌ .٩٦
  ٣٠٥  أنس بن مالك   صلَّيتُقَد ُأِريتُ الْآن منْذُ .٩٧
٩٨. كَانالْمو موالْي فْنَا ذَِلكرع ٩٥  عمر بن الخطاب  قَد  
٩٩.  النَِّبي قَِدمeاِبِهحِفي َأص سلَي٣٨٣  أنس بن مالك   و  
  ٢٦٢  ابن عمر   يوم خَيبرeقَسم رسوُل اللَِّه  .١٠٠
  ١٥٤  سعدسهل بن   قُم َأبا تُراٍب قُم َأبا تُراٍب .١٠١
  ٢١٦ - ٢١٥  كعب بن عجرة  قُولُوا اللَّهم صلِّ علَى محمٍد .١٠٢
  ٢٩٥ ، ١٥٨  أبو سعيد الخدري   اللَّهم صلِّ علَى محمٍد:قُولُوا .١٠٣
  ٢٦٥ - ٢٦٤  كعب بن عجرة   اللَّهم صلِّ علَى محمٍد:قُولُوا .١٠٤
  ٨٦  أنس  كَان ِإذَا سلَّم سلَّم ثَلَاثاً .١٠٥
  ٢٩١  ابن عباس  كَان الرجُل يقْدم الْمِدينَةَ .١٠٦
١٠٧.  النَِّبي كَانeدرالْب ٣٤٥  أنس بن مالك   ِإذَا اشْتَد  
١٠٨.  النَِّبي كَانe لَاِةص نيب عمج١١٢  أنس بن مالك   ي  
١٠٩.  النَِّبي كَانe فَِرلِّي ِفي السص٢٢٩  ابن عمر  ي  
١١٠.  النَِّبي كَانeْقةَ يدجُأ الس٣٢٨  ابن عمر  ر  
١١١.  ِه النَِّبيِإلَي قُومي ِجذْع كَانe  ١١١  جابر بن عبد اهللا  
  ٢١٤ ، ٢١٣  أبو مسعود األنصاري   ِإذَا َأمرنَاeكَان رسوُل اللَِّه  .١١٢
١١٣.  ُؤمفَةَ يذَيلَى َأِبي حوم اِلمس ٣٦٣  ابن عمر  كَان  
 ٤١٤
١١٤. كَان نِفيم لَ كَانقَبٌل كُمجِبِه ر حر١٩٦  جندب بن عبد اهللا  ج  
١١٥. الطِّيب درلَا ي ٩٠  أنس  كَان  
  ١٩١  عائشة  كَان لَه حِصير يبسطُه ِبالنَّهاِر .١١٦
  ٢٧٧  عبد اهللا بن عمر  كَانَتْ الِْكلَاب تَبوُل وتُقِْبُل .١١٧
  ٣١١ - ٣١٠  ةأبو هرير  كَانَتْ بنُو ِإسراِئيَل يغْتَِسلُون عراةً .١١٨
  ٣٧٤ - ٣٧٣  علي بن أبي طالب  كَانَتْ ِلي شَاِرفٌ ِمن نَِصيِبي .١١٩
  ١٦٩  ابن عباس  كََأنِّي ِبِه َأسود َأفْحج يقْلَعها حجرا حجرا .١٢٠
١٢١.  النَِّبي عكُنَّا مeاِوينُدِقي و١١٦  الربيع بن معوذ   نَس  
  ٢٤٩  أبو سلمة  ظَّهراِن ِبمر الeكُنَّا مع رسوِل اللَِّه  .١٢٢
  ٣٢٤ - ٣٢٣  عبد اهللا بن أبي أوفى  كُنَّا نُسِلفُ نَِبيطَ َأهِل الشَّْأِم .١٢٣
١٢٤.  النَِّبي علِّي مكُنَّا نُصe  ١٨٨ ، ١٨٧  أنس بن مالك  
١٢٥.  النَِّبي مكُنْتُ َألْزe  ١٩٣ - ١٩٢  أبو هريرة  
  ١١٧  الربيع بن معوذ  ِلين وقُوِلي ما كُنِْت تَقُو،لَا تَقُوِلي هكَذَا .١٢٦
  ٣٥٦  أبو قتادة  لَا تَقُوموا حتَّى تَروِني وعلَيكُم السِكينَةُ .١٢٧
  ٢٩٤  أبو سعيد الخدري  لَا تُواِصلُوا .١٢٨
  ٣٦٥  أبو هريرة  لَا حسد ِإلَّا ِفي اثْنَتَيِن .١٢٩
١٣٠. موةَ الْير٣٢١ ، ٣٢٠  عائشة  لَا ِهج  
  ٣٢٠  ابن عمر  ِحلَا ِهجرةَ بعد الْفَتْ .١٣١
  ٣١٥  أبو هريرة   يقْبُل اللَّه صلَاةَ َأحِدكُم ِإذَا َأحدثَال .١٣٢
  ١٥٧  أبو سعيد الخدري  لَعلَّه تَنْفَعه شَفَاعِتي يوم الِْقيامِة .١٣٣
  ٣٤١  ابن عمر  لَقَد كَان لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه ُأسوةٌ حسنَةٌ .١٣٤
١٣٥.  النَِّبي كُني لَمeٍء ِمنلَى شَي٣٣٢  عائشة    ع  
  ٢٨٠  أنس بن مالك  لَما قَِدم الْمهاِجرون الْمِدينَةَ .١٣٦
  ٢٠٨  أنس بن مالك  لَن يبرح النَّاس يتَساءلُون حتَّى يقُولُوا .١٣٧
١٣٨. ِبيِلكةً ِفي سادقِْني شَهزار م١٢٣  عمر بن الخطاب  اللَّه  
  ١٧٤  أبو موسى األشعري  خَِطيَئِتي وجهِلياللَّهم اغِْفر ِلي  .١٣٩
١٤٠. هفََأِحب هِإنِّي ُأِحب م٢٠٨  أبو هريرة  اللَّه  
  ٩٩  عبد اهللا بن مسعود  اللَّهم علَيك ِبقُريٍش .١٤١
  ١٠٦ ، ١٠٥  جابر بن عبد اهللا  لَو استَقْبلْتُ ِمن َأمِري ما استَدبرتُ .١٤٢
 ٤١٥
  ٢٧٠  ابن عمر   لََأحبهeِه لَو رآه رسوُل اللَّ .١٤٣
  ٢٨٢ - ٢٨١ ، ٢٧٩  أبو هريرة   ما يسرِنيلَو كَان ِلي ِمثُْل ُأحٍد ذَهباً .١٤٤
  ٢٠٦  عمر بن الخطاب  eلَولَا َأنِّي رَأيتُ رسوَل اللَِّه  .١٤٥
  ٢٧٣  ابو سعيد الخدري   ولَيعتَمرن،لَيحجن الْبيتُ .١٤٦
١٤٧. ونا دِفيم ساٍقلَيِس َأو٣١٨  أبو سعيد الخدري   خَم  
  ١٤٨  ابن عمر  الْمْؤِمن يْأكُُل ِفي ِمعى واِحٍد .١٤٨
١٤٩. ِلنَِبي ا َأِذنٍء مِلشَي اللَّه ا َأِذن١٥٩  أبو هريرة  م  
  ٣٦٨  أبو ذر  ؟ما َأنْزلَك منِْزلك هذَا .١٥٠
  ٢٩١  لحارثعمرو بن ا   ِعنْد موِتِهeما تَرك رسوُل اللَِّه  .١٥١
١٥٢. ٍر ِفيكُمدَل بَأه وندا تَع٣٨٦  رفاعة بن رافع  ؟م  
  ١٥٨ - ١٥٧  سهل بن سعد  "؟ما تَقُولُون ِفي هذَا .١٥٣
  ٣٨٤ ، ٣٣٩  ابن عباس  ما علَى َأهِلها لَو انْتَفَعوا ِبِإهاِبها .١٥٤
١٥٥. جالْح ِك ِمننَعا م١٠٧  ابن عباس  ؟م  
  ٢٨١  المسور بن مخرمة  كَلِّم عثْمان ِلَأِخيِهما يمنَعك َأن تُ .١٥٦
  ١١٥  الربيع بن معوذ  من َأصبح مفِْطرا فَلْيِتم بِقيةَ يوِمِه .١٥٧
  ٢٤٥  جابر بن عبد اهللا  من َأكََل ثُوما َأو بصلًا .١٥٨
١٥٩. ُل الِْبكْرجالر جونَِّة ِإذَا تَزالس ٣٩٠  أنس بن مالك  ِمن  
١٦٠.  نوِلِهمسرِباللَِّه و ن٣٠٦  أبو هريرة  آم  
  ٣٠٣  أبو هريرة  ِمن حقِّ الِْإِبِل َأن تُحلَب علَى الْماِء .١٦١
١٦٢. لَاحنَا السلَيَل عمح ن٢٣٢  ابن عمر  م  
  ١٣٧، ١٣٦، ١٣٥  ابن عباس   من سلَّفَ ِفي تَمٍر فَلْيسِلفْ ِفي كَيٍل معلُوٍم .١٦٣
  ٢١٢  أبو موسى  مسِلمون ِمن ِلساِنِه ويِدِهمن سِلم الْ .١٦٤
  ٣٢٥  جندب  من سمع سمع اللَّه ِبِه يوم الِْقيامِة .١٦٥
١٦٦. لِّيصتَّى يةَ حنَازالْج شَِهد ن٢٧٨  أبو هريرة  م  
١٦٧. ِريءب وهو لُوكَهمقَذَفَ م ن١٤٣  أبو هريرة  م  
١٦٨. َؤدي ا فَلَمهكَنَز نمٌل لَهيا فَوكَاتَه٢٧٨  ابن عمر   ز  
  ٢٤٤  معاوية  من يِرد اللَّه ِبِه خَيرا .١٦٩
  ٢٢٤ - ٢٢٣  عبد اهللا بن عمر  مهلُّ َأهِل الْمِدينَِة ذُو الْحلَيفَِة .١٧٠
١٧١.  نَبياِب ِفي زةُ الِْحجلَتْ آي٣٨١  أنس بن مالك  نَز  
 ٤١٦
  ٣١٣  عمرابن   ِنعم الرجُل عبد اللَِّه .١٧٢
١٧٣. مَأ،نَعض٢٢٨  ابن عمر   ِإذَا تَو  
  ٢٨٦  ابن عمر  نُِقركُم ِبها علَى ذَِلك ما ِشْئنَا .١٧٤
  ١٧٣  عبد اهللا بن عمر   َأن يِبيع حاِضر ِلباٍدeنَهى رسوُل اللَِّه  .١٧٥
  ٣٢٥  عبد اهللا بن أبي أوفى  ؟eهْل رجم رسوُل اللَِّه  .١٧٦
  ١٤٠ ،١٣٩  عبد اهللا بن عمر  ي ِمن الدنْياهما ريحانَتَا .١٧٧
  ٣٥٧  ابن عمر  وَأبيض يستَسقَى الْغَمام ِبوجِهِه .١٧٨
  ٢١٣  ابن عمر  وِإن كَانُوا َأكْثَر ِمن ذَِلك فَلْيصلُّوا .١٧٩
  ١٢٤  ابن عمر   وقَفَ علَى جعفٍَر يومِئٍذ وهو قَِتيٌل .١٨٠
  ٣١٤  أبو موسى  eيتُ ِبِه النَِّبي وِلد ِلي غُلَام فََأتَ .١٨١
  ٨٧  أنس  ومن بلَغَتْ صدقَتُه ِبنْتَ مخَاٍض .١٨٢
  ٣٥٢  أسامة بن زيد  وهْل تَرك لَنَا عِقيٌل ِمن منِْزٍل .١٨٣
١٨٤.  ءشَي كُمنَاب ِحين ا لَكُمم ا النَّاسها َأي١٥٥  سهل بن سعد  ي  
١٨٥. جثِْني ِبَأردا ِبلَاُل حٍليم٣١٢  أبو هريرة   ى ع  
١٨٦. اِئِطكُماِر ثَاِمنُوِني ِبحِني النَّجا ب١٤٧  أنس بن مالك  ي  
  ٣٣٣  عائشة  يا عاِئشَةُ لَولَا َأن قَومِك حِديثُ عهٍد .١٨٧
١٨٨. ذَابِفيِه ع كُوني ْؤِمنِّي َأنا ياِئشَةُ ما ع٢٢٥  عائشة  ي  
  ١٩٩  عمرو بن العاص  َل فُلَاٍنا عبد اللَِّه لَا تَكُن ِمثْي .١٨٩
١٩٠. اءجِبالْكَاِفِر ي موِة يام١٩٦  أنس بن مالك  الِْقي  
  ١٠١  أبو سعيد الخدري  يجاء ِبنُوٍح يوم الِْقيامِة .١٩١
  ٢٣١  أبو هريرة  يرحم اللَّه لُوطًا .١٩٢
١٩٣. اللَّه همحركَذَا،يِني كَذَا وَأذْكَر ٣٢٨  عائشة   لَقَد  
١٩٤. ي النَِّبي دِبم انضمكَاةَ رِطي زعe  ٣٥٩  ابن عمر  
١٩٥. نَّمهقَاُل ِلجتَلَْأِت:يْل ام٣٥٤ - ٣٥٣  أبو هريرة   ه  
  ٢٥٤  أبو هريرة  يقِْبض اللَّه الَْأرض ويطِْوي .١٩٦
١٩٧. قُوُل اللَّهي:ما آد٣٩١ - ٣٩٠  أبو سعيد الخدري   ي  
١٩٨. بِن ويامِصي نى عنْهِنيتَيع١٧٦  أبو هريرة  ي  
  ١٨٠  أبو هريرة  يوِشك الْفُراتُ َأن يحِسر عن كَنٍْز  .١٩٩
 ٤١٧
  فهرس الرواة: ثالثاً
  الصفحة  الراوي  
  ٢٩٠  إبراهيم بن الحارث .١
  ٢٩٨  إبراهيم بن المنذر .٢
  ٢٩٣  إبراهيم بن حمزة بن محمد .٣
  ٢٨٤  أحمد بن المقدام .٤
  ٢٧٢  أحمد بن حفص بن عبد اهللا .٥
  ٢٧٥  حمد بن شَِبيبأ .٦
  ٢٢٠  أحمد بن عيسى بن حسان .٧
  ٣٠٧  أسامة بن حفص المدني .٨
  ٣١٠  إسحاق بن إبراهيم بن نصر .٩
  ٣١٦  إسحاق بن إبراهيم بن يزيد .١٠
  ٣٢٢  إسحاق بن شاهين .١١
  ٣٢٧  بشر بن آدم الضرير .١٢
  ٨٠  بكر بن عمرو المعافري .١٣
  ٣٣٠  بيان بن عمرو .١٤
  ٣٣٦  ثابت بن عجالن .١٥
  ٨٤  د اهللاثُمامة بن عب .١٦
  ٩٤  جعفر بن عون .١٧
  ٢٢٧  جويرية بن أسماء .١٨
  ١٠٣  حبيب المعلم .١٩
  ١١٠  اهللا عبيد بن حفص .٢٠
  ٣٤١  حكيم بن أبي حرة .٢١
  ٣٤٣  خالد بن دينار .٢٢
  ١١٤  خالد بن ذكوان .٢٣
  ٣٤٧  خلف بن خالد القرشي .٢٤
  ٢٣٤  زياد بن عبد اهللا بن الطفيل .٢٥
  ٣٤٩  سعدان بن بشر .٢٦
 ٤١٨
٢٧. ١١٩  اللعيد بن أبي ِهس  
٢٨. ٢٤١  فيرسعيد بن كثير بن ع  
  ٣٥١  سعيد بن يحيى بن صالح .٢٩
  ٣٥٣  سعيد بن يحيى بن مهدي .٣٠
  ٣٥٥  سلم بن قتيبة الشعيري .٣١
  ١٢٧  حة بن نافعلْطَ .٣٢
  ١٣٨  عبد الرحمن بن أبي نُعم .٣٣
  ٢٥٢  عبد الرحمن بن خالد بن مسافر .٣٤
٣٥. ١٤٥  مد بن عبد الوارثعبد الص  
٣٦. ديرراو١٦١  عبد العزيز الد  
  ١٥٠  عبد العزيز بن أبي حازم .٣٧
  ١٣٤  عبد اهللا بن كثير الداري .٣٨
  ٢٥٨  عبد الملك بن الصباح .٣٩
  ١٦٨  عبيد اهللا بن األخنس .٤٠
  ١٧١  عبيد اهللا بن عبد المجيد .٤١
  ٣٦٠  عثمان بن صالح .٤٢
  ١٧٥  عطاء بن مينا .٤٣
  ١٧٨  عقبة بن خالد بن عقبة .٤٤
  ٣٦٤  علي بن إبراهيم الواسطي .٤٥
  ٣٦٦  علي بن أبي هاشم .٤٦
  ١٨٢  ةيمد بن أبي ُأيببن ععمر  .٤٧
  ٣٧٠  عنبسة بن خالد .٤٨
  ٣٧٨  عيسى بن طهمان .٤٩
  ١٨٥  غالب بن خَطاف .٥٠
  ١٩٨  مبشر بن إسماعيل .٥١
  ١٨٩  محمد بن إسماعيل بن مسلم .٥٢
  ٣٨٢  محمد بن ِحمير .٥٣
  ٢٦٠  محمد بن سابق .٥٤
  ١٩٤  محمد بن معمر .٥٥
 ٤١٩
  ٢٦٤  مسلم بن سالم النهدي .٥٦
  ٣٨٥  معاذ بن رفاعة .٥٧
  ٢٦٦  موسى بن نافع األسدي .٥٨
  ٢٠١  هريم بن سفيان .٥٩
  ٢٠٣  ورقاء بن عمر اليشكري .٦٠
  ٢١٠  يحيى بن سعيد بن أبان .٦١
  ٢٦٩  عيباد الضحيى بن عبي .٦٢
  ٢١٧  يزيد مولى المنبعث .٦٣













 المصادر وفهرس المراجع : رابعاً
 القرآن الكريم .١
وده في السنة النبوية مع تحقيق كتابه الضعفاء وأجوبتـه علـى أبو زرعة الرازي وجه  .٢
 .هـ١٤٠٩دار الوفاء، القاهرة،  ،٢طأسئلة البرذعي، تحقيق الدكتور سعدي الهاشمي، 
ـ ٢٥٩(أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني : أحوال الرجال  .٣ ، تحقيـق الـسيد )هـ
  .هـ١٤٠٥مؤسسة الرسالة، بيروت،  ،١طصبحي البدري السامرائي، 
كتـب الم، ١طمحمد ناصر الدين األلباني، : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل  .٤
  .هـ١٣٩٩اإلسالمي، بيروت، 
دار الفكـر،  ،١طمحمـد عجـاج الخطيـب، . د:  علومه ومصطلحه –أصول الحديث  .٥
 .هـ١٤٠١بيروت، 
: ستـشرقين األعالم، قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والم  .٦
  .م١٩٨٠دار العلم للماليين، بيروت،  ،٥طخير الدين الزركلي، 
االلزامات والتتبع للحافظ أبي الحسن علي بن عمر بـن أحمـد بـن مهـدي الـشهير  .٧
دار الخلفاء ، ٢طالشيخ أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادي، ): هـ٣٨٥(بالدارقطني 
  . للكتاب اإلسالمي، الكويت،
حـصبي القاضي عياض بن موسى الي :  السماع ة أصول الرواية وتقييد اإللماع إلى معرف  .٨
  .هـ١٤٠٢دار التراث، القاهرة،  ،١ط، تحقيق السيد أحمد صقر، )هـ٥٤٤(
 الفضل أحمد بن علي بـن حجـر وشهاب الدين أب : إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ  .٩
،  الكتـب العلميـة دار ،٢ط، محمد عبد المعيد خـان . د:  تحقيق ، )هـ٨٥٢(العسقالني
  .ـه١٤٠٦،  لبنان،بيروت
 ،٢طأحمد محمد شـاكر، : الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير  .١٠
  .هـ١٤٠٧دار الكتب العلمية، بيروت، 
يوسف بن حسن بن عبد الهادي، تحقيق : بحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أحمد بمدح أو ذم  .١١
 .هـ١٤٠٩دار الراية، الرياض،  ،١طوصي اهللا بن محمد بن عباس، . د
الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبـد الخـالق : البحر الزخار المعروف بمسند البزار  .١٢
، تحقيق الدكتور محفوظ الـرحمن زيـن اهللا، مكتبـة العلـوم )هـ٢٩٢(العتكي البزار 
 .هـ١٤٢٤المدينة المنورة،  ،١طوالحكم، 
شيخ اإلسالم محمد بـن علـي الـشوكاني : بعالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السا  .١٣
  . هـ١٣٤٨مطبعة السعادة، القاهرة،  ،١ط، )هـ١٢٥٠(
 ٤٢١
ابن العديم الصاحب كمال الدين عمر بن أحمـد بـن أبـي : بغية الطلب في تاريخ حلب  .١٤
  .دار الفكر، بيروت. ط، تحقيق الدكتور سهيل زكار، )هـ٦٦٠(جرادة 
 الحافظ أبو الحسن علي بن محمـد بـن : ألحكامبيان الوهم واإليهام الواقعين في كتاب ا  .١٥
بـة، دار طي ، ١ط، تحقيق الحسين آيت سـعيد، )هـ٦٢٨(عبد الملك بن القَطَّان الفاسي 
 .هـ١٤١٨الرياض، 
          محمد بـن محمـد بـن عبـد الـرزاق الحـسيني، : تاج العروس من جواهر القاموس  .١٦
  .دار الهداية. ط، موعة من المحققينتحقيق مج، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزبيدي
الحافظ أبو حفص عمر بن أحمد بـن عثمـان : تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم  .١٧
دار  ،١ط، تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجـي، )هـ٣٨٥(المعروف بابن شاهين 
  . هـ١٤٠٦الكتب العلمية، بيروت، 
 الدين محمد بـن أحمـد بـن عثمـان شمس: تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم  .١٨
دار الكتاب العربـي، بيـروت،  ،١طالذهبي، تحقيق الدكتور عمر عبد السالم تدمري، 
  . هـ١٤٠٧
، بترتيب )هـ٢٦١(الحافظ أحمد بن عبد اهللا بن صالح أبو الحسن الِعجلي : تاريخ الثقات  .١٩
 عبـد المعطـي ، تحقيق الدكتور )هـ٨٠٧(الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي 
  .دار الكتب العلمية، بيروت،، ١طقلعجي، 
ـ ٢٥٦(شيخ اإلسالم أبو عبد اهللا محمد بـن إسـماعيل البخـاري : التاريخ الكبير  .٢٠      ، )هـ
  .دار الكتب العلمية، بيروت. ط
الحافظ أبو بكر أحمد بن : هـ٤٦٣منذ تأسيسها حتى سنة ) أو مدينة السالم (تاريخ بغداد  .٢١
  .دار الفكر، بيروت. ط، )هـ٤٦٣(ي علي الخطيب البغداد
ـ ٢٣٣(عن أبي زكريا يحيى بن معـين ) هـ٢٨٠(تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي  .٢٢ ) هـ
دار المـأمون للتـراث،  ،١طفي تجريح الرواة وتعديلهم، تحقيق أحمد محمد نور سيف، 
  .هـ١٤٠٠
 بـن ا علـي  القاسـم  أبو: األماثل من حلها من وتسمية فضلها وذكر دمشق مدينة تاريخ .٢٣
 سـعيد  أبـي  الدين محب: ، تحقيق )هـ٥٧١ (عساكر بابن المعروف اهللا هبة بن الحسن
 .هـ١٩٩٥، بيروت، الفكر دار. ط ،العمري غرامة بن عمر
دار الكتـب ، ١طلسبط ابن العجمي، تحقيـق يحيـى شـقيق، : التبيين ألسماء المدلسين  .٢٤
  .هـ١٤٠٦لعلمية، بيروت، ا
الدكتور بشار عواد معروف والـشيخ شـعيب : تحرير تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر  .٢٥
  .هـ١٤١٧مؤسسة الرسالة، بيروت،  ،١طاألرناؤؤط، 
 ٤٢٢
ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بـن : تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل  .٢٦
شـيد، الريـاض، مكتبة الر ، ١ط، تحقيق عبد اهللا نوارة، )هـ٨٢٦(أبي زرعة العراقي 
  .هـ١٤١٩
، عني بطبعه )هـ٩٠٢(شمس الدين السخاوي :  في تاريخ المدينة الشريفة التحفة اللطيفة  .٢٧
  .هـ١٣٩٩حسيني، ونشره أسعد طرابزوني ال
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجـوزي أبـو الفـرج : التحقيق في أحاديث الخالف  .٢٨
دار الكتب العلمية، بيـروت، ، ١ط، تحقيق مسعد عبد الحميد محمد السعدني، )هـ٥٩٧(
 .هـ١٤١٥
و بكـر الـسيوطي جالل الدين عبد الرحمن أب : تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي  .٢٩
كتـب دار ال . ط عبد الرحمن صالح بن محمد بـن عويـضة، ، تحقيق أبي )هـ٩١١(
 .العلمية، بيروت
ن الـذهبي، شمس الـدي : تذكرة الحفاظ الحقيق بأن يرقم بماء الذهب على طبقات األلحاظ  .٣٠
 .دائرة المعارف. ط
القاضي عياض بن موسـى :  لمعرفة أعالم مذهب مالك المدارك وتقريب المسالك ترتيب  .٣١
ـ ٥٤٤(بن عياض السبتي ا ـ )هـ ، ٢ادر الـصحراوي وآخـرين، ط ، تحقيـق عبـد الق
   .هـ١٤٠٣
أبو عبـد ): وغير ذلك من الفوائد(تسمية مشايخ النسائي الذين سمع منهم وذكر المدلسين  .٣٢
، تحقيق الشريف حاتم بن عـارف )هـ٣٠٣(الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي 
  .هـ١٤٢٣د، مكة المكرمة، دار عالم الفوائ، ١طالعوني، 
 سليمان بن خلف بن سعيد :  لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح التعديل والتجريح  .٣٣
دار اللـواء، ، ١ط ، تحقيق الـدكتور أبـي لبابـة حـسين، )هـ٤٧٤ (أبو الوليد الباجي 
  .هـ١٤٠٦الرياض، 
الحافظ أحمد بـن علـي بـن حجـر العـسقالني :  التعليق على صحيح البخاري تغليق .٣٤
المكتب اإلسالمي، بيـروت،  ،١ط، تحقيق سعيد عبد الرحمن موسى القزقي، )هـ٨٥٢(
 .هـ١٤٠٥
 ٧٧٤ (أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيـر القرشـي الدمـشقي : تفسير القرآن العظيم  .٣٥
الفـاروق الحديثـة  ،١ط المحققـين، مصطفى السيد محمد ومجموعة من  ، تحقيق )هـ
 .هـ١٤٢١للطباعة والنشر، القاهرة، 
ـ ٨٥٢(الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجـر العـسقالني : تقريب التهذيب  .٣٦ ، )هـ
  .هـ١٤١٢دار الرشيد، حلب، ، ٤طتحقيق محمد عوامة، 
 ٤٢٣
ف محيي الدين بن شـر : تقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث ال .٣٧
لكتـاب العربـي، بيـروت، دار ا ، ١ط، تحقيق محمد عثمان الخشْت، )هـ٦٧٦(النووي
 .هـ١٤٠٥
شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد : التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير  .٣٨
، ١ط، تحقيق أبي عاصم حسن بن عباس بـن قطـب، )هـ٨٥٢(بن حجر العسقالني ا
 .هـ١٤١٦، مؤسسة قرطبة، مكة
 بـن  محمد بن اهللا عبد بن يوسف عمر أبو: واألسانيد المعاني من الموطأ في لما دالتمهي .٣٩
 يالعلـو  أحمـد  بـن  مصطفى: ، تحقيق )هـ٤٦٣ (القرطبي النمري عاصم بن البر عبد
 .ةالقرطب مؤسسة. ط، البكرى الكبير عبد ومحمد
ـ ٢٦١(أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيـسابوري : التمييز .٤٠ ـ ، ٣ط، )هـ ة مكتب
  .هـ١٤١٠لسعودية، الكوثر، ا
الحافظ أبو عبد اهللا محمد بـن أحمـد عبـد الهـادي : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق  .٤١
، تحقيق سامي بن محمد بن جاد اهللا وعبد العزيز بن ناصر الخباني، )هـ٧٤٤(المقدسي 
  .هـ١٤٢٨لسلف، الرياض، دار أضواء ا، ١ط
 للطباعـة  الفكر دار ،١ط، )هـ٨٥٢ (سقالنيالع حجر بنأحمد بن علي : تهذيب التهذيب  .٤٢
  .هـ ١٤٠٤، والتوزيع والنشر
ـ ٧٤٢ ( المـزي  يوسف  أبو الحجاج جمال الدين :  في أسماء الرجال تهذيب الكمال  .٤٣ ، )هـ
 .هـ١٤٠٣،  بيروت،مؤسسة الرسالة ،٢ط، بشار عواد معروف. تحقيق د
دمـشقي صالح بـن صـالح بـن أحمـد الجزائـري ال : توجيه النظر إلى أصول األثر  .٤٤
 .دار المعرفة، بيروت. ط، )هـ١٣٣٨(
ـ ٣٥٤(الحافظ محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي : الثقات .٤٥ دار  ،١ط، )هـ
 .هـ١٤٠٠الفكر، 
من سؤاالت أبي بكر أحمد بن محمد بـن هـانئ : ثالث رسائل في علم الجرح والتعديل  .٤٦
مد بن عثمان بن أبي شيبة عـن األثرم أبا عبد اهللا أحمد بن حنبل، ومسائل أبي جعفر مح 
شيوخه، ومن تكلم فيه الدارقطني في كتاب السنن من الضعفاء والمتروكين والمجهولين، 
 .هـ١٤٢٥دار البشائر اإلسالمية، بيروت،  ،١طتحقيق الدكتور عامر حسن صبري، 
مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري : جامع األصول في أحاديث الرسول  .٤٧
دار الفكـر، بيـروت، ، ١طش، ، تحقيق عبد السالم محمد عمر علـو )٦٠٦ (األثيربن ا
  .هـ١٤١٧
 ٤٢٤
الحافظ صالح الدين أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي : جامع التحصيل في أحكام المراسيل  .٤٨
ـ ، ٢ط، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، )هـ٧٦١(العالئي  ة، مكتبـة النهـضة العربي
  .هـ١٤٠٧بيروت، 
أبو عيسى محمد بن عيسى الترمـذي، تحقيـق الـدكتور بـشار عـواد : الجامع الكبير  .٤٩
 .م١٩٩٦ب اإلسالمي، دار الغر، ١طمعروف، 
أبو عبد اهللا محمـد بـن أحمـد األنـصاري القرطبـي : الجامع ألحكام القرآن الكريم  .٥٠
  .)هـ٦٧١(
الخطيـب الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت :  وآداب السامع الجامع ألخالق الراوي  .٥١
دار الوفـاء، المنـصورة،  ،١ط، تحقيق الدكتور محمد رأفت سعيد، )هـ٤٦٣ (اديالبغد
  .هـ١٤٢٢
الدار العربية . طمحمد طاهر الجوابي، . د: الجرح والتعديل بين المتشددين والمتساهلين  .٥٢
 .هـ١٩٩٧نس،  للكتاب، تو
ـ : الجرح والتعديل  .٥٣ ن شيخ اإلسالم أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس ب
العربـي، بيـروت، دار إحياء التراث ، ١ط، )هـ٣٢٧(المنذر التميمي الحنظلي الرازي 
 .هـ١٣٧١
شمس الدين محمد بن عبد الـرحمن : الجواهر والدرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر  .٥٤
 حـزم، دار ابن ، ١ط، تحقيق إبراهيم باجس عبد المجيد، )هـ٩٠٢(بن محمد السخاوي ا
 .هـ١٤١٩بيروت، 
عالء الدين بن علي بن عثمان المـارديني ): وهو ذيل على سنن البيهقي (لنقي الجوهر ا  .٥٥
  .هـ١٣٥٢دائرة المعارف، حيدر أباد،  ،١ط، )هـ٧٤٥(الشهير بابن التركماني 
الحافظ أبو نُعـيم أحمـد بـن عبـد اهللا األصـبهاني : حلية األولياء وطبقات األصفياء  .٥٦
 .هـ١٣٩٩، ١بعة السعادة، طمط. ط، )هـ٤٣٠(
دار  ،١ط، الشريف حاتم بن عارف العـوني : ة التأصيل في علم الجرح والتعديل خالص .٥٧
 .هـ١٤٢١عالم الفوائد، 
الحافظ صفي الدين أحمد بن عبـد اهللا : خالصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال  .٥٨
يـة، دار الكتـب العلم ، ١ط، تحقيق مجدي منـصور الـشورى، )هـ٩٢٣(الخزرجي 
  .هـ١٤٢٢بيروت، 
شمس الدين محمد بن أحمد بـن عثمـان الـذهبي : اء من تُكلم فيه وهو موثق ذكر أسم  .٥٩
منار، مكتبة ال ، ١ط، تحقيق محمد شكور بن محمود الحاجي أمرير المياديني، )هـ٧٤٨(
  .هـ١٤٠٦األردن، 
 ٤٢٥
محمد بن أحمد بن علي تقي الـدين أبـو الطيـب : ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد  .٦٠
دار الكتـب ، ١ط، كمال يوسـف الحـوت :  ، تحقيق )هـ٨٣٢(الفاسي  المكي الحسني 
  .هـ١٤١٠العلمية، بيروت، 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق الـشيخ زكريـا : ذيل طبقات الحفاظ للذهبي  .٦١
  .دار الكتب العلمية. طعميرات، 
، تحقيق الـدكتور علـي )هـ٨٥٢(ابن حجر العسقالني : رفع اإلصر عن قضاة مصر  .٦٢
  .هـ١٤١٨انجي، القاهرة، مكتبة الخ، ١طمحمد عمر، 
اإلمام أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي : الرفع والتكميل في الجرح والتعديل  .٦٣
دار البـشائر اإلسـالمية، بيـروت، ، ٣ط، تحقيق عبد الفتاح أبـو غـدة، )هـ١٣٠٤(
 ).١٥٥(هـ، ١٤٠٧
ـ ٦٧٦(أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمـشقي : رياض الصالحين  .٦٤ دار  ،١ط، )ـه
 .هـ١٤٢٤الفكر، بيروت، 
ألبي زكريا يحيى ) هـ٢٦٠(سؤاالت ابن الجنيد أبي إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا الختلي  .٦٥
ـ ، ١ط، تحقيق الدكتور أحمد محمد نور سيف، )هـ٢٣٣(بن معين ا ة مكتبة الدار بالمدين
 .هـ١٤٠٨المنورة، 
جرح والتعديل وعلـل الحـديث سؤاالت أبي بكر البرقاني ألبي الحسن الدارقطني في ال  .٦٦
علي بن عمر بن : ويليه مرويات البرقاني عن اإلمام الدارقطني في غير كتابه السؤاالت 
الفـاروق ، ١ط، تحقيق أبي عمر محمد بن علي األزهري، )هـ٣٨٥ (أحمد الدارقطني 
  .هـ١٤٢٧ثة، القاهرة، الحدي
، لإلمام أحمد )هـ٢٧٥(سؤاالت أبي داود سليمان بن األشعث السجستاني صاحب السنن  .٦٧
مكتبـة ، ١ط، في جرح الرواة وتعديلهم، تحقيق الدكتور زياد محمد منصور، )هـ٢٤١(
 .هـ١٤١٤مدينة المنورة، العلوم والحكم، ال
 أبـو : سؤاالت أبي عبد الرحمن السلَمي للدارقطني في الجرح والتعديل وعلل الحـديث  .٦٨
الفاروق الحديثـة  ،١ط األزهري، عبد الرحمن السلمي، تحقيق أبي عمر محمد بن علي 
 .هـ١٤٢٧للطباعة والنشر، القاهرة، 
 أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل، تحقيق محمد علـي  اآلجري  أبي عبيد سؤاالت .٦٩
  .هـ١٤٠٣مي، المدينة المنورة، المجلس العل، ١طقاسم العمري، 
الحسن علي بن عمر بن أبو : سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني في الجرح والتعديل  .٧٠
، تحقيـق )هـ٣٨٥ (أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني 
  .هـ١٤٠٤مكتبة المعرفة، الرياض،  ،١طموفق بن عبد اهللا بن عبد القادر، 
 ٤٢٦
ـ ٢٣٤(لعلي بن المـديني ) هـ٢٩٧(سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة  .٧١ فـي ) هـ
ف، مكتبـة المعـار ، ١طق بن عبد اهللا بن عبـد القـادر، الجرح والتعديل، تحقيق موف 
  .هـ١٤٠٤الرياض، 
محمـد ناصـر الـدين : سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة  .٧٢
 .هـ١٤١٢ارف، الرياض، مكتبة المع، ١طاأللباني، 
اإلسـالمي، المكتـب ، ٢طمصطفى السباعي، . د: السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمي  .٧٣
 .هـ١٣٩٨دمشق، 
ور بـشار ، تحقيق الدكت )هـ٢٧٣(يد القزويني أبو عبد اهللا محمد بن يز : سنن ابن ماجه  .٧٤
  .هـ١٤١٨دار الجيل، بيروت، ، ١ط، عواد معروف
أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحق بن بشير بن شـداد بـن عمـرو : سنن أبي داود  .٧٥
مكتبـة  ،٢طلبـاني، ، تحقيق محمـد ناصـر الـدين األ )هـ٢٧٥(األزدي السجستاني 
 .هـ١٤٢٤المعارف، الرياض، 
، تحقيق شعيب األرناؤوط وحـسن )هـ٣٨٥(علي بن عمر الدارقطني : سنن الدارقطني  .٧٦
  ..هـ١٤٢٤ؤسسة الرسالة، م، ١طشبلي ومحمد بليلي، 
ـ ٣٠٣(أبو هبد الرحمن أحمد بن شعيب النـسائي : السنن الكبرى  .٧٧    ، تحقيـق حـسن )هـ
 .هـ١٤٢١ الرسالة، بيروت، مؤسسة ،١طعبد المنعم شلبي، 
دائرة ، ١ط، )هـ٤٥٨(الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي : السنن الكبرى  .٧٨
  .هـ١٣٥٢المعارف، حيد أباد، 
سنن النسائي بشرح الحافظ جالل الدين السيوطي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بـن  .٧٩
دار ، ٥طاث اإلسـالمي، ، تحقيق مكتب تحقيق التر )هـ٣٠٣(علي الخراساني النسائي 
  .يروتالمعرفة، ب
ـ ٧٤٨(شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي : سير أعالم النبالء  .٨٠ ، تحقيـق )هـ
 .هـ١٤٢٢مؤسسة الرسالة، بيروت،  ،١٣طبإشراف شعيب األرناؤوط، 
أبـو الفـالح عبـد الحـي بـن العمـاد الحنبلـي :  في أخبار من ذهب شذرات الذهب  .٨١
  .اق الجديدة، بيروتدار اآلف. ط، )هـ١٠٨٩(
مكتبـة ، ١طهمام سعيد، . ، تحقيق د )هـ٧٩٥(شرح علل الترمذي البن رجب الحنبلي  .٨٢
 .هـ١٤٠٧نار، األردن، الم
ـ ٣٢١(اإلمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة الطحـاوي : شرح مشكل اآلثار  .٨٣ ، )هـ
  .هـ١٤١٥مؤسسة الرسالة، بيروت،  ،١طتحقيق شعيب األرناؤوط، 
 ٤٢٧
 معبد بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد:  بترتيب ابن بلبان صحيح ابن حبان  .٨٤
، ورتبه عالء الدين علي بن بلبان الفارسـي )هـ٣٥٤ (البستي الدارمي حاتم أبو التميمي
  .هـ١٤١٤لرسالة، بيروت، مؤسسة ا، ٢ط، تحقيق شعيب األرناؤوط، )هـ٧٣٩(
خُزيمـة الـسلمي النيـسابوري أبو بكر محمد بـن إسـحاق بـن : صحيح ابن خُزيمة  .٨٥
  .المكتب اإلسالمي، بيروت. طألعظمي، ، تحقيق الدكتور محمد مصطفى ا)هـ٣١١(
، )هـ٦٧٦(محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي : صحيح مسلم بشرح النووي  .٨٦
  .هـ١٤٢٠جر للتراث، القاهرة، دار الف، ١طتحقيق محمد محمد تامر، 
ـ ٣٢٢(حمد بن عمرو بن موسى بن حمـاد العقيلـي أبو جعفر م : الضعفاء الكبير  .٨٧ ، )هـ
يعي، الريـاض، دار الـصم ، ١طتحقيق حمدي بن عبد المجيد بن إسـماعيل الـسلفي، 
 .هـ١٤٢٠
ـ ٣٠٣(أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النـسائي : الضعفاء والمتروكين  .٨٨ ، تحقيـق )هـ
، ثقافيـة، بيـروت مؤسـسة الكتـب ال ، ٢طبوران الضناوي وكمال يوسـف الحـوت، 
 .هـ١٤٠٧
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علـي بـن محمـد بـن : الضعفاء والمتروكين  .٨٩
 .هـ١٤٠٦علمية، بيروت، دار الكتب ال، ١طالجوزي، تحقيق عبد اهللا القاضي، 
فـاروق : تحقيـق ، أحمد بن عبد اهللا بن أحمد أبو نعيم األصبهاني الـصوفي : الضعفاء .٩٠
 .هـ١٤٠٥، يضاء الدار الب،دار الثقافة، ١ط ،حمادة
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  .الحياة، بيروت
ـ القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يع : طبقات الحنابلة  .٩٢ ى الفـراء البغـدادي الحنبلـي ل
األمانـة العامـة لالحتفـال . ط، الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، )هـ٥٢٦(
  .هـ١٤١٩ عام، الرياض، ر مائةبمرو
دار ، ١طري الزهـري، محمد بن سعد بن منيع أبو عبـد اهللا البـص : الطبقات الكبرى  .٩٣
 .صادر، بيروت
الحـافظ ابـن : طبقات المدلسين، أو تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس  .٩٤
ـ     د أحمـد حجر العسقالني، تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري واألسـتاذ محم
  .هـ١٤٠٧ت، دار الكتب العلمية، بيرو، ٢طعبد العزيز، 
المكتبة الـسلفية، ، ١طاإلمام النسائي، تحقيق السيد صبحي البدري السامرائي، : الطبقات .٩٥
  .هـ١٣٨٩لمدينة المنورة، ا
 ٤٢٨
، تحقيق محمد السعيد بـن بـسيوني )هـ٧٤٨(الحافظ الذهبي : العبر في خبر من غبر  .٩٦
  .ب العلمية، بيروتالكتدار . طزغلول، 
أبو عيسى الترمذي، رتبه على كتب الجامع أبو طالـب القاضـي، : علل الترمذي الكبير  .٩٧
  .هـ١٤٠٩ الكتب، بيروت، عالم، ١طتحقيق صبحي السامرائي وآخرين، 
الحافظ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهـدي : العلل الواردة في األحاديث النبوية  .٩٨
دار  ،١طالدكتور محفوظ الـرحمن زيـن اهللا الـسلفي، : ، تحقيق )هـ٣٨٥(الدارقطني 
  هـ، ١٤٠٥طيبة، الرياض، 
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  .هـ١٤٠٨ومباي بالهند، الدار السلفية، ب، ١طالدكتور وصي اهللا بن محمد عباس، 
 بـن حنبـل أبـو عبـد اهللا الـشيباني أحمد بن محمـد : العلل ومعرفة الرجال  .١٠٠
دار الخـاني، الريـاض، ، ٢ط، تحقيق الدكتور وصي اهللا بن محمد عباس، )هـ٢٤١(
  .هـ١٤٢٢
 اإلمام بـدر الـدين : عمدة القاري شرح صحيح البخاري المسمى بالعيني على البخاري  .١٠١
 .دار الفكر. ط، )هـ٨٥٥(عيني أبو محمد محمود بن أحمد ال
ـ ٨٥٢(أحمد بن علي بن حجر العسقالني : حيح البخاري فتح الباري في شرح ص  .١٠٢ ، )هـ
دار مـصر للطباعـة،  ،١طتحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز ومحمد فؤاد عبد البـاقي، 
  .هـ١٤٢١
أبو عبد اهللا محمد بن عبد الرحمن الـسخاوي : فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي  .١٠٣
ينـة المنـورة، كتبة السلفية، المد الم، ٢ط، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، )هـ٩٠٢(
 .هـ١٣٨٨
الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحـسين : فتح المغيث بشرح ألفية الحديث  .١٠٤
 .هـ١٤١٦دار الفكر، بيروت، ، ١ط، تحقيق محمود ربيع، )هـ٨٠٦(العراقي 
أبو محمد علـي بـن أحمـد بـن حـزم الظـاهري :الفصل في الملل واألهواء والنحل  .١٠٥
  .هـ١٣٩٥عرفة، بيروت، دار الم، ٢ط، )هـ٤٥٦(
          العالمـة محمـد : فيض القدير شرح الجامع الـصغير مـن أحاديـث البـشير النـذير  .١٠٦
  .هـ١٤١٦دار الفكر، بيروت،  ،١طعبد الرؤوف المناوي، 
، تحقيق عبد الفتـاح )هـ١٣٩٤(ظفر أحمد العثماني التهانوي : قواعد في علوم الحديث  .١٠٧
 .سالم، القاهرة، دار ال٦ غدة، طيأب
شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن : القول المسدد في الذب عن المسند لإلمام أحمد  .١٠٨
 .هـ١٤٠١مكتبة ابن تيمية، القاهرة،  ،١ط، )هـ٨٥٢(حجر العسقالني 
 ٤٢٩
شمس الدين أبو عبد اهللا محمـد بـن : الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة  .١٠٩
 دار القبلـة . طمحمد عوامة وأحمد محمد نمر الخطيب، ، تحقيق )هـ٧٤٨(أحمد الذهبي 
  .للثقافة اإلسالمية، جدة
الحافظ أبو أحمد عبد اهللا بن عدي بن عبـد اهللا بـن محمـد : الكامل في ضعفاء الرجال  .١١٠
حمـد دل أحمد عبد الموجـود والـشيخ علـي م ، تحقيق الشيخ عا )هـ٣٦٥(الجرجاني 
 .هـ١٤١٨دار الكتب العلمية، بيروت،  ،١طمعوض، 
:  مصنفاته ودراسة في منهجه وموارده في كتابه اإلصـابة –كتاب ابن حجر العسقالني  .١١١
  .هـ١٤١٧، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١طشاكر محمود عبد المنعم، 
بـن ابرهان الدين الحلبي المعروف بـسبط : الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث  .١١٢
  .هـ١٤٠٧تب، بيروت، م الكعال، ١ط، تحقيق صبحي السامرائي، )هـ٨٤١(العجمي 
مصطفى بن عبد اهللا الشهير بحـاجي خليفـة : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  .١١٣
اء التـراث دار إحي . طوبكاتب حلبي، تحقيق محمد شرف الدين ورفعت بيلكة الكليسى، 
  .العربي، بيروت
 يالخطيـب البغـداد ب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف : الكفاية في علم الرواية  .١١٤
 .دار الكتب العلمية، بيروت. ط، )هـ٤٦٣(
 محمد بـن محمـد بـن الحافظ تقي الدين أبو الفضل : لحظ األلحاظ بذيل طبقات الحفاظ  .١١٥
 ،١ط، وضع حواشيه الشيخ زكريا عميـرات، )هـ٨٧١ (محمد بن فهد الهاشمي المكي 
  .هـ١٤١٩، بيروت، دار الكتب العلمية
 هاشـم و اهللا حـسب  أحمد محمدو الكبير علي اهللا عبدابن منظور، تحقيق : لسان العرب  .١١٦
 .دار المعارف، القاهرة. ط، الشاذلي محمد
 ، تحقيق عبد الفتـاح أبـي )هـ٨٥٢(ني أحمد بن علي بن حجر العسقال : لسان الميزان  .١١٧
 .هـ١٤٢٣مية، بيروت دار البشائر اإلسال، ١طغدة، 
مد بن أبي حـاتم  بن أح بن حبان محمد :  من المحدثين والضعفاء والمتروكين المجروحين .١١٨
دار الـوعي، حلـب، . طم زايـد، ، تحقيق محمـود إبـراهي )هـ٣٥٤(التميمي البستي 
  .هـ١٤٠٢
الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر بن سـليمان الهيثمـي : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  .١١٩
لكتـب العلميـة، دار ا، ١ط، تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطـا، )هـ٨٠٧(المصري 
  . هـ١٤٢٢بيروت، 
ـ ٨٥٢(الحافظ ابن حجر : المجمع المؤسس للمعجم المفهرس  .١٢٠   يوسـف . ، تحقيـق د )هـ
 . هـ١٤١٣دار المعرفة، بيروت،  ،١طعبد الرحمن المرعشلي، 
 ٤٣٠
، تحقيق )هـ٣٦٠(رمزي هالحسن بن علي الرام : ل بين الراوي والواعي صالمحدث الفا  .١٢١
 .ـه١٤٠٤دار الفكر،  ،٣طمحمد عجاج الخطيب، 
، تحقيق لجنة إحياء )هـ٤٥٦(و محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم اإلمام أب : المحلى .١٢٢
  .آلفاق الجديدة، بيروتدار ا. طالتراث العربي في دار اآلفاق الجديدة، 
ـ ٤٠٥(أبو عبد اهللا الحاكم النيـسابوري : كتاب اإلكليل معرفة المدخل إلى  .١٢٣ ، شـرح )هـ
 .هـ١٤٢٢دار الفيحاء، دمشق،  ،١طوتحقيق معتز عبد اللطيف الخطيب، 
عبد اهللا بـن أسـعد :  حوادث الزمان ما يعتبر منمرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة  .١٢٤
ـ ٧٦٨(بن علي بن سليمان اليافعي اليمني المكي ا مي، دار الكتـاب اإلسـال ، ٢ط، )هـ
  .هـ١٤١٣القاهرة، 
الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي : المراسيل .١٢٥
 .هـ١٤٠٣مية، بيروت، دار الكتب العل، ١ط، تحقيق أحمد عصام الكاتب، )هـ٣٢٧(
المال علي القاري، ومعه أجوبة الحافظ ابن حجر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  .١٢٦
دار الفكـر، ، ١طر، العسقالني على رسالة القزويني، تحقيق صدقي محمد جميل العطـا 
  . هـ١٤١٢بيروت، 
، إشـراف )هـ٤٠٥(الحافظ أبو عبد اهللا الحاكم النيسابوري : حينالمستدرك على الصحي  .١٢٧
  .دار المعرفة، بيروت. طمن المرعشلي، الدكتور يوسف عبد الرح
، جمعه )هـ٢٣٠(الحافظ أبو الحسن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري : مسند ابن الجعد  .١٢٨
ـ ٣١٧(تلميذه الحافظ أبو القاسم عبد اهللا بن محمد بن عبد العزيز البغوي  ، تحقيـق )هـ
  .هـ١٤٠٥الح، الكويت، مكتبة الف، ١طعبد المهدي بن عبد القادر بن عبد الهادي، 
ـ ٢٠٤(أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي : مسند أبي داود الطيالسي  .١٢٩ ، )هـ
 .هـ١٤٢٠ هجر ، دار، ١طتحقيق الدكتور محمد عبد المحسن التركي، 
ـ ٣٠٧(على أحمد بن علي بن المثنى الموصلي شيخ اإلسالم أبو ي : مسند أبي يعلى  .١٣٠ ، )هـ
 .هـ١٤٠٨جدة، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، ، ١طتحقيق إرشاد الحق األثري، 
 أسـد  بـن  هـالل  بن حنبل بن محمد بن أحمد اهللا عبد أبو: مسند اإلمام أحمد بن حنبل  .١٣١
 .دار الفكر للطباعة والنشر، )هـ٢٤١ (الشيباني
الحافظ أبو محمد عبد اهللا بن عبد الـرحمن بـن :سنن الدارمي مسند الدارمي المعروف ب  .١٣٢
دار ، ١ط ، تحقيق حـسين سـليم أسـد الـداراني، )هـ٢٥٥(الفضل بن بهرام الدارمي 
  .هـ١٤٢١المغني، الرياض، 
وعية اإلسالمية، الجيـزة، مكتبة الت . طمحمد بن حبان البستي، : مشاهير علماء األمصار  .١٣٣
)٩٣.(   
 ٤٣١
، )هـ٨٤٠(الشهاب أحمد بن أبي بكر البوصيري : د ابن ماجه  في زوائ مصباح الزجاجة  .١٣٤
 .دار الكتب الحديثة، عابدين. طعطية، تحقيق موسى محمد علي والدكتور عزت علي 
اإلمام أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكـوفي : المصنف البن أبي شيبة  .١٣٥
  .هـ١٤٢٧ دار قرطبة، بيروت،، ١ط، تحقيق محمد عوامة، )هـ٢٣٥(
تحقيـق حبيـب الـرحمن : الحافظ أبو بكر عبد الرزاق بن همام الـصنعاني : المصنف .١٣٦
  .هـ١٤٠٣المكتب اإلسالمي، بيروت،  ،٢طاألعظمي، 
، تحقيق حمـدي )هـ٣٦٠(الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني : المعجم الكبير  .١٣٧
   .مكتبة ابن تيمية، القاهرة. طسلفي، عبد المجيد ال
  .هـ١٤٢٥، ٤روق الدولية، طمكتبة الش‘ مجمع اللغة العربية: لوسيطالمعجم ا .١٣٨
ـ ٣٩٥ (زكريـا  بـن  فـارس  بن أحمد الحسين أبو: معجم مقاييس اللغة  .١٣٩         ، تحقيـق )هـ
 .هـ١٣٩٩، الفكر دار. ط، هارون محمد السالم عبد
رواية أحمد بن محمـد بـن القاسـم بـن (، )هـ٢٣٣(يحيى بن معين : معرفة الرجال  .١٤٠
  .هـ١٤٠٥، ١، تحقيق محمد كامل القصار، ط)محِرز
ـ ٤٠٥(الحاكم أبو عبد اهللا محمد بن عبـد اهللا النيـسابوري : معرفة علوم الحديث  .١٤١ ، )هـ
  هـ،١٣٩٧دار الكتب العلمية، بيروت،  ،٢طتحقيق السيد معظم حسين، 
 رواية عبد اهللا بـن ،)هـ٢٧٧ ( أبو يوسف يعقوب بن سفيان البسوي :المعرفة والتاريخ  .١٤٢
رسـالة، بيـروت، دار ال ، ٢ط ،أكرم ضياء العمري ، تحقيق ة النحوي ير بن درستو جعف
 .هـ١٤٠١
ـ ٧٤٨(الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي : المغني في الضعفاء  .١٤٣ ، )هـ
  .تحقيق نور الدين عتر
اإلمام أبو عمـرو عثمـان بـن عبـد الـرحمن :  في علوم الحديث مقدمة ابن الصالح  .١٤٤
، تحقيق أبو عبد الرحمن صـالح بـن )هـ٦٤٣(وف بابن الصالح الشهرزوري المعر 
 .هـ١٤٢٤ر الكتب العلمية، بيروت، دا. طمحمد بن عويضة، 
أبو حفص سرج الدين عمر بن علـي األنـصاري الـشافعي : المقنع في علوم الحديث  .١٤٥
رسـالة (م ، تحقيق ودراسة جاويد أعظم عبـد العظـي )هـ٨٠٤(المعروف بابن الملقن 
 .هـ١٤٠٣، )ماجستير
ف، مكتبـة المعـار ، ٣طالدكتور محمود الطحان، : من أصول التخريج ودراسة األسانيد  .١٤٦
  .هـ١٤١٧الرياض، 
 ٤٣٢
في الرجال، رواية أبي خالد الدقاق يزيد ) هـ٢٣٣(من كالم أبي زكريا يحيى بن معين  .١٤٧
ن دار المـأمو ، ١طبن الهشيم بن طهمان البادي، تحقيق الدكتور أحمد محمد نور سيف، ا
  .هـ١٤٠٠ث، دمشق، للترا
دار ، ٢طالمنتخب من مسند عبد بن حميد، تحقيق أبي عبد اهللا مصطفى بـن العـدوي،  .١٤٨
 .هـ١٤٢٣ الرياض، بلنسية ،
عبد الرحمن بن علـي بـن محمـد بـن الجـوزي : المنتظم في تاريخ األمم والملوك  .١٤٩
دار الكتـب ، ١ط، تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، )هـ٥٩٧(
  .هـ١٤١٢، بيروت، العلمية
 .هـ١٤٠١، ٣نور الدين عتر، دار الفكر، دمشق، ط: منهج النقد في علوم الحديث .١٥٠
دار النفـائس، ، ١طالدكتور وليد بن حسن العاني، : منهج دراسة األسانيد والحكم عليها  .١٥١
 .هـ١٤١٨دن، األر
  ل الـدين يوسف بن تغري بردي األتابكي جمـا : المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي  .١٥٢
 .ئة المصرية العامة للكتابالهي. طمحمد أمين، . ، تحقيق د)هـ٨٧٤(أبو المحاسن 
ـ ١٧٩ (المـدني  األصـبحي  عامر بن مالك بن أنس بن مالك: مالك اإلمام موطأ .١٥٣ ، ) هـ
  .الدوحة، زايد الشيخ مؤسسة. ط ،األعظمي محمدتحقيق 
بن أحمد بن عثمان بن قَايماز شمس الدين محمد الحافظ : ميزان االعتدال في نقد الرجال  .١٥٤
أبو الفضل عبد الـرحيم بـن الحـسين : ، ويليه ذيل ميزان االعتدال )هـ٧٤٨ (الذهبي
، الموجود  الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد ، تحقيق )هـ٨٠٦(العراقي 
  .هـ١٤١٦، بيروت، دار الكتب العلمية ،١ط
ـ ٨٧٤(ن تغري بردي األتابكي يوسف ب : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة  .١٥٥ ، )هـ
  .هـ١٤١٣مية، بيروت، دار الكتب العل، ١طتحقيق محمد حسين شمس الدين، 
 بـن  محمـد  بن علي بن أحمد: األثر أهل مصطلح في الفكر نخبةنزهة النظر في شرح  .١٥٦
مكتبة نزار مصطفى . ط ، تحقيق حمدي الدِمرداش، )هـ٨٥٢( العسقالني حجر بن أحمد
  .الباز، الرياض
جمال الدين أبو محمد عبد اهللا بن يوسف الزيلعـي : نصب الراية تخريج أحاديث الهداية  .١٥٧
 أبو الحسن علـي بـن  برهان الدين : ، مع الهداية شرح بداية المبتدي )هـ٧٦٢(الحنفي 
دار الكتـب ، ٢ط، تحقيق أحمد شـمس الـدين، )هـ٥٩٣(المرغيناني الحنفي  أبي بكر 
  .هـ١٤٢٢علمية، بيروت، ال
 ،المكتبة العلميـة . ط، )هـ٩١١ (جالل الدين السيوطي : ان في أعيان األعيان بلعقنظم ا  .١٥٨
 .بيروت
 ٤٣٣
، تحقيق ربيع بن هـادي )هـ٨٥٢(ابن حجر العسقالني : النكت على كتاب ابن الصالح  .١٥٩
 .هـ١٤٠٤الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة،  ،١طعمير المدخلي، 
أبو السعادات المبارك بن محمد الجـزري مجد الدين : النهاية في غريب الحديث واألثر  .١٦٠
المكتبـة . ط ، محمود محمد الطنـاحي -طاهر أحمد الزاوى ، تحقيق )٦٠٦ (بن األثير ا
  .هـ١٣٩٩، بيروت، العلمية
ـ ٧٦٤(صالح الدين خليل بن أيبـك الـصفدي : الوافي بالوفيات  .١٦١ ، تحقيـق أحمـد )هـ
 .هـ١٤٢٠روت، عربي، بيدار إحياء التراث ال، ١طاألرناؤوط وتركي مصطفى، 
يحيى بن معين، تحقيق الـدكتور أحمـد ): رواية الدوري(يحيى بن معين وكتابه التاريخ  .١٦٢
مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي، مكـة المكرمـة، ، ١طمحمد نور سيف، 
  .هـ١٣٩٩
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
